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PROpUCTOS POR PAISES 
Voluf"en H: Capitulo 73 
Fundlc16n, hierro y acero 
I 
1. Cotnercio de Ia Comunidad y de sus Estados mlembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
p~lses asoclados, cantidades y valores 
2. U~idades suplementarias 
Las qbservaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de p~fses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
I 
I 
PROpUKTER EFTER LAND 
Bind H: Kapitel 73 
Jern 1og st6.1 
I 
1. Faallesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, maangde og 
v~rdl 
2. S~pplerende enheder 
Bemisrknlngerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offent/iggjort stBrskilt i et glosarium, som p;J anmodning vii 
bllv8. ti/sendt. 
i -WAREN NACH LANDERN 
Band H : Kapltel 73 
Eiseh und Stahl 
1. Kandel. der Gemelnschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
P~rtnerlandern, Mengen und Werte 
2. Besondere MaBelnheiten 
I Die (Tiethodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeicf:lnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht, und werden auf Anfrage zugesandt. 
I 
; 
' I 
nPqTONTA KATA XOPEI 
T6J.&oc; H: KEcl»llAata 73 
I!6~poc; KOl xa>.upac; 
Zw-{ra ~wa Kat ~wtKa Kat cj>unKa rrpo"i6VTa, Mm1 Kat t>.ata, 
Tp64ll1JO, TTOTQ KOl KQTTVQ 
1. E~.trr6pto TT)c; Kotv6TT)Tac; Kat Twv KpaTwv !JtAwv TT)c;. 
KQTQVEIJTJIJEVO KOTQ KOTT)yopltc; TT)c; Nimexe KQl xwptc; 
QVTaAAay~c;, TTOCT6TT)Ttc; KOl a~{tc; 
2. l;UIJTTATJpWIJOTlKEc; IJOVcl6tc; 
Ot {lc8o6oAoytKfq rrapaTTJpr]uctq Ka8wq Kat o KaraAoyoq 
TWV XWPWV 61]f.JOC1l£UOVTat XWPlCTTa CT' tva yAWCTCTapto, TO 
OTTO{O aTTOCTTf).).crat f.J£Ttl arro a{TTJCTTJ· 
! 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume H: Chapter 73 
Iron and steel 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume H: Chapitre 73 
Fonte, fer et acier 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ttats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume H: Capitolo 73 
Ghisa, ferro e acciaio 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e /'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I H : Hoofdstuk 73 
Gietijzer, ijzer en staal 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume H: Capitulo 73 
Ferro fundido, ferro macio e a((O 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comercio exterior- Nlmexe 
La publicacl6n se subdivide en: 
DA 
DE 
GR 
IV 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A c~' p. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B C p. 25-27: productos minerales 
Vol. C C p. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D C p. 39-43: materlas plllsticas, cueros 
Vol. E C:P· 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F C p. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G C p. 68-72: piedra, yeso, cerllmlca, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Clip. 84-85: mllqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Clip. 90-99: instrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafs~slproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
I 
Anal~~ tabell" ""rn""'' "''"'''"'"''''" - Nlmo" 
Publikatiien omfatter f"lgende bind: 
Bind A - : Varerllande 
Bind A k p. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B k~p. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kljp. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plastlcstoffer, la~der 
Bind E kap. 44-49: tra~, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtaj 
Bind G kap. 68-72: varer at sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stabejern, jern og stlll 
Bind I kap. 74-83: andre a~dle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 9D-99: finmekanlk, optlske lnstrumenter 
Bind Z: Lfndelvarer 
Bind Z: Kr. 1-99 
Analytische Oberslchten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Veroffentlichung vertellt slch auf folgende BAnde: 
Banda A~· L: Waren/Lander 
Band A, apitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, apitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, apitel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, apltel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, apltel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, apitel SD-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, apitel 68-72: Steine, Glps, Keramik, Glas 
Band H, apitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, apitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, apitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, apitel 86-89: Beforderungsmlttel 
Band L, pitel 90-99: PrAzlsionsinstrumente, Optik 
Band Z: L nder/Waren 
Band Z, pitel 1-99 
Ava.\unKo nlvoK£'> t~WTtpiKOU qmoplou- Nlmexe 
To 61Jf:1oa[ U(J.O ononAdTOI on6 
Tojlo1 A- : npoioVTafxwpc~ 
T611o.; A, cUa1o 1-24: oyponKa npoi'6VTa 
T611o.; B, cUo1o 25-27: opuKTa npo'i6VTo 
T6(J.o.; c, aAOIO 28-38: XIJ(J.IKQ npo'i6VTO 
T6(J.o.; D, aAOIO 39-43: nAOaTIKt.; uAt.;, 6tp(J.OTQ 
T6(lo.; E, aAOIO 44-49: npo'i6VTO ~uAou, xopnou, cj>tAAou 
T6f:10'> F, K cUOIO SD-67: ucj>OVTIKtc;; uAEc;. uno61\(J.OTQ 
T6(J.o.; G, K cUOIO 68-72: Al9ol, yuljloc;, KEPO\IIKQ, uaAo.; 
T6(J.o.; H, K cUa10 73: XUToai61JPO'>• a[61Jpo<; KOI xaAuj3ac; 
T611o.; I, K cUo1a 74-83: cUAo KOLva (J.tTa.\Ao 
T611o.; J, K cUaLO 84-85: lliJXOVtc;, auaKtutc; 
T6(lo.; K, K aAOIO 86-89: t~onAlC1(J.6<; (J.tTOcj>opwv 
T6(J.o.; L, K aAOIQ 9D-99: 6pyavo OKplpdoc;, OnTIKQ 6pyava 
Top~ Z: x ·'Pc~fnpoioVTa 
T6(J.o.; Z, K cj>cUOIO 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication Is divided Into: 
FR 
IT 
NL 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 9D-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce ext6rleur- Nlmexe 
La publication est r6partle par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: prodults mlnilraux 
Vol. c Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: matiilres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, liilge 
Vol. F Chap. SD-67: maUres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, plAtres, cilramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres miltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: matMel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de prilcision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercia estero - Nimexe 
La pubblicazlone 6 suddivlsa per: 
Volumi A - L: prodottllpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mlnerall 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. SD-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e accialo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nlmexe 
De publikatle Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Dee! A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastlsche stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk SD-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Dee! H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Dee! I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-lnstrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do com6rcio externo - Nimexe 
A publicar;:Ao 6 composts por: 
Volumes A - L: ProdutostPaises 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D, Cap. 39-43: matilrias plllsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortir;:a 
Vol. F, Cap. SD-67: t&xtels, calr;:ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmlca, vldro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundldo, ferro e ar;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mllqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 88-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 9D-99: lnstrumentos de preclsAo 6ptica 
Volume Z: Paises/Produtos 
Vol. z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Ejlrr6pto KaTa rrpo'i6vTa 
KOTQVEjlT}jlEVQ KOTO XWPO QVTOAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herk nit Origin I conslgnr ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark .1 Deutschland_j 'E.Uci6a J Espa~a J France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
7301 PIG IRON, CAST IRON AND SPIEGELEISEN, IN PIGS, BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS 
FONTES ~C FONTE SPIEGEL) BRUTES, EN LINGOTS, GUEUSES, SAUMONS OU MASSES 
7301.10 SPIEGELEI EN 
FONTE SP ~GEL 
1000 W 0 R L 0 4971 1532 1 1109 
1010 INTRA·EC 4924 1532 1 1062 
1011 EXTRA·EC 47 47 
7301.21 HAEMA m PIG AND CAST IRON, WITH MIN G.4% MANGANESE AND MAX 1% SILICON 
FONTES H MATITES, 0, 4% OU PLUS DE MANGANESE, MAX. 1% SILICIUM 
004 FR GERMA~ Y 306935 839 
011 SPAIN 4884 
030 SWEDEN 7271 
052 TURKEY 30822 
~ ~e~b~_k'NI< N ~}3~ 
508 BRAZIL 9663 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN' R. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
503275 
314548 
188728 
39558 
8593 
57599 
91570 
2428 
2428 
4884 
7271 
24581 
8257 
48280 
4924 
41357 
8518 
8518 
8257 
24581 
122eS 
12582 
297 
12285 
7301.23 HAEMATit PIG AND CAST IRON WITH MIN 0.4% MANGANESE AND >1% SILICON 
FONTES H MAnTES, 0, 4% OU PLUS DE MANGANESE, PLUS DE 1 % SILICIUM 
88~ ~~~~~ruxe ~; 1r~~ 72486 3032 
003 NETHERLAN )S 19862 329:i 1oo:i 11516 
19972 
004 FR GERMAN 85278 11602 2834 
005 ITALY 35836 263 
028 NORWAY 16837 1000 
030 SWEDEN 10858 
10316 
036 SWITZER~~ D 7050 
048 YUGOSLAV! 7430 
056 SOVIET UNiC N 62730 
11278 81611 400 USA 4009 508 BRAZIL 259623 
1000 W 0 R L D 832028 88333 15141 127851 
1010 INTRA-EC 262440 87900 3837 34518 
1011 EXTRA·EC 369589 10433 11304 83332 
1020 CLASS 1 47209 1000 26 1405 
l~J an.~~~UJN R. 2= ~ogg 112ra 81m 
1040 CLASS 3 62730 2943 10316 
7301.25 HAEM A PIG AND CAST IRON WITH MIN 0.1% BUT < 0.4% MANGANESE 
I 
FONTES H,.ATITES, 0, 1 A 0, 4% EXCL. DE MANGANESE 
004 FR GERMON 9587 334 
1000 W 0 R L D 12478 453 
1010 INTRA·EC 11215 453 
1011 EXTRA·EC 1264 • 
7301.27 HAEMA PIG AND CAST IRON WITH < 0.1% MANGANESE 
FONTES HE
1
MATITES, MOINS DE 0, 1% DE MANGANESE 
001 FRANCE 47911 2137 
~ ~~~E~~~~~ . 1:~ 928 
005 ITALY 3548 
390 SOUTH AFRI A 47905 
404 CANADA 208953 
508 BRAZIL 43400 
3339 
11949 
866 
1000 W 0 R L D 371053 18269 
1010 INTRA·EC 70053 3090 
1020 CLASS 1 256958 15287 1011 EXTRA·EC I 301001 16180 
1::.~L~:~S~HORIC PIG AND CAST IRON= MAX 1% :CON 
I 
FONTES PH1SPHOREUSES 1 PC OU MOINS DE SILICIUM 
1000 W 0 R L D 1484 87 
1010 INTRA·EC 805 35 
1011 EXTRA·EC 878 52 
7301.35 PHOSPHOR! PIG AND CAST IRON WITH > 1% SILICON 
FONTES PH SPHOREUSES PLUS DE 1 PC DE SILICIUM 
001 FRANCE I 5348 94 
056 SOVIET UNION 3900 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
10228 
8218 
4007 
3900 
487 
485 
22 
5763 
8712 
14474 
14474 
5763 
8712 
11009 
2548 
10238 
75483 
8969 
108248 
13557 
84891 
85722 
8969 
44 
44 
507 
507 
507 
10 
4130 
4140 
10 
4130 
74i 
5763 
6510 
6510 
747 
5763 
1058 
1os8 
617 
617 
596 
ss& 
450 
3900 
4350 
450 
3900 
3900 
2 
2 
24 
1so0 
1524 
24 
1500 
515 
3990 
15601 
i 
5218ci 
72692 
20506 
52187 
7 
7 
52180 
3994 
1oo0 
23593 
17488 
17264 
63438 
4994 
58445 
41181 
17264 
1873 
1873 
305747 
305795 
305785 
1soo:i 
40 
8942 
4009 
3834 
33071 
25175 
7888 
4035 
3861 
196 
891 
27677 
28764 
188 
28568 
28568 
705 
705 
86 
86 
3 
3 
283 
283 
186 
186 
49 
49 
2 
2 
222 
222 
315 
30822 
50574 
39679 
8163 
129818 
505 
129313 
30897 
75 
47842 
50574 
14979 
10832 
6638 
6683 
35725 
83615 
187121 
83629 
123492 
24152 
17470 
83615 
35725 
9253 
8308 
9253 
58 
16184 
1797 
4145 
34092 
56218 
17982 
38237 
38237 
31 
31 
3043 
3536 
3451 
65 
7301.41 PIG AND ~A T IRON, OTHER THAN HAEMA TrTE OR PHOSPHORIC, WITH MIN 0.30% BUT MAX 1% m ANIUM AND MIN 0.50% BUT MAX 1% 
VANADIUM 
AUTRES FO rres 0, 30 PC INCLUS A 1 PC INCLUS DE MANE ET 0, 50 PC INCLUS A 1 PC INCLUS DE VANADIUM 
1000 W 0 R L D 82 23 8 
1010 INTRA-EC 43 1 8 
1011 EXTRA-EC 39 22 
7301.49 OTHER PIG ~D CAST IRON NOT WITHIN 7301.41 
FONTES NO 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG 
003 NETHERLAND 
006 UTD. KINGDO ~ 
030 SWEDEN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTF. 
7302 FERRO-ALLO S 
10104 
260 
15851 
3275 
10943 
43978 
30274 
13705 
11499 
11478 
101 
375 
853 
653 
8 
50 
85 
14 
80 
61 
61 
7280 
15452 
22753 
22732 
22 
300 
2490 
304 
2188 
21 
1427 
1134 
2574 
2574 
14 
19 
1633 
1735 
1730 
5 
5 
5 
4 
480 
1 
524 
523 
1 
1 
1 
436 
36 
20 
10892 
12338 
828 
11411 
11411 
11411 
129 
129 
1488 
8675 
2983 
12082 
25207 
10143 
15065 
12082 
2983 
150 
1s0 
4409 
4190 
7676 
20 
4720 
2764 
23778 
16275 
7504 
4740 
2764 
18 
18 
144 
150 
150 
35 
18 
17 
210 
233 
233 
231 
88 
143 
143 
27 
799 
825 
1674 
850 
825 
573 
605 
2618 
1191 
5112 
1303 
3809 
2618 
1191 
52 
52 
52 
559 
1 
561 
581 
Import 
UK 
188 
188 
11685 
4010 
15837 
5000 
277oS 
64240 
15695 
48545 
15837 
15837 
27708 
5000 
1509 
1509 
9605 
3002 
3061 
31781 
3634 
51083 
12607 
38476 
34842 
3634 
1058 
1058 
1058 
18 
16 
22 
22 
2 H 
i 
I 
I 
lmpo~ 
I 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprunf I Herkunft Origin I onslgnment 
Orlglne 1 provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa&Q I Espalla I France l Ireland -, Halla 1 Nederland I Porlllgal I UK 
I 
7301 ~IG IRON, CAST IRON AND SPIEGELEISEN, IN PIGS, BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS 
~OHEISEN (EINSCHL. SPIEGELEISEN) IN BARREN, MASSELN, FLOSSEN DOER DERGL., AUCH IN FORMLOSEN STUECKEN 
7301.10 SPIEGELEISEN 
I 
SPIEGELEISEN 
1000 M 0 N DE 
1010 ltmiA-CE 
1011 ExtRA-CE 
1072 
1066 
3 
274 
274 
218 
214 
3 
7301.21 .AEMATITE PIG AND CAST IRON, WITH MIN 0.4% MANGANESE AND MAX 1% SILICON 
~AEMA TITROHEISEN, 0, 4 % ODER MEHR MANGAN, BIS 1 % SILIZIUM 
004 RF ALLEMAGNE 44698 93 
011 ESPAGNE 639 639 
030 SUEDE 1028 1028 
052 TUAQUIE 4331 
056 u.~s.s. 12868 3246 208 AL ERIE 6114 1012 
508 BR SIL 1434 
1000 M 0 N D E 71Bn 376 6150 
1010 ltmiA-CE 45937 376 647 
1011 EXTRA-CE 26041 5503 
1020 CLASSE 1 5625 1244 
1021 A E L E 1261 1244 
1597 
1665 
69 
1597 
1030 CLASSE 2 7547 1012 . 
1040 CL~SSE 3 12868 3246 1597 
7301.23 ~AEMATITE PIG AND CAST IRON WITH MIN 0.4% MANGANESE AND >1% SILICON 
~AEMATITROHEISEN, 0, 4% ODER MEHR MANGAN, UEBER 1% SILIZIUM 
001 FRANCE 20593 13294 
002 BELG.-LUXBG. 3562 n
8
· 
003 PAYs-BAS 4027 
004 RF ALLEMAGNE 19470 2618 
005 ITALIE 7193 56 
193 
545 
717 
2359 
414:i 
028 NORVEGE 3199 246 
6
. 
~ ~~~1 1~{ 95 
048 YOUGOSLAVIE 1424 ~ Mt1UtuNis 1~~ s22 1898 
508 BfiFSIL 43698 1378 2035 13670 
~MONDE n~ 1~ ~ 2~ 
1010 IN1RA-CE 55395 16807 738 7219 
1011 EXTRA-CE 62913 2147 2041 15815 
1020 CLASSE 1 8830 246 6 247 
1021 A E L E 6328 246 6 95 
1030 CLASSE 2 43702 1378 2035 13670 
1040 CL.ASSE 3 10378 522 1898 
7301.25 ~AEMATITE PIG AND CAST IRON WITH MIN 0.1% BUT <0.4% MANGANESE 
~AEMATITROHEISEN, 0, 1 BIS UHTER 0, 4% MANGAN 
004 RF: ALLEMAGNE 2143 52 
1000 M 0 N D E 2682 72 
1010 INTRA-CE 2482 72 
1011 EXTRA-CE 200 
I 
7301.27 ft'EMATITE PIG AND CAST IRON WITH < 0.1% MANGANESE 
~EMATITROHEISEN, MIT WENIGER ALS 0, 1% MANGAN 
001 FRANCE 10986 521 
002 BaG.-LUXBG. 993 ~ :fit1~LEMAGNE 3~~ 218 
390 AFR. DU SUD 9846 738 
404 C~ADA 45313 2643 
508 BISIL 7341 199 
1000 M 0 N DE 78609 4331 
1010 INTRA-CE 15981 745 
1011 EXTRA-CE 62626 3586 
1020 CLASSE 1 55179 3381 
1030 CL,ASSE 2 7341 199 
7301.31 . PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH MAX 1% SILICON 
: PHOSPHORHAL TIGES ROHEISEN MIT Sl-GEHAL T BIS 1 PC 
1000 M 0 N D E 341 34 
1010 INTRA-CE 184 4 
10H EXTRA-CE 147 30 
7301.35 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH > 1% SILICON 
PHOSPHORHAL TIGES ROHEISEN MIT Sl-GEHALT UEBER 1 PC 
001 FRANCE 1430 30 
056 u.~.s.s. 612 
1137 
1719 
2856 
28sB 
1137 
1719 
2516 
521 
2302 
16902 
1703 
23945 
3037 
20908 
19204 
1703 
13 
13 
122 
5 
555 
5 
550 
1o3 
655 
758 
7sS 
103 
165 
165 
98 
98 
98 
98 
153 
612 
11 
11 
32 
295 
328 
32 
295 
146 
701 
2995 
5 
·" 
9033 
12846 
3909 
9038 
5 
5 
9033 
811 
201 
4499 
3631 
2308 
11472 
1013 
10459 
8150 
2308 
465 
463 
44442 
44452 
44452 
35ri 
10 
2195 
920 1n 
me 
6066 
1710 
927 
7a:i 
49 
207 
6688 
6945 
49 
6895 
6895 
164 
164 
11 
11 
80 
80 
55 
55 
11 
n 
10 
10 
66 
68 
126 
4331 
7475 
5102 
1139 
18228 
165 
18064 
4349 
17 
6240 
7475 
3846 
1128:i 
1431 
1591 
1321 
6113 
10423 
36082 
15182 
20880 
4343 
3023 
10423 
6113 
2091 
2104 
2091 
13 
3883 
420 
878 
7308 
12490 
4303 
8188 
8188 
830 
1000 M 0 N D E 2301 88 122 765 20 1007 
1010 INTRA-CE 1635 64 122 153 20 9n 
1011 ElCTRA-CE 668 24 612 30 
1040 C'[ASSE 3 612 612 
7301.41 PIG AND CAST IRON, OTHER THAN HAEMATITE OR PHOSPHORIC, WITH MIN 0.30% BUT MAX 1% MAHlUM AND MIN 0.50% BUT MAX 1% 
I VANADIUM 
! ROHEISEN, Tl-GEHAL T VON 0, 31).1 PC, V-GEHALT VON 0, 51).1 PC 
1000 M 0 N D E 1H 28 7 
1010 INTRA-CE 79 1 7 
1011 EJO'RA-CE 33 28 
7301 A9. OTHER PIG AND CAST IRON NOT WITHIN 7301 A1 
I 
, ANDERES ROHEISEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
030 SI,JEDE 
I 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A
1
E L E 
7302 I FERRD-ALLOYS 
H I 
I 
! 
1161 
881 
1500 
791 
730 
5855 
4635 
1219 
857 
851 
33 
131 
208 
204 
4 
4 
4 
2 
19 
25 
85 
34 
51 
38 
38 
684 
1324 
2012 
2009 
3 
98 
457 
104 
352 
6 
113 
252 
252 
34 
29 
256 
399 
392 
7 
7 
7 
12 
385 
4 
420 
418 
4 
4 
4 
72 
49 
20 
701 
1048 
250 
798 
798 
798 
27 
27 
347 
1924 
487 
m:i 
4531 
2271 
2260 
m:i 
487 
22 
22 
1015 
993 
1830 
5 
1043 
580 
S46S 
3838 
1627 
1047 
580 
3 
3 
81 
85 
85 
12 
5 
7 
n8 
790 
790 
101 
69 
32 
32 
8 
13:i 
359 
225 
133 
158 
132 
599 
217 
1135 
319 
818 
599 
217 
14 
14 
14 
159 
4 
183 
183 
42 
42 
2235 
687 
2953 
7o3 
4474 
11053 
2922 
8131 
2953 
2953 
4474 
703 
319 
319 
2062 
60:i 
618 
5981 
615 
9861 
2666 
7195 
6560 
615 
200 
200 
200 
66 
66 
21 
21 
3 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consign nent 
Orlglne I prover ance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Por1ugal I UK 
7302 FERRO-A UAGES 
,.,.., "'""'£""" WRH ,. WOON, ...... ,"""'" ""', ... "' >H ............ 
FERRO NGANESE CONTENANT >2% DE CARBONE, GRANULOMETRIE MAX.10 MM, TENEUR DE MANGANESE >65% 
001 FRANCE 10394 866 . 4036 21 1531 . 1600 1700 640 
002 BELG.-LUX G. 6495 . . 5157 1259 . 62 446 17 2 36 004 FR GERMA Y 2166 34 674 . 5 . 
120 
969 
010 PORTUGAL 1838 
589 722 1s0 
1018 
1so0 
700 
8~ ~8~fHA XFF 4090 306 30 1129 ICA 3012 2182 500 
1000 W 0 R L D 30194 2287 1396 12711 2343 1831 164 120 2139 4188 3 3014 
1010 INTRA-EC 22445 1199 874 10241 2343 1531 164 120 2109 2688 2 1378 
1011 EXTRA-EC 7751 1089 723 2470 300 30 1500 1 1838 
1020 CLASS 1 7208 589 723 2436 300 30 1500 1 1629 
1021 EFTA cou' R. 4195 589 722 254 1500 1 1129 
7302.09 FERRO-M NGANESE WITH > 2% CARBON, NOT WITHIN > 302.01 
FERROM~GANESE CONTENANT > 2% DE CARBONE, NON REPR. SOUS 7302.01 
001 FRANCE 90465 13952 . 37600 101 591 
13867 
40 31788 3843 2550 
002 BELG.-LUX G. 14820 . . 868 85 
11 003 NETHERLA OS 16036 2000 1025 
211 1 
13000 li 4763 soli 14 004 FR GERMANY 11998 2964 3274 255 m ~6~r~~~M ~m 2089 1806 1760 74 11 2 306 92 13828 24 108 3150 750 028 NORWAY 36087 7804 170 2508 4814 2000 
1 
5047 
030 SWEDEN 2401 800 3406 75 1600 048 YUGOSLAV 
ItA 
3475 
1575 7790 352 3967 5757 16840 390 SOUTH AFF 61534 24753 500 
508 BRAZIL 7625 1788 3837 2000 
1000 WORLD 254664 32971 92 65098 2745 4583 40275 48 74541 7687 21 26603 
1010 INTRA-EC 143444 21005 
92 
39547 2222 592 32009 48 39774 5112 19 3118 
1011 EXTRA·EC 111217 11968 25550 523 3991 8268 34768 2575 1 23487 
1020 CLASS 1 103497 10178 92 21618 523 3991 8266 32766 2575 1 23487 
1021 EFTA COUN R. 38488 8604 92 13828 170 24 2508 4614 2000 1 6647 
1030 CLASS 2 7668 1788 3880 2000 
7302.11 FERRO-lot fNGANESE WITH MAX 2% CARBON 
FERRO-II ~GANESE CONTENANT MAX. 2 PC DE CARBONE 
001 FRANCE 14351 1136 3712 41 30 405 40 5191 640 27 3334 002 BELG.-LU~~ G. 1261 
5248 53 671 70 122 18 53 60 2 2424 004 FR GERMA Y 16692 5023 95 7104 434 1056 78 011 SPAIN 12719 25 64 20 1568 3821 3800 22 2240 028 NORWAY 57647 4846 14933 20 
70 
14695 3824 15665 
390 SOUTH AFR CA 3689 48 3548 
20 
25 
400 USA 743 314 409 
1000 W 0 R L D 108308 12268 130 28332 255 222 23872 118 13372 5808 158 23779 
1010 INTRA-EC 45164 8437 53 9408 238 152 9104 118 9548 1958 158 7998 
1011 EXTRA·EC 83145 5829 77 18925 20 70 14768 3824 3850 15782 
1020 CLASS 1 63120 5829 77 18925 20 70 14768 3824 3825 15782 
1021 EFTA COUN R. 58542 5469 77 14937 20 14748 3824 3800 15667 
7302.20 FERRO-AL MINIUM, FERRO-SIUCO-ALUMINIUM AND FERRO-SIUCO-MANQANO-ALUMINIUM 
FERRO-AL MINIUM, FERRO-SILICO-ALUMINIUM ET FERRO-SILICOMANGANO-ALUMINIUII 
001 FRANCE ~M 531 1 1eB 21 20 471 38 883 mo~l<~rt6'~ 486 38 18 20 1 16 137 103 1126 233 7 290 409 72 
1000 W 0 R L D 2711 404 255 153 93 1 343 18 1193 213 40 
1010 INTRA-EC 2478 319 196 110 93 1 343 18 1185 213 40 1011 EXTRA·EC 238 85 59 44 8 
7302.30 FERR0-5] CON 
DE : VENTILA Tl N PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDO P.Qfy COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BR~ WN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE NTILATION PAR PAYS 
FERRO-SIL CIUM 
001 FRANCE 45043 4443 21208 1281 2470 662 14718 455 468 002 BELG.-LUXB~, 2519 
9sB 
1232 104 
71 
468 53 
003 NETHERLAN~S 8329 
525 
5487 
1o41i 537 
277 1536 
3351 sli 004 FR GERMAN 45490 10016 4640 14173 12 15772 005 ITALY 10548 683 
78 
254 4971 
316 120 45 225 m ~6~'r~~~e M 991 45 158 4 4601 3490 61 550 500 
154 011 SPAIN 2061 
8335 2503 
1897 10 
4195 12355 100 12917 1739 028 NORWAY 141564 98675 740 5 
030 SWEDEN 3307 344 138 
2579 
302 1974 49 500 038 SWITZERLA D 2602 
5 2698 
23 
1323 048 YUGOSLA VI 18348 
881 
5872 
214 
8450 
056 SOVIET UNI N 14110 
4210 
192 453 742 11628 
390 SOUTH AFRI ~A 8348 2486 83 1020 23 501 48 400 USA 2133 40 2096 14 484 VENEZUELA 7806 7766 65 20 124 33 508 BRAZIL 6613 6371 977 SECRET CTFS. 104558 38917 65641 
1000 WORLD 432107 28667 3168 206400 3901 11998 34781 1049 55360 20174 990 65641 
1010 INTRA-EC 119600 16148 525 38130 2579 3265 20083 949 33114 3904 905 1011 EXTRA·EC 207950 12522 2641 129352 1322 8733 14678 100 22247 18270 85 
1020 CLASS 1 176975 11600 2641 113533 831 8214 14464 100 21463 4077 52 1021 EFTA COUN R. 148106 9114 2641 101354 743 4496 14401 100 13013 2239 5 
1030 CLASS 2 14710 40 14167 492 65 214 20 385 33 1040 CLASS 3 16264 881 1653 453 763 11808 
7302.40 FERRO-SILl 0 MANGANESE 
FERRO-Sill 0-MANGANESE 
001 FRANCE 12854 4896 6580 30 5468 269 1254 23 2 002 BELG.-LUXB . 6770 
1269 
1277 25 45 003 NETHERLAN S 1937 
mi 521 168 102 786 20 004 FR GERMAN 3971 1895 
1345 1 
535 391 005 ITALY 4587 124 
5514 
3097 
7s0 2300 610 
20 010 PORTUGAL 34150 7238 7450 3000 5698 
7 
1500 011 SPAIN 3830 500 
6069 
1757 306 393 600 847 20 028 NORWAY 152417 21599 54729 178 
2s0 
43188 10300 2156 13604 ~ 6~~8~~~g, 3107 797 10532 2060 AK 13989 1718 189 8142 255 1805 1652 390 SOUTH AFRI A 48527 19995 5267 19sli 11003 400 USA 3047 3 3044 
412 MEXICO 1386 1100 286 
508 BRAZIL 2683 100 2583 
1000 W 0 R L D 297010 41049 6247 111818 6525 11393 68888 1587 23545 8107 30 27821 1010 INTRA·EC 68875 15723 178 19073 6040 3001 15319 987 4113 2849 30 1562 1011 EXTRA·EC 228334 25326 6069 92745 485 8392 43569 600 18432 5457 26259 1020 CLASS 1 207389 24126 6069 77807 485 8392 43569 600 17627 4107 24607 1021 EFTA COUNT~. 152591 21609 6069 54767 178 43314 600 10300 2150 13604 
4 H 
i 
I 1986 lmpo!t Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Urspru~g I Herkunft 
Origin t consignment I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin~ I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAll6a I Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland l Portugal I UK 
I 
7302 1 FERROLEGIERUNGEN 
7302.01: FERRO-MANGANESE WITH > 2% CARBON, GRANULOMETRY OF MAX 10MM AND > 65% MANGANESE 
:FERRO MANGAN MIT C-GEHALT UEBER 2% (HOCHGEKOHLT), KOERNUNG MAX. 10 MM, MANGANGEHALT > 65% 
001 FRANCE 3355 344 1261 11 555 
27 
397 620 167 
002 BrG.-LUXBG. 2401 11 267 
1879 487 
221 
8 
2 10 004 R ALLEMAGNE 880 2 
42 
367 010 P RTUGAL 573 
24i 293 19 
358 603 173 028 N RVEGE 1464 96 10 308 390 AR DU SUD 956 746 104 
1000 M 0 N DE 10427 909 561 4301 873 652 69 42 652 1598 4 766 1010 INTRA.CE 7755 472 267 3488 873 555 69 42 642 995 2 350 1011 EXTRA.CE 2671 437 294 814 96 10 603 1 416 1020 CLASSE 1 2459 241 294 801 96 10 603 1 413 1021 A E L E 1502 241 293 56 603 1 308 
7302.0d FERRO-MANGANESE WITH > 2% CARBON, NOT WITHIN > 302.01 I FERRO MANGAN MIT C-GEHALT UEBER 2% (HOCHGEKOHL T), NICHT IN 7302.01 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 34386 5466 13616 40 188 
5316 
15 12830 1549 881 
002 BgLG.-lUXBG. 5881 710 
330 35 
3 003 P Y8-BAS 5615 368 
117 
4534 
3 1866 194 26 004 R ALLEMAGNE 4659 1133 1240 79 
006 R YAUME-UNI 1555 803 
731 
707 30 12 3 
110 010 PORTUGAL 2428 
3005 46 4663 9 38 1238 311 028 NORVEGE 13128 76 1071 1945 844 
2 
1475 
030 SUEDE 825 291 
1336 37 
532 048 YOUGOSLAVIE 1373 
615 2845 127 1236 2113 5088 390 ~R. DU SUO 22064 9852 188 
508 B ESIL 2588 661 1288 639 
1000 M.f N DE 94378 12685 40 23168 1138 1434 15019 18 29737 3138 35 7968 
1010 I RA-CE 54357 8112 40 14336 931 189 11836 18 15964 2066 32 873 1011 EXTRA.CE 40020 4572 8832 207 1245 3164 13773 1070 2 7095 
1020 CLASSE 1 37396 3911 40 7508 207 1245 3164 13134 1070 2 7095 
1021 ML E 13956 3296 40 4663 79 9 1071 1945 844 2 2007 
1030 SSE 2 2603 661 1303 639 
I 
7302.1t FERRO-MANGANESE WITH MAX 2% CARBON 
I 
; FERROMANGAN MIT C-GEHALT BIS 2 PC 
001 ~ANCE 10231 820 3065 44 8 
319 
15 3518 737 33 1991 
002 B LG.-LUXBG. 875 
3263 17 
360 76 
151 96 56 63 1 1569 004 RF ALLEMAGNE 10979 3056 64 4679 289 747 90 011 ESPAGNE 8858 15 
49 
14 976 3293 
1707 
20 1484 
028 NORVEGE 35553 2925 9182 8 45 8909 2991 9782 390 ~R. OU SUD 1917 28 1832 
26 
12 
400 AT8-UNIS 979 381 572 
1000 M 0 N DE 70114 7831 90 18107 236 205 14959 105 10173 3283 187 14958 
1010 INTRA.CE 31031 4112 17 8480 228 160 5990 105 7181 1547 187 5044 
1011 EXTRA.CE 39083 3719 74 11627 8 45 8969 2991 1736 9914 
1020 CLASSE 1 39065 3719 74 11626 8 45 8969 2991 1719 9914 
1021 "'E l E 36006 3310 74 9190 8 8943 2991 1707 9785 
7302.20 FERRO-ALUMINIUM, FERRO..SILICO..ALUMINIUM AND FERRO..SILICO..MANGANO..ALUMINIUM 
: FERROALUMINIUM, FERROSILIZIUMALUMINIUM UNO FERROSILIZIUMMANGANALUMINIUM 
001 JiRANCE 572 1 
447 
37 
14 1 
480 54 
004 RF ALLEMAGNE 792 8 gQ 2i 157 165 006 ROYAUME-UNI 1050 211 8 257 11 365 86 
1000 M 0 N DE 3001 348 501 155 148 3 305 12 1168 308 57 
1010 INTRA.CE 2768 266 455 111 148 3 305 12 1160 308 
si 1011 EXTRA.CE 235 80 46 44 8 
7302.30 FERRO..SILICON 
Dr VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
U : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
U~: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
' FERROSILJZJUM 
D£ : OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 32598 2687 16236 922 1815 
366 
10116 448 374 
002 ~ELG.-LUXBG. 1425 
612 
665 68 45 290 35 1 003 AY8-BAS 4599 
718 
2731 
874 825 
175 1036 
2756 64 004 RF ALLEMAGNE 36971 7800 
2601 
12248 5 11681 
005 ITALIE 5809 462 
56 
132 2614 
187 64 s5 24i 006 ROYAUME-UNI 787 34 143 7 
010 ~ORTUGAL 2727 2192 42 207 286 
110 011 SPAGNE 1156 
5431 1628 
1038 8 
275i 8186 65 8656 1263 028 ~ORVEGE 97055 68554 514 7 030 UEDE 2108 220 88 
1716 
166 1280 33 321 
036 UISSE 1728 
3 1518 
12 
897 048 ~OUGOSLAVIE 10645 398 3618 100 4609 056 .R.S.S. 7071 
2419 
104 218 368 5883 
25 390 FR. DU SUD 4667 1415 33 546 43 229 400 ETATS-UNIS 2402 
29 
2350 9 
484~ENEZUELA 4684 4655 64 26 1o2 39 508 RESIL 4074 3843 
38886 977 ECRET 59235 20349 
1000 ~ 0 N DE 281208 19270 2433 134033 2821 8042 25038 510 37199 12115 861 38886 1010 NTRA.CE 86098 11594 718 25634 1968 2779 15403 445 23473 3294 790 
1011 XTRA.CE 135877 7678 1716 88049 853 5283 9635 65 13726 8821 71 
1020 CLASSE 1 118958 7250 1716 78779 553 4981 9535 65 13327 2720 32 
1021 ~ E L E 101232 5835 1716 70386 516 2917 9488 65 8718 1564 7 
1030 LASSE 2 8806 29 8526 
30i 
64 
100 
26 122 39 
1040 CLASSE 3 8113 398 744 218 373 5979 
7302~0 FERRO..SILICO MANGANESE 
i FERROSILIZIUMMANGAN 
001 FRANCE 5493 2158 2498 35 
2573 
111 649 41 
002 BELG.-LUXBG. 3133 
549 
546 12 
25 003 ~Y8-BAS 856 3o2 233 1o9 49 37i 7 004 F ALLEMAGNE 2202 903 
729 i 270 240 005 TALIE 2285 144 
2536 
1401 296 1074 263 10 010 RTUGAL 14511 3142 3199 912 2495 
15 
594 
011 ESPAGNE 2773 384 
2899 
1285 143 279 
263 
848 
1058 
19 
028 ~ORVEGE 69054 10328 23432 94 
97 
20363 5094 5523 
048 OUGOSLAVIE 1207 313 
3823 
797 
so8 062 TCHECOSLOVAO 5082 
733 ri 2967 1o4 751 912 390 AFR. DU SUD 18278 7451 2142 3892 
400 ETAT8-UNIS 638 4 634 
412 MEXIQUE 513 396 117 
508 ,BRESIL 1084 99 985 
' 1000 M 0 N DE 128712 19167 3202 45603 3061 3978 27615 719 10956 3801 56 10558 
1010 INTRA.CE 31562 7280 302 8555 2834 912 7078 456 2173 1283 56 833 
1011 EXTRA.CE 97150 11887 2899 37049 227 3084 20537 263 8783 2518 9923 
1020 CLASSE 1 89346 11392 2899 31546 227 3064 20537 263 8033 1970 9415 
1021 jA E L E 69166 10341 2899 23461 94 20433 263 5094 1056 5523 
H 5 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance UK 
7302.40 
1030 CLASS 2 4069 1200 2869 
1805 1356 1652 1040 CLASS 3 I 16876 12069 
7302.52 FERRO-CHROMIUM WITH MAX 4% CARBON 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01105/86 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01105/86 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKifWN BY COUNTRIES 
FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE MAX. 4% 
002 BELG.-LUXBJ 1132 
100 
742 390 
677 3 003 NETHERLANDS 2647 979 2!i 1sS 828 126 004 FR GERMANY 8200 912 
1728 
4888 2042 15 
005 ITALY 3766 171 
4 
60 1807 50 006 UTD. KINGDOM 448 
30 
364 
10 
30 9 16 151 030 SWEDEN 968 38 277 456 
048 YUGOSLAVIA 489 430 102 10 263 114 052 TURKEY 3120 2554 136 
25 2274 056 SOVIET UNION 2940 417 
62 
224 
068 BULGARIA 625 250 
3392 
47 
489 
266 
382 ZIMBABWE 14735 2182 7940 684 48 
390 SOUTH AFRI~A 10027 3543 2121 2198 347 1818 
11ss0 977 SECRET CTR . 14451 2791 
I 
1000 WORLD 85311 4602 42 21195 31 5793 11758 9 3985 8187 71 11660 
1010 INTRA-EC 16452 1273 4 3903 30 248 7943 9 2844 138 71 1011 EXTRA-EC ! 34410 3329 38 14500 1 5546 3813 1142 8032 
,,. '""" . I 15220 460 38 6493 1 2154 2821 9 628 2613 1021 EFTA COUNT . 1521 30 38 27 1 10 456 9 18 681 1030 CLASS 2 14m 2182 7940 3392 706 489 68 
1031 ACP~) 14757 2182 7940 3392 706 489 48 
1040 CLA 3 4413 686 64 287 25 3351 
7302.53 FERRO.CHR~IUM WITH >4% BUT MAX 8% CARBON 
BL: CONF. POU LE PAYS 030 
BL: CONF. FOR UNTRY 030 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 AND 030 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 ET 030 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE >4% A 8% 
001 FRANCE 1890 1502 249 23 
700 
114 
5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1146 
437 
378 
10 215 
51 3 
004 FR GERMANY 2449 
1806 
1362 274 150 1 
011 SPAIN 4725 96 
5 3 
1637 1116 70 
030 SWEDEN 2032 
2526 sO 2018 2 200 4 048 YUGOSLAVIA ' 5117 1368 457 486 ~~,~~'"] 1266 654 270 22 144 068 BULGARIA 902 480 200 45 1239 200 382 ZIMBABWE 9970 613 7945 128 
28 9729 977 SECRET CTR . 11974 52 2185 
1000 WORLD 43158 6658 13348 15 2111 8405 4008 778 108 9729 
1010 INTRA-EC 10715 2131 2668 10 310 3758 1605 155 80 
1011 EXTRA-EC 20487 4473 8515 5 1801 2649 2403 593 28 
1020 CLASS 1 8275 2526 97 5 1758 2499 1164 200 28 
1021 EFTA COUNT . 2481 
613 7945 
5 3 2042 427 
25 
4 
1030 CLASS 2 I 9995 45 128 1239 
1031 ACP~66) I 9995 613 7945 45 128 1239 25 1040 CLA S 3 2197 1334 473 22 368 
7302.54 FERRO-CHROMIUM WITH > 8% CARBON 
BL: CONF. POUR LE PAYS 030 
BL: CONF. FOR UNTRY 030 
DE : VENTI LA TIC PAR PAYS INCOMPLETE 
DE:BREAKDOW BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: PAS DE VE ILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAK WN BY COUNTRIES 
FERROCHRO E, TENEUR EN CARBONE > 8% 
001 FRANCE 4046 3968 
751 
25 
5183 476 
53 002 .-LUXBG. 7051 
5906 48 641 003 ALAND 33566 
21 
26039 501 1072 633 004 RMANY 4609 1829 
9746 
60 2053 13 
005 ITALY 13531 300 988 3485 1oo0 009 GREECE 15289 2090 7224 3987 011 SPAIN 1884 137 1313 
1756 
262 172 
575 030 SWEDEN 22003 566 2740 13153 8518 032 FINLAND 64438 13483 35759 11890 50 048 YUGOSLAVIA 6728 1612 
soo1 
249 456 4817 056 SOVIET UNION 10020 2859 133 1571 068B RIA 1193 243 209 221 
100 2202 
520 070 lA 35374 5934 9477 2318 15343 
s8 382 BWE 47369 4855 17893 
44169 
1543 22290 700 390 H AFRIC 286505 3481 117945 80285 39090 1535 
400 USA 959 
1505 2285 
11 948 508 BRAZIL 3790 
1484 684 INDIA 1484 
730 827 708 PHILIPPINES 1557 
25 73378 977 SECRET CTRS 110104 36701 
1000 WORLD 872615 34052 21 237915 1 63469 149958 91035 22694 92 73378 1010 INTRA-EC 80184 14278 21 45201 i 1141 15481 2733 1327 4 1011 EXTRA-EC 482327 19750 156013 62328 134478 88302 21367 88 1020 CLASS 1 380770 5859 120753 1 59658 129267 62326 3108 1021 EFTA COUNTR 86516 566 2766 1 15238 48962 18408 575 
s8 1030 CLASS 2 54199 4855 20127 4655 23774 700 
1031 ACP~66) 47369 4855 17893 
2672 
1543 22290 700 68 1040 CLA S 3 47359 9237 15133 558 2202 17559 
7302.55 FERRo-&IU CHROMIUM 
~ ~ ~~~~~ ~~¢R~t~~~~~~~~LETE 
FERRQ-SILIC HROME 
004 FA GERMANY 4218 2059 20 1857 308 1801 50 4 030 SWEDEN 1951 69 
1571 147 382 ZIMBABWE 15966 14248 
1000 WORLD 22988 2253 23 16545 1620 500 1826 197 1 21 1010 INTRA-EC 4512 2160 4 94 24 354 1828 50 i 2i 1011 EXTRA-EC 18130 93 20 16105 1598 147 147 1020 CLASS 1 2013 69 20 1857 25 20 1 21 1021 EFTA COUNTR. 1971 69 20 1857 20 1 4 
6 H 
I 
I 
I 1986 lmpo~t Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Urspru~ I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne 'J provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EAAQ6o I Espana I France .J Ireland I ltalia l Nederland l Portugal j UK ; 
7302.40 I 
I 
1030 CLASSE 2 159a 495 1103 
75i 548 508 1040 C~SSE 3 6207 4400 
7302.52 fERRO-CHROMIUM WITH MAX 4% CARBON 
DE: ~EAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01105/86 
DE: NTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/05/86 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IFERROCHROM KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 4% 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01105/86 
UK:,OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 88.0.-LUXBG. 1466 
219 
961 505 
839 6 003 P~Y5-BAS 3391 1177 54 302 1150 176 004 R ALLEMAGNE 12831 1561 
2926 
7590 3114 33 
005 ITALIE 6333 323 
4 
a7 2997 
as 006 RBYAUME..tJNI 614 58 482 3 2s 43 18 43 279 030 S EDE 2164 76 630 1032 
048 Y~UGOSLAVIE 624 643 103 6 326 189 052 T ROUIE 4372 3507 222 
19 2167 056 u .. s.s. 3005 52a 
a:! 
291 
068 BtfrGARIE 650 265 4443 71 733 232 382 Zl BABWE 18127 2211 9703 972 65 
390 AFR. DU SUD 10756 4404 2229 2203 445 1475 
16686 9n S~CRET 19907 3221 
1000 M 0 N DE 85895 5898 80 27378 59 7116 17166 18 5718 5844 132 16686 
1010 INTRA.CE 25081 2180 4 5695 57 390 12286 
18 
4146 191 132 
1011 EXTRA.CE 40909 3718 76 18461 3 6726 4881 1572 5454 
1020 CJ.tSSE 1 18410 702 76 8674 3 2284 3496 18 820 2337 
1021 A L E 2565 58 76 631 3 25 1032 18 49 673 
1030 CeASSE 2 18190 2211 9703 4443 1004 733 96 
1031 A P~~ 18159 2211 9703 4443 1004 733 65 
1040 C~A 3 4313 806 85 382 19 3021 
7302.53. FERRO-CHROMIUM WITH >4% BUT MAX 6% CARBON 
~ti88~~:~8~Rc5D~~~~ 
~t! ~fsBCeEA~~;f.MJN~~R~~~~ ~8~RceE~~~i :ur£o030 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK! NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS I FERROCHROM KOHLENSTOFFGEHALT >4% SIS 6% 
BL VERTR. LAND 030 
NL OHNE A NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028 UNO 030 
DE: OHNE B LAENDER 
UK; OHNE AU NACH LAENDERN 
001 ~ANCE 1119 859 183 
496 
72 
4 
4 
002 8 LG.-LUXBG. a19 
362 
279 
19 145 
34 6 
004 RF ALLEMAGNE 1834 
1402 
997 202 107 2 
011 ESPAGNE 3548 65 Hi 6 1179 849 53 030 SUEDE 1390 
1410 49 
1364 3 00 7 048 YOUGOSLAVIE 2959 806 274 330 
056 U.R.S.S. 894 531 245 
16 
118 
068 BULGARIE 592 341 117 34 82i 118 382 ZIMBABWE 6504 173 5363 113 20 6185 977 SECRET 7923 38 1680 
1000 N 0 N DE 28874 3881 9533 30 1306 4497 2828 514 100 6185 
1010 INTRA.CE n53 1387 2053 19 205 2715 1189 111 74 
1011 EXTRA.CE 13198 2457 5800 10 1100 1783 1639 383 26 
1020 CLASSE 1 5144 1410 71 10 1086 1653 81a 90 26 
1021 ~ E L E 172a 
173 5363 10 6 1379 326 29 7 1030 LASSE 2 6533 34 113 821 
1031 ACP~~ 6533 173 5363 34 113 821 29 
1040 qLA 3 151a 872 366 16 264 
7302.54 FERRO-CHROMIUM WITH > 6% CARBON 
BL: CONF. POUR LE PAYS 030 
Br CONF. FOR COUNTRY 030 D :VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
U : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
U~: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
' FERROCHROMb KOHLENSTOFFGEHALT > 6% B : VERTR. FUER AS LAND 030 
0 : OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
I 
001 FRANCE 2617 2565 
528 
17 3065 313 35 002 ~ELG.-LUXBG. 4332 
3474 32 
426 
003 AY5-BAS 16753 
19 
12329 333 585 456 004 RF ALLEMAGNE 3159 1444 4855 83 1148 9 005 ITALIE 6840 184 344 1801 543 ~r 7809 856 3869 2197 011 SPAGNE 1402 98 998 3 700 173 133 342 030 UEDE 11154 203 1159 6781 3328 032 INLANDE 27792 4937 16288 5205 29 048 OUGOSLAVIE 4065 789 
2749 
154 
296 
3093 
056 .R.S.S. 6201 1794 87 1275 
068 ULGARIE 804 162 122 144 
52 1265 
376 
070 LBANIE 19073 3531 4n1 1256 8198 64 382 IMBABWE 28534 2n6 11015 
17426 
983 13155 541 
390 rR. DU SUD 131837 1421 56825 36804 18269 1092 400 TATS-UNIS 845 
742 1147 
17 828 
508 RESIL 1889 866 664 NDE 866 
393 440 708 &HILIPPINES 833 
19 37323 9n. ECRET 58262 20920 
1000 M 0 N DE 335827 19479 19 121691 3 25193 71571 46780 13696 72 37323 
1010 NTRA.CE 43060 8650 19 22667 
:i 489 8730 1582 916 7 1011 EXTRA.CE 234504 10810 78103 24705 62841 45198 12780 64 
1020 CLASSE 1 175804 2413 58046 3 23217 59922 29912 2291 
1021 A E L E 38980 203 1171 3 5637 23091 8533 342 64 1030 CLASSE 2 32122 2n6 12150 2571 14020 541 
1031 ACP~66~ 28534 2n6 11015 1488 983 13155 541 64 1040 CLA S 3 265n 5621 7907 348 1265 9948 
7302.55 FERRO-SIUCO CHROMIUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
QE: ~~~O~!~~~~~~R~~NDER 
004 1RF ALLEMAGNE 3845 1611 
3i 1713 
342 1850 42 
2 6 030 SUEDE 1847 95 
1039 117 382 ZIMBABWE 12907 11751 
I 
1000 M 0 N DE 19265 1803 36 13799 1064 501 1870 170 3 19 
1010 INTRA.CE 4144 1693 4 141 9 384 1870 42 1 
1i 1011 EXTRA·CE 14925 109 31 13464 1054 117 129 2 
1~~rt~Sj1 1900 95 31 1713 15 25 2 19 1872 95 31 1713 25 2 6 
I 7 H ! 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herku rtt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I conslgnn ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 l Belg.-lux.l Danmaot I Deutschland I "EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I . Portugal I UK 
7302.55 
1030 CLASS 2 15966 14248 1571 147 
1031 ACP(66) 15966 14248 1571 147 
7302.57 FERRo-NIC ~El 
FERRo-NIC ~EL 
001 FRANCE 28804 448 10405 6382 
21o2 
9664 
12 
1915 
002 BELG.-LUXB . 3197 
130 
157 253 673 
003 NETHERLAN S 7171 408 
21o3 
5012 99 1522 
009 GREECE 54720 646 38555 5219 525 i 7672 036 AUSTRIA 652 226 64 67 162 332 
~ ~~XOSLA VI~ 1808 1012 796 4 230 262 28 
198 404 CANADA 1046 
1228 610i 6999 2128 12 
848 ~ gg~6~gft ~- 22261 3645 2148 20408 1678 4337 2163 2876 4787 3444 1123 
508 BRAZIL son 149 5719 
1680 
209 
520i 700 INDONESIA 11875 
424 
4570 224 
732 JAPAN 5135 4711 
5258 61918 1233 809 N. CALEDON A 80729 249 12071 
1000 W 0 R L D 244996 5243 88157 24851 79875 21718 3696 2 21454 
1010 INTRA-EC 94313 1289 49525 8484 12358 10728 148 1 11782 
1011 EXTRA·EC 150683 3954 38633 16366 67517 10990 3550 1 9672 
1020 ClASS 1 9169 650 5835 67 162 1326 41 1 1087 
1021 EFTA COUNT~. 889 226 64 67 162 332 37 1 
8473 1030 ClASS 2 141402 3304 32798 16300 67355 9664 3508 
7302.60 FERRO-TIT -riUM AND FERRO-SILICO-m ANIUM 
FERRO-mrE ET FERRO-SILICO-mANE 
001 FRANCE 274 29 101 31 
1oS 
62 25 3 23 
002 BELG.-LUXB . 882 
246 
757 10 10 
19 003 NETHERLAN1S 400 i 106 35 75 46 004 FR GERMAN 791 69 
412 18 
606 
DDS ITALY 802 
mi 1 371 59i 24 8 OD6 UTD. KINGDOM 3714 3 1957 152 809 86i 056 SOVIET UNION 4392 980 121 2430 
"" W 0 0 CO j UOOO MO 5 4510 201 2065 737 2603 11 954 1010 INTRA·EC 7022 510 5 3454 201 1943 737 118 11 43 
1011 EXTRA-EC 4573 1058 121 2484 912 
1040 CLASS 3 4422 980 121 2460 881 
7302.70 FERRO-TUN STEN AND FERRO-SILICO-TUNGSTEN 
FERRO-TUN STENE ET FERRO-SILICO-TUNGSTENE 
002 BELG.-LUXB . 165 90 9 3 58 5 
003 NETHERLANr 191 162 2 8 1i 
7 12 
OD6 UTD. KINGDO 122 
4 
80 4 28 19 
15 036 AUSTRIA 225 34 109 63 
a2 ~ ~~r~r UNIO 1 65 54 30Ci 5 163 3 846 307 17 
1000 W 0 R L D 1801 59 671 21 47 326 11 147 435 84 
1010 INTRA-EC 557 1 317 21 42 51 11 84 11 19 
1011 EXTRA·EC 1244 58 354 5 275 63 424 65 
1020 CLASS 1 262 4 36 112 63 2 45 
1021 EFTA COUNT 257 4 36 5 112 63 2 40 1040 CLASS 3 955 54 300 163 413 20 
7302.81 FERRO-MOL BDENUM 
FERRO-MOL BDENE 
001 FRANCE 475 269 50 169 205 1 11s 002 BELG.-LUXBG 3594 
134 
2378 i 874 8 i ·. 003 NETHERLAND 1922 j 651 466 450 3i 19 004 FR GERMANY 196 100 26 2 27 31 4 005 ITALY 127 450 2 39 105 2 259 490 8 OD6 UTD. KINGDO 3048 1398 402 
011 SPAIN 170 15 95 
3 16 
1 5 54 
136 036 AUSTRIA 1528 10 522 259 557 26 
512 CHILE 163 143 20 
1000 WORLD 11508 709 5 5769 8 109 1566 2 2402 652 10 278 
1010 INTRA-EC 9530 699 1 5011 4 89 1170 2 1823 583 e 139 
1011 EXTRA-EC 1868 10 5 757 3 20 284 679 69 1 138 
1020 CLASS 1 1642 10 5 579 3 20 284 559 43 1 138 
1021 EFTA COUNTF. 1584 10 5 522 3 20 283 559 43 1 138 
1030 ClASS 2 196 166 20 10 
mwn-·~r FERRO-Y AN IUM 
001 FRANCE 393 
16 
265 45 
376 
41 26 22 002 BELG.-LUXBG. 2000 
10 
1117 235 170 66 003 NETHERLAND 2n 
1i 
129 10 11 21 26 96 004 FR GERMANY 866 55 53 25 158 i 419 i 178 OD6 UTD. KINGDO 97 11 
100 
16 15 
46 157 036 AUSTRIA 1436 366 325 450 958 NOT DETERMI 108 108 
1000 W 0 R L D 5361 112 37 2032 418 1037 1 1121 83 1 519 
1010 INTRA·EC 3645 78 27 1584 318 566 1 670 40 1 382 1011 EXTRA-EC 1607 38 10 448 100 383 450 43 157 1020 CLASS 1 1574 3 10 448 100 363 450 43 157 1021 EFTA COUNTR 1513 2 9 391 100 362 450 42 157 
73020~·: r~~~~A~~ S NOT WITHIN 7302.01-83 
DE: TRAFIC DE P ~~m-\b~~ITJ~Nf6~~1fe~~~~Os'b~~LJRfmrc NORMAL 
FERRO-ALLIA ~ES, NON REPRIS SOUS 7302.01 A 83 
001 FRANCE 20501 2398 4i 3n1 223 8667 413 2663 503 105 2171 ~ ~~~aek~~~s 1475 33 584 10 1 256 35 3 146 457 1 232 38 
1178 
96 
2i 
12 
65 16 
45 004 FR GERMANY 3n6 638 67 
424 i 921 465 386 005 ITALY 1846 64 153 331 873 OD6 UTD. KINGDO" 879 137 2s 23 11 67 175 2 214 210 1s 
5747 028 NORWAY 6546 29 1264 1376 159 048 YUGOSLAVIA 1256 1134 
12 
50 43 400 USA 290 19 
2 
2 
1oB 
55 202 508 BRAZIL 5256 46 2684 256 830 332 165 633 732 JAPAN 178 100 44 1 33 
1000 WORLD 45705 3527 152 10401 284 10174 3603 23 4790 1415 382 10954 1010 INTRA-EC 29009 3270 139 5033 283 10065 1934 23 3630 812 199 3821 1011 EXTRA·EC 16662 245 13 5368 1 108 1669 1160 603 182 7333 1020 CLASS 1 11030 199 11 2483 1 1412 330 6594 1021 EFTA COUNTR. 9308 52 11 1304 1 
1oB 
1399 192 
332 165 
6349 1030 ClASS 2 5362 46 2 2684 257 830 738 1040 ClASS 3 289 271 17 1 
7303 WASTE AND Sf RAP METAL OF IRON OR STEEL (ECSC) 
8 H 
lmpo" Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprun I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I onslgnment 
Orlglne provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66Cl I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7302.55 . 
I 
1030 CLASSE 2 12907 11151 1039 111 
1031 ACP(66) 12907 11751 1039 111 
7302.57 FeRRO-NICKEL 
I 
FERRO NICKEL 
' 001 FRANCE 32099 527 11144 7287 
2354 
11110 
13 
2031 002 BELG.-LUXBG. 3782 209 287 414 714 003 PAI5-BAS 11280 677 
2192 
8290 157 1947 
009 GR CE 54120 773 38129 5825 575 
7 
6626 038 AUTRICHE 1528 357 187 125 271 581 
048 YO~GOSLAVIE 2300 1237 1063 6 597 400 ET T5-UNIS 650 47 
326 404 CANADA 3446 
2217 10637 11117 3724 13 
3120 
458 RE~.DOMINIC. 38408 6029 4071 
460 CO OMBIE 35829 2967 7815 3765 4053 8641 6723 1865 
508 BR SIL 5647 119 5198 
1689 
270 
4897 700 INDONESIE 11085 
415 
4285 214 
732 JAPON 4934 4519 5558 69298 1355 609 N. fALEDONIE 89089 346 12532 
1000 ~NDE 295450 8093 88759 32332 84487 30618 7045 19 26097 
1010 I A-CE 102102 1612 50237 9479 16845 12623 175 13 11318 
1011 EflRA-CE 193348 6481 46521 22853 77842 17995 6870 1 14779 
1020 CL SSE 1 13019 772 6054 125 282 1970 50 1 3759 
1021 AlL E 1583 357 187 125 282 581 44 1 
10833 1030 CL SSE 2 180141 5709 40467 22728 77560 16025 6819 
i 
7302.60 ~RRO-MANIUM AND FERRO-SIUCO-MANIUII 
feRROMAN UND FERROSILIZIUYMAN 
001 FRANCE 738 95 258 109 
240 
154 65 10 49 
002 BE~G.-LUXBG. 3295 
512 
3009 26 20 43 003 PA 5-BAS 833 
1i 
206 
19 
72 
183 75 004 RF ALLEMAGNE 760 140 
874 
332 
005 IT~IE 1654 345 3 38 739 1456 60 19 006 RO AUME-UNI 8295 9 4161 329 1922 
1445 058 U.R.S.S. · 1168 1129 225 3769 
' 1000 M 0 N DE 23379 1098 22 10618 495 3579 1813 4085 28 1841 
1010 INTRA-CE 15910 1098 22 8755 495 3353 1813 255 28 92 
1011 EXTRA-CE 7487 1864 225 3830 1548 
1040 C~SSE 3 7188 1129 225 3789 1445 
7302.70 RRO·TUNQSTEN AND FERRO-SIUCO-TUNOSTEN 
j:ERROWOLFRAM UND FERROSILIZIUMWOLFRAM 
002 B~G.-LUXBG. 988 528 48 20 377 15 
003 PA 5-BAS 1045 844 10 63 
3 
56 72 
006 ROYAUME-UNI 840 38 460 22 223 112 2 eli 038 AUTRICHE 1504 189 757 422 
056 U.R.S.S. 723 
218 1557 28 722 
684 39 
720 CH)NE 4429 1765 79 
1000Mb N DE 10557 323 3784 42 253 1855 3 979 2778 540 
1010 INTRA-CE 3272 8 1894 27 224 352 3 557 87 119 
1011 EXTRA-CE 7282 314 1889 15 28 1503 422 2691 420 
1020 CLfSSE 1 1167 36 199 15 780 422 13 302 
1021 A L E 1135 36 199 
28 
780 422 13 285 
1040 CL.f.SSE 3 5327 218 1557 722 2624 118 
7302.11 reRRO·MOL YBDENUM 
' 
1
FERROIIOLYBDAEH 
001 FRANCE 2300 1277 2ri 9oS 1017 6 624 002 BaG.-LUXBG. 19990 
754 
13113 
3 
5022 46 
6 003 P~Y5-BAS 10706 3 4768 2537 2553 172 85 004 R ALLEMAGNE 1070 541 
145 
13 132 183 2 24 
005 ITALIE 611 2343 10 230 458 3 1513 3033 52 006 ROYAUME.UNI 17287 7948 2165 
011 E~AGNE 901 88 496 19 77 6 32 277 2 187 038 A RICHE .8389 56 2862 1333 3113 142 
512 C ILl 914 799 115 
1000 M 0 N DE 83557 3781 38 31820 48 623 8023 3 13584 3963 67 1529 
1010 IN,hRA-CE 52884 3725 3 27748 26 507 6204 3 10320 3535 62 733 
1011 E RA-CE 10283 58 33 4174 23 117 1408 3243 428 5 786 
1020 C!fSSE 1 9004 58 33 3168 23 117 1408 3128 270 5 795 
1021 A L E 8690 56 33 2862 23 111 1402 3128 268 5 795 
1030 CLASSE 2 1113 844 115 54 
7302.13 FER RO-Y ANADIUII 
I 
FERROVANADIN I 
' 001 Fft:NCE 4205 
159 
3043 466 
3995 
452 
20i 
244 
002 B LG.-LUXBG .. 21115 
148 
11100 2501 1886 673 
003 P~Y5-BAS 2885 
119 
1393 104 121 224 
202 
895 
004 R ALLEMAGNE 8709 547 538 257 1668 1s 4362 10 1554 006 ~UME.UNI 1023 111 3 11oS 163 188 452 1499 038 A ICHE 15325 3918 3462 4886 
958 N DETERMIN 1101 1101 
1000 M'o N DE 56207 1187 382 21383 3 4478 10963 15 12062 888 10 4868 
1010 INTRA-CE 38087 808 278 18872 
:i 3373 6007 15 7158 403 10 3367 1011 EXTRA-CE 17018 381 84 4720 1105 3856 4906 485 1499 
1020 C~SSE 1 16682 24 84 4720 3 1105 3856 4906 485 1499 
1021 A L E 160!5 16 74 4119 3 1105 3840 4886 473 1499 
7302.18 FERRO-ALLOYS NOT WITHIN 7302.01-13 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDElliN NORMAL TRAFFIC 
DEi TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 
' FERROLEQIERUNOEN NICHT IH 7302.01 BIS 13 ENTHAL TEN 
DE: EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN 
001 F~NCE 20837 3764 287 5950 308 1953 2498 4064 864 203 3731 002 B LG.-LUXBG. 9111 
1oB 
3157 12 8 1998 82 1 1068 
003 P Y5-BAS 1606 1 474 45 
1624 
739 
4 
91 
74 24 
150 
004 RF ALLEMAGNE 9732 2375 41 
520 
1 3140 1598 851 
'"'I" 2192 109 6i 7 211 450 5 685 300 27 895 006 R YAUME-UNI 2648 474 79 22 254 851 69eB 028 N RVEGE 10613 42 1506 1891 228 048 Y UGOSLAVIE 1543 8 1429 30 45 27 400 E AT5-UNIS 829 62 45 
699 
155 
1852 186 
529 
508 B ESIL 34874 222 11 20862 2015 6108 2913 
732 JAPON 640 340 181 4 105 7 3 
I 
1000 M 0 N DE 96383 7851 425 34410 399 4749 11705 10 15172 3841 508 17513 
1010 INTRA-CE 48411 8827 390 10202 395 4050 7878 10 8438 1411 315 6698 
1011 EXTRA-CE 49878 729 35 24208 3 699 4028 6738 2430 193 10818 
102G CLASSE 1 14336 508 19 3345 3 1 2010 628 7 7815 
1021 A atE 11322 84 11 1690 3 1 1976 324 1852 186 
7253 
1030. C SSE 2 34951 222 17 20862 699 2017 6108 2998 
1040 C SSE 3 583 1 570 8 4 
7303 WASTE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEEL (ECSC) 
H 9 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herku It 
Origin I conslgnrr ent 
Orlglne I provenarce 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeUtschland I 'EM4&a I Espafta I France I Ireland I 
7303 FERRAIW ~. DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, DE FER OU D' ACIER 
7303.10 WASTE AN~ SCRAP METAL OF IRON OR STEEL, NEITHER SORTED NOR GRADED 
FERRAIW~, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, DE FER OU D'ACIER, NON TRIES Nl CLASSES 
gg~ ~~ANCE XB~i ~rn 166501 7 1~mg 4<i 5549 
003 NE AN S 166339 3353i 35 75643 55316 
004 FR AN 320953 90601 1628 461 16 
006 UT . D M 269779 807 159 1125i 57890 2243 
007 IRELAND 9205 12 35 
ggg ~~~~~~K aggn ~ 2816 26fl~ 
~ ~~~~~'t~c ~ J~ 22o8 13~~ 
208 ALGERIA 32641 76 
400 USA 181828 257 
404 CANADA 9416 
448 CUBA 86429 
604 LEBANON 19174 
958 NOT DETER~ IN 2753 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
2138215 
1221720 
913743 
219669 
17394 
70570 
13976 
623504 
295820 
291781 
4012 
858 
489 
930 
783 
2225 
5001 
1830 
3171 
3149 
2968 
20 
i 
1037 
3758 
2 
26 
279731 
267426 
12278 
8285 
3433 
475 
35Hi 
7303.20 WASTE AN SCRAP METAL OF PIG OR CAST IRON, SORTED OR GRADED 
FERRAILLE , DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, TRIES OU CLASSES 
001 FRANCE 105981 7029 26306 
88~ ~~~~€~~~~ s ~~ 856i ~~~ 
004 FR GERMAN 92896 16668 sO 
006 UTD. KINGD M 209466 3300 1 
008 DENMARK 6531 1644 
400 USA 144605 61 
404 CANADA 8570 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
DE : INCLUDED 7303.59 
626479 
461124 
165352 
159694 
5122 
37291 
37201 
90 
90 
56 
51 
5 
5 
81127 
4217 
19 
140183 
136559 
3623 
3610 
12 
FERRAILLE , DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FER ETAME, TRIES OU CLASSES 
45004 
6229 
130575 
49664 
345930 
113721 
232210 
130575 
6866 
94768 
24 
336 
4115 
4478 
4475 
7303.30 WASTE AN SCRAP METAL OF TINNED IRON, SORTED OR GRADED 
DE : REPRIS SOtS 7303.59 
8U ~n~~~Lw1~ ~m 5135 . . s9i 
208 ALGERIA 7771 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
69353 
48932 
22418 
13085 
9322 
6347 
6343 
3143 
3142 
3142 
591 
591 
591 
2<i 
1 
126 
1144 
36 
952 
10 
10850 
7873 
2967 
1659 
86 
1078 
36 
12450 
2:i 
16959 
3923 
759 
36044 
29432 
6612 
4897 
1914 
21 
mi 
14188 
4383 
9806 
503 
9302 
7303.41 WASTE AN SCRAP METAL OF STAINLESS OR HEAT RESISTING ALLOY STEEL, SORTED OR GRADED 
FERRAILLE , DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CLASSES, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
001 FRANCE 17895 1678 7166 3962 
88U~~~€~~~~\ s = 4119o rr~3 23}8 ~ ~'l,EiRMAN 8~~ 16785 1412 ~ 
006 UTD. KINGDC M 37178 60S 40 2366 17106 
007 IRELAND 1786 773 126 
883 g~~~t~K ~~ s4 11~ 
8W ~~r,tuGAL 3~ 450 413 
85R ~'a~VR~2LANP 1~ 26 mg 
048 YUGOSLAVIA 1632 391 
052 TURKEY 4339 3863 
~ ~D~~';.~~LO AK ~~ 343 ~~ 
~ ~~~TH AFRICA ~ 21120 2_J~ 
404 CANADA 9653 215 
1000 W 0 R L D 313579 83337 92 45097 55785 
1010 INTRA·EC 221744 61534 40 23763 35377 
1011 EXTRA·EC 91833 21803 53 21332 20408 
1020 CLASS 1 82408 21268 50 17670 19078 
1021 EFTA COUNT 19218 149 33 10282 45 
1030 CLASS 2 4258 192 2 318 1256 
1040 CLASS 3 5168 343 3345 74 
12395 
326 
26517 
30670 
:i 
325i 
273 
20 
200 
74237 
69973 
3963 
421 
103 
3563 
9 
489:i 
975 
3048 
12112 
21253 
21140 
113 
49 
64 
401 
385 
16 
16 
5119 
287 
5439 
1416 
485 
14505 
12745 
1759 
1320 
1296 
440 
51875 
1013 
52890 
51878 
277 
277 
277 
17 
17 
17 
7303.49 WASTE AND SCRAP METAL OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SORTED OR GRADED 
FERRAILj DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CLASSES, EN ACIERS ALLIES AUTRES QU'INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
001 FRANCE 7938 2974 . 2733 . 442 . • 
002 BELG.-LUX~i'<> 3928 . 12 949 30 . 1796 . ~ ~~T~lf~M~'f' J~ f~ 111 3911 75 ~ 
005 ITALY 1262 494 251 417 
006 UTD. KINGDO~ 11492 3322 2114 1sB 2804 1235 
~ ~'a~~~~2LAN ~~ 800 ~~ 12 1ff 
400 USA 20464 4443 540 27 4 
404 CANADA 965 383 40 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
105859 
66169 
39624 
34748 
10680 
1118 
3760 
12078 
10335 
1743 
1322 
1202 
421 
202 
129 
73 
73 
73 
24649 
11342 
13307 
10206 
4480 
84 
3017 
188 
188 
4811 
3572 
1228 
1228 
73 
8132 
7073 
1059 
797 
177 
262 
7303.51 TURfiiNGS, HAVINGS, CHIPS, MILLING WASTE, SAWDUST AND FILINGS OF NON-ALLOYED STEEL, SORTED OR GRADED 
TOURNURES FRISONS, COPEAUX, MEULURES, SCIURES ET LIMAILLES, EN ACIER NON ALLIE, TRIES OU CLASSES 
001 FRANCE 
gg~ ~~~~€~~~g~ 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDO ~ 
10 
235875 
40208 
42678 
108389 
404000 
2315 
3367 
10728 425 
1273 
10744 
3756 
176 
202 
93773 
32027 
38608 
38558 
395445 
993 
327 
10841 
1050 
19 
19 
5977 
ltalia I Nederland I Portugal I 
25030 
762 
170517 
28818 
6i 
9480 
474257 
22959 
47637 
5498 
36735 
18220 
1021 
868185 
225187 
841978 
72757 
9887 
56956 
13158 
512264 
60196 
745 
861 
38552 
90476 
140602 
7811 
348660 
193851 
154810 
151248 
3028 
30013 
8533 
38943 
30163 
8780 
8780 
3194 
97 
514 
48545 
1o9 
sui 
7078 
152 
1241 
99 
365 
2:i 
82760 
53277 
9483 
8627 
7230 
856 
659 
1832 
239 
2125 
5119 
2730 
2389 
2389 
2125 
129020 
21 
41184 
53 
2907 
42248 
3087i 
8198 
3 
8432 
8 
71i 
100 
94808 
93207 
1602 
956 
87 
648 
215i 
34219 
79 
670 
37217 
37118 
99 
99 
106 
5740 
5658 
63 
53 
20 
1793 
2592 
7259 
32 
16450 
98 
1489 
1804 
45 
19 
377 
926 
1636 
2083 
39122 
31541 
7561 
5237 
143 
1797 
547 
902 
1128 
26088 
3 
1601 
a:i 
328 
480 
32351 
30246 
2105 
1208 
184 
279 
618 
23 
3409 
665:i 
5535 
8 
1099 
15 
77868 
1673 
795 
4 
10697 
18 
377 
100714 
89558 
10779 
82 
4 
10697 
1020 
1020 
127 
40 
32 
32 
32 
Import 
UK 
23 
1065 
389 
327 
7482 
37 
11s 
40 
10049 
9288 
763 
727 
537 
36 
26 
102 
293 
1929 
17 
789 
42 
218 
:i 
187 
1284 
7355 
12864 
3450 
9414 
9158 
40 
253 
3 
228 
13 
51 
53 
97 
100 
14879 
82 
18163 
495 
17688 
17491 
2334 
72 
125 
H 
i 
lmp9rt Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
1986 
Ursprl.flg I Herkunft 
Origin consignment 
Origin~ I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmart lceutschlandj 'EUa6a I Espana I France 1 Ireland 1 !lalla 1 Nederlandl Portugal I UK 
7303 j BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, VON EISEN ODER STAHL 
7303.10 WASTE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEEL, NEITHER SORTED NOR GRADED 
~BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, VON EISEN ODER STAHL, WEDER SORTIERT NOCH KLASSIERT 001 ANCE 32100 14841 1 12926 • 446 002 LG.-LUXBG. 6018 . . 1002 11 . 
003 PAYS.BAS 17369 3264 8 4442 9407 
004 AF ALLEMAGNE 30089 6843 317 . 119 5 
006 ROYAUME-lJNI 25630 127 15 1142 6135 230 
007 lALANDE 581 5 14 883 ~~ffrARK 2~ ~ 424 16~ 
036 SUISSE 1353 9 318 
~ ~~~~iE ~ 16~ ~ 
400 ETATS.UNIS 19521 74 55 
404 CANADA 1046 379 
448 CUBA 9344 
604 UBAN 1783 
2
. 
1
· 
958 ~ON DETERMIN 507 
436i 
667 
13862 
1000 lit 0 N D E 208972 25868 808 22745 40170 
1010 INTRA..CE 114730 25118 340 21427 15873 
1011 ~RA..CE 83737 747 466 1317 24496 
1020 LASSE 1 23685 188 455 998 13662 
1W, &Mi: 2 ~~ 3~g 4ff ~ 723 
1031 CPI66l 1651 360 . . 
1040 9LASSE 3 62552 165 285 9912 
7303.I WASTE AND SCRAP METAL OF PIG OR CAST IRON, SORTED OR GRADED 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS GUSSEISEN, SORTIERT ODER KLASSIERT 
001 RANCE 11984 708 . 2418 
002 BELG.-LUXBG. 2184 1187 
003 PA YS.BAS 1929 7s0 897 
004 RF ALLEMAGNE 10977 1610 14 . 
006 ;OYAUME-lJNI 24232 333 2 8608 008 ANEMARK 631 153 419 
400 TATS.UNIS 15189 10 3 
404 ANADA 659 
1000 0 N D E 69338 3575 18 13818 
1010 TRA..CE 52442 3562 18 13571 
1011 XTRA..CE 16897 13 2 247 
1020 LASSE 1 16334 12 . 246 
1030 fLASSE 2 505 1 2 1 
7303j0 WASTE AND SCRAP METAL OF TINNED IRON, SORTED OR GRADED 
DE : REPRIS SOUS 7303.59 
00 
653 
749 
749 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS VERZINNTEM STAHL, SORTIERT ODER KLASSIERT 
: IN 7303.59 ENTHAL TEN 
001 RANCE 3365 362 . . . 
13 
17 
73 
4 
56 
1 
901 
687 
214 
137 
20 
73 
1364 
3 
1753 
398 
52 
3742 
3120 
622 
451 
171 
6 t: INCLUDED IN 7303.59 048 OUGOSLAVIE 559 23 
208 fLGERIE 616 616 
1000 M 0 N D E 8463 531 318 23 1538 1m ~lllt~~EE m: 531 31J 23 hS: 
1020 CLASSE 1 939 317 23 30 
1030 
1
CLASSE 2 746 744 
110i 
58 
1796 
3044 
12 
49i 
265 
29 
418 
8005 
6632 
958 
341 
31 
615 
4 
60!i 
153 
567 
1307 
2657 
2842 
15 
7 
8 
48 
39 
8 
9 
i 
4543 
4542 
1& 
18 
18 
7303r1 WASTE AND SCRAP METAL OF STAINLESS OR HEAT RESISTING ALLOY STEEL, SORTED OR GRADED 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, SORnERT ODER KLASSIERT, AUS KORROSIONS.. ODER HllZEBESTAENDIGEII STAHL 
001 FRANCE 8616 730 . 3870 . 1635 . 
~ ~~~g:j}_k'fBG. 30~~ 23314 l~~ 12J 3~~ 
~ ~t,~LEMAGNE ~~ 9655 
34
_ 1025 4 ~ 
006 ROYAUME..UNI 20165 264 1361 8872 279 
007 lALANDE 923 365 83 
~ ~~~6~ARK 1~ 23 sgg 
8W ~~~~~~L 1~ 275 2<1~ 
~~~~~HE ~ 1i ~ 
048 YOUGOSLAVIE 843 184 
052 TUROUIE 2231 1974 
~ ~g~~~9gLOVA0 1~ 76 1ga 
~ ~~~rR.~~~~D 2~~J 1190S 1~ 
404 CANADA 5429 281 
1oo0 M 0 N D E 177242 46751 78 25082 29227 8551 
1010 INTRA..CE 127028 34627 34 13346 18208 7820 
101t EXTRA..CE 50212 12124 45 11715 • 11018 731 
102~ CLASSE 1 45380 11992 44 9875 . 10307 485 102 A E L E 10305 87 27 5772 . 42 440 
103 CLASSE 2 2286 56 1 214 . 680 246 
104 CLASSE 3 2546 76 . 1627 . 32 
73l~.49 WASTE AND SCRAP METAL OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SORTED OR GRADED 
j 
7 
7 
3225 
103 
1877i 
2545 
5 
1014 
47237 
2275 
5128 
622 
3801 
1727 
71 
88963 
24849 
84242 
7476 
1023 
5576 
1260 
51190 
7496 
141 
119 
4832 
11428 
14778 
607 
40461 
24474 
15987 
15616 
313 
2985 
536 
3555 
3001 
554 
554 
1263 
42 
252 
31614 
89 
396 
3804 
48 
659 
60 
22i 
26 
38788 
33655 
5133 
4608 
3852 
525 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, SORnERT ODER KLASSIERT, AUS LEGIERTEII STAHL, AUSGEN.KORROSIONS.. ODER HllZEBESTAENDIG 
00 FRANCE 
00 BELG.-LUXBG. 
00 PAYS-BAS j8; RF ALLEMAGNE 
00 ITALIE !& ROYAUME-lJNI 
03 SUISSE 00 AUTRICHE 
~ ETATS-UNIS 40:' CANADA 
2264 
2163 
2434 
15230 
823 
4669 
1646 
589 
5142 
909 
446 
2a:i 
285 
799 
195 
1125 
298 
1681 
40:i 
1452 
1238 
213 
3173 
365 
1000 M 0 N D E 40092 2313 85 11904 
1010 INTRA..CE 28435 1922 66 5456 
1011 EXTRA..CE 11650 391 17 8448 
1020 CLASSE 1 9956 286 17 5812 
1021 A E L E 2818 259 17 1812 
1030 CLASSE 2 543 104 60 
104p CLASSE 3 1152 576 
7 
37 
44 
44 
69 
24 
39 
212 
i 
39 
433 
344 
85 
85 
10 
1376 
421 
1250 
261 
1322 
71 
2 
239 
36 
5458 
4628 
829 
619 
108 
211 
i .51 TURNINGS, SHAVINGS, CHIPS, MIWNG WASTE, SAWDUST AND FILINGS OF NON·ALLOYED STEEL, SORTED OR GRADED SP AENE AUS NICHTLEGIERTEII STAHL, SORnERT ODER KLASSIERT 
od1 FRANCE 19972 162 598 7551 
~ ~~~~i"_k'fBG. ~ 197 42. ~ =t 
004 RF ALLEMAGNE 10890 718 5200 OCj6 ROYAUME-lJNI 31341 108 49 30648 
H 
96 
30 
792 
83 
8 
8 
92 
38i 
37 
339 
909 
518 
392 
392 
339 
11659 
1 
3795 
3 
231 
2997 
2147 
550 
795 
1 
37 
7 
6859 
6743 
117 
52 
J 
24i 
386i 
13 
59 
4182 
4173 
8 
9 
12 
450 
442 
8 
6 
2 
881 
1502 
3713 
16 
9259 I 
56 
754 
950 
26 
10 
197 
SB:i 
1061 
1264 
21575 
17157 
4418 
3213 
75 
918 
287 
310 
447 
13135 
2 
822 
ad 
131 
384 
16000 
14903 
1097 
730 
148 
102 
266 
2 
192 
34:i 
424 
127 
7300 
134 
37 
13 
8150 
8138 
899 
2 
117 
118 
117 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
198 
63 
86 
428 
i 
2s 
9 
984 
781 
183 
174 
131 
9 
7 
37 
170 
1359 
10 
419 
48 
131 
3 
i 
113 
670 
3884 
7202 
2174 
5028 
4656 
10 
171 
1 
222 
33 
49 
83 
118 
98 
1560 
124 
2935 
545 
2390 
2014 
124 
66 
310 
11 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin 1 conslgnmert 
Orlglne 1 provenanfe 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 _I Belg.-lux. L Danmarl< _I Deutschland!_ 'EAM5a _l Espa~a l France I Ireland I ltalla 
7303.51 
008 DENMARK . 
048 YUGOSLAVIA: 
056 SOVIET UNION 
~ ~tE8~~~.kovro-K 
400 USA 
14714 
37453 
179940 
19115 
13766 
567423 
1704 10668 
119950 
4909 
49 
1000 W 0 R L D 1672250 18138 1719 151702 
1010 INTRA·EC 846402 18114 1699 25678 
1011 EXTRA·EC 825851 24 21 126024 
1020 CLASS 1 609909 24 21 765 
1~ 5lJ:~~~UNTR 21:m 24 21 125~~g 
7303.53 'BLACK BUN~LES' BEING BUNDLES OF SCRAP OF NON-ALLOYED STEEL 
PAQUETS NOIRS EN ACIER NON ALLIE 
001 FRANCE ~ 35331 143 . 88~ ~~~~ek~~~g· ~~ 993 
883 ~~~1<7ft~~6 11W~ 1~~ 2996 
056 SOVIET UNION I 28887 400 USA 9337 
1011 EXTRA-EC 47584 
2519 
2519 
2996 
2996 
1020 CLASS 1 10203 . . 
1030 CLASS 2 8494 . . 
1040 CLASS 3 28887 . . 
225 
852 
12929 
14219 
14219 1m ~~:.M, 1 IU~i 
7303.55 BUNDLES OF ON-AUOYED STEEL SCRAP OTHER THAN 'BLACK BUNDLES' 
PAQUETS, A RES QUE PAQUET$ NOIRS, EN ACIER NON ALLIE 
001 FRANCE I 73489 1438 2262 
002 BELG.·LUXBG. 29684 9080 ~ ~~T~JO~~~~~s 1 1~~ ~31~ 662 106671 006 UTD. KINGDO~ 50013 74 8773 717 
008 DENMARK 7684 7590 
204 MOROCCO 9685 
208 ALGERIA 7964 
404 CANADA 11287 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
319396 
283703 
35695 
15459 
19148 
11371 
10937 
434 
434 
9468 
9435 
34 
34 
126406 
128365 
41 
41 
56298 
13392 
69690 
69690 
69600 
209i 
28887 
20 
30998 
2091 
28907 
20 
28887 
1906 
23 
1883 
795 
2323 
564662 
1167349 
601062 
566288 
564662 
33096 
19944 
4590 
2257 
112616 
9317 
187722 
173311 
14411 
9383 
5028 
65814 
4463 
22642 
ani 
103500 
93881 
9619 
642 
em 
13471 
13471 
19973 
2087 
2776 
24 
24860 
24860 
10250 
3oo0 
14174 
14150 
25 
25 
7303.59 WASTE AND SCRAP OF NON·AUOYED STEEL, SORTED OR GRADED, OTHER THAN TURNINGS ETC. AND BUNDLES 
DE : INCL. 7303.30 
DE: INCL. 7303.30 
5977 
5977 
1oo0 
1000 
1000 
1756i 
17561 
17561 
19 
37453 
3692 
14206 
374 
2512 
233955 
170297 
63659 
44092 
4107 
19321 
1867 
84li 
6973 
2707 
4266 
800 
3466 
3975 
24 
744 
48 
908 
7984 
11287 
28451 
4792 
23659 
14108 
9551 
~R~t_l's'fts ECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN ACIER NON ALUE, AUTRES QUE TOURNURES, FRISONS ET SIMIL ET PAQUm, TRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.- XBG. 
003 NETH NOS 
004 FR ANY 
006 UT . DOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVA 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
~~ g~~asooN 1 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
604 LEBANON 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1~ ~E~~~~3 
2107194 
309188 
391216 
2292820 
1507233 
105724 
10638 
20465 
7266 
118588 
846282 
18561 
39143 
6402 
34147 
92735 
8087 
8735 
12336 
9948 
4255 
173895 
7300 
23455 
20140 
8215092 
6716656 
1496598 
350062 
42066 
209546 
52325 
936988 
206857 
151756 
383361 
12695 
138 
754884 
754812 
72 
46 
23 
26 
1647 
30389 
29866 
1189 
35057 
15 
98566 
61902 
36664 
1592 
1592 
35072 
72245 
85785 
195637 
69435 
94878 
2032 
2776 
908 
1 
38870 
8463 
12642 
3406 
1327 
17 
57 
594047 
s18m 
75271 
7902 
6538 
3783 
63585 
717163 
43217 
36073 
23575 
1177191 
2921 
3805 
30i 
556712 
33813 
73549 
4449 
4951 
7562 
2198 
4255 
48970 
7250 
1956 
1522 2760102 
454 2000548 
949 759548 
54 67725 
54 4283 
894 135111 
25676 
556712 
79234 
5862 
92200 
1657 
181514 
179330 
2184 
134 
97 
2050 
7304 SHOT AND ANGULAR GRIT, OF IRON OR STEEL, WHETHER OR NOT GRADED; WIRE PEUETS OF IRON OR STEEL 
GRENAIUES D~ FONTE, FER ET ACIER, MEME CONCASSEES OU CAUBREES 
7304.10 WIRE PELLm ?F IRON OR STEEL 
GRENAIUES PROVENANT DE FIL DE FER OU D' ACIER (YC LE RL MACHINE) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
4023 
1125 
1946 
2877 
10890 
10459 
431 
7304.90 SHOT AND ANG LAR GRIT OF IRON OR STEEL 
e4 
1924 
49 
2117 
2117 
115 
164 
273 
571 
571 
1041 
8 
2068 
3196 
3173 
23 
66 
6 
76 
66 
10 
148 
3 
151 
151 
2710 
270 
2 
10 
3016 
2992 
24 
GRENAIUES DE FONTE, FER OU ACIER, MEME CONCASSEES OU CALIBREES, SF PROVENANT DE FIL DE FER OU D'ACIER 
001 FRANCE 53967 1493 11699 172 2962 
002 BELG.·LUXBG. 4852 2924 27 ~ f,.'}.E.;RMANY ~~ ~ 3'1 659 ~~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 24225 · 2423 252 6697 13 1 
011 SPAIN 35892 218 917 2816 10 
~ ¢H~b~t~.viA = 9 399 ~~~ ~g 
~ 8~~CHOSLOVAK 2~~ 7i 220 1~~1 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
12 
140950 
129224 
11727 
9053 
9789 
9670 
119 
119 
2111 
1481 
830 
410 
31074 
24823 
8252 
4217 
266 
234 
32 
32 
3160 
3100 
60 
60 
1745 
727 
1247 
9931 
910 
2226 
17534 
14561 
2973 
2973 
19 
44218 
1104059 
998 
239 
1428190 
11519 
714 
461 
17689 
6052 
118567 
213593 
3059 
26301 
2996 
175 
19186 
3638 
3462 
4774 
7750 
123373 
23455 
18106 
44237 3153190 
44237 2545791 
12 
42 
42 
5 
516 
1 
541 
541 
1 
1 
606695 
266324 
24202 
67826 
25289 
- 272545 
370 
47 
323 
35661 
198 
1723 
6244 
404 
201 
180 
96 
44763 
43835 
927 
726 
I Nederland I Portugal I 
10086 
10086 
149 
3100 
3255 
3255 
6067 
40i 
46 
46 
6559 
6559 
6812 
97614 
335058 
160296 
7060 
3097 
5 
7024 
159 
322 
20:i 
33 
21 
621790 
607356 
14432 
6415 
5374 
993 
4S4 
7024 
137 
361 
2 
246 
820 
769 
51 
1166 
101 
512 
234 
2281 
75 
1i 
4407 
4319 
88 
88 
18 
18 
20 
2 
28 
2 
1074 
80 
4 
4 
5 
1 
219 
493 
493 
313 
16 
34 
388 
24312 
20 
25164 
25063 
101 
101 
Import 
UK 
145 
145 
145 
1110 
1110 
38 
2240 
4168 
3387 
779 
n9 
779 
20 
13 
38 
38 
501 
55 
57 
4S4 
465 
114 
126 
218 
65 
2141 
1597 
544 
326 
H 
I 
' I 
Import 
l 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Urspru~g I Herkunft Origin J consignment 
Origlne; I provenance Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland j Portugal J UK 
I 
7303.51 i 
008 DANEMARK 772 
048 YOUGOSLAVIE 2724 
056 U.R.S.S. 12650 
062 TCHECOSLOVAO 1747 
068 BULGARIE 881 
400 ETfT5-UNIS 43805 
1000 M 0 N D E 131878 
1010 INTRA-CE 69008 
1011 EXTRA-CE 62872 
1020 CLASSE 1 47149 
1021 A E L E 549 
1040 C!fSSE 3 15568 
139 
1218 
1218 
1 
1 
1 
152 
151 
1 
1 
1 
7303.53 'BLACK BUNDLES' BEING BUNDLES OF SCRAP OF NON-AUOYED STEEL 
I 
. SCHWARZE PAKm AUS NICHTLEGIERTEM STAHL 
001 F~NCE 2889 002 B LG.-LUXBG. 3478 
003 P YS-BAS 2104 
004 R ALLEMAGNE 1419 
006 ROYAUME-UNI 11063 
056 U.fl.S.S. 3501 
400 ETATS-UNIS 828 
I 
1000 M 0 N D E 26202 
1010 INTRA-CE 21117 
1011 EXTRA-CE 5082 
1020 CLASSE 1 926 
1030 CLASSE 2 656 
1040 C~ASSE 3 3501 
13 
119 
155 
5 
292 
292 
2s:i 
263 
263 
526 
8503 
296 
10378 
1459 
8917 
86 
65 
8830 
19 
84 
1531 
1649 
1649 
7303.55~ :~::.5 A:::·:~~~:r:s S~~~:;~:A:T:~CK BUNDLES' 
001 FAANCE 5818 127 228 
002 BELG.-LUXBG. 3051 893 
D03 PAYS-BAS 9615 141 9474 
004 RF ALLEMAGNE 1235 634 82 . 
006 RDYAUME-UNI 5511 7 1007 84 
008 DANEMARK 814 808 
204 MAROC 904 
208 ALGERIE 862 
404 CANADA 780 
' 
3693 
841 
4535 
3501 
4 
3869 
363 
3505 
4 
3501 
105 
92480 
48711 
43770 
43631 
2636 
1945 
307 
297 
10705 
824 
17230 
15963 
1248 
827 
419 
4819 
488 
816 
1000 M 0 N D E 29271 929 1107 11498 235 8793 
1010 INTRA-CE 26205 909 1089 11490 62 7926 
1011 ~RA-CE 3067 20 19 8 173 887 
1~8 Cf~~~~ ~ 1~ 20 19 6 54 8~J 
7303.51 WASTE AND SCRAP OF NON-AUOYED STEEL, SORTED OR GRADED, OTHER THAN TURNINGS ETC. AND BUNDLES 
DE: INCL. 7303.30 
DEj INCL. 7303.30 
1022 
1021 
1 
1 
1 
1432 
147 
232 
3 
1814 
1814 
1114 
423 
1539 
1536 
3 
:i 
449 
449 
a7 
87 
87 
187:i 
1881 
1881 
\ BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS NICHTLEGIERTEM STAHL, AUSGEN. SPAENE UNO PAKm, SORTIERT ODER KLASSIERT 
' i 
001 FRANCE 206478 
002 BELG.-LUXBG. 29957 
D03 PAY5-BAS 34520 
004 RF ALLEMAGNE 222600 
006 FIOYAUME-UNI 146695 
008 DANEMARK 8130 
030 SUEDE 1082 
036 SUISSE 2467 
038 AUTRICHE 1006 
048 YOUGOSLAVIE 10908 
056 U.R.S.S. 77912 
060 I'OLOGNE 2505 
062 TCHECOSLOVAQ 3619 
064 HONGRIE 589 
204 MAROC 3186 
208 ALGERIE 6903 
248 SENEGAL 771 
268 UBERIA 794 
272 COTE IVOIRE 1151 
302 CAMEROUN 948 
17886 
13252 
36024 
1210 
10 
237 
3048 
2935 
3296 
1 
6147 
8254 
17696 
6915 
7116 
157 
486 
192 
1 
4235 
1525 
1061 
266 
~ ~f~<:>UNIS 186sw 162 
404 CANADA 685 1 
81 
ri 
67469 
4207 
2850 
2129 
116630 
286 
342 
48813 
3132 
4926 
428 
466 
719 
199 
550 
5380 
677 
448 CUBA 2764 
604 L,IBAN 1666 4 135 
1000 M 0 N DE 792622 68389 9735 54637 228 260039 
1010 INTRA-CE 650895 68382 6220 46349 106 193623 
1011 ~RA-CE 141649 6 3515 8487 121 66415 
1020 LASSE 1 35940 2 218 1066 17 7075 
1021 E L E 4914 1 218 896 17 436 
1030 LASSE 2 17967 4 333 104 10727 
1031 CPI66l 4980 2527 
1040 9LASSE 3 87743 3297 7088 48813 
7304 ~ SHOT AND ANGULAR GRIT, OF IRON OR STEEL, WHETHER OR NOT GRADED; WIRE PELLETS OF IRON OR STEEL 
, EISEN UNO STAHL, GEKOERNT, AUCH ZERKLEINERT ODER NACH KORNGROESSE SORTIERT 
i 
7304. '·0 WIRE PEUETS OF IRON OR STEEL 
7732 
441 
8882 
182 
17526 
17285 
241 
36 
3 
205 
16 
4042 
4080 
4060 
· EISEN ODER STAHL, GEKOERNT, AUCH ZERKLEINERT ODER NACH KORNGROESSE SORTIERT, AUS EISEN-, STAHL· ODER WAUDRAHT 
002 ~ELG.-LUXBG. 1963 59 538 1279 
004 RF ALLEMAGNE 829 4i 119 
18
. 49 224 172 
005 [ALIE 1078 1021 4 11 18 
008 ~OYAUME-UNI 1368 20 107 1014 1 4 
1000 lt 0 N D E 5698 1122 285 1612 80 234 1481 
1010 INTRA-CE 5524 1122 · 285 1597 53 234 1473 
1011 fXTRA-CE 174 15 7 8 
7304.f0 SHOT AND ANGULAR GRIT OF IRON OR STEEL 
26 
26 
: EISEN UNO STAHL, GEKOERNT, AUCH ZERKLEINERT ODER NACH KORNGROESSE SORTIERT, NICHT AUS EISEN- ODER STAHLDRAHT 
001 ~·RANCE 26748 865 5285 170 1475 
002 ELG.-t.UXBG. 1720 
477 1
s0 1404 
12 
7 222 
~ ~~~LEMAGNE l~ 2511 11 822 16 ~ ~ 205. 
006 OYAUME-UNI 9449 848 112 2548 7 1 3945 
011 SPAGNE 5733 98 427 1337 5 368 
038 euTRICHE 2672 11 1034 12 1381 
048 f,OUGOSLAVIE 1323 1s0 1057 4 ~ E~~f~~\~VAQ 1~ 371 9\ ~~ 2 186 
I 
1000 ~ 0 N DE 1010 NTRA-CE 
1011 XTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
H 
57216 
50283 
6933 
5838 
5378 
4853 
525 
525 
967 
701 
266 
169 
14619 
11416 
3203 
2369 
229 
211 
18 
18 
1597 
1578 
21 
21 
7122 
5393 
1729 
1729 
243 
241 
1 
1 
2 
2724 
454 
1451 
40 
153 
21046 
15460 
5588 
3368 
481 
2203 
221 
649 
317 
331 
95 
237 
644 
5 
82 
3 
88 
862 
780 
2713 
734 
1979 
952 
1027 
116057 
180 
43 
144018 
1563 
52 
118 
1981 
771 
10907 
21563 
349 
2558 
323 
21 
1977 
343 
270 
432 
749 
13046 
2764 
1525 
323348 
261924 
61365 
26905 
2871 
6551 
2329 
27910 
159 
34 
125 
17948 
161 
816 
2646 
164 
69 
82 
38 
21953 
21577 
376 
288 
537 
537 
17 
276 
292 
292 
ss:i 
14 
7 
3 
578 
578 
792 
9100 
28471 
13128 
523 
256 
26 
7 
2 
53552 
52112 
1440 
652 
475 
158 
67 
630 
72 
200 
5 
112 
416 
397 
19 
588 
54 
342 
382 
757 
3 
27 
479 
2645 
2134 
511 
511 
2 
2 
1 
12 
9 
42 
22 
5 
5 
5 
1 
105 
266 
266 
173 
9 
30 
210 
sss 
1125 
1089 
37 
37 
61 
61 
61 
57 
57 
127 
459 
866 
812 
64 
54 
54 
15 
19 
37 
37 
244 
33 
92 
502 
1a:i 
34 
33 
76 
92 
1338 
1092 
246 
170 
13 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUQ6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
7304.90 I 
1021 EFTA COUNTr. 3819 24 11 893 20 2229 430 77 21 114 
1040 CLASS 3 2673 220 2035 200 218 
7305 IRON OR S EL POWDERS; SPONGE IRON OR STEEL 
POUDRES i FER OU D'ACIER; FER ET ACIER SPONGIEUX 
7305.10 IRON OR S~ L POWDERS 
POUDRES , FER OU D'ACIER 
002 BELG.-LUXB~. 849 
7o4 
5 399 1 88 123 46 5 182 
004 FR GERMAN , 9125 15 350 40 1472 3086 1750 485 1573 005 ITALY ' 690 27 8 70 14 98 30 1o4 120 3 ggg ~~~D~~GDOr-' 907 24 337 321 34 82 7 2 13 9se0 49538 720 854 15042 7747 6482 18 7942 1006 
400 USA I 507 67 21 74 22 15 31 2 173 3 99 404 CANADA I 3003 30 1693 188 25 38 20 1029 
732 JAPAN 373 2 92 1 123 155 
1000 W 0 R L D l 66802 1592 1364 18921 183 9643 9861 51 10692 1680 15 12800 
1010 INTRA-EC I 12089 772 365 1309 127 1691 3321 31 1988 650 1 1834 1011 EXTRA-EC 54349 820 1000 17613 56 7952 6540 20 8337 1031 14 10966 
1020 CLASS 1 ~ 54226 820 897 17604 56 7952 6540 20 8329 1031 14 10963 
1021 EFTA COUNT . 50340 721 875 15745 34 7769 6482 18 7995 1007 14 9680 
I 
-·-~·r·-FER ET ACI R SPONGIEUX 030 SWEDEN 4558 15 11 1306 497 1303 36 711 112 263 304 
484 VENEZUELA 36250 20500 15750 
701 MALAYSIA 32234 32234 
1000 W 0 R L D 73393 39 11 1306 53336 1340 36 16626 112 265 322 
1010 INTRA-EC 164 24 
11 13oS 
28 37 
36 
74 112 3 18 1011 EXTRA-EC , 73163 15 53308 1303 16505 263 304 
1020 CLASS 1 · 4667 15 11 1306 574 1303 36 743 112 263 304 
1021 EFTA COUNTA. 4643 15 11 1306 574 1303 36 719 112 263 304 
1030 CLASS 2 68484 52734 15750 
7306 PUDDLED BARS AND PILINGS; INGOTS, BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS, OF IRON OR STEEL (ECSC) 
FER ET ACIER EN MASSIAUX, LINGOTS OU MASSES 
7306.10 PUDDLED B.\RS AND PILINGS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACit EN MASSIAUX 
004 FR GERMANY 11024 2 11001 21 
1000 W 0 R L D 11137 42 2 4 10 8 11050 21 
1010 INTRA-EC 11137 42 2 4 10 8 11050 21 
1011 EXTRA-EC 
7306.20 INGOTS OF I ON OR STEEL 
FER ET ACIE R EN LINGOTS 
001 FRANCE 14070 293 
25 
2456 413 
528 
10627 
495 
281 
002 BELG.-LUXBG 18952 
268 
5280 412 ; 12212 004 FR GERMANY 4261 26 
5393 24 
88 859 3019 
005 ITALY 8574 245 2420 492 
011 SPAIN 2001 
135 6567 
2001 
030 SWEDEN 6702 
068 BULGARIA 
' 
21447 14264 7183 
448 CUBA I 8080 8080 
1000 w 0 R L D I 92963 834 50 28947 14 437 3039 20 40518 496 300 18308 1010 INTRA-EC 48609 834 50 13511 13 437 3038 20 11898 496 5 18307 
1011 EXTRA-EC 44354 1 15436 1 28620 295 1 
1020 CLASS 1 10619 1 1171 9446 1 
1021 EFTA COUNT~ 9646 1 287 ; 9358 1040 CLASS 3 33440 . 14264 19175 
7306.30 BLOCKS, LU PS AND SIMILAR FORMS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIE EN MASSES 
002 BELG.-LUXBG. 1860 922 456 352 109 21 
732 JAPAN 447 121 86 240 
1000 W 0 R L D 4270 460 36 2176 5 528 1 374 249 16 425 
1010 INTRA-EC 2754 460 36 1105 5 528 1 369 125 16 109 
1011 EXTRA-EC 1516 1071 5 124 316 
1020 CLASS 1 1511 1071 124 316 
7307 BLOOMS, BJ~ ~TS, SLABS AND SHEET BARS (INCLUDING TINPLATE BARS), OF IRON OR STEEL; PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF IRON OR ST 
FER ET ACIE EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES ET LARGETS; FER ET ACIER SIMPL. DEGROSSIS PAR FORGEAGE OU MARTELAGE 
7307.12 ROLLED BLO MS AND BILLETS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIE EN BLOOMS ET BILLETTES, LAMINES 
001 FRANCE 171740 102195 47927 952 5299 
90368 
14240 959 5 163 88~ ~~i~e~~~~~s 124299 4102i 8555 57 24107 25076 233 10 242651 
123 
76776 10225 24410 4630 65646 6 61482 004 FR GERMANY 248344 40011 
16830 
42 8154 105822 18070 10470 
005 ITALY 32035 1631 10551 3023 
006 UTD. KINGDOt.l 207101 5194 s4 9524 93430 644 26416 3 71817 19 3483 5 011 SPAIN 10980 627 71 6773 21 
028 NORWAY 3089 
570 846 21183 1639:i 2398 691 030 SWEDEN 118524 70090 9443 
032 FINLAND 33490 7991 438 23912 25499 036 SWITZERLAND 24726 376 
038 AUSTRIA 2936 2645 291 
052 TURKEY 3781 
20149 
2809 
261i 
972 
058 GERMAN OEM. 91241 68481 
43:i 080 POLAND 26858 24885 
7780 
1741 383 064 HUNGARY 8163 068 BULGARIA 13691 50 13691 400 USA 8085 7955 sO 472 TRINIDAD, TOB 5466 
552 4799 
5466 22 508 BRAZIL 5373 
14827 528 ARGENTINA 14827 
1000 W 0 R L D 1402975 235158 1023 207523 104705 39834 285823 3 346983 66878 3495 111550 1010 INTRA-EC 1037311 189077 177 159816 104705 39834 264340 3 133854 66857 3495 75153 
1011 EXTRA-EC 365665 46081 848 47707 21483 213129 22 36397 1020 CLASS 1 197326 695 846 35053 17132 107635 35965 1021 EFTA COUNTR. 182763 570 846 32194 16830 96691 22 35632 1030 CLASS 2 26529 552 4874 21081 
1031 ACP~) 5466 
44835 77ec:i 435i 
5466 
43:i 1040 CLA 3 141811 84413 
7307.15 FORGED BLOC MS AND BILLETS OF IRON OR STEEL 
14 H 
lmpo t Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Urspru g I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin {consignment 
Orlgine, I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark j Deutschland I 'E.V.dlia 1 Espana I France .I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7304.90 I 
1021 A~ L E 2855 70 9 1116 12 1393 181 30 10 34 
1040 Clf55E 3 1094 97 834 87 76 
7305 !IRON OR STEEL POWDERS; SPONGE IRON OR STEEL 
,EISEN- UNO STAHLPULVER; EISEN- UNO STAHLSCHWAMM 
7305.10;1RON OR STEEL POWDERS 
EISEN- UNO STAHLPULVER 
002 B~LG.-LUXBG. 3153 
486 
27 1731 9 152 528 ; 196 27 ; 483 004 R ALLEMAGNE 7497 24 
357 
28 978 2427 1313 494 1745 
005 IT~LIE 599 17 18 43 14 90 76 156 56 4 006 R YAUME-UNI 1131 26 232 425 
2i 
111 96 9 Hi 6771i 030 5 EDE 38341 513 701 12946 5634 5227 12 5961 538 
400 E ATS-UNIS 1988 347 85 362 52 87 193 28 270 18 546 
404 C NADA 1624 22 1 988 104 16 24 7 462 
732 J1PON 1642 13 604 8 13 358 1 645 
1000 M 0 N DE 57921 1463 1140 18195 161 7154 8744 138 8728 1219 42 10937 
1010 INTRA.CE 13438 562 300 2918 88 1310 3279 94 1728 638 31 2490 
1011 EXTRA.CE 44148 902 839 15277 74 5844 5465 44 6666 579 10 8448 
1020 CLA55E 1 44072 902 790 15274 74 5844 5465 44 6659 579 10 8431 
1 :0~.:/S~O~GE IRON OR STEEL 38814 520 704 13321 21 5646 5243 12 6006 553 10 6778 ~ EISENSCHWAMM UNO STAHLSCHWAMM 
030 5 EDE 2376 9 7 758 261 486 22 544 58 152 79 
464 V NEZUELA 4277 2310 1967 
701 MfLAY51A 4276 4276 
1000 M 0 N DE 11235 11 7 759 7004 512 22 2619 58 155 88 
1010 INTRA.CE 131 2 i 1 48 25 22 45 s8 3 9 1011 EXTRA-CE 11072 9 758 6957 487 2543 152 79 
1020 CLAS5E 1 2511 9 7 758 371 487 22 568 58 152 79 
1021 A E L E 2495 9 7 758 371 486 22 553 58 152 79 
1030 (4AS5E 2 8553 6586 1967 
' 
... j '"'""' '"' ... "''"'' """· '"""" ""'" '" ""''-"' ..,. ......... """""'' ROHLUPPEN, ROHSCHIENEN, ROHBLOECKE (INGOTS), AUCH FORMLOSE STUECKE, AUS EISEN ODER STAHL 
7306.1 PUDDLED BARS AND PILINGS OF IRON OR STEEL 
ROHLUPPEN UNO ROHSCHIENEN, AUS EISEN ODER STAHL 
004 j ALLEMAGNE 4549 1 4546 2 
1000 0 N DE 4669 41 1 2 17 1 27 45n 3 
1010 INTRA.CE 4648 41 1 2 17 i 7 4577 3 1011 ~RA.CE 21 20 
7306.2 INGOTS OF IRON OR STEEL 
~ ROHBLOECKE (INGOTS), AUS EISEN ODER STAHL 
001 ANCE 5546 117 
13 
842 153 
168 
4340 200 94 002 ELG.-LUXBG. 6948 . 1959 195 4413 
004 ~ ALLEMAGNE 1633 174 12 
2040 20 62 323 1062 005 I ALIE 3356 92 969 235 
011 ESPAGNE 533 
49 1303 
533 
030 SUEDE 1352 
068 BULGARIE 2711 1689 1022 
448 QUBA 1198 1198 
1000 ~ 0 N DE 24654 428 25 6999 5 173 1222 27 9059 202 58 6456 
1010 INTRA-CE 18374 427 25 4994 3 173 1209 27 4859 202 8 6447 
1011 EXTRA.CE 6277 1 2005 1 12 4200 49 9 
1020 CLA55E 1 1862 1 315 12 1525 9 
1021 A E L E 1635 1 118 ; 1516 1040 QLA55E 3 4365 1689 2675 
7306.t BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS OF IRON OR STEEL J FORMLOSE STUECKE AUS EISEN ODER STAHL 
002 ELG.-LUXBG. 605 . 360 63 148 25 9 
732 JAPON 780 215 1 98 466 
1000 "'0 N DE 2512 104 30 1127 11 216 5 155 151 26 687 
1010 INTRA.CE 1262 104 30 560 11 215 5 153 37 26 121 
1011 ~XTRA.CE 1251 567 1 2 115 566 
1020 LAS5E 1 1248 566 1 115 566 
7307 i ~L83~~·~~~~S, SLABS AND SHEET BARS (INCLUDING TINPLATE BARS), OF IRON OR STEEL; PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF 
i VORBLOECKE (BLOOMS), KNUEPPEL, BRAMMEN UNO PLATINEN, AUS STAHL; STAHL, NUR VORGESCHMIEDET ODER GEHAEMMERT 
7307.12 ROLLED BLOOMS AND BILLETS OF IRON OR STEEL 
I VORBLOECKE (BLOOMS) UNO KNUEPPEL, AUS STAHL, GEWALZT 
001 rANCE 44111 26546 11642 397 1342 20162 
3827 306 3 46 
002 ELG.-LUXBG. 28663 
940i 
2412 57 645:i 6175 54 3 003 AYS-BA5 61279 6:i 22041 2044 5010 1353 19240 3 14977 004 F ALLEMAGNE 71923 9689 
5479 
13 1957 29233 7827 3898 
"T" 11890 1210 23 18752 648 4556 ; 16202 5 1207 006 OYAUME-UNI 46149 3068 145 6743 119i ; 011 5PAGNE 5532 254 26 4052 8 028 ORVEGE 627 207 335 4797 4067 465 162 030 UEDE 27420 15725 2289 032 INLANDE 7653 1322 
e6 4397 6331 036 UIS5E 4586 103 
'"' ~'""""' 676 614 62 052 UROUIE 1346 4003 964 ssti 382 058 D.ALLEMANDE 19793 15234 107 060 OLOGNE 5221 4774 
2100 
340 
94 064 ONGRIE 2194 
068 ULGARIE 2277 
si 
2277 
28 400 ETATS-UNIS 1128 1049 
~~ ~~~~?tAD, TOB 895 169 1392 895 17 1578 
3132 528 fRGENTINE 3132 
1000 M 0 N DE 349704 56281 420 56063 21264 10546 74993 1 80126 19624 1198 29188 
1010 INTRA.CE 269793 47106 86 44702 21264 10546 69757 1 35393 19608 1198 20132 
1011 EXTRA.CE 79914 9175 335 11361 5236 44734 17 9056 
1020 CLA5SE 1 44194 228 335 7851 4339 22492 8949 
1021 A E L E 40963 207 335 6637 4153 20649 
17 
8782 
1030 CLASSE 2 5736 169 1409 4141 
1031 ACP~66~ 895 . 
2100 897 
895 
107 1:~7F;o:GE: BLOOMS AND BILLETS OF~:: OR STE:~78 18101 
I 
H 15 
1986 Mengen - Quantity - Quantitt!s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkurlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provena ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmarlt I Deutschland L 'EU664 j Espana 1 France j Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7307.15 FER ET ACI R EN BLOOMS ET BIUETTES, FORGES 
001 FRANCE i 1165 237 
23 
67 3d 825 861 121 2 
il8l Ff,~f""''l 13332 45 197 12286 2300 1992 2 27 2103 58 223 006 UTD. KINGDO 2570 132 136 030 SWEDEN 8013 26 133 587 7267 
038 AUSTRIA 3671 10 3661 
1901 060 POLAND 1901 
1000 W 0 R L D 33539 2340 24 981 30 27 3669 58 24349 149 1912 
1010 INTRA-EC 19517 2315 24 421 30 27 3069 58 13421 149 3 
1011 EXTRA-EC 14023 26 560 600 10928 1909 
1020 CLASS 1 12109 26 580 587 10928 8 
1021 EFTA COUNT I" 12101 26 580 587 10928 1901 1040 CLASS 3 1914 13 
7307.21 ROLLED SJBS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, > 50MM THICK 
FER ET ACI R EN BRAMES ET LARGETS, LAMINES, PLUS DE 50 MM 
001 FRANCE 102108 51410 . 7194 
134 
4115 
45582 
39135 74 
79 
180 
002 BELG.-LUXBG 187436 . . 43085 
181361 
87591 1016 6969 
003 NETHERLAND~ 511068 57439 
1483 
33464 214079 2453 10144 
13594 88 
12108 
88: mDGEf<Wft~J ~ ~~~m 12~J 52194 304 62432 115485 14 21190 4958 94860 22286 49 
008 DENMARK 2903 2903 
30167 9618 028 NORWAY 39785 
143 soB 5664 2572 10187 030 SWEDEN 26019 106 6839 
046 MALTA 3798 3798 
048 YUGOSLAVIA 17190 
3184 
17190 
056 SOVIET UNIO~ 44198 41014 
060 POLAND 4077 4077 5338 567 762 400 USA 10115 3448 
404 CANADA 3133 1064 1612 457 
484 VENEZUELA 8045 
1379 2465 61782 
8045 
508 BRAZIL 434218 368592 
1000 W 0 R L D 1800755 121682 1990 158103 311937 319918 166504 14 633525 45005 167 41910 
1010 INTRA-EC 1205440 121540 1483 138929 309472 248018 166504 14 180346 14732 167 24235 
1011 EXTRA-EC 595318 143 508 19174 2465 71900 453179 30273 17676 
1020 CLASS 1 100488 143 508 10176 7910 33802 30273 17676 
1021 EFTA COUNTF 66208 143 508 5664 
2465 
2572 10591 30273 16457 
1030 CLASS 2 443433 1379 62553 377036 
1040 CLASS 3 51397 7619 1437 42341 
7307.24 ROLLED SLA S AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, MAX 50MM THICK 
FER ET ACIE EN BRAMES ET LARGETS, LAMINES, MAX. 50 MM 
001 FRANCE 11021 1520 1115 6431 
13763 
1885 70 
23 4991 88~ ~~lr~ek~~~ 39091 16847 504 829 2134 7140 
424 eli 4107 162 17554 1054 29 1979 2694 2aS D04 FR GERMANY 26206 
2 
2126 2843 
006 UTD. KINGDO~ 3988 
166 55 
3986 
1o!i 030 SWEDEN 5693 4589 774 
8s~ gf~~;f~s~6~A~ 4299 271 4299 2317 2588 
141 1432 068 BULGARIA 3419 
1 
1846 22 400 USA 9848 
491 
1842 7983 
2418 404 CANADA 6283 3055 319 
1000 W 0 R L D 126333 2600 143 32718 708 46167 16969 30 16226 5007 26 5719 
1010 INTRA-EC 89921 1944 68 23059 162 29932 16969 29 7537 4698 26 5277 
1011 EXTRA-EC 38413 657 55 9659 546 16255 1 6689 109 442 
1020 CLASS 1 22914 657 55 9485 8757 1 3509 109 341 
1021 EFTA COUNTR 6324 166 55 4589 546 774 631 109 101 '~'~' 1 ,_ . 141 6719 5180 
7307.25 FORGED SLA S AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIE EN BRAMES ET LARGm, FORGES 
1000 W 0 R L D 1227 75 161 175 16 1 107 618 62 4 6 
1010 INTRA-EC 1157 75 150 140 
18 
1 107 618 62 4 
8 1011 EXTRA-EC 70 11 35 
7307.30 PIECES OF IR ON OR STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
FER ET ACIEF EN EBAUCHES DE FORGE 
001 FRANCE 6793 1297 52 1358 586 85 169 3245 23 41 191 002 BELG.-LUXBG. 1973 
oo5 14o6 174 8 170 54 123 12 1422 004 FA GERMANY 3143 
1 
518 5 65 
005 ITALY 1457 350 318 748 
1 
40 
030 SWEDEN 416 
2 
63 1 244 
267 
107 
gaJ ~~IJJ~~tt~~-~ 366 25 22 2 48 878 
1 
57 
3 
482 339 
400 USA 197 153 40 
1000 W 0 R L D 17236 2944 2435 1693 9 756 2355 213 3566 175 55 3035 
1010 INTRA-EC 14028 2939 1821 1662 9 758 1362 194 3299 174 53 1759 
1011 EXTRA-EC 3207 4 614 31 993 19 267 1 2 1278 
1020 CLASS 1 2272 4 557 31 511 19 267 1 2 880 
1021 EFTA COUNTR. 1256 3 557 24 246 267 1 2 156 
1040 CLASS 3 935 57 482 396 
7308 IRON OR STE L COILS FOR RE-ROLLING 
EBAUCHES E~ ROULEAUX POUR TOLES, EN FER OU ACIER 
7308.01 IRON OR STEI COILS FOR RE-ROLLING, < 1.5M WIDE, FOR 'ELECTRICAL' SHEm AND PLATES 
EBAUCHES, D STINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES MAGNEnQUES, DE MOINS DE 1, 50 M DE LARGEUR 
1000 W 0 R L D 339 1 19 11 20 265 23 
1010 INTRA-EC 328 1 19 
1i 
20 265 23 
1011 EXTRA-EC 11 
7308.03 IRON OR STEE COILS FOR RE-ROLLING, < 1.5M WIDE, > 4.75MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEm AND PLATES 
EBAUCHES, D SnNEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES NON MAGNETIQUES, DE PLUS DE 4, 75 MM, LARGEUR MOINS DE 1, 50 M 
001 FRANCE 8643 142 147 2513 
8165 
937 333 4904 1aS 002 BELG.-LUXBG. 16483 :j 3809 2040 24 1946 003 NETHERLANDS 1875 317 
3324 8300 100 :j 1233 698 20626 1555 D04 FA GERMANY 34503 112 
24 
107 
005 ITALY 3363 29 2773 361 1155 205 030 SWEDEN 2935 1751 
038 AUSTRIA 6882 6882 5585 2898 42 151 390 SOUTH AFRICA 8676 
2336 412 MEXICO 2772 
3057 
436 
508 BRAZIL 3057 
1000 W 0 R L D 91545 2593 501 13728 8910 22234 8627 3 2524 2288 27518 2619 
1010 INTRA·EC 65625 257 
50i 
4297 3324 16280 8627 3 2194 1134 27476 2033 
1011 EXTRA-EC 25920 2336 9431 5585 5954 330 1155 42 586 
1020 CLASS 1 19291 29 9431 5585 2898 1155 42 151 
1021 EFTA COUNTR. 10615 
2336 
29 9431 
3057 
1155 436 1030 CLASS 2 5829 
7308.05 IRON OR STEE COILS FOR RE-ROLLING, < 1.5M WIDE, MIN 3MM BUT MAX 4.5MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
16 H 
lmpdrt 
I 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Urspnjl1g I Herkunlt Origin T/ consignment 
Origin! I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EAAc16a I Espana I France I Ireland l flail a . I Nederland l Portugal I UK 
7307.1~ VORBLOECKE (BLOOMS) UNO KNUEPPEL, AUS STAHL, GESCHMIEDET 
001 ~eANCE 1005 31 
004 't ALLEMAGNE 3508 11 t:i 
~ ~~9.lfuME-UNI 1~ 73~ :i 
030 SUEDE 2258 10 
038 AUTRICHE 800 
060 PfLOGNE 727 
1000 ~ N D E 10591 805 
1010 I RA.CE 6484 795 
1011 RA.CE 4127 10 
1020 CLASSE 1 3394 10 
15 
15 
1021 A E L E 3161 10 . 
1040 cpssE 3 733 . . 
7307.21 ROLLED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, > 50MM THICK 
i BRAMMEN UNO PLATINEN, AUS STAHL, GEWALZT, UEBER 50 MM DICK 
001 FRANCE 30629 19231 
002 BELG.-LUXBG. 47062 
003 ~YS-BAS 113079 1276S 
004 ALLEMAGNE 60532 3889 
006 YAUME-UNI 35943 108 
008 DANEMARK 988 
028 NORVEGE 7913 
030 SUEDE 6190 
046 MAL TE 722 
048 YOUGOSLAVIE 2629 
056 U.R.S.S. 8708 
060 POLOGNE 870 
400 ETATS-UNIS 1999 
404 CANADA 747 
484 VENEZUELA 1485 
508 f¥1ESIL 82600 
1000 M 0 N D E 403300 
1010 INTRA.CE 288340 
1 Ott EXTRA.CE 114958 
1020 CLASSE 1 2037 4 
1021 A E L E 14260 
1030 CLASSE 2 84335 
1040 GLASSE 3 10247 
I 
36042 
35993 
49 
49 
49 
805 
665 
140 
140 
140 
7307.2.4 ROLLED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, MAX 50MM THICK 
' BRAMMEN UNO PLATINEN, AUS STAHL, GEWALZT, BIS 50 MM DICK 
001 ~ANCE 2365 236 
002 BELG.-LUXBG. 10700 
003 PAY5-BAS 1812 
004 ~F ALLEMAGNE 7609 006 OYAUME-UNI 770 
030 UEDE 2044 
058 D.ALLEMANDE 1179 
062 TCHECOSLOVAO 642 
068 BULGARIE 638 
400 ~TAT5-UNIS 1973 
404 'fANADA 1349 
1000 U 0 N 0 E 32914 
1010 INTRA.CE 24085 
1011 iXTRA.CE 8829 
1020 LASSE 1 5660 
1021 E L E 2243 
1040 9LASSE 3 2996 
mi 
57 
126 
597 
415 
182 
182 
57 
7307.f FORGED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL 
j BRAMMEN UNO PLATINEN, AUS STAHL, GESCHMIEDET 
1000 M 0 N D E 588 54 
1010 INTRA.CE 482 52 
1011 'XTRA.CE 107 2 
7307.~0 PIECES OF IRON OR STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
! SCHMIEDEHALBZEUO AUS STAHL 
001 iRANCE 002 ELG.-l.UXBG. 
004 F ALLEMAGNE 
005 ~ALIE 030 UEDE 
036 UISSE 
056 O.ALLEMANDE 
400 TATS-UNIS 
1000 lot 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
I 
3206 
2640 
3161 
1956 
638 
557 
529 
778 
14833 
11497 
3342 
2789 
1434 
553 
7308 . IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLLINO 
I 
: WARMBREITBAND AUS STAHL, IN ROLLEN 
1822 
t605 
472 
li 
tli 
4229 
4203 
28 
28 
10 
145 
48 
99 
99 
99 
108 
89 
20 
65 
852 
586 
64 
40 
84 
2002 
1586 
417 
333 
333 
84 
23 
74 
73 
58 
5 
345 
179 
168 
166 
166 
1443 
12828 
11369 
11988 
988 
1721 
693 
870 
702 
227 
297 
43216 
38637 
4579 
2650 
1721 
297 
1631 
323 
4610 
1049 
i 
1601 
26 
412 
631 
9004 
6313 
2691 
2644 
1601 
26 
70 
49 
21 
316 
129 
i 
3 
71 
598 
517 
82 
82 
76 
35 
35 
4i 
43987 
149 
19173 
so:i 
63875 
63372 
503 
so:i 
5i 
s:i 
196 
51 
145 
145 
3 
3 
i 
21 
22 
22 
7308.01 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROWNG, < 1.5M WIDE, FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
I 
' WARMBRErrBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1, 50 M BREIT, FUER ELEKTROBLECHE 
1000 ~ 0 N 0 E 134 1 8 
1010 NTRA.CE 132 1 8 
1011 XTRA.CE 2 
12 
12 
862 
38361 
12801 
1072 
13005 
67510 
52074 
15435 
1957 
885 
13156 
322 
1414 
115 
4884 
769 
249 
1179 
21:i 
1547 
11024 
7459 
3565 
1797 
249 
1616 
175 
196 
372 
372 
2 
2 
386 
765 
91 
353 
1625 
1266 
359 
353 
353 
6 
11776 
838 
28874 
41490 
41490 
3925 
343 
890 
5177 
5177 
59 
59 
17:i 
347 
864 
466 
13 
238 
434 
2745 
1399 
1346 
1108 
478 
238 
2 
2 
7308~3 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLLING, <t.SM WIDE, >4.75MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEm AND PLATES 
~ WARMBREITBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1, 50 M BREIT, UEBER 4, 75 MM DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 2656 43 . 49 . 727 . gg§ ~~~~:i}_k'gBG. sm i ~~~ 617 2578 
004 AF ALLEMAGNE 11177 42 90i 2949 3i 
005 ITALIE 1023 14 799 136 
030 SUEDE 1061 t2 641 
038~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~Ji~8&EsuD 2~ 790 
508 
1
BRESIL 699 699 
1000 M 0 N 0 E 29294 875 169 5441 2200 6676 
~g~~ b'1h?t'l~'i: 2~Mg 7:g t69 m~ ,~g~ un 
1020 CLASSE 1 6219 12 3755 1299 685 
1021 A E L E 4175 . 12 3755 . 
1030 PLASSE 2 1607 790 699 
2744 
2744 
19 
19 
j 
7 
7 
26 
18 
10 
10 
385 
355 
30 
30 
12 
12 
4 
4 
7308;05 IRON OR STEEL COILS FOR RE·ROLLING, < t.SM WIDE, MIN 3MM BUT MAX 4.SMM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEm OR PLATES 
I 
H 
951 
3010 
loS 
1837 
795 
6710 
4078 
2632 
2632 
2632 
9037 
20799 
1904 
8078 
4642 
1999 
722 
2629 
8015 
77 
350 
1485 
68795 
129087 
44460 
84627 
5953 
2157 
70379 
8294 
370 
242 
420 
912 
559 
397 
525 
3951 
1943 
2008 
818 
199 
1190 
186 
186 
682 
587 
95 
95 
95 
99 
99 
308 
8 
408 
818 
724 
92 
52 
62 
62 
17 
291 
4404 
25 
565:i 
37 
10427 
4737 
5689 
5669 
5669 
22 
649 
75i 
38 
1460 
1422 
38 
38 
38 
41 
41 
15 
30 
5 
5 
68 
64 
5 
5 
5 
toi 
239 
408 
787 
380 
408 
408 
408 
54 
54 
7 
11 
11 
5 
5 
77 
30 
111 
106 
5 
5 
5 
10 
10 
1529 
584 
656i 
8688 
8674 
14 
14 
727 
963 
3 
960 
233 
727 
39 
1302 
3855 
1643 
2260 
1359 
148 
170 
10787 
6851 
3936 
3936 
3619 
1152 
sO 
4 
67 
1323 
1232 
91 
72 
t9 
61 
6l 
152 
1971 
82 
33 
100 
330 
207 
324 
3619 
2288 
1334 
1103 
432 
231 
58 
556 
42 
74 
46 
118 
894 
730 
164 
46 
118 
17 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I conslgnm$nl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I proven ate Nlmexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAlllia I Espa~a I France I Ireland 
7308.05 EBAUCHES,/DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES NON MAGNETIQUES, DE 3 A 4, 75 MM, LARGEUR MOINS DE 1, 50 M 
88~ ~~t~~CuxBd. 1~ 3~ 2~~ 5~~ 76348 
003 NETHERLANDS 64555 13917 22013 13615 225 
004 FR GERMANYt 83349 10673 20162 33712 227:i 
005 ITALY 35538 3270 19812 8006 1051 ggg ~~~D~~GDO 2~~ 10 1892 24265 
g~ ~g~~f,l~JNIO ~{ 38132 471 
390 SOUTH AFRK A 33284 
805
. 22020 5048 
u~ ~~~irf 3~~~3 8234 24192 
528 ARGENTINA 997 997 
732 JAPAN 19858 19858 
BOO AUSTRALIA 5333 5333 
1000 W 0 A L 0 571708 25395 287 102884 137138 149348 79671 
~g~~ :rxlfR~~~ tum 2~gg 287 :~: ~m 1~g~8~ 79871 
1020 CLASS 1 101502 . 10 40023 47210 5048 . 
1021 EFTA COUNT . 41111 . 10 40023 . . . 
1030 CLASS 2 J 36684 805 . 496 9231 24192 1040 CLASS 3 8338 . 257 . 471 . . 
7308.07 IRON OR S EL COILS FOR RE·ROLLING, <1.5M WIDE, <3MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
EBAUCHES, ESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES NON MAGNETIOUES, MOINS DE 3 MM, LARGEUR MOINS DE 1, 50 M 
001 FRANCE 275301 33971 . 2842 58349 84537 . 
002 BELG.·LUXBG 659366 . . 25073 14542 1882 504468 
003 NETHERLAND! 282648 147960 63050 22930 995 6061 88~ ir'~r~RMANY ~~J~ 11668 B63 ~b~a ~rug 11~~~ 
ggg ~JfE'o~I~GDO ~~ 59 10027 16840 17m 
gsJ ~g~JJ¥tNIO ~m 87735 1381 
390 SOUTH AFRICI 52906 38813 2ooS 
400 USA 6664 6 
~: ~~~~~A 1 1~g 2898 15004 
528 ARGENTINA 5920 5920 
732 JAPAN 98640 98640 
1000 W 0 A L 0 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTF. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1996086 
1691564 
304523 
269645 
100539 
26947 
7931 
193600 
193600 
211 
21t 
59 
59 
152 
190158 
91828 
98331 
97813 
97813 
518 
7308.21 IRON OR STl EL COILS, NOT FOR RE·ROLLINQ, < 1.5M WIDE, > 4.75MM THICK 
EBAUCHES, ON POUR RELAMINAGE, EPAISSEUR > 4, 75 MM, LARGEUR < 1, 50 M 
001 FRANCE 98826 4612 37 6505 
88~ ~~f~Ek~~~g 1~~~ 25 1~~ 3~m 
~ F-r'lr~RMANY' ~mg 1~ 1103 2930 
m ~~~~8~:~0¥ 1~~ = 2600 ~J 
030 SWEDEN 34903 5500 5117 5961 
032 FINLAND 19916 835 10908 1111 
038 AUSTRIA 10514 265 1746 3396 
rJ ~g~~~~LC~t'~N mu ~ 5132 1 g~~~ 
ggg b~k~~gSLOV ~K 1 ~m 409 443S 
064 HUNGARY • 15572 2226 
~ ~8~£-f~~A 1 63~ 9669 168 
208 ALGERIA 16000 
220 EGYPT 9833 
404 CANADA 9331 
412 MEXICO 24195 
~~ ~~~fAN i ~~ra 
728 SOUTH KOR~ 8907 
1000 W 0 A L D 710048 
1010 INTRA·EC : 406723 
1011 EXTAA·EC 303325 
1020 CLASS 1 109258 
1021 EFTA COUNTR, 65758 
1030 CLASS 2 65876 
1040 CLASS 3 128192 
624 
830 
10544 
53395 
22940 
30456 
7812 
6600 
12444 
10199 
274 
31847 
5797 
26049 
17771 
17771 
274 
8005 
3025 
2208 
948 
3873 
64o4 
107520 
53943 
53577 
30790 
10649 
9558 
13230 
341688 
193540 
148145 
137946 
8818 
1381 
11876 
5327 
2700 
44 
20443 
19947 
496 
7308.25 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE·ROLLINQ, < 1.5M WIDE, MIN 3MM BUT MAX 4.7SMM THICK 
EBAUCHES, NON POUR RELAMINAGE, EPAISSEUR 3 A 4, 75 MM, LARGEUR < 1, 50 M 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY ' 
~ Uf'J-.YKINGDOM 
009 GREECE 1 
gag ~~~b~~AL i 
~~ ~~:,.~~~LAND I 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
~ ~6r~~~ OEM.~ 
062 CZECHOSLOW~ 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18 
185799 
357683 
56790 
152403 
69417 
17523 
60323 
3971 
42219 
24380 
3029 
35153 
26318 
45106 
3486 
15392 
14848 
15277 
6113 
38644 
29153 
6088 
4713 
14306 
21961 
4060 
8138 
2424 
12741 
3178 
1286699 
905025 
381673 
155110 
105256 
85621 
3597 
177 
5432 
1825 
932 
3285 
3971 
3549 
923 
1790 
1093 
977 
57 
1192 
5161 
386 
1041 
10689 
727 
1743 
48547 
19218 
29328 
10139 
6262 
11802 
289 
3212 
265 
1497 
3115 
8979 
10804 
1669 
362:i 
1668 
519 
1437 
37 
200 
37758 
8377 
29379 
21452 
21452 
444 
18382 
121850 
12300 
35948 
2140 
3574 
14086 
4604 
982:i 
5686 
13375 
4516 
847 
1758 
4064 
299 
4234 
201:i 
1071:i 
707 
271397 
194194 
77203 
39617 
28989 
17090 
2868 
1942 
138 
2644 
1229 
1599 
6:i 
86 
279 
962 
440 
12248 
7592 
4657 
1669 
962 
178541 
161525 
17016 
2012 
15004 
6755 
7163 
103 
29653 
2446 
2072 
1636 
15151 
945 
7s0 
67113 
49826 
17287 
441 
1695 
15151 
7968 
11481 
312 
28448 
2909 
4924 
1396 
118 
10607 
630 
3344 
76579 
57437 
19142 
4063 
718 
4472 
641364 
641117 
247 
247 
247 
60315 
316 
2638 
4624 
913 
1689 
3531 
72 
4227 
87488 
68806 
18680 
5293 
5293 
13387 
130710 
1613 
13344 
17116 
2036 
1695 
4725 
562 
181154 
164819 
16334 
7006 
6982 
3 
10 
10 
59 
59 
59 
20 
20 
127 
6 
134 
134 
I ltalia I Nederland I Portugal I 
4175 
7623 
3844 
5685 
315 
7610 
31184 
21328 
9856 
2247 
330 
7610 
86515 
77180 
17750 
34214 
ss:i 
6398 
2669 
10368 
237613 
215659 
21954 
15556 
2319 
6398 
67725 
10806 
6028 
25892 
909 
12226 
871 
4176 
8348 
1490 
2457 
7598 
481 
7591 
9957 
2750 
1478 
2612 
1232 
174830 
123586 
51244 
15078 
5253 
16549 
19617 
139258 
49883 
28001 
58600 
3910 
52068 
1654 
300:i 
12789 
15400 
14908 
4921 
10642 
1260 
7376 
20873 
2223 
12a0 
3838 
1127 
434900 
331720 
103180 
34126 
17446 
28062 
74 
4105 
3554 
728 
8461 
7733 
728 
728 
728 
82sS 
4s00 
77 
12833 
12758 
17 
77 
77 
67 
25126 
8484 
5644 
971 
5659 
780 
9841i 
247 
3028 
373 
74215 
40291 
33924 
6616 
6477 
8846 
18462 
2545 
15616 
11455 
4279 
460 
5212 
1007 
26 
1483 
67sS 
420:i 
3145 
4os0 
54 
2424 
314 
63038 
34358 
28681 
7728 
7728 
9996 
561 
5386 
2570 
6654 
45:i 
894 
16516 
15623 
894 
894 
9087 
25144 
8352 
49271 
1477 
6296 
3789 
103417 
93332 
10085 
10085 
552 
896 
1032 
287 
3598 
2790 
806 
soli 
715 
3624 
1976 
877 
771 
9044 
8274 
771 
Import 
UK 
1146 
8371 
635 
3399 
20 
5322 
1473 
20854 
13551 
7302 
5342 
20 
1960 
2821 
15550 
64666 
5091 
19 
5792 
30 
983 
96604 
88148 
8457 
5850 
24 
2607 
697 
5081 
2422 
9253 
1307 
101oS 
2751 
859 
6618 
4276 
3680 
5748 
4304 
10595 
2892 
66 
3150 
11039 
8s:i 
89583 1am 
70806 
25457 
13715 
16510 
28839 
10177 
19365 
14122 
31386 
3819 
6326 
2317 
7037 
2910 
3869 
15392 
1920 
3969 
5550 
2624 
35 
929 
7751 
7434 
sse 
987 
728 
151902 
78904 
72998 
29310 
15679 
12793 
H 
I 
lmp~rt Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Urspru~g I Herkunft 
Origin f consignment l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin~ I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16a _I Espana l France I 
7308.0~ WARMBREITBAND ZUM WIEDERAUSWAlZEN, UNTER 1, 50 M BREIT, 3 BIS 4, 75 MM DICK, NICHT FUER ELEKTRDBLECHE 
001 F~ANCE 30385 • . 448 12964 15516 . 
002 BELG.-LUXBG. 45034 14192 748 469 24101 
003 PAYS-BAS 23609 41s0 9191 5300 75 . 
004 RF ALLEMAGNE 31102 4179 . 9973 10915 822 
005 ITALIE 18011 919 13072 2352 434 
006 ROYAUME-UNI 6773 
3
. 6608 
030 SUEDE 995 733 
038 AUTRICHE 14630 14519 
056 U.A.S.S. 2600 473 
~~g Wlr8~Esuo 12~~ 275 9890 
508 B~ESIL 8214 2587 
528 A GENTINE 1104 1104 
732 J PON 11219 11219 
800 APSTRALIE 1275 1275 
1185 
5627 
1000 M 0 N DE 209454 8613 85 40163 68603 42748 
181~ ~'fr':.~~~ 1~lli ~= as m~g ~~~' 3m~ 
1020 ClASSE 1 41554 3 15253 22383 1185 
1021 A E L E 15630 . 3 15253 . . 
1040 SSE 3 2681 . 81 . 473 . 
25356 
25356 
1030 ~SSE 2 10305 275 . 161 3691 5627 
7308.0 I IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLLING, < 1.5M WIDE, < 3MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
1 WARMBREITBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1, 50 M BREIT, UNTER 3 MM DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
001 F~ANCE 89060 15183 876 18892 26031 
002 BELG.·LUXBG. 212045 10579 3615 577 163100 
003 !::e YS.BAS 94926 44246 26930 7302 364 27 45 
~ fTA~~LEMAGNE 1~~98 4441 274 2~ 1mg ~ 
&gg ~Bl~MME·UNI 1m~ 32 407i 4591 ~ 
038 AIJTRICHE 30315 30015 
056 U.R.S.S. 2271 473 
390 AFR. DU SUD 15107 10995 
400 ETATS.UNIS 1890 
404 CANADA 2527 
508 BRESIL 6176 
528 ARGENTINE 1590 
732 JAPON 26545 
1000 rJ 0 N D E 642083 83864 75 72931 
181~ ~':.~~~ ~~1 83864 7S m~~ 
1020 OLASSE 1 81195 32 34104 
1021 A E L E 34962 32 34104 
1030 CLASSE 2 8393 . . 168 
1040 q_ASSE 3 2313 . 42 
7308.211RON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROLLING, <1.5M WIDE, >4.75MM THICK 
2320 
1590 
26545 
103364 
61301 
42083 
37701 
39o9 
473 
I WARMBREITBAND, NICHT ZUM WIEDERAUSWALZEN, DICKE >4, 75 MM, BREITE <1, 50 M 
001 ~ANCE 32374 1473 19 2404 3087 
~ PX~~:El-l'fBG. ~~~ 12 5~ 1~~~ 1328 
004 ~F ALLEMAGNE 32244 3697 371 72S 
005 I ALIE 6610 417 1D5S 14 
006 OYAUME-UNI 4536 328 994 1485 
009 RECE 5489 1048 67 
~g ~~MGAL 11~gg Jrr 182i 1830 
032 FINLANDE 6972 310 3766 449 
038 AUTRICHE 3700 87 647 1363 
048 YOUGOSLAVIE 8649 56 4532 
056 U.R.S.S. 7297 174 1218 1600 
060 POLOGNE 1077 
062 TCHECOSLOVAO 4049 
064 HONGRIE 5466 
066 ROUMANIE 1448 
068 SULGARIE 19576 
208 ALGERIE 4422 
220 EGYPTE 2809 
404 CANADA 2141 
412 ~EXIOUE 7116 
508 RESIL 801 
662 AKISTAN 1073 
728 COREE OU SUD 2790 
1000 J.. 0 N D E 233877 
1010 INTRA-CE 140245 
1011 ~XTRA-CE 93435 
1020 LASSE 1 34625 
1021 E L E 22753 
1030 CLASSE 2 19461 
1040 CLASSE 3 39350 
165 
171 
3426 
42i 
18241 
7765 
10477 
2957 
2664 
4011 
3508 
1os 
869 
4 
35 
10621 
2040 
8581 
6234 
6234 
83 
2264 
1617 
1032 
605 
281 
773 
1998 
35915 
19774 
16141 
9008 
3693 
2885 
4249 
81 
5237 
5156 
81 
8i 
7308.~5 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROLLING, < 1.5M WIDE, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK 
: WARMBREITBAND, NICHT ZUM WIEDERAUSWALZEN, DICKE 3 BIS 4, 75 MM, BREITE <1, 50 M 
001 IRANCE 002 ELG.-LUXBG. 
003 AYS-BAS 
004 F ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ggg IR~~~MME-UNI 
010 ORTUGAL 
030 UEDE 
032 INLANDE 
036 UISSE 
038 UTRICHE 
048 OUGOSLAVIE 
056 .R.S.S. 
058~D.ALLEMANOE 060 OLOGNE 
062 CHECOSLOVAO 
064 ONGRIE 
066 OUMANIE 
068 ULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
464 VENEZUELA 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
728 COREE DU SUD 
732 rAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ~LASSE 2 
H 
60741 
127330 
18397 
52498 
25227 
5975 
19265 
1228 
13931 
8500 
1212 
12684 
7268 
12037 
887 
4489 
5078 
5294 
1854 
11604 
7533 
1724 
1448 
3420 
6375 
1617 
2689 
859 
4357 
1102 
428168 
310981 
117164 
50014 
36463 
25439 
1104 
53 
2001 
712 
394 
998 
1228 
1500 
364 
so5 
320 
275 
20 
411 
1600 
102 
220 
3366 
236 
596 
16181 
6479 
9702 
3604 
2469 
3703 
110 
1103 
122 
525 
1126 
3057 
3631 
6sS 
843 
383 
132 
567 
9 
71 
12468 
2988 
9482 
7344 
7344 
134 
6386 
45344 
4148 
133sS 
883 
1152 
4546 
1756 
41o9 
1629 
3537 
1595 
236 
582 
1164 
91 
879 
726 
3734 
284 
96251 
71248 
25002 
13338 
10546 
5714 
783 
539 
42 
828 
249 
434 
16 
29 
48 
156 
115 
3240 
2192 
1048 
364 
156 
473 
27 
3521 
53639 
49618 
4020 
500 
3521 
2321 
2326 
45 
10611 
902 
616 
466 
3925 
217 
270 
21832 
17289 
4544 
132 
487 
3925 
2712 
3537 
144 
8818 
1058 
1369 
396 
210 
2720 
145 
1o46 
119i 
23341 
18034 
5307 
1250 
210 
1336 
209852 
209754 
98 
98 
98 
2105i 
108 
988 
1788 
345 
578 
1271 
18 
1377 
2757 
30433 
24278 
6155 
1887 
1867 
4288 
46218 
536 
5093 
6101 
789 
588 
1647 
164 
300 
1585 
1153 
64193 
58737 
5455 
2410 
2400 
Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
4 
3 
5 
12 
12 
25 
25 
10 
10 
s:i 
4 
57 
57 
1266 
2198 
1084 
1704 
11i 
2127 
8929 
6252 
2677 
549 
115 
2127 
25354 
22775 
4827 
9941 
300 
1798 
67i 
2487 
68545 
62897 
5648 
3851 
693 
1798 
22643 
3665 
1988 
9152 
366 
3908 
2s:i 
1283 
2193 
377 
871 
2690 
164 
2355 
2646 
703 
395 
567 
448 
56950 
41921 
15030 
4207 
1619 
4364 
6458 
45473 
17003 
8608 
20323 
1266 
16719 
463 
1202 
4038 
4160 
3947 
1756 
3658 
429 
2309 
5345 
569 
339 
883 
398 
139297 
109392 
29905 
10203 
5704 
7174 
21 
1387 
1307 
2968 
2715 
253 
253 
253 
2781 
1673 
28 
4482 
4454 
28 
28 
28 
22 
9182 
3117 
1891 
392 
1779 
240 
2614 
79 
2soB 
1639 
1073 
131 
24823 
14604 
10219 
2077 
2033 
2842 
5301 
748 
5311 
3714 
1527 
174 
145i 
329 
10 
528 
1839 
1298 
952 
1617 
18 
859 
110 
20487 
11475 
9011 
2317 
2317 
3557 
166 
1537 
737 
1959 
160 
276 
4836 
4559 
276 
276 
2724 
7537 
2868 
14795 
496 
1847 
1192 
31460 
26421 
3039 
3039 
173 
262 
329 
90 
1048 
864 
164 
225 
1101 
71i 
252 
2772 
2596 
176 
UK 
402 
3062 
240 
1234 
6 
1646 
414 
7141 
4938 
2204 
1652 
6 
551 
991 
5650 
22674 
1874 
6 
1792 
46 
335 
33828 
31189 
2637 
1842 
7 
795 
232 
1837 
752 
3256 
453 
3405 
936 
302 
2068 
1314 
1077 
1907 
1280 
3449 
954 
21 
802 
3123 
246 
28587 
6544 
22023 
8143 
4643 
4789 
9092 
3200 
7174 
4788 
11218 
1393 
2116 
773 
2584 
910 
1162 
4489 
629 
1180 
1733 
723 
10 
291 
1982 
2146 
222 
277 
222 
49881 
27785 
22098 
9184 
5473 
3665 
19 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkur 11
nt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgnm 
Orlgine I provena ce Nimexe I EUR 12 .t Belg.-Lux.l Danmark J Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7308.25 
1040 CLASS 3 140945 7388 7483 20496 2026 10607 9329 40992 10958 771 30895 
7308.29 IRON OR S \EEL COILS, NOT FOR RE-ROLUNO, < I.SM WIDE, < 3MM THICK 
EBAUCHES, NON POUR RELAMINAGE, EPAISSEUR < 3 MM, LARGEUR < 1, 5 M 
001 FRANCE J 414591 22655 376 71178 4412 20422 
173133 
420 257679 4934 1561 30954 
002 BELG.-LUXB . 621051 . 2846 201423 308 15767 168556 4185 11312 43521 
003 NETHERLAN~S 168437 374 4787 31634 
4312 
820 3071 
100 
97092 
25639 7489 
30659 
"" " G"MAl """ "" '"' 21745 59365 28972 116858 90211 005 ITALY 111173 2171 . 2162 7291 59627 1150 5466 7531 2591 8055 006 UTD. KINGDO 29494 36 13 415 21947 379 88 009 GREECE 39736 232 2233 37271 
010 PORTUGAL 2355 2355 
7872 12426 1024 793 729 4465 1859 030 SWEDEN 29544 376 
032 FINLAND 7937 356 1407 3762 1822 
5570 
304 286 
036 SWITZERLAN 5585 
696 728 
15 
soti ls:i 7037 038 AUSTRIA 34144 14533 10359 
048 YUGOSLAVIA 1951 1486 465 
1094 056 SOVIET UNIO 11030 
307 
654 
1142 2015 
9282 
058 GERMAN DEJ.R 3464 1857 060 POLAND 1857 38 6046 1273 5439 062 CZECHOSLO (K 12796 
s6 7oS 064 HUNGARY 7248 27 
163 
590 
1672 
5860 
068 BULGARIA 2429 594 
1209 ~88 ~6tlf~1~FRICf, 1= 2768 4200 3423 13017 147 2127 
400 USA 2949 
423 747 
95 
1374 
2854 
404 CANADA 7551 5007 
412 MEXICO 8279 4736 56s:i 3543 484 VENEZUELA 5663 
1466 9192 13910 10733 1187 50B BRAZIL 36961 473 
662 PAKISTAN 2301 
275 
2204 97 
29s:i 728 SOUTH KORE 7695 4437 3261 732 JAPAN 24823 5406 13721 2435 
1000 W 0 R L D 1969477 42172 19759 401418 19059 145736 270493 1669 751105 56992 23361 237713 
1010 INTRA-EC 1726593 33108 9248 328829 11194 125812 265181 1669 682921 42391 23215 203427 
1011 EXTRA-EC 242888 9064 10513 72789 7866 20125 5312 68185 14601 147 34286 
1020 CLASS 1 125026 7257 10007 47326 4209 4542 3223 18496 8214 147 21605 
1021 EFTA COUNTF. 77845 1427 10007 31372 
652 
1024 3223 16657 4953 9182 
1030 CLASS 2 78906 1741 
soli 18601 13910 75 28515 6386 9026 1040 CLASS 3 36955 66 6862 3005 1672 2015 21173 3656 
7308.41 IRON OR STI EL COILS, MIN 1.5M WIDE, > 4.75MM THICK 
EBAUCHES, PAISSEUR > 4, 75 MM, LARGEUR MIN. 1, 50 M 
001 FRANCE 64774 5811 432 429 8597 2000 
23079 
46359 
18137 
535 611 
002 BELG.-LUXBG 89621 as 3431 8127 11583 22199 2691 374 003 NETHERLAND 5228 1211 254 2996 8092 549 2341 15736 1661 788 004 FR GERMANY 88662 8910 16140 
2392 
636 17537 16960 
005 ITALY 38934 5172 
2100 
130 4369 10401 
27 1675 
12592 1337 2541 
006 UTD. KINGDO 10872 1316 2495 1537 722 991 
009 GREECE 26979 4720 2080 596 3845 1586 18414 3308 1266 030 SWEDEN 12535 3244 461 
032 FINLAND 13695 109 8320 1194 2092 
2929 
584 1596 
038 AUSTRIA 3542 
441 
189 125 299 
048 YUGOSLAVIA 10555 
3398 4698 
10114 
2031'7 3471 ~ ~~~b1To~~~~ K 43977 3933 2359 8160 4362 
435 
750 677 426 150 
4032 064 HUNGARY 13536 2692 
saO 6377 066 ROMANIA 5033 
6169 2378 7506 
1652 
7922 
2501 
068 BULGARIA 43541 1857 13155 4552 
412 MEXICO 6712 4642 
177 59ali 
1077 993 
508 BRAZIL 7035 870 
1678 662 PAKISTAN 1678 
2426 700 INDONESIA 2420 360ii 724 NORTH KO~~ 4069 
1730 7a0 564 461 728 SOUTH KOR 6063 2989 
732 JAPAN 6983 6983 
1000 W 0 R L D 515191 47844 41542 24540 11723 40684 49912 27 157512 82271 6414 52722 
1010 INTRA-EC 326229 27142 23323 13710 11723 31425 35388 27 108544 47449 6224 21274 
1011 EXTRA-EC 188963 20702 18219 10830 9259 14524 48969 34822 190 31448 
1020 CLASS 1 48699 3794 10589 1938 893 3678 13643 4190 9974 
1021 EFTA COUNTR 30109 3353 10589 1914 59ali 3678 3529 4190 2858 1030 CLASS 2 23909 6372 177 780 
10847 
1948 2242 
190 
6402 
1040 CLASS 3 116359 10537 7454 8112 2378 33378 28390 15073 
7308.45 IRON OR STE ~COILS, MIN 1.5M WIDE, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK 
EBAUCHES, PAISSEUR 3 A 4, 75 MM, LARGEUR MIN. 1, 50 M 
001 FRANCE 62672 169 
3923 
466 5004 11311 
21016 
43934 
9301 
1739 49 
002 BELG.-LUXBG. 65759 3066 6164 607 3431 17375 4127 422 003 NETHERLAND 12336 92 2020 
6397 
377 
39 
4436 
67o4 
284 1460 
004 FA GERMANY 68476 12430 3810 
2656 1361 
2851 25022 4584 6639 
005 ITALY 31609 3052 
2082 
6667 6981 
9 losS 9990 279 629 006 UTO. KiNGOOt.l 7327 494 1134 1113 979 461 
009 GREECE 11244 1049 
2693 1388 
1714 
301 
8481 
601 226 030 SWEDEN 6707 905 308 87 
032 FINLAND 11469 316 6259 745 2286 
5026 
722 1141 
038 AUSTRIA 8265 
2179 
301 2803 33 100 
048 YUGOSLAVIA 2390 
1289 6702 
211 64o4 1536 056 SOVIET UNION 27955 1190 
1857 
10840 
062 CZECHOSLOV K 4930 
594 
616 2298 159 402 064 HUNGARY 4348 461 548 847 2082 2891 776 068 BULGARIA 8955 696 3288 718 
20B ALGERIA 3196 
2470 
3196 
412 MEXICO 2690 
199 306 31sS 2195 220 508 BRAZIL 5855 
5187 662 PAKISTAN 5187 
1323 1337 2252 728 SOUTH KOREA 5403 491 
732 JAPAN 2189 48 2141 
1000 W 0 R L D 364329 30227 22350 28601 6972 35873 38764 48 126207 40987 12359 21941 
1010 INTRA-EC 259723 20555 9906 12435 6972 30632 32204 48 100303 26456 11013 9199 
1011 EXTRA-EC 104805 9672 12444 16166 5241 6560 25903 14531 1346 12742 
1020 CLASS 1 33823 3400 9253 4976 1239 2620 5919 1671 651 4094 
1021 EFTA COUNTR. 27031 1221 9253 4935 308 2620 5703 1623 1366 
1030 CLASS 2 22461 3792 199 1642 3155 
3939 
2195 5678 
695 
5800 
1040 CLASS 3 48320 2480 2992 9548 847 17790 7181 2848 
7308.49 IRON OR STIE L COILS, MIN 1.5M WIDE, < 3MM THICK 
EBAUCHES, E AISSEUR < 3 MM, LARGEUR MIN. 1, 50 M 
001 FRANCE 114852 1169 
losB 
2287 2048 48829 
25145 
59074 
832 2836 
1445 
002 BELG.-LUXBG. 61598 
12558 
11814 335 19316 252 
003 NETHERLANDS 32565 180 14337 
2658 
753 
lo2 
3773 
5119 
117 847 
004 FA GERMANY 42580 2868 575 
1299 
6388 18893 2627 3350 
005 ITALY 15008 326 ., 7739 3507 
1784 
1880 256 
009 GREECE 1784 
7766 1612 ti 038 AUSTRIA 10517 1134 
20B ALGERIA 7160 590 
581 32 t43 6570 390 SOUTH AFRICA 3197 2461 
1138 400 USA 3282 
295 433 471 572 
2144 
508 BRAZIL 1771 
4ri 118 732 JAPAN 2885 669 1621 
20 H 
i 1986 lmpo.rt Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
urspr~r 1 Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin consignment 
Origin~ I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark !Deu1schlandl 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
7308.25' 
1040 CI.ASSE 3 41732 2395 2004 5950 528 2720 3046 12529 3137 176 9247 
7308.29.1RON OR STEEL COILS, NOT FOR RE·ROLUNG, <1.5M WIDE, <3MM THICK 
I 
'WARMBREITBAND, NICHT ZUM WIEDERAUSWALZEN, DICKE <3 MM, BREITE <1, 50 M 
001 FRANCE 139136 8959 146 26342 1103 5977 
61519 
160 83231 1936 498 10784 
002 BfLG.·LUXBG. 222577 
100 
965 76286 91 4839 57393 1534 3595 16355 
003 P YS·BAS 55537 2303 10540 
1300 
358 1046 
37 
30480 
ami 2688 10710 004 RF ALLEMAGNE 118811 1955 452 
7915 
18136 12021 40289 33155 
005 IT~LIE 38070 800 4 579 2681 19608 41i 1720 2737 802 2968 006 R YAUME·UNI 8605 15 168 6070 156 63 
009 G ECE 12632 70 724 11838 
010 P RTUGAL 728 728 3084 4324 299 279 196 1432 665 030 S~EDE 10459 180 032 Fl LANDE 2949 139 488 1479 845 
21e0 
106 92 
036 SgiSSE 2167 236 323 
7 
mi 65 271:i 038 A TRICHE 13113 6082 3516 
048 Y UGOSLAVIE 530 403 127 
33i 056 J.s.s. 3038 s:i 167 328 622 2538 058 R .ALLEMANDE 1033 548 060 P LOGNE 548 
9 2279 300 1870 062 T HECOSLOVAQ 4464 
23 180 064 H NGRIE 2427 11 
64 
202 
437 
2011 
068 ~LGARIE 681 180 322 208 GERIE 4394 784 
1129 1os<i 
3288 
57 390 R. DU SUD 2925 685 
400 E ATS·UNIS 675 
90 149 
6 
362 
669 
404 ~ADA 1m 1176 
412 IOUE 1993 1045 
2354 
948 
484 VENEZUELA 2354 
489 3384 3410 371i 40i 508 BRESIL 11556 163 
662 PAKISTAN 820 
86 
783 37 
837 728 COREE DU SUD 2575 1652 
1367 732 J~PON 9403 1910 5317 809 
1000 tA 0 N DE 676653 15780 7904 149025 5260 43246 96096 607 245984 20631 7747 84393 
1010 INTRA.CE 596222 12628 3869 121973 3073 38040 94349 607 224950 15056 7689 73988 
1011 EXTRA.CE 80429 3152 4035 27052 2188 5206 1747 21013 5575 57 10404 
1020 Q.ASSE 1 44174 2555 3894 17938 1129 1359 1102 6361 2970 57 6809 
1021 A E L E 28863 555 3894 12068 
22i 
299 1102 5872 1603 3470 
1030 a..ASSE 2 24026 575 
14i 
6603 3410 22 8054 2605 2536 
1040 a..ASSE 3 12226 23 2510 836 437 622 6598 1059 
I 
7308.4j IRON OR STEEL COILS, MIN 1.5M WIDE, > 4.75MM THICK 
~ WARMBREITBAND, DICKE > 4, 75 MM, BREITE MIN. 1, 50 M 
001 ANCE 23272 3882 181 139 2270 559 
7807 
15643 
6422 
175 223 
002 BELG.·LUXBG. 31039 
27 
1262 2614 3853 8076 863 142 
003 PAYS-BAS 2030 546 77 
926 27o:i 
174 933 
5175 528 
273 
004 rt ALLEMAGNE 31384 2982 6383 
923 
207 6435 6051 
005 I ALIE 14012 2004 804 43 1629 4008 1i 680 4104 420 881 006 30YAUME-UNI 4144 462 1012 528 286 381 
009 RECE 8645 1440 
7o4 207 
1065 
se5 6140 1112 40i 030 SUEDE 4452 1324 139 
032 FINLANDE 4873 39 2876 477 754 
95i 
180 547 
038 ¢UTRICHE 1176 
127 
69 52 104 
048 OUGOSLAVIE 3011 
807 129:i 
2884 
5243 1052 056 U.R.S.S. 11322 773 
7s0 
2154 
062 TCHECOSLOVAQ 1420 
149 
196 242 154 48 
1328 064 ~ONGRIE 4610 1022 
239 
2111 
086 OUMANIE 1561 
218i 613 24o4 
567 
2515 
755 
068 BULGARIE 13847 617 4106 1411 
412 MEXIOUE 2059 1535 
s2 1394 
229 295 
508 ~RESIL 1713 267 
597 662 AKISTAN 597 
659 700 ~DONESIE 659 834 724 OREE OU NRD 961 
570 288 200 
127 
728 OREE DU SUD 1897 839 
732 APON 2055 2055 
1000 M 0 N DE 171965 17843 15039 8190 3232 12622 17271 11 52557 26082 2033 17085 
1010 INTRA.CE 114889 11148 9175 4771 3232 10338 12463 11 38115 16083 1986 7569 
1011 iXTRA.CE 57078 6697 5865 3420 2284 4809 14441 9999 47 9516 1020 LASSE 1 15926 1490 3649 740 277 1319 4020 1396 3035 
1021 E L E 10547 1363 3649 736 
1394 
1319 1136 1396 948 
1030 SLASSE 2 6924 2105 52 288 3400 
496 797 
47 
1792 
1040 LASSE 3 34228 3103 2163 2391 613 9926 7806 4689 
7308.45 IRON OR STEEL COILS, MIN 1.5M WIDE, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK 
! WARMBREITBAND, DICKE 3 BIS 4, 75 MM, BREITE MIN. 1, 50 II 
001 rANCE 19475 35 1312 
168 1279 3503 
7162 
13917 
327i 
-558 15 
002 ELG.-LUXBG. 22616 
93i 
2229 
1sB 
1166 5926 1402 148 
003 AYS·BAS 4121 40 709 
1947 
119 
19 
1592 
2209 
74 498 
004 F ALLEMAGNE 23361 4358 1432 
1oo9 367 
1077 8332 1613 2374 
~r 11086 1181 764 2199 2628 4 413 3401 83 218 006 OYAUME-UNI 2783 215 463 374 374 176 009 RECE 3561 326 938 502 484 1oS 2751 272 7:i 030 UEDE 2395 390 90 25 032 INLANDE 3841 118 2026 293 802 1629 224 378 038 UTRICHE 2948 643 124 1150 9 36 048 OUGOSLAVIE 703 
29:i 1728 
60 
1746 466 056 .R.S.S. 7299 226 606 2852 062 CHECOSLOVAQ 1687 2oci 160 862 57 122 064 ONGRIE 1456 179 
179 297 686 
957 
242 068 ULGARIE 2843 219 998 222 
208 ~LGERIE 827 757 827 412 EXIQUE 823 66 110 439 674 66 508 RESIL 1283 
1843 662 AKISTAN 1843 430 499 632 728 OREE DU SUD 1733 172 
732 ~APON 646 19 627 
1000 M 0 N DE 118937 10121 7469 9909 1804 10784 13570 23 40631 13605 4128 6893 
1010 NTRA.CE 87093 7138 3549 4577 1804 9673 11360 23 32932 9057 3729 3251 
1011 EXTRA.CE 31843 2983 3920 5331 1111 2210 7699 4549 399 3641 
1020 CLASSE 1 11430 1151 3087 1954 375 915 1950 551 228 1219 
1021 A E L E 9417 508 3087 1945 90 915 1889 532 451 
1030 CLASSE 2 6544 1187 60 609 439 
1294 
674 2015 
Hi 
1560 
1040 PLASSE 3 13870 645 773 2768 297 5076 1983 863 
7308.A9 IRON OR STEEL COILS, MIN 1.5M WIDE, < 3MM THICK 
I WARMBREITBAND, DICKE < 3 MM, BREITE MIN. 1, 50 II 
001 FRANCE 35872 376 
426 
837 578 15511 
7976 
18063 
294 1029 
507 
002 BELG.·LUXBG. 20939 
381:i 
4718 117 6306 73 
003 PAYS-BAS 11073 85 5246 2~ 274 38 1328 188i 48 280 004 RF ALLEMAGNE 14860 969 237 507 2492 6349 896 1164 005 ITALIE 5136 129 2 1259 
622 
655 92 
009 GRECE 622 
2627 s38 4 038 AUTRICHE 3573 404 
208 ALGERIE 1758 135 
mi 9 52 1623 390 AFR. DU SUO 910 674 268 400 ETATS·UNIS 943 
e8 159 116 175 
675 
508 .BRESIL 548 
187 36 732 1JAPON 1092 243 626 
H 21 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkur~ I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provena ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l UK 
7308.49 
1000 W 0 R L D 300301 18125 2285 40110 6875 60754 35792 148 105552 8445 7867 14350 
1010 INTRA-EC 269263 16921 1823 29747 2213 59617 35792 148 103425 7848 5560 6151 
1011 EXTRA-EC 31038 1204 462 10363 4863 1136 2127 597 2287 8199 
1020 CLASS 1 20739 683 387 9433 4073 561 1540 477 2287 1298 
1021 EFTA COUNT 11317 
521 
387 7804 1612 471. 1503 120 
11 
1030 CLASS 2 9799 623 590 572 6902 
-, .... T ... " .... ,. '""-
LARGES P TS EN FER OU ACIER 
7309.00 UNIVERSAL LA TES OF IRON OR STEEL 
LARGE$ P TS EN FER OU EN ACIER 
002 BELG.-LUXB . 2985 
1781 
6 65 1685 1 
23 
816 179 33 
~11,1!~~1 2891 18 511 427 10509 301 3 3889 1772 254 48099 2334 972 5194 18541 7 6217 1431 17653 1016 497 97 2851 8723 48 423 491 56 2084 006 UTD. KINGDO 6533 55 392 8 1942 101 208 
1 011 SPAIN 2320 
573 387 
2319 
231 028 NORWAY 4325 
527 
705 
45 
2429 
030 SWEDEN 44042 12793 18987 3078 1176 7438 
036 SWITZERLAN 21754 
94 
962 13399 4320 670 2293 110 
038 AUSTRIA 3326 10 3115 1 106 
4014 060 POLAND 7267 561 748 254 
26 5200 
1690 
062 CZECHOSL~~K 16822 548 1 9707 261 1342 390 SOUTH AFRI 3212 2951 
1000 W 0 R L D 181476 7068 16589 55838 1751 13367 41839 187 12579 12328 2007 17945 
1010 INTRA-EC 80386 5341 1492 6866 1490 13387 33710 160 6663 5429 2007 3861 
1011 EXTRA-EC 101090 1727 15097 48970 261 8129 7 5918 8899 14094 
1020 CLASS 1 76913 621 14346 39010 261 8103 7 717 3806 10042 
1021 EFTA COUNT 73455 621 14348 35887 8103 717 3806 9975 
1040 CLASS 3 24091 1107 751 9961 26 5200 3032 4014 
7310 R~~M~9G1 ~DS jiNCLUDINQ WIRE ROW, OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED, FORGED, EXTRUDED, COLD-fORMED OR COLD-fiNISHED REC SION-MADE); HOLLO MINING DRILL STEEL 
BARRE$ EN r,R OU ACIE'k£LAMINEES OU FlLEES A CHAUD, FORGEES, OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID; BARRES CREUSES EN ACIER 
POUR LE FO AGE DES Ml S 
7310.11 WIRE ROD, OT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHIN , &IMPLEMENT LAMINE A CHAUD 
001 FRANCE 386819 83063 7440 157274 11808 2422 
119863 
1533 69574 19130 12768 2180 
002 BELG.-LUXBG 365207 
5396 
2130 133605 5095 23 895 16832 81122 1525 411 
003 NETHERLAND 54111 327 32568 56 517 10741 
146 
2689 
180478 
1532 37~ 004 FR GERMANY 334510 28787 13920 
34505 
1892 2021 80022 8227 1577 
005 ITALY 92097 264 74 3959 24 52882 
7426 2030 
25 30 334 
~="'~o{ 99450 15378 18650 10982 2815 9497 6742 23156 2772 009 GREECE 3238 8459 3602 2538 9878 24 3238 2025 15683 010 PORTUGAL 50025 
3098 
7816 
15647 011 SPAIN 46437 10429 
5576 
7553 4401 405 45 
32 
4859 
030 SWEDEN 27324 1995 15411 2759 2 
774 
1032 517 
032 FINLAND 28001 6592 2313 3220 1013 5923 8166 
036 SWITZERLAN 49814 1008 55 18885 
91 2351 
6701 16609 6556 
69 210 038 AUSTRIA 117405 195 25512 27380 60222 1375 
048 YUGOSLAVIA 5273 
1163 
1340 3881 
1283 
52 
539 056 GERMAN OEM R 17931 
37694 
14948 50 20 060 POLAND l 37764 
5025 756 1576 3994 5385 062 CZECHOSLOV IK 57992 34595 6661 064 HUNGARY 21428 18377 596 2455 
068 BULGARIA 5024 
8102 480 5024 983 6100 390 SOUTH AFRIC 15653 
273 1025 472 TRINIDAD, TOj 43977 6709 26086 2 9882 484 VENEZUELA 16596 6705 4887 
1973 194 
5004 
1521 270 2se3 508 BRAZIL 10868 1008 2140 1179 
528 ARGENTINA 13379 8376 2014 
3168 
2989 
632 SAUDI ARABIA 8237 1601 3419 49 
1000 W 0 R L D 1914201 200254 51810 574703 60769 29228 321699 13119 198232 305257 36952 122378 
1010 INTRA-EC 1432467 151775 42543 380632 32563 24382 270681 13098 110450 285937 35651 84555 
1011 EXTRA-EC 481735 48479 9067 194071 28207 4846 51019 21 87782 19319 1101 37823 
1020 CLASS 1 244931 17892 8311 64860 4072 3367 37852 2 77656 14317 1101 15501 
1021 EFTA COUNTR 222906 9790 8311 63026 91 2351 37852 2 77604 13885 1101 8893 
1030 CLASS 2 96627 24400 38548 1973 196 6456 3655 4463 16938 
1031 ACP~66) 45412 6709 
756 
26086 
22162 
2 273 26 6471 1025 11317 1040 CLA S 3 140179 6187 90665 1283 6711 539 5385 
7310.12 CONCRETE R INFORCINQ BARS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
BARRES D'AF MATURE POUR CIMENT OU BETON, PRESENTES EN COURONNES, SIMPL. LAMINEES OU FlLEES A CHAUD 
001 FRANCE 2342 167 953 3068 555 1067 23 132 005 ITALY 7477 
683 47 
3854 
e68 800 006 UTD. KINGDOI.I 3214 713 13 
6969 009 GREECE 6969 
2024 61 010 PORTUGAL 2085 
2:i 998 480 480 011 SPAIN 1961 
1234 1100 74 030 SWEDEN 3443 27 
:i 
1000 
13164 048 YUGOSLAVIA 13167 
208 ALGERIA 4078 4078 
1000 W 0 R L D 47721 1053 1683 5747 4532 2024 2288 3104 25026 1626 616 22 
101 0 INTRA-EC 25397 1027 48 5740 4098 2024 1250 1996 7024 1552 816 22 
1011 EXTRA-EC 22327 27 1836 7 435 1038 1108 18002 74 
1020 CLASS 1 17232 27 1552 7 2 1038 1108 13424 74 
1021 EFTA COUNTR. 4066 27 1552 5 2 1038 1108 260 74 
1030 CLASS 2 4078 4078 
7310.14 CONCRETE R INFORCINQ BARS, OTHER THAN IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
BARRES D'AR r.tATURE POUR CIMENT OU BETON, AUTRES QU'EN COURONNES, SIMPL LAMINEES OU FILEES A CHAUD 
001 FRANCE 116527 40273 
248 
54061 
67567 
96 20870 198 1029 
002 BELG.-LUXBG. 254471 
42328 
109716 126 51059 331 25404 
003 NETHERLANDS 135391 2036 65311 s5 1 1524 136 531 2202:i 26228 004 FR GERMANY 38256 1640 
251917 
11806 
69 
34 
005 ITALY 381184 5321 4 5465 252 117876 
7507 10830 
50 230 
006 UTD. KINGDOM 64289 9180 114 13487 8357 14814 
7so0 007 IRELAND 7573 73 
6601 009 GREECE 8633 2032 
245 1359 1041 010 PORTUGAL 2645 
5661 1492 32eB 22 29e68 011 SPAIN 71708 3842 
2 
27535 
028 NORWAY 73899 111o4 15765 28635 21832 2255 5089 37918 030 SWEDEN 127821 28236 5 13440 37439 032 FINLAND 24468 
751 
25 24438 
1919 70380 
5 036 SWITZERLAND 207008 133780 
5421 
178 
048 YUGOSLAVIA 5421 
1471 18916 062 CZECHOSLOVA 20387 
4001 390 SOUTH AFRICA 4001 
1939 448 CUBA 1939 
1000 W 0 R L D 1550681 110614 19770 737086 13473 598 234189 1n12 95744 122487 30466 168562 
1010 INTRA-EC 1080680 98741 2398 502258 7012 499 210438 12848 18207 108816 30486 89001 
1011 EXTRA-EC 470000 11872 17374 234828 6461 99 23751 4866 77538 13650 79561 
1020 CLASS 1 445510 11857 15903 215911 5421 99 23751 4035 75494 13650 79389 
1021 EFTA COUNTR. 434180 11855 15903 215909 
1040 
23751 2260 75494 13650 75358 
1040 CLASS 3 24197 1471 18916 831 1939 
22 H 
f 
I 
lmpott Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprurtg I Herkunft Origin I. consignment 
Orlglne: I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EAAcll>a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
I 
7308.49 j 
1000 M 0 N D E 98399 
1010 INTRA-CE 88843 
1011 ElCTRA-CE 9555 
1020 CLASSE 1 6851 
1021 A E L E 3893 
1030 ClfSSE 2 2572 
7309 ;UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL (ECSC) 
; BREITFLACHSTAHL 
7309.00 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL 
I 
: BREITFLACHSTAHL 
5700 
5287 
413 
246 
167 
934 
750 
184 
166 
166 
002 BELG.-LUXBG. 1353 3 
003 PAYS-BAS 1106 639 9 
14880 
11312 
3567 
3267 
2640 
222 
27 
171 
004 AF ALLEMAGNE 22424 1212 495 
005 IT~LIE 6612 387 1966 006 A YAUME-UNI 2987 48 100 179 
g~~ ~ ~'t~~~ 1 t~~ 262 182 
030 S EOE 17353 230 5146 7204 
036 S ISSE 7781 348 4885 
1978 
630 
1347 
1212 
538 
135 
201 
42 
3 
19294 
18973 
321 
175 
5110 
1341 
12003 
12003 
848 
138 
8691 
3262 
868 
785 
359 
1445 
1439 
060 P LOGNE 2530 194 266 94 
038 A~TAICHE 1489 71 4 1366 
~~ 1 ~~88~LJ>~AO mg 187 1 ~~~ 94 11 
57 
57 
4 
1 
5 
23 
57 
1000 M 10 N D E 73849 3020 8728 20710 566 8454 17867 98 
1010 INTRA-CE 35865 2339 697 2606 472 6454 14612 91 
1011 EXTRA-CE 37983 681 6031 18104 94 3254 7 
1020 ClASSE 1 29660 301 5763 14705 94 3243 7 
1021 A E L E 28394 301 5763 13637 . . 3243 . 
1040 CIASSE 3 8258 381 268 3399 . . 11 . 
7310 BARS AND RODS jiNCLUDING WIRE RODl, OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED, FORGED, EXTRUDED, COLD-FORMED OR COLD-FINISHED (INCLUDING PREC SION-MADE); HOLLOW MINING DRILL STEEL 
I 
33635 
32900 
735 
555 
545 
175 
11 
3064 
162 
11 
234 
1 
1810 
5293 
3237 
2056 
246 
246 
1810 
. STABSTAHLi! WARM GEWALZT, WARM STRANGGEPRESST, GESCHMIEDET, KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT; HOHLBOHRERSTAEBE AUS STAHL 
J FUER DEN ERGBAU 
WALZDRAHT, NUR WARM GEWALZT 
7310.11. WIRE ROD, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
001 F ANCE 126557 26401 2557 49498 
002 BELG.-LUXBG. 128886 1047 47779 
003 PAYS-BAS 23682 1831 172 13733 
004 AF ALLEMAGNE 111216 9101 4813 
005 1r ALIE 27244 89 28 
006 AOYAUME-UNI 34060 5597 6825 
009 GRECE 893 
010 PORTUGAL 15300 
011 ESPAGNE 15193 
030 SUEDE 10122 
032 FINLANOE 14268 
036 SUISSE 16651 
038 AUTAICHE 42660 
048 YOUGOSLAVIE 1410 
058 AD.ALLEMANOE 4996 
060 POLOGNE 9699 
062 TCHECOSLOVAO 16868 
064 HONGAIE 5524 
2729 
3359 
900 
3647 
356 
119 
356 
1587 
1927 
1006 
19 
252 
10291 
3349 
1181 
2636 
5861 
1643 
6487 
10460 
448 
9675 
9601 
4661 
068 BULGAAIE 1206 
390 ~A. ou suo 4491 2345 19B 
~~ VE~J~e~Ll08 1~~ ~gg i~ 
508 BRESIL 3128 317 616 
528 ARGENTINE 4205 2722 637 
632 ARABIE SAOUD 2650 575 1076 
3358 
1452 
26 
724 
1119 
937 
691 
1212 
44 
948 
4171 
469 
147 
1206 
577 
1108 
8 
262 
1087 
10 
2966 
3136 
354 
1 
1000 ... 0 N D E 639491 65969 18748 188750 17118 10385 
1010 INTRA·CE 483262 49107 15443 128663 9519 8577 
1011 EXTRA-CE 156228 16862 3305 60087 7598 1808 
1020 CLASSE 1 90095 7370 3053 25111 1019 1414 
1021 A E L E 83820 5022 3053 24450 44 1045 
1030 CLASSE 2 27815 7549 . 11038 577 57 
1031 ACP(66l 12627 2200 . 7204 . 1 
1040 1LASSE 3 38319 1943 252 23937 6003 337 
7310.1~ CONCRETE REINFORCING BARS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
I ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON, IN RINGEN, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 ~ANCE 822 52 280 
gg~ [~~lt=UME-UNI 2~~ 175 19 1 gij~ 
009 GAECE 2107 
010 PORTUGAL 581 
011 eSPAGNE 587 
030 SUEDE 1259 
048 lOUGOSLAVIE 3497 
208 
1 
LGEAIE 903 
1000 M 0 N D E 14046 
101 0 INTRA-CE 7797 
1011 iXTRA-CE 6251 
1020 LASSE 1 5053 
1021 E L E 1556 
1030 yLASSE 2 903 
17 
12 
311 
299 
12 
12 
12 
569 
743 
21 
722 
707 
707 
1633 
1832 
2 
2 
1 
101:i 
294 
1422 
1317 
105 
1 
1 
ssi 
561 
561 
43765 
5306 
29429 
15407 
2508 
7 
139 
947 
697 
2168 
9347 
16 
2061 
84 
1558 
330 
113788 
96562 
17226 
13179 
13179 
1971 
84 
2077 
177 
4 
124 
297 
700 
372 
328 
328 
328 
7310.i4 CONCRETE REINFORCING BARS, OTHER THAN IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
! ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON, NICHT IN RINGEN, NUR WARMGEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 IAANCE 002 ELG.-LUXBG. 
003 AYS-BAS 
004 F ALLEMAGNE 
005 rTALIE 
006 AOYAUME-UNI 
007 ~LANDE 009 AECE 
010 OATUGAL 
011 SPAGNE 
028 OAVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAO 
390 ~FA. DU SUD 
448 ,.-usA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
H 
35424 
90713 
43573 
14143 
110386 
16824 
2705 
2336 
815 
20514 
20503 
41204 
7190 
58281 
1330 
5745 
1068 
505 
476838 
339436 
137399 
130593 
127499 
6736 
12586 
147o4 
558 
1684 
2592 
4086 
234 
38453 
32125 
4328 
4323 
4320 
100 
79i 
2 
33 
6679 
11 
8176 
926 
7250 
6751 
6751 
500 
15511 
38035 
20305 
71922 
3922 
22 
678 
1775 
8068 
9100 
7177 
37935 
5245 
219940 
152169 
67770 
62525 
62525 
5245 
29 
1623 
1330 
3584 
2016 
1569 
1330 
239 
:i 
64 
67 
139 
134 
4 
4 
24584 
482 
4412 
34963 
2324 
852 
6105 
578 
74302 
87619 
6683 
6683 
6683 
706 
390 
1oo4 
3 
4765 
4754 
11 
3 
3 
434 
1101 
746 
355 
355 
355 
59 
2478 
462 
1158 
681 
3 
5687 
4161 
1526 
1279 
683 
247 
25367 
5562 
1584 
3523 
719 
893 
2587 
18 
545 
5573 
21032 
14 
1396 
716 
41:i 
70364 
40253 
30111 
27163 
27149 
821 
2128 
9 
2107 
3496 
903 
6835 
2135 
4701 
3622 
126 
903 
23 
56 
217 
2828 
16sB 
11 
1322 
19457 
sos 
26124 
4792 
21332 
20786 
20786 
505 
3069 
2840 
230 
187 
42 
341 
1801 
200 
100 
a2 
532 
836 
47 
587 
414 
4969 
2452 
2517 
1497 
1497 
1000 
6283 
26894 
50166 
8 
7595 
666 
11 
3155 
2028 
497 
132 
27:i 
89 
986 
98869 
91607 
7262 
5782 
5691 
1347 
273 
132 
262 
514 
488 
26 
26 
26 
6925 
18908 
BOsS 
19 
4647 
1 
4561 
2 
77 
43205 
38555 
4650 
4650 
4650 
2699 
1972 
727 
727 
115 
1124 
19 
1259 
1259 
4278 
468 
620 
585 
40 
994 
5316 
248 
12578 
12301 
277 
277 
277 
47 
152 
210 
210 
63 
136 
9250 
9485 
9484 
4150 
2119 
2031 
316 
4 
1715 
15 
137 
721 
732 
7 
884 
2785 
39 
1389 
6885 
1646 
5239 
3804 
3707 
1389 
7001 
1521 
148 
11730 
252 
4303 
1509 
225 
3595 
as 
1502 
1594 
2533 
730 
646 
13 
38157 
26476 
11681 
5724 
3907 
4455 
2865 
1502 
16 
18 
316 
8894 
8082 
18 
73 
2683 
2aS 
7104 
10431 
10670 
1068 
49743 
27455 
22287 
22262 
21101 
23 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herku It l Meld eland - Reporting country - Pays d~clarant 
Origin I conslgnrr ~nt 
Orlglne I provena~ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU~6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7310.15 BARS AND RODS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 
BARRES PllfiNES, PRESENTES EN COURONNES, SIMPL LAMINEES OU FILEES A CHAUD, EXCL BARRES D'ARMATURE POUR CIMENT ET BETON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB . 
003 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDC M 
032 FINLAND 
036 SWITZERLA~ p 
038 AUSTRIA 
32355 
32962 
20950 
24997 
22774 
18712 
3875 
46283 
5693 
557 
880 
175 
2196 
258 
250 
800 
589 
3009 
92 
345 
6274 
24471 
14775 
16571 
10204 
608 
27653 
852 
1306 
298 
4li 
4382 
733 
46 
5 
5433 
3826 
14132 
5358 
525 
4415 
27 
11245 
45 
142 
1636 
52 
88 
11060 
4721 
tOOO W 0 R L D 211431 3801 5505 102820 1762 5239 34580 706 26989 
1010 INTRA-EC 153706 3801 4705 72720 1724 5146 29493 671 13120 
1011 EXTRA-EC 57725 800 30100 38 93 5088 34 15869 
1020 CLASS 1 57239 599 29923 93 5052 15869 
1021 EFTA COUNTR. 56430 599 29115 93 5051 15869 
7310.17 BARS AND ~ODS, NOT IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 
BARRES PL INES, AUTRES QU'EN COURONNES, SIMPL. LAMINEES OU FILEES A CHAUD, EXCL. BARRES D'ARMATURE POUR CIMENT ET BETON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX~~ . 
003 NETHERLAN.! S 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDC M 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZER LAN p 
038 AUSTRIA 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
05B GERMAN DEl .R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLO AK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
171665 
190465 
16712 
243830 
420872 
97189 
1804 
49391 
68180 
2694 
159528 
2269 
104328 
16371 
2321 
10125 
2018 
5583 
53821 
13189 
15577 
6195 
4236 
4517 
16583 
1682765 
1261293 
421471 
319945 
285190 
5140 
4255 
96387 
38993 
4665 
13686 
12591 
8682 
1 
18 
1624 
2035 
470 
18 
14 
86988 
60507 
6481 
3538 
2524 
5785 
7851 
91 
4655 
978 
5040 
3ti 
1322 
36465 
734 
5858 
57 
75 
573 
1551 
71280 
24638 
46842 
44438 
44438 
5 
2191i 
57233 
82594 
10527 
198494 
45160 
33913 
21670 
32 
85469 
20 
62407 
13976 
222 
5586 
5547 
24924 
3617 
13272 
26 
57'7 
1055 
666939 
450165 
21sn4 
169343 
161904 
46 
19 
47385 
614 
435 
4 
5879 
6278 
128 
1017 
1962 
4027 
4718 
11a:i 
925 
2 
27987 
14082 
13905 
3977 
1087 
9928 
7310.18 HOLLOW Ml lNG DRILL STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
BARRES CR USES POUR LE FORAGE DES MINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
398 
372 
27 
83 
82 
1 
5 
2 
3 
62 
61 
1 
7310.20 BARS AND ~ODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
BARRES, 51 PL. FORGEES 
001 FRANCE 5381 1042 7 3521 
gg~ ~~f~E:k~~~g ~~J 1161 J 1~ 
004 FR GERMANY 11203 2365 1836 
006 UTD. KINGDOJ 1083 201 46 61 ga~ ~~~EN m~ 3~ 1572 2~ 
~ ~~~~~~A~If'M R 1~ m1 226 7465 
060 POLAND ! 7 448 726 3569 062 CZECHOSLOV K 1263 41 1208 
1000 W 0 R L D 70594 7353 4031 24153 
1010 INTRA-EC 30095 4829 1954 8639 
1011 EXTRA-EC 40501 2524 20n 15514 
1020 CLASS 1 10391 28 1810 8012 
1021 EFTA COUNTR 2896 27 1810 541 
1040 CLASS 3 30110 2497 267 7502 
91 
84 
8 
141 
6 
768 
3 
1052 
1002 
50 
50 
50 
3334 
101 
1554 
6424 
563 
12193 
12051 
142 
142 
142 
6 
6 
13 
13 
13 
7310.30 BARS AND R DS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-FORMED OR COLD FINISHED 
BARRES, SIMPL. OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID 
001 FRANCE 
~ ~~f~E:k~~~~e 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN OEM.~ 
062 CZECHOSLOV K 
390 SOUTH AFRICI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19037 
3289 
19818 
66581 
118992 
8737 
11335 
3684 
2063 
2071 
3618 
18846 
8540 
290323 
248n3 
41549 
17116 
7960 
1796 
22638 
10574 
11965 
9966 
3923 
2339 
136 
146 
353 
878 
2580 
42932 
38943 
3989 
3111 
521 
878 
44 
37 
181 
7403 
57 
48 
2570 
10 
22 
10391 
n1o 
2621 
2599 
2599 
22 
6070 
150 
4433 
67796 
3015 
431 
296 
1063 
491 
15230 
2854 
103289 
82326 
20963 
4819 
1851 
869 
15275 
106 
103 
361 
104 
34 
120 
6 
11 
14 
425 
1286 
828 
456 
458 
34 
714 
24 
28 
554 
690 
189 
9 
2215 
2200 
16 
16 
9 
7310.42 BARS AND R DS OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
BARRES LAM NEES OU FILEES A CHAUD, SIMPLEM. PLAQUEES 
1000 W 0 R L D 1214 306 198 3 30 175 
1010 INTRA-EC 836 138 32 3 30 173 
1011 EXTRA-EC 380 170 167 3 
7310.45 BARS AND RC DS OF IRON OR STEEL, COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
BARRES, OB'n NUES OU PARACHEVEES A FROID, SIMPL. PLADUEES 
88~ ~~ro~~LANDS 1~~ 1~~ 9~ 8 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
24 
3120 
1806 
182 
75 
1548 
623 
8 17 
9 
5 
5 
53391 
607 
174534 
153984 
11762 
3 
18983 
6165 
1044 
18615 
52 
1757 
4949 
1s:i 
2433 
450466 
413288 
37178 
30309 
27876 
10 
6859 
76 
69 
7 
440 
14 
3164 
167 
2436 
2 
11560 
696 
18596 
6325 
12272 
15 
14 
12256 
982 
2923 
22452 
35087 
325 
7854 
54 
120 
1090 
1573 
72648 
69670 
2976 
1311 
1265 
2 
1663 
283 
265 
18 
172 
1 
563 
420 
1785 
361 
8 
262 
1363 
9627 
955 
1288 
791 
3 
16502 
15665 
837 
793 
791 
11 
11 
71 
3 
5 
136 
125 
340 
340 
4 
3 
23 
83 
1136 
20 
471 
1742 
1270 
471 
471 
32 
25 
7 
244 
227 
17283 
102 
71 
10859 
1569 
24 
4754 
1458 
6563 
289 
137 
10484 
1422 
340 
4986 
13011 
73350 
34662 
38688 
21458 
8310 
17231 
47 
40 
7 
208 
29 
683 
5 
117 
1214 
1042 
173 
42 
42 
131 
129 
s2 
1013 
1159 
72 
4 
148 
204 
2852 
2425 
426 
407 
355 
19 
119 
119 
39 
11 
4262 
2542 
1501 
35 
1769 
2810 
12919 
10109 
2810 
2810 
2810 
32310 
42750 
25601 
10122 
14311 
265 
1217 
1312 
7471 
10603 
978 
139 
2480 
118 
150995 
127095 
23900 
20365 
20365 
798 
2737 
3 
3 
454 
95 
1878 
475 
175 
34 
4497 
2295 
14 
10003 
3083 
6920 
115 
107 
6805 
1121 
1864 
21053 
3136 
417 
4 
181 
368 
165 
2045 
2061 
32648 
27809 
5039 
913 
736 
4126 
29 
29 
42 
53 
7 
182 
25 
271 
330 
1 
263 
1295 
1295 
595 
434 
44 
1976 
2676 
347 
7397 
4 
112 
1 
16 
2 
354 
1 
14422 
13470 
952 
489 
134 
45 
37 
37 
352 
336 
809 
807 
2 
2 
2 
113 
263 
115 
75 
393 
7 
966 
959 
8 
8 
7 
21 
21 
3909 
192 
456 
5591 
763 
2887 
13815 
10922 
2893 
2893 
2893 
13733 
2446 
695 
4424 
27762 
m9 
14237 
10465 
24 
17462 
134 
3539 
47 
36 
3417 
1881 
1211 
4236 
2661 
64 
111843 
75670 
35972 
25093 
17621 
4281 
4236 
6598 
14 
14 
20 
79 
22 
21 
1810 
303 
491 
162 
3030 
2061 
969 
317 
303 
652 
162 
126 
213 
3433 
8084 
2305 
416 
90 
655 
2210 
19156 
14573 
4582 
3003 
583 
925 
655 
16 
1 
15 
326 
460 
428 
H 
I 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
I Nlmexe j EUR 12 I Bel g.-Lux. j Danmark j Deu1schland j 'E.U~&Q j Espana J France j Ireland l 
7310.15 liARS AND RODS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROllED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 
~TABSTAHL, MASSIV, IN RINGEN, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, AUSG. ARMIERUNGSSTAHl FUER BETON 
001 FRANCE 12750 200 91 2451 578 1544 gg~ ~~~J~:BG. 1~ 211 a~~ 1= ~m 
5 fo1~~~~::~E 1ffig 7~: 1:~: ~~~ 1: ~~ ~~ 
~~ ~~~~~DE 1m~ 1~ 9~~ 1503 
038 AUTRICHE 2334 367 41 16 
1000 M 0 N D E 86290 1268 2453 41390 803 2103 15603 
1010 INTRA-CE 65158 1268 2164 30593 792 2062 13875 
1011 EXTRA-CE 21131 289 10797 11 41 1728 
1020 Clf-SSE 1 20936 249 10756 41 1715 
1021 A f L E 20712 249 10533 41 1714 
4 
16 
220 
330 
240 
90 
1986 
llalia ]_ Nederland J Portugal J UK 
4641 
21 
85 
717 
23 
61 
3857 
1910 
11315 
5486 
5828 
5828 
5828 
1590 
867 
650 
13 
525 
932 
4577 
3645 
932 
932 
932 
76 
17 
124 
183 
2 
128 
597 
597 
1579 
83 
174 
2287 ' 
307 
1412 
1m 
1415 
1415 
7310.17 BARS AND RODS, NOT IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 
1
STABSTAHL, MASSIV, NICHT IN RINGEN, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, AUSG. ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON 
001 FRANCE 66983 14261 2329 22959 499 1409 689 
002 BELG.·LUXBG. 72866 3550 30829 192 41 20679 145 
003 PAYS-BAS 6793 2058 46 4133 3 244 4 
004 RF ALLEMAGNE 99057 6339 2483 2137 800 67259 145 
005 ITALIE 144663 4486 431 68929 2419 2382 52171 562 
006 ROYAUME·UNI 41241 3590 2160 18922 39 276 5934 3658 
007 lAlANDE 664 1 
008 DANEMARK 17695 8 12196 1 361 
011 EWAGNE 25651 577 1B 7824 3oS 8753 428 
g~g ~U~~~GE 62~ 100s 1~ 323J~ s6 14 3372 389 
~~ ~~~~DE ~~~ ~~ ~~~ 2097g 49 63~ 
~ t ~88r~LAVIE J1g 136 19gg 452 
058 R .ALLEMANDE 726 26 623 
038 A~TRICHE 6214 32 5062 389 250 
~ ~ ~~g~LOVAO 1~gg1 1440 189 ~~g 1051 2038 12 
gt ~ ~~~~~IE ~~ 546 ~ 1286 5:i 7 
068 BULGARIE 960 9 216 
! ~~~~~1~D l~ 23 2 1~ 32i 616 30 
' 1000 M 0 N D E 626760 34333 29873 24407 4 9378 
1010 INTRA-CE 476514 31332 11036 165958 5598 
1011 EXTRA·CE 150246 3001 18837 78116 3782 
1020 ClASSE 1 115172 1561 16072 60847 1229 
1021 A E L E 106354 1402 16070 56451 455 
1030 ClASSE 2 1553 3 18 
1031 ~j:;PC66l 1221 . . 7 . 
1040 q.ASSE 3 33525 1440 762 17252 2554 
7310.1. HOLLOW MINING DRILL STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
HOHLBOHRERSTAEBE FUER DEN BERGBAU 
1000 M 0 N D E 263 
1010 INTRA-CE 208 
1011 E)(TRA-CE 58 
35 
34 
1 
30 
2 
28 
28 
23 
5 
7310.29 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
l STABSTAHL, NUR GESCHMIEDET 
001 ~ANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 AOYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
048 VOUGOSLAVIE 
058 AD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
1000 r,l 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2658 
770 
1453 
7050 
671 
3497 
1220 
3044 
6379 
3390 
525 
32490 
16345 
16144 
4935 
1604 
11208 
563 
391 
1550 
115 
24 
12s 
332 
3750 
2657 
1093 
37 
26 
1056 
8 
4 
54 
1184 
20 
827 
5:i 
18 
2252 
1271 
981 
910 
910 
71 
1550 
316 
915 
100 
1163 
253 
3044 
1656 
503 
10465 
4118 
6347 
3324 
272 
3023 
32 
31 
2 
1oS 
3 
549 
3 
780 
707 
72 
72 
72 
5115 
5051 
63 
63 
63 
38 
38 
19 
19 
19 
7310.30 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-FORMED OR COLD FINISHED 
I i STABSTAHL, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
001 ~RANCE 12073 7047 
002 BELG.·LUXBG. 2051 
003 PAYS·BAS 8604 5213 
004 RF ALLEMAGNE 40724 6598 
005 IT ALIE 63275 2020 
006 ROYAUME·UNI 5545 1391 
011 ISPAGNE 6247 98 030 UEDE 2474 242 
036 UISSE 1634 261 
038 UTRICHE 1690 
058 RD.ALLEMANDE 1450 
062 TCHECOSLOVAQ 5496 
390 AFR. DU SUD 3096 
1000 M 0 N D E 156640 
1010 INTRA-CE 139101 
1011 EXTRA-CE 17541 
1020 CLASSE 1 9660 
1021 A E L E 5907 
1030 CLASSE 2 854 
1040 CLASSE 3 7027 
348 
965 
24268 
22391 
1879 
1531 
522 
33 
17 
142 
4659 
30 
31 
1500 
10 
6529 
4912 
1617 
1608 
1608 
10 
3546 
99 
1771 
36434 
2007 
295 
107 
601 
B66 
4111 
948 
51807 
44402 
7405 
2800 
1774 
462 
4142 
53 
36 
300 
58 
17 
61 
11 
18 
27 
162 
743 
525 
218 
218 
56 
436 11 
17 
620 
478 
116 
16 
1738 
1678 
60 
60 
16 
7310.J2 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, HOT-ROllED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
STABSTAHL, WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, NUR PLAmERT 
1000 M 0 N D E 1040 198 122 9 41 245 
1010 INTRA-CE 756 97 22 9 41 234 
1011 EXTRA-CE 281 100 100 11 
731 0~5 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
I STABSTAHL, KALT HER· DOER FERTIGGESTELLT, NUR PLAmERT 
gg~ ~e~~fAS 1 ~o& ~g 9~3 44 10 
1000 M 0 N D E 3464 144 1626 45 22 7 
1010 ,INTRA-CE 2104 90 693 13 7 
H 
169043 
155051 
13993 
11276 
10659 
3 
2714 
41 
27 
15 
232 
8 
1901 
35 
1193 
2 
4075 
234 
7818 
3419 
4399 
91 
71 
4308 
1021 
1308 
12135 
18420 
198 
4232 
77 
105 
545 
699 
38883 
37340 
1523 
777 
742 
12 
733 
171 
134 
37 
238 
5 
529 
389 
6687 
6249 
438 
419 
389 
19 
19 
19 
61 
1 
1 
40 
72 
177 
176 
1 
1 
1 
18 
4 
15 
59 
668 
14 
221 
1000 
n9 
221 
221 
41 
35 
5 
198 
190 
8179 
50 
54 
4715 
7s0 
6 
1563 
319 
2380 
130 
56 
3888 
446 
136 
755 
1998 
25436 
15328 
10108 
4884 
2829 
s22s 
31 
25 
7 
139 
12 
364 
2 
59 
681 
576 
105 
53 
53 
52 
77 
31 
552 
825 
69 
7 
107 
92 
1866 
1554 
312 
304 
206 
!i 
142 
142 
54 
18 
11541 
16275 
mo4 
3481 
5523 
117 
340 
286 
2875 
3612 
347 
62 
1089 
38 
2 
57731 
49136 
8595 
7121 
7119 
286 
11aB 
5 
5 
279 
34 1143 
324 
82 
20 
1367 
1098 
4 
4422 
1870 
2552 
82 
77 
2469 
657 
774 
13048 
1700 
245 
3 
130 
342 
84 
751 
601 
18874 
16551 
2323 
764 
565 
1559 
27 
27 
65 
89 
14 
318 
203 
32 
1235 
1154 
159 
2632 
3 
109 
1 
20 
3 
139 
124 
14 
6147 
5734 
413 
274 
136 
139 
32 
22 
48 
297 
200 
602 
598 
4 
4 
4 
90 
213 
114 
47 
292 
22 
785 
758 
27 
27 
22 
14 
14 
5 
5 
4799 
922 
219 
2150 
8828 
657 
5012 
3408 
13 
6720 
1 
45 
1 
12ati 
15 
12 
1304 
551 
346 
1214 
721 
158 
38943 
26043 
12900 
9426 
6781 
1243 
1214 
2232 
4 
4 
7 
55 
21 
22 
mi 
118 
159 
70 
1524 
934 
590 
361 
118 
229 
116 
89 
107 
2540 
4021 
11e:i 
294 
49 
226 
800 
10167 
8211 
1958 
1350 
396 
380 
226 
30 
1 
28 
565 
745 
687 
25 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkurtt Origin I consignn ent 
Origlne 1 provens)lce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUalia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
7310.45 
1011 EXTRA·EC 1310 107 924 8 
1020 CLASS 1 .J 1310 107 924 8 
1021 EFTA COU ... ,R. 1257 107 924 8 
7310.49 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURFACE-WORKED AND NOT CLAD 
BAR RES A /TREMENT OUVREES A LA SURFACE QUE SIMPLEMENT PLAQUEES 
001 FRANCE 5929 241 58 4137 
~ F,-'l,E-iRMAN 1~81~ :lj~ 2~~ 294i 
006 UTD. KINGDC M 1832 77 12 447 
030 SWEDEN 7143 499 785 1777 
~ ~~~AND 1~~ i 129~ 
1000 W 0 R L D 38495 1455 1200 12771 
1010 INTRA·EC 28059 942 393 8419 
1011 EXTRA·EC 10437 512 808 4352 
1020 CLASS 1 9063 512 808 2993 
1021 EFTA COUN R. 7663 511 808 2095 
1040 CLASS 3 1359 1359 
7 
7 
7 
180 
105 
75 
75 
21 
829 
867 
850 
17 
9 
3 
142 
142 
142 
9514 
1301 
1 
184 
11112 
10886 
226 
226 
226 
17 
17 
69 
66 
9 
1077 
13 
20 
1328 
1254 
73 
68 
18 
7311 ANGLES., S APES AND SECTIO~~F IRON OR STEEl:, HOT·ROUED.I.FORGED._EXTRUDED,.COLD·FORMED OR COLD-FINISHED; SHEET 
PILING uF ~ON OR STEEL, WH~1nER OR NOT DRILL~D, PUNCHED uR MADE tROM ASSEMBLED ELEMENTS 
27 
27 
27 
97 
489 
5 
37 
1i 
674 
592 
82 
82 
65 
PROFILES E~ FER OU ACIER, LAMINES OU FILES A CHAUD, FORGES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID; PALPLANCHES EN FER OU ACIER 
7311.11 U, I OR H S CTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT <BOMM 
PROFILES E N U, I OU H, SIMPL LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR MOINS DE 80 MM 
~ ~~L~E~~~~c . 1~~~ 915 1~J~ 4783 ~ 
005 ITALY 44131 2357 1016 22092 1745 
030 SWEDEN 1196 45 895 240 
g~g f~~TlE\RLAN~ ~~ 445 121 1~~ 
058 GERMAN DE! .R 2153 2016 
062 CZECHOSLOI AK 2902 30 1537 
064 HUNGARY 3313 91 2105 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1040 CLASS 3 
85536 
66930 
18605 
8436 
5675 
9973 
4394 
3904 
490 
490 
45 
5915 
2678 
3236 
1091 
1091 
2145 
37451 
28109 
9342 
4077 
2911 
5240 
232 
78 
1335 
897 
6083 
3140 
2944 
465 
18 
2309 
35 
125 
380 
540 
540 
2522 
3633 
14490 
577 
21250 
20673 
577 
577 
577 
7311.12 H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT MIN 80MM 
PROFILES E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO ~ 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAN[ 
038 AUSTRIA 
~~g ~8~l~ ~bW~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
H (POUTRELLES A LARGES AILES), SIMPL. LAMINEES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR 80 MM OU PLUS 
93517 12926 1368 50338 12 54 
4~~~g 10820 4a~ 1~m~ ~ 2~ 
142689 8305 7820 2820 2328 = ~a 4n 43i~ m 33 34132 576 1426 17936 
g~m 1~ag 8057 g~~~ 
4 770 44 3349 1307 
2977 5 2189 
2398 2398 
2570 
27926 
1043686 
900886 
142797 
111780 
106052 
27926 
3092 
5952 
64495 
42111 
22384 
16432 
16432 
5952 
27396 
15669 
11727 
11410 
11410 
317 
9157 
399801 
355252 
44549 
35338 
35267 
9157 
54 
12253 
7804 
4448 
1754 
2695 
5122 
5079 
42 
42 
62100 
1649 
32497 
12931 
951 
2144 
513 
264 
270 
113345 
112810 
534 
534 
534 
40 
ali 
59 
1012 
952 
59 
59 
66i 
6 
977 
77 
2399 
1323 
5444 
5444 
63 
2 
220 
335 
110 
225 
4 
4 
220 
9558 
43805 
244 
26001 
19116 
3456 
21714 
510 
124725 
102426 
22299 
22273 
22224 
26 
7311.14 U OR T SEC ONS OF IRON OR STEEL, WITH PARALLEL FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT 
MIN 80MM 
PROFILES EN U OU I, A AILES A FACES PARAUELES, SIMPL.LAMINES OU ALES A CHAUD, HAUTEUR MIN. 80 MM 
001 FRANCE 33426 
88~ ~~~~Ek~~~gi 2~~J 
004 FR GERMANY 125485 
005 ITALY 63166 
006 UTD. KINGDm 30230 
007 IRELAND 51098 
008 DENMARK 2614 
011 SPAIN 67683 
028 NORWAY 2420 
030 SWEDEN 2036 
036 SWIT ALAND 1793 
038 A 2189 
048 Y VIA 10282 
052 T Y 6852 
058 G AN OEM.~ 50752 
060 POLAND 34448 
~ ~t~~'1~~LOW K 1~~~ 
~~g ~8~l~ ~bW~ ~~~ 
732 JAPAN 8717 
6338 
10873 
5418 
4366 
1295 
899 
11702 
5195 
527 
3492 
1052 
2025 
1351 
2380 
161 
8291 
4 
271 
1610 
1952 
1540 
3 
5i 
25277 
4366 
693 
26 
13436 
39549 
1864 
1291i 
747 
10309 
2431 
28341 
56 
80 
485 
352 
902 
998 
11535 
1925 
28220 
3717 
2 
1038 
66 
523 
1044 
196 
220 
11oJ 
133 
1267 
1332 
1675 
287 
69 
464 
114 
198 
32 
70719 
3269 
43099 
41150 
1293 
5948 
8072 
1063 
6145 
14505 
5867 
1435 
349 
15 
229 
11142 
2247 
2238 
1000 W 0 R L D 781061 55083 48248 157858 8904 1326 203699 16493 
1010 INTRA·EC 595658 41062 14068 109588 3109 1258 173571 11735 
1011 EXTRA·EC 185388 14021 34180 48269 5797 68 30108 4759 
1020 CLASS 1 73690 7268 3553 31092 1523 68 7209 274 
1021 EFTA COUNTR. 8448 48 3503 973 1063 254 
1030 CLASS 2 7842 1677 . 3717 . . . 
1040 CLASS 3 103857 5077 30627 13480 4274 22900 4485 
7311.16 U OR I SECTI~ NS OF IRON OR STEEL, NOT WITH PARAUEL FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, 
HEIGHT MIN 8 MM 
PROFILES EN OU I, SF A AILES A FACES PARALLELES, SIMPL. LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR MIN. 80 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY. 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL -
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
26 
6415 
101904 
9726 
14718 
55136 
6748 
48595 
17460 
74424 
7159 
3652 
5625 
55691 
41585 
1098 
5735 
861 
835 
171 
1636 
7506 
5223 
593 
3524 
7344 
817 
972 
12 
1306 
56 
96 
1719 
3515 
2137 
1481 
27275 
982 
13259 
190 
9332 
9016 
29835 
93 
207 
3667 
25540 
32551 
10 
867 
539 
118 
1164 
5749 
364 
2sS 
4 
32334 
2938 
1319 
40458 
24 
3962 
323sS 
25 
2s0 
3756 
i 
2944 
15303 
106 
8716 
11985 
3042 
242 
306 
2081 
4357 
1086 
2852 
1968 
55876 
42300 
13576 
2630 
548 
10946 
234 
4194 
22 
388 
279 
so7 
112 
159 
20714 
1641 
48 
48 
42 
399 
1506 
429 
212 
2403 
5159 
2688 
2472 
2472 
2471 
1243 
1692 
1072 
16 
842 
5225 
4192 
1033 
1033 
1028 
10875 
128307 
57623 
2129 
1701 
10744 
1873 
17241 
70 
230625 
213251 
17374 
17374 
17311 
6495 
66074 
58594 
2204 
3231 
14587 
183 
3577 
150 
11 
153i 
526 
3252 
3326 
37i 
164146 
154945 
9201 
2588 
1691 
6614 
2474 
30045 
9145 
356 
2194 
11451 
937 
1149 
52 
333 
630 
49 
63 
110 
10 
1 
i 
263 
262 
1 
1 
1 
32 
2 
70 
i 
176 
175 
1 
1 
1 
1182 
1053 
48 
983 
163 
3890 
7321 
7318 
3 
3 
3 
907 
559 
28 
372 
70 
71o6 
247 
872 
10 
216 
10614 
9042 
1572 
469 
249 
1103 
156 
403 
24 
652 
36 
145i 
Import 
UK 
32 
32 
844 
196 
425 
1445 
96 
3486 
1668 
1819 
1817 
1465 
1609 
820 
3155 
2457 
698 
698 
7204 
12518 
1270 
3335 
1858 
13oS 
5730 
2871 
2436 
12817 
53159 
33722 
19437 
6620 
2871 
12817 
1884 
8066 
182 
25 
1455 
17747 
5623 
8 
110 
1700 
2592 
79 
7782 
2448 
8717 
58814 
34980 
23835 
17016 
119 
2448 
4371 
145 
5425 
13 
3 
50 
20495 
3795 
2794 
975 
5 
H 
Import 
I 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprunll I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
i Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschlandf "Ellcl6o I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Por11Jgal I UK 
I 
7310.45 l 
I 
1011 EX1AA-CE 1360 53 933 45 
1020 CL sse 1 1360 53 933 45 
1021 A i L E 1279 53 933 45 
7310.49 PARS AND RODS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURFACE-WORKED AND NOT CLAD 
fTABSTAHL MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS NUR PLATTIERT 
001 FR~NCE 6385 377 73 4195 
004 RF ALLEMAGNE 8677 327 291 . 
005 ITALIE 6749 39 14 3540 
006 ROYAUME-UNI 1473 36 11 329 
030 SUEDE 7678 362 559 2531 
D60 POLOGNE 563 
30
. 563 
400 ETf-TS-UNIS 622 3 
10 
10 
10 
; 
15 
16 
3 
1091 
2 
141 
141 
141 
5842 
1160 
2 
220 
8 
8 
135 
80 
31 
959 
19 
112 
1000 M 0 N D E 35045 1449 979 12309 156 1191 7347 1470 
1010 INTRA-CE 24645 1040 402 8560 112 1111 7093 1268 
1011 EXTAA-CE 10399 409 577 3749 44 80 254 202 
1020 CL.ASSE 1 9774 409 577 3148 44 67 253 199 
1021 A E L E 8230 379 576 2784 3 253 71 
1040 CL.ASSE 3 602 601 1 
7311 
1
ANGLES.I SHAPES AND SECTION!!,_ pF IRON OR STEEl, HOT-ROLLEDJ. FORGED,_ EXTRUDEDd:OLD-FORMED OR COLD-FINISHED; SHEET 
PILING uF IRON OR STEEL, WHE utER OR NOT DRILLeD, PUNCHED uR MADE rROM ASSEMBLED ELEMENTS 
37 
37 
32 
79 
493 
li 
62 
138 
859 
581 
2n 
277 
131 
PROFILE AUS STAHL, WARM GEWALZT, WARM STRANGGEPRESST, GESCHMIEDET, KALT HER· ODER FERTlGGESTELLT; SPUNDWANDSTAHL 
7311.11 1U, I OR H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT < 80MM 
'u., 1- ODER II-PROFILE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, UNTER 80 MM HOCH 
I 
002 BEOLG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
052 TUROUIE 
058 RO.ALLEMANDE 
062 TQHECOSLOVAO 
064 Hr,JNGRIE 
4954 
3484 
15551 
500 
1184 
597 
586 
870 
974 
364 
786 
12 
1s0 
527 
174 
402 
339 
43 
545 
9 
32 
1824 
7576 
145 
670 
364 
494 
656 
265 
191 
685 
73 
25 
367 
231 
1000 M 0 N DE 31250 1841 2139 12909 2067 
1010 INTRA-CE 25331 1468 1134 9806 1227 
1011 EXTRA-CE 5920 172 1005 3104 841 
1020 CLASSE 1 2893 172 417 1423 155 
1021 A E L E 2029 12 417 1060 5 
1040 C~ASSE 3 2955 588 1673 623 
34 
109 
435 
577 
sn 
7311.1~ H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT MIN 80MM 
: H.PROFILE (BREITFLANSCHTRAEGER), NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, MIND. 80 MM HOCH 
001 FRANCE 36140 4823 557 19197 8 26 
002 BELG.·LUXBG. 188958 1931 73688 1520 919 
003 PA YS·BAS 10629 4382 172 4396 25 137 
gg~ ~t_t1~LEMAGNE ~~~ ~~ 36~ 17245 1~~~ 1156
20
. 
006 ROYAUME-UNI 11263 302 192 267 71 
007 lALANDE 12682 218 538 6808 
011 ESPAGNE 29732 1190 22442 
028 N~RVEGE 36022 5952 3005 11416 
030 S EDE 1668 17 1234 397 
036 S ISSE 1365 2 980 
038 A TRICHE 1065 1065 
390 ~R. DU SUD 894 728 REE DU SUD 9469 1744 3362 
1000 0 N DE 431220 24943 11413 161546 
1010 INTRA-CE 378933 17229 7063 144280 
1011 EXTRA-CE 52285 7713 4350 17268 
1020 OLASSE 1 41965 5969 4242 13877 
1021 A E L E 40122 5969 4242 13858 
5i 
4752 
3614 
1139 
432 
1030 CLASSE 2 9469 17 44 . 3362 . 
1 D40 CfASSE 3 853 109 27 707 
2286 
2257 
29 
29 
1031 
1939 
4868 
1eS 
8035 
7849 
186 
186 
186 
26833 
624 
13198 
5128 
304 
767 
164 
94 
119 
47252 
47038 
213 
213 
213 
15 
1 
31 
408 
391 
16 
292 
3 
494 
26 
1109 
2387 
2387 
28 
2 
55 
118 
60 
59 
3 
3 
55 
4256 
21537 
159 
12343 
827i 
119i 
7667 
262 
55797 
47836 
7960 
7951 
7929 
7311.1f U OR T SECTIONS OF IRON OR STEEL, WITH PARALLEL FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT 
I MIN 80MM 
i U· ODER ~ROFILE, MIT PARALLELFLANSCHE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, HOEHE MIN. 80 MM 
001 ~ANCE 13294 2405 573 5321 1 26 
gg~ ~i~~il"l'fBG. ~~~ 4239 1~g 1~~ 4~ 1AJ 
004 ~F ALLEMAGNE 51981 2200 3651 228 102 
005 I ALIE 25402 1664 2 5097 410 27 
006 OYAUME-UNI 12928 329 106 300 64 
007 I LANDE 18989 322 624 3349 
~~ E~~K~~ERK 24~g5 4284 1~~ 90 
028 NORVEGE 855 69B 21 
030 IUEDE 885 13 616 31 
036 UISSE 799 3 232 
038 UTRICHE 861 159 
048 ¥0UGOSLAVIE 3296 2i 282 
gsJ R~~R~1fMANDE 11~ 1~ 6694 341 
060 POLOGNE 11956 1271 1381 4217 
062 TCHECOSLOVAO 4259 379 243 612 
~ ~~~-GJ~JEsuo 1~ 690 10 97&5 
728 yOREE OU SUO 2217 1386 
732 ~APON 3051 
246 
43 
377 
3s0 
431 
99 
28315 
1167 
17129 
16611 
438 
2100 
27sS 
2114 
463i 
1951 
475 
132 
35 
86 
5123 
694 
781 
1000 Ill 0 N D E 300789 20053 15857 60060 2798 437 78541 6961 
1010 ~TRA-CE 239695 15711 6126 43016 1241 432 68565 5376 
1011 XTRA-CE 61 089 4342 9732 17044 1557 5 9969 1585 
1020 LASSE 1 25315 2011 1342 10630 368 5 2564 109 
1021 E L E 3408 13 1321 443 450 100 
1~ ~~~~~ ~ ~g~~ 1~~ 8389 le~ 1168 7405 1476 
731d& U OR I SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT WITH PARALLEL FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, 
[ HEIGHT MIN BOMM 
J U- ODER ~ROFILE, NICHT MIT PARALLELFLANSCHE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANQGEPRESST, HOEHE MIN. 80 MM 
~ f~~il"l'fBG. ~u~ 2144 43~ 11~ 340 135 12§~ 001 ~RANCE 2452 424 301 552 2 ~ /Ati~LEMAGNE 1g~~ ~{ 5~ 4478 2~ 2~ 13~ 
006 OYAUME-UNI 2962 60 36 79 8 
007 lALANDE 17553 578 625 3185 1346 
010 PORTUGAL 5770 2446 3022 
g~J ~~tv~~~ 2~~~ 1~~ 12sS 9~ 
030 SUEDE 1450 916 64 
~ ¢g~~~g~fAVIE 1~~ 1130 = 
052 TUROUIE 12688 2523 9751 
I 
326 
1536 
9ssS 
59 
1o4 
1331 
7531 
65 
4243 
5354 
1056 
114 
135 
633 
1600 
361 
1024 
691 
24428 
19645 
4783 
882 
249 
390:! 
101 
1878 
7 
190 
147 
44 
5594 
402 
75 
75 
65 
500 
1122 
321 
125 
2000 
2 
4218 
2155 
2064 
2064 
2061 
494 
703 
376 
4 
280 
1995 
1645 
350 
350 
344 
4215 
56365 
24362 
834 
675 
3876 
734 
6742 
20 
97897 
91080 
6817 
6817 
6763 
2632 
27369 
241o4 
868 
1192 
5211 
65 
1291 
33 
6 
567 
1s0 
1170 
1163 
144 
65988 
62732 
3257 
911 
606 
2346 
959 
11387 
3470 
119 
979 
3931 
302 
386 
42 
102 
239 
12 
43 
101 
15 
1 
2 
210 
200 
10 
10 
8 
15 
1 
33 
2 
81 
79 
2 
2 
2 
398 
394 
26 
495 
52 
1313 
2679 
2677 
2 
2 
2 
327 
212 
11 
222 
22 
2377 
9l 
25i 
3 
62 
3656 
3172 
484 
170 
95 
314 
55 
159 
14 
378 
13 
58 
58 
967 
417 
523 
1925 
269 
4857 
2123 
2733 
2726 
1964 
721 
359 
1280 
1095 
185 
185 
2680 
5479 
705 
1226 
687 
475 
2089 
1146 
843 
4363 
20268 
13472 
6796 
2433 
1146 
4363 
678 
3023 
100 
16 
523 
7383 
19sS 
3 
128 
547 
824 
24 
2679 
831 
3051 
22010 
13679 
8331 
6103 
131 
833 
1395 
58 
2178 
10 
1 
19 
7888 
120i 
1024 
368 
3 
27 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkl nit I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignr ent 
Origine I proven nee 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAQ&u I Espana I France I Ireland I !tali a J Nederland I Portugal I UK 
7311.16 
'" """"" l' 21484 3109 9761 56524 1481 1143 745 5045 3927 200 060 POLAND 74871 2293 743 4050 5048 2829 062 CZECHOSL VAK 14952 846 730 7983 1810 3686 149 064 HUNGARY 44248 200 9702 3281 1020 29254 
066 ROMANIA 59322 1148 13 48227 
sO 7307 4827 420 382 ZIMBABWE 3452 2982 
390 SOUTH AFR CA 21905 
3092 
4425 1202 16278 
412 MEXICO 3092 
4896 484 VENEZUEL 4896 
528 ARGENTINA 5398 5398 
1000 W 0 R L 0 704035 42712 23663 291973 15733 623 128915 4818 78309 82796 2722 53771 
1010 INTRA-EC 335279 23222 4979 91370 1831 823 113401 4031 5823 57751 2722 29928 
1011 EXTRA-EC 368759 19490 18684 200603 14102 15514 788 70688 5048 1 23845 
1020 CLASS 1 136368 11481 5687 66891 8115 184 43 22625 1113 1 20248 
1021 EFTA COUN R. 16897 593 5687 4374 1164 20 270 1014 1 3774 
1030 CLASS 2 16942 3092 13278 147 7 420 
1031 ACPM'6) 3549 
4938 12997 
2982 147 
15330 745 4806i 3927 
420 
1040 CLA S 3 215453 120436 5841 3178 
7311.19 ANGLES~ Sf!APES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, OTHER THAN U, I OR H SECTIONS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT -ROLLED OR 
EXTRUD D 
PROFILES, ~UTRES QU'EN U, I ET H, SIMPL. LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 56111 14244 1520 11645 1954 459 65846 138 10883 11658 38 3572 002 BELG.-LUXB . 261883 
8512 
8950 97877 2192 4105 761 11901 50007 979 19265 
003 NETHERLAN S 15332 275 3229 552 33 406 71 191 
30964 
185 1878 
004 FR GERMAN 135171 16574 6098 
103644 
1835 3370 19730 448 52874 55D 2728 
005 ITALY 200563 5679 2855 5716 1263 58539 1168 
9295 
8369 875 12455 
88~ t~lJU~~GDC M 63547 1948 583 24898 300 377 5057 9594 11615 82 10020 14308 3 68 2210 
1087 468 268 
2007 
010 PORTUGAL 13962 4287 3985 
75 33 
797 
3478 
3070 
011 SPAIN 71580 8970 
3327 
13141 26020 642 280 18921 
028 NORWAY 25826 1078 8474 1449 2645 5956 8 2889 
030 SWEDEN 22192 942 10367 6007 
4 
331 510 1862 268 1905 
036 SWITZERLA~ 0 3573 154 1996 
1033 
368 727 307 1 16 
038 AUSTRIA 7385 1 8057 23 215 3 53 
~~ t~~~~~ VII 2792 ss6 1107 1504 181 4588 
~.R 
20222 
17o2 
14995 91 350 058 GERMAN DE 2165 2960 113 300 060 POLAND 4127 67 710 
062 CZECHOSLO AK 7338 258 4881 2199 
87 755 064 HUNGARY 10080 1148 3833 4237 
1eS 390 SOUTH AFRI A 6288 
163 
95 1189 
,; 43 19 4819 400 USA 509 24 249 
1000 W 0 R L D 949686 63997 37418 311290 23209 10711 178590 14168 89390 124225 6853 89835 
1010 INTRA-EC 832610 60214 20349 260514 12624 10694 178065 13089 85218 115749 6185 71909 
1011 EXTRA-EC 117076 3783 17068 som 10586 16 2524 1079 4173 8475 669 17926 
1020 CLASS 1 90171 2734 13960 38761 3817 16 2190 20 4D86 8390 471 15726 
1021 EFTA COUNT 59993 2020 13960 22533 1033 5 2147 3905 8345 286 5759 
1030 CLASS 2 2217 1050 
31oS 12016 
112 
335 1oa0 87 e5 198 1055 1040 CLASS 3 24890 6656 1145 
7311.20 ANGLES, St ~PES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
PROFILES, IMPL. FORGES 
002 BELG.-LUX~~ . 960 54 38 51 12 ; 104 648 103 18 004 FR GERMAN 620 220 109 121 103 
1000 W 0 R L D 3782 245 778 988 157 21 253 102 851 277 24 78 
1010 INTRA-EC 3158 243 365 913 157 3 257 102 791 252 24 49 
1011 EXTRA-EC 827 2 414 75 18 8 60 25 27 
,.u. ~ ..... ·r ... """"'' ........ ""' .... "'" ... """""'"· - .... ,., -· -· ............... NOT FU TH R WORKED THAN COLD-FORMED OR COLD-FINISHED 
PROFILES D BAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, DE LARGES PLATS, FEUILLARDS OU TOLES, SIMPL OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 8844 1333 120 2979 210 36 . 21 148 3926 71 
002 BELG.-LUXBG 31363 . 3854 12217 3 . 10049 4 5150 86 
003 NETHERLAND 5381 1520 412 3165 
92 145 
261 
63 68 8399 
23 
004 FR GERMANY 17063 1744 1534 
1214 
4189 829 
005 ITALY 12491 24 2 10796 455 
268 011 SPAIN 1256 
143i 
988 
032 FINLAND 1431 7i 4012 307i 036 SWITZERLAN[ 7162 
210 
2 
272 038 AUSTRIA 6065 4007 466 1110 
048 YUGOSLAVIA 10422 
470 22 10422 064 HUNGARY 3203 2711 
145 066 ROMANIA 8154 
397 
8009 
479i 390 SOUTH AFRIC 15358 10170 
1000 W 0 R L D 129671 5807 7993 59259 304 206 30315 290 218 23927 268 1286 
1010 INTRA-EC 77001 4662 5952 19724 304 206 28342 290 218 18024 268 1013 
1011 EXTRA-EC 52672 946 2041 39535 3973 5903 274 
1020 CLASS 1 40645 476 1659 28796 3537 5903 274 
1021 EFTA COUNTR 14782 80 1659 8121 3537 1111 274 
1040 CLASS 3 12005 470 381 10720 434 
7311.39 ANGLES, SHJ 
7311.31 
PES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, EXCEPT THOSE WITHIN 
PROFILES Sl PL. OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, AUTRES QUE REPRIS SOUS 7311.31 
001 FRANCE 2725 174 113 2037 
4 
143 
3399 
22 142 69 7 18 88~ ~~'r~E~~~~~s 4891 352 611 106 12 11 30 490 2 38 732 204 127 
224 
25 
26 1484 1472 38 
12 
004 FR GERMANY 7750 689 1177 
2700 
50 2012 578 
005 ITALY 10157 24 41 72 127 6801 366 30 108 34 250 006 UTO. KINGDO~ 2167 17 85 1448 10 56 132 23 ; 011 SPAIN 1181 
1572 
57 
-
266 20 537 
032 FINLAND 1572 
30 89:i 6 :i ; 20:i 40 :i 036 SWITZERLAND 1236 57 4 69 038 AUSTRIA 1010 
5477 
140 380 21 2 121 273 
058 GERMAN OEM. R 5657 140 
216 
40 20 1s 8 400 USA 259 
1000 W 0 R L 0 41418 8224 4358 8198 353 365 12598 508 2049 2829 844 998 
1010 INTRA-EC 29534 1282 2232 8513 310 338 12572 425 1705 2332 941 904 1011 EXTRA-EC 11884 6961 2124 1688 43 27 24 81 344 497 3 94 1020 CLASS 1 5087 547 1888 1581 4 27 24 81 341 497 3 94 1021 EFTA COUNTR. 4047 30 1888 1355 4 7 24 4 324 339 3 69 1040 CLASS 3 6795 6411 236 105 40 3 
7311.41 ANGLES, SHA ES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAO 
PROFILES, LA INES OU FILES A CHAUD, SIMPL PLAQUES 
1000 W 0 R L D 2143 42 193 28 1367 32 448 37 
1010 INTRA-EC 1495 42 15 28 938 32 407 37 
1011 EXTRA-EC 647 178 430 39 
7311.43 ANGLES, SHA ES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
PROFILES, OB rENUS OU PARACHEVES A FROID, SIMPL. PLAQUES 
002 BELG.-LUXBG. 2742 
2 
410 
131 :i 
1964 348 22 
004 FR GERMANY 506 124 237 9 
28 H 
I 
I 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I C:onslgnment 
Orlglne I provenance 
I Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAQ&a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
7311.18 1 
058 RD.kLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
412 MEXIOUE 
484 VENEZUELA 
528 ARqENTINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
6878 
24781 
5009 
13447 
19527 
957 
7213 
839 
1701 
1755 
238935 
120621 
118314 
43145 
6341 
5288 
990 
69881 
1010 
245 
414 
14613 
8207 
6406 
3884 
231 
839 
1ee:i 
2398 
771 
255 
74 
3 
7665 
1972 
5693 
2192 
2192 
350i 
18904 
2654 
3367 
15058 
811 
1333 
170i 
1755 
97933 
32560 
65373 
21122 
1732 
4267 
811 
39983 
466 
207 
840 
ui 
370 
4510 
647 
3883 
2232 
326 
49 
49 
1582 
429 
429 
368 
1352 
598 
306 
2369 
43832 
38571 
5081 
67 
8 
4994 
218 
2185 
1754 
431 
213 
218 
7311.19 ANGLES• SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, OTHER THAN U, I OR H SEcnONS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT·ROLLED OR 
E:JITRUD~D 
P~OFILE, AUSGEN. U-, I UNO II-PROFILE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAtiE 006 RO AUME-UNI 
007 IRL NDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SU~E 036 SUI SE 
038 AU ICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
i 
20455 
106825 
7972 
60320 
73381 
24970 
4765 
3985 
21470 
11140 
9683 
1841 
2874 
753 
5637 
622 
1459 
2348 
3032 
1905 
774 
4931 
3883 
9040 
2009 
787 
1 
1140 
2880 
524 
436 
638 
4143 
147 
3509 
1150 
239 
25 
1453 
4347 
66 
1 
at 
399 
5698 
39735 
1484 
39813 
10127 
735 
1192 
4085 
3684 
2419 
1010 
2317 
300 
4190 
107i 
1655 
1242 
26 
15 
628 
892 
263 
902 
2404 
118 
402 
391 
27 
31 
18 
606 
1137 
406 
1000 M 0 N DE 367931 26231 16744 121000 8286 
1010 INTRA-CE 324278 24651 9851 102954 5230 
1011 EXTRA-CE 43655 1580 6893 18046 3058 
1020 CLASSE 1 35156 1193 5926 13966 1227 
1021 A E L E 25951 959 5926 9431 402 
1030 CLASSE 2 724 387 29 
1040 CL"SSE 3 7774 9eS 4080 1800 
7311.20 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
~ROFILE, NUR GESCHMIEDET 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EJroiA-CE 
611 
595 
2504 
2029 
473 
148 
147 
1 
21 
157 
466 
242 
223 
14 
441 
396 
44 
87 
67 
307 
1615 
20 
2489 
538 
182 
284 
3 
5453 
5435 
18 
18 
6 
4 
22 
9 
13 
25884 
213 
10368 
19791 
1681 
156 
7473 
642 
261 
145 
59 
66780 
65565 
1217 
1107 
1048 
1o9 
58 
184 
304 
294 
10 
61 
288 
37 
349 
417 
3733 
e:i 
194 
110 
230 
7 
5514 
5162 
352 
11 
34i 
80 
60 
2352 
1465 
1295 
8563 
1683 
24067 
2484 
21583 
6070 
74 
15513 
2673 
4929 
108 
16661 
37oB 
36 
1423 
245 
485 
24 
62 
30396 
28135 
2262 
2239 
2177 
23 
471 
144 
687 
644 
43 
7311.31 ANGLES~ SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL FROM COILS FOR RE·ROWNG, UNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, 
~OT FUKTHER WORKED THAN COLD-FORMED OR COLD-FINISHED 
-ROFILE AUS WARMBREITBAND, BREITFLACHSTAHL, BANDSTAHL ODER BLECHEN, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRlNCE 4B59 798 74 1531 107 49 . 
002 BELG.-LUXBG. 17297 . 2091 7631 4 4828 
003 PAYS-BAS 3144 955 206 1853 . 111 
004 RF~LLEMAGNE 12061 1541 891 . 39 152 3369 
005 ITA IE 5423 17 1 606 3 4598 
&U ~~L'A~~~ ffl 
58
. 713 402 
ggg i~~~~HE ~ 136 ~~ 1ffl 
048 YOUGOSLAVIE 3880 3880 
064 HONGRIE 1278 1e:i B 1087 
066 ROUMANIE 3181 3130 
390 AFA. DU SUD 4931 153 3287 
5i 
1000 M 0 N D E 65372 3736 4270 27919 151 213 15140 
1010 INTRA-CE 43787 3340 3288 11720 151 213 13354 
1011 EXTRA-CE 21586 396 982 16199 1787 
1020 CLASSE 1 16883 213 857 11976 1615 
1021 A E L E 7909 60 857 4648 1615 
1040 CLASSE 3 4693 183 125 4216 169 
11 
3 
97 
286 
286 
132 
e7 
221 
219 
2 
2 
7311.39 ~NGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, EXCEPT THOSE WITHIN 
7311.31 
tROFILE, NUR KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT, NICHT IN 7311.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2022 219 70 1099 
gg~ ~~~~i}_k'~G. 2~~ 305 fl8 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 8288 762 834 
005 IT Al.IE 7277 45 21 280i 
006 ROYAUME-UNI 1796 22 91 1256 
su ~~~~ ~~ 7e:i 36 
036 SUISSE 2428 25 60 1889 
038 AUTRICHE 973 81 402 
058 RD.ALLEMANDE 2526 2472 42 
400 ETtT5-UNIS 835 408 
1000 M 0 N D E 32148 4406 2521 8347 
1010 INTRA-CE 23601 1356 1458 5422 
1011 EXTRA-CE 8547 3050 1065 2925 
1020 CLASSE 1 5566 199 990 2883 
1021 A E L E 4424 25 990 2451 
1040 CLASSE 3 2976 2849 7 4 42 
3 
129 
49 
9 
6 
12 
209 
191 
18 
6 
6 
12 
406 
27 
77 
360 
924 
885 
40 
40 
10 
1625 
19 
2139 
3637 
106 
248 
9 
18 
7838 
7809 
28 
26 
26 
7311.41 ~NGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
PROFILE, WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, NUR PLAmERT 
1000 M 0 N D E 1302 28 134 27 853 
1010 IN1RA-CE 1036 28 11 27 731 
1011 EXfRA-CE 266 123 122 
7311.43 ~NGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
r ROFILE, KAL T HER- ODER FERTIGGESTELL T, NUR PLA mERT 
002 BElG.·LUXBG. 1650 
6
. 258 
004 RF ALLEMAGNE 587 127 
H 
10 
1406 
314 
12 
40 
393 
725 
280 
445 
445 
23 
18 
18 
154 
13 
17e0 
4i 
24 
389 
181 
2602 
2012 
591 
590 
570 
1 
217 
196 
21 
1380 
23331 
21532 
1799 
416 
382 
3 
1380 
4053 
20007 
14513 
2895 
4310 
559 
232 
75 
2282 
792 
119 
84 
50015 
46673 
3341 
3313 
3283 
28 
40 
64 
138 
125 
11 
2120 
2686 
4912 
198 
2 
482 
149i 
12000 
10026 
1974 
1974 
483 
41 
373 
1503 
51 
80 
3li 
243 
6 
2433 
2100 
333 
333 
286 
25 
25 
173 
8 
1110 
1109 
1 
1 
1 
13 
422 
132 
394 
349 
85 
1222 
6 
88 
1 
15 
62 
2857 
2618 
239 
184 
122 
s4 
9 
9 
10i 
102 
102 
9 
2 
206 
64 
12 
838 
3 
929 
926 
3 
3 
3 
66 
909 
52 
130 
5510 
19460 
11356 
8104 
6948 
1395 
130 
130 
1027 
1453 
8910 
1705 
2095 
4015 
3445 
898 
5480 
1126 
1095 
12 
31 
1342 
140 
23i 
1411 
526 
34655 
28004 
6651 
5972 
2597 
308 
371 
7 
164 
36 
128 
37 
54 
19 
973 
24i 
1334 
1088 
246 
246 
246 
12 
43 
30 
815 
249 
1214 
1164 
51 
51 
34 
13 
29 
, 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herl nit I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consign ment 
Origlne I prover a nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deu1sehland I 'E.Ud5a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7311.43 
038 AUSTRIA 983 7 976 
1000 W 0 R L 0 4610 16 617 131 3 2403 61 980 365 7 27 
1010 INTRA·EC 3545 15 589 131 3 2393 17 
980 
363 7 27 
1011 EXTRA·EC 1064 28 10 44 2 
1020 CLASS 1 1064 28 10 44 980 2 
1021 EFTA COU TR. 1064 28 10 44 980 2 
7311.49 ANGLES, ~HAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURFACE-WORKED 
PROFILE AUTREMENT OUVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES 
001 FRANCE 1694 903 28 604 2 685 56 89 Hi 12 002 BELG.·LUX ~~s 1737 707 129 233 2 649 23 003 NETHERLA 1208 4 203 Hi 33 224 e2 2 2900 11 57 004 FR GERMA 10185 878 713 
116 
4090 483 2 989 
005 ITALY 879 18 44 76 45 397 112 21 6 44 
006 UTD. KING OM 2164 140 19 14 2 2 
1667 
440 1528 19 
27 011 SPAIN 2168 
2 eO 400 9 46 74 85~ ~nwR~~L# NO 7037 3165 3698 43 6849 35 14 8566 24 9 197 4 
1000 W 0 R L 0 35702 2819 1146 11648 106 121 10787 635 621 6420 140 1259 
1010 INTRA·EC 20279 2782 937 1586 96 84 7065 634 543 5254 128 1170 
1011 EXTRA·EC 15424 37 209 10062 10 37 3723 1 78 1166 12 89 
1020 CLASS 1 15028 37 159 10062 37 3723 1 78 830 12 89 
1021 EFTA COU TR. 14370 37 138 10060 15 3723 18 329 50 
7311.50 SHEET PI lNG OF IRON OR STEEL 
PALPLAN HES 
001 FRANCE 30504 441 1564 309 
316 295 
6364 21652 
23 
174 
002 BELG.·LUX G. 62632 
277 
5031 21964 
s4 2978 32025 944 003 NETHERLA OS 7959 82 6592 90 mi 5472 13981 004 FR GERMA Y 26699 103 6698 176 
006 UTD. KING OM 2656 1960 
2184 
155 508 33 
038 AUSTRIA 2184 
769 062 CZECHOSL >VAK 9931 9162 
404 CANADA 3186 1055 2131 
1000 WO R L 0 147123 822 15376 42057 131 316 133 629 15322 70941 23 1373 
1010 INTRA·EC 130532 821 15338 28865 84 318 93 829 15322 87690 23 1373 
1011 EXTRA·EC 16592 1 40 13193 67 40 3251 
18~~ ~~~~6u~ lfR. 6243 1 40 4031 40 2131 3057 1 40 2976 67 40 769 1040 CLASS 3 9998 9162 
7312 HOOP AN p STRIP, OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 
FEUILLARPS EN FER OU ACIER, LAMINES A CHAUD OU A FROID 
7312.11 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
I 
... .,.T """- ........ '"""· ..... ,, ... 
1000 W 0 R L 0 677 71 • 310 1 93 84 24 23 35 17 19 
1010 INTRA·EC 669 71 • 310 1 93 84 23 23 28 17 19 
1011 EXTRA·EC 8 • • • • • 2 8 
7312.19 HOOP AN STRIP OF IRON OR STEEL, OTHER THAN 'ELECTRICAL', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
FEUILLAR S, SIMPL. LAMINES A CHAUD, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 106435 34844 14 44233 185 3535 363D6 237 13492 7316 1658 1158 002 BELG.-LUX G. 248388 
1793 
1897 169648 3545 414 2161 19775 10794 3611 
003 NETHERLA OS 75252 478 52119 7 9656 2855 354 1415 37661 14 6915 004 FR GERMA Y 173116 11175 10389 
19905 
3099 37931 42293 12167 9527 8520 
005 ITALY 
OM 
57622 802 98 204 2918 26729 210 1722 1063 3971 
006 UTD. KING[ 9258 403 577 4129 329 368 1941 199 1235 77 
011 SPAIN 1716 281 533 21 881 
030 SWEDEN 
~D 
7431 29o4 3522 
16 
40 131 834 
036 SWITZERLA 8559 
694 
152 7949 
36 538 44 384 62 14 038 AUSTRIA 52434 5352 31203 1001 11941 1613 
050 POLAND 7611 
5 7(j 1962 49 8858 119 5649 ~ ~6E&~~~< VAK 20888 11787 2847 530 2317 
1000 W 0 R L 0 774323 49769 22072 347835 10112 55338 110599 2742 51026 69836 24222 30772 
1010 INTRA·EC 671877 49016 13453 290352 7039 54782 109084 2742 29456 67709 24019 24225 
1011 EXTRA-EC 102449 753 8619 57463 3073 556 1515 1 21571 2128 203 6547 
1020 CLASS 1 69990 696 8544 42992 580 558 1017 1 12515 2128 63 898 
1021 EFTA COUN R. 68591 694 8543 42676 30 538 1017 1 12026 2128 62 876 
'""' OCASS ' j ,_ " " "'" "'' . "' 9056 140 5649 7312.21 HOOP AN STRIP OF IRON OR STEEL IN COILS FOR MANUFACTURE OF TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
FEUILLAR S, SIMPL.LAMINES A FROID, EN ROULEAUX, POUR FER-BLANC 
1000 W 0 R L 0 1926 198 107 444 32 303 124 393 135 1 189 
1010 INTRA-EC 1870 198 37 281 32 303 122 393 118 1 185 
1011 EXTRA-EC 255 70 163 1 17 4 
7312.25 'ELECTRIC L' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
FEUILLAR S, SIMPL. LAMINES A FROID, MAGNETIQUES 
001 FRANCE 
~-
26679 46 5397 3945 
396 
10637 65 6589 
002 BELG.-LU~~ 3380 
1023 
146 2697 8 77 4869 5637 40 22 004 FR GERMA 35901 809 
2641 
2828 16834 576 3317 
005 ITALY 6278 
146 
60 3335 
112 2983 65 175 2 006 UTD. KINGD ~M 7399 2461 1607 90 
624 028 NORWAY 3510 179 2659 46 
1024 030 SWEDEN 9816 1671 6742 20 
22 
359 038 AUSTRIA 4230 2988 1195 25 
048 YUGOSLA VI 1379 25 1354 
1000 W 0 R L 0 100123 1061 2999 26907 8 6910 23450 112 20915 5702 970 11089 101 0 INTRA-EC 79718 1049 1149 13196 8 6910 22172 112 18512 5702 946 9962 1011 EXTRA·EC 20406 12 1850 13711 1278 2404 24 1127 1020 CLASS 1 19158 12 1850 12463 1278 2404 24 1127 1021 EFTA COUN R. 17774 12 1850 12436 1278 1049 24 1125 1040 CLASS 3 1246 1246 
7312.29 HOOP ANC STRIP OF IRON OR STEEL, NEITHER 'ELECTRICAL' NOR IN COILS FOR TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
FEUILLARI S, SIMPL. LAMINES A FROID, AUTRES QUE MAGNETIOUES ET POUR FER-BLANC 
001 FRANCE ~s 81257 11962 182 47108 30 7818 15817 9741 2162 471 1783 002 BELG.-LUXB 75118 2875 239 37293 104 46 3532 14070 420 3603 003 NETHERLAN 10775 35 2799 470 333 1083 180 1909 1561 004 FR GERMAN 206069 20079 9465 
5983 
6447 63929 1574 14620 59736 1161 28594 005 ITALY 18547 2139 
910 
76 800 7341 
6067 172 
309 603 1296 006 UTD. KINGD M 16302 247 362 3 345 8039 117 40 008 DENMARK 5332 
31 
244 24 
535 
33 5031 009 GREECE 1848 1091 
10 
130 
707 
61 011 SPAIN 9649 84 838 486 4139 5751 968 458 664 521 028 NORWAY 5118 
391 
43 
4 1077 
22 8 68 030 SWEDEN 10146 3791 3784 93 253 25 728 036 SWITZERLA D 8012 
342 
12 6620 
s3 1021 338 18 3 038 AUSTRIA 25474 1350 17674 1359 3060 1529 42 55 
30 H 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprun~ I Herkunft 
Origin I onslgnment I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUQ6o J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
7311.43 l 
038 AU't,RICHE 726 6 720 
1000 M 0 N DE 3566 39 448 122 10 1919 36 729 208 10 43 1010 INTRA-CE 2765 38 431 122 10 1893 15 729 203 10 43 1011 EXTRA-CE 801 1 17 26 23 5 
1020 CLASSE 1 801 1 17 26 23 729 5 
1021 A E,L E 801 1 17 26 23 729 5 
7311.49flGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURFACE-WORKED 
~ROFILE MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS PLATTIERT 
001 FRANCE 1206 513 31 498 5 406 81 66 11 12 002 BELG.·LUXBG. 1077 
1049 
68 199 8 366 19 
003 PArBAS 2128 22 314 
21 s5 582 115 7 2652 21 133 004 RF LLEMAGNE 10936 1193 969 
291 
3911 725 4 1281 
005 ITA IE 1095 12 36 105 102 401 49 34 26 37 
006 RO~AUME-UNI 2548 195 15 20 3 4 5 426 1811 69 30 011 ES AGNE 1319 
5 28 
143 1012 
27 
1 133 
036 SUISSE 5853 2440 3222 54 76 
038 AUTRICHE 6806 31 3 6506 19 9 231 7 
1000 M 0 N DE 34311 3052 1328 10721 179 265 9563 605 967 5668 302 1663 
1010 INTJIA-CE 20509 3015 1142 1532 135 184 6317 589 821 4972 264 1538 
1011 EflRA-CE 13800 37 186 9189 44 81 3246 16 145 694 37 125 
1020 CL SSE 1 13585 37 169 9189 81 3246 16 145 547 37 118 
1021 A~ L E 13085 37 88 9186 39 3246 37 364 88 
7311.50 SHEET PILING OF IRON OR STEEL 
rUNDWANDSTAHL 
001 FR NCE 17126 250 930 170 2 
164 1s0 
3667 11812 
13 
95 
002 BELG.·LUXBG. 35878 
137 
2790 14175 33 1559 17027 396 003 PAYS-BAS 4064 36 3468 44 112 3456 7279 004 RF ALLEMAGNE 14837 70 3760 116 
006 ROVAUME-UNI 1265 955 
tosS 82 214 14 038 AUTRICHE 1068 299 062 T~ECOSLOVAQ 3665 3566 404 C ADA 1474 604 870 
1000 M N DE 80077 458 8486 23414 51 164 59 345 9097 37348 13 642 
1010 IN A-CE 73219 457 8471 17813 35 184 52 344 9097 36131 13 642 
1011 EXTRA-CE 6860 1 16 5602 16 7 1 1217 
1020 CLfSSE 1 2931 1 16 2036 7 1 870 
1021 A L E 1456 1 16 1432 
16 
7 299 1040 CLfSSE 3 3881 3566 
7312 ~OOP AND STRIP, OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 
I 
BANDSTAHL, WARM ODER KALT GEWAUT 
7312.11 ;ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
ELEKTROBANDSTAHL, NUR WARM GEWAUT 
1000 M 0 N DE 383 35 125 2 63 38 19 36 13 16 36 
1010 INTRA-CE 349 35 125 2 63 37 16 36 10 16 9 
1011 E~RA-CE 32 
7312.19 ,HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, OTHER THAN 'ELECTRICAL', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
3 2 27 
:BANDSTAHL, NUR WARM GEWAUT, KEIN ELEKTROBANDSTAHL 
001 F~NCE 39518 12122 6 17332 87 1652 14674 125 4635 2397 I 871 416 002 B LG.-LUXBG. 93229 
ao6 897 61950 1233 140 576 7957 3978 1499 003 P~YS-BAS 31143 197 21398 5 4300 955 
1s0 
649 
15763 
7 2826 
004 R ALLEMAGNE 75333 4791 5020 
7514 
1250 16221 18946 5670 3645 3865 
005 ITgLIE 23358 320 38 88 1335 11276 75 96 
560 516 1636 
006 R YAUME-UNI 3849 137 269 1558 141 195 859 558 36 
011 E PAGNE 628 
1187 
74 217 13 
52 
324 
286 030 SUEDE 2714 1174 
12 
12 2 
036 SUISSE 3360 
324 
54 3142 
8 231 
9 139 
252 
4 
038 A~TRICHE 21492 2041 13364 353 4294 625 1669 060 P LOGNE 2452 
2 22 783 9 2985 33 062 T HECOSLOVAQ 7356 4305 
068 BVLGARIE 514 137 377 
1000 M 0 N DE 305885 18522 9785 132909 3222 24054 46985 1222 19215 28051 9679 12241 
1010 INTRA-CE 267102 18178 8428 109843 2683 23788 48465 1219 11639 27236 9379 10266 
1011 EITRA-CE 38788 346 3357 23065 560 266 521 3 7578 818 300 1978 
1020 CLASSE 1 28105 333 3333 17772 130 266 365 3 4524 816 256 307 
1021 A E L E 27623 324 3329 17681 8 231 365 1 4316 816 255 297 
1040 C~ASSE 3 10680 13 24 5294 429 156 3051 44 1669 
I 
7312.21 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL IN COILS FOR MANUFACTURE OF TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
; BANDSTAHL, NUR KALT GEWAUT,IN ROLLEN, ZU WEISSBAND 
I 
1000 M 0 N DE 1223 135 53 255 30 209 194 148 79 2 118 
1010 l!jhRA-CE 1085 135 22 170 30 209 188 146 66 2 115 
1011 E RA-CE 138 32 85 5 13 3 
I 
7312.2~ 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
i ELEKTROBANDSTAHL, NUR KALT GEWAUT 
001 F~ANCE 14222 55 3099 2730 
226 
5449 49 2840 
002 B LG.·LUXBG. 2146 566 99 1700 8 75 2713 3917 35 13 004 ~ ALLEMAGNE 22351 643 
1ss4 
1843 10276 576 1809 
005 I ALIE 3987 18 37 2079 18 1512 64 134 9 006 ROYAUME-UNI 3662 1348 775 71 
267 028 NORVEGE 1857 89 1479 22 
515 030 SUEDE 6213 1255 4121 21 
15 
301 
038 AUTRICHE 2312 1692 591 14 
048 YOUGOSLAVIE 755 16 739 
1000 ... 0 N 0 E 58584 580 2220 15760 8 4684 14008 78 10953 3981 883 5429 
1010 INTRA-CE 46597 588 875 7811 8 4684 13358 78 9685 3981 865 4686 
1011 EXTRA-CE 11986 12' 1344 7949 652 1268 18 743 
1020 CLASSE 1 11378 12 1344 7341 652 1268 18 743 
1021 a E L E 10583 12 1344 7323 652 530 17 705 
1040 LASSE 3 608 608 
I 
7312.~ HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NEITHER 'ELECTRICAL' NOR IN COILS FOR TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
i BANDSTAHL, NUR KALT GEWAUT, KEIN ELEKTROBANDSTAHL UNO NICHT ZUM HERST.VON WEISSBAND 
I 
1530 001 !'RANCE 43542 6642 104 24210 18 4644 
7979 18 
4763 1283 348 
002 BELG.-LUXBG. 37903 
1623 
173 18872 42 1581 7416 231 1591 
003 PAYS-BAS 5443 30 1447 
327 
203 484 123 559 
39459 go5 
994 
004 RF ALLEMAGNE 136740 12286 6680 
3807 
3639 42568 1007 7363 22506 
005 ITALIE 10983 1249 
4sB 
56 507 4034 
3219 265 162 362 806 006 ROYAUME·UNI 8454 180 213 3 172 3645 63 26 
2192 008 iANEMARK 2355 2<i 130 15 346 18 009 RECE 1154 671 
10 
75 
269 
42 334 203 011 SPAGNE 4370 39 344 218 2066 2630 405 262 028~0RVEGE 2456 267 21 j 697 6 6 81 15 030 UEDE 5992 1782 2236 178 
211 
144 599 
036 UISSE 4040 
190 
34 3307 35 459 12 2 15 038 , UTRICHE 12492 671 8583 663 1446 768 102 34 
H 31 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk\mft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I consigrvnent 
Origine I prove1ance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1Schlandl 'EAAd&a I Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
7312.29 I 
058 GERMAN DEM.R 
068 BULGARIA I 
1000 W 0 R L D, 
1010 INTRA-EC I 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1~ ~n.~~~U~TR. 
3284 
5293 
486093 
425288 
60784 
50965 
49527 
9804 
1753 
40214 
37441 
2773 
1013 
990 
1753 
17195 
10830 
6365 
6365 
6365 
124800 
95389 
29411 
28235 
28164 
1171 
7312.30 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED OR PLATINUM-PLATED 
FEUILLA~S ARGENTES, OORES OU PLA TINES 
1000 W 0 R L D • 196 
1010 INTRA-EC • 161 
1011 EXTRA·EC i 35 
87 
87 
7312.40 HOOP ANP STRIP OF IRON OR STEEL, ENAMELLED 
001 FRANCE 435 7 
FEUILLAR[S EMAILLES 
1000 W 0 R L D 1196 58 
1010 INTRA-EC 561 57 
1011 EXTRA·EC 838 1 
7312.51 TINPLATEtROM HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL 
FER-BLANC 
001 FRANCE ~ 002 BELG.-LUX G. 
003 NETHERLA OS 
004 FR GERMAX 005 ITALY 
006 UTD. KING M 
028 NORWAY ! 
1999 
1637 
808 
16127 
702 
1876 
1490 
1000 W 0 R L D \ 25432 
1010 INTRA-EC I 23848 
18M ~n~~-~c ; 1~ 
1021 EFTA COUNtR. 1538 
977 
26 
1122 
25 
2155 
2150 
5 
5 
7312.59 TINNED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT TINPLATE 
FEUILLAR~S ET AMES, AUTRE$ QUE FER-BLANC 
2 
2 
2362 
1ss0 
639 
4581 
3923 
839 
639 
639 
001 FRANCE t 1284 222 . 004 FR GERMA 1493 50 73 
1000 W 0 R L D 3358 388 161 
1010 INTRA-EC 3263 380 111 
1011 EXTRA·EC 75 7 50 
5 
5 
758 
967 
55 
1795 
1792 
3 
3 
3 
2 
190 
176 
14 
7312.61 ~~:::DII ~T;=G~:~R:~:~~~::~;oL YTICALL y ZJNC-COATED 
001 FRANCE 4059 1114 
68
. 455 
002 BELG.-LUXB . 8525 
660
. 4749 
003 NETHERLANDS 1163 109 
004 FR GERMANY 14060 1196 2101 
8aJ ~~~'PRIA i 3~~ sB 
I 
1000 W 0 R L 0 l 34022 3074 2279 8435 1010 INTRA-EC 32189 2969 2188 5415 
1011 EXTRA·EC 1831 105 91 1019 
1020 CLASS 1 1775 105 91 1019 
1021 EFTA COUN I . 1742 105 91 997 
7312.63 HOOP AND I STRIP OF IRON OR STEEL, ZJNC-COA TED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 
FEUILLARDS, AUTREMENT ZINGUES QUE ELECTROL YTIQUEMENT 
001 FRANCE ~ 45830 2148 78 
002 BELG.-LUXB . 56228 31 ~ ~~TJ'J'~~~~ s J~g 6~~~ 250S 
005 ITALY 965 
006 UTO. KINGDC M 7967 6 
008 DENMARK 3108 
011 SPAIN 9592 
030 SWEDEN 4029 
~g ~'(;'~\~~~LAN) 1~1~1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
205363 
171653 
33710 
33167 
33018 
i 
425 
13818 
13393 
425 
425 
425 
7312.65 HOOP AND TRIP OF IRON OR STEEL, LEAD-COATED 
FEUILLARD PLOMBES 
001 FRANCE 2359 53 
2098 
2117 
1181 
8115 
4711 
3404 
3404 
3404 
34750 
17464 
923 
33 
611 
23 
23 
518 
3046 
11413 
69167 
54145 
15021 
14980 
14978 
956 
1000 W 0 R L D 2699 80 958 
1010 INTRA-EC 2699 80 958 
5284 
5878 
589 
5287 
4 
4 
5284 
2 
147 
1:i 
245 
162 
82 
82 
41 
5 
5 
5 
2 
28 
25 
3 
3 
29 
265 
31 
16 
9 
30 
9:i 
1012 
379 
834 
132 
93 
67 
68 
68 
7312.71 HOT-ROLLE HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
FEUILLARDS LAMINES A CHAUD, SIMPL. PLAQUES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1185 
1129 
58 
34 
34 
108 
76 
32 
25 
25 
18 
18 
7312.75 COLD-ROLU D HOOP AND STRIP OF IRON AND STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
20163 
15847 
4318 
4316 
4295 
22 
22 
2 
2 
143 
440 
1662 
596 
362 
3502 
3140 
362 
362 
362 
429 
86 
495 
495 
161 
326 
494 
494 
213 
94 
812 
1119 
1119 
308 
338 
338 
912 
106515 
102114 
4402 
3457 
3457 
941 
2 
2 
12 
12 
1o4 
531:i 
41 
5459 
5459 
12 
98 
98 
3097 
2 
1458 
3603 
8207 
8196 
12 
12 
12 
9312 
4798 
887 
944 
1967 
4044 
964 
6070 
1510 
30684 
21953 
8711 
8711 
8691 
114 
114 
76 
52 
24 
8587 
8587 
6 
8 
14 
5 
10 
24 
72 
191 
287 
287 
12 
12 
84 
84 
2:i 
160 
4278 
4461 
4461 
44 
44 
40 
40 
70 
38261 
31477 
4782 
4692 
3436 
70 
18 
18 
61 
18 
43 
10:i 
9 
2112 
112 
2338 
2338 
333 
386 
732 
730 
2 
1100 
69 
4605 
8 
4 
5800 
5782 
17 
17 
10 
3477 
1766 
3223 
2i 
32 
863 
9403 
8465 
938 
938 
917 
504 
531 
531 
121 
121 
FEUILLARDSI LAMINES A FROID, SIMPL. PLAQUES 
~ ~'l_t'.fRMANY 1 1~ ~ 287 258 726 310 nrs 16 5918 
006 UTO. KINGDOl 986 . j 68 15 2i 824 ~ ~~fDEN 1~ : 2 51l 27~ 
1000 W 0 R L D 17553 132 326 988 1061 417 4031 37 7276 
1010 INTRA-EC 15381 99 299 477 1081 398 4030 37 6981 
1011 EXTRA·EC 2173 33 27 511 , 19 1 • 295 
1020 CLASS 1 2173 33 27 511 . 19 1 . 295 
1021 EFTA COUNT 1378 33 27 . . 19 1 . 12 
7312.77 HOOP AND S RIP OF IRON OR STEEL! <0.50MM THIC!._~_LECTROLYTICALLY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME OXIDES, 
THICKNESS qF COATING MAX 0.05 M CROMETRE, WH1:oru:R OR NOT VARNISHED AND/OR PRINTED 
32 
549 
9 
79431 
76948 
2484 
1899 
1894 
585 
25 
2s 
1481 
1477 
4 
4 
4 
98 
464 
600 
599 
2 
118 
480 
38ri 
194 
4701 
4508 
194 
194 
194 
2161 
18802 
20660 
36 
17 
990 
40 
2 
3676 
48401 
42873 
3728 
3728 
3721 
55 
154 
154 
268 
268 
543 
553 
553 
3427 
3359 
67 
67 
67 
12 
12 
1 
3 
22 
212 
212 
11 
384 
398 
398 
61 
110 
515 
515 
31 
31:i 
344 
344 
167 
187 
54 
51 
34 
142 
108 
34 
34 
34 
43844 
42727 
917 
917 
855 
29 
25 
4 
428 
1037 
457 
580 
120 
611 
204 
1932 
40 
489 
3399 
2910 
489 
469 
469 
189 
53 
279 
279 
1109 
61 
392 
392 
25 
2405 
2015 
390 
334 
333 
2974 
8463 
18 
6857 
1101 
166 
369 
20859 
20010 
849 
849 
789 
416 
418 
418 
328 
328 
1166 
1252 
1 
2590 
1338 
1253 
1253 
1252 
H 
I 
j 
I 
' 
lmpo,rt Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursp~u!g I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Origin consignment 
Origin , I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland r Halla l Nederland l Portugal I UK 
7312.29
1 
I 
058 RO.ALLEMANDE 789 399 
1315 
224 20 146 
068 BULGARIE 1320 5 
1000 M.O N DE 280080 23117 10469 64387 1738 11497 83873 4838 17525 49874 2393 30793 
1010 INTRA-CE 251217 22052 7458 49581 414 9207 61611 4834 15280 48710 2209 30063 
1011 EXTRA-CE 28859 1065 3013 14786 1322 2291 2062 1 2240 1164 185 730 
1020 CLASSE 1 26178 648 3013 14262 7 2291 1819 1 2220 1002 185 730 
1021 A E L E 25451 635 3013 14168 7 2280 1819 1 1693 987 185 663 
1040 C~ASSE 3 2657 399 522 1315 239 20 162 
7312.3~ HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED OR PLATINUM.PLATED 
1 
BANDSTAHL, VERSILBERT, VERGOLDET ODER PLATINIERT 
1000 fj\? N D E 206 101 3 14 25 2 12 18 11 22 
1010 I RA-CE 182 101 3 14 25 2 
12 
16 
11 
21 
1011 epRA·CE 24 1 
7312.40 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ENAMELLED 
i BANDSTAHL, EMAILLIERT 
001 ~ANCE 517 6 511 
' 1000 tA 0 N DE 1124 40 3 10 8 80 12 971 
1010 INTRA-CE 654 39 3 9 4 36 12 554 1011 fPRA-CE 471 1 2 4 44 417 
7312.51 TINPLATE FROM HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL 
j WEISSBAND 
001 FllANCE 1334 682 468 126 00 26 s5 5 10 58 002 BELG.·LUXBG. 922 
9 
425 334 316 003 PAY5-BAS 712 
1857 
18 
m! 5402 173 13 1306 14 165 004 RF ALLEMAGNE 15921 1074 1647 2341 2108 
005 ITALIE 522 3 
1262 t5 442 38 161i 6i 39 006 ROYAUME-UNI 1507 1 
23i 292 028 NORVEGE 835 312 
1000 M 0 N DE 22311 1789 3431 934 308 2997 5548 361 2471 1317 172 2983 
1010 INTRA-CE 21304 1769 3119 924 188 2766 5532 361 2471 1311 172 2691 
1011 ~XTRA-CE 1008 20 312 10 120 231 16 5 292 
1020 LASSE 1 1008 20 312 10 120 231 16 5 292 
1021 E L E 930 312 10 64 231 16 5 292 
' 7312.59 TINNED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT TINPLATE 
I BANDSTAHL, VERZINNT, AUSGEN. WEISSBAND 
001 ~RANCE 1296 270 
sO 5 4 551 14 257 97 16 100 004 ~F ALLEMAGNE 1492 69 77 319 503 350 106 
1000 1.10 N DE 3396 425 123 175 4 629 92 11 607 642 374 314 
1010 ~TRA-CE 3327 421 83 163 4 629 86 11 605 638 374 313 
1011 XTRA-CE 70 5 40 12 6 2 4 1 
7312 . ., HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ELECTROLYTICALLY ZINC-COATED 
BANDSTAHL, ELEKTROL YTISCH VERZINKT 
001 rANCE 2491 733 48 288 5 132 1827 ,; 352 115 666 002 ELG.-LUXBG. 5160 
422 
2913 34 276 51 
003 AY5-BAS 763 
1663 
44 
254 
2 
s5 3329 2956 49 295 004 F ALLEMAGNE 10749 869 1145 419 
011 SPAGNE 2015 53 404 1901 12 loS 89 13 038 f.UTRICHE 565 3 
1000 M 0 N DE 22797 2088 1784 3943 25 394 4921 110 3752 3469 382 1929 
1010 INTRA-CE 21626 2024 1722 3305 21 394 4909 110 3727 3363 362 1669 
1011 EXTRA-CE 1171 64 61 638 3 13 26 105 261 
1020 CLASSE 1 1129 64 61 638 3 13 26 105 219 
1021 A E L E 1043 64 61 589 13 13 105 198 
7312.83 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ZINC-COATED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 
I BANDSTAHL, ANDERS VERZINKT ALS ELEKTROL YTISCH 
001 FRANCE 24435 1437 74 18723 50 209 
5602 
1188 1198 
18 
1558 
002 BELG.-LUXBG. 32546 36li 22 10311 139 57 14 536 11293 4568 003 PAY5-aAS 943 
1ee0 
524 24 
618 
1 
1965 1299:i 282 
12 
004 RF ALLEMAGNE 29514 4058 
26 
16 3914 108 3680 
005 ITALIE 774 6 12s0 9 724 2587 15 008 ROYAUME-UNI 4484 254 17 390 
9 57i 008 DANEMARK 1729 
2507 
4 1145 
011 ESPAGNE 5224 
123:i 
11 2129 
2i 
503 74 
030 SUEDE 2724 
:i 
354 929 47 140 
036 SUISSE 5050 
ss5 1606 39 3432 8 1 038 1AUTRICHE 10876 221 6547 890 546 1978 
1000 M 0 N DE 119364 6601 5184 38558 425 885 19283 2688 4288 28053 301 11118 
1010 INTRA-CE 100060 8376 3227 30024 254 885 13905 2688 3689 26016 301 10695 
1011 EXTRA-CE 19305 224 1938 8534 171 5378 599 2038 423 
1020. CLASSE 1 19178 224 1938 8516 62 5378 599 2038 423 
1021 A E L E 19065 224 1938 8507 39 5349 574 2029 405 
731i65 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LEAD-COATED 
1 BANDSTAHL, VERBLEIT 
001
1 
FRANCE 
• 
1949 52 695 109 231 494 45 323 
1000
1 M 0 N DE 2152 68 695 110 252 73 29 523 79 323 
1010 INTRA-CE 2152 68 695 110 252 73 29 523 79 323 
7311.71 HOT-ROLLED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
BANDSTAHL, WARM GEWALZT, NUR PLATTIERT 
1000 M 0 N DE 660 18 77 14 8 44 15 107 89 151 137 
1010 INTRA-CE 830 18 57 14 8 34 15 107 89 151 137 
1011, EXTRA-CE 30 20 10 
731 •. 75 COLD-ROLLED HOOP AND STRIP OF IRON AND STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
I 
BANDSTAHL, KALT GEWALZT, NUR PLATTIERT I RF ALLEMAGNE 15268 72 272 147 768 425 4069 11 7441 844 74 1292 ITALIE 2273 
4 
2126 
14 220i 3:i ROYAUME-UNI 2421 133 
2 
36 
87:i SUEDE 914 10 
1445 
1 5 23 
ETATS-UNIS 2299 3 606 45 
... , .... ' 24158 118 300 1818 1014 554 8303 25 10615 883 147 2403 101 INTRA-CE 20885 96 278 372 1012 542 6298 25 9790 883 124 1485 
101 EXTRA-CE 3273 22 21 1445 2 12 5 825 23 918 
102 CLASSE 1 3272 22 21 1445 2 12 4 825 23 918 
102 A E L E 968 22 21 2 12 1 14 23 873 
I 
7312.77 ~~k:rfs ~FR~0~~~8~f: f.m.\icR8ij~tt'E.~:nf~~:~~V'ift!i~~f~~~~~~~~~E OXIDES OR CHROME AND CHROME OXIDES, 
I 
H I 
I 
33 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkun 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin 1 conslgnmert 
Orlglne I provenan e Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA6.6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7312.n FEUIUARDS[EPAISSEUR <0~ 50 MM, REVETUS PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROME, COUCHE MAX. 
0, 05 MICRO ETRE, MEME Vt.RNIS, LAQUES ETIOU IMPRIMES 
004 FR GERMANY 752 391 . . 10 . 258 . 86 
1000 W 0 R L D 1099 518 188 13 4 258 19 88 
1010 INTRA-EC 1085 518 183 10 4 258 19 86 
1011 EXTRA·EC 14 . 5 3 
7312.81 HOOP AND Sr. IP OF IRON OR STEEL, COPPER-PLATED 
FEUILLARDS CUIVRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
4204 
12641 
4808 
13 
135 7 
1000 W 0 R L D 21953 167 16 
1010 INTRA·EC 21811 167 8 
1011 EXTRA·EC 142 8 
7312.85 HOOP AND SfRIP OF IRON OR STEEL, NICKEL· OR CHROME-PLATED 
FEUILLARDS 
001 FRANCE 
003 NETHERLAND.! 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ICKELES OU CHROMES 
296 
292 
9863 
1529 
12991 
11190 
1801 
1767 
1547 
29 
12 
129 
299 
299 
7312.87 HOOP AND S RIP OF IRON OR STEEL, ALUMINIUM COATED 
FEUILLARDS fi.UMINISES 
20 
20 
2344 
1046 
3410 
3409 
2 
43 
19 
198 
918 
117 
801 
•800 
798 
26 
28 
26 
64 
64 
gg~ ~~t~~CuxsG. 1A~~ 494 22 ~~ 111 
004 FR GERMANY 14265 773 219 . . 
006 UTD. KINGDOM 814 17 . • 
008 DENMARK l 1838 214 
1000 W 0 R L D 35651 1358 241 8755 111 
1010 INTRA-EC 35433 1358 241 8728 111 
1011 EXTRA-EC 218 • • 29 . 
7312.88 HOOP AND S IP OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
FEUILLARDS L~QUES, VERNIS, PEINTS OU REVETUS DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFIC. 
001 FRANCE 8863 785 1 4226 
gg~ ~~'r~Ek~~~gs 1~= 592 280 7~~ 
004 FR GERMANY 18899 1949 2644 
005 ITALY 1343 136 
006 UTD. KINGDOM 10021 144 
009 GREECE 2782 42 
030 SWEDEN 8353 5 
032 FINLAND 5266 
400 USA 378 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
77943 
83575 
14383 
14363 
13658 
3634 
3829 
5 
5 
5 
239 
14 
4368 
890 
8437 
3178 
5259 
5259 
5259 
37 
327 
1557 
1871 
1611 
1 
17148 
13645 
3503 
3503 
3502 
20 
6 
28 
28 
7312.89 HOOP AND ST IP OF IRON OR STEEL, SURFACE-TREATED OTHERWISE THAN AS IN 7312.30-88 
FEUILLARDS, Apl'REMENT TRAITES A LA SURFACE QUE REPRIS SOUS 7312.30 A 88 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2723 
3230 
14069 
684 
787 
2311 
25032 
22128 
2905 
2802 
2696 
1367 
3091 
44 
53 
509 
5119 
4809 
510 
510 
509 
37 
528 
15 
571 
1185 
580 
585 
585 
585 
777 
206 
126 
78 
480 
1897 
1334 
583 
547 
537 
3 
s5 
51 
131 
119 
12 
1459 
96 
1577 
1555 
22 
14 
5 
811 
845 
845 
48 
16 
1532 
1828 
1821 
5 
79 
70 
986 
331 
41 
1507 
1507 
1 
1 
100 
85 
466 
15 
1 
871 
870 
1 
1 
1 
3573 
1380 
5129 
5025 
104 
122 
3156 
710 
4079 
3369 
710 
710 
710 
22oS 
7397 
56 
9658 
9658 
9417 
185 
6486 
519 
5494 
2oS 
226 
23049 
22379 
870 
670 
434 
2692 
4377 
178 
111 
49 
7704 
7587 
137 
137 
137 
3 
3 
10 
10 
4 
4 
14 
1oS 
2 
733 
101 
954 
954 
42 
488 
32 
542 
510 
32 
32 
32 
7312.90 HOOP AND STR P OF IRON OR STEEL OTHERWISE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CHAMFERED, LAP-JOINTED) 
FEUILLARDS, A ITREMENT FACONNES OU OUVRES QUE SIMPLEM.TRAITES A LA SURFACE (PERFORES, CHANFREINES, OURLES, ETC) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7313 SHEETS AND PI 
693 
2111 
494 
1097 
157 
5648 
3779 
1869 
1869 
1785 
410 
75 
128 
59 
692 
505 
187 
187 
187 
1 
108 
124 
10 
270 
132 
138 
138 
138 
TES, OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 
TOLES DE FER U D'ACIER, LAMINEES A CHAUD OU A FROID 
55 
33 
91 
441 
309 
132 
132 
127 
1!i 
37 
37 
11 
47 
142 
95 
47 
47 
47 
254 
74 
20 
28 
565 
428 
137 
137 
136 
7313.11 'ELECTRICAL'S EETS AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WATT-LOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, MAX 0.75 WATT 
TOLES MAGNET~UES DE FER OU D'ACIER, PEATE EN WArn MAX.O, 75 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
759 
1862 
1337 
525 
4 
64 
8 
58 
12 
12 
441 
506 
506 
7313.16 'ELECTRICAL' S EETS AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WATT-LOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, > 0.75 WATT 
TOLES MAGNEn ~UES, PEATE EN WATTS > 0, 75 
001 FRANCE 31535 
~ ~~LciU~~~~· 1~~~ 234 
005 ITALY 1938 24 
006 UTD. KINGDOM 4840 
028 NORWAY 1366 
038 AUSTRIA 3384 
~~ ~~~lf~OKS~~~K m1 1451 
732 JAPAN 2419 1193 
34 
9929 
4084 
1528 
159 
952 
1854 
1020 
500 
21 
12329 
2159 
30 
20 
4116 
3023 
312 
3416 
80 
79 
1 
1 
1 
4 
15 
15 
141 
546 
4309 
1513 
8371 
8369 
2 
17 
235 
257 
252 
5 
5 
5522 
55 
1606 
661 
7852 
7844 
8 
400 
41 
162 
1046 
274 
489 
4 
1 
2403 
2392 
5 
5 
4 
140 
26 
645 
46 
5 
1035 
951 
84 
9 
7 
27 
48 
2 
93 
89 
4 
4 
2 
198 
550 
523 
27 
2805 
5042 
2006 
884 
110 
196 
2 
8 
2 
8 
47 
19 
225 
298 
297 
1 
5 
1351 
1564 
1548 
18 
16 
16 
148 
296 
2145 
80 
2669 
2667 
2 
2155 
2365 
4901 
10 
2135 
39 
1320 
16 
319 
13275 
11605 
1870 
1670 
1351 
78 
95 
3677 
16 
126 
4012 
3887 
145 
145 
145 
9 
1470 
22 
1018 
2544 
1488 
1056 
1058 
1058 
26 
154 
154 
65 
79 
11 
219 
219 
219 
2 
196 
198 
198 
924 
172 
41 
350 
634 
2168 
2168 
14 
80 
29 
172 
139 
33 
33 
33 
3 
11 
178 
178 
79 
79 
79 
284 
75 
401 
44 
20 
197 
5 
5 
5 
1254 
2235 
1207 
4737 
4733 
3 
188 
134 
4135 
21 
4934 
4665 
269 
236 
23 
121 
125 
589 
1624 
3181 
3007 
174 
313 
99 
239 
412 
302 
566 
577 
2523 
57 
5344 
2094 
3250 
3250 
3103 
244 
89 
1098 
241 
538 
2584 
1782 
803 
803 
710 
188 
115 
85 
26 
608 
441 
167 
167 
91 
7 
482 
42 
440 
6123 
1647 
4152 
1386 
2322 
H 
lmpoR1 Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Urspru~f,' Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I onslgnment 
Origlne i provenance Nlmexe I EUR 12 ) Belg.-Lux. ) Danmalt ) Deutschland) 'EAAc&a ) Espana ) France j Ireland l ltalia l Nederlandl Portugal ) UK 
7312.n lANDSTAHij DICKE <~ 50MM{EELEKTROLmSCH AUFGEBRACHTE UEBERZUGSSCHICHT MAX. 0, 05 MIKROMETER AUS CHROMOXID ODER CHROM 
9ND CHRO OXID, AUC VERN RT, LACKIERT UND/ODER BEDRUCKT 
004 RF fLLEMAGNE 722 258 8 340 108 2 6 
1000 M 0 N DE 853 341 112 11 8 340 18 108 8 6 
1010 INTRA-CE 841 341 109 8 8 340 18 108 2 6 
1011 EXTRA-CE 12 3 2 7 
7312.81 ~OOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, COPPER-PLATED 
IIANDSTAHL, VERKUPFERT 
I 
001 FRANCE 4278 21 2339 
1644 3824 
579 40 1299 
002 BELG.-LUXBG. 13831 
137 9 
1073 
42 
4791 21 2478 
004 RF ALLEMAGNE 5943 79 1735 1760 441 268 1472 
i 
1000 M 0 N DE 24469 188 18 3462 42 1755 5761 7 7137 515 268 5307 
1010 INTRA-CE 24295 198 10 3459 42 1723 5841 7 7134 512 268 5303 
1011 EJQ'RA-CE 171 8 3 32 118 3 2 4 
7312.85 ~OOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NICKEL· OR CHROME-PLATED 
~ANDSTAHL, VERNICKELT ODER VERSCHROMT 
001 F~NCE 585 10 59 84 339 23 4 405 003 P~ 8-BAS 677 41 23 
s6 6 520 1937 268 004 R ALLEMAGNE 15622 226 
783 
1151 4359 li 7365 
038 AlfTRICHE 1686 876 27 
1000 MO N DE 20075 381 14 870 73 1262 5678 18 559 2187 11 8841 
1010 INTRA-CE 17861 381 14 178 73 1262 4800 18 543 2080 11 8521 
1011 ElCTRA-CE 2218 792 878 17 107 1 420 
1020 CLASSE 1 2162 791 878 17 107 1 368 
1021 A E L E 1799 785 876 107 I 30 
! 
7312.87, HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ALUMINIUM COATED 
1 BANDSTAHL, ALUMINIERT 
001 FAANCE 6465 289 
17 
2793 
s6 29 1299 3201 87 2 64 002 BrG.-LUXBG. 3873 501 2089 11 4 19 175 125 82 004 R ALLEMAGNE 9508 140 1519 4430 1219 1288 407 
006 R YAUME-UNI 510 22 
140 
30 413 45 
100 008 D. NEMARK 1186 
1000 M 0 N DE 22284 864 158 5091 56 1596 5761 4 4863 1598 127 2165 
1010 INTRA-CE 22021 864 158 5068 58 1573 5759 4 4852 1595 127 1965 
1011 EJTRA-CE 263 23 23 2 11 4 200 
7312.88 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
f BANDSTAHL, LACKIERT, VERNIERT, MIT FARBE BESTRICHEN ODER MIT KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 F~ANCE 7014 630 
210 
3331 117 
7960 11 
310 1651 656 319 
002 B LG.-LUXBG. 16714 
723 
5826 69 18 2398 139 83 
003 !i YS-BAS 1876 2277 153 16 1020 271 169 263 4991 38 428 004 ALLEMAGNE 18647 1820 
29 
6350 1038 307 659 
005 I ALIE 1514 119 
21s 
5 253 445 3 
354 
6 
402 
654 
006 ROYAUME-UNI 9514 147 745 37 5384 571 1659 
349 009 GRECE 1854 28 11 1080 
141 
65 293 28 
030 SUEDE 5996 4 3161 1147 3 1045 495 
032 RNLANDE 3252 573 1048 151 
10 
12 1468 
400 ETATS-UNIS 762 1 I 600 150 
1000 r.i 0 N DE 68048 3471 6450 13372 22 1498 21127 820 2292 12400 1575 5021 
1010 INTRA-CE 57669 3467 2714 11183 22 1497 20647 820 2277 10732 1575 2755 
1011 ~RA-CE 10378 4 3737 2209 1 479 13 1667 2268 
1020 LASSE I 10376 4 3737 2209 I 479 13 1667 2266 
1021 A E L E 9280 4 3738 2208 292 3 1067 1970 
7312.89 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SURFACE-TREATED OTHERWISE THAN AS IN 7312.30-88 
l BANDSTAHL, MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS IN 7312.30 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2130 825 
26 
562 3 178 
2245 
148 47 45 322 
002 ~ELG.-LUXBG. 2633 
2693 
158 
69 
54 
49 
24 n 
107 
49 
004 F ALLEMAGNE 14353 481 
lOS 
788 4528 969 3476 1193 
005 ITALIE 776 22 
IS 
32 15 156 
461 45 31 
21 425 
006 ROYAUME-UNI 849 94 160 
:i 143 432 030 tUEDE 1601 333 372 279 38 44 2 98 
1000 0 N DE 24051 4024 813 1523 127 1055 7367 558 1383 3744 296 3061 
1010 ~TRA-CE 21403 3682 522 1137 104 1052 7230 510 1239 3631 216 2080 1011 XTRA-CE 2647 342 391 386 22 3 138 48 144 113 79 981 
1020 LASSE I 2483 342 391 371 3 138 48 17 113 79 981 
1021 E L E 1972 335 387 315 3 127 44 5 112 79 565 
7312.f0 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL OTHERWISE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CHAMFERED, LAP.JOIHTED) 
I BANDSTAHL, ANDERS BEARBEITET ALS NUR MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG (ZB PERFORIERT, ABGESCHRAEGT, GEBOERDELT) 
001 ~RANCE 755 248 I 47 37 45 410 7 17 12 423 004 F ALLEMAGNE 2349 102 135 
70 
118 1021 22 459 
030 UEDE 1088 87 204 167 487 23 49 
gg~ ~~~M~~~ 782 39 7 466 13 4 730 IS 549 56 
1000 M 0 N DE 7089 552 567 853 71 300 1207 87 171 1843 125 1313 
1010 INTRA-CE 4259 411 351 290 68 133 608 86 149 1056 125 982 
1011 EXTRA-CE 2828 141 218 563 3 187 598 1 22 787 331 
1020 CLASSE 1 2828 141 216 562 3 167 598 1 22 787 331 
1021 A E L E 2520 141 216 547 167 588 1 4 787 69 
' 7313 SHEETS AND PLATES, OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 
I 
I BLECHE AUS STAHL, WARM ODER KALT GEWALZT 
I 
731~11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WATT-LOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, MAX 0.75 WATT 
I ELEKTROBLECHE AUS STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST BIS 0, 75 WATT/KG . 
004' RF ALLEMAGNE 718 2 9 519 10 81 10 84 3 
' 1000 M 0 N DE 1302 30 24 568 14 251 121 84 211 
1010 INTRA-CE 1065 4 24 565 14 241 121 84 12 
1011. EXTRA·CE 238 25 1 10 199 
I 
7313.16 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WATT-LOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, >0.75 WATT 
i ELEKTROBLECHE, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST > 0, 75 WATT 
' 001' FRANCE 15962 6182 5448 
2398 45 
1545 49 135 2603 
002 BELG.-LUXBG. 9295 
1e0 
2877 243 1101 3028 31 53 863 004 RF ALLEMAGNE 7315 966 1687 1166 16 437 2505 005 ITALIE 1220 22 30 171 
89 422 
31 
006 ROYAUME-UNI 2232 89 17 1606 9 659 028 NORVEGE 659 
62S 89 038 AUTRICHE 1736 
7 
1022 
062 TCHECOSLOVAQ 898 
1293 
778 113 
728 COREE DU SUD 1293 
573 194 3 73~ JAPON 2283 1513 
H 35 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herku rtt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnn ent 
Orlglne I proven nee 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'E.UdiSo I Espana I Franca I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7313.16 
1000 W 0 R L D 77498 2993 38 19861 647 14540 10867 170 11521 161 1020 15682 
1010 INTRA-EC 65932 348 
38 
15748 590 14538 10867 170 10737 155 823 11956 
1011 EXTRA-EC 11568 2645 4113 57 2 784 8 197 3728 
1020 CLASS 1 7848 1193 38 2145 2 543 6 197 3726 
1021 EFTA COUN A. 4994 
1451 
38 1125 110 6 3717 
1030 CLASS 2 1451 
1968 57 241 1040 CLASS 3 2266 
7313.17 SHEETS A D PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MM, WITH RAISED OR INDENTED 
PAmRNS 
TOLES, 51~ I>L LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR >4, 75 MM, AVEC CREUX OU RELIEFS, AUTRES QUE MAGNEnQUES 
001 FRANCE 1513 606 
459 
244 
mi 40 13968 282 580 32 1s0 51 002 BELG.-LUXB . 51608 
5229 
24383 290 9448 2412 
003 NETHERLAN S 6087 27 723 36 258 82 2 2o4 577 98 24 004 FA GERMAN 2179 133 318 516 39 
009 GREECE 5497 5497 383 4494 35 61 385 126 030 SWEDEN 5495 31 
032 FINLAND 1546 34 1302 
121 286 
1 209 
064 HUNGARY 7058 6548 103 
1000 W 0 R L D 85344 11670 1230 39315 986 298 15048 873 1528 10134 1123 3141 
1010 INTRA-EC 69024 11839 804 26075 212 298 15012 873 1100 10057 251 2703 
1011 EXTRA-EC 16322 31 426 13241 774 35 428 77 872 438 
1020 CLASS 1 8062 31 426 6234 170 35 143 77 611 335 
1021 EFTA COUNT 7383 31 426 5970 13 35 111 77 365 335 
1040 CLASS 3 8261 7007 604 286 261 103 
7313.19 SHEETS AN PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MM, WITHOUT RAISED OR 
INDENTED PtmRNS 
TOLES, SIM L. LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR > 4, 75 MM, SANS CREUX OU RELIEFS, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 84288 13546 1420 18881 106 4581 
229120 
744 22495 7864 820 13831 
002 BELG.-LUX~ll 834338 
44189 
4100 193072 3455 8356 2713 34492 130444 5626 22960 
003 NETHERLAND~ 198654 4433 88016 640 667 46142 572 9375 
72242 
1276 3344 
004 FA GERMANY 458327 34263 22614 
21326 
7174 19015 218996 380 44508 13508 25627 
005 ITALY 69723 199 
954 
5216 169 29083 
12585 585 12837 
24 13706 
006 UTD. KINGDO ~ 114806 605 53080 3 31273 2400 484 
2609 007 IRELAND 2635 26 34 2445 17141 306 441 9339 008 DENMARK 179831 
848i 
103851 46274 
009 GREECE 8784 
7248 
303 
383 4122 
1751 
114o4 2026 
269 
011 SPAIN 96387 10841 35583 11886 12874 
028 NORWAY 10043 7 1942 2425 
129 7120 18174 40 8148 
3140 
965 
2529 
030 SWEDEN 182965 8192 34974 61806 14248 29169 
032 FINLAND 134579 10735 4495 85413 
3 
2034 8687 2836 250 8355 185 11589 
036 SWITZERLAN[ 4016 2 
211 
3854 2 33 66 19 35 2 
038 AUSTRIA 128757 292 93073 1224 544 32957 188 23 245 
048 YUGOSLAVIA 89572 2153 1 37068 458 
3051 
13127 35379 1386 
052 TURKEY 7979 1252 3676 
056 SOVIET UNIO.~ 13068 
7958 8406 11803 1335 11450 396 mi 16561 1415 697 16100 058 GERMAN OEM A 83825 
12640 
14769 2371 3466 
060 POLAND 32367 5350 4000 234 2976 1992 7 38429 1248 2952 12246 062 CZECHOSLOV K 183063 12084 42621 10883 38310 447 10789 222 
064 HUNGARY 40766 
1018 
1112 28526 2431 
17924 38379 
390 6845 
59 
1462 
066 ROMANIA 147347 6894 57796 571 21386 
1420 
5340 
068 BULGARIA 47856 4 27178 2702 951 1127 13991 483 
208 ALGERIA 14190 
1 
3304 
3388 1os0 
10268 
15928 
618 
390 SOUTH AFRIC 30522 
6 
9902 
292i 497 
243 
400 USA 10610 3335 3651 
404 CANADA 5562 
36115 25242 
3423 
25 
2139 
412 MEXICO 90595 
1556 2495 
21152 
288 
8061 
508 BRAZIL 28423 
1496 
12868 10192 1024 
700 INDONESIA 3465 
1300 28559 1643 
1969 
728 SOUTH KOREA 44349 340 
112 54 823 1230i 
12417 
732 JAPAN 27237 16 2804 3717 7410 
1000 W 0 R L D 3190968 185140 117852 1069322 40482 115622 679439 23562 359806 290952 49721 259070 
1010 INTRA-EC 1647950 110104 40769 514321 17012 66506 547018 17299 125533 244131 23763 141494 
1011 EXTRA-EC 1342993 75036 77082 555001 23470 49118 132396 6263 234273 46821 25959 117576 
1020 CLASS 1 631848 22639 41646 303356 5313 13321 41389 2876 95445 31550 17136 57177 
1021 EFTA COUNTR. 460356 19228 41620 246572 1356 9155 27437 2876 41421 25949 1208 43534 
1030 CLASS 2 182858 38068 2946 71082 
18156 
2495 35 
3387 
41636 1760 288 24548 
1040 CLASS 3 528288 14329 32490 180563 33300 90973 97191 13512 8535 35852 
7313.21 SHEETS AND p~ATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT·ROLLED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM, WITH 
RAISED OR IN ENTED PAmRNS 
TOLES, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR 3 A 4, 75 MM, AVEC CREUX OU RELIEFS, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
002 LUXBG. 14684 
2838 
157 5590 174 5510 291 151 1506 1285 
009 E 2838 
259 1262 8 14 650 ri 030 s DEN 2311 41 
526 064H GARY 3677 2445 694 12 
1000 W 0 R L D 28940 3287 572 10819 1508 5770 720 928 2377 1424 1535 
1010 INTRA-EC 19506 3225 280 5787 218 5762 720 186 1831 165 1332 
1011 EXTRA-EC 9433 82 292 5032 1289 8 742 546 1259 203 
1020 CLASS 1 4601 62 292 2461 147 8 48 543 1049 191 
1021 EFTA COUNTR. 4248 62 292 2340 147 8 15 543 650 191 
1040 CLASS 3 4630 2572 1142 694 210 12 
7313.23 ~~fs~: ~~~N';}ltlMD OfA¥1-~=N~R STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM, WITHOUT 
TOLES, SIMPL 
1
LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR 3 A 4, 75 MM, SANS CREUX OU RELIEFS, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE I 8145 857 1059 1768 213 326 2375 310 327 910 002 BELG.-LUXBG. 139440 
5185 
1482 53044 5i 2255 61480 945 1383 14445 1712 2643 003 NETHERLANDS 50317 311 30181 
174 3979 
10119 15 2285 
5940 
25 2196 
004 FA GERMANY 31529 3605 3525 
4010 
8490 167 1213 5214 1222 005 ITALY 7132 241 
976 
3 1 2857 8 
100 
10 2 006 UTD. KINGDOM 10739 9 692 4576 ll377 
008 DENMARK 3995 
3737 
3991 4 
009 GREECE 3969 
9229 
232 
20 825 22 1628 646 030 SWEDEN 16101 546 2436 48 699 032 FINLAND 7736 140 195 3595 
7 
766 476 435 156 1973 
036 SWITZERLAND 3954 
316 1630 
3905 2 
295 
40 038 AUSTRIA 27391 18843 4101 1642 564 048 YUGOSLAVIA 2244 
20 
2243 
796 140 
1 
602 056 SOVIET UNION 8068 
17 
6510 
186 058 GERMAN OEM.R 6790 1090 
1499 450 
2057 923 
629 
2517 062 CZECHOSLOVAK 9230 461 286 2157 232 2509 869 tali 064 HUNGARY 8201 49 7537 265 
373 
231 38 81 068 BULGARIA 8681 40ii 7034 32 5 1237 220 EGYPT 1698 1290 
15 460 390 SOUTH AFRICA 3664 
117 208 1 
285i 358 404 CANADA 2441 2115 412 MEXICO 1676 1676 
484 VENEZUELA 4237 
8 272 4237 508 BRAZIL 5408 4232 896 728 SOUTH KOREA 2074 398 1676 
1000 W 0 R L D 380387 16198 20907 161559 1003 12642 81560 8192 11901 24875 16575 14755 
1010 INTRA·EC 256244 13835 7352 93918 228 11024 81242 5641 7273 20604 7400 7526 1011 EXTRA·EC 124124 2563 13555 67640 775 1818 10317 2352 4628 4071 9175 7230 1020 CLASS 1 65251 1272 11139 31145 15 1818 4934 788 3957 1377 3055 5751 1021 EFTA COUNTR. 55271 1004 11139 28780 
13 
20 4934 788 3748 1376 204 3278 1030 CLASS 2 16072 814 272 13111 
5383 1564 67i 
896 966 1040 CLASS 3 42803 478 2143 23384 747 2695 5225 513 
36 H 
I 
I 
I 1986 lm'port Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung 1 Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe UK 
7313.18 
1000 M 0 N DE 43388 3033 28 12208 264 6600 5863 134 6606 101 860 7691 1010 INTRA-CE 38107 228 
28 
10132 243 6598 5863 134 6161 97 665 5990 1011 EXTRA-CE 7280 2808 2078 21 4 445 4 194 1702 1020 CLASSE 1 5026 1513 28 1262 4 319 4 194 1702 
1021 A E L E 2509 
1293 
28 689 89 4 1699 
1030 CLASSE 2 1293 
814 21 126 104p CLASSE 3 961 
73)3.17 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MM, WITH RAISED OR INDENTED 
PATTERNS 
I 
I BLECHE, NUR WARM GEWALZT, DICKE >4, 75 MM, MIT EINGEWALZTEN VERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 643 286 
213 
102 
72 19 5438 119 220 16 5S 19 002 BELG.·LUXBG. 20856 
1597 
9914 111 3717 998 
003 PAYS-BAS 1998 16 331 
21 124 
37 4 
114 254 38 
13 
004 RF ALLEMAGNE 1015 62 148 239 15 
009 GRECE 1448 1448 
1s0 1822 10 18 113 45 030 SUEDE 2171 13 
032 FINLANOE 625 16 535 
36 119 
1 73 ~ HONGRIE 2764 2575 34 
1000 M 0 N DE 32937 3485 548 15889 341 144 5886 344 625 4022 393 1260 
1010 INTRA-CE 26584 3472 377 10834 93 144 5875 344 457 3987 94 1107 
1011 EXTRA-CE 6349 13 170 5255 247 10 167 35 299 153 
1020 CLASSE 1 3171 13 170 2506 69 10 49 35 200 119 
1021 A E L E 2926 13 170 2415 10 10 41 35 114 118 
1040 CLASSE 3 3180 2749 179 119 99 34 
7313.18 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MM, WITHOUT RAISED OR 
' INDENTED PATTERNS 
I BLECHE, NUR WARM GEWALZT, DICKE >4, 75 MM, OHNE EINGEWALZTE VERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 
gg1 FRANCE 32494 4487 654 6474 51 1935 
89637 
292 9092 3709 743 5057 
2 BELG.·LUXBG. 250894 
18648 
1833 75496 1377 3174 1152 17277 48962 2254 9732 
r~ 75731 2196 31619 281 264 15999 290 4687 30572 507 1240 RF ALLEMAGNE 194625 15809 10274 7994 3170 8240 88636 180 21044 5960 10740 ITALIE 27290 79 366 1982 88 12458 5129 449 5654 15 4674 ROYAUME·UNI 41065 364 17969 5 10022 910 197 864 lALANDE 898 34 
1s 830 6679 93 184 3893 DANE MARK 63912 
2214 
38486 15732 
i""~ 2714 2387 110 131 1465 275 41oS 111 115 ESPAGNE 34596 3903 13158 4183 4547 NORVEGE 3130 4 807 715 41 2337 9000 12 5230 877 414 727 0 SUEDE 78727 4001 14371 25995 4340 12986 FIN LANOE 52332 4176 1967 33474 
6 
628 3476 1129 100 3144 71 4167 
6 SUISSE 1824 2 
81 
1715 1 28 24 18 27 3 
AUTRICHE 61602 127 42342 622 199 18005 86 25 115 
YOUGOSLAVIE 30307 860 1 11245 106 
811 
4434 13262 399 
0 2 TUROUIE 2482 415 1256 
123 57 242 0 6 U.R.S.S. 4274 
27oS 2118 
3852 45:i 3588 8056 423 4668 0 8 RD.ALLEMANOE 28423 
4106 
4646 848 1117 
0 POLOGNE 10508 
1878 
1108 59 
707 
678 3 
14972 
463 
911 
4091 
2 TCHECOSLOVAO 56838 4184 14443 3280 12475 134 3791 63 
HONGRIE 14306 
367 
425 9927 697 
5442 12306 
177 2655 
21 
425 
6 ROUMANIE 51175 2064 21629 159 7569 
32:i 
1618 
8 BULGARIE 15578 1 9344 485 271 399 4618 137 
2 8 ALGERIE 3882 
2 
977 
1100 357 
2780 5686 145 3 0 AFR. DU SUD 10318 
10 
3008 
soti 114 73 ETATS-UNIS 2490 1 983 1 873 
4 CANADA 1161 
13100 900:i 723 9 438 412 MEXIQUE 28721 455 835 4592 78 2017 ~8 BRESIL 10714 591 4925 4043 378 0 INDONESIE 1151 485 9749 517 560 8 COREE OU SUO 14761 124 2:i 69 921 4866 3886 2 JAPON 14536 9 1025 1873 5750 
1000 M 0 N DE 1224197 73897 45790 399526 14133 39600 264508 9297 149187 113004 19292 95965 
1010 INTRA-CE 724301 45504 17710 189407 7013 24554 215794 7137 57191 96895 10395 52701 
1011 EXTRA-CE 499886 28393 28080 210119 7121 15046 48700 2160 81996 16110 8897 43264 
1020 CLASSE 1 258916 9596 17242 121758 1988 4203 18060 1142 42719 10851 6225 25132 
1021 A E L E 197619 8311 17226 104242 669 2966 12704 1142 23359 8465 537 17998 
1030 CLASSE 2 59868 13845 940 25060 
5132 
835 13 
1019 
11408 560 78 7129 
1040 CLASSE 3 181102 4952 9898 63301 10008 30627 37870 4699 2594 11002 
7t13.21 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM, WITH 
RAISED OR INDENTED PATTERNS 
BLECHE, NUR WARM GEWALZT, DICKE 3 BIS 4, 75 MM, MIT EINGEWALZTEN VERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEH, KEINE ELEKTROBLECHE 
002 BELG.·LUXBG. 5948 
748 
68 2253 68 2250 127 59 590 533 
009 GRECE 748 
91 458 2 9 202 27 030 SUEDE 809 20 
1s:i 064 HONGRIE 1415 968 290 4 
i 
1000 M 0 N DE 11022 935 233 4308 483 2345 314 378 914 481 632 
1010 INTRA-CE 7513 908 128 2332 98 2343 314 66 704 61 560 
1011 EXTRA-CE 3509 26 105 1976 387 2 310 211 420 72 
1020 CLASSE 1 1780 26 105 957 55 2 20 210 338 67 
1021 A E L E 1593 26 105 915 55 2 11 210 202 67 
1040 CLASSE 3 1726 1019 331 290 82 4 
7313.23 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM, WITHOUT 
, RAISED OR INDENTED PATTERNS 
! BLECHE, NUA WARM GEWALZT, DICKE 3 BIS 4, 75 MM, OHNE EINGEWALZTE VEATIEFUNGEN UND EAHOEHUNGEN, KEINE ELEKTAOBLECHE 
001 FRANCE 2852 330 427 643 
16 
106 
23369 
134 532 128 138 414 
002 BELG.-LUXBG. 54401 
1946 
615 21277 929 417 493 5710 629 946 
~PAYS-BAS 18734 152 10907 82 1433 3647 5 1167 246i 13 897 RF ALLEMAGNE 13449 1683 1524 
1aos 
3003 84 681 2008 510 
ITALIE 2779 57 
3oS 
1 3 1101 4 
70 
7 1 
ROYAUME·UNI 3666 5 242 1192 1852 
DANEMARK 1281 
1280 
1269 12 
GRECE 1360 
3400 
80 
12 3s:i 7 407 264 19 292 SUEDE 5964 257 863 
2 FINLANDE 2858 64 69 1399 
3 
306 141 169 53 657 
6 SUISSE 1727 
136 660 .1691 2 127 31 AUTRICHE 11220 8138 1403 486 270 
YOUGOSLAVIE 752 
6 
751 
251 46 1 205 56 U.R.S.S. 2637 
5 
2129 ~a 58 RO.ALLEMANOE 2121 275 496 131 694 356 238 717 39 2 TCHECOSLOVAO 3117 180 119 762 68 248 
64 HONGRIE 3003 14 2787 82 
133 
78 15 
289 
27 
BULGARIE 2994 
lOS 
2565 6 1 
20 EGYPTE 552 447 5 152 957 loS 90 AFR. DU SUD 1220 
23 s4 559 481 
12 E 632 632 m ELA 1742 2 98 1742 242 BR 1780 1438 
. CO EE OU SUD 782 145 637 
1000 M 0 N DE 143911 6279 8000 62023 329 4198 34840 3366 4227 9841 5580 5228 
1010 INTRA-CE 98924 5301 3022 36024 99 3663 31240 2489 2883 8370 2850 2983 
1011 EXTRA-CE 44986 977 4978 25998 230 536 3600 877 1344 1471 2730 2245 
1g20 CLASSE 1 24807 540 4265 12867 5 536 1760 313 1090 561 1030 1840 
1 21 A E L E 21814 456 4285 12091 
6 
12 1759 312 1035 560 72 1252 
1030 CLASSE 2 5753 252 98 4897 
1840 56:i 254 910 242 258 1 p4D CLASSE 3 14425 185 614 8234 219 1456 148 
i 37 H; 
i 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 1 
Orlglne I provenance 1 Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUllllo I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7313.26 SHEETS AND P~TES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS MIN 2MM BUT <3MM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL. LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 2 MM INCL A 3 MM EXCL., AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 11275 5189 50 685 
sO 353 27788 581 2005 492 414 1506 002 BELG.-LUXBG. 50847 
1247 
109 13110 1579 164 628 3519 813 3057 
003 NETHERLANDS 22617 
101!i 
13686 
15 
90 3801 10 306 
1757 3450 
3497 
004 FR GERMANY 14995 830 8343 2772 1901 157 204 2890 005 ITALY 11023 
40 91 
202 5000 1687 3281 40 791 006 UTD. KINGDOM 8565 113 684 1617 275 879 030 SWEDEN 7647 34 1118 619 
159 
2441 
032 FINLAND 3155 
:i 
17 1253 
5 2 
623 43 773 287 
036 SWITZERLAND 5608 
257 
5412 184 
77 101 
2 
038 AUSTRIA 8476 69 2398 257 3802 33:i 1218 297 058 GERMAN DEM.R 8287 391 2595 48 1837 
198 
621 2462 
064 HUNGARY 1782 449 
2670 
409 
136 
79 647 
2056 390 SOUTH AFRICA 4937 75 
371 2191 404 CANADA 2596 34 
484 VENEZUELA 1155 
8:i 
1155 
1 137:i 508 BRAZIL 10719 9262 
1 732 JAPAN 4950 565 4384 
1000 W 0 R L 0 186569 11906 57 0S 63884 2226 10118 41962 4763 7738 9727 13029 1SS11 
1010 INTRA-EC 121931 8589 1269 361S1 543 9794 3S6S7 4192 3163 S809 5499 11265 
1011 EXTRA-EC 64639 3316 4437 27734 1683 323 6306 571 4574 3919 7530 4246 
1020 CLASS 1 39719 2394 1392 16817 726 323 4468 159 4013 2562 3205 3660 
1021 EFTA COUNTR. 25057 105 1392 9681 262 167 4468 159 3642 2562 1150 1469 
1030 CLASS 2 12802 83 3045 10436 13 1 411 310 1356 1373 586 1040 CLASS 3 12117 840 481 943 1837 252 2952 
7313.32 SHEETS AND PL~ ES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >1MM BUT <2MM 
TOLES DE FER 0 D'ACIER, SIMPL. LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 1 MM EXCLU A 2 MM EXCLUS, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 2593 52 
sO 438 16 7018 105 825 368 166 623 002 BELG.-LUXBG. 17231 
21os:i 
3325 587 95 83 2452 1254 2337 
003 NETHERLANDS 27955 
1494 
3135 299 1841 
1 
126 
2759 3486 1471 004 FR GERMANY 11042 484 
8206 
1383 1072 275 114 
005 ITALY 9949 
1 1164 
338 
10s0 
21 1346 38 
006 UTD. KINGDOM 2285 
182:i 
33 
10 97 
37 
1349 1o:i 030 SWEDEN 3454 23 48 1 
036 SWITZERLAND 4048 16 4016 1 
237 
15 
038 AUSTRIA 1677 90 
8 
134 966 
9 10830 
250 
058 GERMAN DEM.R 10942 71 
1377 3:i 24 390 SOUTH AFRICA 4155 
11 
2745 
508 BRAZIL 3796 1734 2051 
732 JAPAN 1394 185 1209 
1000 W 0 R L 0 102796 22024 3610 23678 69 3450 11273 1260 2015 S639 24018 5760 
1010 INTRA-EC 71111 21619 1S7S 1S142 
69 
3449 10269 1251 1308 5637 6250 4611 
1011 EXTRA-EC 31686 405 2036 8537 1 1003 9 707 2 17768 1149 
1020 CLASS 1 16608 316 2024 6795 33 1 979 707 2 4704 1047 
1021 EFTA COUNTR. 9991 130 2024 4198 1 977 334 1959 368 
1030 CLASS 2 3900 13 
12 
1734 
36 24 9 
2051 102 
1040 CLASS 3 11177 76 7 11013 
7313.34 SHEETS AND PLA ES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS MIN 0.5MM BUT MAX 1MM 
TOLES DE FER 0 D'ACIER, SIMPL. LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 0, 50 A 1 MM, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 1203 
7 
12 30 3 31 15 219 893 
2914 003 NETHERLANDS 3079 
1359 
158 
1i 247 26 865 1382 004 FR GERMANY 4128 5 54 :i 233 030 SWEDEN 1765 901 7 1 346 453 
032 FINLAND 1310 77 
5 
1233 
058 GERMAN DEM.R 5894 220 5669 
1000 W 0 R L D 19563 83 3275 337 25 11 278 45 105 11SS 10S93 36S6 
1010 INTRA-EC 9656 6S 2047 2S9 21 3 278 45 63 11S1 2S68 3158 
1011 EXTRA-EC 9906 18 1228 78 4 8 42 4 8024 500 
1020 CLASS 1 3263 18 1008 78 3 42 4 1610 500 
1021 EFTA COUNTR. 3199 18 1008 68 
4 
3 42 4 1579 477 
1040 CLASS 3 6292 220 5 6063 
7313.36 SHEm AND PLA 'ES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS <O.SMM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL. LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR MOINS DE 0, SO MM, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
1000 W 0 R L 0 1135 331 113 68 4 102 48 82 303 84 
1010 INTRA-EC 982 319 50 28 4 102 26 82 289 82 
1011 EXTRA-EC 153 11 64 40 22 14 2 
7313.41 SHEETS AND PLA ~S OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL. LAMINEES A FROID, EPAISSEUR DE 3 MM OU PLUS, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 2633 197 
364 
2119 
6 
54 
1508 15 
161 82 
140 
20 
002 BELG.-LUXBG. 5598 
2311 
1565 518 133 655 694 
003 NETHERLANDS 5413 58 873 29 177 686 140 
1485 
19 1120 
004 FR GERMANY 4316 229 1194 163 155 
59:i 
355 121 614 
006 UTD. KINGDOM 2116 5 433 
1sS 
266 259 313 150 97 
1144 011 SPAIN 2833 1016 68 71 
2 
32 314 
732 JAPAN 1694 1692 
1000 WO R L 0 30043 4489 3257 530S 278 1741 2930 679 1423 4202 1S91 4148 
1010 INTRA-EC 23876 4313 2048 4906 so 1188 2759 679 1102 2413 691 3727 
1011 EXTRA-EC 6170 176 1209 399 228 SS3 172 321 1789 901 422 
1020 CLASS 1 5168 3 1209 387 17 172 321 1789 901 369 
1021 EFTA COUNTR. 2265 1209 281 13 172 220 97 4 269 
7313.43 SHEETS AND PLAT S OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 2MM BUT <3MM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL. LAMINEES A FROID, EPAISSEUR DE 2 MM INCL A 3 MM EXCL., AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 51244 7323 1704 21684 
30 
943 
60731 
667 12656 3165 26 3076 
002 BELG.-LUXBG. 176719 
121s0 
5846 60822 5090 112 9014 26407 1326 7341 
003 NETHERLANDS 30539 2123 8513 601 1651 49 1295 
9497 
56 4091 
004 FR GERMANY 56521 2712 10700 
452:i 
1797 8840 17 9777 1344 11837 
005 ITALY 36255 206 
5767 
263 26298 
761 868 
370 357 4238 
006 UTD. KINGDOM 17594 3 3157 2073 3920 1045 
2292 009 GREECE 6883 3492 431 
7o4 
81 578 9 
656 011 SPAIN 19626 5474 
6437 
4476 
1 
147 2720 1875 3574 
030 SWEDEN 8487 
252:i 
825 75 1 735 
6266 
363 50 032 FINLAND 39571 13990 13514 896 82 1509 791 036 SWITZERLAND 2718 
1561 1574 
2564 2 127 25 
82 2520 038 AUSTRIA 35607 22521 
3o4 
1773 2337 3239 
048 YUGOSLAVIA 2203 291 
1535 
270 
174 
597 188 
239 238 
553 058 GERMAN DEM.R 4836 
610 2001 
144 1503 
938 
1003 062 CZECHOSLOVAK 9698 3 328 3657 180 1981 064 HUNGARY 2977 183 2489 81 224 390 SOUTH AFRICA 1353 
8 
1353 
484 VENEZUELA 1794 1786 
1315 182 508 BRAZIL 3477 271 1225 
477 
484 528 ARGENTINA 5342 148 4717 
1 732 JAPAN 1536 1198 337 
1000 W 0 R L D 518141 383S7 50299 157538 866 12266 111137 1916 43682 52323 4448 45309 1010 INTRA-EC 395884 31747 26139 103618 30 10767 102144 1834 36928 42374 3766 36537 
1011 EXTRA-EC 122258 6610 241S9 S3920 836 1SOO 8992 83 67SS 9949 682 8772 
1020 CLASS 1 92165 5574 22064 41597 304 11 3341 83 5165 9530 445 4051 
1021 EFTA COUNTR. 86466 4084 22064 39438 10 2745 83 4707 9530 445 3360 
1030 CLASS 2 11742 426 
2095 
7828 
532 
1315 477 182 
419 238 
1514 
1040 CLASS 3 18351 610 4495 174 5173 1408 3207 
38 H 
I Import Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland • Reporting country - Pays d{lclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66o I Espana I France I Ireland I ~alia I Nederland I Portugal j UK 
I 
73~3.26 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS MIN 2MM BUT <3MM 
I BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEW ALZT, 2 BIS UNTER 3 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
7~ JAPON 
1oo0 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4258 
20068 
8490 
6169 
4461 
2763 
2384 
1137 
2379 
3399 
2610 
663 
1660 
631 
508 
3939 
2060 
70269 
47136 
23132 
14429 
9385 
4770 
3932 
2322 
560 
533 
19 
15 
4 
29 
141 
188 
11 
176 
4940 
3810 
1130 
790 
48 
11 
329 
41 
54 
529 
s6 
459 
8 
99 
676 
2040 
679 
1361 
566 
566 
795 
233 
5198 
5013 
3335 
51 
198 
503 
2311 
1100 
915 
9 
508 
3550 
1883 
25130 
13911 
11219 
6958 
4111 
4065 
196 
32 
19 
105 
3 
110 
15 
117 
27 
766 
256 
510 
220 
114 
8 
282 
160 
601 
37 
1009 
1219 
3159 
3025 
134 
134 
82 
11024 
1388 
1198 
626 
246 
2 
1408 
650 
16741 
14433 
2308 
1656 
1656 
2 
650 
73)3.32 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >1MM BUT <2MM 
i BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, UEBER 1 BIS UNTER 2 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 841 25 161 
002 BELG.-LUXBG. 6933 
8444
. 43 1220 
~ PAYS..BAS 9217 1120 00S RF ALLEMAGNE 5022 243 681 
006 ~~il'LME-UNI 4~ i i 331~ 
030 SUEDE 1327 14 698 19 Oij SUISSE 1710 9 1688 0 AUTRICHE 652 38 
2 
51 
g o ~~~~A'5-cr~~SDE ~~~ 262. 467 
5 8 BRESIL 1303 659 
7 2 JAPON 579 58 519 
7 
231 
122 
587 
1 
301 
2812 
687 
548 
135 
4 
1 
371 
8 
1010 M 0 N D E 37938 6868 1512 9238 24 1251 4589 ~g ? ~Nx\~~~ ~m 6m ~=: ln3 24 12~ 4l3f 
10 0 CLASSE 1 6314 124 784 2748 13 1 399 
10 1 A E L E 3963 60 784 1758 376 
10 0 CLASSE 2 1339 4 . 659 . . 
10 0 CLASSE 3 3281 28 4 3 12 8 
7~3.34 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS MIN O.SMM BUT MAX 1MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, 0, 50 BIS 1 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
002 BELG.-LUXBG. 501 7 16 5 ~ ~~: •• trt~AGNE ~~~ 2~ 666 62 5 
030 SUEDE 748 443 19 
032 FINLANDE 502 46 ~8 RD.ALLEMANDE 1903 110 2 
1000 M 0 N D E 8238 61 1622 148 14 12 
1010 INTRA-CE 4693 51 998 114 13 8 
1011 EXTRA-CE 3541 10 623 34 1 4 
111!0 CLASSE 1 1388 10 513 34 1 
111!1 A E L E 1337 10 513 25 . 1 
1'1'!0 CLASSE 3 2030 . 110 . 1 2 
7!113.36 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS <O.SMM 
' BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, UNTER 0, 50 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
1000 M 0 N D E 547 132 66 16 2 
1010 INTRA-CE 462 128 18 11 2 
1011 EXT RA-CE 86 6 49 5 i 
7313.41 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, MIND. 3 Mil DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 1191 92 973 
m 
BELG.-LUXBG. 2142 133 467 
PAYS-BAS 2286 1040 30 327 
RF ALLEMAGNE 2036 96 441 
~~~~~tUNI w~ 41~ 209 82 
JAPON 768 1 
1100 M 0 N DE 1 10 INTRA-CE 
1 1 1 EXTRA-CE 
1 20 CLASSE 1 
1 21 A E L E 
12901 
10225 
2676 
2284 
1095 
1933 
1851 
83 
6 
1317 
813 
504 
504 
504 
2189 
1930 
259 
256 
224 
6 
13 
82 
30 
52 
27 
248 
81 
83 
99 
809 
542 
267 
28 
26 
14 
140 
155 
154 
1 
1 
4 
2 
2 
671i 
213 
73 
121 
38 
1243 
1153 
90 
90 
90 
t313.43 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 2MM BUT <3MM 
j BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, 2 BIS UNTER 3 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
RQ1 FRANCE 23363 3206 717 10555 9 b"Q~ ~~~~(}_kllBG. m~ 4636 ~~ 2~ 88" RF ALLEMAGNE 24629 1117 5051 00~ ~~~),EUME-UNI ~~ ~ 2835 ~~~ 
D09 GRECE 2798 1337 179 
g~~ ~5~~~NE = 2290 2665 ~~~ 
032 FINLANDE 17607 1242 5908 6372 
853 i~lf~I~HE 1m~ 681 600 1~ 
~ ~8~<[~~~~~BE ,m to1 437 1tt 
062 TCHECOSLOVAO 4068 28i 1 927 
064 HONGRIE 1319 85 1109 
~ e~~J~E~D ~ 4 ~~ 
508 BRESIL 1511 121 556 
528 ARGENTINE 2139 52 1869 
,732 JAPON 611 490 121 
-/ooo M 0 N D E 231109 15808 22389 73823 
1010 INTRA-CE 177821 12835 12459 48659 
1011 EXTRA-CE 53286 2973 9930 24964 
1020 CLASSE 1 41112 2515 9290 19675 
1
021 A E L E 38866 1923 9290 18746 
030 CLASSE 2 4848 177 
640
. 3251 
I i 040 CLASSE 3 7327 281 2038 
83 
46 
120 
275 
9 
265 
63 
182 
409 
1928 
288 
695 
117 
771 
570 
4829 
4207 
623 
6 
5 
570 
47 
27851 
717 
3989 
11911 
1871 
391 
32 
450 
1 
781 
240 
591 
1567 
218 
50616 
46728 
3888 
1503 
1263 
219 
2165 
230 
71 
5 
61 
1398 
s5 
12s 
27 
1964 
1766 
218 
65 
65 
153 
42 
40 
526 
524 
3 
41 
40 
1 
1 
41 
41 
311 
33 
352 
352 
318 
50 
35 
8 
385 
35 
67 
1 
37 
937 
899 
38 
38 
38 
423 
235 
137 
57 
374 
184 
58 
409 
as 
99 
2220 
866 
1354 
1123 
1024 
123 
107 
160 
22 
56 
120 
26 
82 
571 
360 
211 
211 
108 
3 
12 
22 
61 
22 
39 
39 
39 
12 
3 
9 
48 
49 
54 
178 
155 
; 
606 
483 
122 
122 
77 
5358 
3970 
507 
3767 
435 
260 
1052 
200 
510 
50 
942 
49 
358 
37 
17643 
15358 
2484 
1840 
1703 
72 
572 
200 
1402 
753 
20 
637 
17 
29 
236 
246 
3574 
2376 
1197 
663 
663 
514 
147 
1052 
1406 
10 
48 
2 
2666 
2663 
3 
3 
82 
649 
1 
773 
770 
2 
2 
2 
58 
58 
39 
301 
81Q 
91 
14 
768 
2074 1fg: 
~ 
1548 
12926 
4563 
187 
50S 
4 
843 
2772 
13 
1444 
114 
79 
25002 
20590 
4422 
4230 
4230 
193 
144 
362 
1317 
395 
99 
265 
79 
767 
672 
376 
4628 
2232 
2396 
1114 
443 
376 
906 
89 
527 
1392 
666 
512 
3166 
947 
642 
8217 
2683 
5534 
1668 
721 
642 
3223 
374 
609 
132 
456 
1791 
3731 
1091 
2640 
601 
588 
1917 
158 
153 
5 
48 
18 
51 
40 
107 
560 
265 
295 
295 
9 
14 
463 
26 
655 
124 
337 
184 
1918 
1620 
298 
232 
232 
66 
50S 
1089 
1350 
693 
3s6 
95 
1 
136 
5087 
3782 
1305 
1120 
593 
185 
210 
986 
788 
45 
31 
s4 
12 
110 
2474 
2077 
397 
363 
176 
34 
1338 
89 
130 
1618 
1432 
186 
186 
159 
57 
48 
9 
12 
212 
510 
298 
450 
1736 
1538 
198 
177 
125 
1238 
2447 
1712 
4784 
1864 
983 
1396 
13 
316 
1107 
229 
320 
735 
88 
192 
17869 
14467 
3401 
1700 
1436 
559 
1143 
39 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment \ 
Orlglne I provenance N' 1 EUR 12 I Belg.-·Lux. I Danmark I DeU1Schland I 'E.Ua&a I Espana I France j Ireland I ltalla I Nederland I Ponugal I UK 1mexe 
7313.45 SHEETS AND P~TES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS >1MM BUT <2MM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL. LAMINEES A FROID, EPAISSEUR DE 1 MM EXCLU A 2 MM EXCL., AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 171397 26316 970 78542 444 9718 
123245 
1437 38540 2363 3303 9764 
002 BELG.-LUXBG. 423762 
46109 
9301 143016 56 17044 118 35708 57709 4252 33313 
003 NETHERLANDS 152364 3477 26098 11 13363 8869 8 6848 
26159 
847 46734 
004 FA GERMANY 178238 22362 7737 
1399:i 
139 29537 29636 521 10731 2320 49096 
005 ITALY 75766 13207 
3749 
3 1631 33238 10 
2705 
2061 928 10695 
006 UTD. KINGDOM 46309 5 20130 5720 4107 11054 839 
13495 009 GREECE 34437 3880 8186 
8918 
2445 4127 2504 
398 011 SPAIN 56846 10055 
21895 
13627 
18Hi 
1039 7090 744 14975 
030 SWEDEN 56312 4690 12292 2236 
2219 
953 2698 1211 8527 
032 FINLAND 75088 822 45665 20534 
1 
261 864 2527 1994 
036 SWITZERLAND 5097 
2094 32o2 
2371 6580 335 2390 221 10824 038 AUSTRIA 101346 48988 
21 
1 21824 7612 
048 YUGOSLAVIA 16225 1483 1269 9660 2296 
17 
1496 
052 TURKEY 1130 48 
2882 
1065 26 544 18s0 47 218 966 5566 058 GERMAN DEM.R 12370 9 
18128 
280 
062 CZECHOSLOVAK 49479 5264 
270 
323 13809 5631 1289 5035 
064 HUNGARY 6239 3913 58 1276 722 
068 BULGARIA 8751 1231 6540 980 
390 SOUTH AFRICA 3126 3126 
1046 109:i 404 CANADA 2874 
1:i 
735 
27oS 484 VENEZUELA 12193 6934 
718 
2537 
508 BRAZIL 8039 291 3782 2049 438 1199 528 ARGENTINA 12700 411 
101 
11851 36 732 JAPAN 8529 3496 4896 
736 TAIWAN 3644 97 3547 
1000 W 0 A L D 1528205 140612 99944 445582 7615 84128 243339 18898 142360 109222 14442 222063 
1010 INTRA-EC 1141873 121856 25234 303690 653 77013 208013 16631 105971 92410 12049 178353 
1011 EXTRA-EC 386331 18758 74710 141892 6961 7115 35326 2267 36389 16812 2393 43710 
1020 CLASS 1 269860 12633 71126 95283 21 1814 18764 2219 27352 15243 1432 23973 
1021 EFTA COUNTR. 237910 7606 71025 84193 1812 9077 2219 23975 15227 1432 21344 
1030 CLASS 2 38318 850 3584 23337 6941 4758 444 47 718 1569 966 8211 1040 CLASS 3 78152 5273 23272 544 16118 8318 11526 
7313.47 SHEETS AND PLA ~S OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN O.SMM BUT MAX 1MM 
TOLES DE FER 0 D'ACIER, SIMPL. LAMINEES A FROID, EPAISSEUR DE 0, 50 A 1 MM, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 532171 71442 2838 279176 3511 11015 
303647 
1DB6 121302 11693 479 30229 
002 BELG.·LUXBG. 719204 
83887 
14474 195346 259 15438 58 83191 54219 4199 48373 
003 NETHERLANDS 289745 3702 58155 36 9570 23166 107 25712 37329 274 85192 004 FR GERMANY 458343 76077 13040 
58035 
105853 74310 134 50830 4237 96497 
005 ITALY 125368 2543 4506 73 3200 36910 5004 9954 1072 1764 21771 006 UTD. KINGDOM 82361 
2174 
43698 60 14122 3188 1822 7 
101B:i 009 GREECE 27295 1887 
595 57696 189 
8149 4902 4384 011 SPAIN 92913 2042 
15862 
4389 
3185 
14459 6 9153 
030 SWEDEN 82907 2376 18368 5679 
852 
5840 5506 1775 4316 
032 FINLAND 34736 1737 11462 16020 
24 
237 937 2062 1429 
036 SWITZERLAND 13543 22 
4401 
8087 4040 101 2465 2838 6 038 AUSTRIA 286772 12739 106080 741 20994 98932 8866 29979 
048 YUGOSLAVIA 7282 1616 
898 
774 121 404 551 37 3821 4:i 77:i 399 058 GERMAN DEM.R 7618 6 236:i 1670 1188 328 2271 062 CZECHOSLOVAK 12908 62 68 454 1668 7008 23 1130 064 HUNGARY 4788 593 343 3587 177 
068 BULGARIA 2788 
4 
580 928 1280 
390 SOUTH AFRICA 2232 2228 
1059 611 404 CANADA 2069 
5 
399 
27s:i 484 VENEZUELA 8851 4150 
2710 
1943 
508 BRAZIL 9922 504 2196 4267 830 245 528 ARGENTINA 9426 1280 7316 
1087 245 732 JAPAN 3373 966 1075 
1000 W 0 R L D 2803926 261109 71679 811763 8814 173981 530800 7467 442723 131513 17903 346174 
1010 INTRA-EC 2329900 238847 38559 840823 4532 159209 . 498917 6578 314176 111090 15344 301825 
1011 EXTRA·EC 473926 22262 33120 170941 4282 14671 31882 889 128547 20423 2559 44350 
1020 CLASS 1 413354 19459 31731 153280 886 7248 27706 852 113072 20358 1775 36985 
1021 EFTA COUNTR. 397997 18873 31731 148568 764 7225 27034 852 108174 19271 1775 35730 
1030 CLASS 2 30565 2736 
1389 
14124 
3395 
7020 1046 
37 
2813 
65 
11 2815 
1040 CLASS 3 30006 88 3537 404 3128 12661 773 4549 
7313.49 SHEETS AND PLA ES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS < O.SMM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A FROID, EPAISSEUR MOINS DE 0, 50 MM, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 28338 9979 
1906 
7620 87 41 
838i 
286 9505 63 2 755 
002 BELG.-LUXBG. 38988 
27040 
10343 9ti 45 12163 8003 60 67 003 NETHERLANDS 40343 
79 
10240 483 548 
38899 
1936 
004 FR GERMANY 45991 903 
1oB 37 
3 1256 2161 2690 
005 ITALY 2038 1431 186 30:i 109 165 009 GREECE 2721 
1475 
1586 
15s:i 32:i 6300 864 832 038 AUSTRIA 11351 290 546 
390 SOUTH AFRICA 1476 1476 
1891 347 484 VENEZUELA 2238 
4 1136 732 JAPAN 2846 1706 
1000 W 0 R L D 180808 39471 3770 33841 177 3588 8878 717 32917 47990 171 9288 
1010 INTRA-EC 160284 39467 1984 30057 124 143 8305 717 25667 47116 76 6608 
1011 EXTRA·EC 20545 4 1786 3785 53 3445 573 7250 874 95 2680 
1020 CLASS 1 17559 4 1786 3190 1553 573 7151 874 95 2333 
1021 EFTA COUNTR. 12040 1788 290 1553 323 6573 874 95 546 
1030 CLASS 2 2933 595 1892 99 347 
7313.50 SHEETS AND PLATI S OF IRON OR STEEL, SIMPLY BURNISHED, POUSHED OR GLAZED 
TOLES DE FER OU D' ACIER, SIMPL. LUSTREES, POUES OU GLACEES 
1000 W 0 A L 0 868 14 64 26 462 17 25 21 37 178 22 
1010 INTRA-EC 295 14 7 2 
462 
17 
2s 
21 36 176 22 
1011 EXTRA·EC 571 57 24 1 2 
7313.82 SHEETS AND PLATI S OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED, PLATINUM-PLATED OR ENAMELLED 
TOLES DE FER OU 'ACIER, ARGENTEES, DOREES, PLATINEES OU EMAILLEES 
001 FRANCE 248 108 31 68 
2 851 
12 3 11 15 
002 BELG.·LUXBG. 2264 386 536 
2 
239 188 2 60 
005 ITALY 1423 24 1391 
269 
6 
732 JAPAN 284 15 
1000 W 0 R L D 5517 274 439 878 31 18 2242 159 903 462 13 98 
1010 INTRA-EC 4937 182 434 709 2 18 2242 159 903 192 13 83 
1011 EXTRA·EC 581 93 5 170 29 269 15 
1020 CLASS 1 581 93 5 170 29 269 15 
7313.64 TINPLATE FROM S~ ~TS AND PLATES OF IRON OR STEEL 
FER-BLANC DE FER OU D' ACIER 
001 FRANCE 213848 6873 29985 67682 15403 35391 
47064 14 
26540 2917 4635 24422 
002 BELG.-LUXBG. 174001 
56138 
402 41595 8925 1609 25078 18476 4201 26637 
003 NETHERLANDS 255273 18937 31523 10963 36546 16957 46 19291 
16865 
6667 58205 
004 FR GERMANY 108290 9778 29231 
1611i 
10285 23670 6424 194 6430 2880 2533 
005 ITALY 43880 729 24 488 27078 10747 91 884i 5062 24 3083 006 UTD. KINGDOM 99924 9086 17515 21148 10466 10914 9052 6563 1257 
009 GREECE 6818 353 
ali 1709 4756 010 PORTUGAL 17053 
70 
451 14533 456 1980 4310 752:i 011 SPAIN 22328 17134 115 861 714 8993 028 NORWAY 41985 192 
37 
151 23794 
036 SWITZERLAND 3225 16 3172 
40 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Uraprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Or!glne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France .I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
73j3.45 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS >1MM BUT <2MM 
i BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, UEBER 1 BIS UNTER 2 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
I 
001 FRANCE 76340 11520 427 36199 200 4127 
55965 
668 16462 1252 1315 4170 
002 BELG.-LUXBG. 195692 
16990 
4376 68816 23 7051 57 15513 27734 1660 14497 003 PAYS-BAS 62628 1843 10591 5 5938 3936 4 2595 
12569 
373 20353 004 RF ALLEMAGNE 78386 10707 3579 
6874 
35 11670 13692 248 4148 938 20800 005 ITALIE 34962 6355 
1821 
2 693 14963 5 
1373 
978 376 4716 
006 ROYAUME-UNI 22233 3 9658 2074 1829 5061 414 
5717 009 GRECE 15026 1385 3898 4458 1053 1842 1131 123 011 ESPAGNE 24982 4249 
aao5 
6101 
623 
476 3303 333 5939 030 SUEDE 23374 2321 5331 1028 
1oo9 
309 1137 381 3439 032 FINLANDE 33429 407 19893 9756 
3 
131 312 1122 799 
036 SUISSE 2122 
964 1415 
1061 
3007 
129 929 
139 4796 038 AUTRICHE 47232 24183 
5 
1 9322 3405 
048 YOUGOSLAVIE 5944 516 503 3495 602 
7 
623 
052 TURQUIE 541 24 64:i 510 7 165 737 20 115 259 1742 058 RD.ALLEMANDE 4022 4 
7873 
130 
062 TCHECOSLOVAQ 20704 2439 
126 
126 5600 2231 567 1668 
064 HONGRIE 2755 1745 18 583 283 
068 BULGARIE 2624 536 1647 441 
390 AFR. DU SUO 1360 1380 34:i 241 404 CANADA 804 
6 
220 
612 484 VENEZUELA 4751 3039 
261i 
1094 
SOB BRESIL 3366 131 1629 858 
207 
480 
528 ARGENTINE 5162 145 34 4810 2 12 732 JAPON 3309 1387 1874 
736 T'AI-WAN 1293 34 1259 
I 
100b M 0 N DE 674652 59648 43325 206988 2067 33815 109235 8603 60297 51723 5565 93386 
1010 INTRA-CE 510588 51255 12045 142188 265 31553 94844 7573 45326 44425 4785 76329 
1011 EXTRA-CE 184065 8394 31280 84800 1802 2261 14392 1030 14971 7298 780 17057 
1020 CLASSE 1 118211 5618 30174 44823 5 626 7679 1009 11238 6601 521 9917 
1021 A E L E 106187 3691 30140 40335 626 4166 1009 10072 6594 520 9034 
1030 CLASSE 2 15264 332 
11o4 
9822 
1797 
1470 210 
20 
268 
697 259 
3162 
1040 CLASSE 3 30586 2443 10155 165 6502 3468 3978 
7313.47 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN O.SMM BUT MAX 11111 
BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, 0, 50 BIS 1 liM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 248149 34737 1297 132533 2014 4784 
130953 
524 51532 6644 212 13872 
002 BELG.-LUXBG. 327241 
30245 
7434 94918 140 7607 30 36636 28487 1718 21318 
003 PAY5-BAS 121652 2020 25580 22 4270 10112 57 9892 17236 114 39362 004 RF ALLEMAGNE 209482 39081 6366 
30282 
44624 34816 160 20768 1822 44587 
005 ITALIE 61269 1263 
2277 
51 1443 17081 
2464 5037 
513 980 9656 
006 ROYAUME-UNI 37959 
841 
20350 19 5170 1517 1118 7 
4389 009 GRECE 12236 855 
2aB 28952 a2 3838 2313 2031 011 ESPAGNE 43491 849 6488 1948 1090 5675 5 3661 030 SUEDE 26716 1199 8162 2573 436 2237 2371 664 1932 032 FINLANDE 16094 816 5117 7760 
12 1 
118 336 934 577 
036 SUISSE 6149 10 
1961 
4059 48 883 1132 4 
038 AUTRICHE 134837 6282 54244 412 1831 9516 42936 3941 13714 
048 YOUGOSLAVIE 2698 563 
261 
329 41 
124 
238 
15 
1362 22 226 165 058 RD.ALLEMANDE 2491 2 
1042 
496 456 183 706 
062 TCHECOSLOVAQ 5252 30 
32 
166 778 2806 11 419 
064 HONGRIE 2131 272 99 1654 74 
068 BULGARIE 1008 253 201 554 
390 AFR. DU SUD 949 949 
342 143 404 CANADA 601 
2 
118 
622 484 VENEZUELA 3238 1710 
1016 
904 
506 BRESIL 4101 225 994 1771 
395 
95 
528 ARGENTINE 3815 603 2817 
420 eO 732 JAPON 1299 390 409 
1000 M 0 N DE 1275715 117708 33378 390020 3960 73406 237791 3768 188190 83169 7831 158494 
1010 INTRA-CE 1062252 107237 19393 306554 2532 67904 223431 3317 133612 54338 6885 137049 
1011 EXTRA-CE 213413 10471 13985 83465 1428 5451 14361 451 54578 8831 947 19445 
1020 CLASSE 1 189623 9261 13568 76173 465 2934 12602 436 48105 8798 665 16616 
1021 A E L E 183817 8308 13568 74231 424 2922 12267 436 46392 8378 664 16227 
1030 CLASSE 2 12154 1177 
418 
5725 
963 
2394 499 
15 
1062 3:i 56 1241 1040 CLASSE 3 11638 33 1568 124 1260 5410 226 1588 
7:»3.49 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS < O.SMM 
I BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, UNTER 0, 50 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE I 
001 FRANCE 12055 3750 
1061 
3129 24 33 
2378 
160 4526 32 3 398 
002 BELG.-LUXBG. 18136 
9539 
4085 46 22 5776 4734 29 51 003 PAY5-BAS 15163 
39 
3944 161 
7 
224 
21696 
1249 
004 RF ALLEMAGNE 26158 530 
42 20 
2 987 1298 1599 
005 ITALIE 1036 729 86 
127 
56 103 
009 GRECE 1095 
689 
578 
714 144 2932 416 
390 
038 AUTRICHE 5295 124 276 
390 AFR. DU SUD 575 575 
428 1sS 484 VENEZUELA 583 
2242 732 JAPON 3261 1019 
10do M 0 N DE 85321 14589 2032 15110 58 1224 3849 341 15739 26958 80 5341 
1010 INTRA-CE 7448S 14589 1100 11835 44 82 3612 341 12431 26536 47 3868 
1011 EXTRA-CE 10835 932 3275 14 1142 237 3308 421 32 1474 
1020 CLASSE 1 10011 932 3085 714 237 3271 421 32 1319 
1021 A E L E 5707 932 124 714 148 3060 421 32 276 
1030 CLASSE 2 810 190 428 37 155 
7!13.50 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY BURNISHED, POUSHED OR GLAZED 
I BLECHE AUS STAHL, NUR GLAENZEND GEMACHT, POLIERT ODER HOCHGLANZPOLIERT 
I 
1000 M 0 N DE 655 51 162 35 71 109 59 31 33 79 25 
10t0 INTRA-CE 359 38 11 3 7i 109 38 31 32 76 25 10 1 EXTRA-CE 297 15 151 32 24 1 3 
7313.62 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED, PLATINUM-PLATED OR ENAMELLED 
i 
I BLECHE AUS STAHL, VERSILBERT, VERGOLDET, PLATINIERT ODER EMAILUERT m FRANCE 994 529 104 260 5 2152 37 1 42 21 BELG.-LUXBG. 5878 1092 1509 
5 
275 648 11 186 
ITALIE 1275 16 1250 64:i 4 7~2 JAPON 660 37 
10r M 0 N DE 9797 783 1253 2073 25 22 3420 102 518 1294 54 253 10 0 INTRA-CE 8817 580 1239 2010 5 22 3420 102 518 651 54 218 
10 1 EXTRA-CE 979 203 13 83 20 843 37 
10 0 CLASSE 1 979 203 13 63 20 643 37 
73'13.64 TINPLATE FROM SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL 
WEISSBLECH AUS STAHL 
~1 FRANCE 156287 4086 24497 46153 10900 24744 37951 12 20244 2850 3472 19341 2 BELG.-LUXBG. 136151 
44945 
330 35175 6078 1027 17070 14174 2561 19773 
3 PAYS-BAS 195637 14851 25265 6926 28590 12085 37 12379 
14718 
4956 45603 
4 RF ALLEMAGNE 79409 5224 22704 
1186 
5876 16964 5174 161 3722 2577 2289 
0 5 ITALIE 31653 454 21 404 19175 6028 65 
s261i 4177 14 2306 ~ 6 ROYAUME-UNI 73709 7008 13492 17164 6865 6622 6767 5363 983 
9 GRECE 3834 277 
47 
1297 2260 
0 0 PORTUGAL 12178 
30 
321 10410 
319 
1400 
2858 5577 0 1 ESPAGNE 15890 
13714 
71 666 
396 
6369 
0 8 NORVEGE 32590 79 
35 
83 18318 
0 6 SUISSE 2591 11 2545 
HI 41 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellli6u I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7313.64 
390 SOUTH AFRICA 1 1698 468 1683 15 400 USA 27511 26987 56 
484 VENEZUELA 7592 
361 
460 7132 
1011 508 BRAZIL 3107 1088 647 
1000 W 0 R L D 1029558 82865 113423 165100 58583 154179 90704 6927 142129 43505 23973 148190 
1010 INTRA-EC 943060 82674 96094 164688 57980 151450 90704 6927 101908 43439 23973 123223 
1011 EXTRA-EC 86498 192 17330 411 583 2729 40221 65 24967 
1020 CLASS 1 75072 192 17330 51 1182 32433 18 23866 
1021 EFTA COUNTR. 45422 192 17330 48 
531 
714 3346 23794 
1030 CLASS 2 11329 361 1548 7788 1101 
7313.65 TINNED SHEETS·AND PLATES OF IRON OR STEEL OTHER THAN TINPLATE 
TOLES DE FER U D' ACIER, ET AMEES, SF FER-BLANC 
006 UTD. KINGDOM 614 354 14 72 4 40 7 123 
1000 W 0 R L D 1797 387 857 141 9 19 113 28 181 175 109 
1010 INTRA·EC 1595 387 472 141 8 19 113 28 145 175 109 
1011 EXTRA-EC 202 185 1 18 
7313.87 SHEETS AND PL ro TES OF IRON OR STEEL, ELECTROLYTICALLY ZINC-COATED 
TOLES ZINGUEE ELECTROL YTIOUEMENT 
001 FRANCE 92265 3034 672 53684 842 6289 
64916 23 
18595 1168 976 7005 
002 BELG.·LUXBG. 211108 
4513 
3408 79854 523 7260 1362 23527 7348 22887 
003 NETHERLANDS 7356 11 802 
sci 19431 86 150 1 3321 730 1793 004 FA GERMANY 77954 1263 2796 3464 25223 101 15452 9557 005 ITALY 19578 203 
5629 
1426 5150 330 
m1 6360 47 423 8535 006 UTD. KINGDOM 44053 23 14364 2612 11883 1411 406 011 SPAIN 3357 533 418 2000 
14 03x SWITZERLAND 1177 
237 1e18 
287 
3 
303 573 
5298 03 AUSTRIA 52988 31014 4530 8098 1830 
048 YUGOSLAVIA 4074 
6994 
92 2217 1765 300 412 MEXICO 7294 
s:i 8574 128 e5 22 732 JAPAN 13491 1215 3414 
1000 W 0 R L D 539258 17997 15033 192626 3720 41237 109983 2044 55364 31341 9947 59966 
1010 INTRA·EC 455964 9059 12515 152744 2871 40960 102854 2044 43770 29475 9882 49790 
1011 EXTRA-EC 83293 8938 2517 39883 848 278 7129 11594 1867 65 10178 
1020 CLASS 1 74357 1453 2517 39883 834 276 7129 10523 1867 9875 
1021 EFTA COUNTR. 55040 237 2372 31301 84 76 4893 8672 1844 5561 
1030 CLASS 2 7786 7486 300 
7313.68 CORRUGATED S EETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ZINC-COATED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 
TOLES ONDULEI S, ZINGUEES, AUTRE$ QU'ELECTROLYQUEMENT 
002 BELG.·LUXBG. 2790 IsS 26 164 1065 59 25 905 226 320 003 NETHERLANDS 3084 34 8 2796 
139 
80 
006 UTD. KINGDOM 1807 13 1655 
1000 W 0 R L D 11158 728 129 352 45 1809 4510 25 1218 361 1983 
1010 INTRA-EC 9892 728 27 231 40 1809 4510 25 1214 361 947 
1011 EXTRA·EC 1266 102 121 5 2 1038 
1020 CLASS 1 1259 102 114 5 2 1036 
7313.72 SHEETS AND PL TES OF IRON OR STEEL, OTHER THAN CORRUGATED, ZINC-CO A TED BUT NOT ELECTROLYTICALLY 
TOLES NON ON[ ULEES, ZINGUEES, AUTRES OU'ELECTROL YOUEMENT 
001 FRANCE 281903 24668 6959 115986 3072 8702 
76127 
1204 58231 14966 394 47721 
002 BELG.-LUXBG. 366313 
11885 
6157 108284 5179 12296 141 25226 92608 5331 38966 
003 NETHERLANDS 40204 1733 4447 
210 ami 2034 4 10099 397o4 1227 10002 004 FA GERMANY 160827 9664 25762 
8241 
19894 375 17233 38579 
005 ITALY 47681 680 25 5941 7995 19945 
69s0 36 2796 767 1291 006 UTD. KINGDOM 41640 888 7000 14286 2632 6757 3291 
11800 009 GREECE 20700 3405 508 
7837 
4889 2 
010 PORTUGAL 23271 914 
7479 e6 7 169 14513 011 SPAIN 15581 
2925 10714 9 3439 1813 7847 030 s N 34488 5425 1944 8219 
032 Fl 15874 
17 
5331 8328 
198 
378 797 1040 
7 036 s LAND 1044 
2330 
617 
470 14 
120 85 
038 A 91577 5519 46313 1919 20921 7426 6665 
048 YUGO LAVIA 13721 
t655 
142 3299 2828 886 2543 4023 
052 TURKEY 2717 
3326 
90 3:i 4599 1200 393 18127 613 51 972 058 GERMAN DEM.R 30444 
14477 
2008 
060 POLAND 25835 38 
89 
195 1079 477 9369 
082 CZECHOSLOVAK 10925 
4o4 
8946 1890 
066 ROMANIA 3390 1591 
198 
1395 
208 ALGERIA 15526 
202 
3539 
1925 1376 
11789 
390 SOUTH AFRICA 30837 18320 
476 
4096 4718 
404 CANADA 11892 
1477 
2951 1 1468 409 6996 508 BRAZIL 28031 8615 13249 4281 
732 JAPAN 19534 3994 8299 2120 
3909 
5121 
800 AUSTRALIA 16601 2804 7389 2499 
1000 W 0 A L D 1358132 70980 71020 395928 16984 58483 131757 10532 183459 169180 7940 241889 
1010 INTRA·EC 1000867 52156 47836 257284 14401 47642 124843 8874 115812 153385 7889 171165 
1011 EXTRA·EC 355267 18824 23384 138644 2583 8842 6914 1858 67647 15795 52 70724 
1020 CLASS 1 238802 17115 18690 101029 2395 4242 5423 386 35540 14294 39688 
1021 EFTA COUNTR. 143351 8461 18548 60683 470 14 4081 386 25276 10364 15088 
1030 CLASS 2 44754 1477 
4694 
12447 67 
4599 1491 1472 
13979 409 
51 
16375 
1040 CLASS 3 71708 232 25168 122 18127 1092 14660 
7313.74 SHEETS AND PL TES OF IRON OR STEEL, LEAD-CO A TED 
TOLES PLOMBEI S 
001 FRANCE 10742 715 134 5515 962 
1164 
1428 52 167 1769 
004 FA GERMANY 6222 2110 
10 
2556 
25 
197 76 3 116 
008 UTD. KINGDOM 1351 117 1164 35 
1000 W 0 R L D 19531 2825 135 5650 46 3726 1965 25 1626 1292 340 1901 
1010 INTRA·EC 18669 2825 134 5571 42 3728 1307 25 1628 1292 230 1891 
1011 EXTRA·EC 862 1 79 5 658 109 10 
7313.78 SHEETS AND PU TES OF IRON OR STEEL, TINNED AND PRINTED 
TOLES ETAMEES ET IMPRIMEES 
002 BELG.·LUXBG. 3453 
528 
18 26 109 
1995 
3300 
003 NETHERLANDS 11638 
23 
9115 
227 34 5600 47 004 FA GERMANY 6297 251 
1oo0 2095 
25 
005 ITALY 3810 
22 2 
678 37 
006 UTD. KINGDOM 3479 30 971 2435 19 
110 030 SWEDEN 1589 1479 
1 338 1a0 400 USA 469 
1000 W 0 R L D 31509 978 1742 10218 1267 3188 4491 173 9151 301 
1010 INTRA-EC 29267 978 218 10218 930 3174 4491 41 9151 68 1011 EXTRA-EC 2242 1525 1 338 14 131 233 1020 CLASS 1 2119 1525 1 338 14 131 110 
1021 EFTA COUNTR. 1651 1525 14 2 110 
7313.78 SHEETS AND PU TES OF IRON OR STEEL, CLAD, MIN 3MM THICK 
42 H 
I 
I 1986 Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
l 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 9'lgin I consignment 
(\rlgine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elloi6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland ·1 Portugal I UK 
~13.84 
:flo AFR. DU SUD 1198 
252 
1191 7 
400 ETA TS-UNIS 12909 12632 25 
484 VENEZUELA 3437 
262 
211 3226 
508 BRESIL 2144 674 481 727 
1doo M 0 N DE 760985 61826 89834 125998 40183 110361 70329 5638 89135 36025 17421 114235 
1010 INTRA-CE 705296 61748 75895 125686 39945 108829 70329 5638 68712 35977 17421 95116 
1011 EXTRA-CE 55692 79 13939 313 238 1533 20423 48 19119 
1020 CLASSE 1 49811 79 13939 51 648 16713 ~ 18352 1021 A E L E 35423 79 13939 43 
221 
396 2648 ; 18318 
1 q:lO CLASSE 2 5845 262 885 3710 
1 
767 
tl13.65 TINNED SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL OTHER THAN TINPLATE 
~ ''""' "' ., .... """"· """· """'"'' I I ROYAUME-UNI 554 303 15 59 1 55 11 11~ 
1 M 0 N DE 1521 322 513 98 9 13 109 25 157 151 102 16 
1 INTRA-CE 1346 322 365 98 7 13 107 25 150 157 102 
16 1 EXTRA-CE 175 . 148 1 2 8 
f313.67 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ELECTROLmCALLY ZINC-COATED 
BLECHE, ELEKTROL YTISCH VERZINKT 
H1 FRANCE 53322 1418 398 33264 506 3983 36235 14 
9083 636 497 3537 
2 BELG.-LUXBG. 118658 
2676 
1958 47012 303 3315 880 13007 4251 11683 
3 PAYS-BAS 4294 6 449 60 11687 42 104 1 12i 454 
1016 
4 RF ALLEMAGNE 45534 580 1761 
2341 
14586 100 9597 4717 gos ITALIE 10919 129 
3123 
677 3065 160 
tOO!i 3575 296 4203 06 ROYAUME-UNI 24305 13 8169 1050 6561 
211 r1 ESPAGNE 1817 302 193 1111 i 36 SUISSE 738 
135 1095 
187 
4 
249 295 
2871 38 AUTRICHE 31670 19747 2257 4586 975 
048 YOUGOSLAVIE 1920 
3847 
39 1241 640 
167 412 MEXIQUE 4014 
24 4088 a8 5li 6 732 JAPON 6276 482 1538 
1000 M 0 N DE 305568 9583 8634 115592 1973 23430 61599 1226 30279 17458 5737 30057 
1010 INTRA-CE 259029 4845 7246 91562 1546 23218 57797 1226 24247 16469 5709 25164 
1011 EXTRA-CE 46539 4737 1388 24030 428 213 3801 6032 989 28 4893 
1020 CLASSE 1 41760 620 1388 24030 422 213 3601 5571 989 4726 
1021 A E L E 32863 135 1325 19934 53 66 2537 4881 982 2950 
1f30 CLASSE 2 4284 4117 167 
~313.68 CORRUGATED SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ZINC-COATED OTHER THAN ELECTROLmCALLY 
WELLBLECHE, ANDERS ALS ELEKTROL mSCH VERZINKT 
'002 BELG.-LUXBG. 1524 
124 
19 78 560 40 13 612 123 79 
003 PAYS-BAS 1960 32 1 1768 
124 
55 
1
006 ROYAUME-UNI 1054 13 917 
1000 M 0 N DE 6386 432 79 172 29 972 2724 13 842 190 933 
1010 INTRA-CE 5868 432 20 130 23 972 2724 13 841 190 523 
011 EXTRA-CE 520 60 43 6 1 410 
1020 CLASSE 1 518 60 41 6 1 410 
7313.72 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, OTHER THAN CORRUGATED, ZINC-COATED BUT NOT ELECTROLYTICALLY 
BLECHE, ANDERS ALS ELEKTROL YTISCH VERZINKT, KEINE WELLBLECHE 
001 FRANCE 143600 12656 3676 60970 1209 4532 
37321 
646 28640 8142 202 22927 
002 BELG.-LUXBG. 181306 
6836 
3460 55112 2368 5594 83 13079 42369 2557 19343 
'003 PAY8-BAS 21700 968 2532 
95 3815 
709 3 5384 
22185 665 
5268 
004 RF ALLEMAGNE 84064 5203 13400 4566 10366 207 8263 19845 '005 ITALIE 25720 387 13 2621 4043 11461 
4042 19 
1637 389 603 
006 ROYAUME-UNI 22810 511 4062 7465 1101 3724 1886 
6389 009 GRECE 11817 2448 270 
3795 
2709 1 
010 PORTUGAL 11632 353 
3730 41 
4 
M 
7480 
011 ESPAGNE 7428 
1623 ssa8 11 1487 94ci 3573 030 SUEDE 17348 2706 1003 3 3987 
032 FINLANDE 8213 
9 
2760 4359 
143 
188 374 532 
10 036 SUISSE 627 
12s0 
363 
286 6 
57 45 
038 AUTRICHE 50567 3088 26150 1117 11233 4008 3419 
048 YOUGOSLAVIE 6148 634 55 1477 1176 403 988 2049 052 TUROUIE 1162 
1476 
35 
13 1733 599 202 102M 334 21 493 058 RD.ALLEMANDE 15569 
7846 
907 
060 POLOGNE 13243 14 36 92 576 257 4458 062 TCHECOSLOVAQ 5386 
149 
4528 822 
066 ROUMANIE 2673 746 
73 
1778 
208 ALGERIE 5991 
91 
1538 
899 721 
4382 
390 AFR. DU SUD 14056 8221 
211 
2011 2113 
404 CANADA 3561 
799 
1010 2 505 22ci 1833 508 BRESIL 13437 3627 6768 2023 
732 JAPON 10624 2212 4246 987 
2026 
3179 
800 AUSTRALIE 8262 1548 3471 1217 
1000 M 0 N DE 688756 38548 37332 205213 7550 26548 87191 5959 93272 84598 3922 118623 
1010 INTRA-CE 510398 28424 25598 134872 6293 22880 63623 4982 58168 76221 3897 85640 
1011 EXTRA-CE 178357 10124 11734 70541 1256 3668 3568 977 35104 8377 25 32983 
1020 CLASSE 1 120890 9203 9749 52038 1165 1935 2877 199 17662 7565 3 18474 
1021 A E l E 76936 4720 9695 33577 286 6 2263 199 13151 5525 3 7511 
1030 CLASSE 2 20069 799 
19M 
5324 23 
1733 691 m 7159 220 21 6544 1040 CLASSE 3 37395 121 13179 48 10284 592 7965 
7313.74 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, LEAD-COATED 
BLECHE, VERBLEIT 
001 FRANCE 7522 451 102 3894 748 865 1041 46 143 1097 004 RF ALLEMAGNE 4399 1581 
6 
1714 
10 
130 36 1 72 
006 ROYAUME-UNI 789 78 667 28 
1000 M 0 N DE 13506 2032 105 3976 30 2619 1328 10 1172 749 302 1183 
1010 INTRA-CE 12932 2032 102 3927 28 2619 920 10 1172 749 202 1171 
1011 EXTRA-CE 573 3 49 2 407 100 12 
7313.76 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, TINNED AND PRINTED 
BLECHE, VERZINNT UND BEDRUCKT 
002 BELG.-LUXBG. 3374 
4o9 
14 20 117 
2388 
3223 
003 PAY8-BAS 12192 8 9395 2M 32 6016 19 004 RF ALLEMAGNE 8624 235 
1156 4 2056 
30 
005 ITALIE 3693 
19 3 
436 41 
14 006 ROYAUME-UNI 3755 28 1443 2248 22 030 SUEDE 2277 2255 6 130 380 400 ETAT8-UNIS 516 
1000 M 0 N DE 33206 819 2577 10622 876 4 3659 4707 417 9303 222 
1010 INTRA-CE 30144 819 266 10616 747 4 3617 4707 35 9303 30 
1011 EXTRA-CE 3064 2311 7 130 42 382 192 
1020 CLASSE 1 2894 2311 7 130 42 382 22 
1021 A E l E 2377 2311 42 2 22 
7313.78 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CLAD, MIN 3MM THICK 
.H 43 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg ... Lux. I Danmark I Deutschland I "EAAd6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
7313.78 TOLES PLAQUEE , EPAISSEUR MIH. 3 MM 
004 FA GERMANY 753 35 2 6 5 30 26 11 267 356 34 006 UTD. KINGDOM 187 11 8 23 113 15 2 030 SWEDEN 2172 
26 
2127 
118 
39 4 
038 AUSTRIA 669 342 166 17 344 800 AUSTRALIA 354 10 
1000 W 0 R L D 4563 117 28 2558 13 30 197 100 738 397 387 
1010 INTRA-EC 1237 117 3 77 13 30 49 100 435 378 37 
1011 EXTRA·EC 3325 28 2481 147 301 21 349 
1020 CLASS 1 3325 28 2481 147 301 21 349 
1021 EFTA COUNTR. 2871 26 2470 147 205 21 2 
7313.79 SHIDS AND P~Tes OF IRON OR STEEL, CLAD, <3MM THICK 
TOLES PLAQUEE , EPAISSEUR < 3 Mil 
"'"" ·"'""" l '" . " . "' . " . 266 140 193 1000 W 0 R L D 2198 5 221 42 419 • 511 74 322 191 170 243 
1010 INTRA·EC 1588 4 41 22 220 • 488 74 314 180 17Ci 243 1011 EXTRA·EC 814 1 181 20 199 • 23 • 9 11 
7313.82 SHEETS AND PLA S OF IRON OR STEEit. <O.SOMM THICK~ ELECTROLYTICALLY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME 
OXIDES MAX 0.05 MICROMETRE THICK, ETHER OR NOT ARNISHED, LACQUERED AND/OR PRINTED 
TOLES, EPAISSEU 
MICROMETRE, M 
Ml< OE 50 MM, REVETUS PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROME, COUCHE MAX. 0, 05 
E V RNIES, LAQUEES ET/OU IMPRIMEES 
001 FRANCE 33277 797 10659 3790 12942 
34 
4835 25 229 
002 BELG.-LUXBG. 11669 
1921 
14 2988 69 1538 
18 
7026 
003 NETHERLANDS 7885 2 145 188 427 3410 16727 16226 1796 004 FA GERMANY 55297 5725 
13i 
5016 1844 7601 
10i 
831 1325 
006 UTD. KINGDOM 18628 2711 234 3598 1097 7413 726 863 1754 
036 SWITZERLAND 880 4 
116 
851 25 
1:i 1359 400 USA 8216 623 
1987 
6105 
508 BRAZIL 1987 
1736 11594 1626 2490 326 3617 732 JAPAN 21391 
1000 W 0 R I. D 159538 11154 1972 22574 17329 17875 20529 101 32468 17248 2934 15352 
1010 INTRA-EC 127051 11154 238 10973 15588 18402 18542 101 23848 17225 2608 10378 
1011 EXTRA·EC 32488 1738 11601 1741 1474 1987 8820 23 328 4978 
1020 CLASS 1 30499 1738 11601 1741 1474 8620 23 328 4976 
1021 EFTA COUNTR. 893 7 851 
1987 
25 10 
1030 CLASS 2 1987 
7313.84 SHEETS AND PLA ~S OF IRON OR STEEL, COPPER.PLA TED 
TOLES CUIVREES 
1000 W 0 R L D 508 30 95 149 128 8 3 81 3 33 
1010 INTRA·EC 497 30 91 149 119 8 3 81 3 33 
1011 EXTRA·EC 11 4 7 
7313.86 SHEETS AND PLA S OF IRON OR STEEL, NICKEL· OR CHROME.PLATED 
TOLES NICKELEES OU CHROMEES 
030 SWEDEN 462 57 
61 1 
2 403 
036 SWITZERLAND 62 6884 1187 732 JAPAN 8071 
1000 W 0 R L D 10042 8987 58 218 106 233 17 25 144 2197 29 30 
1010 INTRA·EC 1170 84 
s8 129 106 131 17 23 47 807 29 17 1011 EXTRA·EC 8869 8923 87 101 1 98 1590 13 
1020 CLASS 1 6861 6923 58 87 100 1 96 1590 6 
1021 EFTA COUNTR. 551 58 87 1 2 403 
7313.17 SHEETS AND PLATI S OF IRON OR STEEL, ALUMINIUM.COA TED 
TOLES ALUMINISE!~ 
001 FRANCE 59988 12204 436 9103 285 11602 
16849 
22 18527 1515 144 6150 
002 BELG.-LUXBG. 83608 
815 
3910 20167 534 8427 1752 6731 9755 1533 11930 
003 NETHERLANDS 1551 45 71 j 23 23 1s0 4 8234 659 570 004 FA GERMANY 46157 6044 2747 
111:i 
6176 9060 3251 9819 
005 ITALY 7771 19 
24:i 
14 3806 2145 
2094 5255 
114 480 80 
006 UTD. KINGDOM 12046 16 80 272 635 1476 1954 21 8536 030 SWEDEN 30957 13346 36 264 6507 21 233 
390 SOUTH AFRICA 1504 
sot 5445 9006 2o:i 1539 177 1504 1368 732 JAPAN 16490 145 
1000 W 0 R L D 282873 19706 28193 39710 1314 30705 30031 4029 45814 21770 4820 38781 
1010 INTRA·EC 211658 19099 7380 30583 1112 30669 29747 4029 35767 21572 2938 28780 
1011 EXTRA·EC 51218 607 18813 9147 203 38 284 10048 198 1882 10000 
1020 CLASS 1 51121 607 18813 9147 203 36 264 10046 198 1882 9905 
1021 EFTA COUNTR. 31118 13368 139 36 264 6507 21 233 8530 
7313.88 SHEETS AND PLATE S OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
TOLES LAQUEES, VI RNIES, PEINTES OU REVETUES DE MAT. PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 43231 6547 391 8248 j 1430 33469 204 15343 6553 399 4116 002 BELG.-LUXBG. 84376 
206i 
5379 12518 887 857 14303 6196 1887 9053 
004 FA GERMANY 52259 163 
2978 
32 195 7109 88 9616 22483 843 9689 
005 ITALY 18590 509 
13211 
801 2509 7573 8506 81 1541 1495 1164 006 UTD. KINGDOM 47520 1805 4121 402 8164 4388 6720 122 
011 SPAIN 2288 
136 5589 566 143 1:i 315 2125 9891 030 SWEDEN 17830 1298 2 036 SWITZERLAND 457 
25 
254 
66 
57 117 1 26 
038 AUSTRIA 817 
1213 
619 38 48 15 4 
058 GERMAN DEM.R 2515 
3049 :i. 
25 1277 
1051 732 JAPAN 4106 3 
1000 W 0 R L D 278331 14453 28322 29688 1252 13284 54128 9835 41377 43848 6873 35695 
1010 INTRA·EC 249513 11171 19144 28168 1252 13218 52706 9635 39367 43503 6871 24682 
1011 EXTRA·EC 28817 3282 7178 1500 68 1422 2009 343 2 11013 
1020 CLASS 1 24236 3282 5916 1498 68 1397 733 343 2 10997 
1021 EFTA COUNTR. 19509 161 5916 1495 68 1393 197 331 2 9948 
1040 CLASS 3 2565 1262 1 25 1277 
7313.89 SHEETS AND PLATE OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7313.11-18 
TOLES, NON REPR. ! OUS 7313.11 A 88 
001 FRANCE 3612 134 23 70 26 1269 
166 2 65 1853 1 171 002 BELG.-LUXBG. 5328 
:i 5 
1 60 4664 
30 
211 124 78 
004 FA GERMANY 3213 
8 
8 2779 151 7 107 26 123 006 UTD. KINGDOM 2750 179 60 2 112 514 7 1848 
716 030 SWEDEN 11549 1214 292 1 19 1430 3903 7 3967 
1000 W 0 R L D 28509 1794 529 441 360 8788 1889 4429 258 8072 168 1783 
1010 INTRA·EC 15818 575 87 382 95 8755 448 524 102 4025 165 482 
1011 EXTRA-EC 12891 1219 442 59 265 33 1443 3905 158 4047 1 1321 
1020 CLASS 1 12358 1219 442 58 236 33 1443 3905 155 4047 1 819 
1021 EFTA COUNTR. 11940 1219 442 34 19 27 1441 3905 7 4047 1 798 
7313.90 ~u~~"Jtt:JI PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, SILVERED, GILDED, PLATINUM-PLATED OR 
44 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft [ Meld eland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
01glne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. [ Danmark [Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7~3.78 BLECHE, PLATTIERT, DICKE MIN. 3 MM 
od4 RF ALLEMAGNE 1593 74 
13 35 18 155 38 15 540 688 80 006 ROYAUME-UNI 701 45 6 109 440 38 
030 SUEDE 3155 
32 
3023 
274 
111 17 4 
038 AUTRICHE 1604 787 475 36 
8QO AUSTRALIE 704 14 600 
1000 M 0 N DE 8541 172 47 3953 30 155 437 120 2031 787 809 
1010 INTRA-CE 2818 172 15 127 30 155 148 119 1230 734 86 
1011 EXTRA-CE 5724 32 3828 289 1 801 53 722 
1020 CLASSE 1 5723 32 3826 289 801 53 722 
10~1 A E L E 4774 32 3810 289 586 53 4 
7313.79 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CLAD, < 3MM THICK 
BLECHE, PLATTIERT, DICKE <3 MM 
004 RF ALLEMAGNE 636 30 84 59 163 87 213 
1060 M 0 N DE 1730 5 176 48 216 424 59 192 167 164 279 
1010 INTRA-CE 1214 4 30 17 98 383 59 182 162 
1&4 
279 
1011 EXTRA-CE 515 1 146 31 118 40 10 5 
7:i13.82 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEE~ <0.50MM THICKVELECTROLYTICALLY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME 
OXIDES MAX 0.05 MICROMETRE THICK, ETHER OR NOT ARNISHED, LACQUERED AND/OR PRINTED 
BLECHER DICKE < 0, SOM~ ELEKTROL YTISCH AUFGEBRACHTE UEBERZUGSSCHICHT MAX. 0, 05 MIKROMETER AUS CHROMOXID ODER CHROM 
UNO CH OMOXID, AUCH RNIERT, LACKIERT UNDIODER BEDRUCKT l ' """'" 19935 497 6559 2955 7256 2:i 2524 22 122 2 BELG.-LUXBG. 8206 1303 4 2422 31 599 13 5127 3 PAYS-BAS 5161 ; 42 151 249 2132 10443 11615 1271 4 RF ALLEMAGNE 38439 3768 
115 
3908 1147 5672 
76 
675 1210 
6 ROYAUME-UNI 12713 2141 157 2444 684 4715 390 627 1364 
0 6 SUISSE 525 2 
62 
511 12 45 ~ !Q ETAT5-UNIS 4072 302 1209 2329 1334 8 BRESIL 1209 
1515 6702 974 1439 244 207i 7 2 JAPON 12945 
'T ..... 103441 7708 1674 13449 12941 10191 13827 78 17746 12398 2297 11134 10 0 INTRA-CE 84670 7708 158 6737 11904 9377 12618 76 13967 12342 2053 7730 10 1 EXTRA-CE 18771 1516 6712 1036 814 1209 3779 56 244 3405 
10 0 CLASSE 1 17562 1516 6712 1038 814 3779 56 244 3405 
10 1 A E L E 544 10 511 
12o9 
12 11 
10 0 CLASSE 2 1209 
7113.84 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, COPPER.PLATED 
BLECHE,VERKUPFERT 
1000 M 0 N DE 539 80 74 154 142 25 39 2 22 
1010 INTRA-CE 454 20 65 154 127 25 39 2 21 
10,1 EXTRA-CE 85 60 9 15 1 
7.,3.86 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, NICKEL· OR CHROME.PLATED 
BLECHE, VERNICKELT ODER VERCHROMT 
~0 SUEDE 851 27 727 16 2 821 6 SUISSE 748 
4079 
6 
734 
. 2 JAPON 4813 
1000 M 0 N DE 7655 4249 29 857 65 153 180 37 64 1972 15 34 
1010 INTRA-CE 1025 114 
29 
74 65 100 180 22 19 417 15 19 
1011 EXTRA-CE 6630 4135 783 53 15 45 1555 15 
1020 CLASSE 1 6624 4135 29 783 52 15 45 1555 10 
1021 A E L E 1657 29 783 15 8 821 1 
'n13.87 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ALUMINIUM-COATED 
BLECHE, ALUMINIERT 
001 FRANCE 35126 6755 232 5703 107 6768 
8410 
18 11152 888 92 3411 
002 BELG.-LUXBG. 46686 
494 
2791 10348 266 4024 1444 5108 5419 859 8017 
003 PAYS-BAS 960 32 36 
6 
14 14 
12i 
3 
4614 445 
367 
004 RF ALLEMAGNE 26665 3397 1664 386 3873 5053 1851 5641 005 ITALIE 3341 9 
143 
16 1479 1113 
1294 322i 
55 234 49 
006 ROYAUME-UNI 7163 9 102 85 364 847 1082 16 
5030 030 SUEDE 16335 6978 23 327 3836 10 131 
390 AFR. DU SUD 711 
2a:i 2966 4554 140 973 86 711 623 732 JAPON 9743 118 
1doo M 0 N DE 147205 10947 14815 21197 620 16548 15878 2878 26145 12155 2655 23369 
101 0 INTRA-CE 120284 10664 4863 16580 479 16523 15551 2878 21336 12059 1695 17656 
1011 EXTRA-CE 26920 283 9953 4817 140 23 327 4809 96 960 5712 
1020 CLASSE 1 26864 283 9953 4617 140 23 327 4809 96 960 5656 
1Q21 A E L E 16404 6987 60 23 327 3836 10 131 5030 
fJ13.88 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
BLECHE, LACKIERT, VERNIERT, MIT FARBE BESTRICHEN OOER MIT KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 FRANCE 29848 4341 270 5432 
6 
1038 
23449 
180 10151 5429 209 2798 
002 BELG.-LUXBG. 62697 
1656 
4148 8913 715 956 10670 4626 1466 7748 
004 RF ALLEMAGNE 36496 166 
219i 
24 87 4655 240 5954 15539 388 7787 
005 ITALIE 15253 516 
13537 
603 2008 6168 
7220 1oS 
1099 1583 1085 
006 ROYAUME-UNI 41067 1399 3330 218 6471 3269 5469 48 
011 ESPAGNE 1765 96 52s0 684 112 7 46:i 1653 87a0 030 SUEDE 16818 1528 
4 036 SUISSE 583 
16 
373 
1765 
69 69 2 66 
038 AUTRICHE 2431 
saO 528 68 35 7 12 058 RD.ALLEMANDE 1629 
2855 8 16 733 100i 732 JAPON 3868 4 
,m ..... 214435 11187 24557 21738 860 12104 39362 8596 28051 32663 5351 29966 1 0 INTRA-CE 188240 8104 18121 20086 860 10338 37670 8596 26899 32175 5347 20044 
1 1 EXTRA-CE 26195 3083 8436 1652 1765 1692 1153 488 4 9922 
1 20 CLASSE 1 24502 3083 5535 1649 1765 1677 420 488 4 9881 
1 21 A E L E 20224 112 5535 1639 1765 1665 151 473 4 8880 
1 CLASSE 3 1651 901 1 16 733 
~13.89 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7313.11-88 
BLECHE, NICHT IN 7313.11 BIS 88 ENTHALTEN I FRANCE 1901 86 14 36 28 783 127 16 36 813 7 98 2 BELG.-LUXBG. 2745 
4 2i 
3 45 2182 
s:i 174 135 63 RF ALLEMAGNE 2515 
20 
5 2078 109 19 134 1 91 
ROYAUME-UNI 2139 134 54 5 80 357 6 1470 13 687 SUEDE 6889 729 239 1 19 813 2246 10 2145 
1r0 M 0 N DE 17901 1106 498 423 255 5156 1208 2647 180 4830 181 1417 1 10 INTRA-CE 9892 370 90 321 83 5056 333 393 95 2597 176 378 
1 11 EXTRA-CE 8008 736 409 101 172 101 875 2254 85 2232 4 1039 
1 20 CLASSE 1 7861 736 409 99 167 101 873 2254 74 2232 4 912 
121AELE 7331 736 408 34 19 54 852 2252 10 2232 4 730 
h13.90 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY CUT IHTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, SILVERED, GILDED, PLATINUM-PLATED OR 
; ENAMELLED 
I 
l 
I 45 H 
! 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\c1&Q I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7313.90 TOLES ARGENTE S, DOREES, PLA TINEES OU EMAILLEES, SIMPL. DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECT ANGULAIRE 
003 NETHERLANDS 556 41 2 513 
028 NORWAY 391 391 
1000 W 0 R L D 1389 266 495 534 13 13 1 15 40 1 11 
1010 INTRA-EC an 257 3 524 13 13 1 14 40 1 11 
1011 EXTRA-EC 511 9 492 10 
1020 CLASS 1 511 9 492 10 
1021 EFTA COUNTR. 511 9 492 10 
7313.92 SHEETS AND PLA !Ell OF IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, NOT SILVERED, GILDED, 
PLATINUM.PLA TE OR ENAMELLED 
b~'lE~s~ 1~llt1~ ff'tjJ~~~Ii.t~E~ME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREMENT TAAITEES A LA SURFACE QU'ARGENTEES, 
001 FRANCE 23717 7233 666 14797 
2287 206 615 15 391 002 BELG.-LUXBG. 13799 
6290 4 
9973 199 227 907 
279 003 NETHERLANDS 12460 5142 44 79:! 135 170 440 538 004 FR GERMANY 3566 385 19 
1213 
1679 125 4 
038 AUSTRIA 1213 
1000 W 0 R L D 56884 14000 70 17262 44 18245 4594 390 1474 1594 4 1207 
1010 INTRA-EC 54881 13959 31 15850 44 16245 4537 390 1442 1487 4 692 
1011 EXTRA-EC 2204 41 40 1412 57 32 107 515 
1020 CLASS 1 2162 41 40 1402 57 107 515 
1021 EFTA COUNTR. 2093 41 40 1402 107 503 
7313.95 SHEETS AND PLA rES OF IRON OR STEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORATED 
lo~\&~~{g~EE , SIMPL. DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES QUE SIMPL. TRAITEES 
003 NETHERLANDS 1608 426 153 270 501 10 6 
1ss0 
2 240 
004 FR GERMANY 2582 251 194 364 329 2 1 255 005 ITALY 1715 1 1013 323 10 4 
007 IRELAND 467 64 154 4i 3 605 467 008 DENMARK 1768 
3 li 901 036 SWITZERLAND 2904 2 1362 332 31 1102 64 
1000 W 0 R L D 11980 865 578 2229 38 2325 43 51 3827 48 1978 
1010 INTRA·EC 8718 801 392 850 30 1993 43 11 2660 48 1890 
1011 EXTRA·EC 3283 64 184 1379 8 332 1 40 1167 68 
1020 CLASS 1 3254 64 184 1379 8 332 1 31 1167 88 
1021 EFTA COUNTR. 3231 64 184 1373 8 332 31 1153 86 
7313.97 SHEETS AND PLA fES OF IRON OR STEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES, NOT PERFORATED 
TOLES NON PERF ~~f~~SIMPL. DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES QUE SIMPL 
TRAITEES A LA S 
001 FRANCE 1618 862 57 387 
14 
15 
1329 
99 86 112 
002 BELG.-LUXBG. 1656 
465 
64 100 36 2s 148 1 003 NETHERLANDS 862 
38:! 
329 
5 2964 735 7 004 FR GERMANY 5381 468 
247 6 
297 231 299 
005 ITALY 660 65 46 1 274 3043 177 39 ; 28 006 UTD. KINGDOM 3934 35 222 
4 
386 24 
84:! 030 SWEDEN 1968 8 975 18 19 81 21 
1000 W 0 R L D 17390 2056 1623 1616 21 26 5059 3376 657 1399 150 1407 
1010 INTRA-EC 14352 1898 548 1354 20 21 5023 3376 533 1035 1 543 
1011 EXTRA-EC 3037 158 1074 262 1 5 37 123 384 149 864 
1020 CLASS 1 2968 158 1057 212 4 37 123 364 149 864 
1021 EFTA COUNTR. 2925 154 1056 203 4 26 117 363 149 853 
7314 IRON OR STEEL W RE, WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULATED 
FILS DE FER OU C ACIER, NUS OU REVETUS, SF LES FILS !SOLES POUR L'ELECTRICITE 
7314.01 IRON OR STEEL ~RE, CARBON CONTENT MAX 0-25'/o, MAX CROSS-SEcnON <0.80MM. NOT COATED 
FILS DE FER OU ACIER, NUS, CARBONE MAX. 0, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION < 0, 80 MM 
001 FRANCE 1128 80 30 260 28 262 
593 837 
3n 7 17 67 
002 BELG.-LUXBG. 3327 
140 
60 1108 31 104 135 512 47 100 
004 FR GERMANY 2074 515 
145 
130 107 135 9 101 784 2 151 
005 ITALY 2328 36 27 258 698 1132 
876 36 
4 28 
006 UTD. KINGDOM 1146 3 1 159 20 8 43 
1000 W 0 R L D 12294 301 768 2259 790 1229 1928 1910 700 1474 66 871 
1010 INTRA-EC 10649 278 837 1784 466 1228 1920 1870 650 1351 68 399 
1011 EXTRA-EC 1845 23 131 475 323 2 8 40 50 123 472 
1020 CLASS 1 1377 23 131 375 157 2 6 39 49 123 472 
1021 EFTA COUNTR. 1126 23 130 348 132 6 1 28 47 411 
7314.11 IRON OR STEEL W RE, CARBON CONTENT MAX G.25%, MAX CROS$-SECTION < 0.80MM, ZINC-COATED 
FILS DE FER OU D ACIER, ZINGUES, CARBONE MAX. 0, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION < 0, 80 MM 
001 FRANCE 6186 129 30 2299 193 353 
499 
982 842 399 34 925 
002 BELG.-LUXBG. 5264 
10:! 
125 1121 91 86 1584 660 807 52 239 
004 FR GERMANY 1040 86 
:! 
131 1 96 
926 
37 508 3 76 
006 UTD. KINGDOM 1139 1 6 149 15 3 36 1 
127 030 SWEDEN 1020 64 725 
23 
29 38 
1:! 
37 
036 SWITZERLAND 495 380 57 5 18 
1000 W 0 R L D 16856 254 337 5568 609 482 978 3638 1608 1799 92 1513 
1010 INTRA·EC 14279 243 249 3569 605 439 878 3583 1569 1757 92 1295 
1011 EXTRA-EC 25n 11 88 1999 4 23 101 55 36 42 218 
1020 CLASS 1 2219 11 88 1645 23 101 55 36 42 218 
1021 EFTA COUNTR. 2113 11 88 1643 23 85 38 36 42 147 
7314.13 IRON OR STEEL \111 ~E, CARBON CONTENT MAX 0-25%, MAX CROSS-SEcnON <0.80MM, COPPER.COATED 
FILS DE FER OU D CIER, CUIVRES, CARBONE MAX. 0, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION < 0, 80 MM 
001 FRANCE 1259 401 372 91 33 
6i 
177 22 59 67 37 
002 BELG.-LUXBG. 1482 
13 10 
357 99 249 37 6 621 ; 52 004 FR GERMANY 400 
785 
6 33 2 
ri 43 116 176 005 ITALY 1392 42 109 40 258 1 80 
1000 W 0 R L D 5996 479 39 1822 342 904 458 350 109 805 69 619 1010 INTRA-EC 5396 459 10 1551 341 894 348 349 78 800 69 497 
1011 EXTRA-EC 601 21 29 271 2 10 110 1 30 5 122 
1020 CLASS 1 571 21 29 271 2 10 110 1 5 122 1021 EFTA COUNTR. 438 29 268 2 110 29 
7314.15 IRON OR STEEL WI E, CARBON CONTENT MAX G.25%, MAX CROSS-SECnON < G.IOMM, PLASTIC-COATED 
FILS DE FER OU D' CIER, REVETUS DE MAT. PLASnQUES ARTIF., CARBONE MAX.O, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION < 0, 80 MM 
002 BELG.-LUXBG. 451 
14 
1 118 20 16 5 107 81 2 101 
004 FR GERMANY 506 3 10 1 95 70 8 182 123 
1000 W 0 R L D 1530 37 33 254 38 24 159 208 92 332 27 328 1010 INTRA-EC 1343 30 28 237 38 23 157 208 89 194 27 314 
1011 EXTRA-EC 188 7 5 17 1 1 3 138 14 
7314.19 IRON OR STEEL WI E, CARBON CONTENT MAX 0.25%, MAX CROSs-sECnON < .SOMM, COATED OTHERY111SE THAN Y111TH ZINC, COPPER OR 
PLASTIC 
46 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
l;!~prung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
O~glne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci6Q I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
7~3.90 BLECHE, VERSILBERT, VERGOLDET, PLATINIERT ODER EMAIWERT, NUR ANDERS ALS OUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN 
' 003 PAVS..BAS 618 35 2 58D 0~ NORVEGE 555 555 
1000 M 0 N DE 1534 148 614 607 8 25 3 71 40 6 10 
1010 INTRA-CE 812 143 3 602 8 25 3 70 40 6 10 
1011 EXT RA-CE 623 5 612 5 1 
1020 CLASSE 1 623 5 612 5 1 
10~1 A E L E 623 5 612 5 1 
73)3.92 ~rf-Wt.Su~'f~~rgRo:J:s~=DSTEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, NOT SILVERED, GILDED, 
~tl~~~~E:n~rR~~~~fE~fADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, ANDERS BEARBErrET ALS VERSILBERT, VERGOLDET, 
o01 FRANCE 16823 6340 303 9356 
1757 134 
386 9 429 
002 BELG.-LUXBG. 9758 
3435 2 
7018 117 67 665 
179 m PAY8-BAS 6264 2363 s:i 414 58 116 113 451 RF ALLEMAGNE 2727 466 16 
947 
1236 72 9 
AUTRICHE 947 
1000 M 0 N DE 38298 10411 91 11002 63 10185 3368 258 703 1324 12 881 'I ..... ~. ..... .,. .. .,.. 63 10185 3335 258 670 1144 12 735 10 1 EXTRA-CE 1775 78 62 1244 • 33 33 179 146 
10 0 CLASSE 1 1724 78 62 1219 . 33 7 179 146 
10 1 A E L E 1641 78 62 1219 . 179 103 
7 , 3.95 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORATED 
LOCHBLECHE, NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKJG ZUGESCHNrrTEN, ANDERS BEARBErrET ALS NUR MIT OBERFLAECHEN8EARBEITUNG ;· .. ,.. ... 2091 567 177 325 6 714 18 7 1940 10 273 4 RF ALLEMAGNE 3737 605 269 4s:i 516 3 25 5 368 5 ITALIE 1752 2 2 943 319 16 7 
7 lALANDE 1007 
80 335 89 6 711 1007 8 DANEMARK 2411 
10 36 1190 ,6 SUISSE 3892 5 1686 507 145 1430 73 
1fi0 M 0 N DE 16412 1605 665 2986 67 2930 138 197 4671 93 3060 1 0 INTRA-CE 12076 1501 524 1257 31 2421 134 40 3171 93 2904 
10 1 EXTRA-CE 4337 104 141 1730 36 509 4 157 1500 156 
10 0 CLASSE 1 4325 104 141 1730 36 508 4 146 1500 156 
10 1 A E L E 4289 104 141 1713 36 508 146 1491 150 
7tt3.97 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES, NOT PERFORATED 
; BLECHE, NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, ANDERS BEARBErrET ALS NUR AN DER OBERFLAECHE, KEINE LOCHBLECHE 
' 001 FRANCE 1128 513 54 200 
7 
25 
825 1 
94 59 183 
002 BELG.-LUXBG. 1040 
294 
43 97 
7 
66 1 
003 PAYS-BAS 540 1 195 9 2354 33 501 10 004 RF ALLEMAGNE 4734 597 380 204 7 280 166 447 005 ITALIE 589 79 2 3 229 
1731 266 31 34 006 ROYAUME-UNI 4065 45 64 1275 j 665 18 229 IO SUEDE 1432 6 1002 27 29 115 17 
1 OMONDE 15232 1765 1650 2363 15 48 4231 2044 744 1133 164 1077 
1010 INTRA-CE 12310 1530 543 2037 15 37 4122 2044 534 877 1 no 
1011 EXTRA-CE 2921 235 1107 326 9 110 210 456 162 306 
1020 CLASSE 1 2877 235 1100 290 8 110 210 456 162 306 
1Qi!1 A E L E 2705 207 1097 261 7 70 176 452 162 273 
7314 IRON OR STEEL WIRE, WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULATED 
DRANT AUS STAHL, AUCH UEBERZOGEN, AUSGEN. ISOLIERTE DRAEHTE FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
'7314.01 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0-25%, MAX CROS5-SECTION < 0.80MM. NOT COATED 
DRAHT AUS STAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNITTSABMESSUNG <0, 80 MM 
001 FRANCE 1421 133 34 365 33 223 
so5 633 525 9 29 70 002 BELG.-LUXBG. 3209 
173 
56 864 38 94 186 521 116 194 
004 RF ALLEMAGNE 2190 352 
143 
102 154 263 53 242 630 14 207 
005 ITALIE 1259 36 11 157 195 658 646 134 21 2 36 qo& ROYAUME-UNI 1218 29 2 252 14 4 27 110 
1000 M 0 N DE 11817 426 562 2280 556 717 1510 1697 1293 1455 164 1157 
1010 INTRA-CE 9985 419 464 1m 344 702 1492 1664 1099 1293 163 568 
1011 EXTRA-CE 1836 7 98 503 213 15 19 33 194 163 1 590 
1020 CLASSE 1 1576 7 98 377 94 15 14 31 187 162 1 590 
1lf!1 A E L E 890 5 89 325 71 14 4 31 65 286 
t,l14.11 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX D.25%, MAX CROS5-SECTION <0.80MM, ZINc-cOATED 
DRAHT AUS STAHL, VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNITTSABMESSUNG <0, 80 MM 
m·MN~ 8708 203 35 3838 232 589 664 803 1269 590 46 1103 BELG.-LUXBG. 6921 148 149 1795 96 127 1462 1216 1059 65 268 RF ALLEMAGNE 1550 144 
4 
106 1 175 664 45 820 7 104 ROYAUME-UNI 1041 2 23 102 18 5 222 1 
92 SUEDE 967 58 721 35 29 23 17 44 SUISSE 721 568 64 10 7 r ..... 21268 393 448 7703 608 752 1164 3052 2579 2758 121 1670 1 10 INTRA-CE 18743 381 357 5738 605 717 1014 3021 2554 2705 121 1532 
1 11 EXTRA-CE 2525 12 89 1967 3 35 170 31 25 54 139 
1 20 CLASSE 1 2307 12 89 1752 35 170 31 25 54 139 
1 21 A E L E 2203 12 89 1747 35 112 23 25 54 106 
p14.13 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX G.25Yo, MAX CROS5-SECTION <0.80MM, COPPER-COATED 
I DRAHT AUS STAHL, VERKUPFERT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, OUERSCHNITTSABMESSUNG <0, 80 MM I m FRANCE 2636 395 1044 65 98 66 603 160 158 65 48 BELG.-LUXBG. 1566 56 14 294 82 220 20 12 796 2 74 RF ALLEMAGNE 794 656 7 197 10 27 92 65 331 ITALIE 1155 107 94 34 172 2 63 
1000 M 0 N DE 1m 640 70 2403 319 601 531 709 364 1078 70 974 
1010 INTRA-CE 6603 568 14 2075 298 561 320 706 289 1050 69 663 
1011 EXT RA-CE 1173 72 56 327 31 40 211 3 95 26 1 311 
1020 CLASSE 1 1076 72 56 327 31 38 211 3 26 1 311 
1021 A E L E 634 1 56 306 30 211 2 1 27 
t314.15 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX G.25%, MAX CROSS.SECTION <0.80MM, PLASTIC-COATED 
DRAHT AUS STAHL, MIT KUNSTSTOFF UEBER20GEN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNITTSABMESSUNQ <0, 80 MM 
002 BELG.-LUXBG. 658 
52 
2 214 15 28 6 80 149 3 161 
004 RF ALLEMAGNE 1127 17 39 8 218 75 23 423 271 
1000 M 0 N DE 3397 180 87 641 88 55 283 327 202 879 47 668 
1010 INTRA-CE 2797 111 56 m 68 54 275 328 172 497 47 614 
1011 EXTRA-CE 599 49 10 64 2 8 1 30 381 54 
>314.19 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, MAX CROSS.SECTION < .80MM, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 
, PLASTIC 
! 
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1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
0 rl gl ne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ua5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7314.19 FILS DE FER OU ~~~E~ ... ~~~J:~NJ", ~f'~S QUE ZINGUES, CUIVRES OU DE MAT.PLAST.ARTIF., CARBONE MAX. 0, 25%, COUPE TRANSVERSALE 
001 FRANCE 392 2 12 281 
24 
11 
2359 30 
4 26 12 44 
002 BELG.-LUXBG. 3281 34 238 401 32 147 25 2 23 003 NETHERLANDS 169 
102 
85 
112 
13 27 
1ri 28 8i 2 
10 
004 FR GERMANY 475 31 
168 
13 26 62 
005 ITALY 521 1 3 5 5 31 3 
20 
1 304 
006 UTD. KINGDOM 595 18 74 20 463 
1000 W 0 R L D 5998 68 682 1157 203 79 2446 518 216 138 15 478 
1010 INTRA-EC 5454 68 373 1008 161 74 2444 514 199 135 15 463 
1011 EXTRA-EC 543 310 149 43 5 2 5 12 1 16 
1020 CLASS 1 501 310 149 1 5 2 5 12 1 16 
7314.21 IRON OR STEEL IRE, CARBON CONTENT MAX G.25%, CROSs-sECTION MIN 0.80MM, NOT COATED 
FILS DE FER OU 'ACIER, NUS, CARBONE MAX. 0, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN. 0, 80 MM 
001 FRANCE 24523 1485 25 17364 36 469 
22312 
254 428 2415 237 1810 
002 BELG.-LUXBG. 44651 
11735 
112 12748 126 659 343 402 7483 4 462 
003 NETHERLANDS 24228 22 6406 1 46 3635 188 1290 
13503 
105 800 
004 FR GERMANY 76346 17511 4747 
11615 
253 174 37223 386 310 207 2032 
005 ITALY 38522 567 122 302 293 25318 30 
1sS 
32 22 221 
006 UTD. KINGDOM 3827 166 94 720 65 8 535 1724 305 52 
21 011 SPAIN 2541 79 1 1 
285 
1078 5 25 69 1262 
028 NORWAY 2700 82 422 805 35 849 35 20 402 030 SWEDEN 4168 5 3210 333 1 24 
51 
218 3 339 
036 SWITZERLAND 7485 7 
307 
6987 1 293 1 145 
038 AUSTRIA 21361 29 14186 23 534 6261 12 9 
048 YUGOSLAVIA 19317 23 19294 
056 SOVIET UNION 2310 
1531 
2310 
23 3763 058 GERMAN DEM.R 5317 
5140 225 72 060 POLAND 5640 
1144 
45 
130 
158 
062 CZECHOSLOVAK 12973 11257 100 295 47 
084 HUNGARY 2371 1887 53 408 23 
066 ROMANIA 4249 
477 
4249 
1ri 116 107 1445 390 SOUTH AFRICA 2797 634 
1000 W 0 R L D 306786 34947 9068 96951 1418 1710 92086 3122 28933 28313 1913 8325 
1010 INTRA-EC 215361 31573 5127 48890 783 1673 90101 2930 2710 23806 1889 5879 
1011 EXTRA-EC 91425 3374 3941 48061 635 38 1985 191 26223 4507 23 2447 
1020 CLASS 1 58225 694 3941 23015 309 38 1570 119 25684 386 23 2446 
1021 EFTA COUNTR. 35726 123 3941 22311 309 35 1500 
72 
6313 276 23 895 
1040 CLASS 3 32868 2680 24843 325 416 539 3991 
7314.41 IRON OR STEEL II IRE, CARBON CONTENT MAX 0.25'/,, CROSs-sECTION MIN 0.80MM, ZJNC.COA TED 
FILS DE FER OU E 'ACIER, ZINGUES, CARBONE MAX. 0, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN. 0, 80 MM 
001 FRANCE 27549 2216 5 9845 71 722 
12415 
2086 2874 2270 239 7221 
002 BELG.-LUXBG. 73658 
667 
2316 28894 615 1632 1095 8017 10170 211 8293 
003 NETHERLANDS 6462 188 5292 31 27 83 
2862 5372 
174 
004 FR GERMANY 13015 691 417 880 152 23 2935 369 7 217 005 ITALY 9056 25 202 30 6900 3 
274 
889 97 
006 UTD. KINGDOM 2222 51 573 109 623 67 521 4 
210 011 SPAIN 5400 
423 
1229 3783 167 11 
030 SWEDEN 3430 2336 652 
65 
19 26 036 SWITZERLAND 920 
95 10 
829 
130 038 AUSTRIA 3995 3500 260 
048 YUGOSLAVIA 6578 
20 775 
45 
36 
6533 
2s 452 060 POLAND 1398 406 90 062 CZECHOSLOVAK 7846 7446 290 066 ROMANIA 1456 
910 
1166 
1769 762 99 264 sri 390 SOUTH AFRICA 8609 2422 295 
1000 W 0 R L D 171936 4809 4925 65816 2128 2525 28847 4988 21189 18789 931 16989 
1010 INTRA-EC 137811 3672 3699 46254 1522 2525 26135 4157 14193 18723 667 16284 
1011 EXTRA-EC 34124 1137 1226 19563 606 2712 830 6996 66 284 724 
1020 CLASS 1 21972 1117 667 9098 295 2620 780 6996 19 284 116 
1021 EFTA COUNTR. 6659 173 667 6666 
311 
783 36 325 19 26 1040 CLASS 3 11887 20 559 10393 91 25 452 
7314.43 IRON OR STEEL W RE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROS$-SECTION MIN O.BOMM, COPPER-COATED 
FILS DE FER OU D ACIER, CUIVRES, CARBONE MAX. 0, 25'/,, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN. 0, 80 MM 
001 FRANCE 4960 704 92 1600 79 67 83 19 629 447 265 1150 002 BELG.-LUXBG. 2365 
147 
1401 86 425 
3 
83 163 32 
205 003 NETHERLANDS 1619 10 999 1 182 84 8 
835 1 004 FR GERMANY 1936 85 33 
983ri 
16 6 423 4 93 440 
005 ITALY 20974 876 104 285 224 8412 70 1254 
7 
1911 
032 FINLAND 1776 1767 
2293 4 
2 
12 2 038 AUSTRIA 2312 1 
1000 W 0 R L D 37071 1867 2278 16269 528 1000 7210 170 823 2722 306 3898 
1010 INTRA-EC 32405 1853 258 13874 518 956 7098 144 819 2708 298 3878 
1011 EXTRA-EC 4668 14 2020 2395 10 45 113 26 4 14 8 19 
1020 CLASS 1 4650 14 2020 2382 5 45 113 26 4 14 8 19 
1021 EFTA COUNTR. 4529 2020 2368 5 2 96 2 10 8 18 
7314.45 IRON OR STEEL WI ~E, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROSs-sECTION MIN 0.80MM, PLASTIC-COATED 
FILS DE FER OU D ~CIER, REVETUS DE MAT.PLAST.ARTIF., CARBONE MAX.O, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN. 0, 80 MM 
001 FRANCE 1094 155 
1505 
468 
2 
1 
211 12 
11 29 
149 
430 002 BELG.-LUXBG. 7452 
316 
2498 117 1035 1797 126 
004 FR GERMANY 4315 75 
521 
20 1 2757 200 177 357 412 
005 ITALY 4563 50 31 15 17 3316 6 520 
23 
87 
006 UTD. KINGDOM 431 13 41 104 32 3 49 137 29 
1000 W 0 R L D 18735 598 1876 3686 73 139 8388 358 1265 2802 561 1193 1010 INTRA-EC 18435 537 1675 3621 73 139 6334 355 1224 2736 561 1180 
1011 EXTRA-EC 299 60 1 65 52 1 41 66 13 
7314.49 IRON OR STEEL WI E, CARBON CONTENT MAX 0.25'/,, CROSs-sECTION MIN O.BOMM, COATED OTHERWISE THAN WITH ZJNC, COPPER OR 
PLASTIC 
FILS DE FER OU D' 
TRANSVERSALE DA N~~~ ... ~~~J:L~~. ~~r~~ QUE ZINGUES, CUIVRES OU DE MAT. PLAST. ARTIF., CARBONE MAX. 0, 25'/t, COUPE 
001 FRANCE 1470 84 
122 
937 43 187 4812 11 65 22 34 150 002 BELG.-LUXBG. 7056 46 849 75 18 532 583 1 221 004 FR GERMANY 452 73 
452 
82 
21 
55 20 9 81 86 005 ITALY 2059 725 
122 
7 665 20 67 102 
030 SWEDEN 694 22 39 1 500 10 
1000 W 0 R L D 14472 960 476 3054 318 286 5654 279 741 1298 309 1097 1010 INTRA-EC 12406 915 238 2936 133 284 5554 270 833 758 63 622 1011 EXTRA-EC 2067 45 238 118 185 2 100 10 109 540 246 474 1020 CLASS 1 1880 45 238 118 2 100 10 109 540 246 472 1021 EFTA COUNTR. 1111 44 238 117 90 1 68 540 13 
7314.11 IRON OR STEEL WI E, CARBON CONTENT > G.25%, NOT COATED 
FILS DE FER OU D' CIER, NUS, CARBONE > 25 % 
001 FRANCE 3575 615 332 1337 20 133 
5713 
56 312 683 3 84 002 BELG.-LUXBG. 16979 
252 
1541 4257 6 943 40 1207 2988 20 284 003 NETHERLANDS 1240 35 52 
358 247 
780 
sri 2286 121 004 FR GERMANY 28330 13698 936 
1024 
5906 4460 23 308 005 ITALY 3466 50 46 84 63 2101 645 116 48 006 UTD. KINGDOM 5941 104 1320 470 3297 35 24 
48 H 
i 1986 Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft I Meld eland - Reporting country - Pays declarant Oi'lgln I consignment 
Of1glne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I nalia I Nederland I Portugal I UK 
*4.19 DRAHT AUS STAHij ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZJNKT, VERKUPFERT ODER MIT KUNSTSTOFF, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, OUER-
: SCHNmSABMESS NG < 0, 80 MM 
001 FRANCE 882 7 15 705 
22 
32 
3503 
18 21 20 64 
002 BELG.-LUXBG. 4513 loS 174 478 28 2s 212 34 7 30 003 PAYS-BAS 585 
to4 
61 
79 
6 385 
s3 100 183 27 004 RF ALLEMAGNE 874 33 209 91 78 5 148 005 ITALIE 569 6 13 11 8 33 4 58 5 280 006 ROYAUME-UNI 751 1 11 142 16 2 520 1 
1000 M 0 N DE 8876 155 484 1844 145 248 4016 622 447 261 33 621 
1010 INTRA-CE 8195 153 317 1594 129 166 3999 601 388 249 33 566 
1011 EXTRA-CE 644 2 167 249 17 82 18 20 23 11 55 
1~0 CLASSE 1 628 2 166 249 2 82 18 20 23 11 55 
~14.21 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROS5-SECTION MIN 0.80MM, NOT COATED 
DRAHT AUS STAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25 %, OUERSCHNmSABMESSUNG MIN. 0, 80 MM 
001 FRANCE 12634 838 11 8476 30 239 
8895 
230 252 1352 236 970 
002 BELG.-LUXBG. 21198 
4895 
81 6821 89 370 185 340 4155 12 250 
003 PAY5-BAS 12662 20 3891 
197 
26 2269 146 888 
7232 
70 457 
004 RF ALLEMAGNE 42560 12406 2516 
4519 
131 18052 296 314 160 1256 
005 ITALIE 18494 1397 78 242 163 11732 38 
90 
59 16 250 
006 ROYAUME-UNI 2838 191 104 655 44 9 347 1020 339 31 
22 011 ESPAGNE 1560 168 1 2 
159 
595 16 23 50 683 
028 NORVEGE 1499 42 224 486 
62 
340 21 11 216 
030 SUEDE 2753 3 1856 227 10 28 
45 
351 4 212 
036 SUISSE 4654 8 
194 
4319 2 185 3 92 
038 AUTRICHE 11594 17 8071 44 270 2962 30 6 
048 YOUGOSLAVIE 6515 8 6507 
056 U.R.S.S. 734 
470 
734 
9 1021 058 RD.ALLEMANDE 1508 
1476 110 20 060 POLOGNE 1674 
349 
16 
55 
44 
062 TCHECOSLOVAQ 3920 3292 59 151 14 
064 HONGRIE 833 686 20 119 8 
066 ROUMANIE 1653 
139 
1653 
6 s7 51 540 390 AFR. DU SUD 1034 241 
1000 M 0 N DE 151307 20985 5095 45738 894 1023 42992 2014 11764 14841 1225 4636 
1010 INTRA-CE 112298 18922 2818 24400 602 954 41890 1933 1860 13187 1209 3422 
1011 EXTRA-CE 39010 1064 2276 21337 392 69 1101 82 9805 1654 16 1214 
1020 CLASSE 1 28564 235 2276 13426 215 69 906 61 9631 516 16 1213 
1~ AELE 20523 71 2275 13103 215 62 823 20 3007 426 15 526 1. CLASSE 3 10324 829 7842 177 196 174 1088 
1:114.41 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROS5-SECTION MIN 0.80MM, ZINc-cOATED 
DRAHT AUS STAHL, VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNrrTSABMESSUNG MIN. 0, 80 MM 
1 FRANCE 18332 1435 4 6958 44 527 8064 1143 1945 1889 188 4199 ~ BELG.-LUXBG. 50515 sOO 1520 19390 430 1152 700 5919 7447 179 5714 PAY5-BAS 3523 122 2670 23 
2 
27 47 
1279 3597 
1 133 
RF ALLEMAGNE 7911 458 345 
559 
102 1743 209 
6 
176 
5 ITALIE 5140 21 143 29 21 3693 4 
200 
597 67 ~ ROYAUME-UNI 1602 15 426 128 413 50 352 18 
114 ~ ESPAGNE 2788 348 627 1939 86 22 SUEDE 2893 2091 435 
20 
19 
20 SUISSE 694 44 6 638 71 38 AUTRICHE 2540 2232 187 11§ YOUGOSLAVIE 2618 8 283 22 14 2596 12 200 60 POLOGNE 555 
176 
38 ~ TCHECOSLOVAQ 2916 2740 
124 ROUMANIE 613 
389 
489 
783 461 47 104 37 90 AFR. DU SUD 2956 1004 131 
100MONDE 106904 2928 3317 40338 1339 1m 16908 2950 12299 13643 592 10813 
1 10 INTRA-CE 90093 2446 2561 30338 1042 1m 15525 2454 9428 13581 488 10452 
1 11 EXTRA-CE 16812 482 756 10000 298 1382 496 2870 
u 
105 361 
1 20 CLASSE 1 11972 474 498 5979 131 1343 473 2870 105 80 
laJ ~&!lea 6285 60 496 4963 167 505 14 214 28 4643 8 258 3946 38 200 
1314.43 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROS5-SECTION MIN 0.80MM, COPPER-COATED 
DRAHT AUS STAHL, VERKUPFERT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, OUERSCHNrrTSABMESSUNG MIN. 0, 80 MM 
m FRANCE 4598 685 64 1232 71 60 62 93 673 550 200 1034 BELG.-LUXBG. 1424 
129 
704 59 304 
1 
80 124 27 
2o4 PAYS-BAS 1633 15 1155 5 12 76 36 
748 8 RF ALLEMAGNE 2176 68 39 
8312 
16 21 449 15 139 673 
ftg5 ITALIE 17340 756 85 241 171 4941 90 1080 7 
1664 
2 FINLANDE 1624 1615 tosS 6 2 8 2 038 AUTRICHE 1083 1 
1000 M 0 N DE 31212 1725 2073 12606 462 769 5733 357 950 2528 245 3764 
1010 INTRA-CE 27714 1686 219 11439 448 663 5627 232 939 2506 235 3720 
1011 EXTRA-CE 3486 39 1853 1168 14 106 106 125 11 21 10 43 
1020 CLASSE 1 3482 39 1853 1159 9 106 106 125 11 21 10 43 
1021 A E L E 3105 1853 1143 9 2 56 2 5 10 25 
~314.45 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROS5-SECnON MIN 0.80MM, PLASnc-cOATED 
DRAHT AUS STAHL, MIT KUNSTSTOFF UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, OUERSCHNmSABMESSUNG MIN. 0, 80 MM 
001 FRANCE 1020 240 
1070 
374 
4 
1 
21s 
1 11 107 
119 
286 
002 BELG.-LUXBG. 7786 
2as 
2679 109 10 1194 2100 210 
004 RF ALLEMAGNE 3425 85 
375 
15 7 2069 147 96 378 343 
005 ITALIE 3690 36 34 16 12 2350 3 761 45 
103 
OOB ROYAUME-UNI 657 20 79 279 43 7 34 115 35 
1000 MONDE 17403 629 1331 3816 86 137 4771 281 1385 3502 428 1036 
1010 INTRA-CE 17050 587 1327 3738 86 137 4732 280 1307 3402 428 1025 
1011 EXTRA-CE 353 42 4 79 39 1 78 100 10 
7314.49 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25'Yo, CROS5-SECnON MIN 0.80MM, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 
, PLASnc 
DRAHT AUS STAHij ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, VERKUPFERT ODER MIT KUNSTSTOFF, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25'Yo, OUER-
SCHNrrTSABMESS NG MIN. 0, 80 MM 
001 FRANCE 1402 71 
101 
812 3Ci 181 4451 50 
112 18 27 131 
002 BELG.-LUXBG. 6800 
52 
663 77 18 506 741 1 206 
004 RF ALLEMAGNE 580 55 406 67 3 114 22 
21 105 2 139 
005 ITALIE 1923 779 
127 
6 79 471 16 50 116 
030 SUEDE 690 37 23 5 485 13 
~000 M 0 N DE 13963 1094 439 2688 215 416 5209 261 970 1440 163 1068 
1010 INTRA-CE 11935 883 241 2556 106 343 5096 233 725 829 64 659 lot 1 EXTRA-CE 2030 111 198 132 109 73 113 28 246 511 99 410 020 CLASSE 1 1912 111 198 132 73 113 28 246 511 99 401 
021AELE 1215 90 198 129 64 5 196 506 27 
'7314.11 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT >G.25%, NOT COATED 
DRAHT AUS STAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHAL T > 0, 25 % 
001 FRANCE 2689 497 196 886 15 94 4219 
44 336 536 3 82 
002 BELG.-LUXBG. 15765 
151 
1159 4806 21 881 19 1831 2382 49 398 
003 PAYS-BAS 1013 34 47 
34i 269 
596 
a:! 2722 4249 39 
185 
004 RF ALLEMAGNE 23558 9433 765 
655 
5336 322 
~ ITALIE 2138 39 43 42 65 1210 372 161 75 52 ROYAUME-UNI 4295 88 1340 282 1962 46 
f.l 49 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
': Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAA&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7314.81 
! 038 AUSTRIA 2386 8 1 2335 386 12 453 30 062 CZECHOSLOVAK 3454 2615 
1000 W 0 R L D 69706 15560 2948 13747 2273 1862 18064 831 3914 8834 539 1134 
1010 INTRA-EC 59842 14722 2890 8001 448 1859 17927 828 3839 8305 143 880 
1011 EXTRA-EC 9864 838 56 5748 1825 3 138 2 75 529 398 254 
1020 CLASS 1 4378 478 58 2921 1 3 138 2 74 76 396 231 
1021 EFTA COUNTR. 3560 24 58 2667 1 2 137 1 15 62 396 217 
1040 CLASS 3 5083 2787 1824 1 453 18 
7314.91 IRON OR STEEL nRE, CARBON CONTENT > 0.25%, ZJNC-COATED 
FILS DE FER OU 'ACIER, ZINGUES, CARBONE >0, 25% 
001 FRANCE 2075 827 74 190 5 404 
4197 
46 385 15 20 109 
002 BELG.-LUXBG. 20242 
1838 
3693 4638 75 609 39 2259 3813 919 
004 FA GERMANY 7889 1493 
91 
272 27 811 
19 
1696 1031 721 
005 ITALY 1027 23 
5 
3 839 
30 
26 26 
006 UTD. KINGDOM 915 275 34 26 488 59 
009 GREECE 1263 
2 2sS 21 41 
1263 
556 028 NORWAY 875 
036 SWITZERLAND 568 35 5 510 18 
060 POLAND 895 822 73 
1000 W 0 R L D 37342 2993 5531 6913 563 1061 6915 183 5661 4886 20 2636 
1010 INTRA-EC 33932 2984 5436 5191 381 1061 8340 183 5661 4866 20 1809 
1011 EXTRA-EC 3410 8 95 1722 182 575 827 
1020 CLASS 1 2017 9 95 483 28 575 827 
1021 EFTA COUNTR. 1933 2 95 473 26 555 782 
1040 CLASS 3 1272 1118 154 
7314.89 IRON OR STEEL ~ IRE, CARBON CONTENT >0.25%, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC 
FILS DE FER OU 'ACIER, AUTHEMENT REVETUS QUE ZINGUES, CARBONE > 0, 25 % 
001 FRANCE 2085 8 34 711 40 166 719 43 925 21 31 140 002 BELG.-LUXBG. 4468 53:i 2088 73 176 i 333 696 349 004 FA GERMANY 1483 189 
721 
37 2 59 50 356 
4 
254 
005 ITALY 1576 56 
26 
124 3 461 48 
36 
34 125 
006 UTD. KINGDOM 1200 21 349 219 70 78 332 69 
1 172 030 SWEDEN 520 3 187 9 4 144 
1000 W 0 R L D 12392 814 559 3983 573 423 1348 430 1389 1326 36 1531 
1010 INTRA-EC 11283 690 253 3922 504 417 1320 427 1349 1180 35 1186 
1011 EXTRA-EC 1109 124 306 41 69 6 28 3 40 148 1 345 
1020 CLASS 1 992 124 263 41 31 6 19 3 20 146 1 338 
1021 EFTA COUNTR. 759 59 263 38 12 1 6 144 1 235 
7316 RAILWAY AND TR MWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, OF IRON OR STEEL 
ELEMENTS DE YO ES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.11 CURRENT.CONDU TING RAILS WITH PARTS OF NOIU'ERROUS METALS 
RAILS CONDUCTE ~AS DE COURANT, AVEC PARTIE EN MET.NON FERREUX 
1000 W 0 R L D 64 14 11 2 15 1 6 13 2 
1010 INTRA-EC 54 14 1 2 15 1 6 13 2 
1011 EXTRA-EC 10 10 
7318.14 NEW RAILS, OTHE ~ THAN CONDUCTING, WEIGHT MIN 20KGIM 
RAILS NEUFS, SF ONDUCTEURS DE COURANT, POIDS AU METRE COURANT 20 KG OU PLUS 
001 FRANCE 12954 1005 725 49 4062 
1311i 18624 3i 4284 7113 123 1138 002 BELG.-LUXBG. 27991 
416 
33 642 268 1530 
004 FA GERMANY 40664 8952 4012 276 1080 149 1759 23193 729 98 
006 UTD. KINGDOM 12974 
49 73 1327 1ooo0 
180 44 5496 
2128 
254 7000 29 038 AUSTRIA 15391 476 22 686 1 
060 POLAND 3546 3427 119 
1000 W 0 R L D 116741 1487 9836 7329 18657 2314 19772 5678 9567 32783 7885 1435 
1010 INTRA-EC 95165 1437 9722 918 8405 1838 19749 5676 6044 32090 7884 1401 
1011 EXTRA·EC 21578 50 115 8411 10252 476 23 3523 693 1 34 
1020 CLASS 1 17031 50 115 2235 10000 476 23 3404 693 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 16723 50 115 2226 10000 476 23 3107 693 1 32 
1040 CLASS 3 4547 4176 252 119 
7318.18 NEW RAILS, OTHE THAN CONDUCTING, WEIGHT < 20KGIM 
RAILS NEUFS, SF ONDUCTEURS DE COURANT, POIDS AU METRE COURANT MOINS DE 20 KG 
002 BELG.-LUXBG. 893 
121 54 14 17 120 165 263 196 94 24 004 FA GERMANY 1077 19 252 532 79 16 4 
1000 W 0 R L D 3306 151 90 171 329 436 437 416 796 294 135 51 
1010 INTRA-EC 2664 151 82 143 36 165 417 416 786 294 135 29 
1011 EXTRA·EC 642 8 28 293 271 20 22 
7316.17 USED RAILS, OTH R THAN CONDUCTING 
RAILS USAGES, S CONDUCTEURS DE COURANT 
002 BELG.-LUXBG. 12324 
7 2616 
7854 71 47 4352 
003 NETHERLANDS 22483 
s4 906 18954 161 112 815 004 FA GERMANY 11656 994 
22 
77 2i 9433 888 UTD. KINGDOM 24102 5 j 24033 21 182 4270 SWEDEN 4666 54 153 
404 CANADA 17936 17936 
1000 W 0 R L D 99546 1397 70 3263 1 48 32960 21 49644 1827 112 10005 
1010 INTRA·EC 73251 1378 64 2991 1 48 32870 21 30297 233 112 5238 
1011 EXTRA·EC 26298 20 7 271 1 90 19547 1594 4768 
1020 CLASS 1 26260 7 264 80 19547 1594 4768 
1021 EFTA COUNTR. 8299 7 264 80 1586 1594 4768 
7316.20 CHECK-RAILS 
CONTRE-RAILS 
1000 WORLD 634 82 38 151 231 16 136 
1010 INTRA·EC 534 60 38 65 231 4 138 
1011 EXTRA·EC 99 1 88 12 
7316.40 IRON AND STEEL ! EEPERS 
TRAVERSES 
1000 W 0 R L D 1384 271 65 44 348 113 178 301 48 1010 INTRA·EC 905 2 30 44 304 
11:i 
178 301 46 1011 EXTRA·EC 459 269 35 42 
7316.51 ROLLED ASH-PLA S AND SOLE PLATES 
ECLISSES ET SELU S D' ASSISE, LAMINEES 
004 FA GERMANY 2818 505 14 21 1 2277 
1000 W 0 R L D 3415 540 55 96 161 253 4 2306 1010 INTRA-EC 3256 528 55 91 21 253 4 2308 1011 EXTRA·EC 156 12 8 140 
50 H 
lrhport Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I ~rsprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant rlgln I consignment 
Qrlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
*14.81 
r~""' 1430 6 1334 229 3 1 85 2 TCHECOSLOVAQ 1342 973 140 1 OMONDE 55328 10707 2267 10784 1330 1598 13539 534 5300 7604 375 1290 1 0 INTRA-CE 49663 10210 2195 7753 419 1593 13407 517 5051 7301 152 1065 1 1 EXTRA-CE 5667 497 72 3031 912 8 132 17 249 303 223 225 
1 0 CLASSE 1 3247 221 72 1950 3 6 132 17 244 163 223 216 
1 1 A E L E 2443 27 72 1683 3 4 129 3 13 99 222 188 
1 40 CLASSE 3 2102 1042 910 4 140 6 
ls14.91 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > D.25%, ZINC.COATED 
DRAHT AUS STAHL, VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT > 0, 25 '4 
01 FRANCE 1713 698 58 222 8 285 
37aS 
25 283 15 15 104 
02 BELG.-LUXBG. 18345 
1611 
2961 4232 67 515 26 2552 3242 965 i RF ALLEMAGNE 6949 1208 116 248 31 707 16 1595 91g 639 ITALIE 743 21 
4 
3 494 3C:i 77 ROYAUME-UNI 651 174 21 12 348 59 
GRECE 597 
5 9i 12 44 597 374 28 NORVEGE 526 
~SUISSE 604 33 11 541 19 POLOGNE 530 476 54 
1b00 M 0 N DE 31906 2549 4432 5782 479 862 5955 125 5073 4190 15 2444 
1010 INTRA-CE 29461 2542 4362 4779 337 862 5341 125 5073 4189 15 1836 
1011 EXT RA-CE 2443 7 70 1003 141 613 1 608 
1020 CLASSE 1 1609 7 70 280 30 613 1 608 
1021 A E L E 1454 5 70 213 23 588 1 554 
1p40 CLASSE 3 763 653 110 
r314.99 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > 0.25%, COATED OTHERWISE THAN wrrH ZINC 
DRAHT AUS STAHL, ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT > 0, 25 % 
001 FRANCE 2230 28 
28 
728 21 115 
642 
170 972 16 28 152 
002 BELG.-LUXBG. 5451 
32:i 
2604 66 232 
1l 
380 1028 471 
004 RF ALLEMAGNE 1471 175 
957 
55 9 141 122 380 
:i 
255 
005 ITALIE 1861 44 
42 
125 2 355 83 
89 
45 247 
006 ROYAUME-UNI 1360 55 519 188 42 77 308 40 
8 329 P30 SUEDE 716 4 230 21 7 1 116 
1boOMONDE 14322 624 561 4969 532 412 1274 637 1669 1652 41 1951 
1010 INTRA-CE 12849 539 252 4886 475 401 1225 592 1575 1528 32 1344 
1011 EXTRA-CE 1474 86 309 83 58 10 50 45 94 124 8 607 
1020 CLASSE 1 1348 83 294 83 31 10 18 45 60 124 8 590 
1.021 A E L E 952 46 289 59 14 4 14 116 8 402 
I 
~318 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, OF IRON OR STEEL 
I OBERBAUMATERIAL FUER BAHNEN, AUS EISEN ODER STAHL 
~316.11 CURRENT .CONDUCTING RAILS WITH PARTS OF NON-FERROUS METALS 
' i 
STROMSCHIENEN MIT LEITER AUS NE-METALL 
1ooo M 0 N DE 198 31 30 8 35 6 22 42 23 
1010 INTRA-CE 172 31 8 6 35 8 22 42 23 
1011 EXTRA-CE 24 24 
7316.14 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT MIN 20KQ/M 
NEUE SCHIENEN, AUSGEN. STROMSCHIENEN, GEWICHT MIND. 20 KQ/M 
001 FRANCE 7404 481 371 31 2247 85:i 10325 19 27s:i 4274 79 78l 002 BELG.-LUXBG. 18488 35Ci 20 446 180 1002 004 RF ALLEMAGNE 23772 4911 2230 179 1131 135 1303 12858 605 70 
006 ROYAUME-UNI 5206 
37 36 800 3872 79 4 2361 1769 127 2635 s8 038 AUTRICHE 7396 290 27 416 1 
060 POLOGNE 880 821 59 
iooo M 0 N DE 82893 880 5372 3127 8683 1440 11504 2515 8330 18682 3350 1010 
r10 INTRA-CE 53285 842 5313 647 4707 1150 11470 2515 4088 18281 3349 945 011 EXTRA-CE 9608 38 59 2480 3978 290 34 2244 421 1 65 
020 CLASSE 1 8352 38 59 1388 3872 290 34 2184 421 1 65 
021 A E L E 8059 38 59 1381 3872 290 34 1900 421 1 63 
040 CLASSE 3 1255 1092 104 59 
7318.11 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT <20KQ/M 
NEUE SCHIENEN, AUSGEN. STROMSCHIENEN, GEWICHT UNTER 20 KGIII 
002 BELG.-LUXBG. 546 
116 44 9 10 68 106 171 114 58 10 004 RF ALLEMAGNE 817 14 180 363 82 16 3 
1000 M 0 N DE 2094 150 82 105 195 190 298 168 538 208 97 87 
1010 INTRA-CE 1734 150 78 87 23 87 289 166 536 208 97 13 
1011 EXTRA-CE 357 3 18 171 102 9 54 
7316.17 USED RAILS, OTHER THAN CONDUCTING 
GEBRAUCHTE SCHIENEN, AUSGEN. STROMSCHIENEN 
002 BELG.-LUXBG. 1631 
2 42:i 
1078 12 17 524 
003 PAYS-BAS 2925 2:i 139 2361 26 20 89 004 RF ALLEMAGNE 1752 136 
:i 
39 
10 
1417 
006 ROYAUME-UNI 3373 1 3355 4 
24 627 030 SUEDE 683 8 23 
404 CANADA 2272 2272 
1000 M 0 N DE 13778 214 24 554 2 14 4635 10 8638 342 20 1325 
1010 INTRA-CE 10198 208 23 494 2 14 4612 10 4148 55 20 620 
1011 EXTRA-CE 3580 5 1 70 24 2488 287 705 
1020 CLASSE 1 3572 1 69 22 2488 287 705 
1021 A E L E 1298 1 69 22 214 287 705 
7316.20 CHECK-RAILS 
LEITSCHIENEN 
1000 M 0 N DE 489 44 30 145 182 15 93 
1010 INTRA-CE 387 43 30 53 162 8 93 
1011 EXTRA-CE 102 1 92 9 
7316.40 IRON AND STEEL SLEEPERS 
BAHNSCHWELLEN 
1000 M 0 N DE 802 133 3 31 42 242 40 148 132 33 
1010 INTRA-CE 601 7 3 23 42 215 
40 
146 132 33 
1011 EXTRA-CE 200 125 8 27 
7316.51 ROLLED FISH-PLATES AND SOLE PLATES 
LAS CHEN UNO UNTERLAGSPLA TTEN, GEW ALZT 
004 RF ALLEMAGNE 2040 447 23 37 1532 
1000 M 0 N DE 2573 495 57 84 132 221 3 1581 
1010 INTRA-CE 2443 467 57 77 37 221 3 1581 
1011 EXTRA-CE 131 29 7 95 
H 51 
I 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAJ.d5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7316.59 FISH.PLATES AND SOLE PLATES, OTHER THAN ROUED 
ECLISSES ET SEL fES D' ASSJSE, AUT RES QUE LAMINEES 
004 FA GERMANY 494 33 119 1 80 6 232 1 22 
1000 W 0 R L D 1995 140 128 1101 94 94 108 58 7 232 1 44 
1010 INTRA·EC 1701 140 128 1010 1 57 82 13 j 232 1 39 1011 EXTRA-EC 298 2 91 93 28 24 48 5 
7316.91 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS OF CAST STEEL 
AJGUIUES, POINT S DE COEUR, CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE VOlES, TRINGLES D'AIGUILLAGE, EN ACJER IIOULE 
001 FRANCE 334 49 8 
62 
24 244 9 
002 BELG.·LUXBG. 202 
28 4 
81 26 9 
Di 
24 
004 FA GERMANY 295 172 
1000 W 0 R L 0 1385 28 81 101 308 82 278 425 91 33 
101 0 INTRA·EC 832 28 53 90 
3oti 
82 50 425 91 33 
1011 EXTRA·EC 554 8 11 229 
1020 CLASS 1 282 8 11 34 229 
1021 EFTA COUNTR. 282 8 11 34 229 
7318.93 SWITCH BLADES, ROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS, OTHER THAN OF CAST STEEL 
AIGUILLES, POINT S DE COEUR, CRDISEMENTS ET CHANGEMENTS DE VOlES, TRINGLES D'AIGUILLAGE, AUTRES QU'EN ACIER MOULE 
002 BELG.-LUXBG. 403 
69 19 
3 
i 
98 302 
30 765 210 004 FA GERMANY 1147 53 i 038 AUSTRIA 192 185 
1000 W 0 R L D 2185 113 24 40 12 98 594 92 235 765 7 235 
1010 INTRA·EC 1954 113 24 ' 40 1 98 559 92 30 765 j 232 1011 EXTRA·EC 231 11 5 205 3 
1020 CLASS 1 231 11 5 205 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 220 5 205 7 3 
7316.95 RAIL CLIPS, BEDP .A TES AND TIES 
PLAQUES DE SEA !AGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARTEMENT 
004 FA GERMANY 602 199 9 
i 
1 50 
1i soli 327 13 3 008 UTD. KINGDOM 1019 89 10 
1000 W 0 R L 0 3561 332 9 1638 116 1 109 11 928 335 20 62 
1010 INTRA·EC 3430 310 9 1604 116 1 94 11 908 335 13 39 
1011 EXTRA·EC 131 22 34 25 21 6 23 
7316.99 RAILWAY AND TRI MWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL NOT WITHIN 7316.11-95 
ELEMENTS DE VOl S FERREES, AUTRES QUE REPRIS DE 7316.11 A 95 
001 FRANCE 2746 113 2489 7 112 9 
41i 
1 2 1 12 
002 BELG.·LUXBG. 753 
213 9i 152 s4 14 148 21 142 1 26 004 FA GERMANY 1352 63 250 307 207 64 036 SWITZERLAND 181 8 11 78 1 20 
1000 WO R L 0 5915 600 2593 438 191 39 734 248 468 450 5 153 
1010 JNTRA-EC 5491 527 2587 331 166 39 695 246 390 375 4 131 
1011 EXTRA·EC 425 72 6 105 25 40 78 75 1 23 
1020 CLASS 1 361 71 6 102 25 40 78 15 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 298 57 6 102 28 78 5 1 21 
7317 TUBES AND PIPES,•OF CAST IRON 
TUBES ET TUYAUXIEN FONTE 
7317.10 TUBES AND PIPES eF CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
TUBES ET TUYAUX POUR CANAUSATIONS SOUS PRESSION, EN FONTE 
001 FRANCE 47758 5630 
134i 
1553 4i 14506 1o3 5 21547 1280 3233 4 004 FA GERMANY 7184 2087 
207 
1 2263 1042 273 27 
005 ITALY 1142 
349 
157 65 707 
244 6488 1973 6 008 UTD. KINGDOM 9057 3 
1649 011 SPAIN 1649 
s4 18 3648 038 AUSTRIA 3718 
1000 W 0 R L 0 73147 7761 1775 1861 205 14573 3318 249 34998 4315 3505 589 
1010 INTRA·EC 67927 7781 1690 1839 204 14573 3298 249 30343 4315 3505 152 
1011 EXTRA-EC 5220 85 22 20 4656 437 
1020 CLASS 1 5026 85 19 4490 432 
1021 EFTA COUNTR. 4162 85 19 3646 412 
7317.80 TUBES AND PIPES F CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
TUBES ET TUY AUX N FONTE, SF POUR CANALISATION SOUS PRESSION 
001 FRANCE 30673 252 28546 131 71 20 20 1339 12 19 283 003 NETHERLANDS 598 115 
222 
49 
2s :i 9 5 1130 409 004 FA GERMANY 3953 357 
23 
12 2147 48 
008 UTD. KINGDOM 2098 19 1 1 1 1753 133 167 
110 028 NORWAY 1131 1017 4 
652 038 AUSTRIA 1034 380 2 
1000 W 0 R L 0 41034 744 1256 29260 272 227 159 1821 4613 1630 21 1031 
1010 INTRA·EC 38029 744 223 28865 251 226 130 1783 3629 1319 19 640 
1011 EXTRA-EC 3004 1032 395 21 2 28 38 984 311 2 191 
1020 CLASS 1 2597 1026 395 21 2 5 38 966 13 2 127 
1021 EFTA COUNTR. 2272 1026 395 4 38 666 2 121 
7318 TUBES AND PIPES ND BLANKS THEREFOR, OF IRON (OTHER THAN OF CAST IRON) OR STEEL, EXCLUDING HIGH-PRESSURE HYDRO-ELECTRIC 
CONDUITS 
TUBES ET TUY AUX YC LEURS EBAUCHES) EN FER OU ACIER, SF CONDUITES FORCEES 
7318.02 TUBES AND PIPES, mH ATTACHED FITTINGS, SUIT ABLE FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, FOR CML AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX N ACIER, MUNIS D' ACCESSOIRES, POUR LA CONDUIT£ DE GAZ OU DE LIQUJDES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L 0 67 13 1 2 1 9 32 9 
1010 INTRA·EC 60 13 i 2 1 9 30 7 1011 EXTRA-EC 6 2 1 
7318.03 ~y:~~~lci~~S AND LANKS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF OTHER 
EBAUCHES DE TUB S ET TUY AUX. EN ACIER IHOXYDABLE OU REFRACT AlAE 
001 FRANCE 536 373 
i 
4 
34i 
6 87 13 53 002 BELG.-LUXBG. 354 
132 4 
8 4 005 ITALY 329 16 156 
79i 4i 9 12 008 UTD. KINGDOM 1332 2 494 1142 2835 i 030 SWEDEN 5676 
6i 
1693 3 
11s 1s 036 SWITZERLAND 252 1 
528 ARGENTINA 866 866 
1000 W 0 R L 0 9566 1459 2 2270 1184 3359 844 313 48 6 103 
1010 INTRA·EC 2660 530 2 511 12 523 820 138 48 5 73 1011 EXTRA·EC 6908 929 1758 1151 2836 24 175 1 30 
1020 CLASS 1 6031 61 2 1751 1151 2836 24 175 1 30 
52 H 
I 
lrpport Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I g~~:~~u~~~n~f~~~ne~t I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
,rlglne 1 provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU66a I Espana I France J Ireland I Halia I Nederland-, Portugal I UK 
r,l16.59 FISH-PLATES AND SOLE PLATES, OTHER THAN ROLLED 
LASCHEN UND UNTERLAGSPLATTEN, ANDERS HERGESTELLT ALS GEWALZT 
~ RF ALLEMAGNE 731 80 228 
1000 M 0 N D E 1728 238 240 452 
1010 INTRA.CE 1453 238 237 388 
1q11 EXTRA.CE 272 3 66 
~16.81 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS OF CAST STEEL 
3 
58 
3 
55 
195 
118 
77 
WEICHENZUNGEN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN, WEICHEH, ZUNGENVERBINDUNGSSTANGEN, AUS GUSSSTAHL 
iW, FRANCE 1119 171 26 
004 ~~L.ftl.~~:8NE 1~ 83 4 242 i 
1m1 MONDE 1 0 INTRA.CE 
1 1 EXTRA.CE 
1 20 CLASSE 1 
1 1 A E L E 
3414 83 191 342 225 
2718 83 178 272 1 
697 15 70 224 
504 15 70 31 
504 15 70 31 
1318.83 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS, OTHER THAN OF CAST STEEL 
73 
106 
81 
25 
292 
292 
292 
4 
59 
34 
25 
WEICHENZUNGEN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN, WEICHEN, ZUNGENVERBINDUNGSST ANGEN, AUS ANDER EM STAHL ALS GUSSSTAHL 
~ BELG.-LUXBG. 1555747 6. 9 2. 191 35692 RF ALLEMAGNE 187 AUTRICHE 738 
1m MONDE 1 10 INTRA.CE 
1 1 EXTRA.CE 
1 CLASSE 1 
1 1 A E L E 
h11.15 RAIL CLIPS, BEDPLATES AND TIES 
3538 
2739 
795 
793 
765 
210 
210 
! KLEMMPLATTEN, SPURPLATTEN UNO SPURSTANGEN ~ RF ALLEMAGNE 820 218 006 ROYAUME-UNI 3187 132 
1100 M 0 N DE 1 10 INTRA.CE 
1 11 EXTRA.CE 
5171 390 
4938 383 
235 7 
10 
10 
23 
23 
23 
81 
60 
515 
455 
81 
1318.99 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL NOT WITHIN 7316.11-95 
OBERBAUMATERIAL FUER BAHNEN, NICNT IN 7316.11 BIS 95 ENTH. 
~ FRANCE 2116 BELG.-LUXBG. 2888 RF ALLEMAGNE 2467 SUISSE 794 
1~00 M 0 N D E 9634 1 10 INTRA.CE 9481 
1 11 EXTRA.CE 1174 
1 20 CLASSE 1 1067 
1 21 A E L E 965 
1317 TUBES AND PIPES, OF CAST IRON 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
I 
314 
438 
27 
1328 
1238 
90 
89 
60 
f317.10 TUBES AND PIPES OF CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
DRUCKROHRE AUS GUSSEISEN 
m 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
38 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
28143 
4193 
1161 
4828 
1090 
2569 
43472 
40051 
3422 
3269 
2794 
3011 
1110 
4177 
4177 
1377 
1o4 
1523 
1495 
28 
28 
28 
887 
216 
42 
1170 1103 
87 
67 
67 
f317.80 TUBES AND PIPES OF CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
ROHRE AUS GUSSEISEN, AUSGEN. DRUCKROHRE 
I 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
OD4 RF ALLEMAGNE 
OD6 ROYAUME-UNI 
D28 NORVEGE 
D38 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
18765 
791 
2973 
1292 
1035 
846 
27210 
24489 
2722 
2511 
2203 
350 
123 
351 
21 
ass 
949 
7 
7 
325 
2 
965 
1323 
328 
997 
994 
994 
13 
769 
542 
1557 
923 
634 
628 
627 
2252 
147 
6 
19 
2533 
2508 
27 
22 
22 
16740 
79 
16 
9 
288 
17302 
16988 
317 
317 
317 
10 
2 
8 
8 
301 
301 
258 
112 
394 
370 
14 
14 
26 
160 
188 
188 
251 
30 
2 
441 
427 
15 
15 
191 
191 
4 
4 
4 
94 
6 
70 
188 
188 
7802 
1 
56 
7859 
7859 
160 
32 
314 
308 
5 
5 
781 
778 
5 
5 
5 
64 
20 
198 
123 
74 
1607 
200 
27 
1917 
1949 
88 
88 
54 
132 
782 
1o00 
2386 
2388 
18 
20 
17 
3 
157 
127 
30 
10 
3 
132 
132 
20 
22 
22 
586 
582 
4 
4 
3 
10 
169 
179 
179 
15 
s:i 
1084 
1255 
1155 
100 
100 
100 
18 
2 
14 
98 
21 
508 
119 
388 
388 
388 
26 
700 
753 
25 
728 
727 
727 
3014 
3057 
3014 
43 
4 
83 
619 
90 
814 
721 
93 
93 
90 
12360 
1097 
3162 
2so8 
19725 
16653 
3073 
2964 
2508 
992 
7 
1121 
66 
55i 
3105 
2205 
900 
877 
710 
~318 ~~tt~D PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF IRON (OTHER THAN OF CAST IRON) OR STEEL, EXCLUDING HIGH-PRESSURE HYDRo-ELECTRIC 
ROHRE UND ROHRLUPPEN, AUS STAHL, AUSGEN. DRUCKROHRLEITUNGEN 
J318.02 TUBES AND PIPES, WITH ATTACHED FITTINGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, FOR CML AIRCRAFT 
rBPR:~~A'let1~HL FUER GA$- ODER FLUESSIGKEITSLEITUNGEN, MIT FORM-, VERSCHLUSs- ODER VERBINDUNGSSTUECKEN, FUER ZMLE 
1000 M 0 N D E 893 48 22 27 2 15 33 48 2 
18W ~'ffR~~EE m 4~ z2 2~ ~ 1$ U ~ 2 
~318.03 TUBESLPIPES AND BLANKS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF OTHER 
' DIMEN:.IONS 
I 
ROHRLUPPEN AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 2589 2009 
002 BELG.-LUXBG. 1516 
ODS ITALIE 1040 
006 ROYAUME-UNI 2896 
030 SUEDE 16799 
036 SUI SSE 780 
p28 ARGENTINE 551 
1000 M 0 N D E 27099 
1010 INTRA.CE 8528 
1011 EXTRA.CE 18573 
1020 CLASSE 1 18004 
~ 
I 
420 
1 
30i 
551 
3388 
2532 
856 
306 
13 
4 
8 
49 
1756 
6577 
8591 
1819 
6772 
6753 
12 
22 
3042 
14 
3124 
58 
3066 
3066 
1486 
488 
1 
7126 
65 
9269 
2079 
7191 
7191 
27 
1100 
35 
3 
1418 
1242 
178 
176 
113 
31 
378 
568 
190 
378 
378 
272 
272 
272 
809 
17 
498 
1325 
1325 
118 
778 
778 
4D8 
457 
457 
9 
321 
~ 
811 
68$ 
12& 
~' 
3133 
3133 
21 
983 
98 
1272 
1110 
162 
43 
134 
87 
47 
119 
9 
31 
1 
234 
233 
1 
1 
423 
423 
423 
; 
38 
39 
1 
38 
38 
38 
96 
98 
96 
2 
14 
7 
6 
39 
38 
2 
2 
2 
1589 
148 
1737 
1737 
18 
3 
22 
22 
15 
8 
7 
7 
70 
91 
83 
7 
15 
12 
27 
27 
1 
483 
571 
554 
18 
15 
15 
7 
106 
58 
48 
43 
95 
180 
104 
489 
374 
115 
115 
110 
40 
37 
16 
387 
150 
237 
216 
197 
218 
562 
58 
61 
7 
1164 
974 
189 
143 
79 
394 
92 
271 
305 
13 
30 
1 
19 
479 
367 
113 
113 
53 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance ; Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland J nalia _I Nederland I Portugal I 
7318.03 
1021 EFTA COUNTR. 5946 61 2 1693 . 1142 2836 17 175 
1030 CLASS 2 I 868 868 . . . . . . 
7311.05 TUBE,!., PIPES ANb BLANKS OF ALLOY STEEL, EXCEPT STAINLESS AND HEAT-RESISTING, SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES 
OF 01nER DIMENSIONS 
EBAUCHES DE n BES ET TUYAUX, EN ACIERS ALLIES AUTRES QUE INOXYDABLE OU REFRACT AIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1000 
1393 
2882 
2713 
169 
26 
67 
129 
127 
1 
784 
895 
885 
9 
3 
3 
187 
170 
431 
424 
8 
100 
133 
129 
4 
i 
59 
55 
4 
7311.13 TUBES, PIPES AN~ BLANKS OF OTHER THAN ALLOY STEELS SOLELY FOR MANUFACTURE OF TUBES AND PIPES OF OTHER DIMENSIONS 
EBAUCHES DE n~ES ET TUYAUX, EN AUTRES ACIERS QU'ALLIES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3120 
39758 
923 
1185 
5192 
1206 
52228 
50496 
1736 
529 
511 
1207 
199 
25 
5 
5134 
1112 
6626 
5456 
1171 
59 
54 
1112 
5 
5 
5 
5 
872 
749 
18 
1703 
1661 
42 
41 
41 
1 
21 
21 
21 
1834 
530 
4 
61 
94 
2542 
2428 
114 
20 
20 
94 
182o2 
108 
7 
23 
18371 
18349 
23 
23 
23 
1 
62 
ss5 
808 
649 
159 
159 
159 
7318.15 STRAIGHT AND U !FORM TUBES AND PIPlt NOT WITHIN 7311.03 AND 7311.05, LENGTH MAX. 4N50MF OF ALLOY STEEL WITH MIN. 0, 9% 
DE: RWEA~~~f.I1&~~RN~~~~sM;'~c8"lP~e¥E 2% CHROMIUM AND MAX. o, 5% MOLYBDENUM, OT oR CIVIL AIRCRAFT 
DE: VENTILATION PAF PAYS INCOMPLETE 
TUBES ET TUY~U .. DROITS~ PAROl UNIFORM~, NON REPR. SOUS 7318.03 ET 05bLONG. MAX.4, 50!-!, EN ACIER ALLIE DE 0, 9 A 1, 15% DE 
CARBONE, DE 0, ,.A 2% De: CHROME ET DE MAX.O, 5% DE MOLYBDENE, NON ESTINES A DES Ac:RONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3501 
6308 
2159 
463 
14887 
10695 
38512 
12608 
15209 
15166 
15055 
7311.21 TUBES OF 7318.15 BUT OF LENGTH > 4.5M 
7 
4 
54 
139 
139 
221 
7 
9 
80 
383 
247 
137 
137 
128 
TUBES DU N0.731 .15, MAIS AVANT UNE LONGEUR DE PLUS DE 4, 5 M 
001 FRANCE 2080 9 98 
004 FR GERMANY 4430 29 1101 
005 ITALY 2688 90 68 
006 UTD. KINGDOM 2217 4 215 
030 SWEDEN 3995 42 152 
732 JAPAN 2803 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7311.22 ELECTRIC CONDU~ TUBES 
20428 
12949 
7477 
7302 
4456 
200 
143 
57 
57 
54 
1868 
1590 
278 
249 
249 
1430 
586 
3 
10695 
12716 
2019 
2 
2 
2 
428 
1105 
9 
2223 
2188 
35 
35 
35 
24 
14 
2i 
80 
38 
41 
41 
37 
27 
124 
76 
15 
503 
332 
170 
39 
39 
004 FR GERMANY 405 66 63 . 18 
TUBES POUR CA1LISATIONS ELECTRIQUES 
008 DENMARK 1172 7 
1000 W 0 R L D 2955 408 162 261 69 
1010 INTRA-EC 2659 357 78 219 69 
1011 EXTRA·EC 297 51 84 42 
7311.23 SEAMLESS TUBES EXTERNAL CIRCULAR CROSS..SECTION >406.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
1 
3 
5 
5 
1234 
1705 
255 
1654 
1344 
2 
6414 
4946 
1468 
1468 
1466 
13 
14 
13 
1 
4916 
1450 
2 
5812 
12192 
6368 
5824 
5822 
5812 
126 
974 
2 
114 
1264 
1150 
114 
114 
114 
18 
315 
314 
2 
TUBES SANS SOU URE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR PLUS DE 406, 4 MM, NON REPR. SOUS 7318.15 
001 FRANCE 2692 130 384 35 50 
88~ ~~~~E~~~gs a~~ 301 439 Jl 140 25 ~ Fr'l.r.fRMANY 1~~ 3~~ ta 400 24 m~ 
006 UTD. KINGDOM 5940 104 173 796 131 1010 
030 SWEDEN 616 9 40 116 8 
400 USA 986 3 46 25 17 
732 JAPAN 1058 180 4 100 
1000 W 0 R L D 36743 971 1898 2947 333 5434 
1010 INTRA·EC 34816 938 1595 2521 330 5310 
1011 EXTRA·EC 3928 33 303 427 3 124 
1020 CLASS 1 3213 33 303 229 3 124 
1021 EFTA COUNTR. 1167 31 77 200 3 8 
7311.24 LONGITUDINALLY· WELDED TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS..SECTION >406.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
1o:i 
284 
1694 
912 
212 
5 
2 
60 
3319 
3252 
67 
67 
5 
25 
25 
8 
42 
7 
78 
50 
28 
28 
28 
130 
129 
1 
s8 
3 
9 
69 
5 
144 
139 
5 
5 
TUBES SOUDES L NGITUDINALEMENT, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR PLUS DE 406, 4MM, NON REPR. SOUS 7318.15 
001 FRANCE 32316 4995 23001 7 39 
~ ~~~~E~~~gs 1~~~ 2ss.i 1s:i 5~~ 11 203 
~ rT'Ar.fRMANY ~ 1~~ 2~ l11S ~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 4908 100 32 1944 511 
008 DENMARK 833 1 655 
011 SPAIN 2499 30 
030 SWEDEN 1025 2 
032 FINLAND 1248 
632 SAUDI ARABIA 19676 
732 JAPAN 82693 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
220592 
112269 
107378 
87632 
3133 
19712 
9069 
9068 
2 
2 
2 
636 
385 
3774 
2747 
1027 
1021 
1021 
30 
68 
33299 
32810 
489 
461 
216 
51 
51 
7311.21 SPIRALLY WELDED TUBES,, EXTERNAL CIRCULAR CROSS..SECTION >406.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
54 
168 
1907 
1735 
172 
172 
172 
533 
2437 
9664 
1685 
545 
4:i 
143 
705 
1475 
4 
18273 
14908 
2419 
943 
854 
1475 
16 
16 
40 
121 
118 
3 
3 
3 
795 
828 
822 
7 
55 
777 
4s:i 
1477 
1324 
154 
154 
153 
1952 
576 
421 
6184 
9264 
2960 
8304 
6263 
6263 
87 
731 
255 
13 
572 
1813 
1125 
688 
688 
101 
59 
3 
110 
90 
20 
1264 
101 
107 
2443 
2636 
9 
109 
53 
6985 
6722 
263 
263 
100 
638 
159 
786 
6740 
164 
1946 
4098 
38 
15459 
10646 
4813 
715 
265 
4098 
249 
283 
251 
32 
23 
18647 
15 
56 
9 
18898 
18861 
36 
36 
36 
1 
78 
i 
98 
84 
14 
14 
13 
46:i 
95 
19 
174 
783 
584 
198 
198 
198 
84 
161 
113 
48 
496 
61 
5305 
929 
BOO 
104 
571 
9108 
7604 
1502 
985 
414 
3417 
259 
21927 
3002 
1567 
168 
480 
2 
88 
5069 
21 
37335 
30818 
6517 
1449 
446 
5069 
11 
13 
13 
205 
231 
230 
2 
2 
2 
114 
11 
2 
456 
454 
2 
2 
2 
13 
7 
182 
135 
9 
13 
363 
350 
13 
13 
13 
148 
496 
187 
14 
1 
2 
a4 
933 
846 
87 
87 
3 
Import 
UK 
19 
108 
4 
104 
136 
1289 
47 
1 
1546 
1517 
30 
30 
18 
111 
488 
48 
277i 
3610 
723 
2887 
2887 
2800 
83 
143 
25 
2138 
2229 
4826 
387 
4439 
4424 
2170 
83 
1162 
1325 
1277 
48 
320 
976 
1205 
2814 
628 
312 
779 
90 
7243 
6055 
1188 
1188 
316 
71 
2401 
2021 
3890 
121 
9 
4:i 
9034 
82546 
100371 
8522 
91849 
82779 
154 
9070 
H 
! 
i 
h11port 
l 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays declarant lksprung I Herkunlt Qrlgln I consignment 
Qrlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark Joeutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
?;118.03 
1d21 A E l E 
1 Q30 CLASSE 2 
17649 
551 
301 
551 
13 6583 3057 7191 87 378 
7318.05 ~BJfREI/'~fM~~~~g~NKS OF ALLOY STEEL, EXCEPT STAINLESS AND HEAT-RESISTING, SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES 
! ROHRLUPPEN AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSSIONS.. ODER HITZEBESTAENDIGER 
dot FRANCE 1119 95 646 
34
32
7
6 
149
. 
4
. 48 
004 RF ALLEMAGNE 1565 118 753 
I 
1000 M 0 N D E 3603 310 2 817 11 785 210 78 1049 
1010 INTRA-CE 3177 258 • 787 11 787 197 70 897 
1011 EXTRA-CE 426 54 2 50 18 13 8 152 
1'.118.13 TUBES, PIPES AND BLANKS OF OTHER THAN ALLOY STEELS SOLELY FOR MANUFACTURE OF TUBES AND PIPES OF OTHER DIMENSIONS 
ROHRLUPPEN AUS NICHT LEGIERTEM STAHL 
001 FRANCE 2391 232 
004 RF ALLEMAGNE 23942 38 
005 ITALIE 890 
m ROYAUME·UNI 698 1S ESPAGNE 2123 2079 RD.ALLEMANOE 621 587 
1n0 M 0 N DE 1 10 INTRA-CE 
1 1 EXTRA-CE 
1 0 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
31827 
30515 
1315 
693 
555 
622 
3209 
2518 
692 
125 
49 
587 
5 
5 
5 
5 
648 
674 
7 
1398 
1367 
31 
30 
30 
1 
12 
2 
14 
14 
1331 
408 
5 
60 
s4 
1870 
1804 
87 
13 
11 
54 
11724 
135 
14 
9 
11927 
11889 
38 
38 
20 
4 
63 
481 
400 
82 
82 
80 
1318.15 STRAIGHT AND UNIFORM TUBES AND PIP~ NOT WITHIN 7318.03 AND 7318.05, LENGTH MAX. 4N50MF OF ALLOY STEEL WITH MIN. 0, 9% 
• DE: ~~A~~~N 1~~· C~RN\~~Esllr'~c8•tlP~e¥e . 2% CHROMIUM AND MAX. 0, 5% MOLYBDENUM, OT OR CIVIL AIRCRAFT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1~00 M 0 N DE 1 10 INTRA-CE 
1 11 EXTRA-CE 
1 20 CLASSE 1 
1921 A E l E 
t318.21 TUBES OF 7318.15 BUT OF LENGTH >4.511 
I 
ROHRE DER NR.7318.15, JEDOCH MIT EINER LAENGE VON UEBER 4, 5 II 
Mt FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
' ts18.22 ELECTRIC CONDUIT TUBES 
ELEKTROROHRE 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
1'o00 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2911 
5184 
2830 
1355 
4763 
3862 
23042 
13535 
9506 
9384 
5378 
543 
950 
2784 
2441 
343 
12 
36 
118 
12 
40 
259 
189 
69 
69 
52 
122 
9 
278 
258 
18 
103 
1432 
64 
136 
245 
2440 
1869 
571 
543 
540 
91 
175 
103 
72 
763 
1492 
10 
2711 
2685 
26 
26 
26 
221 
152 
69 
s3 
28 
214 
82 
132 
132 
121 
14 
127 
100 
9 
399 
322 
78 
26 
26 
19 
191 
191 
7318.23 SEAMLESS TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS·SECTION >406.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
8 
6 
1633 
1736 
190 
513 
1838 
9 
6075 
4140 
1935 
1935 
1926 
21 
27 
23 
4 
7921 
1916 
23 
7219 
17116 
9881 
7255 
7252 
7219 
96 
563 
10 
120 
856 
737 
120 
120 
120 
21 
258 
254 
4 
I NAHTLOSE ROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER UEBER 406, 4 MM, NICHT IN 7318.15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1950 154 386 25 65 ~ !~~!~t~::~E 2~m ~g ~~~ m 216 29~~ 5~~~ 
005 ITALIE 4523 44 378 419 20 1004 936 
006 ROYAUME·UNI 4114 87 202 506 55 995 400 
030 SUEDE 897 13 24 159 24 6 
400 ETATS-UNIS 1093 60 91 100 53 6 
732 JAPON 1184 197 346 62 147 
fOGO M 0 N 0 E 39645 1164 2059 2788 321 5277 7578 
1010 INTRA-CE 35986 1078 1717 1988 318 5135 7419 
1011 EXTRA-CE 3661 88 342 801 5 142 159 
1020 CLASSE 1 3464 88 342 685 5 142 159 
W21 A E l E 1182 27 53 239 5 27 6 
35 
35 
35 
75 
52 
23 
23 
23 
98 
97 
1 
55 
4 
15 
30 
176 
104 
72 
72 
80 
793 
212 
1435 
1184 
251 
251 
251 
2771 
1011 
1019 
7438 
12374 
4818 
7557 
7532 
7532 
173 
1163 
60i 
13 
627 
2802 
2033 
769 
769 
108 
68 
5 
103 
90 
13 
608 
74 
76 
1418 
1426 
58 
382 
141 
4395 
3747 
648 
648 
126 
i.r318.24 LONGITUDINALLY-WELDED TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTION >406.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
I ROHRE, LAENGSNAHTGESCHWEISST, KREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER UEBER 406, 4 MM, NICHT IN 7318.15 ENTH. 
I 
'001 FRANCE 26877 5719 18973 5 33 
gg~ ~~~~:i\"_k'~BG. f"~ 1268 9B ~~ 10 142 
~ wAt,~LEMAGNE 3ma ~ 16~ 588 ~ ~~~ 
006 ROYAUME·UNI 2334 144 16 762 257 
008 DANEMARK 1017 2 880 
011 ESPAGNE 1256 99 
030 SUEDE 1564 2 
032 FINLANDE 538 
632 ARABIE SAOUD 2128 
732 JAPON 38268 
1000 M 0 N DE 010 INTRA-CE 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
120681 
76819 
43758 
41592 
2571 
2150 
8172 
8170 
2 
2 
2 
356 
195 
2301 
1748 
553 
551 
551 
141 
33 
23836 
23487 
350 
339 
251 
82 
82 
7318.26 SPIRALLY WELDED TUBES,, EXTERNAL CIRCULAR CROSS..SECTION >406.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
j 
1514 
973 
541 
541 
534 
314 
1513 
9237 
811 
200 
s2 
410 
248 
164 
8 
13101 
12126 
868 
704 
675 
164 
8 
18 
27 
23 
106 
76 
30 
30 
230 
207 
416 
4631 
241 
959 
817 
48 
8119 
6962 
1157 
339 
133 
817 
169 
205 
172 
33 
10 
9404 
32 
60 
17 
9665 
9648 
17 
17 
17 
2 
56 
82 
65 
17 
17 
15 
912 
604 
308 
308 
308 
92 
232 
165 
67 
316 
125 
sso:i 
966 
400 
137 
2 
106 
7734 
7329 
406 
325 
218 
1505 
341 
12609 
1682 
691 
126 
146 
12 
58 
506 
2 
18182 
17098 
1084 
578 
207 
506 
7 
4 
23 
34 
34 
263 
259 
4 
4 
4 
89 
2s 
4 
315 
308 
7 
7 
7 
91 
12 
3oB 
120 
13 
13 
574 
559 
15 
15 
15 
386 
335 
147 
10 
10 
4 
34 
909 
862 
47 
47 
14 
31 
102 
6 
96 
86 
1256 
42 
4 
1560 
1432 
128 
128 
88 
212 
597 
103 
2639 
3931 
1009 
2922 
2922 
2663 
124 
238 
31 
2210 
3226 
6198 
596 
5602 
5558 
2242 
109 
936 
1202 
1107 
95 
305 
773 
901 
3892 
636 
463 
327 
185 
7581 
6598 
963 
963 
466 
46 
1963 
884 
2154 
124 
9 
118 
641 
38169 
44359 
5235 
39124 
38461 
204 
663 
55 
1986 
l 
Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
INimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant , Origin I consignment Orlglne I provenance EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschlan~ 'EU66o I Espana J France .I Ireland J ~alia I Nederland I Portugal I UK 
7318.28 TUBES SOUDES +ICOIDAL£MENT, SEcnON CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR PLUS DE 406, 4 MM, NON REPR. SOUS 7318.15 
001 FRANCE ' 5370 1317 573 1580 . 20 . 137 1089 199 455 
003 NETHERLANDS 2442 84 5454 2313 1i 45 512 13843 969 004 FR GERMANY 22520 1292 
1e0 
439 
032 FINLAND 4939 28 3696 963 72 
19 036 SWITZERLAND 1695 4 1634 38 
208 ALGERIA 4133 4133 
1000 W 0 R L D 49304 2725 10248 6983 18 58 6179 272 2558 18205 39 2019 
1010 INTRA-EC 32004 2693 6028 4093 17 58 937 272 1632 14273 
39 
2001 
1011 EXTRA·EC 17300 32 4220 2890 1 5241 926 3932 19 
1020 CLASS 1 7547 32 4220 1972 1109 81 75 39 19 
1021 EFTA COUNTR. 7512 32 4220 1972 1109 46 75 39 19 
1030 CLASS 2 7990 
918 i 
4133 
845 
3857 
1040 CLASS 3 1764 
7311.27 SEAMLESS HIGH RESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMETER MAX 168.3MM 
TUBES DE CONDU JTE POUR PETROL£ ET OAZ A HAUTE PRESSION, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 168, 3 MM 
001 FRANCE 16997 472 67 367 5 61 
341 
565 8318 5816 44 1282 
002 BELG.-LUXBG. 1348 
1848 
24 108 13 
36 
36 314 445 2 65 
003 NETHERLANDS 6466 461 1724 66 308 167 435 
18887 
131 1290 
004 FR GERMANY 25n2 801 1056 403 59 277 2177 19 637 1081 778 005 ITALY 2019 218 9 50 2 916 
100 62 
196 8 217 
006 UTD. KINGDOM 2033 10 4 76 1 45 53 1648 28 
2aaS 011 SPAIN 8000 153 704 459 1645 108 46 
028 NORWAY 156 
10 
4 29 i 12 9 143 66 030 SWEDEN 312 3 191 
036 SWITZERLAND 1082 1 25 
100 12 1101 
1050 6 
732 JAPAN 1339 17 77 26 
1000 W 0 R L D 65361 3546 1653 3535 301 462 4800 2005 12084 28895 1339 6741 
1010 INTRA·EC 60787 3502 1621 3382 195 421 4256 892 11411 27183 1339 6585 
1011 EXTRA-EC 4570 43 32 152 108 41 544 1113 669 1712 1 157 
1020 CLASS 1 3854 43 32 152 108 41 1 1113 519 1689 1 157 
1021 EFTA COUNTR. 2440 43 15 124 29 1 12 510 1611 1 94 
7311.28 SEAMLESS HIGH RESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MM BUT MAX 406.4MM 
TUBES DE CONDL ITE POUR PETROLE ET OAZ A HAUTE PRESSION, SANS SOUDURE, DIAMETRE EmRIEUR > 168, 3 A 406, 4 MM 
001 FRANCE 13917 126 134 163 171 80 
40i 
225 3709 8526 50 733 
002 BELG.-LUXBG. 1574 
2018 489 
75 50 15 160 633 1 239 
003 NETHERLANDS 9614 1798 174 
Hi 
334 219 274 
19869 
76 4232 
004 FR GERMANY 24963 910 608 
41i 
147 878 26 1088 186 1100 
005 ITALY 6048 214 1 16 1067 
136 973 
120 4219 
006 UTD. KINGDOM 5040 67 144 115 275 3330 
2119 011 SPAIN 3943 48 244 398 4583 991 143 5 732 JAPAN 8547 3 2808 1148 
1000 WORLD 76915 3404 1235 3199 626 384 3596 5204 7578 37413 318 13958 
1010 INTRA·EC 85198 3384 1231 2835 541 382 3354 621 7195 32699 313 12643 
1011 EXTRA-EC 11719 20 3 384 86 2 243 4583 383 4715 5 1315 
1020 CLASS 1 10062 20 3 364 86 2 80 4583 360 3244 5 1315 
1021 EFTA COUNTR. 1368 20 3 269 48 2 77 355 436 158 
7311.32 LONGITUDINAU Y ~ED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMETER MAX 168.3MM 
TUBES DE CONOU iTE POUR PETROL£ ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES LONGITUDINAL£MENT, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 168, 3 MM 
001 FRANCE 667 12 331 44 122 
1o3 
21 
26 
68 27 42 
003 NETHERLANDS 1271 407 179 257 
37 so3 182 3299 117 004 FR GERMANY 8112 676 2331 
9 
73 
6 
457 
2ol 
736 
006 UTD. KINGDOM 1310 
400 
214 67 72 561 357 
4 036 SWITZERLAND 12011 10522 98 198 129 570 
038 AUSTRIA 2034 100 56 
432 
1750 38 Hi 90 400 USA 488 14 24 
1000 W 0 R L D 28469 1831 14419 742 40 1379 526 208 3016 4986 234 1088 
1010 INTRA-EC 12439 1341 3068 342 40 693 526 208 1044 4043 216 918 
1011 EXTRA·EC 16032 491 11351 401 686 1972 943 18 170 
1020 CLASS 1 15675 491 11279 155 686 1963 943 18 140 
1021 EFTA COUNTR. 15137 491 11279 155 253 1900 943 116 
7311.34 LONGITUDINAU Y r."£LDEO HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MM BUT MAX 406.4MM 
TUBES DE CONDU !'E POUR PETROL£ ET OAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES LONGITUDINAL£MENT, DIAMETRE EXT. > 168, 3 A 406, 4 MM 
001 FRANCE 10827 226 2878 3339 42 416 346 39 493 3247 1 185 003 NETHERLANDS 2303 430 93 405 21 
1122 
12 
9239 
202 755 
004 FR GERMANY 24145 796 11491 
3 
28 730 515 117 107 
005 ITALY 3177 44 492 15 2582 37 
49 124 
4 
006 UTD. KINGDOM 3961 1 696 1056 122 118 1795 
1000 W 0 R L D 48587 2598 15759 4891 160 4244 1400 88 1231 16224 319 1875 
101 0 INTRA·EC 45901 1497 15650 4802 155 4243 1400 88 1144 15522 319 1081 
1011 EXTRA-EC 2689 1100 109 89 5 2 87 702 595 
1020 CLASS 1 2404 1100 109 89 2 67 702 335 
1021 EFTA COUNTR. 951 47 27 43 2 32 466 334 
7318.38 SPIRAUY WELDEE HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 
TUBES DE CONDU TE POUR PETROL£ ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES HELICOIDALEMENT, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 MM 
1000 WORLD 3323 149 897 454 18 39 4 943 486 5 328 
1010 INTRA-EC 1248 149 303 114 14 
39 
4 193 463 2 4 
1011 EXTRA-EC 2076 
·' 
593 340 4 750 23 3 324 
1020 CLASS 1 1874 593 340 4 39 548 23 3 324 
1021 EFTA COUNTR. 1870 593 340 39 548 23 3 324 
7311.38 SEAMLESS TUBES fmeD WITH SOCKETS OR FLANGES, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 408, 4MM, NOT FOR CIV. AIRCRAFT 
TUBES A EMBOITE ~ENT ET A BRIDES, SANS SOUDURE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 408, 4 MM, NON DESTINES A DES AERO-
NEFS CMLS 
001 FRANCE 181 19 1 4 
a:! 6 70 137 114 2 14 004 FR GERMANY 1119 662 121 
163 
3 85 
005 ITALY 674 15 11 405 88 22 2 56 006 UTD. KINGDOM 341 221 1 27 1 3 
1000 W 0 R L D 3683 1048 162 751 84 6 499 88 367 315 7 358 
1010 INTRA-EC 2605 946 149 317 84 6 499 88 140 169 7 200 
1011 EXTRA·EC 1076 102 13 433 227 145 156 
1020 CLASS 1 989 39 11 412 227 145 155 
1021 EFTA COUNTR. 837 39 11 324 227 143 93 
7318.41 WELDED TUBES Fr TED WITH SOCKm OR FLANGES, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TUBES A EMBOITE ~ENT ET A BRIDES, SOUDES, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 MM, NON DESTINES A DES AERONEFS 
CMLS 
004 FR GERMANY 3412 1777 184 609 32 6 1101 4 28 243 3i 37 005 ITALY 1732 7 10 3 6 1009 
25 s4 33 24 006 UTD. KINGDOM 170 73 7 11 
1000 W 0 R L D 6698 1928 391 1331 37 15 2179 35 218 327 88 149 
1010 INTRA·EC 5785 1923 279 767 35 13 2158 30 119 327 33 103 
1011 EXTRA·EC 914 5 112 584 2 3 23 5 99 55 48 
1020 CLASS 1 706 5 47 508 2 3 23 5 13 55 45 
1021 EFTA COUNTR. 461 47 273 2 23 4 13 55 44 
56 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin 1 consignment I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance 
Nlmexe J EUR 12 j Belg.-Lux. j Danmark j Deu1schlandl 'Elldl!a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal j UK 
7.18.28 ROHRE, SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHWEISST, KREISRUNDER QUERSCHN., AUESSERER DURCHMESSER UEBER 408, 4MM, NICHT IN 7318.15 ENTH. 
001 FRANCE 2702 729 330 679 12 
17 
105 540 104 203 
883 PAYS-BAS 1368 59 
2927 
1312 
8 363 8541 54i 4 RF ALLEMAGNE 13325 697 
79 
248 
032 FINLANDE 2164 14 1778 252 41 
1:i 036 SUISSE 1011 5 971 22 
208 ALGERIE 873 873 
1000 M 0 N DE 238n 1504 5294 3488 20 35 1618 247 1183 9202 31 1259 
101 0 INTRA-CE 18428 1485 3257 2079 19 35 408 247 919 8731 
31 
1248 
1011 EXTRA-CE 5451 19 2037 1407 1 1208 284 471 13 
1020 CLASSE 1 3635 19 2037 1104 335 39 57 31 13 
1021 A E L E 3605 19 2037 1104 335 9 57 31 13 
1030 CLASSE 2 1287 30:i 873 225 414 1040 CLASSE 3 529 
1118.27 SEAMLESS HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMmR MAX 168.3MM 
NAHTLOSE ERDOEL- UNO GASHOCHDRUCKROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 168, 3 MM 
Ctl1 FRANCE 10218 366 54 173 4 37 
227 
378 4257 3665 179 1085 
002 BELG.-LUXBG. 1291 
142i 
26 141 10 
26 
25 260 473 2 127 
003 PAY5-BAS 5127 392 1537 52 223 98 225 
11476 
119 1034 
004 RF ALLEMAGNE 17241 916 1052 
276 
84 185 1462 12 441 1115 498 
005 ITALIE 1938 222 8 102 7 822 
87 90 321 25 155 008 ROYAUME-UNI 2194 10 5 66 2 n 45 1793 19 
1518 011 ESPAGNE 3059 79 i 343 212 789 70 48 028 NORVEGE 837 225 
1o4 15 
44 567 
2 70 030 SUEDE 569 22 38 317 
036 SUISSE 632 1 29 
59 s:i 766 513 89 ~2 JAPON 1030 17 104 31 
1000 M 0 N DE 45527 3173 1590 2968 313 490 3267 1382 6526 19474 1510 4834 
1010 INTRA-CE 41230 3013 1538 2537 254 333 2994 600 8083 17889 1505 4504 
1011 EXTRA-CE 4293 160 52 432 59 157 273 781 459 1585 5 330 
1020 CLASSE 1 3953 160 51 432 59 157 1 781 395 1582 5 330 
1Q21 A E L E 2671 158 34 338 104 1 15 369 1474 5 173 
r.111.28 SEAMLESS HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMmR > 168.3MM BUT MAX 406.4MM 
NAHTLOSE ERDOEL- UNO GASHOCHDRUCKROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER > 168, 3 BIS 408, 4 liM 
001 FRANCE 8494 89 123 75 125 52 
116 
151 1942 5435 54 448 
002 BELG.-LUXBG. 1136 
1247 496 
78 40 15 265 348 1 273 
003 PAYS-BAS 7787 1401 119 
11:i 
179 160 212 
13228 
66 3907 
004 RF ALLEMAGNE 17783 1307 560 
32:i 
138 550 22 873 184 808 
005 ITALIE 4054 132 2 17 806 loB 75i 189 2585 m ROYAUME-UNI 4130 54 95 76 147 2899 
m7 ESPAGNE 2196 23 143 214 
2885 
616 83 
2i JAPON 11562 6 14 5614 3022 
1m MONDE 58584 2878 1195 2328 461 262 2174 3340 48n 28411 327 12313 1 10 INTRA-CE 45684 28S7 1182 2114 422 259 2014 456 4659 222n 308 9138 
1 11 EXTRA-CE 12880 18 13 214 39 3 160 2885 218 m3 21 3175 1 20 ClASSE 1 12637 18 13 214 39 3 87 2885 176 21 3175 
1 21 A E L E 970 18 13 162 18 3 73 160 392 131 
f318.32 LONGITUDINALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMmR MAX 168.3MM 
ERDOEL- UNO GASHOCHDRUCKROHRE, LAENGSNAHTGESCHWEISST, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 168, 3 MM 
I'M~' 528 7 219 12 114 49 30 12 18 39 89 PAYS-BAS 729 272 118 138 56 745 76 2216 64 RF ALLEMAGNE 6081 661 1538 9 56 :i 338 7i 471 ROYAUME-UNI 802 3 126 18 37 61 289 165 :i SUISSE 6474 653 5145 84 221 104 264 
AUTRICHE 936 46 14 
632 
799 25 
1o:i 
52 
ETAT5-UNIS 856 56 65 
1~00 M 0 N DE 17914 1742 7821 3n 80 1834 324 109 1828 3111 293 797 1 10 INTRA-CE 8822 1088 2010 188 80 900 324 109 838 2847 189 651 
1 11 EXTRA-CE 9092 654 5611 192 934 987 464 104 148 
1 ~20 CLASSE 1 8961 654 5573 114 934 ~ro 464 104 134 1, 21 A E L E 6084 654 5573 114 302 464 67 
1318.34 LONGITUDINALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMmR >168.3MM BUT MAX 406.4MM 
ERDOEL- UNO GASHOCHDRUCKROHRE, LAENGSNAHTGESCHWEISST, AEUSSERER DURCHMESSER > 168, 3 SIS 408, 4 MM m FRANCE 5342 105 1517 1719 31 228 18i 19 189 1223 2 328 PAY5-BAS 1322 254 45 193 20 
720 
9 5556 132 469 RF ALLEMAGNE 15641 686 7804 
2 
25 344 336 98 70 
005 ITALIE 1796 107 530 10 1118 18 22 47 11 006 ROYAUM~-UNI 1793 3 397 423 56 53 792 
1b00 M 0 N DE 27894 1301 10808 2384 126 2124 874 41 849 8547 231 1211 
1010 INTRA-CE 26265 1155 10293 2337 124 2123 874 41 581 7824 231 882 
1011 EXTRA-CE 1629 148 313 47 2 1 88 723 329 
1020 CLASSE 1 1511 146 313 47 1 60 723 221 
1021 A E L E 688 43 43 23 1 27 333 218 
7318.36 SPIRALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
ERDOEL- UNO GASHOCHDRUCKROHRE, SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHWEISST, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM 
1000 M 0 N DE 1962 94 483 324 45 140 15 369 253 9 250 
1010 INTRA-CE 747 90 133 48 28 
140 
15 175 246 8 6 
1011 EXTRA-CE 1215 5 330 278 16 194 7 3 244 
1020 CLASSE 1 1162 5 330 276 16 140 141 7 3 244 
1021 A E L E 1146 5 330 276 140 141 7 3 244 
' 7318.38 SEAMLESS TUBES FITTED WITH SOCKETS OR FLANGES, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMmR MAx. 406, 4MM, NOT FOR CIV. AIRCRAFT 
NAHTLOSE MUFFEN- UNO FLANSCHENROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER MAx. 406, 4 MM, AUSG. FUER ZMLE 
LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 534 61 6 25 
67 
90 
1s0 
3 280 
1s.i 
2 67 
004 RF ALLEMAGNE 1082 474 126 
16i 
6 10 4 91 
005 ITALIE 873 27 5 566 
100 
46 4 64 
006 ROYAUME-UNI 1370 1232 1 21 12 4 
1000 M 0 N DE 5821 1942 300 1005 69 99 731 108 428 476 23 842 
1010 INTRA-CE 4479 1882 269 412 69 97 731 102 290 274 15 338 
1011 EXTRA-CE 1340 60 32 594 1 5 136 201 7 304 
1020 CLASSE 1 1280 25 30 572 1 5 136 201 7 303 
1021 A E L E 997 23 30 470 1 136 184 5 148 
7318.41 WELDED TUBES FITTED WITH SOCKETS OR FLANGES, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMmR MAx. 406, 4MM, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GESCHWEISSTE MUFFEN- UNO FLANSCHENROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNm, AUESSERER DURCHMESSER MAX. 408, 4 MM, AUSG. FUER ZIVILE 
LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 4639 1933 113 
443 
58 236 1465 46 145 571 44 72 005 ITALIE 1732 5 11 5 8 1070 
16 395 
115 31 
008 ROYAUME-UNI 510 3 47 21 28 
~000 M 0 N DE 8596 2182 303 1108 65 251 2843 221 622 745 182 274 010 INTRA-CE 7445 2177 187 550 62 246 2618 84 575 745 47 174 
011 EXTRA-CE 1153 5 116 559 3 5 26 157 47 135 100 
020 CLASSE 1 1012 5 92 482 3 5 26 157 10 135 97 
021AELE 751 92 391 3 26 5 10 135 89 
~ 57 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg lmp~rt 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUalia I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7318.42 CASINGS OR TUBINGS FOR OIL, NATURAL GAS AND WATER WELLS, EXTERNAL DIAMmR MAX 408.4MM 
TUBES DE GAINA~E OU DE TUBAGE D'EXPLOITATION POUR PUITS DE PETROLE, GAZ NATUREL ET EAU, DIAMETRE MAX. 406, 4 MM 
001 FRANCE 51688 28620 1434 2688 
3 
1793 
17e0 
709 11840 6 4400 
002 BELG.-LUXBG. I 9657 410 642 333 35 1 900 6640 003 NETHERLANDS 10505 1827 2386 653 4552 
004 FR GERMANY 34771 9884 3171 
i 
54 3094 1147 295 12974 
23 
4152 
005 ITALY 19722 15731 404 
10 
2377 146 
243 1543 
903 137 
006 UTD. KINGDOM 9580 271 1911 964 723 1311 2604 
197 008 DENMARK 354 
14997 
13 
2633 
144 
011 SPAIN 19185 
5 
1548 
25i 
7 
028 NORWAY 1151 
2832 
4 
946 
88 803 
038 AUSTRIA 5570 1578 50 93 71 
314 GABON 324 
170i 495 298 1786 2i 4000 324 214 400 USA 9239 724 
528 ARGENTINA 2388 2388 
3i 187 14i 706 SINGAPORE 359 
1973 422 184 732 JAPAN 5970 2349 590 452 
1000 W 0 R L D 182755 77747 8063 11484 67 12265 8192 243 10324 32412 30 21928 
1010 INTRA-EC 155622 69934 7561 7571 67 8022 1770 243 5835 29364 30 20225 
1011 EXTRA-EC 27105 7812 502 3912 4243 1422 4462 3048 1704 
1020 CLASS 1 22055 4534 502 3912 4136 1405 4340 1671 1555 
1021 EFTA COUNTR. 6790 2833 6 1588 
1oB 
961 156 357 869 
1030 CLASS 2 5030 3278 17 100 1378 149 
1031 ACP(66) 1182 8 14 1157 3 
7318.44 SEAMLESS PRECI ION TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. DIAMmR MAX. 408, 4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TUBES DE PRECIS ON SANS SOUDURE, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 408, 4 MM, NON DESTINES A DES 
AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1283 127 308 
i 6:i 1 522 54 1 270 002 BELG.-LUXBG. 614 
874 68 15 7 13 49 97 17 369 004 FA GERMANY 1958 
579 
4 208 210 305 252 
005 ITALY 1292 71 
:i 7 4 246 86 5 103 7 189 006 UTD. KINGDOM 364 32 126 32 108 57 2 
244 030 SWEDEN 1405 
6 
22 55 2 1 971 95 15 
036 SWITZERLAND 141 6 1 1 21 29 4 73 
038 AUSTRIA 3417 899 1186 
12 
983 293 56 
400 USA 203 
1s 17 
15 2 18 5 153 732 JAPAN 1003 295 288 176 78 132 
958 NOT DETERMIN 566 566 
1000 WORLD 12593 2038 112 2712 18 14 853 217 3623 1149 46 1811 
1010 INTRA-EC 5767 1117 71 1155 17 9 550 210 887 619 27 1105 
1011 EXTRA-EC 6259 921 41 1557 5 304 7 2171 529 18 706 
1020 CLASS 1 6231 921 41 1557 5 304 7 2170 529 18 679 
1021 EFTA COUNTR. 5024 906 24 1247 3 3 7 1976 447 18 393 
7318.46 SEAMLESS PRECIS ON TUBES OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
~m~~::'lf~sl Q~ SANS SOUDURE, EN ACIER ALLIE, AUTRES QU'INOXYDABLE ET REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 MM, NON i:RONEFS CIVILS 
001 FRANCE 3428 941 
2s 
1564 29 8 9 706 48 :i 132 002 BELG.-LUXBG. 618 
332 
45 119 
8 i 
254 120 44 
004 FA GERMANY 2209 391 
43i 
401 241 209 365 175 86 
005 ITALY 2292 
4i 4 
14 59 126 
23 2 
5 117 1540 
006 UTD. KINGDOM 286 155 22 1 38 
23 64 011 SPAIN 524 
i 1600 
141 41 80 175 55 030 SWEDEN 1848 1 141 
i 
12 29 
036 SWITZERLAND 311 21 269 
42 
20 
3 038 AUSTRIA 3185 3057 64 19 
400 USA 194 1 14 125 54 
1000 W 0 R L D 15368 4441 2029 2693 1060 76 460 45 1394 851 329 1990 
1010 INTRA-EC 9461 1359 419 2341 626 75 458 45 1346 581 317 1894 
1011 EXTRA·EC 5907 3082 1610 352 434 1 2 48 270 12 96 
1020 CLASS 1 5816 3082 1610 352 343 1 2 48 270 12 96 
1021 EFTA COUNTR. 5372 3079 1610 337 141 1 1 42 118 12 31 
7318.46 SEAMLESS PRECIS pN TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TUBES DE PRECIS! N SANS SOUDURE, EN ACIER NON ALUE, DIAMETRE EXT. MAX. 408, 4 MM, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 12898 604 33 5280 29 172 6:i 4841 643 31 1265 002 BELG.-LUXBG. 1474 
60i 164 
136 34 
28 i 663 245 18 315 003 NETHERLANDS 5493 2811 3 517 164 
556i 
27 1177 
004 FA GERMANY 37866 2708 1985 
268i 
143 427 6312 11 14343 116 6260 
005 ITALY 7226 127 31 19 122 3074 388 1849 415 190 567 006 UTD. KINGDOM 4910 242 52 368 33 4 157 1817 
26 82 011 SPAIN 1612 3 286 8 329 36 652 226 030 SWEDEN 2273 
13 
1415 76 34 115 289 46 3 293 036 SWITZERLAND 2087 4 423 3 7 717 148 738 
038 AUSTRIA 5187 42 19 2541 
5 
649 5 1720 160 56 400 USA 738 1 7 31 633 56 
1000 W 0 R L D 82946 4351 3790 14698 354 758 11269 471 25655 10077 411 11112 
1010 INTRA-EC 71983 4282 2268 11587 268 753 10451 422 22548 9045 408 9951 
1011 EXTRA·EC 10663 70 1523 3111 85 5 818 49 2806 1032 3 1161 
1020 CLASS 1 10555 70 1508 3110 34 5 792 49 2791 1032 3 1161 
1021 EFTA COUNTR. 9695 68 1508 3053 34 767 43 2734 394 3 1091 
7318.51 WELDED PRECISIO} 
NOT FOR CIVIL AIR 
~~~S AND THIN-WALLED WELDED TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. DIAMmR MAX. 408, 4MM, 
TUBES DE PRECIS~ 
DESTINES A DES A =J,?JI,~Egl:;rLSTUBES SOUDES MINCES, EN ACIER INOXYDABLE ET REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 408, 4 MM, NON 
001 FRANCE 398 58 4 70 27 
310 
1 57 55 2 124 002 BELG.-LUXBG. 434 
60 4 
4 
2 
24 87 9 003 NETHERLANDS 178 31 
2 32 
56 21 
769 5 
4 
004 FA GERMANY 1470 106 103 
1389 
150 12 174 117 
005 ITALY 2645 171 26 5 26 601 9 
22 
358 6 54 
006 UTD. KINGDOM 458 81 15 244 2 2 57 35 50 24 011 SPAIN 803 58 9 61 348 35 53 030 SWEDEN 2260 23 891 160 97 558 203 17 276 
032 FINLAND 883 56 112 7 
313 
228 
100 
171 
i 
309 038 SWITZERLAND 2111 38 31 1516 
16 
35 73 732 JAPAN 62 26 1 19 
1000 W 0 R L D 11848 848 1204 3593 9 101 1905 394 1019 1744 81 1150 1010 INTRA-EC 6251 534 160 1800 9 85 1470 81 352 1318 83 381 1011 EXTRA-EC 5581 114 1044 1793 18 423 313 684 428 18 768 1020 CLASS 1 5581 114 1044 1793 16 423 313 664 428 18 768 1021 EFTA COUNTR. 5367 114 1044 1765 422 262 664 420 18 658 
7311.52 ~~~:~~~~~ WJ'iMrLD AT~ll1ir#LED WELDED TUBEs oF ALLoY smL oTHER THAN sTAINLEss oR HEAT-REsisTING, EXT. DIAMmR 
TUBES DE PRECISIO ~~~~~EgE~ R':g~JgUJ~~tsMINCES EN ACIER ALLIE, AUTRES QU'INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 408, 4 MM, NON DE 
001 FRANCE 2031 585 322 990 
i 794 
87 6 
as 
41 003 NETHERLANDS 1077 47 92 54 
4 495 587 
4 004 FA GERMANY 1776 72 430 
289 :i 83 16 38 67 005 ITALY 792 40 
67 
22 268 45 1 109 006 UTD. KINGDOM 1242 3 953 7 58 143 11 
17 008 DENMARK 915 869 2 27 
58 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 _I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAQ6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7318A2 CASINGS OR TUBINGS FOR OIL, NATURAL GAS AND WATER WELLS, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
OELFELD- UNO BRUNNENROHRE (CASINGS UNO TUBINGS), AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM 
001 FRANCE 38371 15364 1905 1861 5 1325 1582 609 13434 41 3832 002 BELG.-LUXBG. 7373 
277 7s0 
365 
s9 
26 389 5006 
003 PAYS-BAS 9926 1890 
293 
2165 290 
17113 
4465 
004 RF ALLEMAGNE 34581 5714 3217 2162 859 320 
ts 
4903 
005 ITALIE 13881 10363 404 
1763 4 
2216 97 
to1 643 661 225 006 ROYAUME-UNI 9132 155 2447 772 1192 2055 
tea 008 DANEMARK 506 
7142 
22 
ts ss4 296 011 ESPAGNE 10248 
7 
2483 
248 
24 
028 NORVEGE 1098 
1671 
7 
853 
14 822 
038 AUTRICHE 3940 1266 30 59 61 
314 GABON 504 1176 753 794 4093 153 1034 351 274 400 ETATS-UNIS 8925 58 743 
528 ARGENTINE 1455 1455 
32 417 340 706 SINGAPOUR 789 
1 11s0 302 270 732 JAPON 5506 3032 408 313 
1000 M 0 N DE 147930 43660 9514 11853 301 13782 7331 101 3919 36757 57 20655 
1010 INTRA.CE 124155 39024 8753 8384 301 8534 5917 101 2471 33848 56 18768 
1011 EXTRA.CE 23767 4636 761 3469 7248 1414 1439 2911 1 1888 
1020 CLASSE 1 19845 2847 761 3469 7125 1232 1362 1504 1 1544 
1021 A E L E 5200 1671 8 1282 
123 
872 58 353 1 955 
1030 CLASSE 2 3910 1789 182 65 1407 344 
1031 ACP(66) 1146 169 14 962 1 
7318.44 SEAMLESS PRECISION TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
Mr.r'-f~if~~m,~~~~~~~LROHRE, AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEMSTAHL, AUESSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4MM, AUSG. 
001 FRANCE 5724 636 1191 3 
389 
11 1832 455 8 1588 
002 BELG.-LUXBG. 3785 
5481 370 
103 30 6 48 67 703 13i 2517 004 RF ALLEMAGNE 14354 
1932 
53 1630 1695 2835 2081 
005 ITALIE 4370 349 
27 
19 19 847 244 
sci 401 29 530 006 ROYAUME-UNI 2441 459 766 6 4 441 162 482 14 
411 030 SUEDE 6860 3 76 661 77 4 5274 342 112 
036 SUISSE 827 14 1 103 
1 
10 11 73 137 15 463 
038 AUTRICHE 16660 449 
3 
865B 
8 407 3 
4930 1530 92 
400 ETATS-UNIS 2263 17 216 
1 
323 196 1090 
732 JAPON 5915 126 142 1623 10 1215 1112 865 821 
958 NON DETERMIN 2587 2587 
1000 M 0 N DE 65958 7598 630 15495 109 130 5023 497 18182 8202 313 9779 
1010 INTRA.CE 31389 6989 400 4327 107 85 3315 478 3877 4883 186 6744 
1011 EXTRA.CE 31980 609 230 11168 1 44 1708 21 11717 3319 127 3036 
1020 CLASSE 1 31864 609 230 11165 1 44 1708 21 11716 3319 127 2924 
1021 A E L E 23685 466 86 9323 1 26 87 18 10281 2257 127 1013 
7318.46 SEAMLESS PRECISION TUBES OF AUOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT KORROSION5- ODER HllZEBESTAENDIG, AUESSERER DURCHMESSER MAX. 
406, 4MM, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5311 1444 
7 
2234 39 13 35 1241 87 3 253 002 BELG.-LUXBG. 1349 
904 
229 49 
21 1 
321 632 73 
004 RF ALLEMAGNE 4479 713 
628 
175 575 493 975 275 347 
005 ITALIE 2107 2 
9 
24 128 175 29 30 10 134 1006 006 ROYAUME-UNI 714 63 511 11 11 50 
21 162 011 ESPAGNE 1165 
4 1254 
515 46 132 289 
163 030 SUEDE 1756 8 247 
2 
10 70 
036 SUISSE 699 12 1 643 
2 76 
37 1 3 
038 AUTRICHE 1844 1511 164 1 80 10 
400 ETATS-UNIS 864 67 158 1 7 1 241 189 
1000 M 0 N DE 20611 4074 1985 5121 718 166 946 48 2459 2451 444 2199 
1010 INTRA.CE 15261 2458 730 4125 344 162 929 48 2374 1783 433 1895 
1011 EXTRA.CE 5350 1616 1255 996 374 4 17 85 688 11 304 
1020 CLASSE 1 5307 1607 1255 996 340 4 17 85 688 11 304 
1021 A E L E 4344 1527 1255 827 247 3 3 76 312 11 83 
7318.48 SEAMLESS PRECISION TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM, AUSG. FUER ZMLE LUFT • 
FAHRZEUGE 
001 FRANCE 18481 1035 31 6986 48 239 46 1 7787 598 113 1643 ' 002 BELG.-LUXBG. 1788 236 31 1 736 282 40 416 
' 
003 PAYS-BAS 6956 as3 207 3588 6 24 551 1 167 
8402 
58 1471 
004 RF ALLEMAGNE 50268 3956 3443 
3407 
132 583 8787 11 15892 179 8883 
005 ITALIE 8131 124 47 25 210 2879 1 
1167 
638 252 548 
006 ROYAUME-UNI 4127 272 42 371 42 11 279 240 1703 
24 e8 
' 
011 ESPAGNE 1861 8 336 6 510 
s2 
700 191 
i 030 SUEDE 3460 10 
2006 158 
19 
140 367 55 23 659 
i 036 SUISSE 2686 7 753 7 14 1075 106 895 
1 
038 AUTRICHE 6021 19 13 3124 
2 22 934 23 1686 200 45 400 ETAT5-UNIS 1158 7 2 32 191 723 156 
; 1000 M 0 N DE 108426 6318 5857 19063 346 1089 14195 366 30436 13068 690 14998 
: 1010 INTRA.CE 92005 6272 3778 14939 291 1067 13051 275 26514 11950 667 13201 
1011 EXTRA.CE 14071 46 2079 4124 55 22 1144 90 3573 1118 23 1797 
1020 CLASSE 1 13946 46 2073 4120 21 22 1105 90 3534 1118 23 1794 
1021 A E L E 12578 39 2071 4070 19 1081 67 3207 387 23 1614 
i 7318.51 WELDED PRECISION TUBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE UNO DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE AUS KORROSION5- ODER HllZEBESTAENDIGEM STAHL, 
AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4MM, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
! 001 FRANCE 1633 119 17 562 87 1445 
3 118 228 16 483 
002 BELG.-LUXBG. 2030 14 127 408 36 
003 PAYS-BAS 720 3o4 31 196 
4 269 
139 7 24 
3700 13 
19 
i 004 RF ALLEMAGNE 7591 401 705 3793 998 19 749 733 005 ITALIE 7443 301 86 23 82 1877 30 56 1095 23 133 I 006 ROYAUME-UNI 1483 118 87 1019 7 8 65 123 195 36 I 011 ESPAGNE 2057 173 36 214 1271 61 132 as4 I 030 SUEDE 8225 22 3011 739 325 2305 64 814 032 FINLANDE 1855 158 350 25 217 259 846 
I 036 SUISSE 9233 94 194 7101 
331 
1191 270 199 8 176 
732 JAPON 830 387 8 4 2 98 
i 1000 M 0 N DE 44614 1689 4529 14744 34 770 7381 494 3789 7017 318 3849 
1010 INTRA.CE 23091 1416 962 5800 34 438 5755 124 1208 5577 246 1533 
I 
1011 EXTRA.CE 21473 273 3567 8945 332 1579 370 2579 1440 72 2316 
1020 CLASSE 1 21473 273 3567 8945 332 1579 370 2579 1440 72 2316 
I 1021 A E L E 19960 273 3567 8406 1558 278 2575 1392 72 1839 
I 
I 
7318.52 WELDED PRECISION TUBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMmR 
MAX. 406, 4MM, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE U. DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT KORROSION5- ODER HITZE· 
BESTAENDIG, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4MM, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1652 338 189 686 
4 ssO 76 23 s4 140 003 PAYS-BAS 851 57 48 87 6 840 as4 51 004 RF ALLEMAGNE 2611 89 409 
495 10 
100 
52 
51 252 
I 005 ITALIE 1354 98 22 536 350 40 1 100 I 006 ROYAUME-UNI 1198 4 41 754 6 1 35 7 
13 008 DANEMARK 559 488 1 3 54 
' iH 59 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nln exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7318.52 
030 SWEDEN 3095 26 1978 61 2 58 26 495 8 441 
036 SWITZERLAND 454 14 26 98 244 29 1 42 
1000 W 0 R L D 12665 785 3133 3547 10 273 1185 141 844 1781 159 807 
1010 INTRA-EC 8113 746 939 3298 10 27 1185 83 727 695 150 253 
1011 EXTRA·EC 4552 40 2193 249 246 58 117 1088 9 554 
1020 CLASS 1 4517 40 2159 246 246 58 117 1086 9 554 
1021 EFTA COUNTR. 4490 40 2159 222 246 58 117 1086 9 553 
7318.54 WELDED PRECISION T UBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, EXT. DIAMmR MAX. 408, 4MM, NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES MINCES EN ACIER NON ALLIE, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 MM, NON DESTINES A DES 
AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 9218 714 1172 4121 46 
6798 
62 389 2200 52 462 
002 BELG.-LUXBG. 13173 9200 112 1244 66 55 1619 11 3246 003 NETHERLANDS 44387 4939 19841 
62 2s0 
5319 443 62 
20799 
27 4556 
004 FR GERMANY 50906 5349 5128 
42254 
10382 724 3863 59 4290 
005 ITALY 55388 2050 1343 46 20 5816 610 
92 
1595 138 1514 
006 UTD. KINGDOM 1042 40 7 192 14 354 224 119 
6276 008 DENMARK 8970 18 2549 
5426 20 9 118 75 011 SPAIN 5858 124 
621 
140 386 61 10 028 NORWAY 1082 
25 81:i 21:i :i 
30 
1 
45 
030 SWEDEN 2578 1027 46 45 405 
032 FINLAND 5603 7 954 179 
1058 
1105 
5889 
1808 1550 
036 SWITZERLAND 27450 142 655 18313 262 491 640 
038 AUSTRIA 5527 30 613 3739 237 75 447 386 
1000 W 0 R L D 233516 18385 16697 94280 110 333 35603 3538 10884 29425 365 23918 
1010 INTRA·EC 189452 17495 12701 70384 110 330 34095 2168 4470 26511 361 20827 
1011 EXTRA-EC 44047 870 3998 23898 3 1508 1370 8397 2914 4 3089 
1020 CLASS 1 43503 870 3870 23522 3 1508 1370 8397 2870 4 3089 
1021 EFTA COUNTR. 42238 203 3870 23044 1508 1370 8396 2821 1 3025 
7318.56 ZINC-COATED, SEAML SS THREADED OR THREADABLE TUBES EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
TUBES FILETES OU Fl ETABLES, SANS SOUDURE, ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR 406, 4 MM 
004 FR GERMANY 4959 823 1496 
3197 
1811 81 730 10 8 
005 ITALY 4789 1574 18 
1000 W 0 R L D 11576 911 1999 4050 3519 19 296 783 10 9 
1010 INTRA-EC 10662 911 1700 3522 3439 19 296 757 10 8 
1011 EXTRA·EC 914 1 298 528 80 6 1 
7318.58 SEAMLESS THREADE[ OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
TUBES FILms OU Fl ETABLES, SANS SOUDURE, AUTRES QUE ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 408, 4 MM 
001 FRANCE 779 62 
76 
18 
47 
6 691 
15 :i 2 002 BELG.·LUXBG. 726 
56:! 
27 1 556 1 
003 NETHERLANDS 1444 318 432 40 58 4 70 2284 197 2 004 FR GERMANY 13049 2084 3271 4500 4373 25 773 005 ITALY 9368 119 
24 
4523 223 3 
058 GERMAN DEM.R 10162 
2365 
10138 
062 CZECHOSLOVAK 2635 270 
1000 W 0 R L D 41319 2828 4644 9158 42 19218 133 2546 2524 203 23 
1010 INTRA·EC 26542 2827 3668 5688 41 9001 122 2451 2522 203 19 
1011 EXTRA·EC 14779 1 978 3470 2 10217 11 96 2 4 
1020 CLASS 1 1751 1 522 1105 2 30 11 74 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 1584 522 985 9 11 56 1 
1040 CLASS 3 13028 454 2365 10187 22 
7318.62 WELDED THREADED C ~ THREADABLE TUBES, ZINC.COATED, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
TUBES FILETES OU Fl pABLES, SOUDES, ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 406, 4 liM 
001 FRANCE 2041 96 7 1281 1 
2649 
12 29 615 536 002 BELG.·LUXBG. 19162 
1807 
2814 5620 
2 
1350 2259 3934 
003 NETHERLANDS 10719 852 5395 
7 
1191 34 
1ao:i 1911 
1438 004 FR GERMANY 9734 2483 1460 
5744 100 
2089 1 
005 ITALY 9339 188 
2667 
2551 580 
19 
170 
006 UTD. KINGDOM 7666 
34 21o4 3671 
856 4324 
1262 s:i 011 SPAIN 8764 985 
32 
578 47 
030 SWEDEN 1078 201 695 
149 27 
150 038 AUSTRIA 1149 279 694 
378 046 YUGOSLAVIA 3166 
1455 
2788 305 062 CZECHOSLOVAK 1783 2 21 
064 HUNGARY 1599 36 1337 1331 2370 262 2433 328 390 SOUTH AFRICA 6498 
1000 W 0 R L 0 86296 4741 12975 26648 2500 7 12300 2888 5412 14021 1885 2923 
1010 INTRA·EC 88277 4589 8784 20147 130 7 12151 2832 4707 11202 1282 2468 
1011 EXTRA·EC 18020 153 4191 8498 2370 149 55 705 2819 823 457 
1020 CLASS 1 13205 60 1375 5520 2370 149 55 378 2513 328 457 
1021 EFTA COUNTR. 3031 24 930 1389 149 55 
44 
27 
295 
457 
1030 CLASS 2 1369 53 
2816 
977 305 1040 CLASS 3 3445 39 2 283 
7318.84 WELDED THREADED 0~ THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMmR MAX 408.4MM 
TUBES FILETES OU Fl1 ETABLES, SOUDES, AUTRES QUE ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR 406, 4 MM 
001 FRANCE 6218 488 186 2985 96 8695 1311 1141 1371 1 46 002 BELG.-LUXBG. 37035 
3234 
6517 6788 1335 12043 250 003 NETHERLANDS 18704 2130 5910 55 
18 
3938 121 26 5834 3290 004 FR GERMANY 23287 3041 3252 
1717 
272 5672 67 4830 441 005 ITALY 4423 220 27 10 
1 
1913 418 
385 
90 28 006 UTD. KINGDOM 10297 
479 
4459 121 
5510 
5273 58 
78 011 SPAIN 14688 2398 4969 
14 
1066 188 68 030 SWEDEN 1961 7 957 891 713 31 94 038 AUSTRIA 1583 435 243 46 23 046 YUGOSLAVIA 12496 84 12412 
157 052 TURKEY 1542 1117 268 
5145 056 SOVIET UNION 13479 
3352 
8334 
467 1607 062 CZECHOSLOVAK 8365 919 90 064 HUNGARY 2952 2211 651 066 ROMANIA 7191 15 7152 24 
6100 390 SOUTH AFRICA 8527 2418 
1000 W 0 R L D 173941 7577 27939 56922 433 79 28440 7701 14068 27560 79 5143 1010 INTRA-EC 115401 7459 18970 22504 433 79 25727 7190 8584 19583 79 4793 1011 EXTRA·EC 58541 117 8970 34418 713 512 5484 7977 350 1020 CLASS 1 27387 32 3390 16284 713 23 225 6371 349 1021 EFTA COUNTR. 4695 32 2189 1174 713 23 118 104 342 1040 CLASS 3 29990 5580 17058 488 5259 1607 
7318.66 SEAMLESS TUBES OF TAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS SECnON, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
TUBES SANS SOUD~~ 
7318.03 A 84 ET NON SEtnON CIRCULAIREifN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 MM, NON REPR. SOUS UnNES A DES AERON S CIVILS 
001 FRANCE 2924 612 2 996 25 80 
291 :i 398 337 93 381 002 BELG.·LUXBG. 847 329 9 117 2 3 120 97 1 214 003 NETHERLANDS 678 65 
70 
1 24 1 91 39 119 004 FR GERMANY 4386 582 224 
1081 
117 1402 24 802 554 139 472 005 ITALY 3832 291 
146 
16 79 1107 26 
695 
802 3 427 006 UTD. KINGDOM 3220 215 1285 25 425 161 249 19 
60 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 J Belg.-tux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EAAI16a I Espana I France I Ireland I Halia j Nederland J Portugal I UK 
7318.52 
030 SUEDE 4502 62 1834 282 2 91 81 1594 8 548 036 SUISSE 597 20 21 211 173 70 1 1 100 
' 1000 M 0 N DE 14454 668 2665 3540 21 204 1228 183 1458 2987 131 1371 
· 1010 INTRA-CE 8605 588 701 2925 20 29 1228 91 1270 999 123 833 1011 EXTRA-CE 5847 82 1984 815 175 91 188 1988 8 738 1020 CLASSE 1 5835 82 1952 615 175 91 166 1968 8 738 1021 A E L E 5771 82 1951 564 175 91 166 1968 8 726 
7318.54 ~~rflHRECISION TUBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, EXT. DJAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML 
~~~:~u ~M~~~~~~Mt'!~fl~A~~~\:NNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER 
001 FRANCE 6941 551 736 3605 29 
4oo0 
37 372 1099 44 468 002 BELG.-tUXBG. 9429 
5222 
68 817 61 44 1046 6 2467 003 PAY5-BAS 27500 2991 12904 92 303 3460 266 39 19939 20 2598 004 RF ALLEMAGNE 53050 5948 4569 
24287 
11799 567 4460 105 5268 005 ITALIE 31695 1036 828 45 28 3279 352 
98 
979 100 761 
006 ROYAUME-UNI 1292 53 11 193 14 610 158 155 
3311 008 OANEMARK 4860 9 1414 
2776 12 
15 111 
111 011 ESPAGNE 3110 66 353 104 145 31 10 028 NORVEGE 562 
s5 1505 318 1 24 :i 40 030 SUEDE 3669 1062 141 1o~a , 533 032 FINLANOE 3154 18 567 101 
1028 
582 
7035 
3 664 
036 SUISSE 27686 224 505 17492 277 301 824 
038 AUTRICHE 3764 19 413 2735 113 87 190 207 
. 1000 M 0 N DE 178118 13484 12171 65602 137 374 28283 2317 12493 25054 394 17807 
, 1010 INTRA-CE 138196 12885 9222 43362 137 373 26824 1454 5027 23360 387 15165 
1011 EXTRA-CE 39869 598 2949 22239 1 1459 863 7416 1695 7 2642 
1020 CLASSE 1 39568 598 2900 22038 1 1459 863 7416 1664 7 2642 
1021 A E L E 38838 316 2900 21832 1459 661 7409 1585 7 2469 
7318.58 ZINC-CO A TED, SEAMLESS THREADED OR THREADABLE TUBES EXTERNAL DJAMmR MAX 406.4MM 
GEWINDEROHRE, NAHTLOS, VERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM 
004 RF ALLEMAGNE 4062 594 1250 
2461 
1500 91 609 11 7 
005 ITALIE 3802 1326 15 
1000 M 0 N DE 9292 688 1568 3184 2946 10 211 674 11 22 
1010 INTRA-CE 8603 665 1385 2789 2879 10 211 646 11 7 
1011 EXTRA-CE 690 3 181 396 67 28 15 
7318.58 SEAMLESS THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
GEWINDEROHRE, NAHTLOS, ANDERE ALS VERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM 
001 FRANCE 658 37 32 24 7 34 10 543 11 2 37 002 BELG.·LUXBG. 707 
30:i 
25 
1 
600 3 
003 PAYS-BAS 910 154 350 
28 
43 59 
1541 1114 7 004 RF ALLEMAGNE 8753 1423 2299 
3127 
2808 22 440 
005 ITALIE 6394 58 
t:i 
3026 181 2 
058 RO.ALLEMANOE 4054 
1197 
4041 
062 TCHECOSLOVAO 1326 129 
1000 M 0 N DE 24451 1825 3013 5441 91 9999 198 1885 1746 189 83 
1010 INTRA-CE 17931 1821 2488 3726 49 5912 165 1792 1735 189 55 
1011 EXTRA-CE 6521 4 527 1715 43 4087 33 93 12 7 
; 1020 CLASSE 1 1027 4 307 518 43 20 33 83 12 7 
1021 A E L E 874 1 307 458 7 31 63 7 
1040 CLASSE 3 5494 220 1197 4067 10 
7318.62 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
GEWINDEROHRE, GESCHWEISST, VERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM 
001 FRANCE 1118 35 4 725 
1552 
8 16 330 
289 002 BELG.-LUXBG. 11338 
1146 
1757 3300 i 700 1352 2368 003 PAY5-BAS 6343 505 2937 
6 
718 20 
1259 10s:i 
1016 
004 RF ALLEMAGNE 5903 1375 687 
3194 s9 1323 32:i 005 ITALIE 5355 107 
1662 
1566 
15 
106 
006 ROYAUME-UNI 3913 
19 11o:i 1981 
505 1731 
626 42 011 ESPAGNE 4662 557 3Ji 309 25 030 SUEDE 757 134 482 
1o4 14 
103 
038 AUTRICHE 770 193 459 
182 048 YOUGOSLAVIE 1448 
776 
1266 
143 062 TCHECOSLOVAQ 929 1 9 
064 HONGRIE 696 
tli 
596 
422 1670 
100 
1071 131 390 AFR. DU SUO 3312 
• 1000 M 0 N DE 48233 2758 7564 14277 1742 6 7244 1609 3273 8986 891 1885 
: 1010 INTRA-CE 38995 2682 5371 11263 72 • 7140 1556 2962 5730 628 1587 : 1011 EXTRA-CE 9239 74 2193 3014 1170 104 53 311 1256 266 298 
1020 CLASSE 1 7028 34 808 2635 1670 104 53 182 1113 131 298 
1021 A E L E 2024 16 602 941 104 49 
19 
14 
135 
298 
1030 CLASSE 2 552 20 
13aS 
378 
143 1040 CLASSE 3 1659 20 1 110 
7318.14 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
GEWINDEROHRE, GESCHWEJSST, ANDERE ALS VERZJNKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM 
001 FRANCE 3306 183 120 1609 
s5 3689 652 739 645 2 28 002 BELG.-LUXBG. 16606 
17o6 
3053 3171 585 5295 106 
003 PAY5-BAS 9002 974 2939 32 66 1639 57 12 2426 1643 004 RF ALLEMAGNE 11154 1439 1711 
911 
167 2468 49 2562 268 
005 ITALIE 2326 97 19 7 
:i 
986 187 
138 
83 36 
006 ROYAUME-UNI 5234 
t98 
2173 73 
2225 
2796 51 
37 011 ESPAGNE 6121 985 2079 2li 525 72 45 030 SUEDE 1160 
4 
775 275 
326 
36 
41 038 AUTRICHE 763 234 128 18 12 
048 YOUGOSLAVIE 4697 33 4664 
59 ' 052 TUROUIE 571 412 100 1840 056 U.R.S.S. 4668 
1346 
2848 
15:i 579 062 TCHECOSLOVAO 2420 342 40 064 HONGRIE 1036 805 191 
066 ROUMANIE 2375 5 2365 5 
2078 390 AFR. OU SUD 2915 837 
1000 M 0 N DE 75872 3646 13047 22935 262 69 11332 3936 6649 11392 38 2566 
1010 INTRA-CE 54047 3602 9037 10790 261 69 11006 3741 4582 8572 38 2369 
1011 EXTRA-CE 21824 43 4010 12145 326 195 2088 2820 197 
1020 CLASSE 1 10935 17 1854 6058 326 42 203 2241 194 
1021 A E L E 2609 17 1410 433 326 42 87 105 189 
1040 CLASSE 3 10519 2156 5746 153 1685 579 
7318.68 SEAMLESS TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
NAHTLOSE ROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNm, AUS KORROSIONS. ODER HrrzEBESTAENDIGER STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 
406, 4MM, NICHT IN 7318.03 BIS S4 ENTHALTEN U. NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16689 2773 17 4212 52 327 
2042 
1 1540 4673 1158 1936 
002 BELG.-LUXBG. 5135 
1431 82 
824 7 14 14 574 611 18 1031 
003 PAY5-BAS 3362 397 
to6 
3 196 7 261 
3628 
60 925 
! 004 RF ALLEMAGNE 24991 3268 1233 348Ii 810 9970 90 2748 744 2374 005 ITALIE 11761 981 2 108 418 2818 29 
2483 
2268 11 1618 
006 ROYAUME-UNI 14162 1016 701 5817 137 2421 315 1181 91 
H 61 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nl exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7318.66 
011 SPAIN 335 59 635 57 14 72 19 20 154 1229 27 5 030 SWEDEN 8593 583 2533 47 1558 167 130 1619 
032 FINLAND 225 95 8 ali :i 5:i 41 10 8 71 036 SWITZERLAND 991 128 655 49 
8 
29 
038 AUSTRIA 3084 173 2 504 2 637 
:i 
892 23 843 
400 USA 227 19 53 4 2 6 20 
3:i 
120 
728 SOUTH KOREA 351 17 
137 
224 5 39 9 
241 196 
24 
732 JAPAN 4937 398 2924 384 30 11 616 
1000 WORLD 34868 3529 1165 9961 169 779 5594 290 4240 3603 504 5014 
1010 INTRA-EC 16380 2117 381 3634 142 309 3267 217 2266 2066 321 1660 
1011 EXTRA-EC 18480 1412 784 6327 47 470 2319 73 1974 1536 183 3355 
1020 CLASS 1 18116 1395 784 6098 47 464 2279 64 1971 1536 149 3329 
1021 EFTA COUNTR. 12930 978 647 3103 47 77 2248 61 1723 1320 139 2587 
1030 CLASS 2 360 17 228 5 39 9 4 33 25 
7318.67 SEAMLESS TUBES 0~ AUOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX 168, 3MM, 
NOT WITHIN 7318.03 0 64, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TUBES SANS SOUD~! 
NON REPR. SOUS 731 ~0~NA ~~~ ~~Eoli~~~N ACg'E~U~WJ~.tglf•~~~ EXT. MAX. 168, 3 MM, AUTRES QU'INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, 
001 FRANCE 3896 422 33 902 62 394 
ali g:j 1856 41 21 186 002 BELG.-LUXBG. 1616 
1oB 1o9 
1340 27 
1 
23 20 4 
003 NETHERLANDS 502 96 3 4 
21 
25 340 37 119 004 FR GERMANY 6440 485 1276 
85:i 
100 369 2348 264 390 847 
005 ITALY 3007 27 30 52 53 1360 
111 139 
66 
132 
546 
006 UTD. KINGDOM 1776 163 49 356 20 245 389 152 
267 011 SPAIN 2310 181 6 251 
21 1oB 
906 432 114 153 
030 SWEDEN 4805 37 49 922 926 70 280 37 2355 
036 SWITZERLAND 1218 340 3 89 1 525 114 4 142 
038 AUSTRIA 1047 891 
59 10 
100 18 38 
400 USA 279 
.j 26 109 6 69 508 BRAZIL 2432 2428 
.j 56 11 732 JAPAN 267 196 
1000 W 0 R L D 30891 1942 1857 8459 396 1233 6036 284 3780 1235 773 4896 
1010 INTRA-EC 19765 1407 1503 3803 264 1063 5097 225 2740 788 733 2144 
1011 EXTRA-EC 11111 535 354 4858 132 171 939 59 1024 449 40 2752 
1020 CLASS 1 8096 399 53 2152 132 171 937 59 955 449 40 2749 
1021 EFTA COUNTR. 7349 399 53 1904 21 108 927 59 727 444 40 2667 
1030 CLASS 2 2441 8 2428 2 3 
7318.68 SEAMLESS TUBES <?t 
MAX. 408.4MM, NOT 
AUOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROS5-SEcnON OF DIAMETER > 168.3MM BUT 
ITHIN 7318.03 TO 64 
TUBES SANS SOUDIJ! 
REFRACT AIRE, NON ~p~~i~Br .g~~~'{I~E, DIAMETRE EXT. > 168, 3 A 406, 4 MM, EN ACIER AUIE AUTRE QU'INOXYDABLE OU 
001 FRANCE 1533 92 
382 
713 4 18 454 396 163 1 148 004 FR GERMANY 2403 187 268 22 550 370 319 31 88 005 ITALY 1082 56 2 10 18 535 
27 41 
44 
6 
149 
006 UTD. KINGDOM 716 98 
11 
285 
9 11 
104 155 65 030 SWEDEN 819 19 204 352 3 19 123 3 
1000 W 0 R L D 8736 778 472 2150 46 598 1569 42 1118 1118 67 782 
1010 INTRA·EC 7056 539 398 1739 38 586 1200 39 1003 938 64 516 
1011 EXTRA·EC 1679 237 76 411 9 12 369 3 113 180 3 266 
1020 CLASS 1 1423 89 18 361 9 12 369 3 113 180 3 266 
1021 EFTA COUNTR. 1080 89 18 273 9 12 369 3 64 175 3 65 
7318.72 SEAMLESS TUBES Q~ 
NOT FOR CIVIL AIRC 
. OTHER THAN ALLOY STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 168, 3MM, NOT WITHIN n18.03 TO 64, 
AFT 
TUBES SANS SOUDU E EN ACIER NON AUIE, SEcnON CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 168, 3 MM, NON REPR. SOUS 7318.03 A 64 ET 
NON DESTINES A DE AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 48304 2006 663 16439 348 1159 
7s0 71 
12015 2554 372 10730 
002 BELG.·LUXBG. 3471 
3436 
47 751 625 
22 
73 902 81 171 
003 NETHERLANDS 11217 570 4886 389 739 112 109 3464:i 105 1049 004 FA GERMANY 129366 10155 11331 
134oli 
4857 1437 22605 53 32635 3469 8181 
005 ITALY 26123 909 437 417 1481 5548 
211 1552 
1059 190 2674 
006 UTD. KINGDOM 13255 933 143 5806 64 333 1894 1477 842 
3o9 008 DENMARK 1061 
1a:i 
653 4:i 8 51 36 4 011 SPAIN 6479 
1959 
2549 
158 
869 
19 
948 195 1110 582 
030 SWEDEN 23294 482 8153 371 4278 4281 421 240 2932 
036 SWITZERLAND 1980 34 245 399 38 23 201 680 7 353 
038 AUSTRIA 7447 73 3925 7 2777 57 3 605 
048 YUGOSLAVIA 4098 
748 1sS 
2204 
152 
95 1798 1 
184 12 058 GERMAN DEM.R 10490 
12254 
7549 1424 256 
062 CZECHOSLOVAK 17174 73 67 890 1800 2090 
064 HUNGARY 10194 64 6270 23 42 3795 
066 ROMANIA 1034 1034 
068 BULGARIA 2091 
17 2 
2091 34 8 28 400 USA 92 3 
.j 939 732 JAPAN 1405 7 6 84 49 316 
1000 W 0 R L D 318276 18910 15898 81182 7879 4594 45447 487 64402 44810 6950 27937 
1010 INTRA-EC 237547 17822 13211 44293 6762 4433 32414 447 47380 40868 6171 23948 
1011 EXTRA-EC 80725 1288 2686 36889 917 162 13033 19 17019 3944 779 3989 
1020 CLASS 1 39164 540 2385 14917 676 162 4523 19 10000 1370 594 3978 
1021 EFTA COUNTR. 33315 516 2363 12705 442 158 4311 19 7263 1289 251 3978 
1040 CLASS 3 40982 748 301 21650 242 8481 7019 2345 184 12 
7318.74 SEAMLESS TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROS5-SECTION, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MM BUT MAX.406.4MM, NOT 
WITHIN 7318.03-te 
TUBES SANS SOUDU E, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. > 168, 3 A 406, 4 MM, EN ACIER NON AUIE, NON REPR. SOUS 7318.01 A 64 
001 FRANCE 22188 785 128 11499 15 37 
3976 2 
6646 1347 354 1377 
002 BELG.·LUXBG. 9278 
116:i 
21 4106 61 2 682 343 33 52 
003 NETHERLANDS 6257 248 2878 4 2 439 35 1265 
11827 
61 164 
004 FA GERMANY 44709 3182 4144 
7295 
209 481 7448 9 12182 490 4737 
005 ITALY 10687 18 
32 
47 918 1294 
42 1147 
304 9 804 
006 UTD. KINGDOM 15133 162 7857 310 1797 3507 279 
173 011 SPAIN 5548 572 
410 
2271 36 94 2303 59 74 030 SWEDEN 6573 207 3087 1243 14 233 80 1263 
036 SWITZERLAND 927 59 26 26 538 270 1 7 
048 YUGOSLAVIA 5576 3053 1536 987 
515 062 CZECHOSLOVAK 3894 
:i 
2710 355 314 
064 HUNGARY 2878 2346 7 522 
1000 W 0 R L D 137543 6121 5088 48146 421 1785 20095 88 27084 18819 1436 8660 
1010 INTRA·EC 113858 5879 4572 35922 336 1749 15048 88 24224 17429 1301 7312 
1011 EXTRA·EC 23682 242 517 12224 85 37 5050 2854 1189 135 1349 
1020 CLASS 1 14314 242 513 6363 85 37 2898 2018 674 135 1349 
1021 EFTA COUNTR. 8541 233 513 3310 21 36 1362 1031 674 86 1275 
1030 CLASS 2 1936 
:i 145 1791 636 515 1040 CLASS 3 7431 5716 361 
7318.76 WELDED TUBES OF S ~~~'i:r~SA?RRC~rrJ·RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 408, 4MM, NOT WITHIN 7318.03 TO 64, NOT F 
TUBES SOUDES EN A JEN~gxzft8k~guC~~[:ACTAIRE, SEcnON CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 40&, 4 MM, NON REPR. SOUS 7318.03 A 64 ET NON DESTIN 
001 FRANCE 7515 1003 139 4854 2 358 
175 
32 204 415 35 473 
002 BELG.·LUXBG. 407 
572 2 
12 23 2 2 189 9 4 003 NETHERLANDS 2512 1489 
12 
25 239 11 17 
1454 
168 
004 FA GERMANY 3725 690 475 32 496 35 159 27 345 
62 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark joeutschlandl 'EUc&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7311.66 
011 ESPAGNE 990' 133 3586 286 22 344 275 42 233 25 16 030 SUEDE 46965 2223 13622 133 9005 711 7303 599 9397 032 FINLANDE 625 276 
9 
1 
16 170 
75 61 50 162 036 SUISSE 2669 82 512 1490 234 
33 
156 038 AUTRICHE 15681 932 24 2284 7 3358 
s5 4408 150 4485 400 ETATS-UNIS 2058 177 2 456 56 32 113 274 3 890 728 COREE DU SUD 1217 50 
807 
775 19 134 35 
1630 1191 
130 74 732 JAPON 23866 1755 12487 1809 1262 83 2842 
1000 M 0 N DE 171142 15186 8485 45301 484 3969 31743 872 18318 21768 2955 26261 1010 INTRA-CE 77513 9691 2036 15079 351 1715 17723 465 7882 12433 2106 8032 1011 EXTRA-CE 93575 5495 4449 30221 133 2255 13968 207 8438 9334 849 18228 
1020 CLASSE 1 92293 5445 4449 29415 133 2233 13834 172 8413 9334 718 18147 
1021 A E L E 66205 3513 3641 16422 133 368 12533 117 6670 7865 632 14311 
1030 CLASSE 2 1256 50 786 19 134 35 23 130 79 
7318.67 ~~~M~~Nry~~~of~~~?~J.n~~ ~WtlRAT:~~~AINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX 168, 3MM, 
~ml~~\~A~~~~&. ~\Mff~Sr3~~~~~~~~Rttf.IWATTE~E8.1~~~ ~~:~Lz~[~SEijP-fi:~~~~~EESSER MAX. 168, 3MM, NICHT KORROSION5- ODER 
001 FRANCE 4843 409 34 1302 134 492 &5 34 1869 245 24 358 002 BELG.·LUXBG. 1442 
232 114 
1219 12 17 61 10 
003 PAYS-BAS 695 148 4 334 10 29 16 631 41 130 004 RF ALLEMAGNE 8644 974 1573 
837 
55 2730 403 489 1426 
005 ITALIE 2956 24 27 23 68 1260 
75 71 
152 
177 
565 
006 ROYAUME-UNI 2470 223 73 825 8 280 571 167 
37() 011 ESPAGNE 2581 249 17 428 
24 76 
756 549 . 101 111 
030 SUEDE 7289 45 122 2115 772 59 344 47 3685 
036 SUISSE 2512 383 2 535 6 1177 154 33 222 
038 AUTRICHE 2802 
8 
2671 
4 29 2oB 48 62 21 400 ETATS-UNIS 879 233 234 20 143 
508 BRESIL 1616 2 1614 
10 149 16 732 JAPON 911 736 
1000 M 0 N DE 40814 2720 2122 12745 330 1295 8391 184 4747 1987 922 7391 
1010 INTRA-CE 23878 2113 1837 4764 236 1181 5394 138 2928 1382 842 3063 
1011 EXTRA-CE 16905 607 285 7980 94 114 997 26 1790 605 80 4327 
1020 CLASSE 1 14919 499 128 8310 94 114 986 26 1757 605 80 4320 
1021 A E L E 13009 491 128 5325 24 76 777 26 1340 585 80 4157 
1030 CLASSE 2 1681 49 1614 11 7 
7318.68 SEAMLESS TUBES OF AUOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSs-SECTION OF DIAMETER > 168.3MM BUT 
MAX. 408.4MM, NOT WITHIN 7318.03 TO 64 
~~'IJ~OJ8E~O~~~r~{i~~~~E~&'{.E~S~~~~~h1§~SiN.fi\'A~¥.RCHMESSER >168, 3 BIS 408,4 MM, AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORRO-
001 FRANCE 2114 145 
353 
1137 57 13 20o8 338 195 1 228 004 RF ALLEMAGNE 4536 371 366 26 449 335 735 33 226 005 ITALIE 1316 113 4 9 38 541 29 28 83 6 162 006 ROYAUME-UNI 846 87 
9 
447 
,.; 8 47 202 89 030 SUEDE 956 37 343 264 10 23 152 4 
1000 M 0 N DE 12131 952 416 2877 110 512 2958 45 1202 1792 62 1205 
1010 INTRA-CE 10111 811 369 2263 92 500 2688 35 931 1513 57 652 
1011 EXTRA-CE 2018 141 47 614 18 12 270 10 271 278 4 353 
1020 CLASSE 1 1877 79 13 570 17 12 270 10 271 278 4 353 
1021 A E L E 1356 79 13 492 17 12 268 10 104 268 4 89 
7318.72 ~~~"l:'<f~~;w~lfR~~II'ER THAN ALLOY STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 168, 3MM, NOT WITHIN 7318.03 TO 64, 
=~"l}~~_R~~ ~.R~~~Il¥~~~~ ~~rt~n~HA~tsJrER DURCHMESSER MAX. 168, 3MM, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, NICHT IN 7318.03 
001 FRANCE 28398 1297 525 10842 239 1316 466 46 5632 1696 624 6227 002 BELG.-LUXBG. 2338 3446 33 630 478 17 26 470 86 109 003 PAYS-BAS 8873 394 3080 291 652 86 63 
23197 
147 703 
004 RF ALLEMAGNE 87234 8090 9232 
9862 
3185 972 16514 52 15762 4388 5842 
005 ITALIE 19671 483 297 359 1309 4672 
1s0 826 
1056 214 1439 
006 ROYAUME-UNI 9027 686 133 3239 35 269 1615 1057 1017 
177 008 DANEMARK 1386 1 917 
2s 
18 30 230 13 
011 ESPAGNE 4285 97 
1554 
1476 
132 
698 22 833 120 826 410 030 SUEDE 18780 544 6240 192 3219 3473 491 294 2619 
036 SUISSE 2003 17 199 576 21 59 192 615 48 276 
038 AUTRICHE 3514 8 55 2059 15 835 82 15 445 
048 YOUGOSLAVIE 2226 
410 63 1210 99 56 959 1 167 10 058 RD.ALLEMANDE 4221 5646 2839 508 125 062 TCHECOSLOVAQ 8246 43 36 495 944 1081 1 
064 HONGRIE 3922 33 2228 14 20 1627 
066 ROUMANIE 511 511 
068 BULGARIE 645 
1s 12 
645 
317 2 1s 216 1 400 ETATS-UNIS 600 22 
8 732 JAPON 1451 33 11 102 768 87 442 
1000 M 0 N DE 208199 15102 12635 49509 5082 4024 31788 356 32292 ,0500 8502 18409 
101 0 INTRA-CE 161308 14075 10814 30046 4621 3883 24629 334 22972 27827 7316 14989 
1011 EXT RA-CE 46893 1028 2021 19462 461 141 71S9 22 9319 2674 1186 3420 
1020 CLASSE 1 29091 617 1882 10244 311 141 3775 22 6240 1431 1018 3410 
1021 A E L E 24668 569 1870 9001 231 133 3300 22 4511 1265 360 3406 
1040 CLASSE 3 17546 410 138 9031 150 3354 3079 1206 168 10 
7318.74 SEAMLESS TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROSs-sECTION, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MM BUT MAX.408.4MM, NOT 
WITHIN 7318.03-84 
~~ro~o:1~ ~~~~rn~JIUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHM. > 168, 3 BIS 408, 4 MM, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, NICHT IN 
001 FRANCE 16586 772 162 9795 10 34 
1066 3 
3438 971 282 1122 
002 BELG.-LUXBG. 4254 
895 
15 2453 52 3 351 240 32 39 
003 PAYS-BAS 3610 176 1539 3 2 375 30 450 
8811 
57 83 
004 RF ALLEMAGNE 31627 2523 3342 
5069 
197 386 5392 8 6502 662 3804 
005 ITALIE 7806 9 1 60 758 981 
23 835 
425 7 496 
006 ROYAUME-UNI 9419 108 20 5571 26 205 1201 1221 209 
1o4 011 ESPAGNE 2977 300 
379 
1337 29 63 1093 32 48 030 SUEDE 5952 183 2658 988 19 286 81 1329 
036 SUISSE 978 79 22 54 658 146 9 10 
048 YOUGOSLAVIE 3262 1733 918 611 
273 062 TCHECOSLOVAQ 1787 
1 
1169 167 178 
064 HONGRIE 1077 886 4 206 
1000 M 0 N DE 91053 4807 4228 32783 407 1419 11737 84 14544 12519 1472 7073 
1010 INTRA-CE 76326 4606 3717 25774 349 1388 9078 64 12669 11731 1297 5653 
1011 EXTRA.CE 14722 201 511 7010 59 31 2659 1887 788 176 1420 
1020 CLASSE 1 10991 201 510 4562 59 31 2034 1483 515 176 1420 
1021 A E L E 7529 196 510 2829 19 29 1116 872 514 100 1344 
1030 CLASSE 2 533 
1 
78 455 384 273 1040 CLASSE 3 3198 2370 170 
7311.76 WELDED TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 408, 4MM, NOT WITHIN 
7318.03 TO 64, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
fi~~~~~fJ~l1~H.JlM:~fsR~~~.a~~~C~NN'IJiJ~tt?~~?(dOL~~~f~M~BESTAENDIGEM STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 
001 FRANCE 18230 2962 455 10219 4 991 605 105 563 1330 126 1475 002 BELG.-LUXBG. 1294 
21sS 11 
27 1 28 7 13 806 
39 
7 
003 PAYS-BAS 9689 5541 
s1 
183 975 27 73 
8623 
665 
004 RF ALLEMAGNE 14789 2297 1838 105 1718 117 929 125 986 
H 63 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nln axe I EUR 12 I Belg..l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EU66o I Espana L France I Ireland l Halla I Nederland I Por!Ugal I UK 
7318.76 
005 ITALY 10580 68 676 4970 69 192 3567 6 
5 
316 257 459 
006 UTD. KINGDOM 664 150 15 301 2 57 79 50 5 
9 011 SPAIN 855 381 37 95 
2 mi 177 136 59 8 89 030 SWEDEN 12789 691 398 6430 2499 9 1216 86 1143 
032 FINLAND 1888 185 166 448 55 110 2 
1846 
413 24 485 
036 SWITZERLAND 6568 111 941 2979 4 375 8 283 2 19 
400 USA 145 1 13 10 12 2 107 
728 SOUTH KOREA 332 332 
1000 W 0 R L D 48280 3880 2849 21952 83 879 7703 310 2314 4481 535 3294 
1010 INTRA·EC 28429 2871 1344 11731 82 831 4718 165 448 2533 422 1488 
1011 EXTRA-EC 21851 1009 1505 10220 2 247 2985 145 1868 1948 113 1809 
1020 CLASS 1 21519 1009 1505 9888 2 247 2985 145 1868 1948 113 1809 
1021 EFTA COUNTR. 21288 1000 1505 9874 2 237 2985 145 1857 1918 112 1653 
1030 CLASS 2 332 332 
7318.78 WELDED TUBES OF AlnOY STEE~ OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISnNO, CIRCULAR CROSS SEcnoN, EXT. DIAMmR MAX. 408, 4MM, 
NOT WITHIN 7311.03 T 84, NOT OR CML AIRCRAFT 
TUBES SOUDES EN A lEA ALLIEN SECTION CIRCULAIRIJI DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 MM, AUTRES QU'INOXYDABLE OU REFRACT AlAE, NON 
REPR. SOUS 7318.03 ~ 84 ET NO DESTINES A DES AE ONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 419 17 23 161 20 45 
69 39 
29 2 21 101 
004 FR GERMANY 2840 262 2167 
3431 
37 1 60 148 22 57 005 ITALY 7631 93 59 56 2 3678 353 2:i 169 119 006 UTD. KINGDOM 871 215 73 81 1 93 28 4 
78 030 SWEDEN 288 6 67 23 37 8 9 6 54 
036 SWITZERLAND 1980 291 14 1039 373 9 199 55 
1000 W 0 R L D 15899 1109 2428 5839 198 547 4030 428 211 843 44 622 
1010 INTRA-EC 13073 774 2324 4481 118 166 3892 391 198 368 44 341 
1011 EXTRA·EC 2825 335 104 1178 82 381 138 36 15 275 281 
1020 CLASS 1 2824 335 104 1178 82 381 138 36 15 275 280 
1021 EFTA COUNTR. 2592 335 103 1139 62 381 23 15 275 259 
7318.82 ~~DF~R 'A'~~rLs A~~c'k 11:\R THAN ALLOY STEEL, CIRCULAR CROSS SEcnON, EXT. DIAMmR MAX. 408, 4MM, NOT WITHIN 7318.03 TO 84, 
~~~~~~~DguM~ IER NON ALLIE, SEcnON CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 168, 3 MM, NON REPRIS SOUS 7318.03 A 84 ET NON NEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 33834 8212 391 12622 
115 
390 
689t 116 
3950 8135 14 120 
002 BELG.-LUXBG. 40900 
5143 
606 18239 
2 
25 14161 
s:i 741 003 NETHERLANDS 20522 752 9681 78 2247 422 22 
16281 
2122 
004 FR GERMANY 30521 3475 5209 
23781 
468 603 3072 79 1189 59 86 
005 ITALY 56482 2726 54 115 430 26242 503 
700 
1058 213 1350 
006 UTD. KINGDOM 9110 791 1572 3145 128 533 218 778 1200 45 435 008 DENMARK 5861 165 
2 
3873 484 5 899 
2210 011 SPAIN 18968 2567 9865 1604 8 1808 902 
028 NORWAY 955 
1874 
416 111 
19 164 46 40 9 388 030 SWEDEN 3355 327 148 183 585 
032 FINLAND 4711 248 1124 296 29 210 9328 1723 1253 5 1785 036 SWITZERLAND 49930 329 3607 24725 9941 2 36 
038 AUSTRIA 7036 3 438 4719 207 1520 129 20 
048 YUGOSLAVIA 4780 3419 1199 162 
1so0 052 TURKEY 1625 105 20 
062 CZECHOSLOVAK 4349 
261 
83 
190 
4266 
390 SOUTH AFRICA 4378 130 
24 sO 3797 400 USA 676 546 11 15 
728 SOUTH KOREA 1315 1315 
1000 W 0 R L D 301068 28341 14532 115053 1209 2247 50553 2088 10468 56061 2609 19909 
1010 INTRA·EC 218379 23078 8585 81205 904 1984 40783 1898 5899 43694 2594 5775 
1011 EXTRA·EC 84667 3263 5948 33848 304 283 9787 190 4587 12368 15 14134 
1020 CLASS 1 77515 3262 5913 33664 29 254 9731 190 4567 11728 15 8162 
1021 EFTA COUNTR. 65989 2454 5913 29999 29 229 9700 3289 11547 15 2814 
1030 CLASS 2 2021 1 35 185 275 9 30 639 1706 1040 CLASS 3 5131 6 4266 
7318.84 WELDED TUBES OF OT 
7311.03-64 
HER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROS$-SECnON, EXTERNAL DIAMmR >168.3MM BUT MAX.408.4MM, NOT WITHIN 
TUBES SOUDES, SEen pN CIRCULAIRE, DIAMETRE > 168, 3 A 408, 3MM, EN ACIER NON ALLIE, NON REPR.SOUS 7318.01 A 84 
001 FRANCE 12011 378 2829 2503 1 1789 
315 
1671 2271 569 
002 BELG.-LUXBG. 1561 
105t 
10 985 
6 loS 
251 
6 140 003 NETHERLANDS 4511 442 2219 
846 
535 
9554 004 FR GERMANY 30306 4956 11924 
5904 t 1585 1 765 355 318 005 ITALY 7882 98 44:i 235 1167 119 17oS 411 43 17 006 UTD. KINGDOM 8087 4528 34 48 1190 19 2t 008 DENMARK 1268 
a4:i 861 53 24 327 4 030 SWEDEN 1420 2o<i 566 6 152 5 032 FINLAND 2177 627 569 60 
at 713 8 036 SWITZERLAND 1870 120 2 318 420 923 
048 YUGOSLAVIA 2904 1472 21 1411 
1000 W 0 R L D 75484 6813 16957 20032 7 2903 4740 128 4398 17320 426 1742 
1010 INTRA·EC 85694 8492 15648 16999 7 2903 3703 128 4261 14004 422 1129 
1011 EXTRA-EC 9524 321 1309 3033 793 3 132 3318 4 613 
1020 CLASS 1 8522 321 1272 2967 495 3 132 3316 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 5595 321 1272 1495 495 110 1886 4 12 
7318.88 SEAMLESS OR WELDE TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS..SEcnoN, WALL THICKNESS MAX 2.5MM 
TUBES SANS SOUDUR OU SOUDES, SEcnON CARREE OU RECTANOULAIRE, EPAISSEUR DE PAROl MAX.2, 5MM 
001 FRANCE 13357 4838 450 1538 39 555 
2ss0 
103 192 5247 2 393 
002 BELG.-LUXBG. 9879 
5882 
157 2321 56 252 25 3840 152 394 
003 NETHERLANDS 28620 3024 12471 20 
100 
930 888 4 
11710 
130 5271 
004 FR GERMANY 23797 1063 7029 
63274 
426 2418 72 130 97 752 
005 ITALY 110240 707 641 2 18 42974 702 1140 3 779 
006 UTD. KINGDOM 1722 134 231 40 23 1225 54 15 
731 008 DENMARK 1989 
541 
1227 4 27 
2629 011 SPAIN 14883 
482 
2193 9520 
571 424 3091 032 FINLAND 5238 23 620 23 
64 
4 
036 SWITZERLAND 13745 241 474 11583 
14 
1265 21 56 10 29 
038 AUSTRIA 15862 435 1776 8928 95 185 11 834 3584 
054 HUNGARY 2114 65 2049 
131 1623 390 SOUTH AFRICA 4065 539 1772 
1 114 732 JAPAN 120 5 
1000 W 0 R L D 249498 14488 14995 109070 582 803 59948 4883 494 23529 3183 17583 
101 0 INTRA-EC 205279 13165 11531 83118 544 873 58548 3242 351 22017 3029 9063 
1011 EXTRA·EC 44218 1303 3484 25954 18 130 1397 1641 143 1512 135 8519 
1020 CLASS 1 41092 1238 3427 23874 18 130 1383 856 143 1512 13 8498 
1021 EFTA COUNTR. 35627 699 3427 21131 16 17 1383 856 76 1339 13 6870 
1040 CLASS 3 3054 65 34 2049 785 121 
7318.88 ::~~7N~::~::~~BS~~:::::~:::7R::U~RR~:::::~;:·;:~:~~~E::R:I2~:M5 MM 
001 FRANCE 33692 3383 6619 5619 134 341 
12440 
16 5167 12217 44 152 002 BELG.-LUXBG. 44725 
10683 
1259 14532 212 28 509 22 13588 25 2110 003 NETHERLANDS 62223 4652 25074 70 35 7334 625 104 23852 160 13486 004 FR GERMANY 40159 1924 7514 
61902 
414 359 3404 80 1960 51 601 005 ITALY 102597 1208 230 122 364 36633 85 
243t 
1044 35 976 
006 UTD. KINGDOM 38034 5428 10276 2794 786 753 220 5782 8854 704 
mt 007 IRELAND 1717 58 sst 2940 23 30 011 SPAIN 4078 168 
64 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'Elld!ia j Espalla j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7318.76 
005 ITALIE 29994 186 2099 13980 229 759 10012 16 988 813 912 006 ROYAUME-UNI 1789 216 59 957 17 122 176 44 180 18 011 ESPAGNE 2496 827 127 281 
4 594 
694 
413 
175 16 355 21 030 SUEDE 42461 2416 1453 20793 n33 36 5365 317 3337 032 FINLANDE 5463 507 461 1276 155 304 18 
5116 
1287 81 1374 036 SUISSE 19956 226 3619 8829 36 881 128 1016 13 92 
400 ETAT5-UNIS 510 3 113 29 5 117 32 211 
728 COREE OU SUD 917 917 
1000 M 0 N DE 148530 11859 10134 83149 289 2908 23081 1008 7085 17814 1893 9310 
1010 INTRA-cE 78688 8650 4597 31110 285 2087 14158 449 1799 9950 1475 4130 1011 EXTRA-cE 69842 3209 5537 32040 4 821 8924 559 5286 7884 418 5180 
1020 CLASSE 1 68924 3209 5537 31122 4 821 8924 559 5286 7864 418 5180 
1021 A E L E 68081 3178 5536 31002 4 789 8918 559 5162 7692 412 4829 
1030 CLASSE 2 917 917 
7318.78 ~~Di~~Bf,~.~~~'t'l:, ~"W·Ho~~~~L'r.llrcllA'NLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, 
GESCHWEISSTE ROHRE, KREISRUNDER QUERSCHN'lJt AUS LEGIERTEM STAH'z AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4MM, NICHT KORROSIONS. 
ODER HITZEBESTAENDIG, NICHT IN 7318.03 BIS 64 E HAL TEN U.NICHT FUER IVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 575 28 13 152 42 36 
1o3 59 
34 9 23 238 
004 RF ALLEMAGNE 2193 197 1242 
2359 
56 5 111 301 1 118 
005 ITALIE 5041 69 28 131 4 1891 
247 9 
391 15 153 
006 ROYAUME-UNI 663 139 49 64 6 63 54 32 
156 030 SUEDE 584 13 93 109 64 12 11 14 112 
036 SUISSE 2290 199 13 1111 335 7 527 98 
1000 M 0 N DE 13468 893 1459 4668 428 479 2282 384 218 1529 39 1133 
1010 INTRA-cE 9555 821 1335 3158 237 132 2122 308 195 842 39 568 
1011 EXTRA-cE 3915 272 123 1510 189 347 140 59 21 688 568 
1020 CLASSE 1 3907 272 123 1505 189 347 140 59 21 688 563 
1021 A E L E 3463 271 120 1402 135 347 26 21 688 453 
7318.82 ~DFtglR W~li.s A~~c~~R THAN ALLOY STEEL, CIRCULAR cRoss SECTION, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT WITHIN 7318.03 To 64, 
~3~\~:ff~SL~~lt~~R~~s~g:wEF~~~i~fr~\Jh~f~ifi~~= DURCHMESSER MAX. 168, 3MM, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, NICHT IN 
001 FRANCE 16953 5054 281 5n4 
52 
382 
3279 87 
2198 3134 29 101 
002 BELG.·LUXBG. 18781 
2479 
438 7559 
8 
27 6980 
32 
359 
003 PAY5-BAS 10100 424 4920 43 887 166 27 
8400 
1114 
004 RF ALLEMAGNE 17860 2255 3037 
12429 
259 883 1760 44 873 167 92 
005 ITALIE 30995 1343 32 97 508 14672 217 
301 
841 132 724 
006 ROYAUME-UNI 5992 940 861 1793 47 336 436 375 648 257 
495 008 DANEMARK 8013 211 8 5401 739 8 1159 1116 011 ESPAGNE 8481 1108 3973 739 11 872 654 
028 NORVEGE n2 
1351 
233 27 38 269 71 16 18 496 030 SUEDE 3094 213 176 180 778 
032 FINLANDE 2319 48 663 187 
19 323 4176 870 
482 8 933 
036 SUISSE 26696 233 1768 14369 5116 1 21 
038 AUTRICHE 3720 2 262 2381 213 n1 76 9 
048 YOUGOSLAVIE 1855 1279 524 52 
571 052 TUROUIE 617 39 7 
062 TCHECOSLOVAO 1522 
73 
31 
87 
1491 
390 AFR. OU SUD 1599 52 
19 72 
1387 
400 ETAT5-UNIS 581 412 11 4 63 
728 COREE OU SUO 557 557 
1000 M 0 N DE 161555 15507 8241 60459 682 2539 27297 981 5760 28340 1762 10007 
1010 INTRA-cE 117275 13389 5080 41850 498 2132 22513 889 3448 22192 1735 3551 
' 
1011 EXTRA-cE 44264 2118 3161 18610 184 407 4766 91 2314 6149 28 6456 
1020 CLASSE 1 41588 2118 3144 18521 19 387 4759 91 2314 5929 28 4278 
1021 A E L E 36801 1633 3139 17140 19 361 4658 1717 5870 28 2236 
1030 CLASSE 2 856 
17 89 
145 20 4 220 687 1040 CLASSE 3 1821 4 1491 
7311.64 WELDED TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROSS.SECTION, EXTERNAL DIAMmR > 168.3MM BUT MAX.406.4MM, NOT WITHIN 
7318.03-64 
~~~'W~~~n1R~~R~~~~~ER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER >168, 3 BIS 406,3 MM, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, 
001 FRANCE 6232 167 1692 1096 3 988 
159 
872 966 450 
002 BELG.-LUXBG. 529 
522 
3 267 
3 69 
100 
4 sci 003 PAY5-BAS 2378 291 1198 
ss6 231 4351 004 RF ALLEMAGNE 16183 3042 6281 
31sS 9 
842 1 525 221 364 
005 ITALIE 4346 54 
217 
175 630 
61 745 
272 27 24 
006 ROYAUME-UNI 3796 2041 125 11 585 11 33 008 DANEMARK 1539 
411 
940 70 
32 
496 
5 030 SUEDE 1331 
36 
792 6 78 7 
032 FINLANDE n9 294 152 13 
26 
280 4 
036 SUISSE 1059 86 1 211 234 498 3 
048 YOUGOSLAVIE 964 533 10 421 
1000 M 0 N DE 39629 3907 9204 10445 12 1841 2289 68 2297 8113 267 1186 
1010 INTRA-cE 35065 3785 8484 8697 12 1841 1943 65 2223 a no 262 983 
1011 EXTRA-cE 4531 122 721 1748 317 3 69 1343 5 203 
1020 CLASSE 1 4239 122 706 1713 263 3 69 1343 5 15 
1021 A E L E 3249 122 706 1180 261 58 902 5 15 
7311.88 SEAMLESS OR WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SECTION, WALL THICKNESS MAX 2.5MM 
NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE, QUADRATISCHER ODER RECHTECKIGER QUERSCHNm, WANDDICKE MAX. 2, SMM 
001 FRANCE 8336 2347 525 816 25 506 
10sS 
265 347 2895 7 603 
002 BELG.·LUXBG. 4733 
2843 
81 1126 57 131 14 1983 74 212 
003 PAYS-BAS 14000 1547 6121 13 
187 
516 505 2 
sa28 
79 2374 
004 RF ALLEMAGNE 14690 780 4386 
28543 
213 2362 59 110 95 670 
005 ITALIE 52086 336 1178 3 29 20585 357 
3 
648 9 420 
006 ROYAUME·UNI 933 19 173 96 15 592 27 8 
405 008 OANEMARK 1059 236 623 18 15 1132 011 ESPAGNE 6150 568 1134 3648 289 781 1640 032 FINLANDE 4824 16 1466 53 
14 
11 
036 SUISSE 7947 227 354 6193 
10 
1060 18 51 8 21 
038 AUTRICHE 8148 210 1084 4567 66 91 8 403 1709 
064 HONGRIE n1 25 746 
37 soli 390 AFR. OU SUD 1265 177 543 
7 674 732 JAPON 694 13 
1000 M 0 N DE 127619 7217 10299 52424 334 1495 29362 2620 525 12733 1466 9144 
1010 INTRA-cE 102450 6580 7891 38488 311 721 281n 1908 478 11395 1404 5121 
1011 EXTRA-cE 25187 658 2408 13937 23 n4 1185 712 49 1338 82 4023 
1020 CLASSE 1 23984 631 2397 13124 23 n4 1179 439 49 1338 19 4011 
1021 A E L E 21614 453 2397 12226 16 100 1179 439 23 1289 19 3473 
1040 CLASSE 3 1098 25 11 746 273 43 
7311.88 SEAMLESS OR WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SECTION, WALL THICKNESS > 2.5MM 
NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE, QUADRATISCHER ODER RECHTECKIGER QUERSCHNm, WANDDICKE >2, 5 MM 
001 FRANCE 21941 1702 4269 5918 67 234 6061 22 2692 6822 27 188 002 BELG.·LUXBG. 22430 
4867 
693 7533 115 28 306 16 6649 20 1009 
003 PAY5-BAS 29770 2394 13278 51 20 3203 288 74 
14328 
93 5502 
004 RF ALLEMAGNE 24953 1203 4394 
27341 
221 273 2448 45 1327 38 676 
005 ITALIE 44381 533 391 53 249 14687 53 
1240 
626 17 431 
006 ROYAUME-UNI 21957 2968 6491 2041 364 392 122 2850 5130 359 848 007 IRLANOE 848 
27 303 1075 18 15 011 ESPAGNE 1510 72 
H 65 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlme ~e I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAcUia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7318.88 
032 FINLAND 10613 270 3328 1786 
i 
94 719 
mi 2015 ti 2401 036 SWITZERLAND 2396 137 33 1793 11 
210 
170 62 
038 AUSTRIA 47650 865 3497 17455 
322 
2 3105 173 12069 177 10097 
390 SOUTH AFRICA 4865 397 1646 843 1657 
1000 W 0 R L D 396157 24387 38495 134651 2070 1905 66192 8495 10124 74771 1238 33829 
1010 INTRA·EC 327378 22681 30548 110792 1739 1881 62970 7100 9721 59578 1050 19318 
1011 EXTRA·EC 68780 1708 7948 23858 331 25 3222 1395 403 15193 188 14513 
1020 CLASS 1 67311 1671 7573 23320 331 25 3215 930 403 15142 188 14513 
1021 EFTA COUNTR. 61735 1271 7563 21078 9 10 3215 930 377 14274 188 12820 
1040 CLASS 3 1436 11 374 538 1 465 47 
7318.97 SEAMLESS OR WELDED I TUBES, NEITHER CIRCULAR, SQUARE NOR RECTANGULAR CROS5-SECTION 
TUBES SANS SOUDURE OU SOU DES, AUTRES QUE CIRCULAIRES, CAR RES OU RECT ANGULAIRES 
001 FRANCE 12389 2961 1409 2080 201 46 
756 
4753 566 353 
002 BELG.·LUXBG. 3421 
580 1237 
1579 285 795 6 
003 NETHERLANDS 2783 670 56 
2i 
124 
4 764 903 4 116 004 FA GERMANY 4845 557 664 
37s0 
291 1478 159 
005 ITALY 16399 1963 21 462 34 9298 
12:i 1o6 
419 227 215 
006 UTD. KINGDOM 2143 10 6 68 220 
15i 
1485 124 1 
192 036 SWITZERLAND 10148 21 552 4920 198 2865 61 1172 16 
038 AUSTRIA 3213 18 68 2708 5 89 37 269 19 
1000 W 0 R L D 57563 8125 4238 16699 2165 251 16355 129 5734 4354 248 1265 
1010 INTRA·EC 42436 6083 3336 8181 1575 100 13360 128 5623 2914 233 903 
1011 EXTRA·EC 15126 41 901 8518 590 151 2995 1 111 1440 16 362 
1020 CLASS 1 14776 41 896 8404 378 151 2977 111 1440 16 362 
1021 EFTA COUNTR. 14102 41 896 7905 218 151 2971 111 1440 16 353 
7318.99 TUBES OTHER THAN SE MLESS OR WELDED E.G. RIVETTED, CUPPED OR WITH EDGES BROUGHT TOGETHER BUT NOT FASTENED 
TUBES, AUTRES QUE SC UDES OU SANS SOUDURE (RIVES ETC.) 
001 FRANCE 1911 1317 32 289 2 32 
237 
95 43 101 
002 BELG.-LUXBG. 1082 
1162 
3 175 22 284 
i 
47 298 16 
003 NETHERLANDS 2554 242 912 8 31 78 83 
957 :i 
37 
004 FA GERMANY 2855 517 267 
2874 
107 30 454 7 407 106 
005 ITALY 7292 554 12 400 3 1529 75 
527 
1066 120 659 
006 UTD. KINGDOM 2480 540 15 256 2 61 949 130 304 008 DENMARK 1043 50 
70 
40 
i loS 36 573 40 :i 030 SWEDEN 320 5 16 
4 
22 42 
17 
53 
036 SWITZERLAND 1798 70 25 656 1 260 
t2 
765 
038 AUSTRIA 422 4 27 235 4 
a:! 39 12 89 400 USA 193 7 10 12 10 72 
1000 W 0 R L D 23242 4277 730 5503 1319 490 2548 1093 2200 2592 138 2352 
1010 INTRA·EC 19482 4147 569 4572 539 405 2438 1071 1788 2532 124 1277 
1011 EXTRA-EC 3781 130 161 931 780 85 109 22 412 60 15 1076 
1020 CLASS 1 2947 117 156 931 13 85 109 22 366 60 15 1073 
1021 EFTA COUNTR. 2673 79 156 908 8 2 109 22 345 50 15 979 
7319 HIGH-PRESSURE HYDR().ELECTRIC CONDUITS OF STEEL, WHETHER OR NOT REINFORCED 
CONDUITES FORCEES E ACIER, MEME FRETTEES, DU TYPE UTIUSE POUR LES INSTALLA nONS HYDR().ELECTRIQUES 
7319.10 SEAMLESS HIGH PRESS RE STEEL CONDUITS 
CONDUITES FORCEES E ~ ACIER, SANS SOUDURE 
003 NETHERLANDS 1416 432 
i 
261 7 210 2 56 
7085 
448 
004 FA GERMANY 7985 13 
126 
93 22 745 26 
005 ITALY 2193 13 36 15 
18 4:i 1312 691 006 UTD. KINGDOM 1519 8 137 1313 
732 JAPAN 11203 1185 10018 
1000 W 0 R L D 25413 461 1 441 164 386 20 2450 19802 1688 
1010 INTRA·EC 13728 461 1 409 135 385 20 1232 9728 1357 
1011 EXTAA·EC 11686 32 30 1 1218 10074 331 
1020 CLASS 1 11619 29 30 1 1208 10020 331 
7319.30 HIGH PRESSURE STEEL FONDUITS, WELDED LONGITUDINALLy 
CONDUITES FORCEES E ACIER, SOUDEES LONGITUDINALEMENT 
001 FRANCE 5339 122 13 1 36:i 93 5012 98 003 NETHERLANDS 5385 1998 
:! 793 6 292 152 706o6 2079 004 FA GERMANY 93086 1242 
2 
837 17071 3030 
006 UTD. KINGDOM 4663 43 459 22 4137 
028 NORWAY 511 83 428 
1000 W 0 R L D 113062 3361 2 873 8 353 1803 61 17420 83958 5225 
1010 INTRA·EC 108869 3361 2 807 6 353 1803 61 17337 79914 5225 
1011 EXTRA-EC 4192 65 83 4044 
1020 CLASS 1 2812 6 83 2723 
1021 EFTA COUNTR. 541 6 83 452 
7319.50 HIGH PRESSURE STEEL ONDUITS, WELDED SPIRALLY 
CONDUITES FORCEES E ACIER, SOUDEES HEUCOIDALEMENT 
001 FRANCE 1158 12 
8 
1146 
495 004 FA GERMANY 23010 22507 
1000 W 0 R L D 25633 694 178 4 24187 572 
1010 INTRA-EC 24525 70 123 1 23759 572 
1011 EXTRA·EC 1107 624 53 2 428 
7319.90 HIGH PRESSURE STEEL ONDUITS NEITHER SEAMLESS NOR WELDED LONGITUDINALLY OR SPIRALLY 
CONDUITES FORCEES E ACIER, AUTRES QUE SANS SOUDURE, SOUDEES LONGITUDINALEMENT OU HEUOCOIDALEMENT 
1000 W 0 R L D 1406 172 3 102 6 93 41 861 14 1 113 
1010 INTRA-EC 1316 172 3 58 6 93 41 825 14 1 106 1011 EXTRA·EC 90 43 37 7 
7320 TUBE AND PIPE FmiNG (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, UNIONS AND FLANGES), OF IRON OR STEEL 
ACCESSOIRES DE TUYA ~AlE EN FONTE, FER OU ACIER 
7320.11 TUBE AND PIPE FITnNG OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
ACCESSOIRES POUR CA ~USAOONS SOUS PRESSION, EN FONTE NON MALLEABLE 
001 FRANCE 4741 157 536 46 1639 
26 4 
1316 930 112 5 002 BELG.-LUXBG. 702 854 110 100 8 2 6 564 003 NETHERLANDS 1296 203 21 88 1 
1080 
i 10 004 FA GERMANY 2298 206 220 
22 
82 4 571 68 55 1 11 006 UTD. KINGDOM 440 12 14 8 63 254 3 64 011 SPAIN 873 
2i 
739 
10 
23 16 83 12 038 AUSTRIA 255 19 205 
390 SOUTH AFRICA 463 375 s8 
1000 W 0 R L D 11808 1245 348 1858 305 1688 835 328 1603 3321 1111 181 1010 INTRA·EC 10553 1224 344 1836 186 1657 820 327 1395 2783 116 55 1011 EXTRA-EC 1256 21 4 222 110 31 15 1 208 538 106 1020 CLASS 1 1073 21 4 220 64 11 11 1 208 427 106 
1021 EFTA COUNTR. 276 21 4 25 11 6 1 205 3 
7320.19 TUBE AND PIPE FmiNG OF NON-MALLEABLE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
66 H 
:Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Dan marl< I Deutschland I "Elln6a I Espana I France I Ireland I It alia .I Nederland I Portugal I UK 
7318.88 
032 FINLANDE 6611 74 1858 1776 51 329 
1s0 
1072 
12 
1451 
036 SUISSE 1461 117 24 894 9 
1oS 
177 67 
038 AUTRICHE 22628 424 1884 8419 
135 
1713 180 5282 96 4521 
390 AFR. DU SUD 1558 108 528 280 505 
1000 M 0 N DE 201741 12045 22907 68532 1011 1276 29375 4171 5738 40465 677 15544 
1010 INTRA-CE 167909 11302 18632 56426 871 1197 27594 3565 5378 3i587 569 8788 1011 EXT RA-CE 33832 743 4276 12106 140 79 1781 608 359 878 108 6756 
1020 CLASSE 1 33280 731 4152 11896 140 79 1776 436 359 ~847 108 6756 1021 A E L E 31375 615 4111 11142 3 72 1776 436 351 549 108 6212 
1040 CLASSE 3 535 3 124 210 2 169 27 
7318.17 SEAMLESS OR WELDED TUBES, NEITHER CIRCULAR, SQUARE NOR RECTANGULAR CROSS-sECTION 
NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE, AUSGEN. KREISRUNDE, QUADRA TtSCHE ODER RECHTECKIGE 
001 FRANCE 7046 1534 851 1068 319 98 
707 
2487 278 411 
002 BELG.-LUXBG. 2512 85Ci 676 1041 309 2 449 6 003 PAYS-BAS 2134 388 55 
59 
59 
7 851 4 
104 
004 RF ALLEMAGNE 5627 695 599 
2179 
312 2335 607 158 
I 005 ITALIE 10410 1039 13 504 61 5647 610 148 209 
006 ROYAUME-UNI 2117 7 7 101 134 
279 
1405 00 262 107 4 
195 036 SUISSE 10267 22 518 4985 257 2091 162 1744 14 
038 AUTRICHE 2255 21 50 1786 14 97 14 255 18 
1000 M 0 N DE 44578 4179 2998 12032 2549 502 12687 105 3571 4340 170 1445 
1010 INTRA-CE 30368 4132 2148 4822 1711 218 10422 98 3358 2338 156 967 
1011 EXTRA-CE 14212 48 852 7210 838 284 2265 7 213 2003 14 478 
1020 CLASSE 1 13721 48 850 7133 451 284 2254 3 213 2003 14 468 
1021 A E L E 13213 48 849 6923 309 279 2209 206 2000 14 376 
7318.99 TUBES OTHER THAN SEAMLESS OR WELDED E.G. RIVETTED, CLIPPED OR WITH EDGES BROUGHT TOGETHER BUT NOT FASTENED 
ROHRE, ANDERE ALS NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE (GENIETET USW.) 
001 FRANCE 2319 514 20 614 9 377 
407 
5 348 62 370 
002 BELG.-LUXBG. 1289 
1123 
13 257 50 128 
1 
65 341 28 
003 PAYS-BAS 4378 134 2585 11 45 266 173 
1695 17 
40 
004 RF ALLEMAGNE 7001 1135 399 
2141 
183 348 1441 14 1551 218 
005 ITALIE 8561 552 59 1027 13 2414 34 
282 
1554 76 691 
006 ROYAUME-UNI 2015 308 94 233 8 159 685 246 
228 008 DANEMARK 1508 83 
145 
109 
21 
5 49 943 91 
3 030 SUEDE 654 22 81 
7 
158 30 103 3 88 
036 SUISSE 1997 67 23 627 2 
4 
555 35 
11 
681 
038 AUTRICHE 622 19 36 301 9 
1425 
110 14 118 
400 ETATS-UNIS 2302 64 42 13 433 60 265 
1000 M 0 N DE 33752 4059 948 7069 1427 2415 4983 831 4768 4120 109 3025 
1010 INTRA-CE 27482 3784 718 5964 1280 937 4807 801 3470 3988 94 1639 
1011 EXTRA-CE 8268 274 228 1105 147 1478 178 30 1298 132 14 1386 
1020 CLASSE 1 6056 253 224 1103 25 1478 175 30 1247 132 14 1375 
1021 A E L E 3499 108 224 1009 16 23 162 30 783 71 14 1059 
7319 HIGH-PRESSURE HYDRO-ELECTRIC CONDUITS OF STEEL, WHETHER OR NOT REINFORCED 
DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL, AUCH M.EISENRINGEN VERSTAERKT, YON DER ART WIE SIE FUER WASSERKRAFTWERKE VERWENDET WERDEN 
7319.10 SEAMLESS HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS 
NAHTLOSE DRUCKROHRLEJTUNGEN AUS STAHL 
003 PAYS-BAS 1326 452 
12 
240 8 210 3 61 
5662 
352 
004 RF ALLEMAGNE 7041 13 
109 
100 11 1167 76 
005 ITALIE 2155 12 59 15 
1s 11i 1102 858 006 ROYAUME-UNI 2975 1 5 1014 1922 
732 JAPON 5076 789 4287 
1000 M 0 N DE 19567 480 12 530 195 1251 18 2191 13089 1801 
1010 INTRA-CE 13910 479 12 441 167 1249 18 1356 8738 1450 
1011 EXTRA-CE 5656 1 90 27 2 835 4351 352 
1020 CLASSE 1 5590 1 77 27 2 828 4303 352 
7319.30 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED LONGrruDINALLY 
LAENGSNAHTGESCHWEISSTE DRUCKROHRLErruNGEN AUS STAHL 
001 FRANCE 4540 104 5 5 
144 
33 4368 25 
003 PAYS-BAS 3121 1313 
19 
514 
9 353 65 43252 1085 004 RF ALLEMAGNE 61126 983 
2 
532 12423 3555 
006 ROYAUME-UNI 1202 20 100 24 1056 
028 NORVEGE 717 113 604 
1000 M 0 N DE 71495 2401 19 570 9 388 834 56 12659 49878 4681 
1010 INTRA-CE 70198 2401 19 520 9 388 834 56 12546 48744 4681 
1011 EXTRA-CE 1297 50 113 1134 
1020 CLASSE 1 1089 23 113 953 
1021 A E L E 751 23 113 615 
7319.50 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED SPIRALLY 
SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHWEISSTE DRUCKROHRLErruNGEN AUS STAHL 
001 FRANCE 510 6 
2 2 
504 
22s 004 RF ALLEMAGNE 12081 11852 
1000 M 0 N DE 13031 109 59 14 2 12569 256 
1010 INTRA-CE 12717 22 42 1 2 12392 258 
1011 EXTRA-CE 314 87 17 12 198 
7311.90 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS NEITHER SEAMLESS NOR WELDED LONGrruDINALLY OR SPIRALLY 
DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL, ANDERE ALS NAHTLOS, LAENGSNAHT- UNO SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHWEISST 
1000 M 0 N DE 1447 167 8 208 14 115 48 802 25 61 
1010 INTRA-CE 1067 181 8 93 12 115 48 568 25 48 1011 EXTRA-CE 381 6 115 3 236 13 
7320 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, UNIONS AND FLANGES), OF IRON OR STEEL 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUS5- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS EISEN ODER STAHL 
7320.11 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS· UNO ROHRYERBINDUNGSSTUECKE FUER DRUCKLErruNGEN, AUS NICHT SCHMIEDBAREM GUSSEISEN 
001 FRANCE 7935 334 4 1412 71 2419 
61 14 
2386 989 286 34 
002 BELG.-LUXBG. 1048 
1358 
1 375 11 
4 18 
586 
9 21 003 PAYS-BAS 2782 501 607 38 221 5 
2149 004 RF ALLEMAGNE 5216 512 939 
107 
191 30 1060 134 156 2 43 
006 ROYAUME-UNI 822 1 47 15 29 184 162 37 240 
1s 011 ESPAGNE 1605 
a8 1363 63 16 38 172 038 AUTRICHE 711 71 468 
418 
1 
390 AFR. DU SUD 557 139 
1000 M 0 N DE 22235 2315 1525 4351 590 2616 1732 318 3134 4923 311 420 
1010 INTRA-CE 19970 2221 1507 4008 390 2520 1661 318 2635 4262 308 142 
1011 EXTRA-CE 2266 94 18 343 201 96 71 1 499 661 3 279 
1020 CLASSE 1 2006 94 18 339 116 68 57 1 499 532 3 279 
1021 A E L E 660 92 18 124 1 67 16 1 468 49 3 1 
7320.19 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
H 67 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance NiiT exe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM<i6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7320.11 ACCESSOIRES DE M UTERIE EN FONTE NON MALLEABLE, AUTRES QUE POUR CANALIS A noNS SOUS PRESSION 
001 FRANCE 929 512 221 58 21 
5 
1 94 19 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 177 46 8 3 22 77 i 92 003 NETHERLANDS 162 63 
12 
15 
2 66 280 7 004 FR GERMANY 1134 302 184 8 272 2 6 
005 ITALY 162 17 4 44 14 52 44 17 37 5 i 29 006 UTD. KINGDOM 494 7 15 2 2 24 349 13 
011 SPAIN 476 3 408 2 470 1 028 NORWAY 423 5 9 1 
32 304 6 038 AUSTRIA 747 6 2 189 208 
1000 W 0 R L D 6018 1248 847 1149 278 107 1108 374 235 712 6 158 
1010 INTRA-EC 3627 909 211 339 105 103 850 372 197 395 a 140 
1011 EXTRA-EC 2392 338 438 810 173 4 257 2 38 317 17 
1020 CLASS 1 2087 338 436 644 71 4 221 1 38 317 17 
1021 EFTA COUNTR. 1242 10 438 231 4 215 32 307 7 
7320.30 TUBE AND PIPE FITTIN S OF MALLEABLE CAST IRON 
ACCESSOIRES DE TUY UTERIE EN FONTE MALLEABLE 
001 FRANCE 376 24 
2s 
165 1 7 
372 
130 2 27 
12 002 BELG.-LUXBG. 658 
145 
126 5 118 i 003 NETHERLANDS 1023 1 417 5 97 36 396 672 27 004 FR GERMANY 6993 587 2222 
517 
1192 
tti 
2093 1 124 
005 ITALY 1263 63 9 4 616 
426 
24 i 34 006 UTD. KINGDOM 1004 5 48 267 35 56 88 78 
010 PORTUGAL 2566 118 22 965 ' 990 476 17 36 011 SPAIN 6918 122 2121 1238 3378 1 
028 NORWAY 172 408 8 55 25 25 19 10 59 036 SWITZERLAND 572 30 48 28 59 038 AUSTRIA 5218 43 1731 636 2736 24 18 
048 YUGOSLAVIA 2384 33 •914 
8 
139 1278 
17 058 GERMAN DEM.R 497 41 
457 
431 
24i 060 POLAND 797 
22 
26 29 73 2i 30 400 USA 165 4 73 6 
508 BRAZIL 4165 47 900 
2 
371 697 loS 1585 409 176 732 JAPAN 4728 241 
ai 
1186 21 2452 16 702 
736 TAIWAN 2665 358 545 758 52 715 158 18 
1000 W 0 R L D 43030 2428 2450 10747 41 569 7390 284 15968 1819 29 1527 
1010 INTRA-EC 20892 1063 2328 4869 5 143 4500 104 6904 918 29 233 
1011 EXTRA-EC 22137 1383 124 8077 38 428 2890 180 9064 703 1294 
1020 CLASS 1 13368 763 43 3939 2 55 921 108 6509 92 936 
1021 EFTA COUNTR. 6077 453 43 1834 25 689 
52 
2773 56 2D4 
1030 CLASS 2 7173 555 81 1544 33 371 1468 2300 594 210 1040 CLASS 3 1596 45 594 503 256 17 148 
7320.32 BENDS FOR BUTT-WEL lNG OF STAINLESS OR HEAT-RESISnNO STEEL 
COURBES A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
001 FRANCE 203 19 1 70 17 
7:i 
36 16 1 43 
002 BELG.-LUXBG. 171 30 4 25 73 :i 7 003 NETHERLANDS 79 30 
5 :i 
5 i 34 116 004 FR GERMANY 375 38 114 
28 
24 1 39 
005 ITALY 359 95 1 27 60 128 12 1 7 
030 SWEDEN 447 1 16 251 1 111 4 63 
032 FINLAND 113 
19 
4 98 1 5 
18 
1 4 
036 SWITZERLAND 96 16 40 33 36 9 2 1 732 JAPAN 211 57 75 1 
1000 W 0 R L D 2308 260 160 704 89 121 361 8 74 321 13 197 
1010 INTRA-EC 1344 182 119 280 34 80 234 8 70 227 7 105 
1011 EXTRA-EC 963 78 40 424 55 41 128 2 4 94 7 92 
1020 CLASS 1 944 78 40 421 39 41 126 2 4 94 7 92 
1021 EFTA COUNTR. 704 21 40 402 1 2 117 2 4 19 7 89 
7320.33 TUBE AND PIPE FmiN( S OF STAINLESS OR HEAT-RESISnNO STEEL FOR BUTT WELDING, OTHER THAN BENDS 
ACCESSOIRES DE TUY A IITERIE A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAJRE, AUTRES QUE COURBES 
001 FRANCE 220 60 4 58 23 36 12 15 4 44 002 BELG.-LUXBG. 174 
1ti i 6 2 132 202 003 NETHERLANDS 232 6 
ti 
5 2 2 s:i i 004 FR GERMANY 257 32 75 
15 24 
65 21 
005 ITALY 264 35 2 8 102 1 i 37 40 006 UTD. KINGDOM 217 1 99 24 2 1 6 52 31 
028 NORWAY 133 
2 2 2ti 15 10 1 132 57 036 SWITZERLAND 406 i 2 292 038 AUSTRIA 135 22 
i 
36 8 5 8 49 19 5 4i 732 JAPAN 259 22 3 8 4 150 12 
1000 W 0 R L D 2561 194 208 252 84 58 269 68 222 748 12 468 
101 0 INTRA-EC 1482 145 189 187 31 38 221 56 15 281 8 313 
1011 EXTRA-EC 1101 49 18 85 33 21 49 12 207 487 7 153 
1020 CLASS 1 1033 49 18 63 8 21 37 7 203 458 7 142 
1021 EFTA COUNTR. 761 27 16 78 15 29 3 52 446 2 93 
7320.34 BENDS FOR BUTT WELD NO, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAHIESISnNO STEEL, WITH EXTERNAL DIAMETER MAX 609.6MM 
COURBES A SOUDER B UT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 609, I MM, EN FER OU ACIER AUTRE QUE INOXYDABLE OU 
REFRACT AIRE 
001 FRANCE 4988 295 6 2189 21 303 
547 
545 1119 510 
002 BELG.-LUXBG. 1526 
197 
4 433 2 
2 :i 
436 
17 
104 
003 NETHERLANDS 1476 39 826 2 98 
2Bi 9s0 
292 004 FR GERMANY 4331 55 708 9s:i 11 50 798 22 6 1420 005 ITALY 1949 50 48 39 71 611 
47 40 
174 
i 
3 006 UTD. KINGDOM 729 85 18 124 39 375 
036 SWITZERLAND 265 
140 1s0 
272 
17 
1 12 
8 2:i 038 AUSTRIA 887 378 126 35 048 YUGOSLAVIA 477 393 84 
720 CHINA 654 
25 
654 
159 i 1593 732 JAPAN 1803 25 
1000 W 0 R L D 19458 824 982 5555 90 863 3100 75 914 3263 29 3961 1010 INTRA-EC 15104 682 813 4484 75 550 2109 72 867 3087 24 2341 1011 EXTRA-EC 4352 141 169 1071 15 114 991 3 47 176 5 1620 1020 CLASS 1 3540 140 169 1070 41 270 3 47 175 5 1620 1021 EFTA COUNTR. 1225 140 169 676 17 127 3 47 16 4 26 1040 CLASS 3 657 1 656 
7320.35 TUBE AND PIPE FmiNG , EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMETER MAX 
609.6MM 
ACCESSOIRES DE TUY A ~RIE A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 109, I MM, EN FER OU ACIER AUTRE QUE 
INOXYDABLE OU REFRA TAIRE, AUTRES QUE COURBES 
001 FRANCE no 38 2 1 11 
8 27 
11 3 510 2 192 003 NETHERLANDS 1043 394 161 148 23 1 
t5 29o8 31 250 004 FR GERMANY 3351 57 136 33 2 88 86 59 005 ITALY 1660 1 1 2 75 396 14 1125 29 006 UTD. KINGDOM 658 49 5 2 109 68 389 18 008 DENMARK 319 44 68 2 97 92 4 20 011 SPAIN 313 47 5 251 4 058 GERMAN DEM.R 630 
82i 
630 064 HUNGARY 821 
2 2 10 1s0 34 732 JAPAN 1231 3 466 554 
1000 W 0 R L D 11888 590 410 1755 52 440 850 26 39 6442 57 1227 
68 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland J ttalia 1 Nede~and I Portugal I UK 
7320.19 ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS.. UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS NICHT SCHMIEDBAREM GUSSEISEN, NICHT FUER DRUCKLEITUNGEN 
001 FRANCE 1562 454 
1 
692 91 91 9 12 145 25 40 12 002 BELG.·LUXBG. 1326 
194 
11 40 4 3 179 3 1119 003 PAYS.BAS 592 13 207 55 62 3 244 964 70 004 RF ALLEMAGNE 3030 329 535 24 772 29 18 60 
005 ITALIE 634 49 19 
96 
71 167 95 33 
214 
107 1 92 
006 ROYAUME·UNI 988 61 29 4 10 82 423 62 7 
011 ESPAGNE 630 9 
1375 
18 602 
13 
1 
028 NORVEGE 1418 5 22 2 1 
18 038 AUTRICHE 2325 22 7 307 685 69 1217 
1000 M 0 N DE 14682 1426 2064 2230 577 421 2499 525 695 2652 75 1518 
1010 INTRA..CE 8933 1126 597 1096 231 356 1643 507 606 1345 70 1356 
1011 EXTRA..CE 5744 300 1467 1134 346 88 651 18 88 1307 5 162 
1020 CLASSE 1 5124 300 1467 820 144 66 755 11 88 1306 5 162 
1021 A E L E 4014 30 1464 377 61 735 82 1235 30 
7320.30 TUBE AND PIPE FITTINGS OF MALLEABLE CAST IRON 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS· UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS TEMPERGUSS 
001 FRANCE 1138 75 
139 
737 1 45 994 1 252 5 20 3 002 BELG.·LUXBG. 2019 
423 
414 10 428 
3 
33 
003 PAYS.BAS 2748 7 1014 
19 299 202 966 2577 133 004 RF ALLEMAGNE 26006 2212 10930 
1248 
3741 40 5747 3 478 005 ITALIE 3270 148 90 
1 
16 1440 909 178 7 112 006 ROYAUME·UNI 2791 26 142 1007 122 150 160 267 
010 PORTUGAL 5328 178 53 2024 1980 1114 32 86 011 ESPAGNE 14019 268 4600 
16 
2603 6406 3 
028 NORVEGE 870 
1531 
27 529 16 
30 1oS 
282 
036 SUISSE 2034 2 139 127 100 
038 AUTRICHE 15432 177 132 5253 2070 7674 74 52 
048 YOUGOSLAVIE 3894 65 1527 
12 
230 2072 
21 058 RD.ALLEMANDE 670 83 
849 
554 
527 060 POLOGNE 1544 
195 
50 
41 
118 
201 267 400 ETATS.UNIS 1028 82 209 33 
508 BRESIL 9190 107 
3 
2078 
4 
614 1484 
207 
3569 879 459 
732 JAPON 9447 508 2156 45 5387 39 1098 
736 T'AI·WAN 4046 534 184 847 1114 63 954 319 31 
1000 M 0 N DE 106919 6754 11740 25165 87 1155 17102 471 35740 5164 33 3468 
1010 INTRA..CE 57561 3328 11362 11275 21 481 11110 200 15404 3498 33 649 
1011 EXTRA..CE 49356 3426 378 13890 66 874 5992 270 20334 1686 1 2639 
1020 CLASSE 1 33067 2513 194 9698 4 60 2697 207 15260 432 1 2001 
1021 A E L E 18669 1729 191 5927 18 2213 63 7768 192 633 1030 CLASSE 2 13671 815 184 3092 
62 
614 2623 4523 1233 524 
1040 CLASSE 3 2616 98 1100 672 550 21 113 
7320.32 BENDS FOR BUTT-WELDING OF STAINLESS OR HEAT·RESISnNG STEEL 
ROHRBOGEN ZUM STUMPFSCHWEISSEN, AUS KORROSSIONS.. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 1140 40 12 441 2 122 
851 
5 51 169 18 280 
002 BELG.·LUXBG. 1449 
183 
5 228 
1 
5 
1 1 
356 
23 
4 
003 PAYS.BAS 713 53 362 
44 
44 
1148 
45 
004 RF ALLEMAGNE 2805 355 736 
67 
19 123 8 95 6 273 
005 ITALIE 1714 130 4 37 664 666 54 10 82 
030 SUEDE 2654 12 159 1688 22 781 44 150 
032 FINLANDE 665 1 33 545 8 33 294 12 33 036 SUISSE 1123 205 230 347 68 2 8 33 4 732 JAPON 1883 783 2 430 103 482 15 
1000 M 0 N DE 16011 1724 1291 4811 164 1338 2664 45 207 2599 163 985 
1010 INTRA..CE 8751 714 818 1793 87 837 1727 38 156 1806 74 723 
1011 EXTRA..CE 7250 1010 475 3018 117 501 928 7 51 793 68 262 
1020 CLASSE 1 7185 1010 475 2988 87 501 925 5 51 793 88 262 
1021 A E L E 5084 217 474 2643 12 35 822 5 49 310 88 229 
7320.33 TUBE AND PIPE FITTINGS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL FOR BUTT WELDING, OTHER THAN BENDS 
ROHRFORM~ ROHRVERSCHLUSS.. UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, ZUM STUMPFSCHWEISSEN, AUS KORROSSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEM 
STAHL, AUS • ROHRBOGEN 
001 FRANCE 2664 237 56 1615 140 644 4 55 172 103 282 002 BELG.·LUXBG. 1217 
226 
1 65 
4 
2 
4 
4 496 1 4 
003 PAYS.BAS 1430 17 54 92 62 22 734 1 1062 004 RF ALLEMAGNE 2109 171 726 88 3 189 30 9 133 005 ITALIE 1437 317 20 36 74 654 12 9 133 103 006 ROYAUME.lJNI 1783 16 594 295 20 9 468 131 241 
4 028 NORVEGE 1810 
12 
4 6 43 115 7 1789 2 038 SUISSE 2153 107 638 
3 
31 879 326 
038 AUTRICHE 1308 89 
15 
524 
19 71 
116 532 43 
67 
1 
732 JAPON 1798 317 206 106 33 285 184 495 
1000 M 0 N DE 19878 1454 1869 4115 187 455 2724 300 988 4879 199 2710 
1010 INTRA..CE 11204 968 1482 2383 108 317 2087 181 89 1855 ·121 1615 
1011 EXTRA..CE 8671 488 388 1733 79 138 835 119 897 3024 77 1095 
1020 CLASSE 1 8215 488 386 1711 20 138 508 65 887 2929 77 1006 
1021 A E L E 5947 111 255 1365 1 67 374 29 588 2739 10 408 
7320.34 BENDS FOR BUTT WELDING, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT·RESISnNG STEEL, WITH EXTERNAL DIAMmR MAX 609.6MM 
ROHRBOGEN ZUM STUMPFSCHWEISSEN, GROESSTER AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 609, 8 MM, AUS ANDEREM ALS KORROSSIONS.. ODER 
HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 6179 374 12 2391 30 369 
1070 
799 1439 1 764 
002 BELG.·LUXBG. 3837 
322 
37 1378 6 
5 7 
2 979 
42 
365 
003 PAYS.BAS 2290 159 1190 5 156 444 1693 404 004 RF ALLEMAGNE 7886 141 1592 
1261 
27 169 1185 33 36 2566 
005 ITALIE 3660 75 110 52 251 1373 4 
189 
518 4 12 
006 ROYAUME.lJNI 1307 128 3 23 189 79 138 554 4 
036 SUISSE 1138 
254 
1 1074 
21 
22 34 5 2 
36 038 AUTRICHE 1456 252 619 207 51 16 
048 YOUGOSLAVIE 566 464 102 
7-20 CHINE 631 
3 62 
631 
329 4 1810 732 JAPON 2252 44 
1000 M 0 N DE 31954 1298 2247 8669 142 1148 5087 183 1529 556S 111 5997 
1010 INTRA..CE 25469 1040 1943 6429 121 983 3912 181 1443 5190 89 4138 
1011 EXTRA..CE 6483 258 304 2239 21 163 1155 1 88 375 22 1859 
1020 CLASSE 1 5636 254 304 2225 3 86 423 1 86 373 22 1859 
1021 A E L E 2734 254 303 1731 21 228 1 86 44 18 48 
1040 CLASSE 3 642 6 638 
7320.35 TUBE AND PIPE FITTINGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMmR MAX 
609.6MM 
ROHRFORME ROHRVERSCHLUSS.. UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE~ ZUM STUMPFSCHWEISSEN, GROESSTER AEUSSER DURCHMESSER MAX.609, I MM, 
AUS ANDER N ALS KORROSSIONS ODER HITZEBESTAENDIGEM STA L, AUSG. ROHRBOGEN 
001 FRANCE 1229 59 7 5 21 
19 e4 18 12 760 10 337 003 PAYS.BAS 2205 557 690 299 39 11 
131 6263 
88 438 
004 RF ALLEMAGNE 7792 171 391 
93 
28 193 377 1 
1 
237 
005 ITALIE 4596 11 9 
2 
266 1306 1 2n8 131 
006 ROYAUME..lJNI 1691 60 19 17 236 126 52 1145 34 82 008 OANEMARK 728 89 161 
3 
200 196 
7 011 ESPAGNE 500 60 16 408 6 
058 RD.ALLEMANDE 534 
777 
534 
064 HONGRIE m 
3 7 12 513 81 1338 850 732 JAPON 2845 41 
1000 M 0 N DE 24921 961 1341 2422 112 1227 2439 85 209 13647 144 2334 
H 69 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlm xe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmarl! lDeutschlandl 'EU<i6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7320.35 
1010 INTRA-EC 8216 583 345 303 41 280 698 26 18 5284 55 583 
1011 EXTRA-EC 3669 7 65 1452 10 160 152 21 1157 1 644 
1020 CLASS 1 1533 2 65 122 10 160 46 21 496 1 610 
1021 EFTA COUNTR. 265 63 115 10 21 17 1 38 
1040 CLASS 3 1967 1276 657 34 
7320.36 BENDS FOR BUTI-WEL lNG OF OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EmRNAL DIAMETER >609.6MM 
COURBES A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE EmRIEUR > 609, 6 MM, EN FER OU ACIER AUTRE QU'INOXYDABLE OU 
REFRACTAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 465 
13 81 
110 
1 
18 
3 
332 5 
004 FR GERMANY 308 124 58 28 
1000 W 0 R L D 1196 34 120 235 5 1 239 19 28 426 89 
1010 INTRA-EC 1017 33 89 151 5 1 239 19 27 419 34 
1011 EXTRA-EC 178 1 30 84 1 7 55 
7320.37 TUBE AND PIPE FITTINC S, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING STEEL, WITH EmRNAL DIAMETER > 609.6MM 
ACCE5SOIRES DE Tlr! ~ 
INOXYDABLE OU REFiU 
~RIE A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR >609, I MM, EN FER OU ACIER AUTRE QUE 
CT AIRE, AUTRES QUE COURBES 
001 FRANCE 54 8 
14 
21 
2 5 
9 16 
1 004 FR GERMANY 414 4 388 
1000 W 0 R L D 794 18 75 48 7 8 69 1 45 511 12 
1010 INTRA-EC 729 16 72 45 7 4 65 1 13 496 10 
1011 EXTRA-EC 63 2 3 2 4 3 31 16 2 
7320.31 TUBE AND PIPE FITTINC ~ OF IRON OR STEEL FOR WELDING, EXCEPT BUTI-WELDING 
ACCESSOIRES DE TUYA IJTERIE A SOUDER AUTRE QUE BOUT A BOUT, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 921 175 5 581 4 9 1!i 2 74 60 11 002 BELG.-LUXBG. 223 
247 
3 13 
1 
32 2 156 
2 
7 
003 NETHERLANDS 489 15 88 1 30 9 
97 639 
96 
004 FR GERMANY 1546 94 415 
141 
20 9 93 7 17 155 
005 ITALY 1486 53 
24 
3 53 609 3 
6 
419 1 204 
006 UTD. KINGDOM 328 28 16 12 163 78 1 
30 008 DENMARK 533 3 393 38 107 011 SPAIN 319 10 
1 
25 
1 60 
49 197 
028 NORWAY 118 2 12 31 11 
030 SWEDEN 996 21 773 155 
495 
1 
22 
28 18 
036 SWITZERLAND 676 8 
4 
105 40 6 
038 AUSTRIA 2299 1 2219 
3 9 22 49 4 400 USA 89 4 5 
13 
3 13 52 
732 JAPAN 300 1 93 15 55 123 
1000 W 0 R L D 10779 658 1242 3830 45 105 1302 284 308 2015 22 958 
1010 INTRA-EC 5866 610 462 1258 28 105 793 190 178 1510 21 711 
1011 EXTRA-EC 4905 48 781 2571 17 510 104 121 505 1 247 
1020 CLASS 1 4564 39 781 2563 13 498 104 121 218 1 226 
1021 EFTA COUNTR. 4104 35 778 2491 495 1 104 151 49 
7320.42 FLANGES, NOT FOR WE DING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
BRIDES EN FER OU ACI R, NON POUR SOUDER 
001 FRANCE 3222 741 24 390 78 66 
2260 
10 66 734 99 1014 
002 BELG.-LUXBG. 4583 
341 
57 371 21 
10 
11 3 1796 7 57 
003 NETHERLANDS 1600 112 791 41 82 2 18 
3710 
27 176 
004 FR GERMANY 13302 2678 1502 
7349 
20 146 821 35 444 50 3896 
005 ITALY 19668 615 27 50 9 4434 13 
29 
1010 115 6046 
006 UTD. KINGDOM 1268 49 101 639 10 3 34 268 114 21 
72 008 DENMARK 643 306 177 
14 
50 
47 
23 15 48 011 SPAIN 7024 23 
18 
2410 
1 
3018 98 443 923 
030 SWEDEN 67 3 13 1 7 1 1 18 4 7 036 SWITZERLAND 329 
224 
7 230 10 51 24 
038 AUSTRIA 4315 157 3047 
12 
60 66 759 2 
048 YUGOSLAVIA 980 22 885 1 60 
052 TURKEY 1326 
147 
1322 4 
1672 531 8 058 GERMAN DEM.R 2358 
196 5666 s9 060 POLAND 9975 332 3692 
21 
30 
064 HUNGARY 639 
1823 20 
618 
4595 11 37 066 ROMANIA 7761 1275 
390 SOUTH AFRICA 723 
1 1 25 4 1 4 46 13 723 400 USA 152 57 
720 CHINA 1016 20 824 
1 
172 
728 SOUTH KOREA 307 5 66 6 1 1 15 301 732 JAPAN 207 6 112 
1000 W 0 R L D 81990 7328 2247 25438 384 239 21692 392 832 9358 371 13709 
1010 INTRA-EC 51382 4776 1827 12127 234 234 10698 385 681 7823 367 12230 
1011 EXTRA-EC 30606 2552 420 13311 151 5 10993 7 150 1534 5 1478 
1020 CLASS 1 8242 251 203 5589 84 5 75 7 124 951 4 949 
1021 EFTA COUNTR. 4856 228 203 3350 2 1 68 2 77 864 4 57 
1030 CLASS 2 371 
2302 217 
16 8 30 
1 
6 
sa3 1 310 1040 CLASS 3 21996 7706 59 10888 21 219 
7320.43 THREADED ELBOWS AN[ UNIONS, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
COUDE5 ET MANCHONS fiLETES, EN FER OU ACIER, NON A SOUDER 
001 FRANCE 4688 1684 49 1332 20 112 
1223 
24 869 278 1 319 
002 BELG.-LUXBG. 1372 63 5 67 4 18 1 39 2 20 003 NETHERLANDS 315 88 57 14 19 
273 827 
67 
004 FR GERMANY 4038 989 934 334 13 198 310 40 5 449 005 ITALY 1147 64 16 76 63 238 4 
1 
162 5 165 
006 UTD. KINGDOM 2838 19 192 2134 111 139 27 211 4 
3 008 DENMARK 370 12 
197 
328 34 2 1 1 25 1 030 SWEDEN 475 18 115 21 87 
032 FINLAND 75 3 55 2 58 20 1 5 7 7 036 SWITZERLAND 469 8 7 364 
4 
2 5 
038 AUSTRIA 1437 33 180 756 
25 23 
22 228 214 
400 USA 457 9 2 235 
476 
9 107 10 37 
732 JAPAN 642 
8 
14 104 4 5 3 36 
736 TAIWAN 257 98 98 33 6 4 10 
1000 W 0 R L D 19487 2963 1778 6565 729 654 2027 124 1344 1838 20 1445 
1010 INTRA-EC 14985 2868 1293 4343 113 537 1939 97 1209 1543 18 1025 
1011 EXTRA-EC 4505 96 486 2222 616 117 89 27 135 295 2 420 
1020 CLASS 1 3994 72 465 1963 489 117 48 21 135 276 1 407 
1021 EFTA COUNTR. 2465 62 447 1237 
98 
92 20 7 28 258 1 313 
1030 CLASS 2 458 24 256 42 6 19 13 
7320.99 TUBE AND PIPE FITTING S NOT FOR WELDING, OTHER THAN FLANGES, THREADED ELBOWS AND UNIONS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST 
IRON 
ACCESSOIRES DE TUY AU' rERIE EN FER OU ACIER, NON POUR SOUDER ET NON REPR. SOU$-7320.42 ET 43 
001 FRANCE 4127 833 26 955 65 239 
662 
55 570 509 49 826 002 BELG.-LUXBG. 1825 
11sB 
20 279 1 7 1 22 702 3 128 
003 NETHERLANDS 4613 74 2009 23 20 323 60 224 
3393 
82 640 004 FR GERMANY 12403 1898 976 
2170 
162 398 2000 86 2523 89 878 005 ITALY 14179 700 63 307 1105 3511 46 
432 
1045 15 5217 006 UTD. KINGDOM 4612 301 128 585 18 136 1258 1082 623 49 
007 IRELAND 184 36 1 38 2 7 1 15 1 143 008 DENMARK 1154 
2 
83 144 a4 586 1 196 
011 SPAIN 706 141 51 5 215 4 59 57 5 167 028 NORWAY 259 3 4 73 1 4 66 108 
70 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6.6a I Espana I France I Ireland I ltalia ·1 Nederland l Portugal I UK 
7320.35 
1010 INTRA.CE 19016 947 1234 690 98 714 2122 83 143 11579 140 1266 
1011 EXTRA.CE 5906 14 107 1733 14 513 317 1 67 2068 4 1068 
1020 CLASSE 1 3933 5 107 522 12 513 155 1 67 1501 4 1046 
1021 A E l E 912 2 98 456 51 
- 65 147 4 89 
1040 CLASSE 3 1733 1159 552 22 
7320.36 BENDS FOR BUTT-WELDING OF OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXTERNAL DIAMmR > 609.6MM 
=~rTRfE~~T~Efll~Tlt~MPFSCHWEISSEN, GROESSTER AEUSSERER DURCHMESSER > 609, B MM, AUS ANDEREM ALS KORROSSION$- ODER HnzE-
002 BELG.-LUXBG. 802 86 laO 155 2 49 3 553 42 004 RF ALLEMAGNE 763 330 3 135 27 
1000 M 0 N DE 2431 131 296 404 9 2 579 26 33 795 156 
' 
1010 INTRA.CE 2108 116 214 279 9 2 579 26 28 782 73 
1011 EXTRA.CE 323 15 82 125 5 13 83 
7320.37 TUBE AND PIPE FITTINGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMmR > 609.6MM 
ROHRFORMt ROHRVERSCHLUS$- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, ZUM STUMPFSCHWEISSEN, GROESSTER AEUSSERER DURCHMESSER > 609, 6 MM, 
AUS ANDER M ALS KORROSSION$- ODER HrrzEBESTAENDIGEM STAHL, AUSG. ROHRBOGEN 
001 FRANCE 677 127 1 113 1 36 45 408 26 1 004 RF ALLEMAGNE 1510 9 61 25 1324 10 
' 1000 M 0 N DE 3417 238 244 261 10 79 218 5 539 1770 53 1010 INTRA.CE 3100 181 233 242 10 41 180 5 464 1693 51 
1011 EXTRA.CE 318 56 11 20 39 38 75 77 2 
7320.38 TUBE AND PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL FOR WELDING, EXCEPT BUTT-WELDING 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUS5- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, ZUM ANDEREN EINSCHWEISSEN ALS STUMPFSCHWEISSEN, AUS STAHL 
001 FRANCE 2397 785 67 1125 17 14 29 8 167 121 4 89 002 BELG.-LUXBG. 806 
457 
8 52 
:i 
34 7 4 603 
17 
69 
003 PAY$-BAS 1465 84 458 2 79 23 2 
3353 
340 
004 RF ALLEMAGNE 6532 347 1296 
330 
44 29 796 34 289 45 299 
005 ITALIE 6406 386 1 11 143 3270 20 
48 
1533 1 711 
006 ROYAUME-UNI 1498 191 134 220 3 4 99 353 441 5 
loS 008 DANEMARK 1514 7 1112 1 7 280 1 
011 ESPAGNE 632 17 
:i 
47 142 
so6 96 4 326 028 NORVEGE 872 16 34 
2 :i 180 2 53 030 SUEDE 4293 198 2487 1162 
9 1258 173 
359 80 
036 SUISSE 2403 5 38 577 294 3 46 
038 AUTRICHE 4680 15 12 4437 
19 
1 
2sS 
52 147 
2 
16 
400 ETATS-UNIS 1982 131 639 
26 
74 70 211 581 
732 JAPON 1124 1 80 3 134 18 648 234 
1000 M 0 N DE 37567 2575 4139 10423 116 255 5773 850 1527 8734 86 3089 
1010 INTRA.CE 21282 2192 1589 3347 78 227 4418 458 509 6432 77 1955 
1011 EXTRA.CE 16182 383 2549 7075 37 28 1355 391 919 2301 10 1134 
1020 CLASSE 1 15641 382 2549 7055 29 28 1335 391 919 1852 10 1091 
1021 A E l E 12362 250 2542 6216 2 9 1259 3 631 992 5 253 
7320.42 FLANGES, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
FLANSCHE UND BUNDE, AUS STAHL, AUSGEN. ZUM EINSCHWEISSEN 
001 FRANCE 7000 1376 54 1164 124 151 
2389 
14 219 1514 149 2235 
002 BELG.·LUXBG. 5660 
1047 
58 502 45 ts4 18 8 2488 19 133 003 PAYS-BAS 4262 330 1633 73 164 20 79 
11652 
96 456 
004 RF ALLEMAGNE 31167 5131 3803 
10204 
155 557 2405 63 998 168 6215 
005 ITALIE 35540 1337 148 123 34 7152 48 
lsS 
3560 253 12681 
006 ROYAUME-UNI 4052 181 576 1526 50 37 107 799 573 45 
152 008 DANEMARK 1909 735 
2 
759 64 163 100 51 48 1 011 ESPAGNE 9120 57 3022 
10 
3326 150 852 69 1478 
030 SUEDE 677 12 131 122 17 
152 
7 1 143 19 215 
036 SUISSE 2850 4 20 2342 13 2 16 43 214 4 40 
038 AUTRICHE 6403 285 347 4614 
21 
1 45 5 119 977 10 
048 YOUGOSLAVIE 717 22 610 1 63 
052 TUROUIE 880 
69 
876 4 
1354 431 :i 058 RD.ALLEMANDE 1857 
175 3515 118 060 POLOGNE 7062 267 2970 
30 
17 
064 HONGRIE 667 
1167 16 
637 
3192 7 3:i 066 ROUMANIE 5506 1091 
390 AFR. DU SUD 538 
l:i 641 39 10 40 637 148 5 
538 
400 ETAT$-UNIS 2201 660 
720 CHINE 608 16 474 
:i 
118 
728 COREE DU SUD 856 22 
140 9 7 10 211 
631 
732 JAPON 1126 71 6 671 
1000 M 0 N DE 132219 11747 5958 34256 980 996 24005 1168 2538 23043 837 26693 
1010 INTRA.CE 98875 9901 5010 19011 634 943 15703 1082 1663 20695 799 23434 
1011 EXTRA.CE 33326 1945 945 15244 346 52 6302 86 861 2349 38 3258 
1020 CLASSE 1 16299 343 754 9656 202 52 227 63 818 1663 35 2246 
1021 A E l E 10779 308 747 7424 35 13 205 29 171 1458 24 365 
1030 CLASSE 2 1001 
1502 191 
73 26 31 
:i 13 1 3 854 1040 CLASSE 3 18026 5515 118 8044 30 465 158 
732D.43 THREADED ELBOWS AND UNIONS, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
WINKEL, BOGEN, ABZWEIGE UND MUFFEN, MIT GEWINDE, AUS STAHL, AUSGEN. ZUM EINSCHWEISSEN 
001 FRANCE 8448 2124 187 2786 32 235 
1481 
82 1336 715 5 946 
002 BELG.-LUXBG. 2117 
sa6 30 190 l:i 59 3 :i 264 4 86 003 PAYS-BAS 2048 307 483 33 115 12 
4167 
12 484 
004 RF ALLEMAGNE 17438 3480 3995 
2114 
51 723 1293 222 1565 61 1901 
005 ITALIE 6070 418 161 151 570 1007 26 
2:i 
870 39 714 
006 ROYAUME-UNI 10064 98 1572 5165 1 333 949 195 1708 20 
25 008 DANEMARK 2197 34 
1057 
2025 
2 
4 13 
10 16 
96 
20 030 SUEDE 3969 136 1259 320 
2 
356 793 
032 FINLANDE 610 18 487 14 1 
98 
8 
22 
37 43 
036 SUISSE 3132 45 202 2386 223 
2:i 
65 91 
038 AUTRICHE 2950 64 518 1632 
:i 76 1 32 367 2 313 400 ETATS-UNIS 7134 114 48 2660 591 104 2235 698 603 
732 JAPON 2915 22 65 1353 1042 8 87 68 1 42 6 243 736 T' AI-WAN 881 481 197 93 33 34 21 
1000 M 0 N DE 72117 7240 8767 23911 1565 2481 5968 798 5333 9528 185 6341 
1010 INTRA.CE 49223 6822 6276 13321 248 1975 4886 540 3024 7824 146 4161 
1011 EXTRA.CE 22892 418 2490 10590 1318 506 1080 258 2309 1704 39 2180 
1020 CLASSE 1 21423 377 2467 9799 1066 506 908 225 2305 1591 28 2151 
1021 A E l E 10755 263 2339 5297 3 418 225 49 69 827 20 1245 
1030 CLASSE 2 1369 40 1 780 197 172 33 4 113 1 28 
7320.99 TUBE AND PIPE FITTINGS, NOT FOR WELDING, OTHER THAN FLANGES, THREADED ELBOWS AND UNIONS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST 
IRON 
ROHRFORM-, ROHRVERSCHLUS$- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, NICHT ZUM EINSCHWEISSEN, AUS STAHL, NICHT IN 732D.42 UNO 43 ENTH. 
001 FRANCE 26163 4577 215 5055 253 1458 
3631 
172 4651 4510 264 5008 
002 BELG.-LUXBG. 10015 
5725 
60 1005 15 85 23 378 3678 11 1129 
003 PAY$-BAS 22143 515 7334 110 157 1932 307 1585 
26201 
354 4124 
004 RF ALLEMAGNE 72886 10708 5117 
8566 
1178 2538 10156 468 8723 678 7119 
005 ITALIE 46560 3691 527 887 3239 12484 206 3943 
5055 100 11805 
006 ROYAUME-UNI 31573 1875 1333 4207 222 1154 9228 4170 5225 216 749 007 lALANDE 1107 4 21 279 6 1 22 252 
1 24 
,; 008 DANEMARK 4894 137 
19 
427 13 65 1239 222 1726 802 
011 ESPAGNE 1774 287 231 26 460 10 213 147 34 347 
028 NORVEGE 2181 27 47 415 38 3 150 623 878 
H 71 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlme el EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU6&a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
732U9 
030 SWEDEN 1263 227 247 157 1 13 41 3 61 264 28 221 
032 FINLAND 363 83 168 10 1 
15 
5 1 1 69 1 24 
036 SWITZERLAND 2143 50 11 1376 1 37 1 184 289 14 165 
038 AUSTRIA 2630 822 6 1022 31 3 43 420 155 46 82 
048 YUGOSLAVIA 1268 2 91 33 1134 8 
060 POLAND 341 
1aS 3 
38 303 
1034 193 15 92 1aS 4 502 400 USA 2521 153 149 
508 BRAZIL 1034 1 1 43 16 1 16 1 1014 12 624 ISRAEL 92 
51 4 628 3 3 1 20 19 732 JAPAN 1298 28 23 301 38 200 
736 TAIWAN 942 133 3 84 202 16 4 457 21 42 
1000 W 0 R L D 68768 8829 1736 9344 2002 3019 8567 1378 6659 9108 406 9718 
1010 INTRA·EC 44000 5176 1289 6171 584 1911 8162 1350 3944 6923 293 8197 
1011 EXTRA-EC 14762 1652 447 3174 1418 1108 404 28 2712 2184 113 1522 
1020 CLASS 1 11923 1457 443 2921 843 1070 344 23 2247 1083 112 1380 
1021 EFTA COUNTR. 6656 1186 435 2638 33 31 127 5 669 843 90 599 
1030 CLASS 2 2299 134 4 144 234 37 60 5 466 1073 1 141 
1040 CLASS 3 540 61 109 341 29 
7321 STRUCTURES AND PAR S OF STRUCTURESR OF IRON OR STEEL; PLATES, STRIP, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE LIKE, 
PREPARED FOR USE IN ~TRUCTURES, OF I ON OR STEEL 
CONSTRUCTIONS ET LE rrl. PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER; TOLES, FEUILLARDS, BARRES, PROFILES, TUBES, ETC. POUR 
CONSTRUCTION, EN FO FER OU ACIER . 
7321.10 BRIDGES AND BRIDGE ECTIONS 
' PONTS ET ELEMENTS D PONTS 
001 FRANCE 1262 29 1025 21 
2 
5 176 6 
002 BELG.-LUXBG. 2802 B6 5 1890 4 7o3 6 313 591 003 NETHERLANDS 1309 346 26 165 152 928 63 004 FR GERMANY 1342 63 5 
235 
6 105 
005 ITALY 2322 4 23 22 183 2060 006 UTD. KINGDOM 632 5 58 364 348 19 007 IRELAND 367 
134 24 8 036 SWITZERLAND 521 
1 
293 62 
038 AUSTRIA 1127 1106 20 
1000 W 0 R L D 12999 215 57 4900 41 47 703 796 648 2465 3127 
1010 INTRA-EC 10157 215 10 3563 41 47 658 725 347 1765 2786 
1011 EXTRA·EC 2840 47 1338 44 71 301 699 340 
1020 CLASS 1 2259 47 1239 24 71 288 306 284 
1021 EFTA COUNTR. 1788 12 1239 24 70 8 294 141 
7321.20 TOWERS AN LATTICE M STS 
TOURS ET PYLONES 
001 FRANCE 7498 2102 i 3504 9 37 555 5 832 770 239 002 BELG.·LUXBG. 2351 
1509 
96 1673 26 
003 NETHERLANDS 2277 66 664 
101 
7 
52 Hi 1940 31 004 FR GERMANY 2793 571 20 
2413 3i 
44 
12 
47 
005 ITALY 3062 38 1 2 617 15 70 1 006 UTD. KINGDOM 233 51 
1 
13 45 
122 036 SWITZERLAND 1104 49 361 375 96 100 
400 USA 386 47 64 54 1 220 
1000 W 0 R L D 20659 4278 502 7200 48 184 1095 720 1164 4597 12 860 
1010 INTRA·EC 18378 4220 88 8784 46 137 633 720 865 4486 12 405 
1011 EXTRA-EC 2283 59 414 436 47 463 299 111 454 
1020 CLASS 1 2133 58 328 432 47 453 275 101 439 
1021 EFTA COUNTR. 1525 49 328 384 1 389 96 100 178 
7321.30 DOORS, WINDOWS AND llfEIR FRAMES, OF IRON OR STEEL 
PORTES, FENETRES, CH MBRANLES 
001 FRANCE 1556 186 187 18 518 
184ti 
2 72 108 4 461 
002 BELG.·LUXBG. 5559 
2509 58 
2938 
1 3i 
15 1 600 
:i 165 003 NETHERLANDS 8525 2639 1152 10 609 5668 1507 004 FR GERMANY 21611 5835 393 
715 
194 286 6025 183 1221 20 1586 
005 ITALY 3243 15 1 119 254 1974 4 
1 
75 10 76 
006 UTD. KINGDOM 1427 30 33 85 1 66 263 712 236 
158 006 DENMARK 337 4 124 42 1 1 7 
32 011 SPAIN 888 14 36 151 593 14 70 14 028 NORWAY 104 2 24 
2 1 52 23 64 32 8 030 SWEDEN 1864 28 900 173 247 
14 
374 
032 D 280 
11 
77 27 
3 
33 26 8 3 118 036 ALAND 1964 3 1481 
2 
75 48 15 308 
038 lA 912 
2 
4 337 16 114 
:i 394 42 3 400 USA 570 91 2 139 3 82 248 
1000 W 0 R L D 49372 8657 1510 9168 352 1216 12309 972 2435 7405 86 5262 
1010 INTRA·EC 43281 8593 488 6840 333 1191 11887 926 1919 6965 69 4072 
1011 EXTRA-EC 6093 84 1025 2328 19 25 421 46 517 440 18 1190 
1020 CLASS 1 5813 48 1024 2134 6 25 412 46 516 426 18 1156 
1021 EFTA COUNTR. 5120 41 1021 2042 4 20 273 42 513 340 14 810 
7321.40 PRE-FABRICATED AND S CTIONAL SHEDS, DWEWNG HOUSES AND OTHER BUILDINGS OF IRON OR STEEL 
HANGARS, MAISON$ D'H BITATION ET AUTRES BATIMENTS PREFABRIQUES 
001 FRANCE 7253 980 97 3011 10 339 
2426 
210 194 44 2368 
002 BELG.·LUXBG. 40456 
13639 
352 17372 12 258 
111 
95 16573 45 3323 
003 NETHERLANDS 37848 806 17738 149 109 921 475 
8794 
3900 004 FR GERMANY 14219 1714 510 
410 
33 137 1250 24 403 1354 
005 ITALY 5650 302 1 168 97 2630 
500 162 
85 
292 
1957 
006 UTD. KINGDOM 10584 333 33 2140 1 2365 4668 
782 007 IRELAND 972 
10 
186 4 
1i 008 DENMARK 2400 1598 9 
:i 766 011 SPAIN 1818 9 
218 
4 
6 
71 
121 8 
1731 
030 SWEDEN 903 22 49 77 402 
036 SWITZERLAND 591 17 483 
8 
50 7 6 28 
038 AUSTRIA 2127 23 
169 
2041 26 14 15 
060 POLAND 1500 1331 
064 HUNGARY 1140 1140 
339 1i 208 ALGERIA 356 
8 58 3i 9 30 5 400 USA 1199 1030 24 
404 CANADA 1344 3 544 4 494 93 206 
1000 W 0 R L D 132138 17808 2258 48489 388 1037 11749 725 1750 30523 383 17230 
1010 INTRA-EC 121307 16987 1799 42459 372 1024 9681 725 1345 30351 383 16161 
1011 EXTRA·EC 10713 622 460 8030 14 13 2087 287 172 1048 
1020 CLASS 1 6503 93 291 3376 14 13 1677 178 158 703 
1021 EFTA COUNTR. 3768 83 235 2614 14 153 142 61 466 1030 CLASS 2 576 55 
169 
16 378 108 
14 
19 
1040 CLASS 3 3634 474 2638 12 327 
7321.50 ADJUSTABLE OR TELESC PIC PROPS ETC. FOR SCAFFOLDING, COFFERING, SHUTTERING OR PIT .PROPPING 
ET AN CONS ET ETRESILLO NS AJUSTABLES OU TELESCOPIQUES ET MATERIELS SIMIL. D'ECHAFAUDAGE, DE COFFRAGE ET D'ETAYAGE 
001 FRANCE 7734 496 28 6224 96 215 
2311 
263 272 140 002 BELG.·LUXBG. 5397 
1659 
60 1680 14 32 1296 4 003 NETHERLANDS 7633 27 5708 
72 209 239 4 1996 450i 263 004 FR GERMANY 24115 6714 2148 
1309 
8204 
005 ITALY 7048 554 62 48 52 4370 
1869 341 
653 006 UTD. KINGDOM 3862 224 222 115 
1 
23 479 569 
030 SWEDEN 1446 7 1130 114 76 93 23 2 
72 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I DeulsehlandJ 'E.UI15Q I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
7320.99 
030 SUEDE 12312 1840 1784 797 15 288 443 19 544 4707 203 1672 
032 FINLANDE 2226 278 830 164 8 1 49 7 674 3 212 
036 SUISSE 22981 906 179 11771 7 321 898 18 1312 4133 525 2911 
038 AUTRICHE 11370 2898 41 6166 57 35 99 1 696 1030 95 252 
048 YOUGOSLAVIE 1464 30 148 52 
1 
1173 12 49 
060 POLOGNE 671 
2147 73 
93 577 
6059 5477 2555 no:! 17017 400 ETATS-UNIS 45588 4589 295 208 66 
508 BRESIL 2451 26 9 2 29 4 
1s 4 
81 2282 18 
624 ISRAEL 845 1 
128 
594 
1327 38 17 68 146 732 JAPON 4923 341 645 354 45 653 489 46 857 
736 T'AI-WAN 2596 347 60 516 425 59 38 763 211 177 
1000 M 0 N DE 329380 36088 11002 53313 5620 15485 46941 5952 28078 18061 2620 56220 
1010 INTRA.CE 217450 27179 7809 27105 2710 8697 39220 5607 19768 46562 1669 31104 
1011 EXTRA.CE 111749 8889 3194 26208 2910 6788 7721 345 8148 21479 951 25116 
1020 CLASSE 1 103669 8474 3118 24794 1764 6747 7388 302 7277 16849 940 24016 
1021 A E L E 51074 5951 2883 19313 87 646 1526 41 2709 11167 827 5924 
1030 CLASSE 2 7095 374 69 1181 485 40 333 42 871 2591 11 1098 
1040 CLASSE 3 983 41 7 233 661 1 1 38 1 
7321 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES!\ OF IRON OR STEEL; PLATES, STRIP, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE LIKE, 
PREPARED FOR USE IN STRUCTURES, OF I ON OR STEEL 
~~~\~~~~~3sN~1Ji~~8t~~~AA~S EISEN ODER STAHL; BLECHE, BAENDER, STAEBE, PROfiLE, ROHRE USW. ZU KONSTRUK-
7321.10 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS 
BRUECKEN UND BRUECKENTEILE 
001 FRANCE 1377 56 1185 21 
1 
1 112 1 
002 BELG.-LUXBG. 3342 66 3 1691 10 1669 7 198 1445 003 PAYS-BAS 2284 213 
22 
329 
so4 1059 2sS 004 RF ALLEMAGNE 2419 160 39 
429 
219 161 
005 ITALIE 2721 21 58 63 8492 2213 006 ROYAUME-UNI 9469 9 194 731 
7s0 22 007 lALANDE 772 2 495 100 17 036 SUISSE 2074 1311 140 
038 AUTRICHE 1872 6 1826 40 
1000 M 0 N DE 28071 343 201 6175 43 371 1392 1833 9217 3531 4965 
1010 INTRA.CE 22678 343 43 3754 43 371 1280 1732 9004 2118 3990 
1011 EXTRA.CE 5393 156 2421 113 101 213 1413 974 
1020 CLASSE 1 5057 156 2321 109 101 211 1335 822 
1021 A E L E 4408 27 2321 109 100 17 1326 508 
7321.20 TOWERS AN LATTICE MASTS 
MASTE UND TUERME 
001 FRANCE 7897 1873 
1 
3732 11 35 
870 
56 1044 867 279 
002 BELG.-LUXBG. 3363 
1631 
59 2408 25 
003 PAY5-BAS 2998 218 1075 999 7 76 20 2670 67 004 RF ALLEMAGNE 4458 524 21 
27D4 123 
82 
2s 
66 
005 ITALIE 3727 
7 12 
3 863 
27 
6 3 
006 ROYAUME-UNI 546 148 
2i 
29 200 123 
347 036 SUISSE 2398 104 1225 474 114 107 
400 ETAT5-UNIS 1539 278 161 57 11 1032 
1000 M 0 N DE 28619 4247 735 9505 134 1100 1714 1200 1495 6255 25 2209 
1010 INTRA.CE 23408 4035 253 7951 134 1034 1012 1200 1090 6127 25 545 
1011 EXTRA.CE 5213 211 483 1553 68 703 405 128 1664 
1020 CLASSE 1 5000 207 428 1548 66 653 386 119 1593 
1021 A E L E 2970 104 428 1270 27 493 114 108 426 
7321.30 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES, OF IRON OR STEEL 
TORE, TUEREN, FENSTER, ZARGEN 
001 FRANCE 4287 634 531 48 1314 
4956 
11 227 336 26 1159 
002 BELG.-LUXBG. 15516 
6326 100 
8125 2 1 30 4 1599 
4 
799 
003 PAYS-BAS 25218 7927 4 121 3291 38 1679 
14219 
5638 
004 RF ALLEMAGNE 47195 10760 1205 
2227 
587 712 12509 378 2010 74 4741 
005 ITALIE 7845 46 2 393 535 4222 15 
7 
154 45 206 
006 ROYAUME-UNI 3192 49 93 344 8 113 536 1543 497 2 530 008 DANEMARK 1260 9 544 157 3 4 33 84 011 ESPAGNE 2321 64 
153 
663 
1 
1156 31 229 94 
028 NORVEGE 581 16 60 
21 261 98 
2 279 70 
030 EDE 7067 161 2742 820 5 283 1000 
39 
1676 
032 E 1124 
39 
286 109 
7 
108 
27 
13 18 551 
036 5079 7 3704 20 316 152 37 790 038 AU HE 2361 2 6 1357 27 201 48 6S4 82 12 400 ETATS-UNIS 2316 11 1 904 1 23 352 17 151 808 
1000 M 0 N DE 126864 18212 4696 27838 1116 2903 28107 2190 5082 18692 275 17753 
1010 INTRA.CE 107123 17888 1491 20368 1042 2814 28832 2017 3961 17070 235 13405 
1011 EXTRA.CE 19742 324 3205 7471 74 89 1275 173 1121 1622 40 4348 
1020 CLASSE 1 18958 273 3202 6974 42 89 1239 173 1120 1588 40 4218 
1021 A E L E 16213 219 3194 6050 41 40 886 125 1103 1417 39 3099 
7321.40 PRE-FABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWEWNG HOUSES AND OTHER BUILDINGS OF IRON OR STEEL 
VORGEFERTIGTE HAEUSER, HALLEN UND ANDERE GEBAEUDE 
001 FRANCE 10436 1470 171 4617 16 518 
31oS 
389 316 68 2871 
002 BELG.-LUXBG. 41946 
11703 
489 16934 28 389 
168 
182 15862 74 4883 
003 PAY5-BAS 41086 1138 18903 284 146 1384 1448 
117oS 
5912 
004 RF ALLEMAGNE 22174 2420 772 
791 
35 353 2627 40 783 3436 
005 ITALIE 8520 369 3 460 185 4100 
682 439 
258 
1206 
2354 
006 ROYAUME-UNI 14110 639 49 2780 1 3854 4460 
831 007 lALANDE 1146 
22 
309 6 63 008 DANEMARK 3513 2289 48 
11 
1091 
011 ESPAGNE 3953 16 
236 
18 23 100 387 42 
3808 
030 SUEDE 1426 45 58 168 487 
036 SUISSE 975 54 589 9 260 9 8 55 038 AUTRICHE 4528 44 
113 
4384 36 40 15 
060 POLOGNE 888 775 
064 HONGRIE 1269 1269 
721 18 208 ALGERIE 739 
79 74 s5 17 11 400 ETAT5-UNIS 2228 1904 
161 
88 
404 CANADA 2502 5 969 171 832 364 
1000 M 0 N DE 163420 17321 3070 55355 856 1863 19255 889 3857 33162 1360 26432 
1010 INTRA.CE 147027 16638 2622 46647 823 1875 15264 8Ba 3241 32682 1360 25186 
1011 EXTRA.CE 16315 683 448 8708 33 188 3990 539 480 1246 
1020 CLASSE 1 12593 246 334 6552 33 188 32D2 430 465 1143 
1021 A E L E 7510 163 260 5261 33 465 415 304 609 
1030 CLASSE 2 941 19 
113 
22 763 109 
1s 
28 
1040 CLASSE 3 2779 417 2134 26 74 
7321.50 ADJUSTABLE OR TELESCOPIC PROPS ETC. FOR SCAFFOLDING, COFFERING, SHUTTERING OR PIT .PROPPING 
STEMPEL, STREBEN UND AEHNL. MATERIAL ZUM TUNNEL•, SCHACHT- UND GRUBENAUSBAU. SCHALUNGSMATERIAL 
001 FRANCE 6292 622 119 4397 91 260 
2952 
342 372 89 
002 BELG.-LUXBG. 6580 
2729 
78 2162 11 57 1318 2 
003 PAYS-BAS 6227 65 2904 
1o4 566 529 1s 2685 7359 221 004 RF ALLEMAGNE 37810 7747 5214 
2073 
13705 
005 ITALIE 7331 395 106 78 92 4180 
1392 196 
407 
006 ROYAUME-UNI 5925 2356 547 245 
4 
42 490 655 
030 SUEDE 2179 27 1383 318 107 303 16 21 
H 73 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nim xe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.d5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal 1 UK 
7321.50 
036 SWITZERLAND 11290 31 1 10529 
18 
451 273 5 
038 AUSTRIA 5321 120 7 4943 162 49 22 
058 GERMAN DEM.R 1173 
5951 
5 
145 
1166 2 
060 POLAND 6097 
34 
1 
52 208 ALGERIA 942 856 
1000 W 0 A L D 84493 9838 3785 36954 289 801 19734 1927 3219 7437 509 
1010 INTRA-EC 56107 9645 2545 15101 261 499 15723 1893 2632 7299 509 
1011 EXTRA-EC 28366 193 1240 21853 28 302 3999 28 586 137 
1020 CLASS 1 19180 158 1240 15811 19 76 1290 28 528 30 
1021 EFTA COUNTR. 18529 158 1227 15737 19 76 788 23 472 29 
1030 CLASS 2 1466 35 44 
9 226 
1224 56 107 
1040 CLASS 3 7721 5998 1486 2 
7321.60 WEIRS, SLUICES, LOC' roATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER MARITIME AND WATERWAY STRUCTURES 
BARRAGES, VANNES, ORTES-ECLUSES, DEBARCADEAES, DOCKS FIXES ET AUTAES CONSTRUCTIONS MARITIMES OU FLUVIALES 
001 FRANCE 830 8 343 3 1799 479 002 BELG.-LUXBG. 2879 
1641 
15 1062 
003 NETHERLANDS 1687 
117 
36 
12 6 
2 
925 
8 
004 FR GERMANY 1110 26 15 
231 1 
9 
006 UTD. KINGDOM 447 192 23 
34 122 2 036 SWITZERLAND 158 
1000 W 0 R L D 7722 1869 178 445 130 107 36 231 45 2869 1 1811 
1010 INTRA-EC 7159 1867 140 398 99 107 21 231 
45 
2732 1 1563 
1011 EXTRA-EC 562 2 38 47 30 18 137 247 
1020 CLASS 1 530 2 38 47 14 45 137 247 
1021 EFTA COUNTR. 469 2 38 47 2 137 243 
7321.70 STRUCTURES AND PAF S THEREOF SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET STEEL, NOT WITHIN 7321.1G-60 
CONSTRUCTIONS ET U URS PARTIES, UNIQUEMENT OU PRINCIPALEMENT EN TOLE D'ACIER, NON REPR. SOUS 7321.10 A 60 
001 FRANCE 45325 2990 765 34811 45 862 
3899 
100 411 1417 261 3663 
002 BELG.-LUXBG. 33949 
6090 
644 10689 9 111 3 326 15343 5 2920 
003 NETHERLANDS 23743 1379 12540 33 13 1803 54 143 
10088 58 1688 004 FR GERMANY 30753 9470 1134 
394 
170 18 6505 163 651 2496 
005 ITALY 5239 21 
1189 
258 3 4236 
498 18 
219 3 108 006 UTD. KINGDOM 4529 301 1425 2 1 751 341 
67 008 DENMARK 2422 64 1504 
178 
2 15 758 12 
011 SPAIN 745 40 
144 
2 17 55 118 241 94 
028 AY 333 
153 
26 
1 
10 
22 119 
128 25 
030 N 14276 890 5971 53 294 6773 
032 D 279 
67 
152 53 64 4 6 64 036 RLAND 1751 1 1487 27 14 
142 
91 
038 AUSTRIA 12849 13 12596 3 2 93 
052 TURKEY 747 747 
3697 056 SOVIET UNION 3697 
1222 4 058 GERMAN DEM.R 1226 5 062 CZECHOSLOVAK 827 822 
7 064 HUNGARY 700 
11 3 515 43 81 178 400 USA 445 166 
1224 
38 103 
732 JAPAN 1438 1 213 
1000 W 0 R L D 187383 19273 7533 84159 518 1115 17598 858 2998 30335 721 22259 
1010 INTRA-EC 147062 18975 5111 81430 518 1070 17388 838 1819 28295 579 11243 
1011 EXTAA·EC 40302 298 2422 22729 45 209 22 1379 2040 142 11018 
1020 CLASS 1 33182 244 1200 21845 45 209 22 1377 785 142 7313 
1021 EFTA COUNTR. 29485 233 1186 20132 1 129 22 153 534 142 6953 
1040 CLASS 3 7068 1222 885 1255 3704 
7321.99 STRUCTURES AND PAR S THEREOF, OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7321.10-70 
CONSTRUCTIONS ET LE ~RS PARTIES, NON REPR. SOUS 7321.10 A 70 
001 FRANCE 50920 13007 1418 22859 339 438 29003 156 3026 7624 33 2020 002 BELG.-LUXBG. 85834 
27905 
531 8250 352 878 96 1465 39248 62 5949 
003 NETHERLANDS 72225 2182 30851 266 236 6210 150 609 
34so0 
17 3799 
004 FR GERMANY 140946 17416 9488 
8486 
1052 391 65756 259 4431 20 7633 
005 ITALY 57479 1067 792 2783 848 41152 96 504 789 2 1464 006 UTD. KINGDOM 21153 729 1789 2247 21 186 5281 7163 3226 7 
101s0 007 IRELAND 11068 
689 
878 6 32 31 560 6 21 008 DENMARK 13932 
2 
5878 
207 
392 3539 2816 
011 SPAIN 6240 340 145 
6 
4704 272 363 137 70 
028 NORWAY 2219 20 464 102 
4 
8 
16 
85 959 50 575 030 SWEDEN 15037 619 4322 1898 775 1053 1364 4936 
032 FINLAND 5552 37 622 4096 
10 1416 
20 
5 735 
657 34 86 
036 SWITZERLAND 18751 263 149 12308 2237 402 2 1224 
038 AUSTRIA 22327 137 55 20285 150 9 275 959 190 267 
048 YUGOSLAVIA 1897 144 847 613 287 
11 
6 
052 TURKEY 1001 
344 
166 
14 328 
824 
058 GERMAN DEM.R 689 
14557 
3 
060 POLAND 15809 1138 54 80 
497 21i 062 CZECHOSLOVAK 833 292 16 
10 142 064 HUNGARY 1142 958 27 5 
204 MOROCCO 795 
21 7 77 11 
795 
6 115 218 400 USA 690 174 
404 CANADA 1331 4 84 1 63 1111 1 67 
508 BRAZIL 2936 2926 8 2 
aoO 529 FALKLAND IS. 800 
100 8 8 i 60 20 732 JAPAN 379 92 
1000 W 0 R L D 553874 62820 23510 138410 5397 4461 158368 7979 15655 93295 388 43593 
1010 INTRA·EC 460031 61153 18200 79599 5019 3011 152709 7950 10868 89311 299 33914 
1011 EXTRA-EC 93839 1668 7310 58810 377 1451 5659 29 4786 3985 85 9879 
1020 CLASS 1 69759 1594 5770 40038 185 1443 4235 29 4235 3720 85 8425 
1021 EFTA COUNTR. 63879 1077 5611 38688 163 1430 3315 20 2831 3573 85 7086 
1030 CLASS 2 5370 62 59 2947 58 8 1026 
551 
178 1032 
1040 CLASS 3 18711 12 1482 15825 134 398 87 222 
7322 RESERVOIRS, TANKS, ~i TS AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATERIALJt?THER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF IRON OR 
STEEL, CAPACITY EXCE DING 300 L, NOT FITTED WITH MECHANICAL OR TH MAL EQUIPMENT 
RECIPIENTS EN FONTE, ER OU ACIER, CONTENANCE PLUS DE 300 L, SANS DISPOSITIF MECANIQUE OU THERMIQUE 
7322.05 CONTAINERS FOR GASE , EXCEPT COMPRESSED OR LIOUIFIED, CAPACITY > 300L 
RECIPIENTS POUR MA Tl RES GAZEUSES, SF GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
005 ITALY 131 77 1 16 37 
1000 W 0 R L D 977 300 18 209 3 83 188 10 187 1 
1010 INTRA-EC 761 259 11 81 3 82 174 9 141 1 
1011 EXTRA·EC 217 41 7 128 2 12 1 28 
7322.20 CONTAINERS FOR LIQU I S, LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >300L 
RECIPIENTS AVEC REVF EMENT INTERIEUR, POUR MATIERE$ LIQUIDES 
001 FRANCE 492 32 
31 
340 7 20 53 41 19 58 002 BELG.-LUXBG. 591 
427 
10 
14 1 
472 
003 NETHERLANDS 629 14 58 
39 
40 
734 
75 
004 FR GERMANY 1965 178 71 
97 12 
623 10 116 194 
005 ITALY 219 25 48 
26 
37 
008 DENMARK 87 
1o3 
46 
14 56 15 036 SWITZERLAND 196 1 22 
1000 W 0 R L D 4905 643 274 719 39 32 988 172 232 1325 5 476 1010 INTRA·EC 4338 638 116 551 39 32 928 171 157 1250 5 451 
74 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal J UK 
7321.50 
036 SUISSE 9243 67 2 8182 Hi 639 337 16 038 AUTRICHE 4483 194 13 3835 288 112 22 
058 RD.ALLEMANDE 544 2236 2 63 533 9 060 POLOGNE 2300 
31 
1 
208 ALGERIE 590 543 16 
1000 M 0 N DE 91988 14171 n42 26838 357 1154 25359 1437 4155 10362 413 
1010 INTRA-CE 70542 13851 6129 11875 318 955 21991 1407 3480 10123 413 
1011 EXTRA-CE 21411 320 1614 14964 38 199 3335 29 673 239 
1020 CLASSE 1 17002 288 1614 12541 23 107 1888 29 647 65 
1021 A E L E 16394 288 1564 12478 23 107 1302 18 555 59 
1030 CLASSE 2 1288 32 165 
15 92 
879 18 174 
1040 CLASSE 3 3140 2257 767 9 
7321.60 WEIRS, SLUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER MARmME AND WATERWAY STRUCTURES 
SCHUETZEN, WEHRE, SCHLEUSENTORE, ORTSFESTE DOCKS, LANDEBRUECKEN UNO ANDERE KONSTRUKTIONEN FUER DEN WASSERBAU 
001 FRANCE 2261 640 1472 
16 
148 
002 BELG.-LUXBG. 2166 
1821 4 
11 
10 
1596 542 
003 PAY$-BAS 1927 63 
11 
4 
1189 
25 
004 RF ALLEMAGNE 1961 101 474 62 103 348 21 006 ROYAUME-UNI 1475 1104 18 
115 533 5 036 SUISSE 654 6 
1000 M 0 N DE 11723 3876 539 1734 83 78 226 349 389 3479 5 1187 
1010 INTRA-CE 9946 3667 495 1554 68 76 126 349 
389 
2855 5 751 
1011 EXTRA-CE 1n6 9 43 180 14 100 625 418 
1020 CLASSE 1 1742 9 43 180 80 389 625 416 
1021 A E L E 1288 9 43 180 12 625 399 
7321.70 STRUCTURES AND PARTS THEREOF SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET STEEL, NOT WITHIN 7321.10-611 
KONSTRUKTIONEN SOWlE TEILE DAVON, AUSSCHLIESSLICH ODER UEBERWJEGEND AUS STAHLBLECH, NICHT IN 7321.10 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 52922 5366 741 33753 114 933 
4807 
306 1067 2714 302 7626 
002 BELG.-LUXBG. 34963 
6538 
784 10588 20 151 15 487 13416 14 4881 
003 PAYS-BAS 27630 1293 14644 89 17 1954 48 508 
17777 125 
2539 
004 RF ALLEMAGNE 50361 11965 1304 
647 
445 52 10400 285 1828 6180 
005 ITALIE 5741 29 1 482 6 4098 
547 18 305 18 173 006 ROYAUME-UNI 7621 370 1390 3886 2 7 751 572 
95 008 DANEMARK 4503 91 3015 
277 
22 29 1202 49 
011 ESPAGNE 963 58 
200 
6 33 79 94 218 198 
028 NORVEGE 1276 1 68 
3 
22 
41 1sB 
840 55 
030 SUEDE 17548 511 1306 8897 152 664 7806 
032 FINLANDE 775 
140 
323 141 
114 
33 16 262 
036 SUISSE 4289 3 3595 99 41 
1s0 
297 
038 AUTRICHE 13873 10 13588 6 3 136 
052 TUROUIE 1188 1188 
825 056 U.R.S.S. 825 
1249 8 058 RD.ALLEMANDE 1257 5 062 TCHECOSLOVAO 762 757 
19 064 HONGRIE 802 
45 5 
588 
214 236 
195 
400 ETATS-UNIS 1145 382 
3602 
35 228 
732 JAPON 4043 1 8 432 
1000 M 0 N DE 234301 25160 8702 94002 1152 1487 22906 1298 7982 39336 878 31422 
101 0 INTRA-CE 185248 24418 5513 66658 1152 1242 22375 1255 4076 36089 726 21744 
1011 EXTRA-CE 49052 742 3189 27344 225 531 41 3908 3247 150 san 
1020 CLASSE 1 44994 707 1940 26501 225 531 41 3905 2165 150 8829 
1021 A E L E 37761 662 1923 24268 3 294 41 303 1697 150 8420 
1040 CLASSE 3 4020 1249 843 1083 845 
7321.99 STRUCTURES AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7321.10-70 
KONSTRUKTIONEN UNO TEILE DAVON, NICHT IN 7321.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 66816 17602 1610 29463 785 781 
33876 
248 4495 8413 208 3211 
002 BELG.-LUXBG. 100177 
33218 
690 10991 229 1088 132 1999 41447 229 9496 
003 PAYS-BAS 93085 3283 34138 620 411 9886 402 1518 
46875 
35 9574 
004 RF ALLEMAGNE 174892 26262 13314 
13284 
1580 815 55963 475 8380 31 19197 
005 ITALIE 65813 1760 1470 4012 1206 38585 125 
1329 
2360 7 3004 
006 ROYAUME-UNI 31767 1932 2964 3769 86 306 7622 7710 5996 53 
10319 007 lALANDE 12276 1 13 1368 
2 23 
562 
1o4 
1 12 sa 008 DANEMARK 25101 949 
4 
11568 1054 1257 4406 5680 
011 ESPAGNE 8338 278 301 601 
9 
5545 762 551 151 145 
028 NORVEGE 6434 285 1874 1087 
11 
36 34 238 1865 68 1040 030 SUEDE 25681 1265 7182 4333 2507 1548 2942 5791 
032 FINLANDE 11602 73 1211 9381 
116 380 103 1 11sS 599 78 
156 
036 SUISSE 35490 542 479 24163 3852 52 1222 11 3428 
038 AUTRICHE 37574 140 116 34009 227 23 506 1777 411 365 
048 YOUGOSLAVIE 2380 201 1183 488 516 
222 
12 
052 TUROUIE 878 
333 
330 
15 245 
326 
058 RD.ALLEMANDE 597 
10836 
4 
060 POLOGNE 11941 1041 21 43 
2s0 42 062 TCHECOSLOVAO 588 283 13 
28 116 064 HONGRIE 1330 
1 
1132 43 11 
204 MAROC 958 
39 421 144 
957 
5 57 571 1342 400 ETAT$-UNIS 3201 88 534 
404 CANADA 1338 5 9 202 7 128 636 2 349 
508 BRESIL 3811 3798 12 1 828 529 IL. FALKLAND 828 
314 98 129 4 1s0 130 732 JAPON 1391 566 
1000 M 0 N DE 726448 84929 35981 196348 86n 5253 183200 9295 25999 120327 928 75509 
1010 INTRA-CE 578624 82002 23349 104910 7915 4866 153361 9196 19742 112069 n3 60641 
1011 EXTRA-CE 147813 2927 12632 91438 762 584 9837 98 6253 8257 157 14868 
1020 CLASSE 1 126462 2863 11211 75325 424 569 8338 98 5959 7974 157 13548 
1021 A E L E 116793 2306 10862 72972 414 413 7005 88 4749 7039 157 10788 
1030 CLASSE 2 6661 50 47 3848 166 15 1186 2 188 1159 
1040 CLASSE 3 14692 14 1374 12265 172 315 292 96 164 
7322 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATERIAL J.?THER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF IRON OR 
STEEL, CAPACITY EXCEEDING 300 L, NOT FITTED WITH MECHANICAL OR TH MAL EQUIPMENT 
SAMMELBEHAELTER, FAESSER, BOmCHE UND DGL., AUS EISEN ODER STAHL, UEBER 300 L FASSUNGSVERMOEGEN, OHNE MECHAN.EINRICHTUNG 
7322.05 CONTAINERS FOR GASES, EXCEPT COMPRESSED OR LIQUIFIED, CAPACITY > 300L 
BEHAELTER FUER GASFOERMIGE STOFFE, AUSGEN. VERDICHTETE ODER VERFLUESSIGTE GASE 
005 ITALIE 687 367 2 119 199 
1000 M 0 N DE 2532 1001 18 501 4 181 228 28 590 2 
101 0 INTRA-CE 1998 861 5 243 4 159 202 22 500 2 
1011 EXTRA-CE 530 137 13 258 2 26 3 90 
7322.20 CONTAINERS FOR LIQUIDS, LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 300L 
BEHAELTNISSE MIT INNENAUSKLEIDUNG ODER WAERMESCHUTZVERKLEIDUNG, FUER FLUESSIGE STOFFE 
001 FRANCE 2127 125 
148 
1560 36 
19 
316 56 34 
192 002 BELG.-LUXBG. 1174 
513 
25 
1 42 8 
790 
003 PAYS-BAS 1075 97 184 
138 
1 
1557 
229 
004 RF ALLEMAGNE 3771 433 163 
353 
2 909 61 136 372 
005 ITALIE 750 87 144 59 58 107 008 DANEMARK 557 
624 
378 
120 11s 
121 
036 SUISSE 951 13 18 
1000 M 0 N DE 12159 1098 1123 3025 138 174 1838 593 441 2650 13 1268 
1010 INTRA-CE 10218 1076 409 2509 138 174 1448 586 201 2440 13 1226 
H 75 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
1 I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlm xe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland! 'EUlt6o l Espa~a l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
7322.20 
1011 EXTRA·EC 569 5 158 168 
1020 CLASS 1 425 5 158 74 
1021 EFTA COUNTR. 304 5 158 45 
7322.31 CONTAINERS FOR LIQU DS, NOT LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >100M3 
RECIPIENTS DE PLUS D~ 100M3, POUR MATIERE& LIQUIDES, SANS REVETEMENT INTERIEUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
303 
350 
953 
1459 
291 
3968 
3494 
474 
393 
350 
115 
00 
383 
804 
615 
189 
144 
144 
13 
46 
65 
59 
6 
6 
6 
87 
160 
339 
28 
709 
637 
72 
42 
42 
35 
27 
8 
2 
2 
7322.39 CONTAINERS FOR LIQU OS, NOT LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >300L BUT MAX 100M3 
RECIPIENTS DE MOINS E 100 M3, POUR MAnERES LIOUIDES, SANS REVETEMENT INTERIEUR 
001 FRANCE 2592 541 1 383 774 
88~ ~~'rae~~~gs ~~~ 1429 J ~ 3 
~ F-r'l~fRMANY mg 1ag~ 1~ 294 ~ 
006 UTD. KINGDOM 1514 103 89 147 11 
~ ~[~~~~K ~ 2 
47
. 285 
028 NORWAY 235 3 14 
030 SWEDEN 421 218 95 26 
~g irf~\~~~LAND ~1 29a 22 1~ 
060 POLAND 1127 102 
~ b~r ,~~~ ,4 28 10 
1000 W 0 R L D 24269 4015 
1010 INTRA-EC 16292 3487 
1011 EXTRA·EC 5974 529 
1020 CLASS 1 2330 529 
1021 EFTA COUNTR. 1831 515 
1030 CLASS 2 1937 
1040 CLASS 3 1709 
7322.50 CONTAINERS OF IRON C R STEEL FOR SOLIDS 
RECIPIENTS POUR MAn RES SOLIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4308 
2245 
1918 
5153 
2798 
3458 
317 
367 
~ 
608 
23609 
20825 
2787 
1905 
928 
870 
588 
838 
1136 
5 
15 
17 
14 
2639 
2600 
40 
40 
26 
498 
295 
203 
173 
173 
30 
11 
2 
12 
149 
133 
7 
72 
10 
1 
412 
313 
99 
99 
98 
3004 
2189 
815 
468 
420 
6 
341 
2693 
903 
869 
114 
2556 
116 
15 
70 
90 
76 
8560 
7266 
1294 
426 
304 
866 
1245 
973 
272 
10 
1 
262 
172 
599 
3 
24 
24 
83 
36 
199 
51 
7 
8 
1 
10 
29 
498 
449 
43 
43 
10 
9 
23 
3 
360 
19 
50 
66 
442 
989 
547 
442 
442 
61 
30 
15 
95 
5 
266 
48 
454 
415 
39 
39 
277 
170 
974 
592 
182 
1 
4 
237 
1 
630 
75 
3238 
2224 
1014 
370 
259 
15 
630 
222 
41 
692 
2657 
52 
1 
48 
28 
129 
3874 
3715 
160 
158 
157 
4 
1 
474 
1 
153 
636 
634 
2 
2 
33 
4 
97 
44 
8 
709 
ui 
16 
6 
935 
910 
25 
25 
16 
1 ,, 
39 
11 
3 
136 
10 
1 
343 
303 
40 
40 
75 
62 
56 
77 
44 
33 
33 
33 
25 
13 
14 
201 
61 
2 
32 
4 
1897 
9 
2287 
317 
1970 
50 
40 
1897 
23 
226 
8 
146 
103 
5 
8 
584 
488 
96 
96 
96 
7323 ~~~o3~~~C~Ac:•p ~~~~GA~~ &~~~R CONTAINERS, OF SHm OR PLATE IRON OR STEEL, OF A DESCRIPTION COMMONLY USED FOR 
FUTS, TAMBOURS, BIDO S, BOITES ET RECIPIENTS SIMIL DE TRANSPORT OU D'EMBAUAGE, EN TOLE DE FER OU D' ACIER 
7323.10 CONTAINERS OF SHm R PLATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOODS, CAPACITY MIN SOL 
RECIPIENTS DE 50 L OU LUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
11660 
33750 
15636 
50319 
3348 
9633 
1373 
1795 
145 
1036 
5753 
3955 
398 
9847 
12861 
15651 
28 
85 
694 
100 
12 
244 
16 
13 
28 
837 
145 
770 
142 
13 
1 
473 
10 
442 
4210 
1681 
262 
549 
354 
10 
39 
4492 
2566 
16 
1000 W 0 R L D 142952 40163 2421 14893 
1010 INTRA·EC 127964 39270 1935 7503 
1011 EXTRA·EC 14917 893 488 7390 
1020 CLASS 1 11440 308 484 7130 
18~b ~n.w~UNTR. 1~ . m ~ 71~ 
7323.23 CANS OF SHm OR PLA E IRON OR STEEL FOR PRESERVING FOOD OR DRINK, <SOL 
BOITES A CONSERVES DE MOINS DE 50 L, POUR ALIMENTS ET BOISSONS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CPUNTR. 
11643 
83376 
5388 
22760 
3217 
17430 
369 
3891 
5053 
2130 
358 
155872 
153159 
2714 
2596 
2221 
5663 
3627 
866 
3 
451 
15 
2 
10827 
10810 
17 
17 
15 
521 
17 
10 
2327 
43 
2920 
2919 
1 
1 
1 
1948 
16019 
635 
75 
134 
ssO 
2023 
3 
21459 
19376 
2083 
2068 
2064 
118 
55 
36 
96 
433 
107 
9 
1 
31 
9 
6 
954 
858 
98 
46 
40 
36 
879 
47 
107 
2623 
2191 
23 
536 
8404 
8404 
104 
1027 
200 
1468 
130 
79 
12 
15 
14 
16 
2 
61 
3680 
3251 
429 
164 
47 
185 
84 
3 
20 
86 
54 
69 
317 
317 
14558 
322 
8370 
2147 
156 
8 
1120 
769 
3 
65 
27733 
26694 
965 
836 
771 
81 
16804 
73 
3160 
642 
153 
5 
2 
1707 
56 
22602 
22545 
58 
58 
56 
28 
273 
44 
656 
1 
8254 
1 
..j 
9264 
9259 
5 
5 
1 
113 
713 
21 
247 
22 
13521 
460 
326 
15423 
15097 
328 
326 
7323.25 CONTAINERS OF SHm 0 PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY <SOL, THICKNESS <O.SMM 
RECIPIENTS DE MOINS DE 50 L, EPAISSEUR DE TOLE < 0, 5 MM, EXCL. BOITES A CONSERVES POUR ALIMENTS ET BOISSONS 
001 FRANCE 10252 3438 42 918 125 
88~ ~~~~e~~~~gs ~~ 5236 ,~ ~1 3 ~~ 
004 FR GERMANY 15601 1957 717 20 177 
76 
4331 
302 
660 
156 
2 
522 
342 
150 
53 
82 
1384 
sti 
335 
85 
1337 
21 
3522 
2060 
1463 
1459 
1423 
97 
99 
97 
607 
18 
132 
1 
11 
1081 
1050 
11 
11 , 
1681 
41 
28 
159 
76 
71 
1 
85 
78 
680 
62 
988 
906 
82 
82 
82 
502 
1323 
3054 
112 
205 
17 
1 
~ 
388 
12 
5730 
5216 
514 
83 
71 
15 
418 
565 
930 
1571 
408 
100 
37 
58 
14 
7 
3721 
3631 
91 
87 
80 
4 
406 
11584 
21337 
23 
114 
17 
6 
8 
79 
20 
34 
35423 
33480 
1944 
148 
114 
1493 
2060 
49123 
9794 
26 
3033 
92 
1551 
309 
23 
1 
66050 
65988 
62 
39 
39 
3316 
17631 
8312 
4 
4 
7 
24 
5 
42 
42 
1 
214 
219 
219 
14 
518 
18 
38 
220 
233 
2 
1082 
1041 
21 
10 
8 
9 
1081 
1103 
1103 
1 
3 
1 
Import 
UK 
25 
24 
24 
12 
16 
32 
11 
172 
129 
43 
43 
41 
244 
116 
475 
414 
117 
753 
54 
153 
20 
112 
21 
7 
gQ 
2n9 
2190 
589 
579 
327 
3 
7 
23 
154 
108 
485 
Hi 
31 
154 
13 
67 
1494 
969 
525 
515 
167 
523 
635 
263 
569 
142 
278 
7 
113 
490 
27 
2 
176 
3837 
2615 
1223 
850 
636 
344 
278 
554 
615 
3094 
172 
292 
591 
1955 
1 
26 
7708 
7550 
158 
76 
35 
575 
123 
1067 
3056 
H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
' 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I 'EMd6a I Espa/\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7322.20 
1011 EXTRA-CE 1941 20 714 516 183 6 240 210 42 
1020 CLASSE 1 1677 20 714 332 161 6 229 179 36 
1021 A E L E 1303 14 706 230 125 1 176 13 36 
7322.31 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >100M3 
BEHAELTNISSE, UEBER 100 CBM, FUER FLUESSIGE STOFFE, OHNE INNENAUSKLEIDUNG 
001 FRANCE 966 405 298 334 38 184 61 002 BELG.·LUXBG. 1337 
242 53 283 14 621 85 003 PAY5-BAS 3464 683 202 12 2377 358 1369 5 97 004 RF ALLEMAGNE 3321 832 135 16 375 453 45 i 006 ROYAUME·UNI 760 95 134 
' 1000 M 0 N DE 11466 1838 236 1661 255 i 88 829 2898 400 2490 8 665 
1010 INTRA-CE 10320 1584 188 1453 202 88 825 2882 358 2315 8 419 
1011 EXTRA-CE 1148 255 48 209 53 104 18 43 174 248 
1020 CLASSE 1 1038 223 48 180 4 104 16 43 174 246 
1021 A E L E 909 223 48 180 4 43 174 237 
7322.39 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >300L BUT MAX 100M3 
BEHAEL TNISSE, UNTER 100 CBM, FUER FLUESSIGE STOFFE, OHNE INNENAUSKLEIDUNG 
001 FRANCE 4646 662 126 900 628 117 
76i 
134 122 827 930 
002 BELG.·LUXBG. 4751 
331i 
2 1619 
a8 111 7 43 1788 30 420 003 PAY5-BAS 9379 153 2573 
730 
337 457 36 
38ri 
2394 
004 RF ALLEMAGNE 17293 3832 422 
1417 
110 4889 306 1068 43 2014 
005 ITALIE 6457 115 238 49 138 3447 33 
149 
393 33 594 
006 ROYAUME-UNI 3271 201 193 419 82 38 566 1058 564 1 
1118 007 lALANDE 1728 
3i 
3 
4 
7 
9i 4ci 4 008 DANEMARK 1490 
218 
1012 3 305 
028 NORVEGE 1376 9 55 12 j 78 15 3 1001 030 SUEDE 1766 814 312 78 103 ; 279 158 036 SUISSE 1720 111 
49 
736 366 90 94 302 
038 AUTRICHE 891 4 786 5 22 3 22 
060 POLOGNE 1052 78 556 
930 
411 7 
216 LIBYE 930 
86 ,; 10:i 55 120 45 47 148 326 400 ETAT5-UNIS 963 22 
1000 M 0 N DE 81109 8382 1910 10321 1787 1855 11225 2237 2872 8471 128 11311 
1010 INTRA-CE 49821 8357 1148 7844 1331 1378 10071 2088 1441 7515 128 9420 
1011 EXTRA-CE 11275 1024 783 2377 488 262 1155 149 1231 956 2892 
1020 CLASSE 1 8201 1024 683 1803 55 262 584 149 243 532 2866 
1021 A E L E 6098 939 672 1663 
2 
115 488 79 136 384 1624 
1030 CLASSE 2 994 
79 
17 15 930 12 18 
1040 CLASSE 3 2078 557 409 556 58 412 7 
7322.50 CONTAINERS OF IRON OR STEEL FOR SOLIDS 
BEHAEL TNISSE FUER FESTE STOFFE 
001 FRANCE 5837 706 22 3423 384 21 
238 
18 462 762 39 
002 BELG.·LUXBG. 3613 
1698 
4 1006 35 19 1 2043 265 
003 PAY5-BAS 3827 18 1718 
1230 
4 76 64 12 
372i ; 237 004 RF ALLEMAGNE 12286 2892 370 
398 
607 1789 30 262 1384 
005 ITALIE 5802 14 
23i 
2 85 5291 8 
19:i 807 
4 
006 ROYAUME·UNI 4982 26 3312 46 49 82 236 
100 006 DANEMARK 879 165 
10 
362 30 3 2:i 12 213 598 011 ESPAGNE 977 ; 16 77 56 185 030 SUEDE 835 227 265 
5 
45 4:i 100 197 036 SUISSE 1430 
32 
3 461 727 146 45 
400 ETAT5-UNIS 928 1 74 516 89 216 
1000 M 0 N DE 44345 5701 966 12074 1661 1603 8358 552 1312 7970 600 3546 
1010 INTRA-CE 38978 5500 655 10238 1661 1062 7568 503 942 7601 600 2631 
1011 EXTRA-CE 5368 201 313 1837 521 781 49 370 369 915 
1020 CLASSE 1 4587 201 313 1183 521 790 49 370 363 797 
1021 A E L E 3195 169 312 1047 5 772 370 274 246 
1040 CLASSE 3 657 650 6 1 
7323 ¥:~~d9Jl:~~~C~A~i·p~~~~~G~~ ~~'i,1R CONTAINERS, OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OF A DESCRIPTION COMMONLY USED FOR 
FAESSER, TROMMELN, KANNEN, DOSEN UNO AEHNL. BEHAELTER ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS STAHLBLECH 
7323.10 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOODS, CAPACITY MIN SOL 
BEHAELTER VON 50 LODER MEHR 
001 FRANCE 6659 3782 48 605 69 151 
8594 
66 256 678 7 977 
002 BELG.·LUXBG. 25890 
5870 
552 2728 38 3931 1050 105 5930 1405 1557 
003 PAY5-BAS 9583 65 1718 23 728 276 149 174 
19627 9 
580 
004 RF ALLEMAGNE 52749 10416 620 
380 
184 5094 10218 2879 2044 1658 
005 ITALIE 3683 51 158 424 182 2040 3 
95 
50 54 341 
006 ROYAUME·UNI 6506 114 5 1573 45 68 236 2964 300 1108 84ci 008 DANEMARK 1306 110 315 4 3 18 1 
315 
15 
220 011 ESPAGNE 2253 177 
:i 38 ,; 1521 1 1 18 028 NORVEGE 520 
24 
1 
5 
42 425 
030 SUEDE 1285 258 28 
17 
44 2 
70 
18 906 
036 SUISSE 5800 52 18 4774 14 675 103 77 
038 AUTRICHE 4523 121 3218 6 1 25 
,; 1099 44 9 400 ETAT5-UNIS 1113 49 45 4 38 102 115 57 692 
1000 M 0 N DE 123844 20988 1727 15571 878 10617 23799 7149 4293 27237 2846 8838 
1010 INTRA-CE 109174 20541 1447 7335 787 10372 22928 7133 2989 26602 2802 6238 
1011 EXTRA-CE 14784 448 279 8238 81 245 866 18 1305 635 43 2600 
1020 CLASSE 1 13529 306 278 8119 26 147 806 16 1295 270 43 2223 
1021 A E L E 12189 199 278 8058 22 69 704 5 1169 212 43 1430 
1030 CLASSE 2 946 141 1 57 10 56 24 318 339 
7323.23 CANS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PRESERVING FOOD OR DRINK, < SOL 
KONSERVENDOSEN UNTER 50 L, FUER NAHRUNGSMITTEL UNO GETRAENKE 
001 FRANCE 17029 7552 1123 3109 1274 187 
24215 
228 192 2787 577 
002 BELG.·LUXBG. 122476 
6095 
41 29364 67 
6 
1282 238 66253 1016 
003 PAY5-BAS 9078 25 1285 162 177 41 278 
14303 7i 
1009 
004 RF ALLEMAGNE 34975 1~ 4229 2aB 2938 44 5872 329 1449 4190 005 ITALIE 5563 
143 
3289 225 1430 38 
57 
49 232 
006 ROYAUME·UNI 27166 702 216 28 161 491 20059 5309 414 007 lALANDE 592 ; 1102 1soB 2o2 9 1307 312 169 2 008 DANEMARK 9433 4 3627 1368 
011 ESPAGNE 9307 
47 ; 3582 3404 1 725 2270 2907 036 SUISSE 3988 215 
769 
32 104 7 
400 ETAT5-UNIS 952 6 5 3 169 
1000 M 0 N DE 241068 15984 5564 39082 8284 824 35849 24053 2562 83372 2343 12189 
1010 INTRA-CE 235637 15911 5561 35387 9284 824 35602 23284 2528 93220 2343 11713 
1011 EXTRA-CE 5431 53 3 3695 247 769 35 152 477 
1020 CLASSE 1 5180 53 2 3641 245 769 32 144 294 
1021 A E L E 4162 47 1 3628 215 32 141 98 
7323.25 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY <SOL, THICKNESS <O.SMM 
BEHAELTER UNTER 50 L, BLECHDICKE <0, 5 MM, AUSG. KONSERVENDOSEN FUER NAHRUNGSMITTEL UNO GETRAENKE 
001 FRANCE 18297 5217 92 1770 ; 277 8140 300 2756 5946 5 1934 002 BELG.·LUXBG. 48816 
12094 
126 10664 74 14 125 27159 
20 
313 
003 PAYS·BAS 23543 217 7116 4 59 462 1723 88 
1664ci 
1760 
004 RF ALLEMAGNE 34351 4337 1828 51 484 2432 436 519 9 7615 
H 77 
1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
7323.25 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Nl exe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< loeutschlandl 'EA.\Q6a I Espana I France I Ireland I 
7082 
9672 
343 
672 
486 
2995 
668 
2216 
146 
89588 
82910 
6678 
6292 
6138 
93 
92 
3 
20 
9 
135 
98 
11121 
10840 
281 
242 
143 
9 
458 
i 
2376 
3847 
1438 
2411 
2390 
2389 
396 
695 
93 
16 
216 
469 
2188 
1 
13995 
11101 
2894 
2881 
2873 
121 
13 
180 
159 
22 
27 
1 
548 
2 
i 
925 
922 
3 
3 
2 
5480 
725 
4 
123 
441 
12 
3 
1 
13 
12323 
12266 
56 
28 
16 
1740 
82 
1i 
i 
2866 
2844 
22 
19 
18 
ltalia I Nederland I Portugal I 
13l 
25 
13 
16 
2170 
2040 
130 
55 
39 
597 
5817 
75 
5 
4 
21 
11 
6 
35807 
35754 
53 
43 
37 
27 
i 
33 
33 
7323.29 CONTAINERS OF SHEI~ OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY <SOL, THICKNESS MIN 0.5MM 
RECIPIENTS DE MOIN DE 50 L, EPAISSEUR DE TOLE MIN. 0, 5 MM, EXCL. BOITES A CONSERVES POUR ALIMENTS ET BOISSONS 
88~ ~~t~~CuxeG. ~~ 1533 ra ~ i ~ 470 ~ 
003 NETHERLANDS 2
5
030
758 
~820i 9414 580 8. 2~25 l649~ 1 ~~ ~ FT'lE-7RMANY 1658 s1 1 49i 206 40 747 9 
006 UTD. KINGDOM 4727 63 19 650 6 106 3405 
ggg ~~~~:~K 1~ ~~ 7o4 1~~ 1~ 1 1n 
036 SWITZERLAND 335 2 152 120 
~ ~g~I~~ ~ ~ ill 36 
062 CZECHOSLOVAK 537 30 i 238 127 
~ tl~~GARY ~ 1jg 1 4~ :i 5 13 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
24654 
20098 
4558 
2752 
2403 
1735 
3538 
3199 
339 
97 
84 
232 
959 
193 
766 
745 
744 
20 
7324 CONTAINERS, OF IRON OR STEEL, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 
RECIPIENTS EN FER 0 ACIER POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
4112 
2383 
1729 
617 
564 
1105 
7324.10 SEAMLESS IRON OR S fEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS 
RECIPIENTS SANS SOU pURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
680 THAILAND 
3355 
749 
517 
5851 
9918 
2470 
3127 
650 
1152 
439 
3131 
180 
589 
794 
29i 
792 
452 
743 
12 
125 
2 
47 
175 
32 
17 
11 
1394 
767 
62 
1 
1026 
139 
319 
2 
249 
37 
88 
62i 
631 
1 
4i 
1576 
13 
221 
214 
8 
19 
i 
67 
437 
29 
6 
92 
1 
832 
808 
25 
8 
1 
2 
692 
1 
1 
345 
1532 
6 
aO 
28 
3671 
3378 
292 
126 
121 
165 
415 
69 
528 
3255 
391 
26 
115 
1 
30 
5 
8 
1000 W 0 R L D 33713 3534 3770 3844 765 2807 5004 
1010 INTRA-EC 26863 3245 2284 1665 552 25n 4798 
1011 EXTRA-EC 6634 289 1486 2178 213 109 112 
1020 CLASS 1 5135 284 1485 1694 111 109 64 
1021 EFTA COUNTR. 4848 283 1483 1632 111 80 39 
1030 CLASS 2 1066 4 1 201 9 49 
1040 CLASS 3 434 2 283 93 
7324.21 IRON OR STEEL CONTA~ERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY <1 OOOL 
RECIPIENTS SOUDES D 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
MOINS DE 1000 L 
3606 
2792 
734 
2869 
5166 
584 
3085 
269 
276 
2084 
965 
1808 
3098 
29024 
19301 
9727 
4719 
2616 
3764 
1244 
116 
490 
221 
515 
136 
135 
185 
194 
1 
15 
2055 
1636 
419 
416 
397 
2 
1 
22 
115 
32 
2 
2 
73 
200 
605 
173 
433 
432 
432 
i 
1651 
163 
45 
185 
30 
i 
6 
449 
703 
46 
1 
4032 
2162 
1870 
712 
469 
455 
703 
21 
2 
4 
649 
16 
825 
692 
133 
33 
23 
51 
49 
115 
134 
8 
318 
13 
4 
536 
70 
1228 
593 
638 
608 
538 
28 
1oS 
430 
1211 
16 
96 
1 
14 
72 
2075 
1864 
211 
108 
33 
95 
9 
7324.25 IRON OR STEEL CONTAI ERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY MIN 1 OOOL 
RECIPIENTS SOUDES DE 000 L ET PLUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1173 
2094 
499 
2901 
343 
589 
557 
301 
66 
9042 
7691 
1351 
1141 
1037 
344 
9:i 
118 
17 
110 
103 
10 
805 
692 
113 
113 
113 
22 
si 
254 
172 
83 
77 
77 
90 
72 
32 
25 
110 
118 
61 
59 
698 
339 
360 
360 
264 
30 
9 
25 
142 
83 
79 
67 
974 
8 
66 
186 
4 
1307 
1115 
190 
190 
186 
148 
1 
454 
151 
74 
4 
874 
834 
41 
23 
22 
4858 
4821 
35 
28 
15 
6 
i 
1 
1oS 
163 
8 
24 
301 
269 
32 
8 
24 
i 
1065 
298 
319 
1746 
1684 
62 
62 
29 
5 
188 
238 
238 
7325 rtJ:~a~~ m~'fifJ'~~ ~RDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL WIRE, BUT EXCLUDING 
CABLES, CORDAGES, TR SSES, ELINGUES ET SIMIL., EN FILS DE FER OU D'ACIER, SF ARnCLES !SOLES POUR L'ELECTRICITE 
7325.01 11'}f~&~DF~R~S~~=L~ (lt.C~~~~~ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF IRON OR STEEL, FITTINGS ATTACHED OR MADE INTO 
CABLE!!, CORDAGES, T'!!'~.SE!!, ELINGUES ET SIMILAIRES, EN FILS DE FER OU D'ACIER, MUNIS D'ACCESSOIRES OU FACONNES EN 
ARnCL~S, DESTINES A D S A~RONEFS CIVIL$ 
400 USA 10 2 
78 
354 
511 
263 
588 
2s0 
2i 
213 
8 
2221 
1969 
252 
252 
240 
330 
5 
2 
138 
14 
666 
519 
147 
110 
69 
15 
21 
260 
5 
76 
30 
22 
i 
27 
1i 
614 
424 
191 
68 
34 
7 
116 
90 
189 
340 
280 
61 
180 
100 
1151 
17 
228 
98 
15 
28 
6 
66 
172 
2130 
1781 
349 
225 
53 
99 
590 
112 
1602 
292 
478 
192 
90 
149 
81 
27 
3647 
3277 
370 
352 
324 
Hi 
285 
1304 
66i 
404 
54 
1 
20 
3 
171 
264 
3424 
2947 
477 
472 
189 
5 
77 
201 
999 
91 
41 
34 
1474 
1413 
61 
54 
54 
7 
:i 
7i 
82 
80 
1 
1 
79 
3 
13i 
168 
11 
21i 
632 
610 
22 
9 
6 
13 
5 
i 
29 
6 
8 
1 
54 
49 
6 
3 
1 
2 
46 
i 
98 
47 
50 
50 
50 
Import 
UK 
359 
59 
:i 
378 
2 
3 
10 
6321 
5515 
806 
631 
621 
130 
135 
60 
945 
84 
aO 
380 
6 
30 
76 
11 
73 
2232 
1470 
762 
653 
581 
106 
570 
159 
47 
847 
2388 
2924 
7 
27 
27 
732 
93 
565 
8743 
7067 
1676 
909 
601 
750 
17 
1131 
1079 
114 
889 
1063 
2765 
i 
439 
281 
1309 
3097 
12366 
7077 
5289 
1805 
471 
3119 
365 
437 
1635 
372 
8 
21 
5 
230 
3 
2612 
2498 
313 
274 
271 
H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe_j EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·eua6o I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7323.25 
005 ITALIE 14076 191 19 1049 219 119 9833 1453 1 1192 006 ROYAUME-UNI 19582 204 1499 1431 34 8 2043 3oo:i 372 10986 2 006 DANEMARK 786 22 
1 
202 
as4 15 202 167 48 136 010 PORTUGAL 1059 46 92 204 2 2<i 33 011 ESPAGNE 1173 
3472 
985 i 030 SUEDE 4394 15 274 
i 
48 34 107 25 560 036 SUISSE 1866 452 4 1173 31 38 i 25 038 AUTRICHE 6049 
297 3 
5943 
3 7 
6 
36 
50 28 1 21 400 ETATS-UNIS 602 3 55 45 50 109 
1000 M 0 N DE 174049 22916 7342 29798 371 1883 24353 5751 4174 62539 88 14834 1010 INTRA-CE 159868 22104 3782 22328 310 1876 24115 5678 3862 62372 86 13355 1011 EXTRA-CE 14184 812 3560 7470 62 8 239 74 312 167 2 1478 1020 CLASSE 1 13500 786 3523 7412 3 8 139 71 203 147 2 1226 1021 A E L E 12866 467 3518 7390 1 84 41 157 97 2 1109 
7323.29 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY <SOL, THICKNESS MIN 0.5MM 
BEHAELTER UNTER 50 L, BLECHDICKE MIN. 0, 5 MM, AUSG. KONSERVENDOSEN FUER NAHRUNGSMITTEL UNO GETRAENKE 
001 FRANCE 5877 1244 109 654 
3 
306 
1070 
1837 1009 436 
12 
282 
002 BELG.-LUXBG. 4464 
1495 
73 1098 2 34 1530 202 440 
003 PAY8-BAS 5797 31 1868 
17 
38 842 145 1170 
190i 
1 207 
004 RF ALLEMAGNE 15716 2032 286 
2194 
1324 4622 258 2375 78 2823 
005 ITALIE 4361 119 17 437 70 1262 49 
892 
42 1 170 006 ROYAUME-UNI eo56 137 70 1322 15 346 4768 486 
212 008 DANEMARK 1015 100 
1067 
58 2 1 432 210 
030 SUEDE 2215 109 287 6 11 64 
102 
42 629 
036 SUISSE 1291 12 577 15 479 
3 
66 40 
038 AUTRICHE 1767 53 875 2 728 30 76 
060 POLOGNE 748 116 589 43 
e3 e5 062 TCHECOSLOVAQ 720 44 
i 
346 160 
064 HONGRIE 531 125 393 
81 eO 71 121 468 1 12 400 ETAT8-UNIS 1491 135 12 258 264 
1000 M 0 N DE 55724 5789 1902 10924 479 1904 9165 7780 7955 4082 104 5640 
1010 INTRA-CE 46087 5189 586 7459 456 1783 8340 7622 6980 3339 97 4236 
1011 EXTRA-CE 9638 600 1316 3466 23 120 828 158 975 743 7 1404 
1020 CLASSE 1 7456 309 1294 2102 111 609 143 974 627 7 12eo 
1021 A E L E 5785 173 1281 1751 22 492 68 829 159 1010 
1040 CLASSE 3 2057 284 20 1331 204 15 1 89 113 
7324 CONTAINERS, OF IRON OR STEEL, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 
BEHAEL TER AUS EISEN ODER STAHL FUER VERDICHTETE ODER VERFLUESSIGTE GASE 
7324.10 SEAMLESS IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIOUIFIED GAS 
NAHTLOSE BEHAEL TER 
001 FRANCE 7722 1825 121 672 64 1812 655 953 845 207 1223 002 BELG.-LUXBG. 1422 
118 
46 98 1 8 
i 
9 365 3 237 
003 PAYS-BAS 1199 27 155 1 1 197 4 
444i 
1 94 
004 RF ALLEMAGNE 16866 1698 3455 
1so0 
68 1113 2112 5 560 101 3293 
005 ITALIE 1eo75 778 1615 718 2871 6168 
312 7i 
720 354 3351 
006 ROYAUME-UNI 6137 1694 192 1617 71 16 941 1192 31 
3688 010 PORTUGAL 4013 13 3 35 273 1 
301 329 011 ESPAGNE 1226 333 
1526 9 4 i 238 3 22 028 NORVEGE 1805 6 3 
i 
197 59 
030 SUEDE 1634 43 535 97 
199 184 
59 710 
23 
189 
038 AUTRICHE 7811 378 1087 3350 28 
1o4 
184 227 2151 
400 ETAT8-UNIS 2499 12 73 299 1 235 449 15 394 917 
680 THAILANDE 620 31 589 
1000 M 0 N DE 74047 7848 8680 8609 1446 6550 11209 731 1939 9472 1074 16689 
101 0 INTRA-CE 57047 7108 5458 4104 942 5822 10347 592 1683 7889 1026 12098 
1011 EXTRA-CE 16516 540 3224 4504 504 422 685 139 276 1584 47 4591 
1020 CLASSE 1 14279 519 3221 3903 229 419 618 106 228 1559 31 3446 
1021 A E L E 11538 507 3147 3508 227 185 104 3 192 1160 23 2482 
1030 CLASSE 2 1548 12 2 243 19 
2 
67 33 37 
2s 
16 1119 
1040 CLASSE 3 668 8 2 359 256 11 25 
7324.21 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY < 1 OOOL 
GESCHWEISSTE BEHAELTER UNTER 1000 L 
001 FRANCE 8944 504 85 3577 48 294 
254 4 1402 798 32 2204 002 BELG.-LUXBG. 4689 
400 4 339 1 60 8 1915 5 2308 003 PAY8-BAS 940 44 
3i 
23 73 
5 
112 
2218 
189 
004 RF ALLEMAGNE 6865 1133 396 
617 
903 1249 225 5 2700 
005 ITALIE 7371 866 eo 795 19 2161 728 
415 
663 75 1367 
006 ROYAUME-UNI 1761 303 45 206 34 31 40 513 170 4 
3598 010 PORTUGAL 3967 365 8 7 220 368 13 1 6 011 ESPAGNE 680 55 6 
030 SUEDE 621 385 128 26 50 1145 4 7i e5 25 4 49 038 AUTRICHE 6164 521 525 1307 58 489 3 1910 
060 POLOGNE 1497 1 6 1219 469 536 4 457 76i 10 277 400 ETAT8-UNIS 6685 170 593 3677 
680 THAILANDE 3468 3468 
1000 M 0 N DE 58486 4917 1540 8617 1197 3007 4866 1762 3055 7185 157 22163 
1010 INTRA-CE 37954 3688 618 5083 909 1330 4018 1620 2197 5844 128 12539 
1011 EXTRA-CE 20530 1229 923 3554 288 1678 866 142 858 1340 29 9623 
1020 CLASSE 1 14467 1135 920 2225 65 1618 693 142 614 1321 27 5727 
1021 A E L E 7347 958 909 1386 50 1145 144 71 102 560 10 2012 
1030 CLASSE 2 4145 93 
3 
107• 116 57 165 22 19 1 3565 
1040 CLASSE 3 1895 1 1221 107 2 8 222 331 
7324.25 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY MIN 1 OOOL 
GESCHWEISSTE BEHAELTER, MIND. 1000 L 
001 FRANCE 4529 1315 110 562 2 51 
475 19 
595 335 141 1418 
002 BELG.-LUXBG. 4183 
223 
113 26 
8 
181 IS 3369 003 PAY8-BAS 1410 
800 
279 
47 3526 
3 3 
2oeS 
879 
004 RF ALLEMAGNE 9493 471 
92 
1831 34 650 i 83 005 ITALIE 1340 105 53 4 691 266 94 
006 ROYAUME-UNI 1946 369 
22s 
503 226 306 293 249 
118 46 030 SUEDE 2854 562 592 852 10 389 
038 AUTRICHE 545 21 116 
2 3 i 
408 
400 ETAT8-UNIS 732 692 34 
1000 M 0 N DE 28825 3100 1183 3478 245 4659 3436 394 1320 3699 336 6975 
1010 INTRA-CE 23206 2518 910 1606 128 3807 3362 391 1253 3156 157 5918 
1011 EXTRA-CE 5613 583 272 1872 116 652 72 3 66 543 178 1058 
1020 CLASSE 1 5087 583 266 1872 852 48 3 1 484 178 800 
1021 A E L E 4144 583 266 977 852 41 484 178 763 
7325 ~:~a~~ 'f'J~~t!~~SBL~~RDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL WIRE, BUT EXCLUDING 
KABEL, SElLE, LITZEN, SEILSCHLINGEN UNO AEHNL.WAREN, AUS STAHLDRAHT, AUSGEN.ISOLIERTE DRAHTWAREN FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
7325.01 STRANDED WIR~ CABLE~ CORDAG~ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF IRON OR STEEL, FITTINGS ATTACHED OR MADE INTO 
ARnCLES FOR SE IN C L AIRCRA 
Mm-A~~uJFEN, SEILSCHLINGEN UND AEHNL. WAREN, AUS STAHLDRAHT, AUSGERUESm ODER GEBRAUCHSFERnG, FUER ZMLE 
400 ETAT8-UNIS 983 9 12 54 160 eo 4 7 333 5 319 
H 79 
1986 Mangen - Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlm xe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark 1Deutschland I 'Ell66a .I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
7325.01 
1000 W 0 R L D 24 1 2 7 3 2 7 2 
1010 INTRA-EC 14 1 2 8 2 2 7 1 1011 EXTRA-EC 10 2 1 
1020 CLASS 1 10 2 7 1 
7325.11 STRANDED WIRE, CAB p, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF STAINLESS STEEL 
CABLES, CORDAGES, ~ESSES, ELINGUES ET SIMIL., EN ACIER INOXYDABLE 
001 FRANCE 268 22 1 64 15 12 56 29 5 3 133 002 BELG.-LUXBG. 150 
17 
4 
8 
1 46 27 
003 NETHERLANDS 145 2 10 4 97 
:i 
3 
257 4 
4 
004 FA GERMANY 773 37 82 
9 
123 1 83 60 123 
005 ITALY 318 1 1 44 44 157 
187 6 1 50 11 006 UTO. KINGDOM 417 22 42 84 1 67 8 
212 TUNISIA 306 
:i 2 306 2 21 400 USA 31 8 4 3 1s 127 728 SOUTH KOREA 578 
5 
320 2 19 83 
732 JAPAN 44 6 6 1 1 10 1 14 
1000 W 0 R L D 3770 124 211 542 203 88 802 217 144 447 408 608 
1010 INTRA-EC 2538 109 127 173 192 65 473 195 101 318 391 394 
1011 EXTRA·EC 1238 14 84 369 11 3 329 23 44 131 18 212 
1020 CLASS 1 317 10 76 49 6 3 7 4 20 4 16 122 
1021 EFTA COUNTR. 223 2 76 41 4 3 2 1 10 3 15 70 1030 CLASS 2 906 4 8 320 322 19 15 127 87 
7325.21 STRANDED WIRE, CABL ~S AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, CROSS.SECTION DIAMmR MAX 3MM 
CABLES ET TORONS, C PUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MAX. 3MM 
001 FRANCE 9565 451 8 2570 10 217 
9500 224 
283 1104 249 4673 
002 BELG.-LUXBG. 31733 
18 
12 12217 2 304 1213 1485 330 6356 
003 NETHERLANDS 406 4 296 
699 
52 11 4440 2494 44 25 004 FA GERMANY 24377 3125 32 
1789 
5005 222 8316 
005 ITALY 7502 533 
2s 
429 2403 1 2 553 64 1730 006 UTD. KINGDOM 291 64 6 
8 
29 81 58 22 2 
1624 011 SPAIN 3580 928 
70 
663 218 8 95 22 14 
038 AUSTRIA 1302 
31 
1069 
2:i 
10 1 :i 32 121 400 USA 154 1 3 69 23 
728 SOUTH KOREA 297 
5 
190 27 2 54 26 732 JAPAN 258 68 1 182 
1000 W 0 R L D 80005 5173 199 18952 48 1701 17485 556 8105 5769 735 23282 
1010 INTRA-EC 77626 5135 85 17562 46 1878 17352 525 6053 5679 703 22808 
1011 EXTRA·EC 2380 38 114 1390 2 23 133 31 51 91 32 475 
1020 CLASS 1 1955 36 107 1173 23 95 3 51 27 32 408 
1021 EFTA COUNTR. 1492 2 107 1100 10 2 49 24 32 168 1030 CLASS 2 382 1 217 37 29 63 33 
7325.31 STRANDED WIRE, NOT COATED, CROSS.SECTION DIAMmR > 3MM 
TORONS NON REVETUS,! COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3 MM 
001 FRANCE 9114 3722 5 70 3 
1015 
3677 1607 7 23 
002 BELG.-LUXBG. 4607 
1138 
50 49 
1 
24 
1 9 
3468 1 
003 NETHERLANDS 1530 27 1 2 353 137o9 11 004 FA GERMANY 21933 1628 4524 
26 
191 785 20 1063 
005 ITALY 2824 686 
187 
132 93 1740 73 1 73 
006 UTD. KINGDOM 1174 4 
1376 
1 105 27 826 
295 
24 
588 35 011 SPAIN 6097 5 100 3479 2 219 028 NORWAY 1293 
1211 
1 
24 
1265 14 11 
030 SWEDEN 1257 i 1987 6 :i 34 2 22 038 AUSTRIA 2645 603 3 
728 SOUTH KOREA 807 373 280 154 
1000 W 0 R L D 53848 7197 7202 3522 430 239 7422 926 6625 19050 595 638 
1010 INTRA·EC 47437 7183 4803 1522 425 239 7398 919 5043 19029 595 281 
1011 EXTRA·EC 6407 14 2399 2000 6 24 7 1579 21 357 
1020 CLASS 1 5589 8 2025 1998 6 24 7 1300 19 202 
1021 EFTA COUNTR. 5220 8 1814 1991 6 24 6 1299 19 53 
1030 CLASS 2 816 6 373 1 280 1 155 
7325.35 STRANDED WIRE, ZJNC-COA TED, CROSS.SECTION DIAMmR > 3MM 
TORONS ZINGUES, cocnle TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3 MM 
002 BELG.-LUXBG. 304 
2:i 
26 2 
801 
145 25 73 10 23 56 004 FA GERMANY 1171 192 40 2 47 36 4 10 728 SOUTH KOREA 834 11 241 7 535 
1000 W 0 R L D 3860 75 292 158 925 199 152 540 288 78 102 1050 
1010 INTRA-EC 2394 75 271 34 863 188 152 299 172 56 102 171 
1011 EXTRA·EC 1464 21 123 63 241 118 22 878 
1020 CLASS 1 434 8 36 21 
241 
116 j 255 1030 CLASS 2 879 11 65 555 
7325.39 STRANDED WIRE, COATE P OTHERWISE THAN WITH ZJNC, CROSS.SECTION DIAMETER MAX 3MM 
TORONS, AUTREMENT R fveruS QUE ZINGUES, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3 MM 
002 BELG.-LUXBG. 678 
28 
73 
1sS 
13 362 2 228 
mi 003 NETHERLANDS 574 104 
1 
40 21 48 
510 004 FA GERMANY 1055 26 397 36 5 84 23 9 005 ITALY 1164 124 3 22 756 10 7i 14 213 006 UTO. KINGDOM 526 35 199 43 158 
1 5 011 SPAIN 2118 2 31 
1:i 
1782 297 
038 AUSTRIA 3775 9 3749 4 
1000 W 0 R L D 11119 390 854 444 22 160 888 663 5827 1051 1 819 
1010 INTRA-EC 6632 389 833 404 22 160 888 847 1932 1048 1 508 
1011 EXTRA·EC 4488 222 40 18 3895 2 311 
1020 CLASS 1 4234 213 16 16 3808 2 179 
1021 EFTA COUNTR. 4054 213 9 13 3758 2 59 
7325.51 CABLES AND ROPES OF ~ON OR STEEL WIRE, NOT COATED, CROSS.SECTION DIAMETER > 3MM 
CABLES (Y .C.CLOS), COU E TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3MM 
001 FRANCE 1381 125 1 496 31 es 
999 28 
198 44 1 419 002 BELG.-LUXBG. 3268 
894 10 
201 40 1492 84 424 
003 NETHERLANDS 2143 68 
26 
16 BOB 15 142 
2841 8 
190 
004 FA GERMANY 7463 1072 200 
s5 142 2301 47 251 575 005 ITALY 685 2 
at 84 45 351 14 1026 9 95 44 006 UTD. KINGDOM 2420 728 78 
9 
71 325 77 14 
374 011 SPAIN 1874 189 2 357 781 104 20 38 038 AUSTRIA 302 178 40 1:i 103 18 1 2 060 POLAND 748 
8 
372 
171 355 
323 
728 SOUTH KOREA 1585 424 12 190 425 
1000 W 0 A L D 23367 3153 392 2945 302 480 5881 104 3663 3608 158 2685 1010 INTAA·EC 19312 3013 309 1261 150 423 5564 103 3214 3081 158 2038 
1011 EXTAA·EC 4017 140 83 1684 152 57 317 412 525 847 1020 CLASS 1 1009 102 83 418 32 134 57 13 170 1021 EFTA COUNTR. 647 3 83 224 
12 
107 57 5 168 1030 CLASS 2 1727 38 481 
152 
173 355 190 478 1040 CLASS 3 1284 785 13 11 323 
7325.55 CABLES AND ROPES OF I ON OR STEEL WIRE, ZINC-COATED, CROSS.SECTION DIAMmR >3MM 
80 H 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I "EAM5o I Espana . L France I Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7325.01 
1000 M 0 N DE 1417 19 12 62 11 170 361 8 8 409 13 344 
1010 INTRA-CE 424 10 
12 
6 11 11 272 4 1 76 8 25 
1011 EXTRA-CE 995 9 56 160 89 4 7 334 5 319 
1020 CLASSE 1 987 9 12 54 160 64 4 7 333 5 319 
7325.11 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF STAINLESS STEEL 
KABEL, SElLE, I.ITZEN, SEILSCHLINGEN UNO AEHNL. WAREN, AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 FRANCE 913 155 4 142 
24 
41 
269 
136 20 7 408 
002 BELG.-LUXBG. 786 
120 
6 16 6 ; 17 226 1 221 003 PAY5-BAS 561 14 35 7 12 326 24 
1549 28 
22 
004 RF ALLEMAGNE 4262 303 343 34 326 21 456 14 369 651 005 ITALIE 740 13 2 103 117 325 266 35 2 63 61 006 ROYAUME-UNI 937 19 109 245 6 210 43 4 
212 TUNISIE 1322 
51 9 165 :i 
1322 
27 12 2 :i 315 400 ETAT8-UNIS 719 
17 
112 
726 COREE DU SUD 2432 
36 
36 1472 
2 
10 30 63 509 295 
732 JAPON 738 285 20 27 25 63 32 228 
1000 M 0 N DE 14979 760 848 2570 534 253 3155 387 829 2397 378 3068 
1010 INTRA-CE 8833 636 479 482 495 204 1627 290 582 1643 331 1864 
1011 EXTRA-CE 6148 123 169 2088 39 49 1529 97 247 554 47 1204 
1020 CLASSE 1 2244 109 133 605 21 49 157 65 161 45 47 652 
1021 A E L E 670 22 125 130 1 45 15 14 64 10 44 200 
1030 CLASSE 2 3853 14 36 1463 18 1372 30 63 509 328 
7325.21 STRANDED WIRE, CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, CROSS.SECTION DIAMETER MAX 3MM 
KABEL, SElLE UNO LITZEN, QUERSCHNmSABMESSUNG MAX. 3MM 
001 FRANCE 26638 1270 23 7237 10 482 
22564 
1 325 3178 616 13496 
002 BELG.-LUXBG. 63564 
28 
33 34824 5 664 419 3229 3454 681 17291 
003 PAY8-BAS 1100 6 825 3 138 15 
10650 6036 21s 65 004 RF ALLEMAGNE 57474 6340 64 
3577 
1703 10354 413 21478 
005 ITALIE 15470 1651 
72 
1011 3470 5 
4 
1565 192 3998 
006 ROYAUME-UNI 1031 118 23 
10 
44 217 75 466 12 
3960 011 ESPAGNE 9320 2471 4:i 2033 848 29 76 22 71 038 AUTRICHE 3111 
138 
2814 50 32 4 11 32 97 125 400 ETAT8-UNIS 854 7 273 200 3 136 
728 COREE DU SUD 666 
12 
1 427 50 46 118 70 732 JAPON 1315 1 332 17 3 903 
1000 M 0 N DE 201703 12080 333 52539 67 4179 37803 1026 14689 15089 2086 61812 
1 010 INTRA-CE 194946 11924 223 48559 65 4127 37410 960 14531 14722 1986 60439 
1011 EXTRA-CE 6J57 155 110 3980 2 52 394 65 158 367 100 1374 
1020 CLASSE 1 5890 150 101 3518 52 307 19 158 227 100 1258 
1021 A E L E 3628 
5 
93 2894 2 38 14 101 189 97 200 
1030 CLASSE 2 826 3 460 86 46 140 86 
7325.31 STRANDED WIRE, NOT COATED, CROSS.SECTION DIAMETER > 3MM 
LITZEN, NICHT UEBERZOGEN, QUERSCHNmSABMESSUNG > 3 MM 
001 FRANCE 6308 2542 23 86 6 
775 
2410 1182 19 40 
002 BELG.-LUXBG. 3538 
7s:i 
81 33 
10 
13 
:i 17 
2633 3 
003 PAYS-BAS 1079 34 2 
4 
260 
10027 21 004 RF ALLEMAGNE 15946 1189 3227 
t9 
128 545 40 765 
005 ITALIE 1993 416 6 87 77 1298 45 3 42 
006 ROYAUME-UNI 929 7 168 
903 
1 151 23 505 
20i 
54 358 34 011 ESPAGNE 4032 14 58 2317 li 147 028 NORVEGE 1476 
767 
3 
16 
1454 4 7 
030 SUEDE 807 20 100 9 14 40 5 24 038 AUTRICHE 2127 387 9 
728 COREE DU SUO 932 451 308 173 
1000 M 0 N DE 39827 4965 5314 2759 293 281 5233 635 5201 14074 377 695 
1010 INTRA-CE 33998 4918 3581 1044 264 265 5217 592 3393 14051 377 276 
1011 EXTRA-CE 5825 46 1732 1715 9 16 16 43 1804 24 420 
1020 CLASSE 1 4854 26 1276 1712 9 16 16 43 1497 20 239 
1021 A E L E 4459 26 1154 1649 9 16 22 1493 20 70 
1030 CLASSE 2 964 21 451 1 308 3 180 
7325.35 STRANDED WIRE, ZlNC.COA TED, CROSS.SECTION DIAMETER > 3MM 
LITZEN, VERZlNKT, QUERSCHNmSABMESSUNG > 3 MM 
002 BELG.-LUXBG. 717 34 19 16 2581 383 65 123 7 104 101 004 RF ALLEMAGNE 3277 387 4li 5 50 82 5 32 728 COREE DU SUD 869 16 241 13 551 
1000 M 0 N DE 6661 112 526 277 2709 445 244 667 309 180 80 1112 
1010 INTRA-CE 5068 112 497 114 2645 445 244 426 106 155 80 244 
1011 EXTRA-CE 1593 29 163 64 241 204 25 867 
1020 CLASSE 1 551 8 70 34 
241 
204 
t:i 
235 
1030 CLASSE 2 930 18 78 580 
7325.39 STRANDED WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROSS.SECTION DIAMETER MAX 3MM 
LITZEN, ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZlNKT, QUERSCHNmsABMESSUNG > 3 MM 
002 BELG.-LUXBG. 740 4:i 81 243 38 389 3 229 209 003 PAY8-BAS 779 72 
2 
72 45 95 
652 004 RF ALLEMAGNE 1581 131 421 
72 :i 
39 225 86 24 
005 ITALIE 1003 77 20 15 572 25 
a6 t:i 218 006 ROYAUME-UNI 1480 31 970 2 163 195 
:i 13 011 ESPAGNE 1458 9 26 7 1156 244 
038 AUTRICHE 2639 22 37 2565 15 
1000 M 0 N 0 E 11813 439 649 1458 17 194 929 996 4201 1143 6 1381 
1010 INTRA-CE 7694 434 879 1328 17 190 929 900 1429 1139 5 844 
1011 EXTRA-CE 3921 5 170 130 4 96 2773 4 1 738 
1020 CLASSE 1 3685 2 163 86 3 96 2701 4 1 629 
1021 A E L E 2682 161 23 38 2590 4 66 
7325.51 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, NOT COATED, CROSS.SECTION DIAMETER > 3MM 
KABEL UNO SElLE (EINSCHL. VERSCHLOSSENE), NICHT UEBERZOGEN, QUERSCHNmsABMESSUNG > 3MM 
001 FRANCE 1649 181 16 447 31 128 
1651 4li 298 44 8 696 002 BELG.-LUXBG. 6404 
1257 54 372 2 55 3103 162 1013 003 PAY8-BAS 3168 79 31 1090 38 289 
3680 38 
328 
004 RF ALLEMAGNE 12682 1749 472 
72 
74 322 4834 136 573 1004 
005 ITALIE 790 3 
1oS 
71 90 396 
37 1389 
5 102 51 
006 ROYAUME-UNI 3366 969 111 
11 
110 512 110 22 
462 011 ESPAGNE 2097 130 4 394 949 101 13 33 
038 AUTRICHE 665 362 
41 IS 210 80 3 10 060 POLOGNE 611 9 295 172 339 256 428 728 COREE DU SUD 1630 469 15 198 
1000 M 0 N DE 35169 4431 745 3280 310 857 9937 262 6285 4548 209 4305 
1010 INTRA-CE 30689 4298 666 1480 190 808 9433 259 5755 4028 202 3574 
1011 EXTRA-CE 4453 135 79 1800 120 51 503 3 505 520 7 730 
1020 CLASSE 1 1643 90 78 665 18 304 3 165 66 7 247 
1021 A E L E 1171 9 73 440 IS 219 165 21 6 238 1030 CLASSE 2 1763 45 523 
120 
180 339 198 463 
1040 CLASSE 3 1027 612 18 20 256 
7325.55 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, ZINC.COA TED, CROSS.SECTION DIAMETER > 3MM 
H 81 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ell66Q I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7325.55 CABLES (Y .C. CLOS) ZING ES, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3MM 
001 FRANCE 730 50 20 49 35 
451 6 
132 23 421 
002 BELG.-LUXBG. 6115 
1423 
1 2755 548 329 1408 617 
003 NETHERLANDS 4060 28 160 334 53 1516 30 138 3354 1 712 004 FR GERMANY 5779 391 211 
187 
21 231 
47 
221 1015 
006 UTD. KINGDOM 1049 67 177 18 296 255 2 
283 011 SPAIN 1562 15 
211 
508 756 
ss 028 NORWAY 615 
1 
2 18 289 
036 SWITZERLAND 265 140 
35 
3 
11s 
121 
060 POLAND 2648 
3 
1769 40 689 
624 ISRAEL 636 
77 1480 s8 171 146 604 29 728 SOUTH KOREA 3536 1082 492 
1000 WO R L 0 28468 1950 908 7658 378 865 3291 85 1261 7018 4 5048 
1010 INTRA-EC 19695 1846 465 3700 378 727 3018 85 1115 5042 4 3215 
1011 EXTRA-EC 8772 4 443 3958 138 274 148 1978 1833 
1020 CLASS 1 1443 1 274 427 51 106 584 
1021 EFTA COUNTR. 1102 1 274 232 
1o:i 
21 
146 
96 478 
1030 CLASS 2 4280 3 65 1505 182 1712 544 
1040 CLASS 3 3049 85 2026 35 41 157 705 
7325.59 CABLES AND ROPES OF IR ON OR STEEL WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROSS-5ECTION DIAMmR >3MM 
CABLES (Y .C. CLOS) , AUT EMENT REVETUS QUE ZINGUES, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3MM 
002 BELG.-LUXBG. 2540 
62 
4 26 26 440 184 47 1537 99 177 
003 NETHERLANDS 406 3 36 
4 
53 123 5 63 
116 
61 
004 FR GERMANY 277 9 35 
12 
25 21 7 39 21 
028 NORWAY 579 138 3 426 
030 SWEDEN 429 212 3 
1 107 
191 23 
728 SOUTH KOREA 674 397 93 76 
1000 W 0 R L D 6515 101 584 •760 58 143 717 348 468 2084 148 1144 
1010 INTRA-EC 4512 100 214 228 27 142 693 347 319 1700 148 594 
1011 EXTRA·EC 2002 1 350 532 30 1 24 1 149 364 550 
1020 CLASS 1 1203 1 350 63 1 6 1 42 269 470 
1021 EFTA COUNTR. 1096 350 45 i 18 42 194 465 1030 CLASS 2 770 469 107 95 80 
7325.98 STRANDED WIRE, CABLES, poRDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF IRON OR STEEL WIRE, NOT WITHIN > 325.01·59 
CABLES, CORDAGES, TRES ES, ELINGUES ET SIMILAIRES, EN FILS DE FER OU D' ACIER, NON REPR. SOUS 7325.01 A 59 
001 FRANCE 687 234 
10!i 
171 9 24 
37 22 138 28 7 76 002 BELG.·LUXBG. 1370 
186 
3 36 2 1068 91 1 3 
003 NETHERLANDS 549 8 30 448 28 206 1 48 229 3 42 004 FR GERMANY 2168 430 349 
2692 
27 190 38 209 243 
005 ITALY 5770 126 1 428 7 749 25 
315 
2 45 1695 
006 UTD. KINGDOM 1392 153 63 42 4 27 90 370 159 169 
196 011 SPAIN 524 31 
2oS 
176 57 
24 
47 1 16 
028 NORWAY 411 
10 7 26 1 23 136 22 400 USA 547 2 5 11 449 37 
1000 W 0 R L 0 15475 1209 928 3066 1680 205 1421 845 2110 1198 241 2772 
1010 INTRA-EC 12895 1194 551 2981 1131 113 1376 592 1823 517 240 2377 
1011 EXTRA-EC 2573 15 376 84 550 92 45 52 282 681 1 395 
1020 CLASS 1 1633 12 370 59 25 52 4 52 166 656 1 236 
1021 EFTA COUNTR. 914 2 370 50 8 25 2 47 79 144 187 
1030 CLASS 2 444 3 2 62 40 39 114 25 159 
7326 B~:c~~~R~Ng~&~~~:; ~.E 6 TWISTED HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF KINDS N R STEEL 
RONCES ARTIFICIELLES; TC ~SADES, BARBELEES OU NON, EN FIL OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER 
7326.00 BARBED IRON OR STEEL W KE; TWISTED HOOP, SINGLE FLAT (BARBED OR NOT) AND LOOSELY TWISTED WIRE USED FOR FENCING, OF IRON 
OR STEEL 
RONCES ARnFICIELLES; TO RSADES, BARBELEES OU NON, EN FIL OU EN FEUILLARD DE FER OU D' ACIER 
001 FRANCE 963 201 
110 
425 454 527 273 312 1 ; 24 002 BELG.-LUXBG. 6659 
166 
2837 309 1725 423 
004 FR GERMANY 1817 224 34 9 945 23 116 218 116 005 ITALY 1299 981 65 
8 
219 
006 UTD. KINGDOM 938 35 24 871 
1394 007 IRELAND 1394 
1 030 SWEDEN 135 
23 1 10 
134 
400 USA 303 269 
1000 W 0 R L 0 18426 384 358 4257 1 484 2690 1906 1139 1952 2 3273 
101 0 INTRA-EC 13301 383 357 3339 1 484 2630 1257 736 1952 2 2180 
1011 EXTRA·EC 3127 1 1 918 60 849 404 1094 
1020 CLASS 1 1246 1 1 233 506 28 477 
1021 EFTA COUNTR. 160 1 6 60 376 153 1040 CLASS 3 1729 685 608 
7327 GAUZEN CLOTHrdRilL, NET NG, FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED METAL, OFIRO ORS L 
TOILES METALLIQUES, GRIU ~GES ET TREILLIS, EN FILS DE FER OU D' ACIER; TOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN FER OU EN ACIER 
7327.11 ENDLESS BANDS FOR MACH NERY OF GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL WIRE 
TOILES MET ALLIQUES CONT ~UES POUR MACHINES 
004 FR GERMANY 102 22 15 1 14 11 5 30 1 3 
1000 W 0 R L 0 483 40 28 34 8 169 31 22 15 32 8 80 
1010 INTRA-EC 409 39 22 17 4 169 28 22 15 32 8 55 
1011 EXTRA·EC 58 1 6 17 2 3 1 1 25 
1020 CLASS 1 42 1 6 4 2 3 1 1 24 
7327.14 GAUZE AND CLOTH OF STA I LESS STEEL, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
TOILES METAWQUES EN AC ER INOXYDABLE, AUTRES QUE CONTINUES POUR MACHINES 
001 FRANCE 58 23 
18 
4 2 5 9 1 21 2 002 BELG.-LUXBG. 95 
20 
47 
1 
15 
3 
2 4 
10 003 NETHERLANDS 189 45 103 
11 
7 
30 99 3 004 FR GERMANY 389 57 30 60 4 55 5 95 007 IRELAND 711 ; 644 :i 7 036 SWITZERLAND 77 18 26 29 400 USA 85 
59 5 7 78 732 JAPAN 185 47 74 
1000 W 0 R L D 2009 173 104 331 11 51 780 66 44 125 8 318 1010 INTRA-EC 1615 109 97 246 8 50 749 65 41 125 7 118 1011 EXTRA-EC 394 64 7 85 3 1 31 4 1 198 1020 CLASS 1 371 59 7 85 1 31 3 1 184 1021 EFTA COUNTR. 100 2 30 1 31 3 1 32 
7327.18 GAUZE AND CLOTH OF IRO N OR STEEL, EXCEPT STAINLESS, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
TOILES MET ALUQUES, SF C orrriNUES POUR MACHINES ET AUTRES QU'EN ACIER INOXYDABLE 
001 FRANCE 339 44 2 256 2 4 65 1 7 2 21 002 BELG.-LUXBG. 847 
s3 1 89 4 415 1 76 38 101 62 003 NETHERLANDS 315 83 65 
16 
11 
26 100 
21 47 004 FR GERMANY 522 74 128 44 5 62 10 2 99 005 ITALY 336 39 1 19 116 100 
5 
10 7 036 SWITZERLAND 90 13 61 11 
82 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschlandj 'Ellll&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7325.55 KABEL UND SElLE (EINSCHL VERSCHLOSSENE), VERZINKT, OUERSCHNITTSABMESSUNG > 3MM 
001 FRANCE 1166 68 42 101 56 
955 14 
257 61 581 002 BELG.-LUXBG. 13250 
2107 
10 6492 1331 691 2474 1283 
003 PAYS-BAS 6410 60 205 
974 
85 2450 59 286 
4798 8 1158 004 RF ALLEMAGNE 9248 699 420 46Ci 39 461 1 343 1505 006 ROYAUME-UNI 1669 67 202 48 165 391 334 2 
310 011 ESPAGNE 1786 23 
336 
594 859 
1o!i 028 NORVEGE 811 
:i 
3 17 346 036 SUISSE 677 346 
65 
27 
89 
301 
060 POLOGNE 2360 6 1611 42 553 624 ISRAEL 979 
a6 1934 12:i 218 115 913 60 728 COREE DU SUD 4294 1168 530 
1000 M 0 N DE 45055 2994 1390 12639 1062 1857 5337 245 2144 10053 11 7323 
1010 INTRA.CE 34m 2965 784 7933 1062 1633 4905 245 1969 7671 11 5099 
1011 EXTRA.CE 10m 29 605 4706 224 432 175 2382 2224 
1020 CLASSE 1 2653 24 435 927 103 139 1025 
1021 A E L E 1924 3 435 536 
159 
43 
175 
113 794 
1 030 CLASSE 2 5438 6 97 1969 287 2112 633 
1 040 CLASSE 3 2686 73 1810 65 43 131 566 
7325.59 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROS5-SECTION DIAMETER >3MM 
KABEL UND SElLE (EINSCHL VERSCHLOSSENE), ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, OUERSCHNmSABMESSUNG > 3MM 
002 BELG.-LUXBG. 4117 
22:i 
13 46 60 647 341 31 2460 80 438 
003 PAYS-BAS 898 3 67 
1:i 
106 241 20 95 
499 2 
143 
004 RF ALLEMAGNE 1174 61 278 
15 
33 73 14 112 89 
028 NORVEGE 869 354 5 495 
030 SUEDE 553 340 55 
:i 128 
142 16 
728 COREE DU SUD 860 553 94 82 
1000 M 0 N DE 11407 339 1178 1424 90 320 1330 550 638 3408 136 1994 
101 0 INTRA.CE 8254 331 481 527 63 314 1163 544 403 3014 136 1278 
1011 EXTRA.CE 3153 8 697 897 27 7 167 5 235 394 1 715 
1020 CLASSE 1 2088 8 697 270 7 71 5 107 296 1 626 
1021 A E L E 1710 694 204 
:i 96 107 147 1 557 1030 CLASSE 2 1041 627 128 98 89 
7325.98 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF IRON OR STEEL WIRE, NOT WITHIN > 325.01-59 
KABEL, SElLE, LITZEN, SEILSCHLINGEN UND AEHNL. WAREN, AUS STAHLDRAHT, NICHT IN 7325.01 BIS 59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2055 711 5 343 42 79 
19:i 
1 34B 102 31 393 
002 BELG.-LUXBG. 3841 384 85 12 160 4 30 3029 314 1 13 003 PAY5-BAS 828 14 71 
1087 
18 171 14 64 
494 
1 91 
004 RF ALLEMAGNE 5380 1374 251 
5714 
204 615 91 614 15 635 
005 ITALIE 12029 197 1 886 35 1109 33 
425 
33 60 3959 
006 ROYAUME-UNI 2724 526 65 235 7 103 198 551 401 213 
474 011 ESPAGNE 1088 34 
265 
1 157 332 
57 
63 3 24 
028 NORVEGE 539 
319 8i 13i 
2 38 75 
4 
102 
400 ETATS-UNIS 1665 85 127 175 374 369 
1000 M 0 N DE 34283 3644 843 8788 2929 754 2976 1185 5306 2177 368 7315 
1010 INTRA.CE 28884 3233 459 6447 2402 444 2819 978 4544 1365 345 5848 
1011 EXTRA.CE 5396 411 384 339 527 310 156 207 759 813 23 1467 
1020 CLASSE 1 3973 390 377 309 56 251 103 207 562 780 23 915 
1021 A E L E 1678 65 377 193 29 116 16 80 203 121 15 463 
1030 CLASSE 2 977 20 8 63 58 51 193 33 551 
7326 9~~g~~~R~rNg~~~~L1rJ~E6~1~ HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF KINDS 
STACHELDRAHT; VERWUNDENER RUND- ODER FLACHDRAHT, AUS STAHL, AUCH MIT STACHELN 
7326.00 g~Rf.ft~lRON OR STEEL WIRE; TWISTED HOOP, SINGLE FLAT (BARBED OR NOT) AND LOOSELY TWISTED WIRE USED FOR FENCING, OF IRON 
STACHELDRAHT; VERWUNDENER RUND- ODER FLACHDRAHT, AUS STAHL, AUCH MIT STACHELN 
001 FRANCE 862 209 
1o8 
354 356 461 27:i 273 1 2 25 002 BELG.-LUXBG. 5988 484 2408 330 1701 349 004 RF ALLEMAGNE 2700 454 
28 
28 907 35 98 481 213 
005 ITALIE 1021 
:i :i 
709 72 3:i 212 006 ROYAUME-UNI 934 86 70 758 
1041 007 lALANDE 1043 2 2 030 SUEDE 510 
47 5 11 
508 
400 ETAT5-UNIS 1036 973 
1000 M 0 N DE 15922 721 587 3538 3 384 2286 1582 888 2217 3 3717 
1010 INTRA.CE 12741 719 584 2863 3 384 2254 1161 702 2217 3 1851 
1011 EXTRA.CE 3181 3 2 672 32 421 184 1867 
1020 CLASSE 1 2305 3 2 369 331 20 1580 
1021 A E L E 523 2 4 
32 164 
517 
1040 CLASSE 3 776 303 277 
7327 g~~NC&~Trn~riLL, NmiNG, FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED METAL, 
GEWEBE, GITTER UND GEFLECHTE, AUS STAHLDRAHT; STRECKBLECH AUS STAHL 
7327.11 ENDLESS BANDS FOR MACHINERY OF GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL WIRE 
ENDLOSE GEWEBE AUS STAHLDRAHT FUER MASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1287 213 110 12 51 293 4 177 334 16 77 
1000 M 0 N DE 3575 324 225 404 89 474 504 25 363 354 70 733 
1010 INTRA.CE 2661 309 187 215 51 481 343 23 305 354 40 393 
1011 EXTRA.CE 907 15 58 190 48 13 161 1 53 29 339 
1020 CLASSE 1 766 15 58 55 48 13 161 1 53 29 333 
7327.14 GAUZE AND CLOTH OF STAINLESS STEEL, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
GEWEBE AUS ROSTFREIEM STAHLDRAHT, AUSGEN. ENDLOSE FUER MASCHINEN 
001 FRANCE 1040 351 
a5 70 33 169 168 41 272 103 002 BELG.-LUXBG. 849 
2a0 
236 8 85 
2:i 
61 200 6 
003 PAYS-BAS 1647 236 721 17 2 180 
1118 1saS 80 
188 
004 RF ALLEMAGNE 7901 1004 463 
528 
53 199 1274 33 2032 
007 lALANDE 2648 5 
19 
15 2067 
176 2 10 
33 
036 SUISSE 2572 36 556 60 684 1028 
400 ETATS-UNIS 777 1 3 253 1 28 34 456 
732 JAPON 1810 556 38 620 9 580 
1000 M 0 N DE 20962 2367 933 3421 145 883 4832 147 1561 2114 168 4591 
1010 INTRA.CE 15261 1723 84B 1840 129 612 4005 140 1351 2077 135 2403 
1011 EXTRA.CE 5700 644 87 1581 18 71 826 7 210 37 33 2188 
1020 CLASSE 1 5539 592 78 1579 4 70 826 7 203 37 33 2110 
1021 A E L E 2942 36 36 707 4 60 798 4 203 2 25 1067 
7327.18 GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL, EXCEPT STAINLESS, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
GEWEBE AUS STAHLDRAHT, AUSGEN. ENDLOSE FUER MASCHINEN UND SOLCHE AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 FRANCE 1744 214 14 1254 22 49 
159 
55 48 21 67 
002 BELG.-LUXBG. 2099 
272 
6 225 1 496 
8 
286 193 420 313 
003 PAYS-BAS 1000 126 225 14 1 57 1 
so8 93 203 004 RF ALLEMAGNE 3082 350 380 
74 
38 73 202 50 840 20 621 
005 ITALIE 580 68 1 33 178 170 
998 
15 21 
036 SUISSE 1633 6 2 228 10 131 457 
H 83 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkuntt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmex EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I 
7327.18 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3169 
2792 
380 
324 
167 
258 
258 
1 
1 
274 
244 
30 
30 
30 
594 
495 
99 
49 
43 
47 
40 
7 
2 
2 
580 
578 
4 
4 
382 
257 
128 
126 
73 
7327.20 GRILL, NmiNG, FENCING REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, DIAMmR MIN 3MM, WELDED AT INTERSECTIONS 
233 
232 
1 
1 
GRILLAGES ET TREIUIS N FILS, AVEC COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN. 3MM, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
17757 
78742 
52997 
91160 
61503 
799 
1870 
5482 
2487 
2276 
7031 
323041 
310335 
12708 
11831 
4778 
973 
21959 
23590 
10 
1 
46552 
46552 
17 
6 
3831 
12 
4018 
3865 
151 
151 
151 
16434 
34408 
30843 
16441 
5 
22 
3 
1495 
99675 
98154 
1521 
1502 
1498 
2 
3 
4 
10 
9 
1 
1 
1 
24737 
51 
39612 
44752 
60 
5482 
2484 
631 
22 
117832 
114695 
3138 
3138 
3115 
s5 
267 
708 
1030 
1030 
7327.31 GRILL NmiNG, FENCIN~REINFORCING FABRIC ETC. OF ZINC.COATED WIRE, DIAMmR <3MM, WELDED AT INTERSECTIONS 
DE: BREAkDOWN BY COUNTRJ!;S INCOMPLm FROM 01111186 
DE: VENTILATION PAR PAYS I COMPLETE A PARTIR DU 01111186 
140 
123 
17 
17 
5 
7009 
7948 
85 
7883 
7009 
GRILLAGES ET TREIUIS, ~NGUES, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, COUPE TRANSVERSALE DES FILS DANS PLUS GRANDE DIMENSION 
<3MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
798 
13207 
1374 
506 
2070 
19228 
18335 
843 
588 
77 
96 
61 
46 
274 
274 
104 
2176 
622 
121 
125 
3181 
3148 
33 
2 
201 
3307 
111 
370 
4778 
4013 
515 
495 
1 
46 
51 
47 
4 
1&3 
12 
153 
377 
378 
1 
1 
1576 
6 
44 
1217 
2848 
2848 
7327.39 ~'*s~WJ~~· FENCING REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, OTHER THAN ZINC.COATED, DIAMmR <3MM, WELDED AT 
1i 
201 
192 
9 
9 
GRILLAGES ET TREIUIS, 
DIMENSION < 3 MM 
ON ZINGUES, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTAE, COUPE TRANSVERSALE DES FILS DANS PLUS GRANDE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9914 
2709 
9051 
1406 
1421 
87 
25829 
23728 
1899 
1895 
164 
1058 
2 
1281 
1258 
4 
4 
1790 
944 
137 
17 
3071 
2965 
105 
105 
1902 
4067 
19 
457 
6619 
6095 
523 
523 
2 
1 
29 
35 
33 
2 
1 
7327.41 HEXAGONAL NETTING OF ~,!lC.COA TED IRON OR STEEL WIRE, NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
8~~ ~MiWr~~ ~XR~~~l~~ &~~~LETE 
189 
3 
54 
247 
247 
GRILLAGES ET TREIUIS, ~ NGUES, A MAILLES HEXAGONALES, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
977 SECRET CTRS. 
6055 
4372 
1144 
m 
224 
54 
256 
205 
3 
585 
227 
777 
5 
73 
1000 W 0 R L D 13744 469 614 1892 8 78 
1010 INTRA-EC 12329 446 565 971 8 78 
1011 EXTRA·EC 836 23 49 143 
7327.49 HEXAGONAL NETTING OF ~ON OR STEEL WIRE, NOT ZINC.COATED AND NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
2369 
316 
3336 
2 
8108 
6034 
74 
74 
1999 
1182 
127 
3525 
3312 
213 
002 BELG.·LUXBG. 571 • 47 188 . 10 161 
GRILLAGES ET TREIUIS,1 MAIUES HEXAGONALES, NON ZINGUES, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
004 FR GERMANY 506 17 29 . 12 1 281 
007 IRELAND 963 . . . 
1000 W 0 R L D 2580 34 85 287 13 14 444 
1010 INTRA·EC 2532 33 82 278 12 14 444 
1011 EXTRA·EC 48 • 2 10 1 • 
7327.91 ZINC.COATED NETTING, O~ER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILLAGES ET TREIUIS, zlNGUES, AUTRES QU'A MAILLE HEXAGONALES ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6044 
12139 
1793 
1793 
24528 
22831 
1895 
1856 
454 
5130 
92 
25 
5358 
5333 
25 
25 
426 
77 
367 
1212 
933 
279 
279 
224 
628 
4818 
36 
5644 
5488 
156 
151 
129 
2 
3 
5 
11 
11 
417 
1 
418 
418 
964 
970 
949 
3353 
3301 
52 
18 
7327.95 PLASTIC-cOATED NmiNG OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
8 
1 
22 
1359 
18 
1441 
1392 
49 
49 
195 
121 
73 
5 
321 
321 
110 
230 
19 
807 
476 
• 331 
331 
41 
2746 
26 
2892 
2812 
80 
80 
1786 
229 
ti 
964 
25 
3038 
2040 
998 
996 
1438 
313 
1757 
1757 
13 
11 
28 
24 
2 
1 
1876 
101 
2862 
2010 
852 
852 
101 
GRILLAGES ET TREIUIS, R VETUS DE MAT. PLA9T.ARTIF., AUTRES QU'A MAIUE HEXAGONALES ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONT. 
gg~ ~~t~~EuxeG. 8~ 440 651 6~ 336 699 27 33~~ ~ ~~Tcrt~~~~~s ~~ 1~ ~ 1642~ 4 111~ 3 3~g 005 ITALY 6165 650 101 29 4190 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
21169 
20694 
478 
476 
461 
2541 
2541 
1012 
831 
181 
181 
181 
1118 
849 
270 
270 
270 
369 
369 
6084 
6074 
10 
10 
10 
82 
81 
1 
1 
3772 
3760 
12 
12 
7327.87 NmiNG OTHER THAN HEll AGONAL OF IRON OR STEEL WIRE NEITHER ZINC- NOR PLASTIC.COA TED, NOT WELDED AT INTERSECTIONS AND 
NOT WITHIN > 327.41·95 
GRILLAGES ET TREIUIS, N N SOUDES AUX POINTS DE RENCONTAE, NON REPR. SOUS 7327.41 A 85 
001 FRANCE 475 231 13 26 2 
~ ~~L~eit~~~~· ~ 196 ~~ 126 ~~ 
84 
16 
9 
12 
747 
3430 
16 
4 
67 
126 
46 
160 
158 
2 
2 
2 
350 
18947 
20513 
14 
39845 
39828 
17 
13 
82 
1793 
183 
17 
2078 
2076 
1744 
400 
68 
1 
2 
2283 
2240 
23 
23 
1640 
1147 
52 
2928 
2838 
90 
74 
54 
138 
138 
12 
1742 
262 
113 
2131 
2129 
2 
2 
129 
2560 
1269 
462 
4420 
4420 
2 
23 
409 
144 
144 
1 
1 
45 
45 
45 
105 
22 
238 
236 
25 
25 
21 
3 
28 
26 
95 
95 
Import 
UK 
359 
267 
92 
91 
12 
594 
138 
3511 
25 
1847 
8132 
6116 
17 
17 
13 
293 
1435 
544 
56 
96 
2549 
2548 
1 
1 
79 
651 
282 
46 
1501 
1379 
121 
120 
25 
1193 
655 
2042 
1997 
45 
73 
100 
963 
1193 
1161 
31 
161 
1645 
284 
265 
2704 
2506 
198 
198 
42 
42 
1 
783 
569 
1676 
1674 
2 
2 
118 
97 
130 
H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Maidel and - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
7327.18 
1000 M 0 N DE 12396 1001 621 2448 167 901 1013 210 2423 781 652 2179 
1010 INTRA.CE 9530 989 575 1901 131 860 725 196 1375 773 636 1369 
1011 EXTRA.CE 2865 11 48 548 38 42 287 14 1048 7 16 810 
1020 CLASSE 1 2738 11 45 457 8 42 287 14 1048 7 16 801 
1021 A E L E 2054 8 45 371 8 10 142 998 7 5 462 
7327.20 GRILL, NmiNG, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, DIAMETER MIN 3MM, WELDED AT INTERSECTIONS 
GITTER UND GEFLECNTE AUS DRAHT, MIT QUERSCHNITTSABMESSUNG MIN. 3MM, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 8142 351 
1i 
7623 2 
12070 1i 
166 38ri 002 BELG.-LUXBG. 35277 
9210 
13265 9540 
003 PAY5-BAS 23490 10 14157 
4 
41 
7i 12 886ci 72 004 RF ALLEMAGNE 39703 8967 1814 
619:i 4 
18510 1465 
005 ITALIE 26637 
17 12 
14 20268 123 10 25 
006 ROYAUME-uNI 666 19 29 127 462 
842 007 lALANDE 863 13 8 
249:i 011 ESPAGNE 2493 
7 036 SUISSE 1075 
7i :i 
1067 
038 AUTRICHE 941 576 291 
1990 048 YOUGOSLAVIE 1999 9 
1000 M 0 N DE 141880 18753 1925 41915 53 4 54878 656 2300 18586 2810 
1010 INTRA.CE 137477 18752 1848 41269 50 4 53511 658 24 18578 2785 
1011 EXTRA.CE 4405 1 78 848 3 1 1387 2276 8 25 
1020 CLASSE 1 4109 1 78 638 3 1 1367 1990 6 25 
1021 A E L E 2028 1 77 583 3 1 1359 4 
7327.31 GRi!fKNETTING, FENCINGI REINFORCING FABRIC ETC. OF ZINC-COATED WIRE, DIAMETER <3MM, WELDED AT INTERSECTIONS 
DE: BREA DOWN BY COUNTR ES INCOMPLETE FROM 01111186 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01111186 
GITTER UND GEFLECNTE, VERZINKT, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST, GROESSTE QUERSCHNmSABMESSUNG DES DRAHTS < 3 MM 
001 FRANCE 740 80 90 207 3 
mi 2099 14 48 80 234 002 BELG.-LUXBG. 17434 
107 
2738 4911 5 3224 2987 1263 003 PAY5-BAS 1660 746 226 
sci 23 36 272 7 551 004 RF ALLEMAGNE 826 98 140 
314 49 
94 119 
005 ITALIE 1764 50 139 161 938 25 88 
1000 M 0 N DE 23886 338 3884 6611 63 491 3163 211 3348 3384 7 2406 
1010 INTRA.CE 22918 335 3858 5757 57 489 3163 191 3305 3364 7 2394 
1 011 EXTRA.CE 809 3 27 695 6 3 20 43 12 
1020 CLASSE 1 652 3 4 567 3 20 43 12 
7327.39 GRI~NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, OTHER THAN ZINC-COATED, DIAMETER <3MM, WELDED AT 
INTER ECTIONS 
GITTER UND GEFLECHTE, NICHT VERZINKT, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST, GROESSTE QUERSCHNITTSABMESSUNG DES DRAHTS 
<3 111M 
002 BELG.-LUXBG. 15569 
164 
2784 3223 3 413 3293 20 2363 3082 124 264 
004 RF ALLEMAGNE 3288 498 
1974 
12 6 460 11 759 780 1 597 
005 ITALIE 5842 1223 169 35 73 1801 18 
29 
97 2 450 
006 ROYAUME-UNI 996 4 26 22 5 6 882 22 
048 YOUGOSLAVIE 891 
2:i 
333 
143 
558 
si 39:i 400 ETAT5-UNIS 904 66 226 
1000 M 0 N DE 28929 1548 3698 5823 96 494 5838 1121 4061 4075 129 2250 
1010 INTRA.CE 26637 1500 3818 5360 82 494 5604 940 3212 4009 129 1691 
1011 EXTRA.CE 2297 46 82 484 15 32 182 850 68 1 559 
1020 CLASSE 1 2279 46 82 484 3 32 182 847 66 1 556 
7327.41 HEXAGONAL NETTING OF ZINC-COATED IRON OR STEEL WIRE, NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: g~RB~~~~~Et.,1J6~RZINKT, MIT SECHSECKIGER MASCHENFORM, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
002 BELG.-LUXBG. 7480 
259 
322 804 5 2070 46 1695 2450 107 27 004 RF ALLEMAGNE 5470 287 
214 4 
92 1390 419 1602 
26 
1375 
005 ITALIE 1199 50 3 122 62 718 
977 SECRET 650 650 
1000 M 0 N DE 18433 453 772 2218 14 97 3770 217 2127 4177 277 2311 
1010 INTRA.CE 15227 441 740 1428 14 97 3588 138 2127 4118 277 2265 
1011 EXTRA.CE 558 13 32 142 184 79 82 48 
7327.49 HEXAGONAL NETTING OF IRON OR STEEL WIRE, NOT ZINC-CO A TED AND NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GITTER UND GEFLECHTE, MIT SECHSECKIGER MASCHENFORM, NICHT VERZINKT, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
002 BELG.-LUXBG. 1112 3:i 85 334 39 12 180 8 16 289 7 188 004 RF ALLEMAGNE 1001 41 2 342 15 214 306 
007 lALANDE 730 730 
1000 M 0 N DE 3843 57 139 475 42 29 528 365 34 523 42 1811 
1010 INTRA.CE 3476 52 135 487 40 29 526 360 32 523 41 1271 
1011 EXTRA.CE 384 4 3 8 2 5 2 340 
7327.91 ZINC-COATED NmiNG, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GITTER UND GEFLECHTE, YERZINKT, ANDERE ALS MIT SECHSECKIGER MASCHENFORM UND NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 4722 3868 
426 
602 10 1 
562 
100 1 10 
2:i 
130 
002 BELG.-LUXBG. 11640 
179 
5067 
12 
380 213 2006 1776 1167 
004 RF ALLEMAGNE 1913 117 
37 
9 1055 
14 
88 237 7 209 
ODS ITALIE 1491 37 396 19 628 144 1 215 
1000 M 0 N DE 22088 4157 1309 5958 44 389 2704 698 2593 2176 35 2023 
1010 INTRA.CE 20559 4139 1024 5737 42 389 2814 439 2125 2170 35 1845 
1Q11 EXTRA.CE 1528 18 285 221 2 90 259 488 6 179 
1020 CLASSE 1 1495 18 285 219 2 59 259 468 6 179 
1021 A E L E 560 214 200 2 144 
7327.95 PLASTIC-COATED NmiNG, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GITTER U. GEFLECHTE, M.KUNSTSTOFF UEBERZOGEN, ANDERE ALS MIT SECHSECK.MASCHENFORM, NICHT AN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 794 467 
1018 
22 1 
822 
27 26 173 58 
002 BELG.-LUXBG. 9475 
576 
678 342 3808 .2966 40 
003 PAY5-BAS 823 161 28 
1i 
8 
4 
43 
1334 
7 
004 RF ALLEMAGNE 4062 469 80 
179 
1040 304 800 
005 ITALIE 6331 709 133 23 3996 568 723 
1000 M 0 N DE 22618 2269 1590 1272 377 5957 95 4039 5045 90 1882 
1010 INTRA.CE 22014 2269 1392 949 377 5942 94 3990 5044 90 1887 
1011 EXTRA.CE 601 198 322 15 1 49 1 15 
1020 CLASSE 1 596 197 322 15 1 49 12 
1021 A E L E 534 197 322 15 
7327.87 NETTING OTHER THAN HEXAGONAL OF IRON OR STEEL WIRE NEITHER ZINC- NOR PLASTIC-COATED, NOT WELDED AT INTERSECTIONS AND 
NOT WITHIN > 327.41·95 
GITTER UND GEFLECHTE, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST, NICHT IN 7327.41 BIS 95 ENTNAL TEN 
001 FRANCE 1053 381 ·12 65 23 58 
753 27 
271 5 3 235 
002 BELG.-LUXBG. 2144 464 354 430 28 47 154 
89 
10 
262 
004 RF ALLEMAGNE 4759 381 110 58 1892 12 320 1102 390 
H 85 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
i 
Ursprung I Herkunft 
NlmexJ 
Me Ide land - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeutschlandJ 'EAAQ6a J Espana I France I Ireland J ltalla J Nederland J Portugal j UK 
7327.87 
005 ITALY 1430 285 26 206 88 1 484 
576 1 
24 5 311 
006 UTD. KINGDOM 706 5 1 103 3 7 10 
500 007 IRELAND 705 70 33 6 
1000 W 0 R L D 11574 853 994 603 163 38 5239 601 693 481 8 1903 
1010 INTRA-EC 9966 828 745 559 132 38 4959 600 274 478 8 1349 
1011 EXTRA-EC 1607 27 249 43 30 1 280 1 419 3 554 
1020 CLASS 1 1151 27 248 42 1 271 1 398 3 160 
1021 EFTA COUNTR. 577 26 243 15 188 32 1 72 
7327.98 EXPANDED METAL OF IRO OR STEEL 
TOLES OU BANDES DEPLO EES, EN FER OU ACIER 
003 NETHERLANDS 488 75 6 387 11 4 
67 sO j 3 004 FR GERMANY 306 21 81 
201 
16 29 40 69 24 005 ITALY 1127 43 36 4 517 209 3 52 006 UTD. KINGDOM 432 5 7 3 64 310 7 
1000 W 0 R L D 3439 247 130 776 32 40 947 379 135 415 11 327 
1010 INTRA-EC 2909 247 123 618 31 40 784 379 79 407 11 190 
1011 EXTRA-EC 532 7 158 2 164 56 8 1 136 
1020 CLASS 1 481 7 158 164 56 8 1 87 
1021 EFTA COUNTR. 331 7 158 164 1 1 
7329 CHAIN AND PARTS THERE F, OF IRON OR STEEL 
CHAINES, CHAINETTES ET ~-fURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7329.11 ROLLER CHAIN FOR C~~ AND MOTOA.CYCLES 
NL: PAS DE VENTILATION PAU~ ~~~ ~g~Rc~E~N~~~E\ 0J11i. ~ EJN~~~ ~~~URofl~~02/S6 NL: NO BREAKDOWN BY COU 
CHAINES A ROULEAUX, PO A CYCLES ET MOTOCYCLES 
001 FRANCE 511 44 29 162 1 6 
6 1 
83 100 1 85 
003 NETHERLANDS 259 66 
33 
32 
1 
138 340 25 16 004 FR GERMANY 716 24 
27 24 
39 134 120 
005 ITALY 115 2 1 1 32 6 11 11 
010 PORTUGAL 295 
57 47 
2 293 
511 056 SOVIET UNION 713 
87 52 li 98 4 062 CZECHOSLOVAK 442 28 131 28 104 
17 664 INDIA 378 170 29 
4 
83 79 
720 CHINA 1407 
41 31 
823 
17 20 2o4 104 460 16 732 JAPAN 1418 387 4 111 178 
t5 
425 
736 TAIWAN 566 19 22 83 31 59 56 2 59 100 120 
1000 W 0 R L D 7273 299 258 1897 114 124 901 18 1444 1314 55 851 
1010 INTRA-EC 2068 139 68 233 8 31 481 7 366 458 40 237 
1011 EXTRA-EC 5173 160 190 1664 106 93 414 9 1078 830 15 614 
1020 CLASS 1 1536 43 31 387 21 20 204 4 218 178 
t5 
430 
1030 CLASS 2 1000 19 30 277 32 65 85 2 142 179 154 
1040 CLASS 3 2639 98 129 1000 53 8 126 4 718 473 30 
7329.13 ROLLER CHAIN OTHER THA ~ FOR CYCLES AND MOTOR.CYCLES 
CHAINES A ROULEAUX POl !A AUTRES USAGES QUE POUR CYCLES ET MOTOCYCLES 
001 FRANCE 1061 90 9 169 3 20 
221 2 
17 12 13 728 
002 BELG.-LUXBG. 263 
33 6 
14 2 
1 
2 7 
2 
15 
003 NETHERLANDS 554 191 
219 
127 3 143 
1400 
48 
004 FR GERMANY 6532 549 671 
172 
430 1410 33 962 46 812 
005 ITALY 743 34 137 59 101 170 1 
39 
52 12 5 006 UTD. KINGDOM 686 208 28 130 4 24 89 22 122 20 
12 011 SPAIN 145 5 
141 
41 2 94 56 738 24 29 048 YUGOSLAVIA 1568 305 21 245 
12 161 062 CZECHOSLOVAK 688 
18 
28 271 9 65 142 
12 22 2 400 USA 254 6 46 1 10 56 1 60 
720 CHINA 2294 
16 34 1719 12 34 127 45 372 200 2 42 732 JAPAN 743 123 108 144 7 46 
736 TAIWAN 472 1 174 11 47 8 162 58 11 
1000 W 0 R L D 18735 961 1130 3619 343 954 2835 121 2465 2194 125 1988 
1010 INTRA·EC 10027 919 856 721 289 596 2075 63 1166 1598 121 1623 
1011 EXTRA-EC 6565 42 274 2898 54 358 758 58 1298 456 4 365 
1020 CLASS 1 2872 42 245 551 34 214 477 46 761 347 4 151 
1021 EFTA COUNTR. 201 7 64 70 
11 
1 32 4 2 1 20 
1030 CLASS 2 624 1 323 47 9 
12 
164 58 11 
1040 CLASS 3 3069 28 2024 9 98 272 373 50 203 
7329.19 ARTICULATED CHAIN OTHE THAN ROLLER 
CHAINES A MAILLONS ARTI ULES, EXCL. A ROULEAUX 
001 FRANCE 139 36 21 3 13 
to9 
17 12 10 27 
002 BELG.-LUXBG. 182 
87 
15 24 4 
2 
20 6 4 003 NETHERLANDS 255 
167 
30 43 39 50 26 592 3 44 004 FR GERMANY 1989 408 
1075 
74 165 198 30 266 
005 ITALY 1949 103 11 67 69 120 4li 423 57 24 006 UTD. KINGDOM 642 95 17 27 10 20 128 
42 
268 29 
26 011 SPAIN 188 6 62 5 
4 t2 
6 4 12 25 
038 AUSTRIA 617 249 12 33 18 
17 
157 120 1 11 400 USA 488 9 1 253 8 40 5 
35 
24 1 130 
732 JAPAN 120 6 9 14 25 13 4 5 3 6 
1000 W 0 R L D 7543 1019 313 1643 202 287 645 97 821 1561 190 765 
1010 INTRA·EC 5386 735 257 1175 151 218 586 79 259 1328 183 415 
1011 EXTRA-EC 2157 284 57 468 51 69 59 18 562 233 7 349 
1020 CLASS 1 1606 283 57 415 37 67 58 18 264 198 7 202 
1021 EFTA COUNTR. 792 258 47 85 4 14 27 164 169 3 21 
7329.30 SKID CHAIN 
CHAINES ANTIDERAPANTES 
004 FR GERMANY 615 50 12 
405 
22 31 165 155 36 31 113 005 ITALY 3002 31 7 40 37 2258 112 112 
030 SWEDEN 360 
7 
23 3 20 
10 
9 325 036 SWITZERLAND 68 
14 
13 
2 4li 37 1 7 197 038 AUSTRIA 965 388 175 25 109 048 YUGOSLAVIA 145 145 
1000 W 0 R L D 5547 138 96 1048 71 122 2660 19 283 278 41 791 1010 INTRA-EC 3790 125 19 466 62 74 2423 12 165 159 31 254 1011 EXTRA·EC 1742 13 77 582 8 48 237 7 105 118 10 537 1020 CLASS 1 1641 13 77 556 2 48 237 7 36 118 10 537 1021 EFTA COUNTR. 1479 12 76 409 2 48 237 35 118 7 535 
7329.41 WELDED-LINK CHAIN, STUD D D 
CHAINES A MAILLONS SOU D S, A ETAIS 
001 FRANCE 487 67 
333 
244 
135 
155 1 003 NETHERLANDS 1043 58 350 
3 8 137 1745 167 004 FR GERMANY 2270 7 137 
s6 78 17 i 155 006 UTD. KINGDOM 573 1 28 56 9 8 397 
121 011 SPAIN 3804 130 289 136 1194 1934 030 SWEDEN 1200 23 414 140 50 573 060 POLAND 720 3 599 118 706 SINGAPORE 518 363 153 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7327.97 
005 ITALIE 2181 434 32 569 117 17 482 185 17 328 006 ROYAUME-UNI 819 20 4 166 7 58 446 2i 91 007 lALANDE 1695 255 87 12 1341 
1000 M 0 N DE 15852 1524 993 1800 375 180 3779 495 1467 1587 36 3616 1010 INTRA-CE 13519 1450 810 1593 297 180 3462 490 861 1510 32 2834 1011 EXTRA-CE 2337 74 184 207 78 1 317 5 607 77 4 783 1020 CLASSE 1 2015 74 182 201 7 1 297 5 585 76 4 583 1021 A E L E 894 63 171 98 7 1 106 262 6 180 
7327.98 EXPANDED METAL OF IRON OR STEEL 
STRECKBLECH AUS STAHL 
003 PAY8-BAS 577 89 8 430 19 19 
329 7i 12 004 RF ALLEMAGNE 809 62 126 466 34 31 81 57 48 52 005 ITALIE 1444 77 1 18 469 214 7 110 006 ROYAUME-UNI 599 11 49 13 3 3 136 325 57 2 
1000 M 0 N DE 5036 367 213 1219 78 48 1051 382 443 606 61 568 
1010 INTRA-CE 4162 360 184 962 74 48 841 382 352 551 58 350 
1011 EXTRA-CE 875 7 29 257 4 210 92 55 3 218 
1020 CLASSE 1 787 7 29 257 2 210 92 53 3 134 
1021 A E L E 526 7 29 257 208 3 22 
7329 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
KETTEN JEDER GROESSE UNO TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
7329.11 ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND MOTOR-CYCLES 
~t ~ ~~5e~U'~S6l!fNY~~N &t~~~~ ~~Rci,~N~~~ ~\\ ~ ~N?ft~ ~~SU~£~J~02186 
ROLLENKETTEN FUER FAHRRAEDER, KRAFTRAEDER UNO MOPEDS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 011, 038 U. 056 SEIT 01102/86 
001 FRANCE 2890 313 192 1079 6 61 
sri 4 265 524 5 445 003 PAY8-BAS 931 268 4 327 
9 
150 
1232 73 
98 
004 RF ALLEMAGNE 2573 76 144 
219 136 
180 355 524 
005 ITALIE 662 4 11 11 156 29 42 54 
010 PORTUGAL 756 99 88 5 751 728 056 U.R.S.S. 1053 
157 113 14 
136 
6 062 TCHECOSLOVAQ 747 59 192 48 158 33 664 INDE 582 250 50 
5 
137 112 
720 CHINE 2208 
294 244 
1331 
118 176 1628 
107 744 
3 
21 
732 JAPON 10613 3386 22 774 1422 2546 
736 T'AI-WAN 1051 40 40 184 55 77 96 5 83 190 26 255 
1000 M 0 N DE 25716 1225 934 7188 360 477 3701 70 3033 4444 162 4122 
1010 INTRA-CE 8839 688 402 1703 47 201 1703 37 863 1900 132 1163 
1011 EXTRA-CE 18778 536 531 5485 314 276 1961 33 2169 2487 29 2957 
1020 CLASSE 1 10864 318 245 3390 130 176 1628 22 956 1422 4 2573 
1030 CLASSE 2 1766 40 55 483 69 86 146 5 220 301 26 335 
1040 CLASSE 3 4145 178 231 1611 115 14 186 5 993 763 49 
7329.13 ROLLER CHAIN OTHER THAN FOR CYCLES AND MOTOR-CYCLES 
ROLLENKETTEN FUER ANDERE ZWECKE ALS FUER FAHRRAEDER, KRAFTRAEDER UND MOPEDS 
001 FRANCE 6923 459 64 898 20 176 638 35 116 60 63 5067 002 BELG.-LUXBG. 969 
279 21 
55 12 4 9 43 
8 
173 
003 PAYS-BAS 2397 740 5 19 486 12 645 
6111 
182 
004 RF ALLEMAGNE 28571 2612 2903 964 817 1576 6245 143 3709 246 4209 005 ITALIE 3282 89 470 209 352 884 3 
300 
243 53 15 
006 ROYAUME-UNI 3627 947 192 825 52 143 455 74 739 94 
s5 011 ESPAGNE 597 22 
3o3 
154 9 
238 
276 
1385 49 
81 
048 YOUGOSLAVIE 3145 605 43 522 
23 291 062 TCHECOSLOVAQ 1206 
89 
54 461 18 111 248 
49 392 16 400 ETAT8-UNIS 1768 35 268 10 88 350 10 461 
720 CHINE 3930 8i 278 2978 sO 45 217 130 665 1864 23 25 732 JAPON 4847 927 458 629 33 368 
736 T'AI-WAN 1224 1 569 32 76 15 364 128 39 
1000 M 0 N DE 65148 4615 4540 10446 1291 3440 11332 434 7386 10085 594 10983 
1010 INTRA-CE 46846 4407 3670 3687 1136 2406 6995 271 4798 7220 546 9710 
1011 EXTRA-CE 18021 208 870 6758 155 1034 2323 162 2578 2612 48 1273 
1020 CLASSE 1 11128 208 813 2385 105 802 1821 139 1512 2378 47 918 
1021 A E L E 1273 31 197 567 2 15 316 46 25 8 66 
1030 CLASSE 2 1551 2 868 32 76 22 
23 
384 128 
1 
39 
1040 CLASSE 3 5342 54 3505 19 156 481 681 106 316 
7329.19 ARTICULATED CHAIN OTHER THAN ROLLER 
GELENKKETTEN, AUSGEN. ROLLENKETTEN 
001 FRANCE 902 239 
1 
135 28 90 484 125 91 67 127 002 BELG.-LUXBG. 753 
mi 40 70 18 3 2 87 41 10 003 PAYS-BAS 1142 3 156 7 158 327 14 
2653 
25 279 
004 RF ALLEMAGNE 10846 1774 774 
1903 
258 734 1378 124 1374 304 1473 
005 ITALIE 3780 316 39 111 199 339 
202 1 
675 113 85 
006 ROYAUME-UNI 2499 339 90 121 65 83 449 909 240 
s6 011 ESPAGNE 561 28 169 25 1 ts4 57 7 42 51 95 038 AUTRICHE 1487 266 67 91 14 73 
124 
566 202 5 19 
400 ETATS-UNIS 2112 111 3 816 30 89 60 4 176 15 684 
732 JAPON 784 36 88 121 135 55 14 3 202 50 41 39 
1000 M 0 N DE 27502 3397 1342 4012 794 1670 3389 484 3004 5040 1109 3281 
1010 INTRA-CE 20841 2870 1077 2419 584 1287 3124 337 1560 4472 1019 2112 
1011 EXTRA-CE 6659 528 265 1593 230 383 265 127 1444 568 90 1168 
1020 CLASSE 1 5773 519 264 1506 194 378 256 127 993 530 90 916 
1021 A E L E 2361 346 173 427 29 234 139 626 300 35 52 
7329.30 SKID CHAIN 
GLEITSCHUTZKETTEN 
004 RF ALLEMAGNE 3804 354 82 
1796 
160 261 749 4 1084 159 216 735 
005 ITALIE 8780 127 29 118 190 5728 513 279 
030 SUEDE 1011 2 78 13 1 137 
93 
75 705 
036 SUISSE 547 69 
35 
99 
13 
4 280 2 40 489 038 AUTRICHE 4069 1742 253 775 ; 137 585 048 YOUGOSLAVIE 578 577 
1000 M 0 N DE 20063 802 339 4530 298 755 7685 63 1539 1394 279 2379 
1010 INTRA-CE 13255 710 113 1970 279 494 8479 37 1099 732 216 1128 
1011 EXTRA-CE 6698 92 226 2561 19 260 1206 26 331 662 62 1253 
1020 CLASSE 1 6503 92 226 2467 13 260 1206 26 236 662 62 1253 
1021 A E L E 5814 90 217 1864 13 260 1203 230 662 40 1235 
7329.41 WELDED-LINK CHAIN, STUDDED 
STEGKETTEN, GESCHWEISST 
001 FRANCE 996 42 
394 
779 
100 
172 
3 
3 
003 PAYS-BAS 1012 93 219 
16 s6 225 2128 197 004 RF ALLEMAGNE 3056 35 139 
40 
155 38 4 292 006 ROYAUME-UNI 505 5 16 11 81 20 11 279 
122 011 ESPAGNE 4723 141 286 138 1756 2280 
030 SUEDE 957 27 270 170 43 447 
060 POLOGNE 700 3 582 115 
706 SINGAPOUR 504 324 180 
H 87 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmex EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'Ellu&a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
H29.41 
1000 W 0 A L D 11800 138 659 2136 16 68 668 18 1338 5383 2 1378 
101 0 INTRA·EC 8439 135 829 1008 14 84 514 18 1338 4274 2 445 
1011 EXTAA·EC 3385 1 31 1130 2 5 153 1110 933 
1020 CLASS 1 2048 1 31 1127 1 150 134 604 
1021 EFTA COUNTR. 1369 1 31 489 ; .j 150 125 573 1030 CLASS 2 596 
3 
3 377 211 
1040 CLASS 3 721 1 599 118 
7329
.
44 =~~NE:~N=A~:~:SNsl~:~:::~ :::.:~~;:::~E=~~;~:=VERSALE MAX. 16MM 
002 BELG.·LUXBG. 561 
767 100 
30 
26 26 
23 1 1 498 2 8 004 FR GERMANY 2416 
559 
518 
.j 20 795 159 005 ITALY 2570 77 343 50 3 568 
9 
844 89 33 
008 UTD. KINGDOM 377 108 22 29 25 102 51 15 16 
030 SWEDEN 317 88 278 39 ; 2 5 6 12 46 038 AUSTRIA 792 153 479 
18i 720 CHINA 978 30 768 1 
1000 W 0 A L D 9315 1208 1054 2048 82 73 1487 57 49 2319 278 662 
1010 INTAA·EC 6521 1086 473 628 77 57 1323 56 38 2185 229 369 
1011 EXTAA·EC 2793 120 581 1420 5 15 184 1 10 134 so 293 
1020 CLASS 1 1675 95 548 843 1 15 163 10 81 47 72 
1021 EFTA COUNTR. 1195 68 511 522 1 2 5 6 14 46 
18i 1040 CLASS 3 1041 25 30 768 1 36 
H29.46 WELDED-LINK CHAIN, NO !-sTUDDED, WITH METAL OF CROSS.SECTION > 16MM 
CHAINES A MAILLONS SO ~DES, SANS ETAIS, DIMENSION DE LA COUPURE TRANSVERSALE >18 MM 
002 BELG.·LUXBG. 4515 
523 
35 185 60 S05 1 
4 
3407 22 
003 NETHERLANDS 942 296 20 5 56 12 7 1484 3 75 004 FR GERMANY 6689 3973 271 
28 
24 571 
110 
16 291 
008 UTD. KINGDOM 2458 1684 173 ; 48 259 184 12 038 AUSTRIA 721 157 148 337 39 39 
1000 W 0 A L D 17683 7297 1102 992 112 115 1827 120 38 5403 156 501 
1010 INTRA·EC 15740 8789 802 270 108 108 1738 118 37 5213 104 457 
1011 EXTRA·EC 1924 508 301 722 8 9 89 2 1 190 52 44 
1020 CLASS 1 1478 159 301 674 5 9 89 2 183 52 4 
1021 EFTA COUNTR. 1148 159 300 482 1 29 125 50 
7329.49 CHAIN OF IRON OR STEE~ OTHER THAN ROWR, ARTICULATED LINK, SKID AND WELDED-tiNK 
CHAINES ET CHAINETTES, AUTRES QUE CHAINES ANTIDERAPANTES ET A MAILLONS ARTICULES OU SOUDES 
001 FRANCE 820 204 7 110 4 14 
163 3 
73 81 2 325 
002 BELG.·LUXBG. 946 
79 
2 30 8 1 80 408 2 253 003 NETHERLANDS 400 19 61 
8 
30 87 7 56 
484 
59 
004 FR GERMANY 3244 291 396 
1193 
171 1374 13 291 28 188 
005 ITALY 5922 521 228 48 140 3088 28 ,,; 426 62 190 008 UTD. KINGDOM 1524 242 73 66 14 47 444 371 134 22 
1oS 008 DENMARK 148 20 37 13 s5 2 13 14 ,; 011 SPAIN 341 9 3i 1 197 2 18 030 SWEDEN 1077 1 343 328 3 60 191 61 50 
038 SWITZERLAND 33 2 
114 
5 ; 1 3 1 13 1 7 038 AUSTRIA 928 108 305 127 169 90 6 10 
048 YUGOSLAVIA 2432 
70 
2067 ; 9 299 33 25 8 082 CZECHOSLOVAK 738 
12 26 
10 ; 648 12 6 17i 400 USA 527 3 j 15 42 239 732 JAPAN 273 35 8 12 13 48 2 25 1 1 121 
1000 W 0 A L D 20108 1578 1363 3970 115 568 6138 451 2028 1923 371 1601 
1010 INTRA·EC 13369 1356 761 1476 79 403 5212 425 822 1547 127 1161 
1011 EXTRA·EC 6736 222 602 2494 37 165 925 25 1205 376 245 440 
1020 CLASS 1 5433 155 513 2451 8 60 893 9 530 337 75 402 
1021 EFTA COUNTR. 2179 109 503 345 1 32 493 6 234 298 69 89 
1030 CLASS 2 389 84 17 42 7 96 12 10 27 36 40 38 
1040 CLASS 3 913 3 71 1 22 9 20 6 648 4 129 
7329.91 PARTS FOR ARTICULATED LINK CHAIN 
PARTIES ET PIECES DETAC HEES DE CHAINES A MAIUONS ARTICULES 
001 FRANCE 229 27 
13 
119 
3 
6 
1518 3 
11 12 12 42 
004 FR GERMANY 1859 49 
1o3 
32 3 192 1 45 
005 ITALY 3093 15 
.j ; 7 2959 15 5 15 1 8 008 UTD. KINGDOM 557 3 3 1 509 1 
011 SPAIN 2969 2 
3 
20 
.j 2939 1 5 2 24 030 SWEDEN 121 
18 
74 
149 8 
16 i 400 USA 223 
2 
12 
2 18 
37 
732 JAPAN 265 10 56 140 6 21 10 
1000 WO A L D 9911 175 34 537 5 60 8376 34 156 283 17 234 
1010 INTRA-EC 8871 115 20 262 5 47 8013 19 36 231 17 108 
1011 EXTRA·EC 1038 81 14 274 1 12 384 15 118 51 128 
1020 CLASS 1 882 28 14 184 9 360 15 113 44 117 
1021 EFTA COUNTR. 277 12 115 5 23 28 22 72 
7329.H PARTS FOR CHAIN OTHER rtAN ARTICULATED LINK 
PARTIES ET PIECES DETAC HEES DE CHAINES ET CHAINETTES, AUTRES QU' A MAILLONS ARTICULES 
001 FRANCE 105 14 10 52 2 36 3 6 6 15 002 BELG.·LUXBG. 165 48 11 58 5 25 33 003 NETHERLANDS 204 36 108 
.j 23 2 5 66 456 5 5 004 FR GERMANY 1429 182 118 48 322 31 228 005 ITALY 215 28 8 1 15 46 3 
15 
29 1 38 008 UTD. KINGDOM 261 5 27 38 17 42 72 45 
328 008 DENMARK 408 
4 
7 1 1 3 68 i 011 SPAIN 283 29 5 
4 
49 195 030 SWEDEN 186 ; 80 44 ,; 13 7 38 400 USA 75 5 18 2 1 14 23 
720 CHINA 1632 1 418 1204 9 
1000 W 0 R L D 5541 324 n8 1702 8 82 489 128 118 780 8 1128 1010 INTRA·EC 3082 m 215 340 8 58 447 115 95 873 8 850 
1011 EXTRA·EC 2459 47 581 1382 2 25 42 13 21 107 1 278 1020 CLASS 1 659 48 141 143 1 25 32 8 20 98 1 144 1021 EFTA COUNTR. 377 4 108 92 13 16 1 13 82 48 1040 CLASS 3 1747 1 420 1205 3 6 112 
"" '"""' ... ,....,... f ""' """"'· " "''"  """ ANCRES, GRAPPINS ET LE AS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7330.00 ANCHORS AND GRAPNELS D PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
ANCRES, GRAPPINS ET LE S PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
002 BELG.·LUXBG. 360 
at 66 13 47 1 j 31 177 91 003 NETHERLANDS 984 360 ; 20 178 8 216 3 261 004 FR GERMANY 581 8 249 lli 2 49 10 25 33 008 UTD. KINGDOM 448 34 9 1 3 15 344 12 
423 011 SPAIN 2500 42 295 45 83 1019 583 10 
1000 W 0 A L D 8113 181 838 872 4 149 457 18 1109 1570 72 1045 1010 INTAA·EC 5031 178 814 449 3 73 335 17 1103 1381 25 855 1011 EXTAA·EC 1081 5 22 423 1 76 122 1 8 189 46 190 1020 CLASS 1 490 3 22 56 1 68 31 1 163 24 121 
88 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ&a I Espa~a I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7329.41 
1000 M 0 N DE 13407 244 729 1973 75 168 827 40 1992 5932 7 1420 
101 0 INTRA-CE 10596 178 690 1364 63 147 628 40 1992 4673 7 614 
1011 EXTRA-CE 2813 66 40 609 12 21 200 1059 806 
1020 CLASSE 1 1520 66 40 606 5 6 196 135 466 
1021 A E L E 1230 66 40 356 5 
15 
186 129 448 
1030 CLASSE 2 589 
3 
4 3 342 225 
1040 CLASSE 3 702 2 582 115 
7329.44 WELDED-LINK CHAIN, NON-sTUDDED, WITH METAL OF CROSS.SEcnON MAX 16MM 
STEGLOSE KETTEN, GESCHWEISST, QUERSCHNmSABMESSUNG MAX.16MM 
002 BELG.-LUXBG. 596 
998 345 60 1aS s8 109 1 2 406 7 18 004 RF ALLEMAGNE 4547 
969 
752 
12 
70 1566 566 
005 ITALIE 3965 150 392 46 7 722 
22 
1501 90 76 
006 ROYAUME-UNI 563 92 59 35 2 61 112 109 27 44 
9 030 SUEDE 508 
108 
421 78 
1 4 13 5 40 67 038 AUTRICHE 1719 401 1080 
115 720 CHINE 596 34 444 3 
1000 M 0 N DE 14583 1568 1978 2890 260 215 1944 125 121 3872 354 1256 
1010 INTRA-CE 10584 1420 821 1103 238 158 1782 123 112 3545 275 989 
1011 EXTRA-CE 4017 147 1157 1787 24 58 162 3 9 327 79 268 
1020 CLASSE 1 3220 137 1121 1321 8 56 159 9 267 71 71 
1021 A E L E 2409 108 981 1173 1 5 13 5 47 67 9 
1040 CLASSE 3 633 11 34 449 3 21 115 
7329.46 WELDED-LINK CHAIN, NON-sTUDDED, WITH METAL OF CROSS.SEcnON > 16MM 
STEGLOSE KETTEN, GESCHWEISST, OUERSCHNmSABMESSUNG > 18 MM 
002 BELG.-LUXBG. 2587 
294 
58 62 24 367 1 
11 
2045 10 
003 PAY5-BAS 600 108 54 13 
249 
14 18 
1303 8 88 004 RF ALLEMAGNE 6879 2757 453 
36 
106 1318 202 49 636 006 ROYAUME-UNI 2123 861 448 
1 
55 442 59 20 
038 AUTRICHE 982 170 117 557 1 78 58 
1000 M 0 N DE 16237 4822 1551 1678 191 335 2333 m 91 3878 199 928 
1010 INTRA-CE 13458 4419 1138 241 174 311 2265 221 82 3810 119 876 
1011 EXTRA-CE 2781 403 413 1437 17 23 68 12 8 267 61 52 
1020 CLASSE 1 2449 181 413 1381 11 23 68 12 5 261 81 13 
1021 A E L E 1894 181 408 984 1 18 231 71 
7329.49 CHAIN OF IRON OR STEEL, OTHER THAN ROUER, ARTICULATED LINK, SKID AND WELDED-LINK 
NICHT GESCHWEISSTE KETTEN, KEINE GELENK- DOER GLEITSCHUTZKETTEN 
001 FRANCE 3106 371 80 499 41 55 
315 s5 229 298 15 1518 002 BELG.-LUXBG. 1838 204 8 78 33 36 56 210 12 1047 003 PAYS-BAS 815 70 111 2 46 207 49 51 
1279 
63 
004 RF ALLEMAGNE 10823 1221 948 
2907 
73 728 3527 76 1819 72 1080 
005 ITALIE 12366 1060 499 184 390 5391 79 
s3 908 94 654 006 ROYAUME-UNI 3567 148 373 202 36 172 762 1049 730 42 
481 008 DANEMARK 666 2 
136 
31 2 5 18 28 100 1 011 ESPAGNE 999 40 4 
71 
191 14 514 20 32 46 
030 SUEDE 2760 4 978 34 
6 
845 16 248 293 -89 182 
036 SUISSE 526 18 2 189 8 89 18 10 42 2 142 
038 AUTRICHE 2371 193 207 695 3 3 358 682 149 41 40 
048 YOUGOSLAVIE 4895 
107 
4122 
2 10 
609 
7 
95 53 
4 
16 
062 TCHECOSLOVAQ 1580 as 235 63 1387 100 1713 400 ETAT5-UNIS 3338 21 2 90 401 17 593 81 
732 JAPON 1238 57 93 98 14 84 197 12 133 8 10 532 
1000 M 0 N DE 52363 3485 3624 9340 425 1758 13254 1452 6067 4302 662 7994 
1010 INTRA-CE 34209 3046 2115 3632 370 1427 10400 1339 2753 3544 268 5115 
1011 EXTRA-CE 18125 439 1509 5508 55 330 2848 113 3293 758 394 2878 
1020 CLASSE 1 15493 369 1380 5420 25 256 2550 80 1789 659 227 2738 
1021 A E L E 5908 215 1266 949 9 82 1322 44 953 492 136 440 
1030 CLASSE 2 666 50 20 86 17 64 33 16 117 96 47 140 
1040 CLASSE 3 1945 20 110 2 12 10 264 16 1387 3 121 
7329.81 PARTS FOR ARTICULATED LINK CHAIN 
TEILE VON GELENKKETTEN 
001 FRANCE 870 82 &5 485 1 34 1984 15 27 43 65 133 004 RF ALLEMAGNE 3762 276 
237 
17 244 20 824 15 282 
005 ITALIE 3375 19 
25 4 
34 3059 34 21 3 4 19 006 ROYAUME-UNI 1623 16 56 11 1375 60 21 
1 011 ESPAGNE 3443 1 
10 
62 
12 
3318 4 34 23 
030 SUEDE 678 
99 
561 1 
76 
25 2 67 
400 ETATS-UNIS 1470 2ci 38 26 1044 2 21 
164 
732 JAPON 1525 44 279 10 780 22 55 248 67 
1000 M 0 N DE 19181 711 175 2653 28 413 12075 154 526 1378 130 940 
1010 INTRA-CE 13708 449 129 945 23 328 10005 55 138 997 129 510 
1011 EXTRA-CE 5484 262 48 1708 5 85 2070 100 379 378 1 430 
1020 CLASSE 1 4848 146 46 1346 2 63 2048 98 354 344 1 400 
1021 A E L E 1573 2 26 1026 2 18 170 89 70 170 
7329.99 PARTS FOR CHAIN OTHER THAN ARTICULATED LINK 
TEILE VON ANDEREN ALS GELENKKETTEN 
001 FRANCE 613 100 118 182 15 
151 
1 19 45 3 130 
002 BELG.-LUXBG. 556 208 59 56 2 1 23 24 109 134 003 PAYS-BAS 686 111 287 20 19 1 1340 33 37 004 RF ALLEMAGNE 6894 989 719 
laS 
46 178 1757 188 417 1229 
005 ITALIE 758 77 33 5 109 114 12 
105 
85 5 133 
006 ROYAUME-UNI 1127 32 113 165 82 211 267 144 8 378 008 DANEMARK 572 1 
13 
63 
1 
14 11 8 99 
3 011 ESPAGNE 703 127 
1 
25 
5 
2 258 274 
030 SUEDE 627 34 291 95 6 60 8 48 
1 118 
400 ETAT5-UNIS 757 42 188 84 52 15 20 143 173 
720 CHINE 1425 1 411 962 51 
1000 M 0 N DE 16829 1559 2115 3040 74 590 2513 569 688 2511 85 3105 
1010 INTRA-CE 11946 1406 1185 1068 54 384 2293 522 575 2081 52 2328 
1011 EXTRA-CE 4881 153 930 1973 19 208 219 48 113 430 13 779 
1020 CLASSE 1 3103 152 511 929 18 205 181 39 109 376 13 570 
1021 A E L E 1763 14 396 655 2 115 88 12 64 227 1 191 
1040 CLASSE 3 1581 1 416 966 4 47 145 
7330 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
SCHIFFSANKER, DRAGGEN, TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
7330.00 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
SCHIFFSANKER, DRAGGEN, TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
002 BELG.-LUXBG. 546 
133 
3 51 30 7 11i 7 83 li 365 003 PAYS-BAS 1554 83 468 
1 
20 423 24 
297 
377 
004 RF ALLEMAGNE 954 40 360 &5 1 79 29 85 22 
91 
006 ROYAUME-UNI 769 138 41 5 14 21 101 313 443 011 ESPAGNE 3116 53 309 49 130 1567 546 19 
1000 M 0 N DE 8869 413 869 1085 19 287 889 53 1802 1485 130 1837 
1010 INTRA-CE 7474 401 807 699 13 84 742 48 1795 1342 53 1492 
1011 EXTRA-CE 1397 12 81 388 7 203 147 7 8 142 78 348 
1020 CLASSE 1 828 11 59 74 7 189 37 7 2 127 47 268 
H 89 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlme e I EUR 12 I Belg.-lux. j Dan mark I Deutschland j 'Elld6a j Espana _j France l Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7331 ~~~WJ<:·N~\A~ :~~~~1cM&R~~~MM.A~\R ~~~~n~fiarfass~~~DM/'d~f~ ~fW. ~~rJ~g/~Jpp0{R1RON OR STEEL, 
POINTES, CLOUS, CRAM ONS APPOINTES, AGRAFES ONDULEES ET BISEAUTEES, PITONS, CROCHETS ET PUNAISES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7331.10 CARDING TACKS FOR Tl XTILE CARDING MACHINES 
POINTES OU DENTS POL R L'EQUIPEMENT DES MACHINES TEXTILES 
004 FR GERMANY 61 4 1 6 13 14 1 22 
1000 W 0 A L D 136 7 1 23 1 7 13 18 2 2 62 
1010 INTAA·EC 85 7 17 1 7 13 14 1 2 23 
1011 EXTAA·EC 50 5 4 1 40 
7331.81 DRAWING PINS 
PUNAISES 
004 FR GERMANY 417 51 11 16 13 159 3 69 75 5 15 
1000 W 0 A L D 635 56 20 16 19 20 201 10 74 81 9 129 
1010 INTAA·EC 476 53 11 3 18 20 183 10 70 75 8 27 
1011 EXTAA·EC 161 3 9 13 2 1 18 4 8 4 101 
1020 CLASS 1 119 2 7 3 1 7 3 2 4 90 
7331.92 NAILS, TACKS, STUDS A D SPIKES FOR FOOTWEAR 
POINTES, CLOUS ET CRI MPONS DE TOUS GENRES, POUR CHAUSSURES 
004 FR GERMANY 630 18 7 
13 
22 43 62 215 92 126 45 
005 ITALY 248 11 
:i 28 94 59 39 219 6 31 6 006 UTD. KINGDOM 550 2 63 31 93 59 28 14 
1000 W 0 A L D 2074 59 11 191 82 236 264 91 557 151 183 249 
1010 INTAA-EC 1664 52 11 180 82 238 190 40 441 138 183 131 
1011 EXTAA·EC 392 7 11 74 52 118 14 118 
1020 CLASS 1 386 7 11 74 52 116 14 112 
7331.94 DECORATIVE STUDS 
CLOUS DE DECORATION 
004 FR GERMANY 392 71 7 2 170 2 50 47 2 41 
1000 W 0 A L D 754 138 13 41 3 258 25 74 63 20 119 
1010 INTAA·EC 626 130 9 27 3 230 25 63 62 20 57 
1011 EXTAA·EC 128 8 4 14 28 11 2 61 
1020 CLASS 1 118 5 4 8 28 11 2 60 
1021 EFTA COUNTR. 108 5 3 1 28 11 1 59 
7331.95 STAPLES FOR STAPLING rLIERS, MACHINES OR GUNS, OTHER THAN OFFICE TYPE 
AGRAFES POUR PINCES, MACHINES OU PISTOLETS A AGRAFER, AUTRES QUE DE BUREAU 
001 FRANCE 1597 297 89 133 14 27 
324 3 
269 337 8 423 
002 BELG.-LUXBG. 668 
247 
28 83 
5 
7 54 105 64 
003 NETHERLANDS 1629 296 19 2 7 18 9 
757 13 
1026 
004 FR GERMANY 2624 552 214 
96 
13 33 365 46 347 264 
005 ITALY 510 70 
1 
29 69 129 222 21 24 72 006 UTD. KINGDOM 283 8 21 1 2 10 
42 
17 1 
2o3 011 SPAIN 1069 15 28 440 2 
:i 298 5 40 1 030 SWEDEN 1369 5 104 966 5 17 21 32 20 191 
036 SWITZERLAND 307 126 1 78 2 15 26 4 55 
038 AUSTRIA 1055 86 77 339 1 3 32 29 486 
400 USA 427 65 6 20 5 169 30 52 80 
732 JAPAN 131 16 10 9 21 68 7 
1000 W 0 A L D 11808 1494 863 2255 68 150 1354 295 856 1477 65 2931 
1010 INTAA·EC 8399 1191 656 811 63 139 1133 289 721 1278 46 2072 
1011 EXTAA·EC 3411 303 208 1445 5 10 222 6 134 199 20 859 
1020 CLASS 1 3320 298 208 1413 5 10 213 6 131 189 20 827 
1021 EFTA COUNTR. 2754 217 201 1383 5 5 35 5 80 69 20 734 
7331.96 ~~~J:~~S STAPLES ND SIMILAR FASTENINGS COLD-PRESSED FROM WIRE NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, STAPLING OR 
8t ~~~~~~~ ~AR~~~l ~~S INCOMPLETE COMPLETE 
POINTES, CLOUS ET SIMI 
PUNAISES ET AGRAFES 
., DE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR CHAUSSURES OU DE DECORATION ET 
001 FRANCE 1590 693 7 405 30 
4759 245 
6 329 120 
002 BELG.-LUXBG. 19921 
1235 
146 7899 13 337 3093 3429 
003 NETHERLANDS 6535 101 539 
31 
693 69 52 
1293 2 
3846 
004 FR GERMANY 3923 604 731 
110 5 
692 18 21 531 
005 ITALY 2709 3 1 6 2543 
1011 
28 13 
006 UTD. KINGDOM 1890 354 2 349 70 104 
897 007 IRELAND 897 
547 1297 233 28 131 008 DENMARK 3926 
52 
1690 
011 SPAIN 4202 55 473 2574 437 611 
030 SWEDEN 1915 25 669 572 
331 
15 634 
036 SWITZERLAND 2497 15 12 1687 
189 
3 449 
038 AUSTRIA 1904 8 55 1391 23 57 181 
048 YUGOSLAVIA 4009 2345 541 981 
1351 
142 
058 GERMAN DEM.R 1371 
1287 579 6228 
20 
1678 3438 060 POLAND 15782 1778 794 
062 CZECHOSLOVAK 2880 i 2447 912 433 064 HUNGARY 3379 2466 
1217 390 SOUTH AFRICA 1217 
1 95 20 2 400 USA 177 59 
728 SOUTH KOREA 1773 10 
100 
19 1744 
732 JAPAN 1889 107 134 1548 
977 SECRET CTRS. 909 909 
1000 W 0 A L D 87932 4909 2403 30545 477 49 15388 1371 3610 8253 2 20925 
1010 INTAA·EC 45669 3510 1040 11072 38 48 11564 1370 416 5435 2 11174 
1011 EXTAA·EC 41354 1400 1363 18563 440 1 3824 3194 2817 9752 
1020 CLASS 1 14121 111 741 6217 1 1074 1516 212 4249 
1021 EFTA COUNTR. 6354 48 738 3670 354 189 76 1279 
1030 CLASS 2 2230 1 
622 
125 440 19 1678 26 2059 1040 CLASS 3 25002 1288 12221 2731 2579 3443 
7331.97 =arFJ:~nA=~t~ ~~.SJ~l}~r,:~~r~~R~¥lt~~~~fPli~~R~~8HI~l~MJ'~NgR~~~~~:· NEITHER COLD-PRESSED FROM VIRE 
~~1m~u~tf~SUEJESb~l!alf,!/8~~l~~~~rs~~ ~ ~g~~~~S, NON DE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR 
001 FRANCE 1549 10 
212 
1471 9 1 31 1 36 36 66 004 FR GERMANY 462 10 14 
9 
114 
sa& ~~1'~i:N 489 6 103 sO 11 30 3 371 469 15 87 
10 2 
20 243 
036 SWITZERLAND 115 11 3 4 85 
1000 W 0 A L D 5662 118 577 1726 82 62 194 125 1143 195 39 1401 
1010 INTAA·EC 3494 99 323 1653 17 62 192 113 10 158 36 823 
1011 EXTRA·EC 2179 19 254 73 65 1 2 12 1133 39 3 578 
1020 CLASS 1 2018 15 234 67 10 1 2 12 1133 36 3 505 
1021 EFTA COUNTR. 788 15 234 66 10 2 11 20 36 3 391 
90 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a J Espana J France .I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7331 NAI~ TACKS, STAPLES, HOOK-NAILSt CORRUGATED NAI~ SPIKED CRAMPS!; STUDSR SPIKES AND DRAWING PINSP OF IRON OR STEEL, 
WH ER OR NOT WITH HEADS OF 0 HER MATERIALS, B NOT INCLUDING UCH A TICLES WITH HEADS OF CO PER 
~~m· NAEGEL, ZUGESPITZTE KRAMPEN, GEWELL TE UND ABGESCHRAEGTE KLAMMERN, RINGNAEGEL, HAKEN U.REISSNAEGEL, AUS EISEN ODER 
7331.10 CARDING TACKS FOR TEXTILE CARDING MACHINES 
STIFlE ODER ZAEHNE FUER SPINNSTOFFAUFBEREITUNGSMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1248 33 12 46 116 648 160 3 28 201 
1000 M 0 N DE 1548 64 18 143 48 124 650 185 16 42 261 
1010 INTRA.CE 1445 82 13 127 46 124 650 183 7 42 210 
1011 EXTRA.CE 103 2 3 18 22 9 51 
7331.91 DRAWING PINS 
REISSBRffiSTIFTE 
004 RF ALLEMAGNE 1850 215 41 65 70 654 14 315 394 28 54 
1000 M 0 N DE 2958 304 86 130 87 119 854 45 338 430 50 517 
1010 INTRA.CE 2129 226 41 31 78 115 769 42 319 396 35 n 
1011 EXTRA.CE 827 78 45 99 10 4 64 2 17 34 14 440 
1020 CLASSE 1 656 75 34 58 7 4 48 2 16 15 14 383 
7331.92 NAILS, TACKS, STUDS AND SPIKES FOR FOOTWEAR 
STIFTE, NAEGEL UND KRAMPEN ALLER ART FUER SCHUHE 
004 RF ALLEMAGNE 2025 89 41 46 82 157 343 699 167 290 156 005 ITALIE 672 26 j 87 289 99 eO 411 12 95 18 006 ROYAUME-UNI 1313 6 187 66 243 207 69 37 
1000 M 0 N DE 5556 217 58 689 239 712 840 190 1196 325 454 636 
1010 INTRA.CE 4757 206 56 663 238 711 661 85 1121 267 454 295 
1011 EXTRA.CE 799 11 2 28 1 2 179 105 75 57 341 
1020 CLASSE 1 767 11 2 25 1 178 105 75 57 313 
7331.94 DECORATIVE STUDS 
ZIER-UND SCHMUCKNAEGEL 
004 RF ALLEMAGNE 1577 299 41 8 620 7 213 218 6 165 
1000 M 0 N DE 2807 507 81 142 12 2 808 50 290 267 39 609 
1010 INTRA.CE 2185 472 53 73 12 2 754 50 245 259 39 228 
1011 EXTRA.CE 620 35 27 69 53 45 8 383 
1020 CLASSE 1 570 28 27 31 53 45 8 378 
1021 A E L E 514 28 20 2 53 45 4 362 
7331.95 STAPLES FOR STAPLING PLIERS, MACHINES OR GUNS, OTHER THAN OFFICE TYPE 
HEFTKLAMMERN FUER HEFTZANGEN, -PISTOLEN UND -MASCHINEN, AUSGEN. FUER BUEROHEFTGEAAETE 
001 FRANCE 3804 813 202 301 26 110 434 5 480 704 18 1150 002 BELG.-LUXBG. 1083 
ssi 
87 148 
1i 
16 83 233 77 
003 PAYS-BAS 3571 644 63 19 52 41 22 
1967 46 2168 004 RF ALLEMAGNE 7589 1358 735 
295 
59 174 1168 108 1137 837 
005 ITALIE 1148 103 
3 
91 152 295 
457 
70 56 86 
006 ROYAUME-UNI 681 11 47 3 19 65 
5:i 
70 6 
2aS 011 ESPAGNE 1361 21 99 501 5 Hi 332 1i 61 5 030 SUEDE 2169 21 154 1322 11 51 38 56 61 426 
036 SUISSE 803 283 7 246 5 107 38 26 2 89 
038 AUTRICHE 1930 156 221 603 
2 36 3 67 90 790 400 ETATS-UNIS 2551 274 309 99 965 88 312 465 
732 JAPON 547 65 3 67 6 49 128 204 25 
1000 M 0 N DE 278n 3689 2600 3762 208 559 3555 823 2155 3838 193 6497 
1010 INTRA.CE 19288 2877 1770 1379 194 491 2348 611 1n5 3104 131 4608 
1011 EXTRA.CE 8380 812 830 2383 14 68 1207 12 371 732 62 1889 
1020 CLASSE 1 8162 799 829 2338 13 68 1178 12 364 696 62 1803 
1021 A E L E 5051 460 517 2172 11 27 160 11 147 179 62 1305 
7331.96 ~~~J~~~~S STAPLES AND SIMILAR FASTENINGS COLD-PRESSED FROM WIRE NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, STAPLING OR 
DE : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
STIFTEk NAEGEL U.DGLl AUS DRA~ NICHT FUER TEXTILMASCHINEN, KEINE REISSBRETTSTIFTE, SCHUHSTIFTE, -NAEGEL, -KRAMPEN, 
DE: ~~~~ B~~f'I~~~~AL~~D~~D HE LAMMERN 
001 FRANCE 1507 473 89 451 42 
5029 207 
13 275 164 
002 BELG.-LUXBG. 20972 
1583 
394 8992 12 422 2839 3077 
003 PAYS-BAS 7306 232 931 
s3 1 1218 90 70 1943 Hi 3181 004 RF ALLEMAGNE 6541 800 1261 
290 ,; 1370 71 41 992 005 ITALIE 1930 4 7 14 1482 944 91 31 006 ROYAUME-UNI 1727 116 6 398 75 188 
593 007 lALANDE 593 460 1045 279 35 110 008 DANEMARK 3175 
70 
1246 
011 ESPAGNE 3855 39 243 2225 568 709 
030 SUEDE 2322 14 864 754 
3502 4 55 615 036 SUISSE 10530 101 175 5955 
112 
32 761 
038 AUTRICHE 2927 18 168 2167 10 72 380 
048 YOUGOSLAVIE 1664 979 221 400 
597 
64 
058 RD.ALLEMANDE 627 
615 386 257i 
30 
67i 1469 060 POLOGNE 6888 772 404 
062 TCHECOSLOVAQ 1090 936 438 154 064 HONGRIE 1348 910 
7o9 390 AFR. DU SUD 709 6 40i 2 2<i 8 !i 400 ETATS-UNIS 693 247 
728 COREE DU SUD 1199 4 17 2 3o4 18 1164 732 JAPON 3480 314 277 2579 
977 SECRET 613 613 
1000 M 0 N DE 83137 4338 3710 28580 208 71 17048 1381 1918 7672 11 18220 
1010 INTRA.CE 47664 3464 2059 12351 68 87 11879 1347 546 6037 11 10015 
1011 EXTRA.CE 34860 854 1651 15618 141 4 5370 14 1371 1635 8204 
1020 CLASSE 1 22725 237 1244 10594 4 4095 12 701 445 5393 
1021 A E L E 15836 133 1232 8899 3512 4 112 159 1785 
1030 CLASSE 2 1563 2 2 159 
14i 
25 1 
671 
35 1339 
1040 CLASSE 3 10573 615 405 4863 1250 1156 1472 
7331.97 =a~oTt~U~~~~~~~.SJ~J:U~~:gJR~W'~~~~~!Pli~~R3~8HI~l~MJ'~N8R~~~~=~· NEITHER COLD-PRESSED FROM VIRE 
~~fd~~~rn~~~~~~asnri~~-N~~~L~~nr...wN~'£~: ~~~at~~ifA~~'et~~(M~~~L~?f.HT, NICHT FUER TEXTILMASCHINEN, KEINE 
001 FRANCE 2008 22 
299 
1870 Hi 2 98 4 5 8 73 101 004 RF ALLEMAGNE 1486 31 61 2 173 729 
011 ESPAGNE 674 18 125 
17i 37 
14 98 8 517 030 SUEDE 893 51 176 !i 9 67 285 036 SUISSE 764 184 21 13 527 
1000 M 0 N DE 8975 301 1198 2430 70 183 399 265 517 533 81 3000 
1010 INTRA.CE 5843 237 449 2197 34 180 387 221 21 407 73 1837 
1011 EXTRA.CE 3130 64 747 233 36 3 11 44 496 126 8 1382 
1020 CLASSE 1 2961 52 734 223 9 3 11 44 496 116 8 1265 
1021 A E L E 2182 52 733 210 9 1 9 37 67 116 8 940 
H 91 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. L Danmark loeutschlandj_ 'EAM6a I Espafta I France I Ireland I flail a I Nederland I Portugal I UK 
7331.98 NAILSP TACKS, STAPLES MQ SIMILAR FASTENINGS OF IRON OR STEE~EITHER COLD-PRESSED FROM WIRE NOR OBTAINED BY FORGING, 
STAM lNG OR CUTTING, NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, DE RAnON, STAPLING MACHINES OR DRAWING PINS 
POINTESO CLOUS ET SIMI'o 1NON FORGESNESTAMPES OU DECOUPES ET NON DE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR 
CHAUSS RES OU DE DEC A noN ET PU AISES ET AGRAFES 
001 FRANCE 2490 1359 16 390 2 108 
169 2 
85 49 30 451 
002 BELG.-LUXBG. 292 
238 
9 13 14 1 21 43 1 19 
003 NETHERLANDS 814 
211 
255 
240 
5 264 10 15 
239 5i 
27 
004 FR GERMANY 2144 285 
618 
15 650 21 332 100 
005 ITALY 3354 262 3 57 480 1512 2 
2:i 
293 45 82 
006 UTD. KINGDOM 1704 25 9 354 2 2 263 863 160 3 
70 008 DENMARK 610 
20 61 
382 
40 
69 ; 594 89 200 011 SPAIN 2415 1049 
14 
152 131 167 
030 SWEDEN 987 18 269 95 21 232 
24 
18 18 24 278 
036 SWITZERLAND 682 168 2 145 13 44 7 57 79 2 141 
038 AUSTRIA 814 34 8 565 1 147 16 45 
048 YUGOSLAVIA 2209 1 ; 20 7 ; 1o9 2188 10 2 400 USA 272 3 30 64 47 
732 JAPAN 130 1 62 9 33 14 2 9 
958 NOT DETERMIN 78 78 
1000 W 0 A L D 21002 2554 962 4213 993 870 3549 944 3981 1188 380 1590 
1010 INTRA·EC 13895 2189 310 3083 354 610 3078 897 1075 1007 331 981 
1011 EXTRA-EC 7028 365 852 1150 839 60 470 46 2828 178 29 609 
1020 CLASS 1 5188 223 292 921 91 60 381 46 2487 124 26 535 
1021 EFTA COUNTR. 2489 219 278 809 35 59 239 24 223 113 26 464 
1040 CLASS 3 1624 117 354 205 541 65 342 
7332 SOL TS, NUTS, SCREWS, RIV frs• COTTERS AND SIMILAR ARnCLES, OF IRON OR STEEL; WASHERS OF IRON OR STEEL 
ARntLES DE BOULONNERII ET DE VISSER IE, EN FONTE, FER OU ACIER; RONDELLES EN FER OU ACIER 
7332.10 ~~~MNUTS, RIVETS AN WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED, TURNED FROM SOLID BARS ETC., SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 
VIS, ECROUS, RIVETS, RON[ LLES, DECOLLETE& DANS LA MASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU DIAMETRE DE TROU MAX. 6MM, NON RLETES 
001 FRANCE 267 69 2 9 1 2 94 2 14 6 ; 162 004 FR GERMANY 639 64 61 
77 
1 36 14 61 218 89 
005 ITALY 528 10 13 18 14 55 22 
4 
22 19 278 
008 UTD. KINGDOM 253 44 3 10 4 10 114 63 1 
224 007 IRELAND 224 
t:i tti ; 2 ; ti 14 036 SWITZERLAND 135 82 
400 USA 105 41 2 8 17 16 9 12 
1000 W 0 A L D 2847 330 123 178 22 105 213 171 228 343 23 1115 
1010 INTRA-EC 2222 288 79 118 19 81 170 153 123 312 22 879 
1011 EXTRA-EC 821 62 44 80 3 24 43 18 100 31 238 
1020 CLASS 1 556 60 44 50 3 23 42 18 100 23 193 
1021 EFTA COUNTR. 315 . 16 41 18 3 15 24 2 8 14 174 
7332.31 SPRING WASHERS NOT WITI N 7332.10 
RONDELLES DESTINEES A F IRE RESSORT, NON RLETEES, NON REPR. SOUS 7332.10 
001 FRANCE 10919 21 8 163 10532 
3a:i 5 
178 7 4 6 
004 FR GERMANY 1229 92 102 
112 28 
59 102 366 5 115 
005 ITALY 331 6 3 7 97 
9 148 
4 69 5 
008 UTD. KINGDOM 1864 768 23 708 1 37 141 22 7 i 036 SWITZERLAND 61 
24 
50 ; 2 ; 2 6 400 USA 93 23 3 19 22 
1000 W 0 A L D 14846 986 138 1142 33 10835 878 41 432 518 89 158 
1010 INTRA-EC 14537 913 138 1034 29 10834 871 40 429 433 88 130 
1011 EXTRA-EC 308 73 2 108 4 1 5 1 3 84 1 28 
1020 CLASS 1 259 68 2 89 4 1 5 1 3 59 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 116 43 1 54 4 2 2 8 1 1 
7332.33 WASHERS OTHER THAN SPR ~G WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED AND NOT WITHIN 7332.10 
RONDELLES, AUTRES QUE D fsTINEES A FAIRE RESSORT, NON RLETES ET NON REPR. SOUS 7332.10 
001 FRANCE 933 123 7 344 2 152 
s8 1 67 26 119 92 002 BELG.-LUXBG. 163 
99 
5 8 1 60 ; 31 003 NETHERLANDS 182 
476 
33 
:i 
1 2 
49 ts:i 1710 
46 
004 FR GERMANY 4703 458 
257 
382 1266 8 198 
005 ITALY 1872 34 9 90 85 1151 3 
2 
156 10 77 
006 UTD. KINGDOM 1339 162 29 67 5 76 670 218 108 2 8 030 SWEDEN 181 69 8 11 4 31 1 
5 
47 2 
036 SWITZERLAND 188 3 135 ; 4 18 1 8 1 13 038 AUSTRIA 57 
45 ; 50 tali 21i 34 1 4 ; 1 400 USA 705 57 1 28 147 
732 JAPAN 109 3 32 2 1 20 1 50 
1000 W 0 A L D 11279 1014 548 1318 101 893 3569 318 334 2283 152 749 
1010 INTRA-EC 9359 881 522 743 100 704 3223 272 233 2074 148 459 
1011 EXTRA-EC 1918 133 28 574 1 189 348 44 101 210 4 290 
1020 CLASS 1 1424 122 24 348 1 188 274 37 8 139 4 279 
1021 EFTA COUNTR. 493 73 21 195 1 8 47 2 6 90 2 48 
1030 CLASS 2 135 11 1 25 16 1 70 11 
7332.34 RIVETS, NOT THREADED OR APPED, NOT WITHIN 7332.10 
RIVETS NON FILETES, NON R fPR. SOUS 7332.10 
001 FRANCE 339 95 4 17 
14 
96 
63i 
5 34 4 17 67 004 FR GERMANY 2242 345 144 
132 
399 8 69 381 8 243 
005 ITALY 384 6 1 48 20 76 15 
27 
9 22 55 006 UTD. KINGDOM 560 25 24 249 
:i 
70 92 55 17 1 
19 036 SWITZERLAND 128 8 2 80 
1949 
4 1 7 4 
400 USA 2064 2 1 33 6 5 1 2 65 
1000 W 0 A L D 6238 508 221 838 68 2872 869 92 140 464 51 517 
1010 INTRA·EC 3727 498 174 458 83 585 847 84 130 458 51 383 
1011 EXTRA·EC 2510 12 47 182 3 2087 22 8 9 8 134 
1020 CLASS 1 2492 11 43 181 3 2087 18 7 9 6 127 
1021 EFTA COUNTR. 270 8 42 146 3 4 12 2 8 4 41 
7332.37 COTTERS AND COTTER-fiNS, ~OT THREADED OR TAPPED 
GOUPILLES, CHEVILLES ET C ~VET7ES, NON RLETES 
001 FRANCE 853 607 115 2 42 
27 
1 34 27 4 21 
002 BELG.-LUXBG. 96 
42 
3 ; 1 1 55 9 003 NETHERLANDS 67 loB 6 174 9 3 36i 402 2ti 6 004 FR GERMANY 2023 334 
22i 
42 501 2 73 
005 ITALY 466 28 3:i 85 26 75 8 1 7 23 006 UTD. KINGDOM 268 48 4D 4 16 104 14 1 
007 IRELAND 238 
1s 28 4 238 :i t:i 011 SPAIN 157 ; 94 5 036 SWITZERLAND 378 31 i 295 29 2 17 4:i 400 USA 268 127 62 
5 
5 13 13 
732 JAPAN. 87 1 10 1 19 51 
1000 W 0 A L D 6318 1244 184 962 146 269 1202 18 399 581 51 302 
1010 INTRA·EC 4385 1074 141 505 139 260 1127 16 394 505 51 173 
1011 EXTRA·EC 832 170 23 457 7 9 74 2 5 58 129 
1020 CLASS 1 822 166 17 394 8 7 59 2 5 56 110 
1021 EFTA COUNTR. 464 37 16 317 1 2 46 5 24 16 
7332.38 BOLTS AND NUTS, SCREWS A D SIMILAR ARTICLES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7332.1 ~7 
92 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7331.98 NAILSP TACKS, STAPLES AND SIMILAR FASTENINGS OF IRON OR STEELe NEITHER COLI).I'RESSED FROM WIRE NOR OBTAINED BY FORGING, 
STAM lNG OR CUTTING, NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, DE ORATION, STAPLING MACHINES OR DRAWING PINS 
ST~ NAEGEL U.DGL, AUSGEN.GESCHMIEDWESTANZTE UND AUS DRAHT, NICHT FUER TEXTILMASCHINEN, KEINE REISSBRETTSTIFTE, 
SCHU STIFlE, .fiAEGEL, -KRAMPEN, ZIER-, SCHM KNAEGEL U.HEFTKLAM. 
001 FRANCE 3486 1571 57 547 9 225 
319 
247 117 59 654 
002 BELG.-LUXBG. 690 568 25 90 26 1 22 73 111 3 42 003 PAY5-BAS 1989 2 704 546 14 603 34 42i 239 42 004 RF ALLEMAGNE 7313 949 728 
1205 
116 2333 85 1504 392 
005 ITALIE 4638 368 7 138 518 1421 10 
168 
598 99 276 
006 ROYAUME-UNI 3128 52 21 762 8 28 283 1454 346 6 
64 008 DANEMARK 596 
19 70 
365 86 66 3 1 97 202 011 ESPAGNE 3012 1321 43 150 4 745 172 243 030 SUEDE 2246 34 795 282 54 483 
326 
57 70 57 371 
036 SUISSE 4628 901 17 534 152 449 29 507 1295 37 381 
038 AUTRICHE 1918 84 16 694 9 1 955 53 106 
048 YOUGOSLAVIE 951 3 
5 
13 
32 9 242 24 
925 
110 
10 
400 ETAT5-UNIS 1395 17 320 214 422 
732 JAPON 960 8 702 15 2 76 3 30 43 81 
958 NON DETERMIN 682 682 
1000 M 0 N DE 389n 4681 2008 mo 1253 1407 eon 1945 6301 3528 718 3311 
1010 INTRA.CE 25030 3528 910 5028 811 902 5175 1sn 2796 1669 608 1830 
1011 EXTRA.CE 13266 1135 1098 2745 443 504 903 388 2823 1659 109 1481 
1020 CLASSE 1 12200 1039 662 2565 279 504 832 368 2691 1580 94 1386 
1021 A E L E 8825 1019 838 1527 215 494 514 326 1520 1422 94 858 
1040 CLASSE 3 652 45 211 72 153 40 131 
7332 BOLTS, NUTS, SCREWS, RIVETS, COTTERS AND SIMILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL; WASHERS OF IRON OR STEEL 
WAREN DER SCHRAUBEN- UND NlmNINDUSTRIE, AUS EISEN ODER STAHL; UNTERLEGSCHEIBEN AUS STAHL 
7332.10 ~~erJyNUTS, RIVETS AND WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED, TURNED FROM SOLID BARS ETC., SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMmR 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN, NIETE, UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE ODER LOCHWEITE MAX.&MM, OHNE GEWINDE 
001 FRANCE 1808 749 15 312 8 15 
226 
12 43 159 3 492 
004 RF ALLEMAGNE 3563 1343 280 
16i 
9 208 90 330 541 20 516 
005 ITALIE 1449 184 32 29 66 190 27 2i 41 68 651 006 ROYAUME-UNI 1280 262 13 117 1 44 54 427 330 5 gg.j 007 lALANDE 999 
382 59 sai 2 14 164 15 5 137 038 SUISSE 2311 167 784 
400 ETAT5-UNIS 2567 511 8 260 10 146 87 186 24 949 386 
1000 M 0 N DE 18015 3783 552 1732 87 870 805 n8 794 2244 102 4508 
1010 INTRA.CE 10060 2825 341 707 49 415 502 571 475 1125 100 2950 
1011 EXTRA.CE 5942 938 210 1025 17 255 302 206 310 1119 2 1558 
1020 CLASSE 1 5778 927 210 968 17 252 289 206 310 1094 2 1503 
1021 A E L E 2941 392 169 651 7 88 199 19 177 144 1 1094 
7332.31 SPRING WASHERS NOT WITHIN 7332.10 
ZAHN-, FAECHER-, FEDERSCHEIBEN, FEDERRINGE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 ENTH. 
001 FRANCE 2125 117 68 648 2 373 
2407 10 
836 113 37 131 
004 RF ALLEMAGNE 6463 506 581 
47i 
6 579 401 1049 67 857 
005 ITALIE 1234 25 14 75 42 389 44 766 31 162 25 006 ROYAUME-UNI 8623 3825 91 3042 10 128 689 172 56 
1:i 038 SUISSE 717 68 11 450 
4 
5 51 
15 
6 109 4 
400 ETAT5-UNIS 1624 246 6 481 40 125 1 604 2 100 
1000 M 0 N DE 22198 4828 814 5513 109 1194 3747 158 1824 2466 365 1182 
1010 INTRA-cE 19317 4357 759 4391 95 1128 3568 143 1813 1684 350 1049 
1011 EXTRA.CE 2882 468 55 1122 14 87 179 15 10 803 16 133 
1020 CLASSE 1 2785 459 50 1088 14 67 178 15 10 755 16 133 
1021 A E L E 974 182 35 514 10 27 51 6 123 11 15 
7332.33 WASHERS OTHER THAN SPRING WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED AND NOT WITHIN 7332.10 
UNTERLEGSCHEIBEN, KEINE ZAHN-, FAECHER-, FEDERSCHEIBEN UNO FEDERRINGE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 ENTH. 
001 FRANCE 6209 715 58 2065 34 1143 
238 
8 347 339 932 568 
002 BELG.-LUXBG. 1496 438 1 73 6 130 20 5 60S 4 417 003 PAY5-BAS 882 11 207 16 26 11 
969 6079 
11 158 
004 RF ALLEMAGNE 16938 1844 1245 
95i 
43 975 4737 111 168 767 
005 ITALIE 5323 127 46 190 255 2809 3 56 437 79 426 006 ROYAUME-UNI 5502 1034 118 498 23 295 2290 578 559 57 
e5 030 SUEDE 1358 237 62 159 87 16 23 6 668 35 
038 SUISSE 1379 30 4 749 
12 
26 182 4 63 123 107 91 
038 AUTRICHE 518 
672 
9 453 6 3 346 2 26 1 6 400 ETAT5-UNIS 14321 22 1794 1 224 1795 39 7224 89 2121 
732 JAPON 1252 102 4 400 5 6 58 20 193 15 449 
1000 M 0 N DE 57734 5287 1635 8261 315 3153 12469 1134 1632 16578 1576 5694 
1010 INTRA.CE 37179 4197 1480 4133 296 2817 10245 737 1415 8131 1325 2403 
1011 EXTRA.CE 20554 1091 155 4127 19 338 2225 397 218 9446 252 3290 
1020 CLASSE 1 19701 1051 140 3705 18 335 2093 393 137 8377 249 3203 
1021 A E L E 3472 269 103 1370 12 104 203 27 72 949 144 219 
1030 CLASSE 2 506 40 3 259 1 35 14 68 86 
7332.34 RIVETS, NOT THREADED OR TAPPED, NOT WITHIN 7332.10 
Nlm OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1932 523 43 111 1 128 
2795 
30 249 39 27 781 
004 RF ALLEMAGNE 7575 1451 662 30:i 44 138 74 227 865 83 1238 005 ITALIE 1014 25 6 48 129 243 57 
112 
12 44 145 
006 ROYAUME-UNI 3657 203 212 1495 1 67 1166 290 104 7 
149 036 SUISSE 1117 195 32 577 8 2 20 12 100 21 1 
400 ETAT5-UNIS 5511 67 46 838 11 210 511 57 128 106 3737 
1000 M 0 N DE 22430 2544 1119 3693 132 707 5018 528 828 1258 185 6418 
1010 INTRA.CE 14956 2274 929 2148 112 481 4417 453 598 1127 177 2262 
1011 EXTRA.CE 7475 271 191 1545 20 248 602 75 231 130 8 4158 
1020 CLASSE 1 7411 264 180 1537 20 246 586 74 231 130 8 4135 
1021 A E L E 1669 197 132 866 8 8 63 15 103 22 2 253 
7332.37 COTTERS AND COTTER-PINS, NOT THREADED OR TAPPED 
SPLINTE, STIFlE, KEILE, OHNE GEWINDE 
001 FRANCE 3442 1697 2 858 11 219 11i 15 313 157 28 142 002 BELG.-LUXBG. 643 
25i 2 
49 7 25 3 363 1 24 
003 PAY5-BAS 515 45 11 5 35 10 
899 2209 166 
156 
004 RF ALLEMAGNE 11060 1439 392 405 199 2330 3120 11 301 005 ITALIE 1406 32 3 295 331 276 4i i 4 23 37 006 ROYAUME-UNI 1321 137 72 109 30 125 464 331 11 
007 IRL E 1309 
72 sci 6 1309 6 37 011 ESP E 541 
14 15 
360 
1e:i :i 038 2953 317 1703 6 456 35 256 2 400 E A UN IS 4338 767 12 1723 7 232 379 15 583 581 
732 JAPON 695 11 9 243 56 8 33 1 35 301 
1000 M 0 N DE 29720 4825 555 5843 653 3340 6910 117 1414 4067 265 1731 
1010 INTRA.CE 20692 3629 470 1722 583 3037 5894 80 1212 3085 262 738 
1011 EXTRA.CE 9017 1197 94 4119 91 304 1004 37 201 982 4 994 
1020 CLASSE 1 8748 1127 78 4023 86 294 960 37 201 982 4 956 
1021 A E L E 3587 343 57 1962 22 41 548 185 360 1 70 
7332.33 BOLTS AND NUTS, SCREWS AND SIMILAR ARTICLES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7332.111-37 
H 93 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7332.38 BOULONS, ECROUS, nRE 
7332.10 A 37 
OND, VIS, PITONS, CROCHETS ET ARTICLES SIMILAIRES DE BOULONNERIE, NON FILETES, NON REPR. SOUS 
001 FRANCE 1198 112 1 240 3 156 48 290 47 1 348 002 BELG.-LUXBG. 398 
143 
2 12 45 44 3 334 2 003 NETHERLANDS 397 4 65 
81 
16 
282 6 
77 
004 FR GERMANY 2479 148 105 
215 
265 231 33 407 921 
005 ITALY 1095 39 12 53 107 168 
113 21 
232 1 268 
006 UTD. KINGDOM 1543 25 68 939 5 10 296 63 3 
71 011 SPAIN 275 1 1 73 
1 
83 26 12 2 
030 SWEDEN 146 
16 
23 43 
1 354 16 9 54 036 SWITZERLAND 1590 43 957 5 
1 
14 101 99 
038 AUSTRIA 175 4 
2 
155 1 1 
19 3 
8 5 
400 USA 386 39 112 1 5 33 4 
1 
168 
732 JAPAN 158 3 2 121 1 1 12 
sO 6 17 736 TAIWAN 227 1 94 18 1 57 
1000 W 0 R L D 10481 532 268 3265 147 605 1241 238 850 1109 13 2213 
1010 INTRA-EC 7540 468 192 1629 143 582 844 191 748 975 13 1755 
1011 EXTRA-EC 2942 85 75 1838 4 22 397 48 101 135 1 458 
1020 CLASS 1 2552 65 74 1459 4 13 376 47 34 123 1 356 
1021 EFTA COUNTR. 1924 20 69 1156 2 8 356 1 30 118 164 
1030 CLASS 2 255 1 108 18 1 50 6 71 
7332.50 SCREWS AND NUTS, THREJ OED OR TAPPED, TURNED FROM BARS ETC., SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER MAX 6MM 
VIS ET ECROUS, DECOLLE1 ES, FILETES, D'UN DIAMETRE DE TROU MAX. 8 MM 
001 FRANCE 1600 998 6 94 1 j 1 10 132 358 003 NETHERLANDS 345 276 5 24 li 1 14 17 263 10 32 004 FR GERMANY 1410 87 631 
1642 
34 242 103 
005 ITALY 3898 75 65 19 24 1322 
21 2 
591 160 
006 UTD. KINGDOM 151 2 3 37 1 48 3 34 
030 SWEDEN 157 j 57 55 1 1 44 5 j 1 11 036 SWITZERLAND 212 8 151 2 19 
038 AUSTRIA 151 
69 
68 59 4 26 38 3 22 45 400 USA 217 5 17 14 
720 CHINA 1005 
2 
4 
267 1 530 451 9 11 732 JAPAN 610 109 63 2 137 29 
1000 W 0 A L D 10480 1517 1060 2579 38 108 2385 83 508 1324 12 865 
1010 INTRA-EC 7844 1438 711 1892 28 107 1817 39 28 1045 12 727 
1011 EXTRA-EC 2835 79 350 887 10 1 768 44 480 278 138 
1020 CLASS 1 1434 79 253 620 5 1 135 44 12 192 93 
1021 EFTA COUNTA. 536 7 139 265 5 1 46 7 7 41 18 
1030 CLASS 2 386 93 63 5 95 18 78 34 
1040 CLASS 3 1017 4 4 538 451 9 11 
7332.61 COACH SCREWS FOR FIXIN RAILS 
TIRE.fOND POUR LA FIXAn ON DES ELEMENTS DE VOlES FERREE$ 
001 FRANCE 1470 1402 63 
1428 
2 
313 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2328 
5 
107 462 18 
038 AUSTRIA 1925 1920 
1000 W 0 R L D 6650 1445 13 2441 1 7 1818 1 465 336 8 115 
1010 INTRA-EC 4288 1445 8 220 i 7 1744 1 465 338 8 61 1011 EXTRA-EC 2382 5 2222 74 53 
1020 CLASS 1 2207 5 2188 1 7 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 1945 5 1926 1 7 4 2 
7332.63 SCREWS AND SOL TS, OTHE THAN COACH SCREWS, FOR FIXING RAILWAY TRACK CONSTRUtnON MATERIAL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS POUR LA IXAnON DES ELEMENTS DE VOlES FERREES, NON REPRIS SOUS 7332.50 ET 81 
001 FRANCE 580 155 3 32 1 343 
26 
1 10 3 2 30 
002 BELG.-LUXBG. 634 
97 s3 22 2 1 45 234 330 5 21 004 FA GERMANY 744 
631 
375 12 67 65 23 
005 ITALY 1020 26 2 54 5 114 6 
2 
108 1 73 
006 UTD. KINGDOM 508 3 2 17 
1 
43 436 5 
19 400 USA 1762 2 3 1727 9 1 
732 JAPAN 119 23 2 92 2 
1000 W 0 R L D 6369 325 106 1043 88 2553 159 531 700 523 8 355 
1010 INTRA-EC 3784 298 61 855 60 766 153 492 313 520 8 258 
1011 EXTRA-EC 2585 27 48 188 8 1787 8 39 386 3 97 
1020 CLASS 1 2307 27 18 182 8 1740 6 39 252 3 34 
1021 EFTA COUNTR. 189 27 15 64 5 6 28 40 2 2 
7332.65 SCREWHOOKS, SCREW RINC S AND EYELET SOL TS NOT WITHIN 7332.50 
PITONS ET CROCHETS A PA DE VIS, NON REPR. SOUS 7332.50 
004 FR GERMANY 445 29 82 
149 
2 5 34 6 276 1 10 
005 ITALY 222 5 9 14 3 42 
011 SPAIN 303 300 3 
1000 W 0 R L D 1944 187 174 953 22 7 138 10 8 290 1 156 
101 0 INTRA-EC 1227 147 122 482 18 7 81 8 8 285 1 70 
1011 EXTRA-EC 718 41 52 471 8 54 1 5 86 
1020 CLASS 1 303 1 51 221 25 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 143 1 51 65 23 2 1 
7332.67 WOOD SCREWS OF STAINLE S STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS A BOIS, EN ACIER INOX1 DAILE, NON REPR. SOUS 7332.50 
004 FR GERMANY 371 37 36 33 1 1 100 4 4 97 4 92 005 ITALY 402 2 2 333 1 14 12 
1000 W 0 R L D 1761 82 54 94 9 4 601 34 152 126 7 608 1010 INTRA-EC 893 49 38 43 3 3 464 23 13 115 4 140 1011 EXTRA-EC 869 33 18 41 7 1 137 11 139 11 3 468 1020 CLASS 1 244 33 16 25 4 1 92 1i 22 1 3 80 1030 CLASS 2 363 2 16 3 45 1 252 
7332.69 WOOD SCREWS, OTHER THA OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS A BOIS, NON REPR. SOU 7332.50 ET 87 
001 FRANCE 503 120 19 253 -1 
9 
6 68 28 10 003 NETHERLANDS 398 253 
576 
127 1 3 8 72 2339 18 
1 004 FR GERMANY 5208 567 
1140 
1309 30 293 005 ITALY 2987 50 11 16 19 1552 11 110 20 58 006 UTD. KINGDOM 581 22 21 125 
4 
3 316 55 j 39 4 036 SWITZERLAND 235 4 2 188 22 4 664 INDIA 444 
17 
29 274 
138 
24 117 720 CHINA 7220 
1oli 
1687 
16 
1956 190 3252 732 JAPAN 2179 
126 
1010 
3 
740 1 25 278 736 TAIWAN 1961 93 626 251 23 1 107 731 740 HONG KONG 627 10 5 612 
1000 W 0 R L D 23896 1169 871 5578 62 55 6619 147 411 3041 55 5888 1010 INTRA-EC 10388 1011 627 1921 17 27 3285 113 153 2587 39 628 1011 EXTRA-EC 13508 156 244 3657 45 28 3334 34 259 474 18 5260 1020 CLASS 1 2671 4 151 1215 35 28 763 6 23 39 2 405 1021 EFTA COUNTR. 395 4 42 196 35 12 22 2 22 7 2 51 1030 CLASS 2 3449 126 93 679 10 616 28 77 205 14 1601 1040 CLASS 3 7390 28 1763 1956 159 230 3254 
7332.71 SELF-TAPPING SCREWS OF S AINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
94 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 _l Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'Elln&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7332.38 BOllEN, MUTTERN, NIETE U.AEHNL.WAREN DER SCHRAUBEN· U.NIETENINDUSTRIE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 BIS 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6168 581 9 1497 38 865 563 1 1464 507 11 1195 002 BELG.-LUXBG. 2454 
451 
2 103 4 6 1 51 1584 2 138 003 PAY5-BAS 1111 12 205 1 85 62 76 18 
1928 
1 200 004 RF ALLEMAGNE 14417 1340 755 608 488 996 2347 190 2287 38 4048 005 ITALIE 2782 87 78 147 374 512 1 
171 
431 9 535 006 ROYAUME-UNI 9569 185 305 5952 45 108 1739 406 635 23 
131 011 ESPAGNE 897 17 9 257 
6 11 
339 115 24 5 030 SUEDE 890 4 116 245 13 
3 
235 59 
1 
201 
036 SUISSE 14684 54 241 8286 9 13 1784 1118 2145 1030 038 AUTRICHE 1527 7 
61 
1335 2 3 35 4 4 79 
1 
58 
400 ETAT5-UNIS 11151 524 2827 31 301 1502 307 625 512 4460 
732 JAPON 2747 55 15 2244 10 5 45 85 5 2 4 277 
736 T'AI·WAN 613 1 4 298 12 3 196 7 92 
1000 M 0 N DE 70814 3307 1640 24788 798 2789 9006 1093 6358 7941 93 13003 
1010 INTRA..CE 38075 2660 1170 8826 737 2439 5573 681 4113 5131 88 6657 
1011 EXTRA..CE 32708 948 470 15963 60 349 3433 413 2210 2810 8 8346 
1020 CLASSE 1 31668 646 462 15354 58 337 3412 411 2001 2797 6 6184 
1021 A E L E 17219 65 381 9880 17 27 1837 8 1359 2282 1 1362 
1030 CLASSE 2 736 1 4 370 16 3 196 10 136 
7332.50 SCREWS AND NUTS, THREADED OR TAPPED, TURNED FROM BARS ETC., SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER MAX 6MM 
GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN, MIT GEWINDE, MIT LOCHWEITE MAX. 8 MM 
001 FRANCE 3010 547 15 1243 5 
53 
1 30 397 5 767 
003 PAY5-BAS 1086 621 35 93 
53 
5 45 230 1453 100 79 004 RF ALLEMAGNE 6861 645 2049 
4169 
199 1357 730 
005 ITALIE 8343 279 121 50 48 2456 1 
18 
922 3 294 
006 ROYAUME·UNI 1015 64 22 220 231 40 153 266 1 
030 SUEDE 581 2 267 108 
5 
6 190 7 
75 
1 
1 100 036 SUISSE 3962 112 58 3221 9 88 27 266 
038 AUTRICHE 511 2 219 242 12 
36 
8 
211 
5 23 
1 835 400 ETATS-UNIS 3964 1070 73 837 1 408 133 359 
720 CHINE 885 
15 
9 
1311 3 
525 333 9 
3 
9 
732 JAPON 2603 377 287 18 316 273 
1000 M 0 N DE 34590 3576 3471 12138 132 540 5725 460 868 4199 122 3359 
1010 INTRA..CE 21071 2357 2272 8080 104 489 3991 209 278 3122 118 2053 
1011 EXTRA..CE 13518 1219 1199 6058 29 51 1732 251 588 1077 6 1308 
1020 CLASSE 1 11791 1214 1043 5792 20 51 982 245 231 969 6 1238 
1021 A E L E 5139 115 592 3580 17 15 286 34 80 291 2 127 
1030 CLASSE 2 803 5 143 242 9 218 5 25 98 58 
1040 CLASSE 3 923 13 . 25 533 333 10 9 
7332.61 COACH SCREWS FOR FIXING RAILS 
SCHWELLENSCHRAUBEN ZUR OBERBAUMATERIALBEFESTIGUNG F. BAHNEN 
001 FRANCE 1280 1232 24 1 
1371 
5 
329 
18 
002 BELG.·LUXBG. 2566 
1 8 
103. 736 27 
038 AUTRICHE 2158 2149 
1000 M 0 N DE 7050 1296 22 2538 103 51 1749 4 749 366 17 155 
1010 INTRA..CE 4427 1295 14 183 5 2 1694 4 749 366 17 98 
1011 EXTRA..CE 2623 1 8 2355 98 49 55 57 
1020 CLASSE 1 2496 1 8 2323 98 49 7 10 
1021 A E L E 2322 1 8 2151 96 49 7 10 
7332.63 SCREWS AND BOLTS, OTHER THAN COACH SCREWS, FOR FIXING RAILWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOllEN, ZUR OBERBAUMATERIALBEFESTIGUNG FUER BAHNEN, NICHT IN 7332.50 UNO 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 555 165 5 81 6 171 38 1 23 6 3 95 002 BELG.·LUXBG. 907 
112 253 
48 
9 
35 340 409 
6 
36 
004 RF ALLEMAGNE 1201 
1048 
141 29 142 261 148 100 
005 ITALIE 1704 42 12 86 16 126 23 
13 
199 2 150 
006 ROYAUME..lJNI 964 34 11 145 
15 
30 709 22 
135 400 ETAT5-UNIS 992 1 15 100 630 80 14 2 
732 JAPON 1320 73 3 1 16 1212 15 
1000 M 0 N DE 9290 454 425 2055 132 1100 236 1065 2190 826 16 791 
1010 INTRA..CE 5911 400 285 1621 106 402 199 887 646 811 15 539 
1011 EXTRA..CE 3371 53 140 434 26 698 37 178 1538 15 1 251 
1020 CLASSE 1 3086 53 119 423 26 638 37 178 1418 15 1 178 
1021 A E L E 592 53 104 154 8 7 37 82 117 13 1 16 
7332.65 SCREWHOOKS, SCREW RINGS AND EYELET BOLTS NOT WITHIN 7332.50 
RINGSCHRAUBEN, SCHRAUBHAKEN UNO OESENSCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1492 132 298 364 11 24 150 52 746 4 75 005 ITALIE 521 11 15 5 42 12 72 
011 ESPAGNE 617 607 9 1 
1000 M 0 N DE 5483 542 560 2092 52 38 814 33 70 792 5 487 
1010 INTRA..CE 3361 401 378 1072 37 35 331 29 66 767 5 240 
1011 EXTRA..CE 2123 141 182 1020 16 2 482 4 4 25 247 
1020 CLASSE 1 1254 2 180 588 2 2 420 3 4 22 31 
1021 A E L E 812 2 179 178 1 410 2 22 18 
7332.67 WOOD SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE, AUS ROSTFREIEM STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1751 159 156 
118 
2 1 480 11 13 557 
10 
372 
005 ITALIE 1118 3 7 7 871 8 67 27 
1000 M 0 N DE 5435 286 276 385 27 28 1877 113 345 675 19 1404 
1 010 INTRA..CE 3337 236 156 199 9 22 1433 82 56 648 10 486 
1011 EXTRA..CE 2097 50 120 186 17 8 444 31 289 27 9 918 
1020 CLASSE 1 1112 1 108 126 13 6 367 3 169 8 9 302 
1030 CLASSE 2 649 49 12 60 5 77 29 3 414 
7332.69 WOOD SCREWS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE, NICHT IN 7332.50 UNO 67 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1020 217 41 591 6 
25 
5 93 51 1 15 
003 PAY5-BAS 933 655 
1936 
244 
7 5 
8 
216 6622 B4 1 004 RF ALLEMAGNE 16000 1752 
1637 
4406 112 860 
005 ITALIE 5085 93 33 44 49 2835 16 2 191 54 133 006 ROYAUME-UNI 1567 49 333 476 
7 
22 408 143 134 
27 036 SUISSE 1272 76 14 1002 89 32 25 
664 INDE 592 
23 
47 342 
129 
33 170 
720 CHINE 7798 
313 
1953 
62 
1938 216 3539 
732 JAPON 6236 2 2347 
5 
2771 44 9 60 672 736 T'AI·WAN 3003 256 149 1055 459 4 119 912 
740 HONG-KONG 831 17 11 803 
1000 M 0 N DE 46845 3141 2910 9785 159 184 13677 390 701 7746 181 7991 
1010 INTRA..CE 25749 2766 2346 3248 50 81 7894 289 338 7108 147 1484 
1011 EXTRA..CE 21096 375 564 6537 109 82 5782 101 364 640 35 6507 
1020 CLASSE 1 8055 77 415 3377 82 82 2861 46 76 123 7 909 
1021 A E L E 1644 76 102 1016 82 20 90 20 65 41 7 125 
1030 CLASSE 2 5072 256 149 1139 26 983 55 143 237 28 2056 
1040 CLASSE 3 7967 42 2022 1938 144 279 3542 
7332.71 SELF· TAPPING SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
H 95 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1DeU1Schland1 'Elld6a 1 Espana J France 1 Ireland J Halia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
7332.71 VIS AUTOTARAUDEUSES E ACIER INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 108 1 42 56 142 4 33 18 2 31 004 FR GERMANY 505 107 
97 5 i 141 1 35 005 ITALY 676 5 1 222 16 2 28 32 269 400 USA 46 1 29 
1sS 
7 5 2 
604 LEBANON 156 
1:i 7 2 2 169 732 JAPAN 216 23 
740 HONG KONG 143 77 31 35 
1000 WORLD 2842 149 157 328 5 1 582 73 48 328 38 937 
1010 INTRA-EC 1451 140 48 182 5 1 380 45 41 210 34 387 
1011 EXTRA·EC 1189 9 110 148 201 28 5 118 2 570 
1020 CLASS 1 420 5 110 39 31 20 5 22 2 186 
1021 EFTA COUNTR. 156 4 97 3 8 13 1 14 2 14 
1030 CLASS 2 527 3 107 170 8 93 146 
7332.72 SPACE-THREAD SCREWS, OT OF ST AJNLESS STEEL AND NOT WITHIN 7332.50 
VIS A TOLES AUTOTARAUI EUSES 
001 FRANCE 199 24 
:i 
143 i 24 8 2 003 NETHERLANDS 205 183 15 6 2:i i 1 439 12 004 FR GERMANY 1129 255 100 
1460 
193 12 88 
005 ITALY 2772 94 4 656 
18 
238 108 212 
732 JAPAN 1033 131 29 481 
18 
190 38 146 
736 TAIWAN 829 15 53 292 146 302 3 
1000 WORLD 7337 703 218 2799 29 27 1358 12 150 1356 185 504 
1010 INTRA·EC 4731 558 129 1755 7 27 1009 10 83 729 123 323 
1011 EXTRA·EC 2810 148 88 1048 23 347 3 87 828 83 181 
1020 CLASS 1 1244 131 34 522 5 201 3 72 64 63 149 
1021 EFTA COUNTR. 188 
15 
4 30 5 11 51 23 63 1 
1030 CLASS 2 1216 53 520 18 146 447 17 
7332.73 SELF-TAPPING SCREWS NC~ WITHIN 7332.50, 71 OR 72 
VIS AUTOTARAUDEUSES, NON REPR. SOUS 7332.50, 71 ET 72 
001 FRANCE 342 25 
2&2 
211 1 18 
198 
1 17 8 61 
004 FR GERMANY 2099 138 
132:i 
6 17 11 226 489 
2 
732 
005 ITALY 2601 148 91 26 25 526 4 ; 156 302 006 UTD. KINGDOM 284 8 76 24 18 3 126 28 
155 011 SPAIN 221 10 
2:i 
44 4 8 
030 SWEDEN 148 
1i 164 2 37 :i 9 
14 111 
036 SWITZERLAND 248 4 7 11 
400 USA 93 21 ; 5 1 579 7 14 26 19 732 JAPAN 1322 20 236 
2 
2 i 3 3 478 736 TAIWAN 1157 10 11 113 39 981 
1000 W 0 R L D 9873 418 715 2199 37 84 1447 152 508 827 2 3284 
1010 INTRA·EC 5973 354 821 1561 32 79 830 142 252 708 2 1372 
1011 EXTRA·EC 3701 84 94 818 5 5 818 10 258 119 1912 
1020 CLASS 1 1997 54 54 444 3 5 616 10 119 50 642 
1021 EFTA COUNTR. 529 11 53 171 3 2 37 3 83 21 145 
1030 CLASS 2 1418 10 29 115 2 2 1 69 1190 
7332.74 BOLTS AND SCREWS, THAI \ADED OR TAPPED, OF STAINLESS STEEL, WITHOUT HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, ~ ACIER INOXYDABLE, SANS TETE, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 172 78 1 31 
:i 
2 
12 4 
1 12 8 39 
004 FR GERMANY 416 16 29 
94 
3 2 199 148 
005 ITALY 309 16 37 43 21 4 59 35 
036 SWITZERLAND 78 10 5 
5 
5 56 
400 USA 21 3 3 10 
1000 W 0 R L D 1758 117 39 191 40 53 520 90 8 299 12 389 
1010 INTRA·EC 1609 117 31 147 40 53 511 82 8 290 11 319 
1011 EXTRA·EC 150 8 45 9 8 9 1 70 
1020 CLASS 1 146 8 41 9 8 9 1 70 
1021 EFTA COUNTR. 91 1 18 5 2 5 1 59 
7332.76 BOLTS AND SCREWS, THR.I 
NOT WITHIN 7332.50 
,.OED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, WITH TENSILE STRENGTH < 800NIMM2, 
VIS ET BOULONS FILETES, 
sous 7332.50 
N ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, SANS TETE, RESISTANCE A LA TRACTION < 800 NIMM2, NON REPR. 
004 FR GERMANY 919 206 113 
392 
6 144 81 44 167 6 152 005 ITALY 653 3 9 2 59 38 12 2 136 
1000 W 0 R L D 2123 225 160 548 11 203 141 4 48 342 8 435 
1010 INTRA·EC 1885 225 157 458 8 203 140 3 44 322 8 297 
1011 EXTRA·EC 259 3 90 3 1 1 2 20 139 
1020 CLASS 1 230 1 75 3 1 13 137 
7332.77 BOLTS AND SCREWS, THRE 
WITHIN 7332.50 
OED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, TENSILE STRENGTH MIN 800NIMM2, NOT 
VIS ET BOULONS FILETES, 
REPR. SOUS 7332.50 
N ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, SANS TETE, RESISTANCE A LA TRACTION MIN. 800 NIMM2, NON 
001 FRANCE 481 310 2 9 48 4 141 4 13 002 BELG.·LUXBG. 748 
27 
476 
:i ; 178 2 42 004 FR GERMANY 939 38 
577 
105 170 593 005 ITALY 687 6 3 19 50 9 17 6 400 USA 34 2 15 17 
1000 W 0 R L D 3658 438 69 1392 7 41 287 8 3 542 25 848 
1010 INTRA·EC 3123 438 88 1083 1 41 262 8 3 500 24 697 1011 EXTRA·EC 536 2 309 7 25 42 1 150 
1020 CLASS 1 340 123 6 23 37 1 150 1021 EFTA COUNTR. 203 46 1 21 1 134 
7332.78 SLOmD AND CROSS.REC SSED SCREWS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, N ACIER INOXYDABLE, AVEC TETE FENDUE OU A EMPREINTE CRUCIFORME, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 642 10 
114 
42 6 3 196 19 19 1 567 004 FR GERMANY 1219 184 
103i 
41 
:i 
483 7 169 005 ITALY 2304 40 34 20 132 607 ; 204 14 219 006 UTD. KINGDOM 72 1 14 5 2 43 6 
4 568 011 SPAIN 686 1 i 38 56 1 14 2 036 SWITZERLAND 254 11 89 79 3 15 56 400 USA 77 1 1 20 
8 
3 6 2 12 :i 32 732 JAPAN 137 37 1 47 8 
2 
31 740 HONG KONG 163 122 39 
1000 W 0 R L 0 6092 358 177 1507 42 184 989 60 103 824 32 1838 1010 INTRA·EC 5059 268 187 1152 27 181 875 50 34 743 29 1535 1011 EXTRA·EC 1033 89 10 358 15 3 94 10 68 81 4 303 1020 CLASS 1 568' 54 10 175 10 3 91 10 43 56 4 132 1021 EFTA COUNTR. 333 16 8 109 2 2 80 3 44 1 68 1030 CLASS 2 296 35 151 4 3 25 78 
7332.79 SLOmD AND CROSS.AECE SED SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, I 
7332.50 
iN ACIEAS AUTRES OU'INOXYDABLES, AVEC TETE FENDUE OU A EMPREINTE CRUCIFORME, NON REPR. SOUS 
001 FRANCE 1879 43 67 659 
2 
99 i 1 297 367 146 003 NETHERLANDS 175 134 3 19 16 
96 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I NedeMand I Portugal I UK 
7332.71 GEWINDEFORMENDE SCHRAUBEN AUS ROSTFREIEM STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 503 12 
243 
288 5 i 652 1 7 50 20 125 004 RF ALLEMAGNE 3113 826 
49:i 
27 149 1098 5 107 
005 ITALIE 2389 11 8 16 5 887 40 101 126 702 
400 ETAT$-UNIS 575 19 191 5 225 20 54 61 
604 LIBAN 845 
82 49 
845 
12 17 732 JAPON 1175 162 651 
740 HONG-KONG 670 424 94 152 
1000 M 0 N DE 11806 1020 666 1854 21 13 2703 461 250 1808 168 2842 
1010 INTRA-CE 8731 979 278 952 20 13 1579 185 214 1311 151 1049 
1011 EXTRA-CE 5075 41 388 902 1 1124 276 35 497 17 1794 
1020 CLASSE 1 2480 32 388 324 1 212 257 35 207 17 1007 
1021 A E L E 726 12 306 84 44 30 3 135 17 95 
1030 CLASSE 2 2204 10 579 912 16 262 405 
7332.72 SPACE· THREAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL AND NOT WITHIN 7332.50 
GEWINDEFORMENDE BLECHSCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50 U. 71 ENTH. 
001 FRANCE 889 95 
10 
584 1 
6 i 158 47 3 7 003 PAYS-BAS 740 639 70 
26 
1 6 
1829 62 004 RF ALLEMAGNE 5566 1036 563 
42s:i 
172 1328 7 81 462 
005 ITALIE 7609 267 6 15 1639 
13:i 
660 209 560 
732 JAPON 3349 266 94 1875 
26 
443 115 423 
736 T'AI-WAN 1607 22 91 510 258 696 4 
1000 M 0 N DE 22899 2328 1102 8292 88 198 4062 86 639 4088 422 1596 
1 010 INTRA-CE 16075 2038 864 5312 42 198 3310 36 288 2648 285 1056 
1011 EXTRA-CE 6821 290 238 2981 44 752 47 351 1442 137 539 
1020 CLASSE 1 4267 268 147 2098 18 494 47 337 240 137 481 
1021 A E L E 699 
22 
51 119 18 50 179 96 137 49 
1030 CLASSE 2 2265 91 873 26 258 2 969 24 
7332.73 SELF-TAPPING SCREWS NOT WITHIN 7332.50, 71 OR 72 
GEWINDEFORMENDE SCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50, 71 UNO 72 ENTH. 
001 FRANCE 1432 115 1 268 3 156 
82i 
8 149 64 2 666 
004 RF ALLEMAGNE 11031 778 724 
1845 
60 108 50 952 1811 1 5726 
005 ITALIE 5249 283 156 64 108 1766 10 
1:i 
338 18 663 
006 ROYAUME-UNI 1190 9 324 51 172 24 477 120 
2 450 011 ESPAGNE 688 56 9li 2 5 134 3 25 18 030 SUEDE 670 
1s0 16:i 
18 
38 
71 484 
036 SUISSE 883 32 381 20 12 48 39 
400 ETAT$-UNIS 1407 142 53 52 10 9 166 418 193 364 
732 JAPON 4254 83 2 624 
4 
15 2002 
:i 
31 17 1480 
738 T'AI·WAN 1770 19 22 183 61 1478 
1000 M 0 N DE 30997 1788 1775 3650 135 601 5111 752 2053 2912 24 12198 
1010 INTRA-CE 20682 1377 1447 2221 127 550 2923 554 1183 2414 23 7883 
1011 EXTRA-CE 10301 409 328 1429 8 50 2185 199 880 498 4315 
1020 CLASSE 1 7787 390 264 1118 4 50 2177 196 770 332 2486 
1021 A E L E 2061 151 210 418 4 25 164 30 298 122 639 
1030 CLASSE 2 2205 19 51 193 4 1 8 3 1 166 1759 
7332.74 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, OF STAINLESS STEEL, WITHOUT HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOUEN MIT GEWINDE, AUS ROSTFREIEM STAHL, OHNE KOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 668 224 9 159 1 17 96 1 23 50 78 106 004 RF ALLEMAGNE 1892 110 146 
56i 
22 23 20 61 972 4 438 
005 ITALIE 1225 30 
2 
110 239 73 14 
3i 
127 2 69 
036 SUISSE 779 3 176 8 38 11:i 40 2 487 400 ETAT8-UNIS 787 3 105 4 5 54 2 493 
1000 M 0 N DE 7291 414 223 1582 145 303 837 429 138 1353 138 1929 
1010 INTRA-CE 4977 402 162 877 135 303 537 285 102 1249 126 799 
1011 EXTRA-CE 2314 12 60 705 10 1 99 144 36 104 12 1131 
1020 CLASSE 1 2269 11 60 667 10 1 97 144 36 103 12 1128 
1021 A E L E 893 3 8 249 1 38 7 31 44 10 502 
7332.76 ~g~r:~£ ~2~s, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, WITH TENSILE STRENGTH <800NIMM2, 
'fa'i~U~~.fe:OUEN MIT METALLGEWINDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, OHNE KOPF, ZUGFEST <800 NIQMM, NICHT IN 
004 RF ALLEMAGNE 2409 260 399 
521 
17 445 271 185 537 31 264 
005 ITALIE 1123 6 33 4 233 101 17 4 204 
1000 M 0 N DE 5117 362 533 1044 29 682 419 34 205 827 46 936 
1010 INTRA-CE 4154 362 523 835 23 681 412 23 187 782 42 484 
1011 EXTRA-CE 983 11 409 7 1 8 11 18 45 4 451 
1020 CLASSE 1 880 7 366 7 1 3 11 37 4 444 
7332.77 ~'7N =·~REWS, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, TENSILE STRENGTH MIN 800NIMM2, NOT 
~'i~U~~.fe:OUEN MIT METALLGEWINDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, OHNE KOPF, ZUGFEST AB 800 NJQMM, NICHT IN 
001 FRANCE 832 207 1 220 5 3li 4 248 9 137 002 BELG.·LUXBG. 1008 
13i 
2 392 11i i 17 493 9 91 004 RF ALLEMAGNE 1860 58 
122:i 2 
220 840 565 
005 ITALIE 1501 18 4 29 136 4 
2 
30 42 13 
400 ETAT8-UNIS 4341 122 3 3 4033 1 177 
1000 M 0 N DE 11955 711 168 2753 17 115 738 19 33 5771 78 1554 
1010 INTRA-CE 8112 711 162 1883 9 115 582 16 31 1667 66 870 
1011 EXTRA-CE 5844 8 870 8 157 3 2 4104 10 684 
1020 CLASSE 1 5582 5 630 8 141 3 2 4099 10 684 
1021 A E L E 801 5 221 4 57 9 505 
7332.71 SLOTTED AND CROSS.RECESSED SCREWS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOUEN MIT GEWINDE, AUS ROSTFREIEM STAHL, MIT SCHLITZ· ODER KREUTZSCHLITZKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1266 60 3 338 
3:i 
51 
824 5 22 66 9 717 004 RF ALLEMAGNE 6242 729 506 
4147 
297 67 2842 64 875 
005 ITALIE 8268 115 218 50 691 1814 18 2li 488 49 678 006 ROYAUME·UNI 566 10 14 275 3 26 16 96 95 11 1oo4 011 ESPAGNE 1378 7 
2i 
157 
:i 6 
161 3 19 10 17 
036 SUISSE 2046 150 772 331 14 10 259 3 477 
400 ETATS-UNIS 2039 65 191 722 
9i 
8 42 154 5 361 34 457 
732 JAPON 1137 102 14 486 64 1 11 3 6 359 
740 HONG-KONG 808 666 9 113 
1000 M 0 N DE 25690 1510 1061 8137 199 1118 3378 302 395 4341 221 5028 
1010 INTRA-CE 18387 1083 793 5065 88 1074 2923 133 132 3579 172 3327 
1011 EXTRA-CE 7321 428 268 3070 113 44 455 169 263 763 49 1701 
1020 CLASSE 1 5974 329 268 2227 95 44 440 169 244 727 49 1382 
1021 A E L E 2537 162 62 1005 5 29 333 14 10 362 10 545 
1030 CLASSE 2 1230 97 829 7 15 36 246 
7332.79 SLOTTED AND CROSS.RECESSED SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOUEN MIT MET ALLGEWINDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEII STAHL, MIT SCHLITZ· ODER KREUZSCHLITZKOPF, NICHT IN 
7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4302 176 91 1084 1 449 5 3 8 428 1361 681 003 PAY$-BAS 636 492 12 63 10 7 1 3 43 
H 97 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I DeU1schland I 'E.Uc&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland L Portugal l UK 
7332.79 
004 FR GERMANY 3848 237 5n 
3707 
27 140 608 16 86 1n8 14 365 
005 ITALY 6139 61 196 38 51 964 2 
4 
237 37 848 
006 UTD. KINGDOM 147 9 12 12 
1 
16 2 59 30 3 
266 011 SPAIN 779 1 2 312 
2 
156 9 28 4 
036 SWITZERLAND 1258 20 7 922 1 186 
1 2 
40 2 80 400 USA 304 1 54 1 
313 
19 224 
720 CHINA 866 
16 71 
249 83 36 
1 
185 
732 JAPAN 1830 577 8 858 7 37 270 736 TAIWAN 602 20 62 307 67 40 91 
1000 W 0 R L 0 18848 545 1044 7115 80 338 3292 104 285 2729 501 2813 
1010 INTRA·EC 13069 484 887 4752 87 309 1844 79 99 2393 426 1749 
1011 EXTRA-EC 5m 80 178 2364 13 29 1448 25 188 337 74 1063 
1020 CLASS 1 3935 40 116 1754 5 29 1044 17 103 124 33 670 
1021 EFTA COUNTR. 1508 20 45 986 5 28 186 16 2 68 31 121 
1030 CLASS 2 794 20 62 357 8 91 7 
83 
51 41 157 
1040 CLASS 3 1049 253 313 1 161 238 
7332.81 HEXAGON SOCKET HEAD CREWS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VlS ET BOULONS FILETES, EN ACIER INOXYDABLE, A SIX PANS CREUX, NON REPR. SOUS 7332.50 
004 FR GERMANY 185 1 14 
16:3 
3 
14 
54 2 4 68 3 36 
005 ITALY 484 4 
2 
19 202 3 31 2 46 
011 SPAIN 279 1 36 159 
2 
6 75 
030 SWEDEN 184 6 1 
4 34 1 174 036 SWITZERLAND 142 61 
25 
1 42 
400 USA 57 2 9 24 1 23 732 JAPAN 176 55 94 
1000 W 0 R L D 1987 12 39 3n 26 23 481 47 96 108 12 766 
1010 INTRA-EC 1118 12 31 -230 23 20 417 22 54 105 11 191 
1011 EXTRA·EC 872 8 147 3 4 84 25 42 3 1 575 
1020 CLASS 1 628 8 126 3 4 59 25 7 3 1 392 
1021 EFTA COUNTR. 337 6 62 3 4 34 7 2 1 218 
7332.83 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS RLETES, ~ ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, A SIX PANS CREUX 
001 FRANCE 134 34 1 59 5 6 13 1 15 
003 NETHERLANDS 932 30 1 826 12 2 409 125 1 283 3 62 004 FR GERMANY 1506 145 154 
4020 
9 35 341 
005 ITALY 7273 80 173 33 90 2587 
44 148 
161 25 104 
006 UTD. KINGDOM 1148 28 149 511 3 132 55 78 
11o9 007 IRELAND 1287 
1 1oS 
101 n 8 31 2 011 SPAIN 35n 2582 
10 
790 57 
030 SWEDEN 229 1 7 
87 1 
8 13 190 
036 SWITZERLAND 472 8 362 6 6 3 11 038 AUSTRIA 309 
3 
21 184 
4 11 
91 1 
400 USA 115 
7 
65 
7 
3 29 
732 JAPAN 336 2 28 37 255 
1000 W 0 R L D 18515 352 736 9123 83 95 4186 1n 235 653 121 2754 
1010 INTRA-EC 15911 317 586 8129 59 95 4010 169 198 543 108 1697 
1011 EXTRA·EC 2605 35 150 994 23 176 9 37 111 14 1056 
1020 CLASS 1 1715 5 38 649 23 129 9 35 111 14 702 
1021 EFTA COUNTR. 1020 
4 
31 553 16 88 6 1 111 13 201 
1030 CLASS 2 372 112 165 17 2 72 
7332.86 HEXAGON BOLTS OF STAI~ l-£ss STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VlS ET BOULONS RLETES, N ACIERS INOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONAL£, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 178 58 8 41 2 
366 
3 3 32 2 29 
003 NETHERLANDS 871 57 19 8 30 393 1 17 420 2 25 004 FR GERMANY 1879 269 106 
1213 
515 394 30 1 97 
005 ITALY 4407 77 2 138 139 2386 3 287 50 112 
006 UTD. KINGDOM 329 2 1 4 8 161 32 114 15 2s 14 011 SPAIN 653 
51 
1 93 
3 
495 17 
030 SWEDEN 304 11 95 29 
1 
59 13 43 
036 SWITZERLAND 672 
1 
3 492 
1 
11 121 
5 
31 7 6 
400 USA 150 31 1 59 33 19 
1000 W 0 R L 0 9733 532 158 1993 211 1243 3918 171 23 975 100 411 
1010 INTRA·EC 8371 4B4 137 1362 1n 1229 3686 152 20 781 80 283 
1011 EXTRA-EC 1365 68 21 831 34 15 232 19 3 194 20 128 
1020 CLASS 1 1270 68 18 628 9 15 212 19 3 175 20 103 
1021 EFTA COUNTR. 1062 51 18 592 14 150 14 1 123 19 80 
7332.87 HEXAGON BOLTS, NOT OF TAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH < 800N/MM2, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS RLETES, 
NON REPR. SOUS 7332.50 
;H ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONALE, RESISTANCE A LA TRAcnoN <800 NIMM2, 
001 FRANCE 1712 13 6 1451 1 
49 
24 104 1 112 
002 BELG.·LUXBG. 997 
1574 
33 20 
5 34 872 1 23 003 NETHERLANDS 3680 95 1667 
1 10 
31 
1355 
273 
004 FR GERMANY 3525 178 968 
2510 
232 5 65 1 710 
005 ITALY 9601 
29 
395 5 332 5702 1 
15 
595 15 46 
006 UTD. KINGDOM 658 62 332 1 105 45 69 
ss6 011 SPAIN 2763 31 2 215 1856 16 77 
9 030 SWEDEN 95 66 1 1 17 1 
036 SWITZERLAND 579 2 542 
12 
23 
1o3 
12 
244 048 YUGOSLAVIA 1648 31 1256 
32 129 058 GERMAN DEM.R 831 
1768 43 670 060 POLAND 3744 
31 
423 
198 
447 1063 
062 CZECHOSLOVAK 3072 1470 
2 
118 1255 
066 ROMANIA 1094 1 617 50 424 
068 BULGARIA 2038 1458 580 725 390 SOUTH AFRICA 1495 
1 
77 
4 1 
693 
2 400 USA 513 502 
112 
2 1 
720 CHINA 5384 5 144 12 5091 
1000 W 0 R L D 44890 1824 1866 13733 84 455 9284 58 512 7078 31 9985 
1010 INTRA-EC 23018 1824 1602 6220 7 343 7992 56 154 3072 18 1730 
1011 EXTRA-EC 21870 263 7513 57 112 1291 3 358 4006 12 8255 
1020 CLASS 1 4963 144 2411 12 96 3 111 1047 12 1127 
1021 EFTA COUNTR. 1069 112 568 
1 
23 8 347 10 1 
1030 CLASS 2 595 83 110 
112 
6 
247 
112 283 
1040 CLASS 3 16314 36 4992 45 1190 2847 6845 
7332.88 HEXAGON BOLTS, NOT OF I ~AINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH MIN 800N/MM2 
~~t~U?8i~~~r.~N ~/CIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONALE, RESISTANCE A LA TRACTION MIN. 800 2.50 
001 FRANCE 1966 427 31 1212 23 514 14 22 220 1 53 002 BELG.-LUXBG. 5494 2997 4 170 1 26 4567 2 202 003 NETHERLANDS 13812 531 8643 
41 
940 29 
4185 
643 004 FR GERMANY 12634 1644 907 
18374 
3 5063 134 33 18 606 005 ITALY 28920 1no 284 25 1 7305 2 769 346 44 006 UTD. KINGDOM 669 143 119 211 1 86 13 59 37 
008 DENMARK 712 3o3 10 6B4 20 8 as 011 SPAIN 2196 746 840 261 
028 NORWAY 222 
5 
62 
13 
145 
119 118 
15 
030 SWEDEN 1948 394 466 833 
036 SWITZERLAND 238 386 1 155 79 16:3 2 1 048 YUGOSLAVIA 1922 14 1359 16 060 POLAND 1558 282 1200 
066 ROMANIA 1228 1228 
98 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7332.78 
004 RF ALLEMAGNE 15670 1027 1914 
6047 
162 586 2660 134 362 6972 143 1710 005 ITALIE 11984 139 666 84 104 2275 7 
mi 481 95 2086 006 ROYAUME-UNI 1084 27 47 163 1 192 101 181 171 25 536 011 ESPAGNE 1436 2 10 445 3 
17 
304 31 88 17 036 SUISSE 5396 247 106 2662 14 1179 
42 
44 539 5 583 400 ETAT5-UNIS 4282 55 3 1255 1 13 3 77 317 49 2467 
720 CHINE 830 
52 176 289 2 278 1 66 33 4 164 732 JAPON 6276 2050 
10 
3136 1 99 755 
736 T'AI-WAN 1008 22 110 516 86 15 84 165 
1000 M 0 N DE 55724 2253 3240 15247 297 1488 10237 434 940 9600 1818 10170 
1010 INTRA-CE 36105 1864 2759 7969 261 1342 5501 336 580 8225 1681 5587 
1011 EXTRA-CE 19616 390 481 7276 36 148 4737 98 359 1374 136 4583 
1020 CLASSE 1 17254 366 371 6355 26 146 4325 81 293 1074 118 4099 
1021 A E L E 6298 248 192 2919 25 131 1186 37 49 655 65 791 
1030 CLASSE 2 1311 23 110 616 10 134 15 1 113 18 271 
1040 CLASSE 3 1053 305 278 3 66 187 1 213 
7332.81 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOLZEN MIT GEWlNDE, AUS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1170 16 86 
891 
14 3 204 11 54 552 7 223 
005 ITALIE 1951 9 1 32 57 721 10 72 9 149 
011 ESPAGNE 513 4 3 113 270 
12 
20 103 
030 SUEDE 796 3 40 7 
t5 
7 
20 
4 723 
036 SUISSE 1718 
1 
3 1298 
1 
215 
2 
10 2 155 
400 ETAT$-UNIS 727 
13 
254 11 203 2 253 
732 JAPON 1536 739 274 9 501 
1000 M 0 N DE 9742 82 220 3748 59 105 1781 298 176 697 56 2522 
1010 INTRA-CE 4432 78 163 1262 52 90 1254 75 142 664 49 603 
1011 EXTRA-CE 5310 4 57 2484 7 15 527 223 34 33 7 1919 
1020 CLASSE 1 4882 4 57 2310 5 15 507 223 10 33 7 1711 
1021 A E L E 2570 3 43 1316 4 15 222 20 8 23 6 910 
7332.83 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOLZEN MIT METALLGEWlNDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTH. 
001 FRANCE 648 120 7 214 23 1 
3 
1 113 37 5, 127 
003 PAY$-BAS 1716 194 1 1330 15 
47 284 
2 
1313 12 
171 
004 RF ALLEMAGNE 5643 515 587 
7803 
33 1205 121 1526 
005 ITALIE 14333 203 503 64 239 4850 
259 2281 
272 62 337 
006 ROYAUME-UNI 7572 83 737 3054 6 636 113 403 
4753 007 lALANDE 5666 
5 186 
583 330 
36 sci 13 011 ESPAGNE 6169 4601 
17 3 
1150 118 
030 SUEDE 621 13 49 3 
6 
35 48 453 
036 SUISSE 1548 29 1058 
8 1 
331 
5 
17 2 103 
038 AUTRICHE 543 29 29 404 4 37 87 1 4 400 ETAT5-UNIS 849 2 444 9 4 62 29 6 9 227 732 JAPON 1275 15 58 194 234 2 763 
1000 M 0 N DE 48096 1202 2277 20350 176 304 8937 578 2620 1957 556 9139 
1010 INTRA-CE 41866 1120 2027 17618 136 298 8219 544 2553 1796 496 7061 
1011 EXTRA-CE 6230 82 250 2732 40 8 718 34 67 161 60 2078 
1020 CLASSE 1 5067 45 136 2171 34 8 635 34 56 161 60 1727 
1021 A E L E 2744 
11 
76 1526 25 4 338 5 6 153 51 560 
1030 CLASSE 2 664 114 342 6 62 10 119 
7332.86 HEXAGON BOLTS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOLZEN MIT GEWlNDE, AUS ROSTFREIEM STAHL, MIT AUSSENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 889 255 76 270 2 17 
618 
5 47 139 8 70 
003 PAYS-BAS 2097 320 26 54 63 800 8 72 21oS 10 61 004 RF ALLEMAGNE 7532 1221 335 
4417 
1351 1793 63 12 514 
005 ITALIE 12063 168 6 404 331 5438 11 1029 95 164 
006 ROYAUME-UNI 1698 9 9 203 4 704 223 449 94 3 45 011 ESPAGNE 1585 2 2 342 13 
t5 
1058 31 92 
030 SUEDE 1951 148 62 754 3 334 
3 
329 65 241 
036 SUISSE 3599 24 10 2764 
5 
48 478 
57 
186 41 45 
400 ETAT5-UNIS 2868 11 1200 36 500 4 383 2 670 
1000 M 0 N DE 35363 2210 541 10198 538 3433 10832 613 139 4474 329 2078 
1010 INTRA-CE 26205 1978 458 6347 486 3328 9393 540 118 3443 221 897 
1011 EXTRA-CE 9179 234 85 4849 53 105 1440 73 20 1031 108 1181 
1020 CLASSE 1 8934 234 82 4830 25 105 1363 72 20 987 108 1108 
1021 A E L E 5742 172 79 3565 3 63 821 15 3 577 106 338 
7332.87 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH < 800N/MM2, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOLZEN MIT MET ALLGEWlNDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, ZUGFEST < 800 N/QMM, 
NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2911 47 15 2477 6 1 
139 
1 15 191 12 146 
002 BELG.-LUXBG. 1043 
1897 
28 48 1 
39 
813 1 13 
003 PAY5-BAS 4005 158 1522 
5 24 
55 57 
2305 
4 273 
004 RF ALLEMAGNE 7158 525 1791 4333 712 14 130 6 1646 005 ITALIE 13725 
81 
1078 14 487 6885 1 
20 
781 49 97 
006 ROYAUME-UNI 2597 309 , 1049 3 789 281 62 3 535 011 ESPAGNE 3716 45 7 310 
1 
2698 14 107 
17 030 SUEDE 579 504 4 1 48 4 
036 SUISSE 3864 26 3652 
13 
66 
sci 120 1sS 048 YOUG A VIE 1085 33 821 
20 110 058 RD.ALL ANDE 671 
1221 39 
541 
060 PO 2577 
19 
269 
93 
256 792 
062 TCH OVAQ 1619 775 
1 
83 649 
066 ROUMA 698 
728 
385 36 276 
068 BULGAR 990 262 409 390 AFR. DU SUD 784 
24 
26 
1 75 16 
349 
21 400 ETATS-UNIS 1692 1518 26 11 
720 CHINE 3802 8 92 61 11 3630 
1000 M 0 N DE 55360 2596 4238 19026 81 579 12448 393 422 6858 118 8601 
1010 INTRA-CE 35335 2598 3455 9808 27 514 11314 356 219 4261 75 2712 
1011 EXTRA-CE 20023 782 9221 54 65 1133 37 203 2597 42 5889 
1020 CLASSE 1 8943 672 6114 13 4 356 37 74 926 42 705 
1021 A E L E 4960 607 3704 
1 
2 69 14 540 20 4 
1030 CLASSE 2 608 83 192 
61 
18 
130 
107 207 
1040 CLASSE 3 10475 28 2915 40 760 1564 4977 
7332.88 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH MIN 800NIMM2 
SCHRAUBEN UNO BOLZEN MIT METALLGEWINDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, ZUGFEST AB 800 N/QMM, 
NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2899 592 35 1810 4 1 664 35 37 319 9 92 002 BELG.-LUXBG. 4657 5454 4 305 69 2 30 2723 6 857 003 PAY$-BAS 21962 692 13360 
120 
1257 102 
8749 
1059 
004 RF ALLEMAGNE 29954 3265 2819 
28383 
11 13218 263 75 75 1359 
005 ITALIE 44631 2497 495 41 6 11692 4 1146 285 82 
006 ROYAUME-UNI 1790 227 463 360 10 364 55 255 56 
008 DANEMARK 1408 
421 16 
1349 51 7 1 
s4 011 ESPAGNE 3134 1048 1210 384 1 
028 NORVEGE 534 li 125 146 387 330 197 22 030 SUEDE 4851 865 1450 j 1 1855 036 SUISSE 787 
275 
7 452 259 37 24 
048 YOUGOSLAVIE 1371 13 978 105 63 060 POLOGNE 1255 182 1010 
066 ROUMANIE 1061 1061 
H 99 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance NlmexE EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\6611 j_ Espana _j France j Ireland I ltalla I Nederland I PorttJgal I UK 
7332.88 
390 SOUTH AFRICA 1501 
28 i 1243 7 17 241 400 USA 134 16 13 69 
732 JAPAN 355 9 23 5 4 314 
1000 W 0 R L D 76830 8020 2508 35687 90 8 15504 191 266 10818 528 3212 
1010 INTRA-EC 66423 7291 1886 30040 90 • 14782 191 81 10069 404 1583 1011 EXTRA-EC 10407 730 620 5647 2 722 185 749 124 1628 
1020 CLASS 1 6666 418 546 2922 2 715 164 300 124 1475 
1021 EFTA COUNTR. 2699 5 522 244 2 703 
2i 
258 118 849 
1030 CLASS 2 458 14 73 202 1 84 61 
1040 CLASS 3 3286 298 2524 7 365 92 
7332.89 BOLTS AND SCREWS OF I ON OR STEEL, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50-88 
VIS ET BOULONS FILETES ' EN METAL, AVEC TETE, NON AEPA. SOUS 7332.50 A 88 
001 FRANCE 5428 1007 972 2239 37 226 34 47 225 315 31 329 002 BELG.-LUXBG. 659 
18i 
5 393 8 
8 
1 25 72 4 117 
003 NETHERLANDS 1458 12 859 2 51 11 144 
195i 
1 187 
004 FR GERMANY 8000 1587 645 
17868 
60 575 994 65 1292 20 831 
005 ITALY 34725 1511 416 737 478 8534 67 
1o9 
2418 61 2637 
006 UTD. KINGDOM 1500 297 86 285 2 19 219 261 236 6 
1aS 007 IRELAND 236 
16 
3 i i 1 14 44 ti i 008 DENMARK 1226 6 431 120 35 596 011 SPAIN 1389 162 293 353 5 61 106 16 387 
028 NORWAY 512 2 331 5 
39 4 19 i 125 44 7 5 030 SWEDEN 2321 23 116 1848 14 32 418 
036 SWITZERLAND 1568 14 5 1196 54 22 47 5 58 60 1 106 
038 AUSTRIA 801 23 14 295 75 6 33 342 13 
048 YUGOSLAVIA 1305 26 7 200 28 
:i 42 
1035 6 3 
058 GERMAN DEM.R 703 
• 2i 75i 1o2 
658 
062 CZECHOSLOVAK 893 19 
066 ROMANIA 671 344 46 2i 327 1134 390 SOUTH AFRICA 2113 
199 4 
912 9 22 2:i 14 i 400 USA 636 185 2 9 168 
404 CANADA 22 
18 24 
2 4 
16 i 26 18 14 5 2 732 JAPAN 621 184 53 87 189 
736 TAIWAN 883 90 55 448 42 42 6 38 162 
1000 W 0 R L D 69682 5137 2687 27909 1291 1393 10584 539 5441 5972 154 8556 
1010 INTRA-EC 54829 4741 2127 22368 848 1307 10304 470 1938 5117 139 5272 
1011 EXTRA-EC 15031 395 580 5541 443 86 280 68 3505 855 14 3284 
1020 CLASS 1 9928 304 504 4848 301 75 77 60 1308 600 14 2039 
1021 EFTA COUNTR. 5207 62 469 3145 168 26 66 12 230 478 8 543 
1030 CLASS 2 1195 90 55 469 59 1 43 2 22 67 387 
1040 CLASS 3 3907 1 425 83 9 161 6 2175 168 659 
7332.81 NUTS OF STAINLESS STEE , SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
ECROUS PAESENTES ISOL MENT EN ACIEA INOXYDABLE, NON AEPA. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 304 18 
6 
61 163 
295 4 
15 5 3 39 
002 BELG.-LUXBG. 323 
29 
2 i 5 15 1 49 003 NETHERLANDS 313 44 202 2 23 :i 206 4 004 FA GERMANY 873 157 
77 
51 166 121 2 119 
005 ITALY 728 82 3 30 225 8 64 7 232 
006 UTD. KINGDOM 192 2 i 34 18 23 111 1 3 16 030 SWEDEN 123 11 75 1 
6 i 1 18 036 SWITZERLAND 47 
4 i 38 1 9 1 400 USA 136 29 1 22 41 
129 
29 
706 SINGAPORE 1258 49 66 563 9 152 120 170 
720 CHINA 796 
38 t5 s7 i 20 8 696 i i 100 732 JAPAN 240 
5 1oS 
99 
736 TAIWAN 1145 9 500 132 261 17 113 
1000 W 0 R L D 7324 430 143 1666 10 407 1468 179 1136 461 40 1384 
1010 INTRA-EC 2830 289 60 382 5 263 809 127 141 294 20 450 
1011 EXTRA-EC 4492 141 93 1284 5 144 659 50 995 187 20 934 
1020 CLASS 1 613 92 17 218 3 48 50 6 12 20 147 
1021 EFTA COUNTR. 228 50 1 132 5 2 6 1 277 2 18 16 1030 CLASS 2 3045 49 76 1064 141 610 155 668 
1040 CLASS 3 834 3 1 711 119 
7332.93 SELF-LOCKING NUTS, NOT OF STAINLESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
ECAOUS DE SECURITE PRE SENTE ISOLEMENT, NON REPA. SOUS 7332. 50 ET 81 
001 FRANCE 419 9 i 85 1 229 1:i 23 7 4 61 003 NETHERLANDS 764 174 439 77 
:i 1o4 264 2 
60 
004 FR GERMANY 1832 70 92 
174 4 
459 573 265 
005 ITALY 416 8 
14 
106 102 
3i 
6 9 7 
006 UTO. KINGDOM 106 3 5 11 18 23 1 
18 400 USA 50 5 
167 
13 1 4 1 
19 
8 
706 SINGAPORE 1848 893 11 268 151 337 
736 TAIWAN 1192 552 19 80 76 465 
1000 W 0 R L D 7999 268 277 2591 13 947 1214 37 166 680 20 1786 
1010 INTRA-EC 3808 264 107 901 5 886 752 35 128 307 17 406 
1011 EXTRA-EC 4192 5 170 1690 8 62 461 2 39 373 2 1380 
1020 CLASS 1 197 5 4 68 8 1 19 2 15 2 73 
1021 EFTA COUNTR. 83 3 32 8 30 1 39 7 2 10 1030 CLASS 2 3706 167 1617 440 358 1055 
7332.95 NUTS WITH AN INSIDE DIA rnA OF MAX 12MII, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SELF-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT 
WITHIN 7332.50 
ECROUS PAESENTES ISOU MENT D'UN DIAMETAE INTEAIEUA MAX. 12 Mil, NON AEPA. SOUS 7332.50, 81 ET 93 
001 FRANCE 768 35 2 199 501 
194 
2 8 3 38 
002 BELG.-LUXBG. 1187 
1oaS 95 
108 10 
2 
841 11 23 
003 NETHERLANDS 1645 184 
8 
169 5 
67 1494 
23 82 
004 FR GERMANY 4450 617 489 
748 
537 986 30 16 206 
005 ITALY 2227 29 20 16 162 693 60 7 145 362 52 006 UTD. KINGDOM 341 16 47 190 7 5 9 
32 008 DENMARK 838 
5 
806 46:i i :i 011 SPAIN 534 30 59 1195 3 048 YUGOSLAVIA 1328 77 
184 22 26 062 CZECHOSLOVAK 1642 
4 i 45 1315 16 1391 120 400 USA 1526 45 15 658 10 701 MALAYSIA 2505 i 127 361 114 233 1012 706 SINGAPORE 1878 241 679 39 259 115 544 
720 CHINA 16443 39 13 5817 4064 3596 556 2358 
728 SOUTH KOREA 3406 21 24 959 86 181 6 650 499 1072 732 JAPAN 729 
2 
18 371 i 68 64 34 5 62 736 TAIWAN 1442 50 428 58 238 197 213 250 
1000 W 0 R L D 44104 1840 1294 11560 34 3031 7349 115 8144 4235 444 6058 
1010 INTRA-EC 12011 1771 622 2151 24 1571 2347 93 76 2492 426 436 
1011 EXTRA-EC 32089 68 672 9409 10 1460 5001 22 8067 1743 17 5620 
1020 CLASS 1 3765 5 69 539 7 1402 116 22 1273 55 12 266 
1021 EFTA COUNTR. 166 1 20 36 7 
s6 14 14 9 11 54 1030 CLASS 2 9531 24 590 2470 1 571 1791 1095 5 2926 
1040 CLASS 3 18794 39 13 6400 3 4314 5004 593 2428 
7332.97 NUTS WITH AN INSIDE DIA. rnA OF >12MM, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SELF-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 
7332.50 
ECROUS PAESENTES !SOLE ENT D'UN DIAMETAE INTEAIEUA > 12 liM, AUTAES QU'EN ACIER INOXYDABLE ET DE SECUAITE 
001 FRANCE 585 292 3:i 124 2 20 138 46 24 51 26 002 BELG.-LUXBG. 399 79 70 79 
100 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'Elld&o I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7332.88 
390 AFR. DU SUD 817 
222 4 679 221 1 17 121 400 ETAT8-UNIS 1734 331 204 751 
732 JAPON 629 1 19 76 19 29 485 
1000 M 0 N DE 125223 13235 5727 51897 234 35 30900 468 274 14897 643 6913 
1010 INTRA-CE 110479 12474 4524 46615 234 33 26474 460 143 13564 435 3503 
1011 EXTRA-CE 14748 761 1203 5283 3 2425 8 132 1313 208 3410 
1020 CLASSE 1 11374 508 1141 2646 3 2415 8 106 875 208 3264 
1021 A E L E 6743 10 1105 740 3 2172 7 1 607 197 1901 
1030 CLASSE 2 604 18 62 325 3 26 100 70 
1040 CLASSE 3 2768 235 2112 7 338 76 
7332.89 BOLTS AND SCREWS OF IRON OR STEEL, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50-88 
SCHRAUBEN UND BOLZEH MIT METALLGEWINDE, MIT KOPF, NICHT IN 7332.50 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12040 1513 1374 4483 125 796 
ta4 93 1668 675 266 1047 002 BELG.-LUXBG. 2201 
441 
29 648 95 1 37 64 560 25 358 
003 PAY8-BAS 3566 69 1587 17 23 65 44 711 
607:i 
9 600 
004 RF ALLEMAGNE 26489 5145 2248 
31711 
295 1752 3012 312 5401 146 4105 
005 ITALIE 59728 2656 768 1183 1321 11881 120 
2127 
4773 163 5152 
006 ROYAUME-UNI 7194 679 233 1215 65 151 853 882 921 68 
872 007 lALANDE 1299 1 1 28 
:i 15 
8 
95 
362 27 
16 008 DANEMARK 2595 33 
10 
907 285 48 41 1152 
011 ESPAGNE 2801 238 592 2 
2 
636 31 241 174 53 824 
028 NORVEGE 1031 9 699 21 59 91 4 83 101 1 131 030 SUEDE 7954 133 480 5671 41 4 35 147 44 1269 
036 SUISSE 13336 151 46 10561 35 344 236 109 469 535 8 642 
038 AUTRICHE 2259 31 36 1401 106 8 1 11 96 411 158 
048 YOUGOSLAVIE 1059 18 7 323 21 2 
17 
673 8 
1 
7 
056 RD.ALLEMANDE 532 1 
16 
3 448 72 510 062 TCHECOSLOVAQ 551 1 14 
068 ROUMANIE 642 371 
31 19 
271 
799 390 AFR. DU SUD 1297 
1052 57:i 
447 
155 282 
1 
1120 25 400 ETAT8-UNIS 17514 3955 50 194 1441 8667 
404 CANADA 606 
252 
2 23 7 1 2 
145 
16 128 
70 
427 
732 JAPON 4503 144 1304 1193 210 17 105 200 883 
736 T'AI-WAN 1380 131 54 808 38 34 15 48 252 
1000 M 0 N DE 174431 12481 6785 66514 3436 4922 17588 2181 14997 16184 899 28484 
1010 INTRA-CE 119965 10705 4742 41372 1788 4064 16924 1614 10627 13275 747 14109 
1011 EXTRA-CE 54458 1m 2043 25141 1650 858 683 566 4365 2889 152 14354 
1020 CLASSE 1 49675 1646 1980 23758 1508 839 503 555 2912 2653 150 13171 
1021 A E L E 24631 324 1254 116n 205 396 328 128 665 1196 55 2403 
1030 CLASSE 2 1860 131 55 915 70 7 36 5 48 81 1 511 
1040 CLASSE 3 2920 8 468 72 12 123 5 1404 155 1 672 
7332.11 NUTS OF STAINLESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
MUTTERN AUS ROSTFREIEM STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1644 116 
8 
727 458 
459 
1 63 34 74 171 
002 BELG.-LUXBG. 867 
137 
281 
10 
26 40 72 3 18 003 PAY8-BAS 1680 
325 
1191 
10 
134 35 1433 20 148 004 RF ALLEMAGNE 4857 585 
2a0 
265 874 542 15 n3 
005 ITALIE 2097 117 4 12 145 986 29 
:i 
137 32 355 
006 ROYAUME-UNI 1793 10 2 694 41 596 314 115 16 
121 030 SUEDE 899 20 14 839 27 6 1 2 12 57 
036 SUISSE 994 8 
21 
826 8 67 42 2 19 3 19 
400 ETAT8-UNIS 4959 92 2173 10 471 317 31 897 4 943 
706 SINGAPOUR 4386 116 158 2230 33 527 478 429 395 
720 CHINE 590 
1sS 96 33:i 2 :i 138 s6 510 26 16 80 732 JAPON 1281 
415 
467 
736 T'AI-WAN 3153 30 1612 11 346 448 54 237 
1000 M 0 N DE 30350 1417 661 11248 35 1353 5002 828 2130 3252 252 4172 
1010 INTRA-CE 13216 876 338 3232 23 921 3194 410 648 1783 169 1511 
1011 EXTRA-CE 17133 440 322 8017 13 432 1808 417 1482 1458 83 2661 
1020 CLASSE 1 8371 324 128 4112 2 52 683 417 39 958 83 1573 
1021 A E L E 2062 74 17 1572 
11 
35 73 44 4 39 62 142 
1030 CLASSE 2 8096 117 194 3852 380 1124 922 501 995 
1040 CLASSE 3 667 53 2 520 92 
7332.93 SELF-LOCKING NUTS, NOT OF STAINLESS STEEL, SEPARATEI,.Y CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
SICHERUNGSMUTTERN, NICHT IN 7332.50 UND 11 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2378 103 
2 
800 5 1067 
42 
5 129 52 23 194 
003 PAY8-BAS 2362 546 1443 123 
15 548 1o26 9 206 004 RF ALLEMAGNE 6662 323 230 666 15 1581 2049 887 005 ITALIE 1465 8 1 421 264 1 
2 
7 25 63 
006 ROYAUME-UNI 579 17 29 87 1 29 181 82 143 8 
769 400 ETAT8-UNIS 4342 67 6 441 24 457 15 15 2543 5 
706 SINGAPOUR 3007 194 1597 14 410 
1 
25 281 486 
736 T'AI-WAN 1791 941 27 122 6 117 577 
1000 M 0 N DE 25554 1067 503 7476 34 3371 3818 130 755 4347 93 3962 
1010 INTRA-CE 14123 897 283 3451 21 3234 2654 104 878 1250 73 1398 
1011 EXTRA-CE 11427 70 240 4025 13 137 1156 26 n 3098 20 2565 
1020 CLASSE 1 5530 70 47 1120 13 72 517 24 15 2576 19 1057 
1021 A E L E 729 32 553 13 14 34 1 
62 
33 6 43 
1030 CLASSE 2 5691 194 2894 40 635 1 521 1344 
7332.95 NUTS WITH AN INSIDE DIAMETER OF MAX 12MM, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SELF-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT 
WITHIN 7332.50 
MUTTERN, INNENDURCHMESSER MAX. 12 14M, NICHT IN 7332.50, 91 UND 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1733 82 21 802 2 506 ts:i :i 10 50 38 222 002 BELG.-LUXBG. 1096 
1560 
2 121 30 4 713 18 52 
003 PAY8-BAS 2673 176 469 3:i 188 27 11 266 3563 27 215 004 RF ALLEMAGNE 12216 1250 1260 
2221 
1697 2860 76 96 1095 
005 ITALIE 5121 35 51 33 527 1546 
138 44 234 411 63 ggg ~2~~~~ffi~NI 733 9 54 274 110 53 23 28 61 1376 
11 
1313 1 
795 :i 
1 
011 !~)?~;\ 1010 28 177 789 12 12 048 GOSLAVIE 919 86 139 1:i 16 062 ECOSLOVAQ 1021 
1o:i 
2 35 
516 204 832 6 2771 400 ETATS-UNIS 4570 29 860 201 15 65 
701 MALAYSIA 2093 
6 
96 349 78 515 209 846 
706 SINGAPOUR 3182 285 1302 81 468 204 836 
720 CHINE 12m 30 14 4828 2909 2768 488 1740 
728 COREE DU SUD 3200 22 28 1042 
141 
134 
sO 664 415 :i 895 732 JAPON 2277 
5 
83 1118 
2 
201 438 83 180 
736 T'AI-WAN 1588 50 509 79 231 240 229 3 240 
1000 M 0 N DE 59426 3115 2386 16087 79 3832 9528 485 7170 8382 877 8685 
1010 INTRA-CE 25980 2947 1565 5381 68 3083 5433 228 343 4587 632 1733 
1011 EXTRA-CE 33446 169 821 10706 11 769 4094 256 6826 1795 45 7952 
1020 CLASSE 1 8664 106 235 2127 7 690 484 258 1254 188 41 3294 
1021 A E L E 747 3 114 254 7 33 62 1 13 37 31 192 
1030 CLASSE 2 10374 33 570 3241 2 79 524 1959 1092 4 2870 
1040 CLASSE 3 14411 30 17 5339 2 3106 3613 516 1788 
7332.97 NUTS WITH AN INSIDE DIAMETER OF >12MM, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SELF-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 
7332.50 . 
MUTTERN, INNENDURCHMESSER >12 111M, NICHT IN 7332.50, 11 UND 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1645 455 
38 
579 5 121 
111 
1 195 64 185 40 
002 BELG.-LUXBG. 523 76 2 99 197 
H 101 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland L 'EAAd&G I Espana j France J Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
7332.97 
003 NETHERLANDS 3979 129 5 413 30 63 1698 5 696 1376 1 1037 004 FR GERMANY 6271 1397 759 
392 
1287 541 4 809 
005 ITALY 1663 752 9 97 4 230 1 39 30 109 
006 UTD. KINGDOM 185 28 7 3 
12 
1 11 84 44 7 53 011 SPAIN 979 1 1 10 890 
199 
7 5 
062 CZECHOSLOVAK 940 311 415 15 34 066 ROMANIA 2903 455 2361 i 371 5 137 2 i 400 USA 545 99 37 2 235 42 701 MALAYSIA 1607 
36 
184 190 228 671 
706 SINGAPORE 579 85 216 9 54 34 145 
720 CHINA 7525 
242 3 
3407 1301 907 75 1835 
728 SOUTH KOREA 1461 187 8 8 98 156 204 571 736 TAIWAN 745 12 251 16 129 69 252 
1000 W 0 R L D 32397 3335 1063 8729 232 98 6820 97 3492 2272 119 6140 
1010 INTRA·EC 14076 2600 814 1024 142 88 4254 92 1282 1566 96 2118 
1011 EXTRA-EC 18320 736 249 7705 90 10 2564 5 2209 707 23 4022 
1020 CLASS 1 1538 457 32 330 82 1 44 5 255 35 23 274 
1021 EFTA COUNTR. 244 2 18 111 41 1 4 6 15 20 26 
1030 CLASS 2 4570 279 217 843 8 8 313 583 545 1774 
1040 CLASS 3 12213 6532 1 2208 1372 127 1973 
7332.99 PRODUCTS OF THE BOLT A D SCREW INDUSTRY NOT WITHIN 7332.50-97 
ARTICLES DE BOULONNERI ET DE VISSERIE, FILETES, NON REPR. SOUS 7332.50 A 87 
001 FRANCE 11510 3663 123 3246 95 378 
32o9 
134 1093 1766 70 942 
002 BELG.-LUXBG. 14215 
5999 
138 1999 2 24 9 3 8359 1 471 
003 NETHERLANDS 8936 459 1820 29 10 425 13 5 
4963 
1 175 
004 FR GERMANY 14946 2490 494 
2773 
107 427 3348 450 1684 21 962 
005 ITALY 16337 1308 278 417 101 7857 25 
263 
1274 4 2300 
006 UTD. KINGDOM 2515 150 80 140 4 216 654 609 394 5 
110 007 IRELAND 741 34 3 625 1 3 1s0 i 2 2i 008 DENMARK 350 
s6 78 11 5 23 42 011 SPAIN 1706 227 49 8 841 4 68 230 203 030 SWEDEN 803 84 71 29 9 56 4 9 182 7 344 
036 SWITZERLAND 2528 78 3 751 13 27 1276 2 38 207 1 132 
038 AUSTRIA 820 11 74 348 48 5 60 4 35 224 1 15 400 USA 2394 123 4 72 1 1572 161 104 39 313 
404 CANADA 77 
5 15 
5 
9 
44 4 4 1 1 23 732 JAPAN 636 17 4 254 4 323 
736 TAIWAN 971 18 194 431 33 8 117 1 109 60 
1000 W 0 R L D 81815 14403 2019 13031 803 2838 18630 1253 3478 17904 132 7326 
1010 INTRA·EC 71294 13875 1627 10748 666 1160 16506 1243 3121 17023 122 5205 
1011 EXTRA·EC 10515 528 392 2284 138 1677 2122 10 354 881 10 2121 
1020 CLASS 1 8095 345 197 1294 96 1667 1865 10 241 729 9 1642 
1021 EFTA COUNTR. 4219 173 171 1128 70 44 1394 6 84 648 8 493 
1030 CLASS 2 1363 49 194 470 40 9 242 3 148 208 
1040 CLASS 3 1059 134 1 521 1 1 15 110 5 271 
7333 NEEDLES FOR HAND SEWJ.~ ~-~NCLUDING EMBROIDERY)b HAND CARPET NEEDLES AND HAND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS, 
AND THE LIKE, AND EMBRC ID RY STILETTOS, OF IRON R STEEL 
ARTICLES POUR EFFECTUE 
EN FER OU EN ACIER 
A LA MAIN DES TRAVAUX DE COUTURE, DE BRODERIE, DE FILET OU DE TAPISSERIE, POINCONS A BRODER, 
7333.10 SEWING, DARNING AND EM ROIDERY NEEDLES 
AIGUILLES A COUDRE, A R VAUDER OU A BRODER 
003 NETHERLANDS 167 2 5 165 2 2 1i 11 19 1 26 004 FR GERMANY 95 12 
1 i 006 UTD. KINGDOM 48 4 2 
1 
5 12 13 1 3 
11 732 JAPAN 32 10 1 5 2 2 
1000 W 0 R L D 483 22 8 206 6 15 40 13 42 34 6 91 
1010 INTRA-EC 333 21 8 174 2 7 30 8 28 24 4 27 
1011 EXTRA-EC 152 1 32 4 8 10 5 15 10 3 64 
1020 CLASS 1 36 
1 
10 1 1 5 1 2 2 14 
1030 CLASS 2 75 15 1 2 3 2 8 5 38 
7333.90 HAND CARPET AND KNml G NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND EMBROIDERY STILETTOS, OF IRON OR STEEL 
ARTICLES DE COUTURE, B ODERIE, FILET OU TAPISSERIE ET POINCONS A BRODER, SF AIGUILLES A COUDRE, RAVAUDER OU BRODER 
001 FRANCE 44 9 
3 
2 1 18 29 3 7 :i 4 004 FR GERMANY 272 10 1 4 212 8 2 
1000 W 0 R L D 432 30 4 24 7 27 50 5 222 24 5 34 
1010 INTRA·EC 386 30 4 15 3 23 39 5 216 24 5 22 
1011 EXTRA·EC 47 9 4 4 11 6 13 
1020 CLASS 1 26 7 2 1 8 1 7 
7334 PINyexCLUDING HATPINS AND OTHER ORNAMENTAL PINS AND DRAWING PINS), HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE, OF IRON OR 
STE 
EPINGLES SF DE PARURE, N FER OU EN ACIER, YC LES EPINGLES A CHEVEUX, ONDULATEURS ET SIMIL. 
7334.10 SAFETY PINS 
EPINGLE'S DE SURm 
006 UTD. KINGDOM 123 5 86 5 8 2 3 7 7 
1000 WORLD 239 9 9 107 10 23 21 5 17 16 8 14 
1010 INTRA·EC 155 8 8 88 3 6 17 4 3 10 7 1 
1011 EXTRA·EC 83 2 18 7 17 4 1 13 7 1 13 
7334.20 HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE 
EPINGLES A CHEVEUX, ON ULA TEURS ET SIMIL 
004 FR GERMANY 40 9 2 1 12 2 2 4 8 
1000 W 0 R L D 300 44 9 58 13 7 61 9 8 50 10 31 
1010 INTRA·EC 235 39 8 52 13 4 58 9 7 21 10 16 
1011 EXTRA·EC 68 5 7 1 3 5 1 28 16 
7334.90 PINS OF IRON OR STEEL E CEPT SAFETY PINS, HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE 
EPINGLES, AUTRES QUE D PARURE, DE SURm, A CHEVEUX, ONDULATEURS ET SIMIL. 
004 FR GERMANY 128 26 12 46 29 2 26 9 4 8 5 7 006 UTD. KINGDOM 138 3 6 1 31 28 9 12 2 
57 400 USA 74 1 8 
3 
4 3 i i 1 732 JAPAN 52 3 7 2 35 
1000 W 0 R L D 599 54 24 116 42 12 79 51 20 31 10 160 1010 INTRA-EC 363 54 18 63 39 4 65 44 13 23 9 31 1011 EXTRA·EC 238 6 53 2 8 14 7 6 9 1 130 
1020 CLASS 1 144 5 18 3 6 7 1 1 1 102 
7335 SPRINGS AND LEA YES FO SPRINGS, OF IRON OR STEEL 
RESSORTS ET LAMES DE ESSORT, EN FER OU EN ACIER 
7335.10 LEAF-5PRINGS AND LEAVE FOR SPRINGS 
102 H 
Import Werle - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld5a I Espana I France I Ireland I ltalia -1 Nederland I Portugal I UK 
7332.97 
003 PAY5-BAS 5392 232 24 742 
71 
1 1925 878 12 1578 
004 RF ALLEMAGNE 14364 2583 1370 
818 
372 3463 20 1296 3145 45 2019 
005 ITALIE 2878 1254 19 137 26 337 10 58 58 161 
006 ROYAUME-UNI 576 56 34 49 
15 
8 33 239 :i 113 41 
011 ESPAGNE 1272 8 1 50 1052 11 13 122 
062 TCHECOSLOVAO 744 205 291 239 9 
066 ROUMANIE 2151 
1211 1 
1758 34 266 106 34 21 400 ETATS-UNIS 2702 500 60 52 5 805 
701 MALAYSIA 1309 86 71 190 142 185 205 516 706 SINGAPOUR 849 90 334 16 75 72 182 
720 CHINE 5521 
222 4 2500 1057 637 55 1272 728 COREE OU SUO 1263 166 
10 12 
67 188 162 454 
736 T'AI-WAN 781 11 359 12 131 57 189 
1000 M 0 N DE 44871 6110 1m 9474 308 585 9007 330 4205 4328 456 8091 
1010 INTRA-CE 26725 4568 1487 2320 228 533 6923 275 2372 3504 364 4151 
1011 EXTRA-CE 17943 1542 290 7154 79 52 2084 55 1933 824 91 3939 
1020 CLASSE 1 4488 1240 101 1269 69 40 152 55 176 239 91 1056 
1021 A E L E 1002 29 38 526 40 5 24 8 170 80 82 
1030 CLASSE 2 4408 302 189 1061 10 12 237 588 505 1504 
1040 CLASSE 3 9046 4823 1696 1069 80 1378 
7332.99 PRODUCTS OF THE BOLT AND SCREW INDUSTRY NOT WITHIN 7332.50-97 
WAREN DER SCHRAUBEN· UND NlmNINDUSTRIE, MIT GEWINDE, NICHT IN 7332.50 BIS 97 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 27533 6867 150 5112 206 1101 
3815 
221 5371 4323 371 3811 
002 BELG.-LUXBG. 15638 
6025 
214 1652 12 85 19 482 8278 5 1076 
003 PAY5-BAS 11388 721 2254 146 64 1348 45 49 
15866 
15 721 
004 RF ALLEMAGNE 60089 9068 1823 
5148 
555 2206 14254 1290 9407 130 5490 
005 ITALIE 29937 2451 459 659 421 14454 70 
2695 
2365 18 3892 
006 ROYAUME-UNI 15013 437 334 1159 27 461 4654 1873 3292 81 
1202 007 lALANDE 4023 9 32 2711 7 1 3 
8 
22 36 
008 DANEMARK 1045 52 94 241 1 19 427 44 52 B:i 201 011 ESPAGNE 5074 596 147 22 
169 
3000 12 288 421 411 
030 SUEDE 4664 394 318 199 21 460 22 59 1720 24 1278 
036 SUISSE 18435 1318 61 4539 94 224 7605 23 1285 1827 54 1405 
038 AUTRICHE 2857 49 156 1701 88 22 220 1 177 349 3 91 
400 ETAT5-UNIS 40055 2140 179 2992 32 2629 8886 120 10214 1008 7 11848 
404 CANADA 767 
32 4:i 38 2 7 60 7 87 1 565 732 JAPON 2869 155 81 105 750 123 42 9 1528 
736 T'AI-WAN 2035 51 343 841 45 12 228 44 329 142 
1000 M 0 N DE 245006 29760 5063 29585 2043 7556 60693 3708 30605 40203 806 34994 
1010 INTRA-CE 169944 25514 3944 18500 1636 4357 42020 3538 18358 34657 703 16817 
1011 EXTRA-CE 74906 4247 1219 11085 407 3199 18658 170 12096 5547 102 18176 
1020 CLASSE 1 71325 3979 874 9804 334 3179 18158 167 11980 5159 101 17590 
1021 A E L E 26235 1768 628 6452 202 433 9302 46 1526 3990 84 2804 
1030 CLASSE 2 2775 129 343 932 66 14 469 
:i 65 374 1 382 1040 CLASSE 3 805 139 2 349 6 7 30 51 14 204 
7333 NEEDLES FOR HAND SEWING ~NCLUDING EMBROIDER)')b HAND CARPET NEEDLES AND HAND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS, 
AND THE LIKE, AND EMBROID RY STILETTOS, OF IRON R STEEL 
WAREN FUER NAEH-, STICK·, FILET- UNO ANDERE HANDARBEITEN, STICHEL ZUM STICKEN, AUS STAHL 
7333.10 SEWING, DARNING AND EMBROIDERY NEEDLES 
NAEH-, STOPF· UND STICKNADELN 
003 PAYS·BAS 1342 48 2 1281 1 
s6 579 :i 238 142 25 10 004 RF ALLEMAGNE 1577 278 108 
25 
35 119 
006 ROYAUME-UNI 1174 130 81 2 61 337 89 341 29 79 
200 732 JAPON 637 1 190 14 34 97 3 34 56 2 
1000 M 0 N DE 6284 547 207 1938 72 222 1059 128 841 362 123 785 
1010 INTRA-CE 4613 523 204 1570 40 138 923 91 654 224 104 142 
1011 EXTRA-CE 1668 24 3 367 31 85 136 37 184 138 19 944 
1020 CLASSE 1 695 10 3 191 14 35 99 4 43 56 2 238 
1030 CLASSE 2 642 2 1 98 5 16 23 14 92 53 1 337 
7333.90 HAND CARPET AND KNmiNG NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND EMBROIDERY STILmOS, OF IRON OR STEEL 
WAREN FUER NAEH-, STICK·, FILET· UND AND.HANDARBEITEN, STICHEL ZUM STICKEN, AUSGEN.NAEH-, STOPF- UNO STICKNADELN 
001 FRANCE 558 106 1 33 8 184 
352 
3 43 89 88' 91 004 RF ALLEMAGNE 4075 178 60 17 44 3174 132 30 
1000 M 0 N DE 6049 344 92 377 71 281 644 79 3304 320 155 382 
1010 INTRA-CE 5338 344 86 199 34 250 471 74 3246 310 154 170 
1011 EXTRA-CE 713 6 179 37 31 174 5 58 10 213 
1020 CLASSE 1 502 4 143 27 10 136 5 23 5 149 
7334 :mFCLUDING HATPINS AND OTHER ORNAMENTAL PINS AND DRAWING PINS), HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE, OF IRON OR 
STECKNADELN, HAARNADELN, LOCKENWICKEL UND AEHNL WAREN, AUSGEN. SCHMUCKNADELN, AUS STAHL 
7334.10 SAFETY PINS 
SICHERHEITSNADELN 
006 ROYAUME·UNI 808 48 3 458 37 87 27 22 68 57 
1000 M 0 N DE 1801 99 158 585 49 124 325 55 148 113 67 80 
1010 INTRA-CE 1337 95 141 476 23 50 308 50 25 94 62 13 
1011 EXTRA-CE 461 4 15 109 25 73 18 4 122 19 5 67 
7334.20 HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE 
HAARNADELN, LOCKENWICKEL UND AEHNL WAREN 
004 RF ALLEMAGNE 525 85 18 3 11 184 20 12 45 2 145 
1000 M 0 N DE 2613 351 69 482 74 84 611 100 65 378 100 299 
1010 INTRA-CE 2120 323 64 426 68 68 555 97 48 162 100 209 
1011 EXTRA-CE 495 27 6 56 5 16 57 3 17 216 1 91 
7334.90 PINS OF IRON OR STEEL EXCEPT SAFETY PINS, HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE 
NADELN, AUSGEN. SCHMUCK·, SICHERHEITS-, HAARNADELN, LOCKENWICKEL UND AEHNL 
004 RF ALLEMAGNE 1914 564 230 
378 
212 18 611 41 41 73 63 61 
006 ROYAUME-UNI 1225 30 68 1 10 241 273 76 122 26 581 400 ETATS-UNIS 988 7 26 172 
s8 96 88 25 1 17 732 JAPON 916 1 61 148 15 4 11 593 
1000 M 0 N DE 6375 666 430 1080 295 114 1087 440 177 293 119 1674 
1010 INTRA-CE 3728 845 323 501 284 35 951 331 119 219 102 218 
1011 EXTRA-CE 2848 21 106 579 12 79 136 108 58 75 17 1457 
1020 CLASSE 1 2137 21 95 438 1 66 119 105 25 12 17 1238 
7335 SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS, OF IRON OR STEEL 
FEDERN UND FEDERBLAETTER, AUS STAHL 
7335.10 LEAF-SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS 
H 103 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg mpor t 
Ursprung I Herkunft Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark l Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7335.10 RESSORTS A LAMES ET LA ~ES DE RESSORT 
001 FRANCE 8146 107 5 4447 7 
837 
1946 1618 6 10 
002 BELG.-LUXBG. 2537 
754 11s 
71 
2 9i 
1130 467 
1i 
12 
003 NETHERLANDS 1667 138 
2i 
58 
882 3834 438 004 FR GERMANY 11394 450 316 
3182 
59 4912 32 67 821 
005 ITALY 3529 113 56 18 1 185 864 2 14 6 10 006 UTD. KINGDOM 2404 10 1095 1 251 119 6 
134 010 PORTUGAL 4458 8 293 1114 3 1008 
57 
1900 
4 011 SPAIN 4743 1 00 1757 2 2869 3 55 6 030 SWEDEN 439 94 57 40 34 111 2 
032 FINLAND 517 13 189 3 48 10 
2i 
9 245 
036 SWITZERLAND 114 2 
11s 
14 22 2i 2 68 9 038 AUSTRIA 3890 1480 235 2005 10 
048 YUGOSLAVIA 1740 195 603 1545 212 TUNISIA 1858 3 7 1064 4 2s 1255 44 3 9 732 JAPAN 1208 49 
1000 WORLD 50291 1839 1270 15591 107 39 11339 1058 7118 10312 105 1713 
1010 INTRA-EC 38925 1441 845 11832 80 32 10119 989 4017 8042 99 1429 
1011 EXTRA-EC 11314 154 425 3760 27 7 1220 69 3092 2270 6 284 
1020 CLASS 1 8107 116 402 2925 26 7 170 69 1636 2269 6 281 
1021 EFTA COUNTR. 4971 109 394 1555 22 6 115 14 290 2195 2 269 
1030 CLASS 2 2311 38 1 136 2 874 1256 1 3 
1040 CLASS 3 898 23 699 176 
7335.20 FLAT SPIRAL SPRINGS 
RESSORTS SPIRAUX PLATS 
001 FRANCE 130 7 
14 
15 1 1 345 49 107 34 105 1 004 FR GERMANY 657 33 7 3 14 51 
011 SPAIN 61 308 5 5 i 56 038 AUSTRIA 314 
1000 W 0 R L 0 1574 43 28 469 26 36 394 94 114 75 222 73 
1010 INTRA-EC 1084 41 14 103 20 5 367 76 107 67 204 60 
1011 EXTRA-EC 492 2 14 366 6 31 7 18 7 9 19 13 
1020 CLASS 1 483 2 14 361 6 31 6 18 7 9 16 13 
1021 EFTA COUNTR. 396 14 332 5 4 5 2 6 8 10 10 
7335.30 UPHOLSTERY AND MA TTRE S WIRE SPRINGS 
RESSORTS EN FILS POUR S EGES, LITERIE ET SIMIL 
002 BELG.-LUXBG. 731 
607 
11 549 20 li i 151 004 FR GERMANY 1381 369 
385 40 
150 246 
12 005 ITALY 1028 421 5 165 356 li 006 UTD. KINGDOM 434 1 29 40 
1000 W 0 R L 0 5191 1580 408 1532 41 20 518 418 34 469 171 
1010 INTRA-EC 4299 1300 389 1088 41 20 518 418 2 405 138 
1011 EXTRA-EC 893 280 19 484 1 32 84 33 
1020 CLASS 1 517 280 19 88 1 32 84 33 
7335.90 SPRINGS OF IRON AND STE L OTHER THAN LEAF, FLAT SPIRAL AND WIRE 
RESSORTS, AUTRES QU'A L MES, SPIRAUX PLATS ET EN FILS 
001 FRANCE 6075 436 15 2772 5 185 
269 
72 2262 159 18 151 
002 BELG.-LUXBG. 1034 
2aS 
4 182 23 7 10 19 458 2 60 
003 NETHERLANDS 638 223 165 29 24 26 3 1 
1869 24 
82 
004 FR GERMANY 9173 1180 494 
1135 
105 1465 2844 40 415 737 
005 ITALY 4394 341 3 95 102 2011 72 
92 
148 9 478 
006 UTD. KINGDOM 3371 189 47 2460 20 126 173 177 84 3 92 008 DENMARK 351 216 2 10 16 15 
010 PORTUGAL 491 
4 
21 26 397 5 235 3 47 011 SPAIN 1560 
140 
845 9 650 2 18 030 613 65 115 
i 
67 5 81 129 
036 LAND 1928 8 11 697 9 97 2 842 24 237 
038 A 238 81 22 87 9 
35 
1 
sO 9 28 2 1 400 USA 633 87 3 87 1 175 7 40 156 
412 MEXICO 446 
9 
446 58 508 BRAZIL 128 
2 
61 
70 9 7 16 &li 248 732 JAPAN 535 6 103 8 
1000 W 0 R L 0 32345 2757 1019 9259 384 2057 6753 484 3758 3209 61 2844 
1010 INTRA-EC 27352 2444 787 7613 277 1937 8381 390 2794 2967 59 1703 
1011 EXTRA-EC 4995 311 232 1846 88 120 372 75 964 242 3 942 
1020 CLASS 1 4341 302 228 1115 81 63 351 74 963 240 3 921 
1021 EFTA COUNTR. 3019 213 223 900 10 19 184 4 856 134 1 495 
1030 CLASS 2 624 9 3 513 2 58 19 1 2 17 
7336 
"""\ ....... ""'~"'"\.""' ....... '"'" "'"'!. .... ""11. ""'" ........... , """"' ... , ..... EQUIPM NT USED FOR DOM TIC PU OSES, NOT ELECTRICALLY OPERA D, PARTS EREOF, OF IRON R STEEL 
~~~'fffs,CE~~~~EfERCU ~~~~~S, CHAUDIERES A FOYER ET APPAREILS SIMIL NON ELECTR., POUR USAGES DOMESTIQUES, LEURS 
7336.13 STOVES, RANGES AND R COOKING APPLIANCES, INCL PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOUD FUEL 
APPAREILS POUR FAIRE LA UISINE YC CHAUFFE.PLATS, A COMBUSTIBLES SOUDES 
001 FRANCE 519 138 79 
10 
201 
1s 
38 24 1 5 33 
002 BELG.-LUXBG. 198 
28 
5 10 13 5 101 39 
003 NETHERLANDS 188 
10 
37 
5 214 29 138 1&3 ali 121 004 FR GERMANY 1376 81 
12 12 
646 
005 ITALY 675 13 
i 
4 291 180 28 3 132 
006 UTD. KINGDOM 258 7 26 
4 
2 201 21 
511i 007 IRELAND 530 1 
72 
7 
1i 008 DENMARK 398 1 4 1 1i 309 036 SWITZERLAND 105 2 68 
123 
19 206 3 2 038 AUSTRIA 1984 1 
i 
1368 155 111 26 
400 USA 617 60 7 13 
6 
536 
720 CHINA 1253 
4i 
101 1016 5 2 128 736 TAIWAN 4721 154 3397 3 157 964 
1000 W 0 R L D 14178 318 270 6979 29 869 484 618 499 229 87 3636 
1010 INTRA-EC 4275 272 11 231 23 735 270 417 194 225 66 1831 
1011 EXTRA-EC 8900 44 258 6748 5 134 194 201 305 4 1 2005 
1020 CLASS 1 3153 3 3 1713 130 188 201 140 3 1 771 
1021 EFTA COUNTR. 2265 3 
154 
1478 5 123 175 201 122 3 160 1030 CLASS 2 4753 41 3400 
4 
4 157 1 991 
1040 CLASS 3 1997 103 1636 3 8 243 
7336.11 SOUD FUEL APPUANCES FO SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPLIANCES 
APPAREILS A COMBUSTIBLE SOUDES, EXCL APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINEYC CHAUFFE.PLATS 
001 FRANCE 5568 821 26 2744 3 1604 
5212 
2 219 22 44 63 
002 BELG.-LUXBG. 8789 
516 
1 248 77 221 7 2 924 1 98 
003 NETHERLANDS 1490 2 511 1 99 304 
2i 170 1203 i 
57 
004 FR GERMANY 4196 1100 44 
347 
6 47 1440 164 
005 ITALY 829 27 9 58 53 159 2 102 4 68 006 UTD. KINGDOM 767 82 9 83 4 79 158 212 
39 
135 5 65 008 DENMARK 2582 284 1884 
1i 
109 115 105 1 011 SPAIN 760 326 
126 
9 
362 
310 19 11 68 6 028 NORWAY 2530 123 662 2 1031 1 70 159 
030 SWEDEN 200 7 83 71 2 14 3 26 19 036 SWITZERLAND 612 9 1 294 298 2 3 
038 AUSTRIA 1142 13 15 880 
19 
29 76 72 39 18 048 YUGOSLAVIA 2567 1323 427 27 294 470 7 
104 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ua6a I Espalla I France I Ireland I ltalia ., Nederland I Portugal I UK 
7335.10 BLATTFEDERN UND FEDERBLAETIER 
001 FRANCE 13328 209 13 7500 
3 
11 
1257 5 
3096 2472 12 15 
002 BELG.-LUXBG. 4037 
1410 
6 157 2 1693 874 1 39 
003 PAYS-BAS 3568 419 207 6 
136 
1D3 207 
2244 10236 
20 1196 
004 RF ALLEMAGNE 28921 1356 784 
3876 
129 11887 170 81 1904 
005 ITALIE 4617 164 1 26 3 427 1 39 31 49 
006 ROYAUME-UNI 4634 28 165 2071 2 7 466 1420 146 289 26 
010 PORTUGAL 4976 6 338 1313 3 1073 
86 
2095 146 
011 ESPAGNE 4268 2 
25i 
1466 
1i 
2619 57 18 
030 SUEDE 1252 199 176 132 7 109 351 4 12 
D32 FINLANDE 947 22 356 21 i 138 27 53 12 371 D36 SUISSE 540 30 2 269 
4 
9 
7 
117 1 56 
D38 AUTRICHE 6743 199 2870 32 82 310 3220 19 
048 YOUGOSLAVIE 1745 251 
515 
1494 
212 TUNISIE 2186 
27 46 1485 ti 181 
1671 
181 732 JAPON 2591 564 2 22 80 
1000 M 0 N DE 86697 3612 2609 22946 218 178 19837 2117 10981 20040 218 3941 
1010 INTRA-CE 68650 3175 1725 16860 168 154 17855 1806 7259 16094 189 3367 
1011 EXTRA-CE 17938 368 884 6085 53 24 1971 311 3694 3946 29 573 
1020 CLASSE 1 14372 321 857 5295 50 24 961 311 2012 3943 29 569 
1021 A E L E 9516 250 809 3339 33 21 381 41 472 3705 5 460 
1030 CLASSE 2 2946 47 3 310 3 897 1682 2 4 
1040 CLASSE 3 617 23 480 113 1 
7335.20 FLAT SPIRAL SPRINGS 
SPIRALFLACHFEDERN 
001 FRANCE 740 77 66 130 1 4 2842 165 7 100 509 12 004 RF ALLEMAGNE 4820 218 32 145 639 174 355 
011 ESPAGNE 533 
479 13 
13 
5 
520 
4 038 AUTRICHE 504 3 
1000 M 0 N DE 9094 329 118 1577 89 335 3081 309 707 397 1709 443 
1010 INTRA-CE 7181 299 61 483 69 180 2950 259 847 361 1492 380 
1011 EXTRA-CE 1911 29 56 1094 20 156 130 50 60 36 217 63 
1020 CLASSE 1 1820 29 55 1075 19 156 80 50 60 38 197 63 
1021 A E L E 1215 4 52 855 14 24 57 11 45 32 84 37 
7335.30 UPHOLSTERY AND MATTRESS WIRE SPRINGS 
MATRA TZEN- UND POLSTERFEDERN 
002 BELG.-LUXBG. 715 
701 
15 460 
7 4 
32 
27 6 
207 1 
004 RF ALLEMAGNE 1835 494 
374 
169 427 22 005 ITALIE 1043 422 5 35 185 405 12 006 ROYAUME-UNI 5D3 6 33 3 44 
1000 M 0 N DE 5922 1774 548 1255 50 42 818 494 128 723 294 
1010 INTRA-CE 5069 1500 518 987 48 42 810 494 7 847 218 
1011 EXT RA-CE 652 274 30 268 1 7 119 78 77 
1020 CLASSE 1 670 274 30 88 1 7 119 76 77 
7335.90 SPRINGS OF IRON AND STEEL OTHER THAN LEAF, FLAT SPIRAL AND WIRE 
FEDERN, AUSGEN.BLATT-, SPIRALFLACH-, MATRATZEN- U.POLSTERFEDERN 
001 FRANCE 14682 2113 101 6119 54 1232 
1981 
140 3750 444 166 563 
002 BELG.-LUXBG. 6709 
3154 
66 1764 33 216 23 338 1668 57 563 
003 PAYS-BAS 5914 448 638 49 143 292 10 13 
7770 
8 1161 
004 RF ALLEMAGNE 45734 6440 2883 
3062 
357 5227 12045 322 4401 375 5914 
005 ITALIE 11732 650 43 253 604 5281 71 585 497 78 1193 006 ROYAUME-UNI 9468 1015 383 4016 43 665 1427 802 477 55 
524 008 DANEMARK 1656 1 869 2 29 141 44 1 37 8 
010 PORTUGAL 714 
18 5 
23 
2 
44 578 
4i 407 20 
69 
011 ESPAGNE 3234 1410 
236 
1273 
18 
56 
D30 SUEDE 3904 233 654 1575 7 162 49 304 14 450 
D36 SUISSE 18874 225 242 7440 25 150 2030 33 4739 500 18 3472 
038 AUTRICHE 1225 248 155 527 23 11 48 
528 
34 172 
869 
7 
400 ETAT$-UNIS 13161 722 99 3141 18 713 1426 634 1156 3853 
412 MEXIOUE 676 
98 
643 
128 
33 
2 1s 508 BRESIL 525 4:i 282 1o9 279 75 135 9 732 JAPON 5273 73 1298 191 385 2676 
1000 M 0 N DE 145659 15240 5482 33356 1065 9614 27154 2065 14981 13854 1681 21147 
1010 INTRA-CE 100223 13491 3928 18081 801 8161 23038 1412 9128 11302 767 10136 
1011 EXTRA-CE 45427 1746 1S53 15295 265 1453 4118 674 5645 2553 914 11011 
1020 CLASSE 1 43502 1645 1528 14143 185 1321 4019 671 5749 2524 913 10804 
1021 A E L E 24572 833 1370 9580 57 411 2297 50 4822 976 34 4142 
1D30 CLASSE 2 1757 99 15 1088 30 132 90 1 96 28 1 177 
7336 STOVESEMNGES, COOKERSEsGRATESR FIRES AND OTHER SPACE HEATER~GA5-RING~PLATE WARMERSbWASH BOILERS AND SIMILAR 
EQUIPM USED FOR DOM TIC PU POSES, NOT ELECTRICALLY OPERA D, PARTS EREOF, OF IRON R STEEL 
G~~~~.Ef.fsE~:al'ij~PS,1~-r· KUECHENHERDE, KESSELOEFEN UND AEHNL. APPARATE, FUER DEN HAUSHALT, NICHT ELEKTRISCH, TE1LE 
7336.13 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES, INCL PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOLID FUEL 
GERAETE MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 1580 408 216 2 672 56 102 82 5 16 77 002 BELG.-LUXBG. 505 
131 1 
13 18 23 38 14 252 i 97 OD3 PAYS-BAS 739 140 
1ti 881 
1 535 642 273 465 004 RF ALLEMAGNE 4694 233 35 58 109 4:i 1967 005 ITALIE 1944 44 
4 
22 650 437 115 13 362 
006 ROYAUME-UNI 875 26 99 
10 
15 689 42 
1462 007 lALANDE 1492 4 
186 
16 
26 008 DANEMARK 1073 4 
1 1 
13 4 
1 75 
840 
D36 SUISSE 691 17 434 7 120 19 16 
D38 AUTRICHE 4845 2 
4 
3106 409 377 544 328 79 
400 ETAT5-UNIS 1822 280 23 53 
7 i 1462 720 CHINE 1130 4:i 76 920 1i i 4 
122 
736 T'AI-WAN 5496 130 3701 8 166 1 1435 
1000 M 0 N DE 29115 925 269 10242 88 2918 1297 2025 1405 645 173 9130 
1010 INTRA-CE 13244 863 40 720 70 2471 727 1478 743 613 172 5347 
1011 EXTRA-CE 15873 63 229 9522 18 445 570 547 663 32 1 3783 
1020 CLASSE 1 8399 20 20 4239 7 441 552 547 488 25 1 2059 
1021 A E L E 5988 20 3 3649 6 417 499 546 404 22 422 
1030 CLASSE 2 5570 43 131 3720 11 1 13 166 5 1480 
1040 CLASSE 3 19D3 79 1562 3 5 9 1 244 
7336.181~~~1A':fJtsAPPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
GERAETE MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG, AUSGEN. GERAm ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 13812 2136 69 8864 10 1654 
11913 
5 677 104 137 156 
002 BELG.-LUXBG. 16807 
2476 
1 694 160 744 22 8 3054 2 209 
003 PAY5-BAS 6286 3 2263 3 388 990 
68 
1 
2376 
4 156 
004 RF ALLEMAGNE 8927 2D37 143 
712 
16 139 3289 539 3 317 
005 ITALIE 2000 85 36 61 101 468 1 
1 
295 11 232 
006 ROYAUME-UNI 2163 211 24 175 10 252 511 494 467 18 191 008 DANEMARK 8923 852 6655 
19 
412 388 137 286 2 
011 ESPAGNE 1576 506 
268 
14 986 828 47 20 129 13 028 NORVEGE 6269 316 1565 5 2556 3 152 1 398 D30 SUEDE 579 26 133 190 4 47 1 137 40 
D36 SUISSE 2260 61 3 1081 4 1071 9 19 12 
038 AUTRICHE 2966 42 49 2203 
11 
97 197 218 125 55 
048 YOUGOSLAVIE 2179 1168 405 62 252 266 15 
H 105 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ua&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7336.19 
058 GERMAN DEM.R 435 332 3 
52 
14 30 
3 
56 
14 400 USA 337 5 19 
t5 
21 68 
41 
155 
736 TAIWAN 4173 464 132 261 12 193 1965 415 675 
1000 W 0 R L D 36109 5526 501 8818 187 2801 8788 333 2994 3498 124 1531 
1010 INTRA-EC 23218 3177 90 5808 160 2334 7761 244 449 2508 122 567 
1011 EXTRA-EC 12874 2337 411 3009 37 487 2025 89 2545 990 1 963 
1020 CLASS 1 7753 1487 217 2544 22 442 1803 49 569 345 1 274 
1021 EFTA COUNTR. 4878 153 198 2055 2 393 1421 32 78 138 208 
1030 CLASS 2 4195 464 132 269 15 12 193 41 1974 415 680 
1040 CLASS 3 930 387 62 196 14 30 2 230 9 
7336.31 STOVES, RANGES AND OTH R COOKING APPLIANCES INCL. PLATE WARMERS, USING LIQUID FUEL 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES 
001 FRANCE 120 20 
2 
42 17 9 94 29 1 2 2 72 005 ITALY 273 26 23 12 5 12 
18 
25 
006 UTD. KINGDOM 138 4 2 1 112 1 
1 036 SWITZERLAND 94 
2 
86 
12 
6 1 
732 JAPAN 404 340 1 49 
1000 W 0 R L D 1548 91 67 596 42 14 230 155 37 45 2 267 
1010 INTRA-EC 673 89 5 69 30 14 112 153 25 31 2 143 
1011 EXTRA-EC 876 2 63 528 12 1 118 2 12 14 124 
1020 CLASS 1 699 2 59 481 12 1 48 2 3 11 100 
1021 EFTA COUNTR. 175 8 112 1 47 3 2 2 
7336.35 LIQUID FUEL APPLIANCES F OR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPLIANCES 
APPAREILS A COMBUSTIBU S LIQUIDES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
001 FRANCE 510 141 322 12 8 loS 44 27 002 BELG.-LUXBG. 187 
22 
36 
i 
1 
004 FR GERMANY 99 
1 
12 
7 
12 52 
006 UTD. KINGDOM 194 125 51 
1000 W 0 R L D 1444 191 3 621 109 14 127 7 135 140 97 
1010 INTRA-EC 1153 187 
:i 384 93 14 121 7 135 115 97 1011 EXTRA-EC 292 5 237 18 8 25 
7336.37 LIQUID FUEL APPLIANCES F OR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
COOKING APPLIANCES 
APPAREILS A COMBUSTIBU S LIQUIDES, SANS EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
002 BELG.-LUXBG. 183 
515 3 
46 
10 
3 82 2 
35 
50 
i 003 NETHERLANDS 580 6 10 
2 73 004 FR GERMANY 219 39 14 
7 
1 
2 
68 21 1 
005 ITALY 256 43 1 9 37 1 
49 
27 129 
728 SOUTH KOREA 184 124 3 
1sS 
2 
8 54 34 6 14 732 JAPAN 1551 314 6 39 45 881 
1000 W 0 R L D 3540 1091 39 235 86 17 263 83 302 1268 156 
1010 INTRA-EC 1441 609 28 59 27 8 199 49 105 225 132 
1011 EXTRA-EC 2100 482 11 177 60 8 64 34 198 1043 24 
1020 CLASS 1 1683 351 7 167 51 8 57 34 89 895 24 
1021 EFTA COUNTR. 125 34 1 9 12 3 44 14 8 
1030 CLASS 2 411 131 4 10 9 7 107 143 
7336.55 STOVES, RANGES AND OTH R COOKING APPLIANCES INCL. PLATE WARMERS, WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPAREILS POUR FAIRE LA UISINE YC CHAUFFE.PLATS, AVEC FOUR, A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES 
001 FRANCE 790 665 37 3 1 
12 
17 8 8 3 48 
004 FR GERMANY 399 54 18 
e2 28 76 
57 28 103 
110 
127 
005 ITALY 11234 1528 5 6259 135 498 2513 
006 UTD. KINGDOM 898 5 31 7 19 829 7 
276 007 IRELAND 276 
380 8 2 1810 14 2 13 011 SPAIN 3649 
903 
1420 
048 YUGOSLAVIA 1009 24 3 
i 
45 9 403 25 058 GERMAN DEM.R 1119 239 464 12 
062 CZECHOSLOVAK 2607 
190 
2607 
064 HUNGARY 235 45 
066 ROMANIA 2535 2535 
1000 W 0 R L D 25311 2947 74 1247 31 105 13991 1187 77 1035 127 4490 
1010 INTRA-EC 17384 2678 69 146 31 104 8101 1052 38 626 126 4413 
1011 EXTRA-EC 7924 269 8 1100 1 5689 134 39 409 77 
1020 CLASS 1 1290 30 6 910 
i 
234 8 33 6 63 
1040 CLASS 3 6629 239 190 5651 127 6 403 12 
7336.57 STOVES, RANGES AND OTHE ~COOKING APPLIANCES INCL. PLATE WARMERS, WITHOUT OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPAREILS POUR FAIRE LA UISINE YC CHAUFFE·PLATS, SANS FOUR, A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES 
001 FRANCE 1273 eo 107 205 6 16 
2 
5 35 6 4 809 
003 NETHERLANDS 183 76 1 59 
2 
1 2 30 37 2 42 004 FR GERMANY 316 54 5 
192 
14 64 1 107 
005 ITALY 2333 311 7 17 72 862 31 130 1 710 
006 UTD. KINGDOM 109 6 1 2 1 8 90 
7 
1 
4 293 011 SPAIN 453 103 30 
1 2 12 
13 3 29 736 TAIWAN 406 8 50 1 303 
1000 W 0 R L D 5425 675 161 509 27 119 1025 135 97 261 11 2405 
1010 INTRA-EC 4764 632 150 461 25 105 955 134 73 218 11 2000 
1011 EXTRA-EC 662 43 11 49 2 14 70 1 24 43 405 1020 CLASS 1 210 35 11 43 1 19 1 3 14 83 1021 EFTA COUNTR. 97 2 11 31 
2 14 
5 2 5 41 1030 CLASS 2 413 8 2 51 2 29 305 
7336.61 GAS OR COMBINED FUEL AF LIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
WITH EXHAUST OUTLET 
APPAREILS A COMBUSTIBLE GAZEUX YC MIXTES, A EVACUATION DES GAZ BRULE$, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
001 FRANCE 273 47 143 4 49 
1252 
16 14 002 BELG.-LUXBG. 1450 
627 
11 15 
12 1sS 
156 16 003 NETHERLANDS 1561 
7 
53 
i 5 
64 
93 
637 004 FR GERMANY 655 94 
176 
227 
1i 
102 126 005 ITALY 570 • 11 70 
2 
147 155 006 UTD. KINGDOM 107 1 2 8 10 13 53 65 27 011 SPAIN 214 . 37 65 10 i 28 
1000 W 0 R L D 5110 938 15 498 80 73 1713 77 358 291 1 1066 1010 INTRA-EC 4871 818 14 458 74 72 1713 77 351 276 1 1017 1011 EXTRA-EC 239 120 1 40 8 1 7 15 49 
7336.69 GAS OR COMBINED FUEL AP LIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
NO EXHAUST OUTLET 
APPAREILS A COMBUSTIBLE GAZEUX YC MIXTES, SANS EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
001 FRANCE 312 34 1 143 18 53 1 17 39 59 003 NETHERLANDS 222 40 
,; 58 7 5 59 004 FR GERMANY 321 27 364 Hi 4 132 42 32 77 005 ITALY 1196 92 515 15 
57 
58 129 006 UTD. KINGDOM 715 28 3 12 6 596 12 i 007 IRELAND 281 
152 163 28i 9 1060 167 733 
28i 011 SPAIN 4380 19 6 1790 
106 H 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland J 'EUd6a J Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7336.19 
058 RO.ALLEMANOE 571 414 4 
12i 
11 41 
i Hi 101 66 400 ETAT8-UNIS 1079 11 30 
17 
50 196 591 
736 T'AI-WAN 4386 453 109 198 9 157 49 2025 502 867 
1000 M 0 N DE 82815 10905 915 25907 315 5113 23105 732 3991 8627 310 2895 
1010 INTRA.CE 60925 8325 278 19382 280 3891 18482 591 1410 6635 308 1345 
1011 EXTRA.CE 21873 2569 837 6524 35 1222 4818 142 2580 1992 4 1550 
1020 CLASSE 1 16193 1634 484 5938 18 1202 4420 93 543 1193 3 865 
1021 A E L E 12443 446 454 5256 5 1090 3920 61 239 433 1 538 
1030 CLASSE 2 4464 453 110 250 17 9 158 49 2034 505 879 
1040 CLASSE 3 1216 481 43 336 11 41 4 294 6 
7336.31 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARMERS, USING LIQUID FUEL 
GERAm MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 747 101 
18 
233 184 48 
24i 
153 9 19 
4 277 005 ITALIE 1034 135 112 61 23 61 83 102 008 ROYAUME-UNI 781 17 1 17 5 2 15 630 11 
4 12 036 SUISSE 703 2 3 587 65 7 77 10 1 732 JAPON 1844 21 1497 2 259 
1000 M 0 N DE 7658 436 341 3007 317 84 693 858 273 273 10 1356 
1010 INTRA.CE 3602 412 57 372 252 83 352 851 194 178 6 845 
1011 EXTRA.CE 4054 23 283 2635 65 11 341 7 79 95 4 511 
1020 CLASSE 1 3584 23 267 2459 65 11 204 7 39 76 4 429 
1021 A E L E 1252 2 117 839 9 202 36 19 4 24 
7336.35 ~PU~IiN"g~ APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
GERAm MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, MIT EIGENER ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
001 FRANCE 2307 533 973 103 34 
407 237 
663 
002 BELG.-LUXBG. 820 
97 
169 
2 
1 
3 12 
6 
004 RF ALLEMAGNE 2548 
23 
49 131 2253 
008 ROYAUME-UNI 704 3 27 447 204 
1000 M 0 N DE 7948 824 44 1687 557 47 533 31 514 729 3002 
1010 INTRA.CE 7108 748 1 1244 445 47 470 31 514 815 2993 
1011 EXTRA.CE 839 76 43 423 111 83 114 9 
7336.37 ~8818N~i~tt'~l~r;Es FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
GERAm MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
002 BELG.-LUXBG. 1096 
6056 
1 148 
ri 27 505 19 156 396 2 i 003 PAYS-BAS 6428 58 42 
3 
105 29 665 004 RF ALLEMAGNE 1642 261 133 
57 
8 361 172 10 
005 ITALIE 1024 192 18 30 5 151 5 
145 
207 358 
728 COREE OU SUD 643 432 20 
106i 
7 3 
549 22i 
36 
133 732 JAPON 10741 1986 32 226 93 325 6135 
1000 M 0 N DE 24143 9169 360 1510 421 184 1749 507 1368 8321 4 572 
1010 INTRA.CE 11365 8634 285 258 90 63 1145 286 551 1664 4 387 
1011 EXTRA.CE 12n8 2535 75 1253 331 101 603 221 815 6657 185 
1020 CLASSE 1 11541 2083 51 1197 297 98 585 221 605 6219 185 
1021 A E L E 752 115 19 124 71 4 32 261 84 42 
1030 CLASSE 2 1215 452 24 56 34 3 18 210 418 
7336.55 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARMERS, WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
GERAm ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN, MIT BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 
001 FRANCE 3368 2615 174 23 
2 
4 
49 
134 61 51 12 294 
004 RF ALLEMAGNE 2988 281 95 
482 284 
225 435 753 1 1147 
005 ITALIE 38974 5516 18 70 19614 644 2006 437 9923 
008 ROYAUME-UNI 4150 27 270 48 201 3550 53 1 
2487 007 IRLANDE 2487 
1osri 2s 6 4953 s3 j 43 011 ESPAGNE 10148 
1959 
3971 
048 YOUGOSLAVIE 2179 49 8 95 16 
574 
52 
058 RD.ALLEMANOE 1624 364 664 22 
062 TCHECOSLOVAQ 2965 
437 
2965 
064 HONGRIE 519 82 
066 ROUMANIE 4882 4882 
1000 M 0 N DE 78239 10309 350 3331 81 398 34003 4844 604 3522 494 18303 
1010 INTRA.CE 82812 9847 314 an 81 395 24933 4608 502 2929 492 17936 
1011 EXTRA.CE 13430 482 37 2454 3 9171 239 102 593 2 367 
1020 CLASSE 1 3201 98 37 2018 3 565 35 91 15 2 337 
1040 CLASSE 3 10203 364 437 8593 203 10 574 22 
7336.57 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL. PLATE WARMERS, WITHOUT OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
GERAm ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN, OHNE BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 
001 FRANCE 10215 580 675 2163 107 91 
13 
52 315 52 44 6136 
003 PAY8-BAS 1479 566 11 545 
27 
7 5 3 
34i 29 
329 
004 RF ALLEMAGNE 3401 735 84 
1173 
198 764 11 372 840 
005 ITALIE 13587 1440 28 75 340 5286 175 565 5 4500 
008 ROYAUME-UNI 692 31 5 10 6 62 569 
23 
8 1 
2204 011 ESPAGNE 2772 242 140 
14 3 13 
89 12 2 60 
736 T'AI-WAN 696 9 97 2 38 520 
1000 M 0 N DE 35159 3n2 1053 4348 213 684 8491 849 817 1387 139 15429 
1010 INTRA.CE 32708 3609 943 3909 210 650 6271 837 713 1183 139 14244 
1011 EXTRA.CE 2450 163 109 437 3 34 220 11 104 184 1185 
1020 CLASSE 1 1595 153 109 410 5 119 11 49 148 593 
1021 A E L E 1061 17 109 319 
3 
1 69 3 48 99 398 
1030 CLASSE 2 739 10 18 29 101 4 38 536 
7336.61 GAS OR COMBINED FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
WITH EXHAUST OUTLET 
GERAm MIT GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT, AUSGEN. SOLCHE ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 2150 180 1486 24 297 
4547 
3 99 7 74 
002 BELG.-LUXBG. 5465 2964 69 49 1o4 11&3 711 89 003 PAY8-BAS 8492 94 332 ri 1 484 1206 3464 004 RF ALLEMAGNE 5836 636 
487 
57 1924 
42 
959 952 
005 ITALIE 1919 60 166 
19 
617 2 565 
008 ROYAUME-UNI 622 5 34 94 102 278 20ri 124 5 89 011 ESPAGNE 723 118 221 47 1 
1000 M 0 N DE 26193 4218 134 2868 234 427 no2 428 2443 2127 5 5607 
1010 INTRA.CE 25353 3962 129 2652 198 424 n01 428 2428 2049 5 53n 
1011 EXTRA.CE 838 255 6 218 36 2 1 15 78 229 
7336.69 GAS OR COMBINED FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
NO EXHAUST OUTLET 
GERAm MIT GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT, OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
001 FRANCE 1698 281 34 722 15 
356 
7 1U3 248 5 285 
003 PAY8-BAS 1531 235 2 484 51 5 43 34i 380 004 RF ALLEMAGNE 2721 203 66 
1ss3 s6 4 1440 291 371 005 ITALIE 5134 415 
2 
30 2042 82 
542 
329 
3 
587 
008 ROYAUME-UNI 3169 130 34 60 51 2290 57 1676 007 IRLANDE 1679 
497 57i 1100 3i 33o9 514 
3 
252 2i 011 ESPAGNE 14503 2442 5760 
H 107 
1986 Mengen - Quantity - Ouantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark _loeutschland l 'Ellll6c I Espana I France _[ I rei and I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7336.69 
1000 W 0 R L D 8145 405 191 918 29 58 1800 800 952 189 7 2798 
1010 INTRA·EC 7488 373 175 849 28 55 1784 780 857 174 7 2398 
1011 EXTRA-EC 654 33 18 87 3 4 20 95 15 401 
1020 CLASS 1 452 23 7 57 3 3 19 22 14 304 
1021 EFTA COUNTR. 67 3 4 16 1 3 1 7 9 23 
7336.90 PARTS OF STOVES, COOKE S, SPACE HEATER AND OTHER EQUIPMENT USED FOR DOMESTIC PURPOSES 
PARTIES ET PIECES DETAC ES DE POELES, CUISINIERES ETC. 
001 FRANCE 2485 712 14 624 1 697 
4216 
15 26 284 5 107 
002 BELG.-LUXBG. 5716 
1107 
1 778 9 16 2 14 661 19 
003 NETHERLANDS 7130 2 2172 
2 
1 3169 34 34 2820 645 004 FR GERMANY 4330 143 19 
393 
22 1127 67 
7 
96 
005 ITALY 1445 55 2 8 81 594 7 
3 
96 202 
006 UTD. KINGDOM 1095 71 4 39 8 102 417 451 
a3 007 IRELAND 140 
47 386 7 1 3 56 008 DENMARK 498 
2 
19 
4 
13 
22 
27 
011 SPAIN 239 19 7 
14 
151 1 1 32 
028 NORWAY 1281 1219 30 
65 2 3 
7 11 
030 SWEDEN 155 21 26 9 29 
036 SWITZERLAND 119 1 5 58 
22 
39 
10 
2 5 9 
038 AUSTRIA 915 1 3 780 57 13 4 25 
400 USA 171 11 
a3 9 3 1 2 16 23 125 736 TAIWAN 1934 51 655 740 4 74 308 
1000 W 0 R L 0 29327 3469 230 7084 40 881 10403 495 343 4573 34 1795 
1010 INTRA·EC 23217 2155 43 4395 20 841 9511 477 148 4381 34 1212 
1011 EXTRA-EC 8104 1314 188 2669 20 40 887 18 195 192 583 
1020 CLASS 1 3101 1259 65 1053 37 122 14 176 112 263 
1021 EFTA COUNTR. 2479 1241 65 906 36 99 10 18 25 79 
1030 CLASS 2 1981 51 83 694 
19 
3 741 4 16 80 309 
1040 CLASS 3 1023 4 38 923 25 3 11 
7337 BOILERS 'l:OT OF 84011< AN ~RADIATORlNFOR CENTRAL HEATING! AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS WITH MOTOR-DRIVEN FAN OR 
BLOWER, OT ELECTR CALij HEATED, D PARTS THEREOF, OF RON OR STEEL 
CHAUDIERES ET RADIATEU~ POUR CHAUFFAGE CENTRA!iEGENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD AVEC VENTILATEUR, A CHAUFFAGE 
NON ELECTRIQUE, LEURS P RTIES, EN FONTE, FER OU AC R 
7337.11 CAST IRON CENTRAL HEATI G BOILERS AND PARTS 
CHAUDIERES POUR CHAUFF GE CENTRAL, LEURS PARTIES, EN FONTE 
001 FRANCE 5650 833 22 3456 41 44 
1909 
107 267 530 3 747 
002 BELG.-LUXBG. 3019 354 34 124 139 20 16 31 399 4 377 003 NETHERLANDS 3071 1056 1 302 1017 17 33 2335 559 004 FR GERMANY 17686 5560 39 
3501 
701 5799 23 1619 46 1308 005 ITALY 14696 1596 484 1482 2364 3073 667 
2 
519 970 
006 UTD. KINGDOM 1295 637 2 242 1 3 5 374 29 
359 007 IRELAND 359 
2 2&4 011 SPAIN 343 68 1700 700 15 4li 57 036 SWITZERLAND 2611 65 15 
038 AUSTRIA 6564 3435 2494 393 20 51 8 163 
048 YUGOSLAVIA 795 710 85 
1000 WORLD 57024 12300 792 13351 2366 2733 12984 1377 2101 3907 330 4783 
1010 INTRA·EC 48453 8798 581 8405 2366 2733 11808 1212 1955 3849 329 4421 
1011 EXTRA-EC 10571 3505 211 4948 1 1178 165 145 58 362 
1020 CLASS 1 10511 3505 189 4908 1 1178 165 145 58 362 
1021 EFTA COUNTR. 9553 3505 189 4196 1093 165 145 56 204 
7337.19 CENTRAL HEATING BOILERS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
CHAUDIERES P.CHAUFFAGE FENTRAL, LEURS PARTIES, EN FER ou ACIER 
001 FRANCE 19633 430 123 6664 15 1686 
1608 
92 8995 451 3 1174 
002 BELG.·LUXBG. 4526 
595 
3 239 67 90 54 107 2302 1 55 
003 NETHERLANDS 1838 18 405 382 536 247 19 310 1727 7 244 004 FR GERMANY 23843 3007 422 
1426 
9951 298 7245 74 
005 ITALY 5956 222 131 202 405 2112 489 
62 
277 28 664 
006 UTD. KINGDOM 874 21 97 11 14 78 62 444 84 1 466 007 IRELAND 460 53 199 8 3 1382 20i 14 162 008 DENMARK 2139 ; 117 011 SPAIN 478 13 
24 
9 
87 
1 115 
9 
339 
030 SWEDEN 1136 
82 
498 ; 24 152 8 342 036 SWITZERLAND 2448 8 1166 291 12 215 20 643 
038 AUSTRIA 2288 244 15 1629 6 41 ; 302 16 35 400 USA 170 1 2 1 2 163 
1000 W 0 R L D 65918 4668 844 12502 889 2799 15818 1835 17546 5050 49 4320 
1010 INTRA-EC 59547 4340 795 8954 689 2792 15381 1597 16848 5004 40 3127 
1011 EXTRA·EC 8338 328 49 3549 7 448 37 871 48 8 1193 
1020 CLASS 1 6287 328 47 3537 7 422 37 671 48 8 1184 
1021 EFTA COUNTR. 5876 328 47 3297 7 420 36 668 45 8 1020 
7337.51 CAST IRON CENTRAL HEATU G RADIATORS AND PARTS 
RADIA lEURS POUR CHAUFF GE CENTRAL, LEURS PARTIES, EN FONTE 
001 FRANCE 3599 147 ; 280 58 619 4 2525 5 28 002 BELG.-LUXBG. 492 
146 
4 297 
3 
27 96 004 FR GERMANY 1297 42 35 31 192 250 194 27 29 418 005 ITALY 7044 109 89 3445 3208 
166 2 56 129 006 UTD. KINGDOM no 23 506 ; ; 23 310 030 SWEDEN 358 1 36 7 
032 FINLAND 466 
2 36 14 4 466 036 SWITZERLAND 261 205 
052 TURKEY 2478 693 1780 5 
1000 W 0 R L D 18542 423 72 1848 192 4553 3491 221 5665 88 445 1748 
101 0 INTRA·EC 13770 421 71 840 192 4552 3486 169 2748 84 445 762 
1011 EXTRA-EC 4773 2 1 805 1 1 5 52 2917 4 985 
1020 CLASS 1 4116 2 1 603 1 1 5 52 2262 4 985 
1021 EFTA COUNTR. 1143 2 1 92 1 1 5 38 21 4 980 
·. 
7337.59 CENTRAL HEATING RADIATO S AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
RADIATEURS P.CHAUFFAGE ENTRAL, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 4091 590 344 1839 1oS 1 7229 10 583 150 1 927 002 BELG.-LUXBG. 73742 2716 24669 14 22154 2 19215 003 NETHERLANDS 17909 493 9181 13 
765 
1606 126 1 
1435 
3773 004 FR GERMANY 10345 1351 324 
17oo6 
91 1596 430 601 6 3752 005 ITALY 30311 44 67 232 247 11385 476 
67 
48 800 006 UTD. KINGDOM 3744 114 4 57 23 2634 645 
16329 007 IRELAND 16537 
2i 
204 ; 52 4 170 008 DENMARK 7176 
4i 
4767 6 2165 030 SWEDEN 2862 5 2281 366 6 155 032 FINLAND 10173 
122 12 
7480 
20 473 
21 
127 
404 2268 036 SWITZERLAND 8701 7911 2 13 21 038 AUSTRIA 10330 29 4 10121 66 36 1 66 33 35 107 048 YUGOSLAVIA 1164 754 246 
1000 W 0 R L D 198928 5008 1289 87517 507 1071 22328 4388 1700 25059 34 50029 
1010 INTRA•EC 183900 4838 1232 57723 441 1014 21848 3930 1270 24601 33 48974 
1011 EXTRA·EC 35021 170 57 29793 68 57 478 457 430 459 1 3055 
1020 CLASS 1 33790 169 57 28629 66 57 476 457 430 459 2990 
1021 EFTA COUNTR. 32068 156 57 27795 6 20 474 391 160 458 2551 
1040 CLASS 3 1228 1 1162 65 
108 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7338.69 
1000 M 0 N DE 32519 1881 738 4318 98 224 7380 3032 3653 1401 30 9768 
1010 INTRA-CE 30730 1769 675 3918 87 210 7308 2924 3438 1292 30 9069 
1011 EXTRA-CE 1758 112 61 398 1 14 40 108 215 110 699 
1020 CLASSE 1 1428 88 40 360 1 14 37 106 146 103 533 
1021 A E L E 574 14 24 228 2 36 12 58 82 118 
7336.90 PARTS OF STOVES, COOKERS, SPACE HEATER AND OTHER EQUIPMENT USED FOR DOMESTIC PURPOSES 
TEILE VON OEFEN, HERDEN USW. 
-
001 FRANCE 6060 1555 97 1867 16 207 
4945 
102 104 1553 51 508 
002 BELG.-LUXBG. 8561 
2898 
5 1753 17 20 34 33 1668 86 
003 PAY5-BAS 12417 7 3277 
10 
4 2860 3 132 
9491 
3236 
004 RF ALLEMAGNE 15761 785 160 
1234 
184 3538 116 369 8 1100 
005 ITALIE 6736 204 10 59 536 2394 46 
38 
721 33 1499 
006 ROYAUME-uNI 4565 397 4 298 5 57 437 1856 1470 3 
405 007 lALANDE 620 1 2 
557 
1 2 44 6 209 008 DANEMARK 1137 178 
14 
21 115 105 113 
011 ESPAGNE 948 36 71 
2s 
446 3 39 4 128 207 
028 NORVEGE 1276 1095 87 3 1 
52 
23 42 
030 SUEDE 1095 20 127 199 24 174 499 
036 SUISSE 713 9 71 336 60 157 29 23 45 72 038 AUTRICHE 2497 3 10 2118 116 61 17 83 
400 ETAT5-UNIS 857 21 1 75 2 11 27 1 244 475 
736 T'AI-WAN 2831 76 113 839 5 932 50 30 184 602 
1000 M 0 N DE 68468 7324 747 14043 141 1150 18224 2321 1100 16057 223 9138 
1010 INTRA-CE 56975 6053 301 9071 108 1052 14859 2204 720 15225 223 7159 
1011 EXTRA-CE 11478 1271 446 4971 33 88 1351 117 380 832 1 1978 
1020 CLASSE 1 7313 1180 305 3000 8 90 344 65 344 618 1 1358 
1021 A E L E 5659 1128 303 2668 
1 
85 304 29 136 267 1 738 
1030 CLASSE 2 3032 79 115 987 7 946 50 31 207 609 
1040 CLASSE 3 1131 12 26 985 25 1 61 1 4 6 10 
7337 BOILERS ':OT OF 8401~ AND RADIATORiNFOR CENTRAL HEATING\ AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS WITH MOTOR-DRIVEN FAN OR 
BLOWER, OT ELECTR CALLY HEATED, D PARTS THEREOF, OF RON OR STEEL 
~~~E{tjir~rs~~~fE~fla~~M~~ns~tfE~A~~lfi'{~~EISSLUFTERZEUGNISSE UND -VERTEILER MIT VENTU.ATOR ODER GEBLAESE, 
7337.11 CAST IRON CENTRAL HEATING BOILERS AND PARTS 
HEIZKESSEL FUER ZENTRALHEIZUNG, TEILE DAVON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 17173 1430 47 9138 75 113 
4039 
165 649 753 17 4786 
002 BELG.-LUXBG. 7109 
1146 287 
536 228 27 29 100 1153 24 973 
003 PAY5-BAS 11644 4174 15 
499 
3914 30 163 
4949 
1915 
004 RF ALLEMAGNE 39287 12803 167 
7935 
987 14041 50 3300 
77 
2491 
005 ITALIE 28733 3371 849 2642 2445 5954 1187 
4 
1600 2673 
006 ROYAUME-uNI 2491 842 23 178 2 14 29 1313 86 
614 007 lALANDE 614 
3 420 011 ESPAGNE 602 
175 3213 3 1238 40 162 179 036 SUISSE 5039 154 2 52 
038 AUTRICHE 8463 3180 4233 592 41 160 38 219 
048 YOUGOSLAVIE 620 553 67 
1000 M 0 N DE 123358 22988 1738 30092 3954 3109 29882 3161 4832 8982 540 14280 
1010 INTRA-CE 108126 19628 1372 22025 3951 3097 27884 2793 4222 8752 538 13764 
1011 EXTRA-CE 15231 3360 388 8067 3 11 1898 388 410 230 2 516 
1020 CLASSE 1 15181 3360 355 6028 3 11 1898 368 410 230 2 516 
1021 A E L E 14300 3360 355 7466 3 2 1831 368 400 200 2 313 
7337.18 CENTRAL HEATING BOILERS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
HEIZKESSEL F.ZENTRALHEIZUNG, TEILE DAVON, AUS EISEN OD.STAHL 
001 FRANCE 121076 2587 1332 21017 28 11783 
5799 
402 70479 3934 17 9497 
002 BELG.-LUXBG. 19459 
2875 
9 956 111 237 245 343 11557 1 201 
003 PAY5-BAS 9599 221 2252 
519 
3 1677 38 1708 
12807 31 
825 
004 RF ALLEMAGNE 117721 13018 3556 
3934 
3145 31378 521 52153 593 
005 ITALIE 19839 587 1132 422 996 5318 843 
269 
1775 75 4757 
006 ROYAUME-UNI 3956 83 1121 26 47 340 307 1485 275 3 918 007 lALANDE 919 
125 
1 
639 20 11 3428 546 42 374 008 DANEMARK 5499 
9 
314 
011 ESPAGNE 1905 24 
111 
14 
1 2 272 
4 860 
28 
994 
030 SUEDE 3965 1 2454 35 410 1 650 
036 SUISSE 7362 267 77 3054 8 1144 42 765 70 20 1915 
038 AUTRICHE 7711 842 38 5118 17 179 65 1238 167 3 109 400 ETATS-UNIS 902 1 12 16 5 58 745 
1000 M 0 N DE 320428 20421 7600 39770 1148 16543 49617 4228 128335 31045 160 21561 
1010 INTRA-CE 299979 19299 7370 28839 1147 16515 47908 4085 125857 30723 136 18100 
1011 EXTRA-CE 20358 1122 230 10931 1 29 1672 143 2422 323 24 3461 
1020 CLASSE 1 20234 1122 228 10900 1 29 1613 143 2421 323 24 3430 
1021 A E L E 19068 1115 228 10645 1 28 1598 78 2413 265 24 2673 
7337.51 CAST IRON CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS 
HEIZKOERPER FUER ZENTRALHEIZUNG, TEILE DAVON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 3155 204 
1 
270 00 527 13 2103 6 51 002 BELG.-LUXBG. 644 
156 
6 339 
19 
64 125 
004 RF ALLEMAGNE 1438 69 
47 
53 165 252 198 67 
30 
459 
005 ITALIE 6320 138 1 149 2867 2946 299 8 89 142 006 ROYAUME-UNI 760 17 327 
1 
20 486 030 SUEDE 565 3 59 16 
032 FINLANDE 609 
5 88 s6 18 1 609 036 SUISSE 1174 1006 
052 TUROUIE 1533 431 1098 4 
1000 M 0 N DE 17667 525 121 1333 318 3898 3248 398 4245 182 354 3048 
1010 INTRA-CE 12924 517 102 706 318 3898 3234 318 2373 164 353 943 
1011 EXTRA-CE 4743 8 18 627 2 12 80 1872 18 1 2105 
1020 CLASSE 1 4338 8 18 618 2 12 80 1476 18 1 2105 
1021 A E L E 2465 8 18 172 2 12 59 74 18 1 2101 
7337.59 CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
HEIZKOERPER F.ZENTRALHEIZUNG, TEILE DAVON, AUS EISEN OD.STAHL 
001 FRANCE 9445 1882 
349 
4969 
174 
6 8802 23 521 568 3 1696 002 BELG.-LUXBG. 96325 
2830 
36383 2 18 25059 14 25501 
003 PAY5-BAS 22651 527 12059 23 1 1998 184 6 
3291 1 
5023 
004 RF ALLEMAGNE 17527 1925 722 
23898 
133 755 2853 955 1275 5617 
005 ITALIE 43238 150 98 375 370 15649 820 
101 
108 37 1733 
006 ROYAUME-uNI 3604 105 12 88 52 2690 556 29342 007 lALANDE 29596 
s:i 247 4 91 
7 
so6 008 DANEMARK 14196 6:i 8633 13 1 
4909 
030 SUEDE 5482 17 3494 588 65 1241 
032 FINLANDE 12956 
426 61 
9589 
32 1552 
15 
523 
461 2891 
036 SUISSE 22699 19959 4 41 101 
038 AUTRICHE 13430 36 6 13131 
71 184 
9 
e:i 60 54 
134 
048 YOUGOSLAVIE 1418 894 186 
1000 M 0 N DE 293978 7285 1839 134003 789 1348 30953 5453 2726 30716 99 78767 
1010 INTRA-CE 236735 6750 1706 86277 705 1133 29376 4763 1928 30089 87 73909 
1011 EXTRA-CE 57236 536 131 47725 84 218 1570 690 798 627 2 4857 
1020 CLASSE 1 56624 535 131 47249 84 216 1570 690 798 625 1 4725 
1021 A E L E 54607 479 131 46210 13 32 1562 607 583 622 1 4367 
1040 CLASSE 3 598 465 133 
H 109 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA<i&a I Espana I France I Ireland l ltalla 1 Nederland l Portugal I UK 
7337.90 AIR HEATERS AND HOT AI DISTRIBliTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT ELECTRICALLY HEATED 
GENERA TEURS ET DISTRIB liTEURS D' AIR CHAUD, LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 1514 60 
14 
49 65 73 
757 
31 29 72 4 1131 
002 BELG.-LUXBG. 2987 
500 
229 
1:i 
3 17 25 592 1350 
003 NETHERLANDS 2017 67 542 33 230 32 93 
66i 6 
417 
004 FA GERMANY 2635 652 140 
494 
23 28 592 10 166 357 
005 ITALY 1682 151 20 121 52 352 25 
113 
61 57 349 
006 UTD. KINGDOM 1293 24 7 30 7 1 73 882 152 4 
198 007 IRELAND 246 
1i 
5 
i 14 9 
43 
008 DENMARK 401 166 
2 
22 
7 
178 
011 SPAIN 240 20 
24 
2 
7 
193 8 8 
030 SWEDEN 365 44 48 53 8 181 
032 FINLAND 678 
14 
2 298 
:i 1 14 377 036 SWITZERLAND 443 2 372 
i 
25 13 
038 AUSTRIA 510 9 
5 
329 
4 7 
69 9 93 
400 USA 270 32 2 1 29 190 
732 JAPAN 166 8 52 12 25 69 
1000 W 0 R L D 15545 1585 28t 2648 248 208 2270 t008 58t 1720 78 49t3 
tOt 0 INTRA-EC t3014 t508 248 t517 229 t89 22t2 t008 428 t8t0 78 3988 
t Ott EXTRA-EC 253t 78 43 1128 18 t7 58 t53 tto t 828 
1020 CLASS 1 2504 63 40 1129 18 17 58 152 101 1 925 
1021 EFTA COUNTR. 2001 22 35 1042 8 51 148 31 664 
7338 ARTICLES COMMONLY US R.FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USEL AND PARTS OF SUCH ARTICLES AND WARE, OF IRON 
.. '"'" "'' .. '3-' ... """"'" '" """'" .... - ............. "'""' " ..... ""' 
ARTICLES DE MENAGE(! HY IENE ET ECONOMIE DOMEST.ET PARTIE~ PAILLE, EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMIL.POUR RECU-
RAGE, POLISSAGE ET SA ES ANALOGUES, EN FONTE, FER OU ACI R 
7338.01 SANITARY WARE (BliT NO PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
ARTICLES D'HYGIENE, A L' fxCLUSION DE LEURS PARnES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
tOOO W 0 R L D 58 tt t8 t4 t 2 8 2 
tOtO INTRA-EC 43 tt • t4 i 2 8 2 t Ott EXTRA-EC t3 t2 
7338.05 STAINLESS STEEL SINKS, V ASH BASINS AND PARTS 
EVIERS ET LAVABOS ET LE RS PARnES, EN ACIER INOXYDABLE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1071 33 973 1 1 
138 
1 13 28 5 16 
002 BELG.-LUXBG. 199 
38 5 
34 
1i 6 4 
27 
1i 003 NETHERLANDS 97 21 
00 
1 
297 sci 004 FA GERMANY 3210 415 67 
42 
27 1621 4 165 474 
005 ITALY 711 34 133 47 360 11 9 7 48 
006 UTD. KINGDOM 184 12 4 2 3 11 152 
sci 325 009 GREECE 577 5 57 
i 
103 37 
3i 011 SPAIN 586 
17 
59 107 29 6 
i 
353 
028 NORWAY 101 42 
25 2i 
41 
030 SWEDEN 635 
74 
92 208 
2i 35 70 i 219 036 SWITZERLAND 1102 20 254 55 16 10 616 
046 MALTA 1164 2 1162 
tOOO W 0 R L D t0002 6t4 202 t8t5 t95 t83 2525 278 300 488 94 3310 
t010 INTRA-EC 6807 538 73 tt98 t74 t82 2444 240 238 386 93 1243 
t01t EXTRA-EC 3196 78 129 820 2t t 81 38 82 100 t 2087 
1020 CLASS 1 3188 76 129 617 21 1 80 38 62 100 1 2063 
1021 EFTA COUNTR. 1899 75 129 549 21 1 80 37 37 85 1 884 
7338.11 IRON OR STEEL WOOL; PO SCOURERS, SCOURING OR POLISHING PADS AND GLOVES, OF IRON OR STEEL 
PAILLE DE FER OU D'ACIEF ; EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMIL.POUR LE RECURAGE, POLISSAGE ET USAGES ANALOGUES, EN 
FER OU ACIER 
001 FRANCE 357 92 1 127 
12 
33 
237 
11 56 10 27 
002 BELG.-LUXBG. 311 40 1 5 2 15 41 003 NETHERLANDS 79 
289 
3 10 45 17 238 18 7 004 FA GERMANY 1401 56 203 5 117 7 i 626 005 ITALY 1033 15 177 11 20 209 21 82 294 
006 UTD. KINGDOM 870 
i 59 
1 259 
74 
466 144 222 028 NORWAY 362 
322 
4 
5 
2 
036 SWITZERLAND 347 4 
4i 
16 
:i 4 400 USA 106 5 27 26 
728 SOUTH KOREA 50 
4 
50 
24 2 6 732 JAPAN 119 83 
1000 W 0 R L D 5095 205 53t 709 41 402 834 507 357 277 2 t230 
1010 INTRA-EC 4059 204 487 339 4t 356 578 508 297 270 t 999 
1 Ot1 EXTRA-EC 1038 1 84 37t 48 255 80 7 232 
1020 CLASS 1 975 1 64 369 46 201 55 7 232 
1021 EFTA COUNTR. 748 1 64 360 4 90 5 2 222 
1030 CLASS 2 60 2 54 4 
7338.21 ARTICLES OF IRON OR STE L FOR TABLE USE, AND PARTS 
ARTICLES POUR LE SERVIC DE LA TABLE ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 949 662 132 12 25 
73 
3 17 56 1 41 
002 BELG.-LUXBG. 368 
100 
34 
i 2 4 
6 230 25 
003 NETHERLANDS 275 
2i 
55 18 1 
tt5 4 4 004 FA GERMANY 601 154 
1082 
8 76 52 
i 
150 21 
005 ITALY 1881 205 8 49 206 156 
19 
81 10 83 
006 UTD. KINGDOM 301 18 44 5 16 63 118 12 6 
008 DENMARK 95 4 
4 
70 
i 
3 2 11 5 
010 PORTUGAL 142 13 14 65 24 
2 
1 20 
i 011 SPAIN 121 64 
16 
12 2 6 23 11 
3 030 SWEDEN 104 8 56 
2 
2 6 13 
036 SWITZERLAND 400 15 2 278 33 42 24 4 
706 SINGAPORE 68 
9 i 
68 
4 25i 12 47 40 34 720 CHINA 409 11 
728 SOUTH KOREA 305 34 
i 
184 
39 
9 15 1 36 
:j 26 732 JAPAN 331 18 210 10 10 1 22 17 
736 TAIWAN 588 22 10 205 27 5 211 
19 
12 52 
i 
44 
740 HONG KONG 2462 172 17 645 51 29 617 47 280 584 
1000 W 0 R L 0 9912 t599 80 3328 200 713 t332 t53 487 1045 27 968 
1010 INTRA-EC 4751 1310 34 1443 77 393 395 128 229 531 23 t88 
1 01t EXTRA-EC 5160 289 46 t885 123 3!0 937 25 238 513 4 780 
1020 CLASS 1 1055 45 19 631 40 18 47 1 120 93 3 38 
1021 EFTA COUNTR. 591 27 18 384 1 2 35 1 52 59 
2 
12 
1030 CLASS 2 3502 233 27 1110 79 44 875 23 60 373 676 
1040 CLASS 3 607 11 1 144 4 258 16 1 58 48 66 
7338.37 DOMESTIC ARTICLES AND P RTS OF CAST IRON, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
ARTICLES DE MENAGE ET D ECONOMIE DOMESTIOUE S LEURS PARTIES, EN FONTE, EXCL ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE 
001 FRANCE 2284 467 10 262 8 104 
s4 115 33 48 1 1236 004 FA GERMANY 258 15 13 
i 
4 29 6 9 119 6 9 005 ITALY 208 25 3 19 91 19 
2 
10 34 
006 UTD. KINGDOM 106 i 4 1 18 48 32 1 12 008 DENMARK 345 
s4 266 1 3 10 13 5 47 736 TAIWAN 4276 77 2307 1 845 301 59 609 
tOOO W 0 R LD 8538 814 t58 2878 38 297 1248 188 580 295 8 2257 
1010 INTRA-EC 3329 524 3t 539 35 281 183 166 49 228 7 t306 
1 Ot1 EXTRA-EC 5208 90 125 2339 4 37 1082 2t 512 87 t 950 
1020 CLASS 1 341 8 48 24 1 2 36 4 7 211 
1021 EFTA COUNTR. 270 7 47 21 1 1 35 1 7 150 
110 H 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmerk 1Deutschland I 'EUcUiQ I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7337.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT ELECTRICALLY HEATED 
HEISSLUFTERZEUGER UND -VERTEILER, TEILE DAYON, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 4258 334 2 261 150 452 
481:i 
181 358 555 18 1947 
002 BEL~-LUXBG. 15766 
3395 
101 1627 
71 
6 76 203 3674 2 5264 
003 PAY BAS 12362 716 3374 221 1898 113 472 
5798 120 
2102 
004 RF ALLEMAGNE 25962 3040 2236 
229:i 
91 553 6528 61 2794 4741 
005 ITALIE 7576 554 37 375 356 1690 72 
707 
390 411 1398 
006 ROYAUME-UNI 4973 130 87 420 46 15 569 2120 847 32 
1377 007 IRLANDE 1602 
52 
7 6 s8 7 218 008 DANEMARK 1692 474 
7 
364 
29 
721 
011 ESPAGNE 789 13 66:i 34 12 :i 467 i 118 121 030 SUEDE 2566 1 514 253 222 250 9 638 
032 FINLANDE 2283 
139 
64 1754 1 
24 
4 
1o4 
460 
036 SUISSE 3053 14 2557 
4 
158 57 
038 AUTRICHE 1405 55 1 754 
27 
1 i 408 51 131 400 ETAT5-UNIS 1979 106 135 57 98 18 176 
:i 
1361 
732 JAPON 1928 181 3 623 171 8 1 278 660 
1000 M 0 N DE 88905 8012 4140 15126 787 1808 16417 2836 5379 12969 622 21029 
1010 INTRA-CE 74981 7518 3178 8491 739 1604 16033 2832 4542 11963 610 17671 
1011 EXTRA-CE 13926 495 962 6635 28 204 385 4 837 1006 12 3358 
1020 CLASSE 1 13839 482 934 6626 28 204 385 4 831 981 12 3352 
1021 A E L E 9394 195 797 5583 16 4 277 1 791 411 9 1310 
7338 ARTICLES COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE{. AND PARTS OF SUCH ARTICLES AND WARE, OF IRON 
OR STEEL; IRON OR STEEL WOOL; POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, G OVES AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL 
HAUSHALT5-HHAUSWIRTSCHAFTS-bSANITAERE U.HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAYON, STAHLWOLLE, SCHWAEMME, PUTZI.APPEN, HANDSCHUHE U. 
AEHNL. Z.SC EUERN, POUEREN 0 .DGL., AUS EISEN ODER STAHL 
7338.01 SANITARY WARE (BUT NOT PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, AUSG. TEILE DAYON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 593 2S 2 100 50 5 143 4 146 118 
1010 INTRA-CE 322 25 2 50 50 5 4 4 117 72 1011 EXTRA-CE 271 50 139 29 46 
7338.05 STAINLESS STEEL SINKS, WASH BASINS AND PARTS 
ABWASCHBECKEN UND WASCHBECKEN, TEILE DAYON, AUS ROSTFREIEM STAHL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3182 286 2424 6 19 
1194 
11 138 179 21 98 
002 BELG.-LUXBG. 1634 358 32 132 a6 38 1 307 145 003 PAYS-BAS 806 105 
72:i 
17 31 
20sS 438 004 RF ALLEMAGNE 18419 2863 629 344 193 6810 23 1246 3439 005 ITALIE 4572 228 2 309 313 2729 97 
4 
94 83 393 
006 ROYAUME-UNI 1483 79 1 40 40 17 92 1188 1 1 
1538 009 GRECE 3140 39 422 
4 
506 250 385 
196 011 ESPAGNE 2557 
IsS 
406 580 131 32 22 1208 028 NORVEGE 564 
:i 
178 
:i 
2 
12s 2 
204 
030 SUEDE 3858 738 1154 
23:i 
189 364 
8 
1280 
036 SUISSE 13269 835 216 1832 2 519 266 272 118 8968 
046 MALTE 4202 17 4165 
1000 M 0 N DE 59623 4696 1789 7694 864 1255 12936 2159 2287 3415 728 21800 
1010 INTRA-CE 36695 3855 665 4000 631 1245 12214 1751 1842 2825 718 6949 
I 011 EXTRA-CE 22923 841 1123 3694 233 10 720 408 445 590 9 14850 
1020 CLASSE 1 22880 841 1123 3679 233 10 718 408 445 590 9 14824 
1021 A E L E 18119 839 1123 3471 233 9 712 393 282 540 8 10509 
7338.11 IRON OR STEEL WOOL; POT SCOURERS, SCOURING OR POLISHING PADS AND GLOVES, OF IRON OR STEEL 
STAHLWOLLE; SCHWAEMME, PUTZI.APPEN, HANDSCHUHE U.AEHNL WAREN ZUM SCHEUERN, POLIEREN ODER DGL 
001 FRANCE 1443 187 I 439 29 314 827 117 242 35 1 107 002 BELG.-LUXBG. 1282 
217 
2 145 
4 :i 
72 207 
003 PAYS-BAS 526 8 8 21 250 584 69 2 15 004 RF ALLEMAGNE 2992 199 394 
254 
29 267 325 34 1069 
005 ITALIE 1908 55 272 19 34 546 29 95 7 597 
006 ROYAUME-UNI 1574 1 4 4 292 1 975 297 
267 028 NORVEGE 591 2 151 406 12 151 1 27 8 2 036 SUISSE 523 
4 
31 
452 
59 36 3 400 ETAT5-UNIS 796 53 93 4 150 10 
728 COREE DU SUD 562 
59 
5 557 
391 2i 72 732 JAPON 2060 1517 
1000 M 0 N DE 14596 667 869 1494 104 1379 4373 1183 1500 641 15 2391 
1010 INTRA-CE 9788 659 683 853 104 911 1950 1158 838 581 13 2038 
1011 EXTRA-CE 4811 9 187 642 468 2423 5 662 60 2 353 
1020 CLASSE I 4078 8 187 598 483 1836 5 567 60 2 352 
1021 A E L E 1209 4 186 487 12 211 1 27 9 2 270 
1030 CLASSE 2 698 I 22 5 587 82 1 
7338.21 ARTICLES OF IRON OR STEEL FOR TABLE USE, AND PARTS 
ARTIKEL FUER DEN TISCHGEBRAUCH UNO TEILE DAYON 
001 FRANCE 7208 4588 6 1233 94 190 
262 
14 166 393 81 443 
002 BELG.-LUXBG. 2461 
998 
8 390 2 4 
12 
31 1558 206 
003 PAYS-BAS 1502 1 383 5 10 84 11 906 s6 18 004 RF ALLEMAGNE 6762 1642 145 
15152 
71 242 403 3 3071 223 
005 ITALIE 21881 1959 111 359 1555 1115 12 IsS 782 90 746 006 ROYAUME-UNI 2037 133 1 335 22 79 481 720 84 26 
27 008 DANEMARK 1116 33 
52 
886 1 31 11 77 49 I 
010 PORTUGAL 880 61 69 4 516 76 3:i 11 91 9 4 011 ESPAGNE 678 276 2 118 17 69 88 62 
030 SUEDE 871 75 160 470 9 
25 
23 1 51 47 1 34 
036 SUISSE 5240 300 33 3930 21 385 1 167 340 1 37 
706 SINGAPOUR 526 
IS i 524 7 380 1o:i 74 1 1 720 CHINE 712 43 42 46 
728 COREE DU SUD 1493 232 9 755 2 62 125 13 203 IS 
101 
732 JAPON 2542 160 1717 176 59 125 6 168 107 
736 T'AI-WAN 1407 47 32 503 112 10 402 
74 
49 157 
5 
95 
740 HONG-KONG 9804 662 56 2999 166 96 1942 195 1161 2448 
1000 M 0 N DE 69793 11250 618 30555 1077 3309 5934 897 4490 6370 287 5006 
1010 INTRA-CE 44675 9690 325 18547 576 2628 2505 794 3649 3987 262 1712 
I 011 EXTRA-CE 25117 1559 293 12008 501 681 3429 104 841 2382 25 3294 
1020 CLASSE 1 10061 573 204 6754 207 109 558 10 485 768 18 375 
1021 A E L E 6848 407 195 4859 30 25 411 4 252 543 2 120 
1030 CLASSE 2 13869 965 88 4896 287 170 2753 93 261 1549 7 2800 
1040 CLASSE 3 1188 21 1 358 7 402 118 1 95 66 119 
7338.37 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF CAST IRON, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
HAUSHALT5- UND HAUSWIRTSCHAIFTSARTIKEL, TEILE DAYON, AUS GUSSEISEN, AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 9759 1705 50 962 38 500 
2&5 
552 136 191 6 5619 
004 RF ALLEMAGNE 1005 91 65 
7 
15 171 
2:i 
38 223 19 98 
005 ITALIE 854 53 17 69 451 72 
12 
49 3 110 
006 ROYAUME-UNI 536 
6 
3 21 3 112 244 117 24 
s8 008 DANEMARK 898 loS 598 4 11 79 27 17 95 736 T'AI-WAN 5114 98 2775 2 1094 264 68 681 
1000 M 0 N 0 E 20537 2091 452 4511 150 1429 2210 765 603 728 28 7570 
1010 INTRA-CE 13534 1910 164 1621 140 1330 761 730 205 599 27 6027 
1011 EXTRA-CE 7006 181 268 2890 11 100 1450 35 398 129 1 1543 
1020 CLASSE 1 1093 67 133 106 7 29 117 36 58 540 
1021 A E L E 874 66 128 77 7 8 113 15 56 404 
H 111 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland I. Portugal I UK 
7338.37 
1030 CLASS 2 4413 82 67 2307 2 879 13 301 60 702 
7338A7 DOMESTIC ARTICLES AND ARTS OF STAINLESS STEEL, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
ARTICLES DE MENAGE ET CONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, EXCL. ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE 
001 FRANCE 1911 379 95 526 249 39 
197 
1 61 222 3 336 
002 BELG.-LUXBG. 1614 
362 
35 958 52 8 3 2 310 49 
003 NETHERLANDS 1916 6 1413 5 
349 
22 5 3 tosS sO 100 004 FR GERMANY 5321 537 132 
2458 
626 768 26 1568 190 
005 ITALY 5929 591 57 151 599 1495 18 56 233 158 169 006 UTD. KINGDOM 646 3 12 14 1 3 72 279 205 1 
49 008 DENMARK 241 4 33 1 13 117 1 21 2 
009 GREECE 290 8 
116 
62 
102 50 :i 6 160 34 010 PORTUGAL 699 13 8 
21 
10 73 
5 
324 
011 SPAIN 561 43 11 152 44 123 28 134 
028 NORWAY 203 2 148 2 
2 24 22 195 16 1 50 030 SWEDEN 651 8 48 125 140 71 
032 FINLAND 134 3 18 19 
41 137 
7 
10 
1 54 
2 
32 
036 SWITZERLAND IT7 60 12 218 143 30 83 41 
038 AUSTRIA 123 7 1 82 2 9 11 5 1 3 2 
390 SOUTH AFRICA 550 
26 3 
11 45 2 102 9 23 10 6 510 400 USA 271 20 24 30 
664 INDIA 1IT 
649 234 2676 i 1 6 22 16 2 169 728 SOUTH KOREA 5227 512 472 638 
732 JAPAN 162 9 6 67 3 2 15 1 1 3 55 
736 TAIWAN 698 5 19 187 2 101 8 61 59 256 
740 HONG KONG 1504 32 37 181 14 187 36 28 56 933 
1000 W 0 R L D 30158 2749 1004 9411 1255 1284 3886 740 2059 3227 239 4302 
1010 INTRA-EC 19147 1940 463 5623 1105 1102 2661 453 1828 2338 229 1405 
1011 EXTRA·EC 11009 809 541 3789 150 182 1224 287 231 889 10 2897 
1020 CLASS 1 3047 116 236 630 124 173 329 215 114 293 10 807 
1021 EFTA COUNTR. 1887 80 227 446 44 170 182 206 52 280 4 196 
1030 CLASS 2 7753 690 291 3130 25 7 828 65 106 590 2021 
1040 CLASS 3 210 3 14 29 1 2 68 7 10 6 70 
7338.52 DOMESTIC ARTICLES AND P ARTS OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, ENAMELLED, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
ARTICLES DE MENAGE ET E ONOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES, EN TOLE OU FEUILLARDS EMAILLES, EXCL. ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE 
001 FRANCE 2n 77 
13 
86 16 24 
71 
2 7 43 1 21 
003 NETHERLANDS 340 190 50 7 2 3 
198 433 30 4 004 FR GERMANY 2933 353 5 
210 
41 35 1683 2 153 
005 ITALY 545 34 16 42 44 121 2 76 
010 PORTUGAL 415 1 
1s sa 8 2 14 292 91 398 011 SPAIN 3339 156 1581 
1 
1098 
036 SWITZERLAND 165 14 102 
1 
2 3 39 4 
038 AUSTRIA 153 9ci 57 4ci 12 18 276 65 048 YUGOSLAVIA 5383 2196 109 1498 615 559 
052 TURKEY 332 
s8 117 16 10 665 1 228 316 6i 058 GERMAN DEM.R 1337 434 :i 191 060 POLAND 1214 26 4 27 198 
12 
244 
246 
278 
062 CZECHOSLOVAK 3013 159 34 1695 240 
36 
627 
064 HUNGARY 974 476 8 462 32 68 066 ROMANIA 1578 
51 
811 
7 
587 
1 
72 
720 CHINA 741 15 58 152 131 2 324 
732 JAPAN 101 13 
3 
30 5 18 1 8 18 8 
736 TAIWAN 166 9 34 48 13 19 40 
1000 W 0 R L D 235IT 1233 193 6378 233 262 7339 128 1879 1895 37 3980 
1010 INTRA-EC 8068 812 33 458 88 117 3413 110 504 744 37 1752 
1011 EXTRA·EC 15508 421 160 5919 145 165 3926 18 1375 1151 2228 
1020 CLASS 1 6249 118 2 2430 45 115 1530 1 644 657 707 
1021 EFTA COUNTR. 358 15 2 168 5 14 1 22 47 84 
1030 CLASS 2 363 9 3 60 
100 
6 94 3 20 19 149 
1040 CLASS 3 8900 294 155 3431 44 2303 14 712 475 1372 
7338.54 DOMESTIC ARTICLES AND P RTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, LACQUERED, VARNISHED OR PAINTED 
ARTICLES DE MENAGE ET E ONOMIE DOMESTIOUE ET PARTIES, EN TOLE OU FEUILLARDS LAQUES, VERNIS OU PEINTS, EXCL ARTICLES POUR 
SERVICE DE TABLE 
001 FRANCE 256 101 1 84 4 6 
61 
9 10 1 40 
002 BELG.-LUXBG. 810 
794 2ci 58 2 2ci :i 3i 365 14 326 003 NETHERLANDS 2307 741 140 484 542 004 FR GERMANY 1847 163 37 
1124 
15 17 950 4 39 2 136 
005 ITALY 3398 85 98 15 13 1447 6 
2 
277 2 331 
006 UTD. KINGDOM 754 1 4 81 4 4 81 106 459 12 
:i 030 SWEDEN 324 5 38 191 2 66 
46 
19 
036 SWITZERLAND 147 1 8 86 2 4 
31 736 TAIWAN 167 2 18 50 
2 2 
21 
2 
26 19 
740 HONG KONG 430 29 21 255 81 19 19 
1000 WORLD 11000 1194 278 2715 48 69 2957 125 168 1871 54 1521 
1010 INTRA-EC 9528 1143 184 2089 41 67 2739 119 81 1596 53 1434 
1011 EXTRA-EC 1471 51 114 625 7 2 217 6 87 275 87 
1020 CLASS 1 607 5 66 313 3 89 50 44 37 
1021 EFTA COUNTR. 484 5 49 285 2 2 68 2 46 25 4 1030 CLASS 2 599 31 39 308 2 102 26 37 50 
7338.59 DOMESTIC ARTICLES AND PrTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, NOT ENAMELLED, LACQUERED, 
VARNISHED OR PAINTED 
~r~~f~ fRETI~f:t~M~ ~f'~~r1Ufl'L1_\TIOUE ET PARTIES, EN TOLE OU EN FEUILLARDS, NON EMAILLES, LAOUES, VERNIS OU PEINTS, 
001 FRANCE 504 154 1 197 1 10 
474 
2 27 54 2 56 
003 NETHERLANDS 6BO 95 1 92 8 7 2 1 3s8 2 6 004 FR GERMANY 2035 324 64 
2117 
349 367 10 329 4 222 
005 ITALY 4841 187 65 21 66 1021 40 64 375 3 946 006 UTD. KINGDOM 708 21 35 177 9 56 321 24 1 2ci 036 SWITZERLAND 286 1 72 2 5 :i 147 41 058 GERMAN DEM.R 375 27 
17 4:i 255 37 46 5 736 TAIWAN 496 4 
19 
1 19 
7 
53 19 340 
740 HONG KONG 854 93 24 95 1 249 35 36 295 
1000 W 0 R L D 12707 1023 290 3448 49 484 2667 562 859 1088 11 2228 
1010 INTRA-EC 9115 788 168 2604 30 455 2090 375 484 878 11 1258 
1011 EXTRA-EC 3594 235 124 842 19 10 5n 207 395 212 973 
1020 CLASS 1 798 2 22 232 6 20 107 183 63 163 
1021 EFTA COUNTR. 518 2 12 217 
19 
1 17 1 176 54 38 
1030 CLASS 2 1426 97 41 138 2 295 10 93 56 675 
1040 CLASS 3 1371 136 62 472 2 262 90 119 93 135 
7338.69 DOMESTIC ARTICLES AND PA TS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF WIRE, GRILL, NmiNG, ROD, TUBE, ETC. 
ARTICLES DE MENAGE ET EC NOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES, EN FIL, GRILLAGE, TREILUS, BARRES, TUBES, ETC., EXCL ARTICLES 
POUR SERVICE DE TABLE 
001 FRANCE 516 194 7 156 1 16 
420 
23 13 2 104 002 BELG.-LUXBG. 576 
392 
1 88 
4 
5 
1 
8 48 6 
92 003 NETHERLANDS 1148 
395 
458 10 93 97 
1700 
1 004 FR GERMANY 4362 357 
6148 
11 13 917 11 27 5 836 005 ITALY 10323 462 95 41 545 2582 4 4 342 17 87 006 UTD. KINGDOM 656 
4 
1 12 2 396 226 15 
s5 030 SWEDEN 859 198 430 4 100 1 7 30 036 SWITZERLAND 911 82 64 224 282 248 1 10 
038 AUSTRIA 989 1 25 939 ; 24 362 2 058 GERMAN DEM.R 616 215 9 
575 
27 6 27 736 TAIWAN 1606 17 398 277 103 203 
112 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg...t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
7338.37 
1030 CLASSE 2 5446 111 111 2775 5 1132 29 264 70 949 
7338.47 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF STAINLESS STEEL, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
HAUSHALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TEILE DAVON, AUS ROSTFREIEM STAHL, AUSGEN. llSCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 14072 2634 690 3550 1969 297 
1886 
8 514 1728 31 2652 
002 BELG.-LUXBG. 13149 
2351 
352 7252 409 74 11 20 2708 
2 
443 
003 PAYS-BAS 13357 31 9926 48 4 . 203 18 26 
7868 
748 
004 RF ALLEMAGNE 67363 5960 1381 
2737i 
6716 4526 7180 211 30939 907 1655 
005 ITALIE 55041 5324 367 1208 4843 10952 48 
44i 
1691 2064 1183 008 ROYAUME-UNI 3861 36 98 130 7 26 579 1611 928 5 
21!i 008 OANEMARK 1036 32 304 18 95 134 9 211 14 
009 GRECE 2038 39 
1024 
358 
7oS 
5 
42 
107 1256 273 
010 PORTUGAL 4599 67 41 
175 
277 113 493 
46 
1836 
011 ESPAGNE 6111 142 49 2427 269 2498 120 386 
028 NORVEGE 1861 23 1261 12 
14 156 17:i 247 5i 
5 
:i 
560 
030 SUEDE 3305 96 460 824 700 561 
032 FINLANOE 1183 25 140 183 5 3 55 3 10 461 
27 
296 
036 SUISSE 9612 774 186 2657 490 1487 2022 156 360 1138 511 
038 AUTRICHE 1125 66 11 683 19 125 119 50 10 24 18 
390 AFR. OU SUO 1569 1 
2:i 
102 
576 
2 1 
100 
288 
100 
18 1156 
400 ETATS-UNIS 2787 35 313 21 1149 255 206 
664 INDE 872 
4214 1402 13444 44 9 34 134 3 12 823 728 COREE OU SUO 27602 2821 91 2562 2861 
732 JAPON 1693 129 63 569 40 30 140 11 23 30 656 
736 T'AI-WAN 2131 17 92 561 15 2 345 26 135 166 752 
740 HONG-KONG 7492 141 225 839 96 679 195 194 290 4833 
1000 M 0 N 0 E 244318 22178 7901 72252 12028 12389 29395 2978 38313 22571 3140 23175 
1010 INTRA-CE 180814 16605 3992 51359 10531 10494 21440 2083 34667 17017 3068 9558 
1011 EXTIRA-CE 63503 5573 3910 20893 1496 1895 7955 893 1844 5555 72 13617 
1020 CLASSE 1 23977 1151 2146 5571 1322 1825 3762 518 1113 2456 72 4039 
1021 A E L E 17288 984 2060 4359 529 1771 2370 408 471 2314 54 1969 
1030 CLASSE 2 38810 4409 1730 15200 172 67 3998 355 441 3051 9387 
1040 CLASSE 3 715 12 33 122 3 3 195 20 90 46 191 
7338.52 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, ENAMELLED, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
HAUSHALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TEILE DAVON, AUS EMAILLIERTEN BLECHEN OD.BANDSTAHL, AUSGEN.TISCHGEBRAUCHSART. 
001 FRANCE 1469 333 4:i 423 99 179 392 8 27 214 9 176 003 PAYS-BAS 1705 1023 179 28 19 11 1 
1781 249 
9 
004 RF ALLEMAGNE 14990 1577 32 
734 
218 299 9037 11 970 816 
005 ITALI': 1951 84 2 84 201 226 371 14 235 
010 PORTUGAL 1047 3 
49 27:i 17 
18 43 
987 326 4 
983 
011 ESPAGNE 10617 537 
i 
5383 
:i 
3041 
036 SUISSE 856 63 
i 
553 2 19 17 149 51 
038 AUTRICHE 769 1 337 
e:i 
8 36 107 
723 
299 
048 YOUGOSLAVIE 12236 232 4732 423 3538 1629 676 
052 TURQUIE 776 
67 271 
40 
i 11i 1 7 518 735 13:i 056 RO.ALLEMANOE 2352 
7os 
1047 290 
060 POLOGNE 2348 53 8 6 128 361 
12 
628 4e:i 456 062 TCHECOSLOVAQ 4262 270 85 2021 487 
94 
904 
064 HONGRIE 1910 801 
19 
1015 68 130 066 ROUMANIE 2962 
56 
1426 6 1134 :i 183 720 CHINE 1133 19 81 264 148 2 554 
732 JAPON 530 47 
8 
145 29 
2 
125 5 51 92 36 
736 T'AI-WAN 662 21 238 214 1 53 37 88 
1000 M 0 N DE 64591 4382 506 13023 704 1393 23563 464 5454 5494 281 9327 
1010 INTRA-CE 32581 3560 125 1737 448 744 15154 424 2007 2833 281 5268 
1011 EXTRA-CE 32009 822 380 11286 256 649 6409 40 3447 2661 4059 
1020 CLASSE 1 15700 355 7 5910 115 469 3718 11 1813 1771 1531 
1021 A E L E 1978 75 7 956 2 44 56 5 132 221 460 
1030 CLASSE 2 1293 21 9 399 1 26 383 7 61 37 347 
1040 CLASSE 3 15015 448 364 4977 140 152 4308 22 1573 854 2179 
7338.54 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HDOP OR STRIP, LACQUERED, VARNISHED OR PAINTED 
~Nf~~~~~.~'!Ps~t~S:S~lf~rBAfA3~n~~l~\JIILE DAVON, AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, LACKIERT, VERNIERT ODER MIT FARBE 
001 FRANCE 975 401 5 254 22 21 
260 
56 57 4 153 
002 BELG.-LUXBG. 3262 
2372 135 
227 
9 48 16 2 1584 70 1189 003 PAYS-BAS 7256 2475 442 95 
1138 
1594 
004 RF ALLEMAGNE 5541 588 83 
2547 
93 65 2762 19 150 10 633 
005 ITALIE 7009 227 236 34 71 2663 12 5 640 8 551 008 ROYAUME-UNI 2798 8 32 319 20 20 399 237 1719 39 
10 030 SUEDE 820 12 132 397 7 2 195 
115 
65 
036 SUISSE 773 2 23 580 28 
i 
25 
1s:i 736 T'AI-WAN 567 7 55 159 
4 6 
54 104 54 
740 HONG-KONG 1102 48 77 652 219 4 2 59 31 
1000 M 0 N DE 31726 3694 881 7645 205 252 7454 298 593 5688 217 4601 
1010 INTRA-CE 27343 3597 506 5828 180 243 6817 285 309 5138 216 4226 
1011 EXTRA-CE 4382 97 375 2019 25 8 837 11 264 550 1 375 
1020 CLASSE 1 2304 15 228 1177 9 2 326 136 225 186 
1021 A E L E 1699 14 167 1030 7 2 222 
5 
115 114 
i 
16 
1030 CLASSE 2 1704 55 132 822 4 6 272 106 113 188 
7338.59 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HDOP OR STRIP, NOT ENAMELLED, LACQUERED, 
VARNISHED OR PAINTED 
~~~~H:~rrA~~f ~t~i:C~~C~~f;f10~~~-L~Ii;ftlf~c~~iR¥If~HEN ODER BANDSTAHL, NICHT EMAILLIERT, LACKIERT, VERNIERT 
001 FRANCE 2255 663 12 697 11 51 
1800 
14 185 299 10 313 
003 PAYS-BAS 2506 410 7 192 
28 
50 7 8 
1396 
4 19 
004 RF ALLEMAGNE 9034 1178 397 
4257 
1436 1561 53 2105 13 667 
005 ITALIE 11327 631 222 65 250 2611 98 
320 
841 14 2338 
008 ROYAUME-UNI 2940 95 123 561 50 407 1229 126 9 
215 036 SUISSE 1427 15 6 354 2 70 
4 
492 273 
056 RO.ALLEMANOE 536 46 1 
1s0 
4 332 84 50 15 
736 T'AI-WAN 1240 10 43 46 4 75 27 110 40 608 740 HONG-KONG 2389 270 44 276 2 726 154 117 727 
1000 M 0 N 0 E 38165 3478 1090 7458 153 1944 8287 1848 4006 3555 51 6297 
1010 INTRA-CE 29263 3003 769 5851 103 1890 6860 1408 2640 2855 50 3656 
1011 EXTRA-CE 8880 475 320 1605 50 54 1428 442 1166 699 1 2640 
1020 CLASSE 1 3524 29 130 881 4 43 166 306 684 453 1 627 
1021 A E L E 2384 28 74 770 46 13 130 4 631 387 1 346 1030 CLASSE 2 3897 285 88 426 6 904 42 291 160 1649 
1040 CLASSE 3 1457 160 103 296 4 357 94 191 66 164 
7338.69 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF WIRE, GRILL, NmiNG, ROD, TUBE, ETC. 
HAUSHALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TEILE DAVON, AUS DRAHT, -GEFLECHTEN, -GEWEBEN, STAEBEN, ROHREN USW., AUSGEN. 
TISCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 2309 831 56 645 11 109 
169i 
182 27 22 426 
002 BELG.-LUXBG. 2365 
1215 
3 326 
14 
19 3 81 210 33 238 003 PAYS-BAS 2986 
112:i 
972 35 291 215 3096 3 004 RF ALLEMAGNE 10799 879 
9435 
52 34 3396 56 125 33 2003 
005 ITALIE 18517 1190 311 124 972 5506 15 
17 
732 69 164 
008 ROYAUME-UNI 1185 
1:i 
3 35 
2 
11 375 697 45 2 356 030 SUEDE 2607 605 1273 10 254 3 23 67 1 
036 SUISSE 3074 209 222 802 2 1165 1 632 5 36 
038 AUTRICHE 978 3 24 805 
:i 
143 3 
32i 6 056 RO.ALLEMANOE 618 196 19 
11e:i 
71 
18 102 736 T'AI-WAN 3417 59 785 653 197 420 
H 113 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7338.69 
1000 W 0 A L 0 23422 1739 1210 9090 69 599 5216 278 477 2809 31 1904 
1010 INTAA·EC 17682 1405 499 6865 57 593 4424 241 181 2209 31 1197 
1011 EXTAA·EC 5742 334 711 2228 13 8 793 37 315 600 707 
1020 CLASS 1 2841 94 288 1597 10 4 408 3 255 40 142 
1021 EFTA COUNTR. 2765 87 286 1592 1 4 407 1 254 38 95 
1030 CLASS 2 1747 20 401 617 2 2 316 8 31 126 226 1040 CLASS 3 1155 220 21 12 69 26 30 435 340 
7338.71 CAST IRON BATHS AND PART 
BAIGNOIRES ET PARTIES, EN ONTE 
001 FRANCE 3434 707 
1 
8 45 319 
669 1 
66 2289 
004 FR GERMANY 1275 101 
3 
7 
s2 7 489 005 ITALY 1866 114 1107 129 5 
2095 34 456 011 SPAIN 4065 4 11 1866 35 
1000 W 0 A L D 11427 825 1 23 1180 411 3063 8 2209 1 35 3570 
1010 INTAA-EC 11147 922 1 22 1179 402 3061 9 2195 1 35 3320 
1011 EXTRA·EC 278 3 1 9 2 14 249 
7338.79 BATHS AND PARTS, OTHER n iAN OF CAST IRON 
BAIGNOIRES ET PARTIES, EXC • EN FONTE 
004 FR GERMANY 11729 1943 292 
15 
1 1 4236 
1 
154 3888 
13 
1214 
005 ITALY 8532 578 44 472 1 5340 
90 
217 1651 
011 SPAIN 3699 
143 24 1 
3314 16 239 40 
030 SWEDEN 202 13 8 13 
1000 W 0 R L D 25706 3184 483 232 474 11 13241 82 411 4178 266 3184 
1010 INTAA-EC 24795 2650 340 • 97 473 11 13180 82 385 4173 254 3150 
1011 EXTAA·EC 911 514 143 135 1 60 26 5 13 14 
1020 CLASS 1 365 15 143 135 1 14 26 5 13 13 
1021 EFTA COUNTR. 344 143 134 1 14 26 13 13 
7338.82 SANITARY WARE AND PARTS OR INDOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER THANBATHS, SINKS, WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR 
CML AIRCRAFT 
ARTICLES D'HYGIENE ET LEU S PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, AUTRES QUE EVIERS, LAVABOS, BAIGNOIRES ET PR AERONEFS CIVILS 
002 BELG.-LUXBG. 38 48 2 4 3 3 22 4 003 NETHERLANDS 119 
sci 37 1 j 15 15 1 a5 3 004 FR GERMANY 343 120 45 50 3 5 22 005 ITALY 219 3 14 8 10 109 1 
1 
18 11 
006 UTD. KINGDOM 97 4 
s4 17 2 55 18 127 030 SWEDEN 337 27 89 6 11 2 2 27 036 SWITZERLAND 77 14 1 19 9 5 1 12 18 400 USA 56 3 22 1 18 2 
1000 W 0 A L D 1542 237 127 321 18 28 206 92 15 222 2 274 
1010 INTAA-EC 941 192 69 124 9 20 184 89 11 155 2 86 
1011 EXTAA·EC 601 44 58 197 10 8 22 3 3 67 189 
1020 CLASS 1 576 44 56 195 10 7 17 3 2 63 179 
1021 EFTA COUNTR. 498 41 56 173 7 16 2 2 46 155 
7338.91 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEL, ENAMELLED 
ARTICLES D'HYGIENE ET PAR IES, EMAILLES, EXCL. BAIGNOIRES 
002 BELG.-LUXBG. 108 44:i 169 3 75 13 21 8 1 71 2 4 004 FR GERMANY 1727 
23 
66 1 185 528 245 
005 ITALY 452 134 4 20 16 135 69 2 49 
030 SWEDEN 268 4 175 79 
42 
9 j 1 537 048 YUGOSLAVIA 743 11 2 102 42 
1000 W 0 R L D 3875 841 395 400 96 74 286 58 227 757 8 933 
1010 INTAA-EC 2497 819 200 50 95 32 229 58 192 683 8 331 
1011 EXTRA·EC 1381 22 195 350 2 42 57 38 75 602 
1020 CLASS 1 1246 22 195 335 2 42 10 36 43 561 
1021 EFTA COUNTR. 470 4 193 232 10 28 1 2 
7338.98 SANITARY WARE AND PARTS~OR INDOOR USE NOT WITHIN 7338.71-81 
ARTICLES D'HYGIENE ET PA~ IES, NON REPR. SOUS 7338.01, 05, 71 A 91 
001 FRANCE 380 78 1 128 3 20 j 4 34 26 90 003 NETHERLANDS 456 382 5:i 17 2 7 1 514 2 36 004 FR GERMANY 910 141 
275 
1 11 60 4 66 58 
005 ITALY 1686 130 119 21 117 308 28 
12 
91 1 596 
006 UTD. KINGDOM 300 4 9 5 22 60 165 23 
396 028 NORWAY 402 
4 
2 
144 69 
1 
1 
3 
030 SWEDEN 352 40 7 43 44 
032 FINLAND 106 1 
1 
1 
1 
1 4 2 1 96 
036 SWITZERLAND 182 5 113 10 2 19 31 
1000 W 0 A L D 5525 776 243 776 36 183 570 320 190 765 4 1662 
1010 INTAA-EC 4003 736 183 445 27 182 483 286 135 685 4 837 
1011 EXTRA·EC 1522 39 60 331 9 1 87 34 56 80 825 
1020 CLASS 1 1204 23 46 270 1 1 81 22 28 76 656 
1021 EFTA COUNTR. 1072 10 45 268 1 1 80 13 14 72 568 
1030 CLASS 2 253 3 10 61 9 6 21 4 139 
7340 OTHER ARTICLES OF IRON 0 STEEL 
AUTRES OUVRAGES EN FOif E, FER OU ACIER 
7340.12 ARTICLES OF NON-MALLEAB .E CAST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEMS 
ARTICLES POUR CANALISATI pNS, EN FONTE NON MALLEABLE 
001 FRANCE 3268 499 201 28 
622 ·m 1518 28 436 002 BELG.-LUXBG. 3147 
223 24 
38 22 2326 21 
003 NETHERLANDS 287 29 36 5 10 3 2102 3 004 FR GERMANY 5693 2068 37 
24 
291 867 282 
006 UTD. KINGDOM 395 2 5 337 27 j 008 DENMARK 811 
1669 
782 22 
028 NORWAY 1718 
710 210 
49 
048 YUGOSLAVIA 920 
056 SOVIET UNION 2816 
21 
2816 
1652 060 POLAND 5063 3190 
18 064 HUNGARY 1717 1699 
066 ROMANIA 2767 2767 
1000 W 0 A L D 34835 3554 1759 15244 48 52 1279 1157 2442 4555 1 4544 
1010 INTAA-EC 14917 2844 62 1539 48 52 994 1068 2410 4504 1 1397 
1011 EXTAA·EC 19719 710 1697 13705 265 91 33 50 3148 
1020 CLASS 1 4078 710 1677 1502 37 1 33 50 68 
1021 EFTA COUNTR. 2328 1677 518 37 
18 
32 2 62 
1040 CLASS 3 15190 21 11984 249 2918 
7340.15 UNWORKED ARTICLES OF N II-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN FON ~ NON MALLEABLE, NDA. 
001 FRANCE 11014 4071 4523 189 
1884 1 
760 80 1 1390 
002 BELG.-LUXBG. 3191 
5361 
421 34 802 9 49 003 NETHERLANDS 11131 
1398 
4295 
15 
90 31 
1001 5121 
1345 
004 FR GERMANY 20871 7803 
soi 2 4113 206 1214 005 ITALY 1503 31 2 39 838 59 25 
114 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark I Deutschland! 'Ellil&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
7338.69 
1000 M 0 N DE 50699 4872 3196 15707 270 1199 13953 851 1430 4898 162 4361 1010 INTRA-CE 38437 4115 1496 11441 201 1188 11360 n1 626 4114 161 2964 1011 EXTRA-CE 12260 556 1700 4265 70 11 2593 60 802 785 1 1397 1020 CLASSE 1 7031 283 862 2918 63 10 1582 25 663 94 1 530 1021 A E L E 6680 227 853 2880 4 10 1567 4 658 84 1 392 1030 CLASSE 2 3911 71 797 1300 
7 
1 811 23 113 262 533 1040 CLASSE 3 1317 202 41 47 199 33 25 429 334 
7338.71 CAST IRON BATHS AND PARTS 
BADEW ANNEN, TEILE DAVON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 5871 1309 
2 
19 109 324 
1351i 1 
123 3986 004 RF ALLEMAGNE 2572 216 
5 
13 3 16 963 005 ITALIE 2269 145 1315 89 158 15 
1605 67 
542 011 ESPAGNE 3179 6 12 1437 52 
1000 M 0 N DE 14690 1683 4 65 1459 455 3345 23 1n1 5 69 5805 1010 INTRA-CE 14429 1873 3 60 1458 448 3322 23 1764 1 68 5811 
1011 EXTRA-CE 259 10 1 5 1 9 23 12 3 1 194 
7338.79 BATHS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
BADEW ANNEN, TEILE DAYON, AUSGEN. AUS GUSSEISEN 
004 RF ALLEMAGNE 19361 2924 395 
36 
2 11 7401 3 220 6042 
21 
2363 
005 ITALIE 14206 936 98 774 1 9181 4 
71 
309 2848 
011 ESPAGNE 4661 
519 66 5 4178 16 320 76 030 SUEDE an 223 22 42 
1000 M 0 N DE 40962 4453 1033 322 781 36 21322 179 635 8438 353 5410 
1010 INTRA-CE 39588 4123 513 189 n6 38 21067 176 582 6421 341 5364 
1011 EXTRA-CE 1373 330 520 133 5 254 3 53 17 12 48 
1020 CLASSE 1 1041 29 520 132 5 227 3 53 17 12 43 
1021 A E L E 986 520 131 5 227 49 12 42 
7338.82 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER THANBATHS, SINKS, WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR 
CML AIRCRAFT 
SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARTIKE~ TEILE DAYON, AUS ROSTFREIEM STAHL, AUSG. ABWASCHBECKEN, WASCHBECKEN, BADEWANNEN 
UNO NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEU E 
002 BELG.-LUXBG. 662 
318 1 
36 
2 
30 33 14 492 57 
003 PAYS-BAS 803 284 
8 
91 42 13 
674 2 
52 
004 RF ALLEMAGNE 3308 1174 483 333 70 620 33 84 160 005 ITALIE 1579 28 103 72 78 717 5 
11 
166 1 76 
006 ROYAUME-UNI 961 27 2 178 2 16 604 121 
913 030 SUEDE 2724 449 475 630 
2 
1 17 10 
14 
229 
036 SUISSE 991 167 19 233 63 55 11 236 191 
400 ETAT$-UNIS 732 49 8 263 31 7 27 14 2 257 74 
1000 M 0 N DE 13802 2392 1190 2788 124 257 1618 818 135 2405 19 2058 
1010 INTRA-CE 8322 1707 651 1154 80 179 1490 781 105 1569 19 587 
1011 EXTRA-CE 5480 886 538 1634 44 78 126 37 30 836 1471 
1020 CLASSE 1 5317 684 526 1618 44 72 101 37 16 812 1407 
1021 A E L E 4389 618 511 1344 2 66 74 23 14 555 1182 
7336.81 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEL, ENAMELLED 
SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAYON, EMAILUERT, AUSGEN. BADEWANNEN 
002 BELG.-LUXBG. 564 
t966 1047 
17 
476 81 
118 38 1 357 
9 
33 
004 RF ALLEMAGNE 8363 5li 553 8 299 1944 1986 005 ITALIE 1329 306 28 31 64 450 1 170 5 216 
030 SUEDE 1168 26 769 338 
118 
29 IS 6 to51i 048 YOUGOSLAVIE 1526 15 6 229 80 
1000 M 0 N DE 14899 2488 2153 1186 512 284 1251 194 380 2676 19 3598 
1010 INTRA-CE 11099 2400 1194 196 508 160 1169 194 315 2564 19 2390 
1011 EXTRA-CE 3501 67 969 870 4 124 82 65 112 1208 
1020 CLASSE 1 3434 66 969 932 4 124 34 65 88 1152 
1021 A E L E 1795 27 961 700 2 34 46 6 19 
7338.98 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE NOT WITHIN 7338.71·11 
SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAYON, NICHT IN 7338.01, 05, 71 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1993 334 13 226 22 116 
141 
5 225 241 2 809 
003 PAY5-BAS 2277 1762 1 98 1 36 38 4 
1912 
2 194 
004 RF ALLEMAGNE 4356 849 340 
726 
9 87 306 80 422 25 326 
005 ITALIE 5786 320 213 50 240 1583 65 
91 
268 4 2317 
006 ROYAUME·UNI 1601 102 59 89 
5 
55 206 873 124 2 
575 028 NORVEGE 621 
23 
14 663 283 1 2 24 030 SUEDE 1613 241 2 19 19 171 191 
032 FINLANDE 736 5 1 6 
5 
5 30 8 5 
7 
676 
036 SUISSE 954 57 6 433 69 7 19 211 139 
1000 M 0 N DE 23007 3518 848 2595 108 560 3002 1274 1081 3274 44 6627 
1010 INTRA-CE 17355 3386 632 1209 81 552 2617 1178 836 2753 36 4075 
1011 EXTRA-CE 5851 132 314 1386 25 8 385 85 225 521 8 2552 
1020 CLASSE 1 4792 111 280 1199 7 6 369 85 150 511 8 2066 
1021 A E L E 4093 88 274 1150 7 6 357 57 70 476 7 1601 
1030 CLASSE 2 na 11 27 187 18 2 15 57 11 450 
7340 OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ANDERE WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
7340.12 ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEMS 
ERZEUGNISSE FUER KANALISA TION, AUS GRAUGUSS 
001 FRANCE 3148 494 
1 
293 26 
487 
472 1436 64 2 359 
002 BELG.·LUXBG. 2239 
387 
37 75 19 1602 18 
003 PAY5-BAS 556 60 55 
110 
32 29 6 1937 16 004 RF ALLEMAGNE 5647 1827 52 
37 
761 598 332 
006 ROYAUME·UNI 594 4 3 521 28 
21 008 DANEMARK 1164 
1937 
1113 5 25 
028 NORVEGE 1971 
soli 240 34 048 YOUGOSLAVIE 748 
056 U.R.S.S. 964 
7 
964 
es7 060 POLOGNE 2213 1349 
8 064 HONGRIE 1006 998 
066 ROUMANIE 1416 1416 
1000 M 0 N DE 25257 3268 2075 8330 174 45 1522 1242 2106 3836 5 2654 
1010 INTRA-CE 14450 2780 113 1844 174 45 1358 1178 2060 3655 4 1259 
1011 EXTRA-CE 10808 508 1962 8488 164 84 46 181 1395 
1020 CLASSE 1 3845 508 1956 1004 63 20 46 181 67 
1021 A E L E 2494 1956 383 58 
8 
45 4 48 
1040 CLASSE 3 6763 7 5384 101 1263 
7340.15 UNWORKED ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
ROHE ERZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGNI. 
001 FRANCE 8632 2931 3912 256 
2095 10 
588 89 7 849 
002 BELG.·LUXBG. 4275 
6622 
603 1 37 1432 
18 
97 
003 PAY5-BAS 13511 
1644 
4878 
1s 
152 50 
1237 m3 
1791 
004 RF ALLEMAGNE 23591 6685 
798 7 
4062 269 1906 
005 ITALIE 1764 34 3 57 729 78 57 
H 115 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. J Danmark I Deutschland I 'EAAdliQ I Espana I France I Ireland I ijalia I Nederland I Portugal I UK 
7340.15 
006 UTD. KINGDOM 8132 580 481 3745 100 1726 120 614 766 
1368 008 DENMARK 7004 
4t6 
5441 
2:i 
9 186 
010 PORTUGAL 1343 621 5 3 275 
011 SPAIN 4377 358 251 849 2754 51 114 
032 FINLAND 885 850 
717 242:i 1034 
31 4 
217 036 SWITZERLAND 4949 325 109 124 
038 AUSTRIA 1840 13 1653 
321 
63 111 
4 048 YUGOSLAVIA 1128 46 466 24 337 to:i 058 GERMAN DEM.R 1643 
74:i 4 
1476 
24 400 USA 775 4 
1000 W 0 R L D 82502 20628 2958 25027 2 369 12820 358 5932 7437 10 6961 
1010 INTRA·EC 69408 18621 1881 19809 2 344 9523 358 5176 7067 10 6617 
1011 EXTRA·EC 13068 1983 1077 5218 24 3297 755 370 344 
1020 CLASS 1 9953 1949 927 4641 1395 544 240 257 
1021 EFTA COUNTR. 7997 1181 923 4158 
24 
1059 207 240 229 
1040 CLASS 3 2985 34 150 578 1903 89 130 77 
7340.17 WORKED ARTICLES OF NON· ALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN FON I'E NON MALLEABLE, NDA. 
001 FRANCE 13005 5422 
41 
5205 
234 
30 
1531 
23 1279 196 2 848 
002 BELG.-LUXBG. 8397 
755 
2744 
1 
99 115 2558 1075 
003 NETHERLANDS 2956 1 1875 60 9 6 1 
512 5 
248 
004 FR GERMANY 4629 842 186 446 66 2 1977 244 447 348 005 ITALY 951 363 
1 
29 21 51 
673 228 
8 1 30 
006 UTD. KINGDOM 1496 29 492 10 5 5 53 
1594 007 IRELAND 1594 385 1 36 159 008 DENMARK 598 
18 12 192 10 
17 
011 SPAIN 2325 229 970 332 1 790 030 SWEDEN 847 99 • 587 5 23 1 2 2 036 SWITZERLAND 1384 5 976 92 
1 
56 52 102 
038 AUSTRIA 757 
695 
688 53 5 10 
060 POLAND 1256 
123 
331 
16 
230 
71 26 400 USA 343 102 3 
1000 W 0 R L D 43589 7702 1161 17127 414 68 4275 1057 2991 3648 21 5129 
1010 INTRA-EC 36097 7430 228 12187 399 85 3967 1056 2262 3511 18 4974 
1011 EXTRA-EC 7490 273 932 4940 15 309 1 726 138 3 155 
1020 CLASS 1 3744 272 238 2643 117 1 198 131 2 142 
1021 EFTA COUNTR. 3001 99 237 2255 99 1 132 60 2 116 
1030 CLASS 2 407 
695 
38 
15 
55 298 3 1 12 
1040 CLASS 3 3336 2258 136 230 2 
7340.21 UNWORKED ARTICLES OF M LLEABLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN FONt MALLEABLE, NDA. 
001 FRANCE 2710 1058 403 270 
122 6 
740 152 87 
002 BELG.-LUXBG. 252 
4:i 
3 15 106 
110 003 NETHERLANDS 1368 203 1170 1 45 1261 1023 004 FR GERMANY 5420 903 
sti 2 1319 710 005 ITALY 974 
71 
688 
5 46 109 107 006 UTD. KINGDOM 948 58 
7 
673 93 
224 010 PORTUGAL 646 144 4 125 
1911 
142 
011 SPAIN 2243 1 169 162 45 7 036 SWITZERLAND 1098 10 8 831 197 
048 YUGOSLAVIA 2681 
152 
1 
78 
866 1814 
1 54 400 USA 341 56 
1000 W 0 R L D 19466 2385 205 2015 2 356 5010 11 8119 1884 1479 
1010 INTRA-EC 14791 2222 203 1879 2 278 3208 11 3974 1652 1382 
1011 EXTRA·EC 4674 184 2 135 78 1802 2144 232 117 
1020 CLASS 1 4439 164 2 so 78 1755 2D64 232 64 
1021 EFTA COUNTR. 1406 10 2 so 833 249 221 11 
7340.25 WORKED ARTICLES OF MAL EABLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN FOI TE MALLEABLE, NDA. 
001 FRANCE 2658 753 
2 
801 6 77 
175 
215 589 54 163 
002 BELG.-LUXBG. 444 
70 
6 81 34 124 22 
003 NETHERLANDS 924 
25 
689 
2:i 6 
3 1 
867 6 
161 
004 FR GERMANY 1783 211 
139 
151 124 370 
005 ITALY 948 41 
1 
6 3 74 
81 117 
634 7 44 
006 UTD. KINGDOM 1011 84 243 199 274 12 3:i 008 DENMARK 876 
30 
17 605 221 
010 PORTUGAL 1002 562 200 
25 
7 
4 
203 
011 SPAIN 1018 5 
1 
142 590 4 246 
036 SWITZERLAND 931 43 579 103 151 53 1 
038 AUSTRIA 665 28 47 543 32 3 2 10 
400 USA 315 18 1 110 154 32 
1000 W 0 R L D 14510 2194 81 4084 168 87 2256 298 1098 2410 31 1829 
1010 INTRA-EC 10854 1193 27 2599 118 87 1996 298 890 2198 29 1423 
1011 EXTRA-EC 3654 1001 54 1485 51 258 206 212 1 4D6 
1020 CLASS 1 2256 111 49 1370 244 183 209 1 89 
1021 EFTA COUNTR. 1669 93 49 1124 6 135 164 55 49 1040 CLASS 3 1008 890 5 54 1 21 1 30 
7340.31 SNUFF BOXES, CIGARETTE C ~SES, COSMmC AND POWDER BOXES ETC. OF IRON OR STEEL 
OBJETS DE POCHE, EN FER pu EN ACIER 
001 FRANCE 89 13 
26 
32 2 
10 
7 3 32 
004 FR GERMANY 118 4 
18 1 
1 2 24 51 
005 ITALY 48 2 1 9 4 4 3 1 12 006 UTD. KINGDOM 130 14 103 1 1 4 
1 25 732 JAPAN 42 
:i 
1 5 6 1 
1 
1 2 
740 HONG KONG 234 6 186 5 3 4 24 
1000 W 0 R L D 906 29 53 489 2 29 24 5 14 59 4 198 
1010 INTRA-EC 542 25 42 256 1 14 20 4 12 36 3 129 
1011 EXTRA-EC 385 4 11 233 1 15 4 1 2 23 1 70 
1020 CLASS 1 53 4 2 8 6 1 1 1 5 1 29 1030 CLASS 2 282 9 213 9 3 1 7 35 
7340.33 CONTAINERS OF 73.22 OF C IPACITY MAX 300L 
RECIPIENTS DU GENRE DE 7 122, MAX. 300 L, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1290 87 53 316 8 66 6 651 141 1 33 002 BELG.-LUXBG. 547 
111 
19 128 148 10 52 118 
003 NETHERLANDS 554 
100 
393 
200 5 
28 
6 
16 
1032 1 
6 
004 FR GERMANY 2584 198 304 785 101 96 005 ITALY 987 103 14 2 32 148 
59 4 358 15 11 006 UTD. KINGDOM 190 25 1 53 1 21 26 4 008 DENMARK 269 14 
25 
248 4 2 3 036 SWITZERLAND 191 
27 
147 2 11 
038 AUSTRIA 109 2 57 
11 
1 
1 :i 22 89 400 USA 182 3 42 1 32 
1000 W 0 R L D 7420 574 258 1803 263 338 1170 72 789 1698 18 439 
1010 INTRA·EC 6888 539 188 1449 283 321 1138 71 784 1818 17 306 
1011 EXTRA-EC 733 34 72 354 15 34 1 8 83 1 133 
1020 CLASS 1 543 31 41 272 13 7 1 6 62 110 
1021 EFTA COUNTR. 355 28 41 227 2 5 2 30 20 
7340.37 LADDERS AND STEPS OF IR NOR STEEL 
116 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe l EUR 12 j Belg.-lux. j Danmark joeutschlandl 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7340.15 
006 ROYAUME-UNI 5670 459 497 2260 73 1284 195 447 455 
1407 008 DANEMARK 6019 466 4401 50 12 199 010 PORTUGAL 1693 875 6 5 291 
011 ESPAGNE 3606 399 344 912 1548 227 176 
032 FINLANDE 994 934 533 4322 742 30 30 115 036 SUISSE 6113 162 63 156 
038 AUTRJCHE 2384 33 2041 
232 
165 145 
6 048 YOUGOSLAVIE 677 
46 
219 
12 
220 
42 058 RD.ALLEMANDE 644 
426 12 
544 
i 6 69 400 ETAT5-UNIS 529 7 8 
1000 M 0 N DE 81922 19194 3090 25188 7 428 11023 525 4514 10655 28 7274 
1010 INTRA.CE 69175 17597 2144 18078 7 400 9284 524 3874 10258 26 6985 
1011 EXTRA.CE 12723 1588 946 7110 12 1739 1 639 399 289 
1020 CLASSE 1 11228 1559 820 6754 1038 1 506 338 212 
1021 A E L E 9955 1106 813 6505 
12 
776 280 338 137 
1040 CLASSE 3 1399 29 127 356 702 42 61 70 
7340.17 WORKED ARTICLES OF NON-MALlEABLE CAST IRON N.E.S. 
BEARBEITETE ERZEUGNJSSE AUS GRAUGUSS, AWGNI. 
001 FRANCE 10543 3295 
46 
4484 
240 
128 
1946 
22 1371 379 19 845 
002 BELG.-LUXBG. 11017 
947 
4580 
8 
121 157 2698 1229 
003 PAY5-BAS 3959 1 2435 82 47 3 5 
126i 2i 
431 
004 RF ALLEMAGNE 8859 1348 315 
762 
81 27 3796 421 1020 569 
005 ITALIE 1249 199 
6 
33 48 107 
570 1a.i 
17 4 79 
006 ROYAUME-UNI 2088 65 1127 12 15 18 90 1 
esti 007 lALANDE 860 2 
6 2 s3 216 008 DANEMARK 899 
20 
602 
8 144 35 
16 
011 ESPAGNE 3118 
167 
1977 416 1 517 
030 SUEDE 998 
6i 
684 13 117 1 
8 
16 
036 SUISSE 1386 3 1022 140 
i 
51 38 63 
038 AUTRICHE 1679 1 
332 
1391 263 10 13 
060 POLOGNE 719 
75 
274 
i 33 113 18i 144 400 ETAT5-UNIS 738 274 30 
1000 M 0 N DE 50519 6034 879 21185 475 233 8724 1147 3955 4958 94 4835 
1010 INTRA.CE 42813 5878 368 18094 458 231 8406 1146 2881 4702 80 4573 
1011 EXTRA.CE 7689 158 512 5091 18 2 318 1 1058 257 14 262 
1020 CLASSE 1 5320 155 179 3772 2 198 1 514 250 9 240 
1021 A E L E 4130 62 175 3124 1 165 1 430 69 8 95 
1030 CLASSE 2 563 2 
332 
43 
18 
77 429 5 5 22 
1040 CLASSE 3 1784 1276 43 113 2 
7340.21 UNWORKED ARTICLES OF MALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
WAREN, ROH, AUS TEMPERGUSS, AWGNL 
001 FRANCE 3454 1811 567 160 
235 4i 
440 293 163 
002 BELG.-LUXBG. 582 
a8 5 i 15 286 i 238 003 PAY5-BAS 2729 
398 
2355 
3 
48 
1236 2595 004 RF ALLEMAGNE 9553 1222 
96 4 1967 1 2137 005 ITALIE 1249 1 
i 
726 
19 s6 286 136 006 ROYAUME-UNI 1039 122 103 690 48 
244 010 PORTUGAL 882 199 5 4 168 
898 
262 
011 ESPAGNE 1701 2 568 231 1 1 
036 SUISSE 1106 7 26 863 145 52 13 
048 YOUGOSLAVIE 1480 
134 2 
3 
218 
624 853 
2 127 400 ETAT5-UNIS 593 1 109 
1000 M 0 N DE 25333 3588 410 3942 5 385 5787 60 3731 4228 2 3217 
1010 INTRA.CE 21398 3445 398 3705 5 187 4136 60 2639 3805 2 3034 
1011 EXTRA.CE 3938 143 12 237 218 1831 1092 421 184 
1020 CLASSE 1 3773 143 12 163 218 1610 1055 421 151 
1021 A E L E 1678 9 10 159 876 201 399 24 
7340.25 WORKED ARTICLES OF MALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
WAREN, BEARBEITET, AUS TEMPERGUSS, AWGNI. 
001 FRANCE 4814 1130 
6 
1687 27 70 
259 
221 1282 123 10 264 
002 BELG.-LUXBG. 858 
240 
20 87 4 1 58 399 2 22 003 PAY5-BAS 2209 
49 
1683 
47 76 
2 
i 
3 
2386 
279 
004 RF ALLEMAGNE 5277 543 
288 
402 257 44 1472 
005 ITALIE 1673 86 2 15 16 169 206 177 971 31 95 006 ROYAUME-UNI 2178 161 1 458 463 566 126 
s5 008 DANEMARK 1090 43 24 705 306 010 PORTUGAL 1871 1062 487 
2i 
11 
3 
268 
011 ESPAGNE 1181 14 
8 
232 
i 
735 9 167 
036 SUISSE 1016 64 437 200 148 154 6 
038 AUTRICHE 1404 36 123 1127 88 
10 
16 4 
2 
10 
400 ETAT5-UNIS 1027 119 12 172 8 342 362 
1000 M 0 N DE 28563 2979 217 7831 218 170 3744 439 2008 5339 221 3619 
1010 INTRA.CE 21293 2218 58 5453 175 187 3243 430 1798 4822 217 2712 
1011 EXTRA.CE 5290 761 159 2177 41 3 501 10 210 517 4 907 
1020 CLASSE 1 4135 250 148 2054 3 461 10 195 501 4 509 
1021 A E L E 2582 131 148 1569 
6 
3 289 173 159 110 
1040 CLASSE 3 668 511 12 68 10 11 5 45 
7340.31 SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES ETC. OF IRON OR STEEL 
GEGENSTAENDE FUER DEN TASCHENGEBRAUCH, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 959 136 7 196 2 10 
195 
60 24 
13 
524 
004 RF ALLEMAGNE 1098 77 187 
303 
4 24 59 178 361 
005 ITALIE 630 18 5 7 88 63 
36 32 
7 
i 
119 
006 ROYAUME-UNI 1081 6 79 635 9 41 48 
176 732 JAPON 580 6 16 154 105 48 5 9 58 10 740 HONG-KONG 1382 33 35 1068 34 26 37 2 142 
1000 M 0 N DE 7828 382 401 3680 17 310 495 35 198 451 44 1833 
1010 INTRA.CE 4748 315 294 1912 12 148 407 30 178 290 32 1132 
1011 EXTRA.CE 2878 47 107 1769 5 184 87 5 20 160 13 501 
1020 CLASSE 1 969 7 38 401 1 105 53 5 11 87 10 256 1030 CLASSE 2 1815 40 66 1330 58 34 6 65 2 209 
7340.33 CONTAINERS OF 73.22 OF CAPACITY MAX 300L 
BEHAEL TER WJE IN 7322, BIS 300 L, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 2962 244 167 725 2 23 
19i 26 1426 229 9 137 002 BELG.-LUXBG. 1437 
235 
70 380 361 32 162 215 
003 PAY5-BAS 1698 
273 
950 643 1 393 15 80 2515 1i 39 004 RF ALLEMAGNE 6793 549 
1003 
43 1914 349 481 
005 ITALIE 2629 215 46 12 88 469 
140 s6 673 65 58 006 ROYAUME-UNI 668 60 5 93 4 1 225 90 
i 16 008 DANEMARK 714 18 
118 
662 
3 182 i 9 
17 
036 SUISSE 745 1 341 26 3 61 
038 AUTRJCHE 615 35 1 534 
5i 
8 
19 
10 27 
2 643 400 ETAT5-UNIS 1311 12 425 55 42 62 
1000 M 0 N DE 21000 1388 808 5568 682 744 3681 202 2001 3923 108 1915 
1010 INTRA.CE 17329 1323 561 3841 882 852 3383 181 1939 3690 91 1026 
1011 EXTRA.CE 3668 63 246 1728 92 318 20 81 233 17 888 
1020 CLASSE 1 3168 55 221 1559 86 259 20 61 155 15 737 
1021 A E L E 1795 42 221 1078 35 202 1 20 92 12 92 
7340.37 LADDERS AND STEPS OF IRON OR STEEL 
H 117 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7340.37 ECHELLES ET ESCABEAUX, EN FER OU EN ACIER 
003 NETHERLANDS 195 52 2 80 
2 
10 2 
11 Hi 1o9 3 46 004 FR GERMANY 752 99 8 
258 
8 335 4 166 
005 ITALY 1243 99 12 4 73 482 41 105 1 168 
011 SPAIN 157 4 6 8 2 119 9 9 
1000 W 0 R L D 3174 327 77 392 9 108 1074 138 28 282 18 723 
1010 INTRA-EC 2802 300 42 382 • 105 958 124 20 248 18 618 1011 EXTRA·EC 371 27 35 30 118 14 8 38 105 
1020 CLASS 1 237 24 35 30 3 13 4 35 93 
1021 EFTA COUNTR. 195 24 35 13 3 33 87 
7340.41 CONVEYOR AND TRANSMISSION BELT FASTENERS OF IRON OR STEEL 
AGRAFES DE COURROIES ET ANDES TRANSPORTEUSES EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 129 2 1 103 2 10 
14 
2 2 1 6 
004 FA GERMANY 175 25 
1 
10 7 6 1 85 1 32 008 UTD. KINGDOM 85 47 5 8 1 12 5 
1000 W 0 R L D 538 83 12 112 46 28 20 8 4 125 8 94 
1010 INTRA·EC 450 75 11 105 40 25 14 8 3 121 7 43 
1011 EXTRA·EC 87 • 1 7 7 1 8 1 4 51 1020 CLASS 1 81 9 1 7 1 1 6 1 4 51 
7340.43 SWlVELS AND SWIVEL HOOKS OR ALL PURPOSES, OF IRON OR STEEL 
MOUSQUETONS EN FER OU E ACIER 
004 FA GERMANY 182 20 20 
129 1 
6 54 3 7 38 34 
736 TAIWAN 285 19 1 10 33 86 6 
1000 W 0 R L D 1079 74 46 317 4 17 108 18 51 139 24 283 
1010 INTRA-EC 474 69 23 135 3 15 92 18 8 41 6 64 
1011 EXTRA·EC 604 5 22 182 1 2 14 43 98 18 219 
1020 CLASS 1 260 2 3 27 1 5 2 1 18 201 
1021 EFTA COUNTR. 216 1 3 17 
1 1 
2 2 1 18 172 
1030 CLASS 2 321 19 155 10 41 86 8 
7340.47 PALLETS AND SIMILAR PLATF RMS FOR HANDLING GOODS, OF IRON OR STEEL 
PALETTES ET PLATEAUX ANA OGUES P.MANIPULATION MARCHANDISES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 2222 413 1146 138 
298 
17 175 69 12 252 
002 BELG.-LUXBG. 1454 45 413 2 14 527 2 200 003 NETHERLANDS 352 
2o5 
77 3 85 116 7 1388 s3 105 004 FR GERMANY 8730 943 
147 
3379 123 2173 378 
005 ITALY 1932 27 12 1 9 1252 
478 200 
137 36 311 
008 UTD. KINGDOM 1606 63 6 505 
1 
242 10 16 
011 SPAIN 936 15 834 57 29 
048 YUGOSLAVIA 467 
1sB 
467 
1144 5 4 060 POLAND 7331 6010 
28 064 HUNGARY 1680 54 1652 066 ROMANIA 11710 11569 
1 19 1 
87 
17 588 400 USA 1142 87 136 293 
732 JAPAN 169 158 2 9 
1000 W 0 R L D 42900 2196 339 23773 6 233 7791 822 3241 2163 126 2410 
1010 INTRA·EC 17974 1552 222 3310 5 232 5444 620 2717 2135 119 1618 
1011 EXTRA·EC 24929 644 117 20464 1 2 2347 2 524 29 7 792 
1020 CLASS 1 2870 390 117 911 1 1 233 1 399 22 3 792 
1021 EFTA COUNTR. 932 145 117 296 1 212 106 5 3 47 
1040 CLASS 3 22039 251 19538 2114 125 7 4 
7340.51 ~::~ :::l::s~:::·~: ~:o:c~: STEEL 
002 BELG.·LUXBG. 1157 
59 
15 25 46 592 4 8 435 32 
003 NETHERLANDS 169 4 82 
11 12 
11 1 
100 
12 
004 FA GERMANY 356 37 8 800 23 2 29 9 46 005 ITALY 3868 487 175 20 34 1164 506 671 
1000 W 0 R L D 8101 665 229 941 31 212 1798 25 87 1181 17 955 
1010 INTRA·EC 5765 838 207 932 31 135 1795 25 64 1155 17 768 
1011 EXTRA·EC 338 29 22 8 77 3 4 8 187 
1020 CLASS 1 263 9 6 77 2 4 165 
7340.53 WIRE BASKETS 
CORBEILLES EN FIL 
001 FRANCE 388 10 6 299 6 6 15 1 8 49 1 9 003 NETHERLANDS 647 443 160 
19 21 360 4 22 004 FA GERMANY 2170 213 214 
7sS 
1240 1 98 
005 ITALY 1190 50 8 22 i 95 2 51 207 030 SWEDEN 144 
1 
36 48 3 20 
2 14 
4 32 
736 TAIWAN 525 4 428 1 5 6 41 23 
1000 W 0 R L D 5552 721 280 1811 53 13 1422 37 94 579 57 495 
1010 INTRA·EC 4815 720 235 1257 49 7 1383 22 41 499 58 348 
1011 EXTRA·EC 938 1 45 553 5 8 39 15 43 80 1 150 
1020 CLASS 1 288 39 110 4 1 33 14 1 13 1 72 
1021 EFTA COUNTR. 217 i 39 100 3 1 32 1 22 4 1 36 1030 CLASS 2 542 4 435 1 5 7 2 41 24 
7340.57 SPOOLS, COPS, BOBBINS ANC SIMILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING, OF IRON OR STEEL 
CANETTES, BUSETTES, BOBIN S ET SIMILAIRES POUR FILATURE ET n&SAGE, EN FER OU EN ACIER 
004 FA GERMANY 450 124 24 
100 
23 8 69 15 139 38 10 
005 ITALY 279 13 
4 
17 107 21 3 
s85 12 6 008 UTD. KINGDOM 912 17 26 9 81 178 5 7 
1 036 SWITZERLAND 359 10 342 3 3 
1000 W 0 R L D 2995 386 58 658 52 345 348 24 973 80 1 92 
1010 INTRA-EC 2418 320 58 300 51 297 324 24 907 74 i 81 1011 EXTRA·EC 533 48 358 3 22 68 8 31 
1020 CLASS 1 468 46 356 3 11 27 2 1 22 1021 EFTA COUNTR. 409 29 352 5 16 7 
7340.81 BALLS AND OTHER SOLID SH JIES FOR USE IN GRINDING AND CRUSHING MILLS, OF IRON OR STEEL 
BILLES, BOULETS ET AUTRES OLIDES DE FORMES DIVERSES POUR BROYEURS, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 517 216 
120 
17 103 
2s0 31 
2 2 177 
002 BELG.·LUXBG. 3455 
58 
1909 200 370 9 536 003 NETHERLANDS 1169 
1sS 
4 1 
1 
5 207 
27 91 4 
894 
004 FR GERMANY 3179 362 
291 
114 1188 299 928 005 ITALY 4723 282 103 290 1401 1788 20 396 
95 
152 011 SPAIN 1935 300 69 1377 94 
1000 W 0 R L D 15284 1227 408 2387 707 1403 4661 696 421 511 100 2783 1010 INTRA-EC 15184 1219 408 2334 707 1403 4637 698 399 502 99 2780 1011 EXTRA-EC 102 9 33 24 23 10 3 
7340.83 NON-CALIBRATED STEEL BA~S NOT WITHIN 84.82 · 
BILLES EN ACIER CALIBREESrUTRES QUE CELLES DU NO 8462 
004 FA GERMANY 421 1 223 
279 89 
2 9 3 75 42 
1 
66 
005 ITALY 505 2 87 5 40 2 
118 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Ntmexel EUR 12 l Belg.-lux. I Oanmark IOeutschlandl 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7340-37 LEITERN UND TRITTSCHEMEL, AUS EISEN ODER STAHL 
003 PAYS-BAS 586 175 7 210 
9 
4 4 7 179 004 RF ALLEMAGNE 2256 294 32 486 30 844 25 38 346 9 629 005 ITALIE 2134 151 23 19 153 817 83 149 4 249 011 ESPAGNE 618 22 56 42 14 430 4 35 15 
1000 M 0 N DE 7687 809 279 894 50 291 2258 430 126 749 74 1727 1010 INTRA-CE 6899 746 184 789 48 290 2150 389 108 643 74 1478 1011 EXTRA-CE 788 84 95 104 2 1 108 41 18 106 249 1020 CLASSE 1 655 62 95 104 2 1 16 37 9 101 228 
1021 A E L E 524 62 94 80 2 15 95 176 
7340.41 CONVEYOR AND TRANSMISSION BELT FASTENERS OF IRON OR STEEL 
RIEMEN- UND TRANSPORTBANDVERBINDER AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 975 30 13 668 18 126 
201 
6 30 12 52 004 RF ALLEMAGNE 1467 152 13 
16 
62 107 
23 
37 497 11 387 006 ROYAUME-UNI 617 353 1 20 89 3 1 90 21 
1000 M 0 N DE 4029 623 41 849 197 352 292 26 50 859 49 691 
1010 INTRA-CE 3367 550 36 707 161 322 210 23 45 787 46 480 
1011 EXTRA-CE 665 73 6 143 36 30 82 3 5 72 4 211 
1020 CLASSE 1 638 73 6 143 10 30 81 3 5 72 4 211 
7340.43 SWIVELS AND SWIVEL HOOKS FOR All PURPOS£5, OF IRON OR STEEL 
KARABINERHAKEN AUS EISEN ODER STAHL 
004 RF ALLEMAGNE 1463 152 179 SOB 1 68 399 25 46 250 6 337 736 T'AI-WAN 1129 1 59 10 4 51 162 316 18 
1000 M 0 N DE 5381 275 308 1614 15 174 811 74 270 645 51 1144 
1010 INTRA-CE 3001 258 222 711 5 161 674 72 57 m 25 539 
1011 EXTRA-CE 2379 18 86 904 10 12 137 1 213 368 26 604 
1020 CLASSE 1 999 4 27 292 8 85 1 8 17 26 531 
1021 A E L E 528 3 19 117 Hi 5 5 7 14 26 337 1030 CLASSE 2 1292 1 59 612 53 205 316 31 
7340A7 PALLETS AND SIMILAR PLATFORMS FOR HANDLING GOODS, OF IRON OR STEEL 
PALETTEN UND AEHNLICHE STAPELFOERMIGE TRANSPORTMITTEL, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 2698 490 1387 116 
412 
48 211 123 14 308 
002 BELG.-LUXBG. 2754 85 1 511 1 13 894 3 921 003 PAYS-BAS 619 97 
41 
194 
1sS 
6 
1896 6 235 004 RF ALLEMAGNE 10593 1208 299 
275 :i 
4753 1532 703 
005 ITALIE 2521 59 29 5 1427 964 197 163 18 542 006 ROYAUME-UNI 2102 74 7 557 1 263 37 2 
011 ESPAGNE 1158 15 1075 3 39 26 
048 YOUGOSLAVIE 513 
1o4 
513 
so4 :i 1:i 060 POLOGNE 3522 2798 
14 064 HONGRIE 1059 
49 
1045 
066 ROUMANIE 6711 6601 
4 12 4 
61 44 912 400 ETAT5-UNIS 1500 73 170 281 
732 JAPON 871 774 3 94 
1000 M 0 N DE 39946 3093 595 15742 14 168 8525 1195 2468 3186 58 4904 
1010 INTRA-CE 23307 2003 335 4135 10 182 7169 1167 2008 3119 43 3158 
1011 EXTRA-CE 16836 1090 260 11607 4 4 1354 27 460 67 15 1748 
1020 CLASSE 1 4629 916 260 968 4 2 277 7 382 63 2 1748 
1021 A E L E 1107 69 260 258 2 262 3 101 19 2 131 
1040 CLASSE 3 11958 171 10615 1078 77 4 13 
7340.51 SMALL CAGES AND AVIARIES, OF IRON OR STEEL 
VOGELKAEFIGE UND AEHNL KLEINKAEFIGE, AUS EISEN ODER STAHL 
002 BELG.-LUXBG. 2175 
197 
46 49 117 939 7 9 905 103 
003 PAY5-BAS 780 16 471 
25 12 
49 4 aos 2 43 004 RF ALLEMAGNE 1489 158 45 
3239 
114 8 107 221 005 ITALIE 14257 1395 663 81 109 4342 1971 44 2405 
1000 M 0 N DE 20345 1991 926 3922 117 461 5520 58 157 3784 68 3345 
1010 INTRA-CE 19347 1920 818 3865 117 305 5469 56 147 3771 66 2813 
1011 EXTRA-CE 998 71 109 57 156 50 10 13 532 
1020 CLASSE 1 832 2 72 48 156 47 10 1 496 
7340.53 WIRE BASKETS 
DRAHTKOERBE 
001 FRANCE 1790 83 5 1387 23 29 
49 1 
39 182 5 37 
003 PAY5-BAS 1511 1008 25 373 
ali 2 84 1126 1:i 55 004 RF ALLEMAGNE 5640 517 576 
1344 
2833 12 389 
005 ITALIE 2372 85 21 75 3 445 1 7 . 19 372 
030 SUEDE 541 165 170 15 5 54 j 57 13 119 736 T'AI-WAN 1040 18 802 3 13 25 63 51 
1000 M 0 N DE 14513 1708 869 4583 212 56 3498 162 298 1718 40 1369 
1010 INTRA-CE 11940 1706 666 3271 193 37 3399 72 151 1500 36 909 
1011 EXTRA-CE 2570 2 202 1312 19 19 98 90 147 218 3 460 
1020 CLASSE 1 1226 180 418 15 6 67 83 15 119 3 320 
1021 A E L E 827 
2 
180 380 15 5 65 11 1 28 3 139 
1030 CLASSE 2 1128 18 861 3 13 31 7 78 63 52 
7340.57 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING, OF IRON OR STEEL 
SPULEN, SPINDELN, GARNROLLEN U.DGL FUER DIE TEXTILINDUSTRIE, AUS EISEN ODER STAHL 
004 RF ALLEMAGNE 1077 248 166 
190 
89 19 226 26 152 115 36 
005 ITALIE 811 12 8 65 245 46 11 307 199 43 006 ROYAUME-UNI 1055 27 94 27 30 517 20 25 
:i 036 SUISSE 872 84 765 2 12 6 
1o00 M 0 N DE 5672 844 219 1528 189 430 949 84 703 418 327 
1010 INTRA-CE 4373 725 219 675 187 421 880 64 632 386 183 
1011 EXTRA-CE 1293 119 853 2 3 69 71 32 144 
1020 CLASSE 1 1190 119 847 2 3 45 34 15 125 
1021 A E L E 987 95 797 2 16 30 2 45 
7340.61 BAW AND OTHER SOLID SHAPES FOR USE IN GRINDING AND CRUSHING MIW, OF IRON OR STEEL 
ST AHLMAHLKOERPER ALLER ART 
001 FRANCE 510 192 
13:i 
15 124 
197 25 
10 1 168 
002 BELG.-LUXBG. 3695 
67 
2238 235 395 18 454 
003 PAYS-BAS 761 
189 
9 5 20 7 105 35 207 38 568 004 RF ALLEMAGNE 2254 250 
276 
65 692 195 563 
005 ITALIE 3360 276 66 186 823 1315 22 270 4 122 
011 ESPAGNE 1246 211 48 784 90 113 
1000 M 0 N DE 12455 1013 431 2994 615 843 3010 424 453 539 136 1997 
1010 INTRA-CE 12097 999 428 2722 615 843 2998 424 441 506 132 1989 
1011 EXTRA-CE 358 14 4 272 12 12 33 4 7 
7340.63 NON-CALIBRATED STEEL BAW NOT WITHIN 84.62 
KALIBRIERTE STAHLKUGELN, ANDERE AlS IN 8462 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 840 8 151 
628 s5 62 27 10 264 137 4 177 005 ITALIE 919 9 69 34 103 4 7 10 
H 119 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meld eland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud5o I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
734U3 
1000 W 0 R L D 1601 19 384 668 131 38 50 3 144 44 16 104 
1010 INTRA-EC 1181 19 331 382 131 7 49 3 134 43 16 88 
1011 EXTRA-EC 418 53 306 31 1 10 17 
1020 CLASS 1 216 53 143 1 7 12 
7340.71 REELS FOR CABLES, PIPING ~0 THE LIKE, OF IRON OR STEEL 
BOBINES POUR CABLES, TU' AUX ETC., EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 556 112 6 184 202 431 66 5 7 002 BELG.-LUXBG. 1534 
95 
466 117 
3 
64 38 414 
003 NETHERLANDS 261 5 104 
11 
3 2 8 
173 1 
41 
004 FR GERMANY 1456 263 50 
286 
11 146 14 455 332 
005 ITALY 924 350 
12 
4 14 247 66 23 3 3 15 006 UTD. KINGDOM 565 207 116 20 107 33 1 
3 028 NORWAY 221 3 181 20 2 1 5 6 
038 SWITZERLAND 304 1 191 
387 
99 8 5 
17 400 USA 626 76 23 4 1 116 
1000 W 0 R L D 7454 1378 284 1450 21 1006 1160 84 751 418 8 904 
1010 INTRA-EC 5523 1055 73 1176 17 384 970 92 832 263 8 853 
1011 EXTRA-EC 1853 324 191 274 4 545 190 1 118 155 51 
1020 CLASS 1 1414 188 191 250 387 146 1 80 143 28 
1021 EFTA COUNTR. 594 17 190 220 100 1 38 20 8 
7340.73 NON-MECHANICAL VENTILAT pRS, GUTTERING, TILE HANGERS AND LIKE ARTICLES OF IRON OR STEEL USED IN BUILDING INDUSTRY 
VOLETS D'AERATION NON M CANIQUES, GOUTnERES, CROCHETS A ARDOISES ET AUTRES OUVRAGES POUR L'INDUSTRIE DU BATIMENT, 
EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 257 109 18 107 2 46 105 8 13 002 BELG.-LUXBG. 343 560 71 1 113 2 7 003 NETHERLANDS 900 
162 
318 9 
21 1072 12 
1 
945 
10 
004 FR GERMANY 3506 486 
14 
3 262 9 534 
005 ITALY 231 12 40 6 1 154 1s0 22 5 4 39 006 UTD. KINGDOM 602 91 2 11 1 281 
2 011 SPAIN 133 
394 
5 117 9 
028 NORWAY 399 
11 56 213 28 5 030 SWEDEN 1648 1062 i 278 036 SWITZERLAND 715 2 8 593 30 
3 
60 1 
038 AUSTRIA 649 6 602 34 4 
1000 W 0 R L D 9879 1275 1690 1992 23 34 1687 162 408 1606 27 975 
1010 INTRA-EC 6217 1258 220 575 22 34 1390 162 390 1470 25 671 
1011 EXTRA-EC 3661 16 1469 1416 1 298 18 138 3 304 
1020 CLASS 1 3489 16 1469 1256 298 18 135 3 294 
1021 EFTA COUNTR. 3448 13 1469 1251 298 3 121 1 292 
7340.82 UNWORKED ARTICLES OF C ST STEEL N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN ACIE COULE OU MOULE, NDA. 
001 FRANCE 6066 4159 
398 
889 5 
so6 146 122 745 002 BELG.-LUXBG. 2328 
228 
527 8 873 i 16 003 NETHERLANDS 474 2 150 
5 89 
33 
118 
1 
1351 
59 
004 FR GERMANY 6601 2526 431 
459 
1250 46 4 721 
005 ITALY 2568 334 23 2 1599 34 63 11 140 006 UTD. KINGDOM 837 232 
72 
236 3 63 206 
330 010 PORTUGAL 435 7 1 25 
1 19 011 SPAIN 1535 8 1 804 549 153 
036 SWITZERLAND 432 51 9 319 7 10 14 4 31 038 AUSTRIA 667 
391 
846 2 34 9 2 6 400 USA 570 28 12 94 
1000 W 0 R L D 23478 8119 919 4836 33 138 4092 245 283 2655 18 2342 
1010 INTRA-EC 20969 7493 905 3148 33 94 4028 212 264 2595 4 2197 
1011 EXTRA-EC 2404 520 14 1489 42 68 34 19 81 14 145 
1020 CLASS 1 2272 518 13 1435 35 34 19 61 14 143 
1021 EFTA COUNTR. 1430 122 13 1193 23 10 16 14 39 
7340.84 WORKED ARTICLES OF CAS STEEL N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN ACI R COULE OU IIOULE, NDA. 
001 FRANCE 2549 828 5 643 5 39 
185 
65 26 267 43 628 
002 BELG.-LUXBG. 1730 
283 
1 497 1 
32 4 
981 27 38 
003 NETHERLANDS 1298 35 530 45 
12 
268 605 43 40 004 FR GERMANY 3265 693 868 
752 
39 383 94 333 19 219 
005 ITALY 2178 25 6 25 14 640 
221 424 
175 66 475 
006 UTD. KINGDOM 2087 277 14 670 1 18 267 192 3 362 007 IRELAND 385 23 
1 1 30 1 008 DENMARK 1174 1108 
1 tli 33 010 PORTUGAL 571 
s2 5 
2 
1 4 10 
13 
32 
537 
011 SPAIN 1066 373 2 373 38 198 030 SWEDEN 319 21 92 102 7 5 20 3 67 
032 FINLAND 175 
15 
7 3 
10 
47 
36 27 
116 2 
036 SWITZERLAND 434 1 208 107 2 28 
038 AUSTRIA 1339 12 5 1206 32 
32 
6 51 27 
400 USA 424 61 3 72 40 7 209 
404 CANADA 224 3 8 213 
728 SOUTH KOREA 413 
137 i 15 14:i 141 413 732 JAPAN 436 
1000 W 0 R L D 21085 2408 1081 6649 123 98 2559 481 853 2503 407 3945 
1010 INTRA-EC 16348 2158 934 4604 118 84 2152 416 817 2301 232 2532 
1011 EXTRA-EC 4742 251 147 2045 7 12 408 46 38 203 175 1414 
1020 CLASS 1 3572 246 123 1625 1 12 386 46 36 201 173 723 
1021 EFTA COUNTR. 2330 48 119 1520 
2 
12 205 5 36 53 173 159 
1030 CLASS 2 460 1 1 11 20 3 2 440 
1040 CLASS 3 689 4 22 409 4 250 
7340.88 UNWORKED ARTICLES OF 0 IEN.OIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OUVRAGES FORGES, BRUT$,1 EN FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE 9850 6400 1864 9 22 
481 
301 66 36 1152 
002 BELG.-LUXBG. 1238 
65 
493 1 
203 
68 1 192 
003 NETHERLANDS 787 
7 
220 
13 a5 235 455 1141i 12 52 004 FR GERMANY 22411 6871 
214 
12329 10 10 1483 
005 ITALY 2757 1095 5 6 24 968 
4 
85 
36 
360 006 UTD. KINGDOM 432 9 4 8 66 305 333 011 SPAIN 415 14 1 3 55 
27 4 
8 1 
036 SWITZERLAND 1074 1 44 1 150 829 1 17 
038 AUSTRIA 298 
1781 
94 2 14 
:i 
160 28 
298 400 USA 2127 1 11 34 
1000 W 0 R L D 42508 16575 13 2980 48 143 14414 245 931 2593 95 4471 
1010 INTRA-EC 37947 14455 12 2798 39 143 14180 217 756 1683 94 3572 
1011 EXTRA-EC 4568 2121 2 184 9 235 29 178 911 1 900 
1020 CLASS 1 4504 2110 2 184 4 202 29 176 896 1 900 
1021 EFTA COUNTR. 1789 325 2 183 3 201 27 165 860 1 22 
7340.88 WORKED ARTICLES OF OPEN .OlE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OUVRAGES FORGES, OUVRE , EN FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE 2482 852 8 566 14 46 
496 
20 291 140 14 511 
002 BELG.-LUXBG. 3012 
1274 
2 934 24 2i 77 1129 2:i 350 003 NETHERLANDS 3732 112 975 
143 
22 623 149 
1987 
533 004 FR GERMANY 6336 788 877 
1073 
53 798 101 60 85 1424 005 ITALY 5993 188 7 7 182 3531 4 371 27 603 
120 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe i EUR 12 l Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I It alia I Nederland I Portugal I UK 
7340.63 
1000 M 0 N DE 3690 43 341 1767 88 160 148 10 .582 154 31 355 
1010 INTRA-CE 2315 43 231 844 99 97 133 10 448 150 28 232 
1011 EXTRA-CE 1376 111 823 1 63 15 134 4 3 122 
1020 CLASSE 1 1044 111 671 1 3 15 123 4 3 113 
7340.71 REELS FOR CABLES, PIPING AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL 
ROLLEN UNO TROMMELN FUER KABEL, SCHLAEUCHE UNO DERGL. 
001 FRANCE 1049 165 20 223 398 773 1 135 88 19 002 BELG.-LUXBG. 2545 
41S 
995 163 1i 87 72 435 003 PAY5-BAS 874 22 252 
2s 22 21 26 943 8 127 004 RF ALLEMAGNE 3324 665 197 
827 
428 50 201 765 
005 ITALIE 2930 1280 
70 
21 29 673 
218 55 37 3 60 006 ROYAUME-UNI 1115 276 248 10 126 109 3 
12 028 NORVEGE 780 1 647 72 
121 
7 15 26 
036 SUISSE 688 5 3 496 399 1 45 21 1 9S 400 ETAT5-UNIS 1697 64 124 49 5 956 
1000 M 0 N DE 16760 3289 896 3542 65 1257 2414 327 724 2399 22 1725 
1010 INTRA-CE 12476 2813 311 2745 55 638 2148 318 522 1260 20 1545 
1011 EXTRA-CE 4188 375 685 797 10 533 266 8 202 1140 2 180 
1020 CLASSE 1 3606 150 665 770 400 192 8 166 1099 2 134 
1021 A E L E 1667 34 675 600 1 121 7 96 101 2 30 
7340.73 NON-MECHANICAL VENTILATORS, GUTTERING, TILE HANGERS AND LIKE ARTICLES OF IRON OR STEEL USED IN BUILDING INDUSTRY 
NICHTMECHANISCHE DACHENTLUEFTER, DACHRINNEN, HAKEN FUER DACHZIEGEL UNO ANDERE BAUARTIKEL, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 617 252 21 179 19 8 
221 
1 40 2 95 
002 BELG.-LUXBG. 1540 
609 
1 171 2 534 578 
16 
33 
003 PAYS-BAS 1318 1 610 22 
40 
1 
31 
7 4850 52 004 RF ALLEMAGNE 14262 1424 649 
26 
20 3322 1258 52 2616 
005 ITALIE 1187 25 
52 
22 16 789 353 ,os 10 24 299 006 ROYAUME-UNI 1249 207 38 4 21 4 441 Hi 011 ESPAGNE 699 
479 
8 625 2 48 
028 NORVEGE 522 
38 97 663 2s s 43 030 SUEDE 2602 1122 
2 
652 
036 SUISSE 4078 31 19 3214 398 
12 
395 4 15 
038 AUTRICHE 808 12 664 94 1 25 
1000 M 0 N DE 30498 2625 2356 5418 91 87 6347 388 1988 6843 159 4198 
1010 INTRA-CE 21634 2518 724 1262 89 85 4965 386 1910 6233 141 3321 
1011 EXTRA-CE 8860 107 1632 4156 1 2 1382 76 609 18 877 
1020 CLASSE 1 8665 107 1632 4003 2 1382 75 597 18 849 
1021 A E L E 8371 69 1632 3975 2 1381 . 12 500 9 791 
7340.82 UNWORKED ARTICLES OF CAST STEEL N.E.S. 
WAREN, ROH, AUS STAHLGUSS, ANG. 
001 FRANCE 12369 5996 
933 
2585 25 
1159 
1899 448 1418 
002 BELG.-LUXBG. 5814 
429 
1477 28 2163 54 
003 PAYS-BAS 1922 30 1049 
37 94 
91 209 1 4647 14 322 004 RF ALLEMAGNE 16662 3698 989 
894 
3250 135 3589 
005 ITALIE 5290 416 40 13 3424 
lOS 1276 
17 486 
006 ROYAUME-UNI 4534 400 
137 
1102 1 9 709 932 
4sS 010 PORTUGAL 646 16 1 36 
11 38 011 ESPAGNE 3465 38 2 2124 1101 171 
036 SUISSE 1098 78 
122 
858 32 14 74 
s 
42 
038 AUTRICHE 2044 
526 
1899 6 
lsS 1523 
3 9 
400 ETAT5-UNIS 2641 17 71 36 10 300 
1000 M 0 N DE 57847 11852 2262 12653 104 133 9898 472 4888 8480 29 7076 
1010 INTRA-CE 51057 10994 2091 9502 104 115 9769 314 3351 8261 14 6542 
1011 EXTRA-CE 6661 730 171 3151 17 130 158 1537 219 15 533 
1020 CLASSE 1 6441 728 170 3117 95 158 1537 219 15 402 
1021 A E L E 3379 195 153 2808 55 14 65 15 56 
7340.84 WORKED ARTICLES OF CAST STEEL N.E.S. 
WAREN, BEARBEITET, AUS STAHLGUSS, ANG. 
001 FRANCE 7436 2071 92 2352 11 194 
576 
68 182 558 71 1837 
002 BELG.-LUXBG. 4874 
lOOS 
2 1254 5 
61 
2 2793 160 82 
003 PAYS-BAS 3709 93 1643 138 
s3 411 41 2608 146 171 004 RF ALLEMAGNE 9388 1971 1822 
2114 
139 1179 281 635 88 612 
005 ITALIE 6791 85 12 59 17 2215 1 
538 
356 242 1690 
006 ROYAUME-UNI 4590 761 122 1484 8 13 778 364 492 30 
757 007 lALANDE 773 1 14 
s 3 1 55 1 008 DANEMARK 1476 2 1279 
2 
6 125 
010 PORTUGAL 696 
139 16 
2 6 38 8 23 22 143 632 011 ESPAGNE 2640 975 
4 
836 87 407 
030 SUEDE 1144 48 412 264 53 12 5 115 36 195 
032 FINLANOE 529 
34 
26 27 
7 8 
137 
3 266 1o9 335 4 036 SUISSE 2603 9 1361 677 17 112 
038 AUTRICHE 3640 19 16 2981 13 209 
140 24 
14 83 305 
400 ETAT5-UNIS 5294 354 17 2861 10 655 62 9 1162 
404 CANADA 743 10 28 
2 
705 
728 COREE DU SUD 1112 
321 39 98 1 llsS 1 
1110 
732 JAPON 2245 619 8 
1000 M 0 N DE 61195 6929 2742 19251 409 283 9171 969 1739 7917 1374 10501 
1010 INTRA-CE 42422 6035 2158 11127 387 280 6039 787 1443 6970 887 6329 
1011 EXTRA-CE 18774 794 583 8124 42 13 3134 163 298 946 487 4172 
1020 CLASSE 1 16707 777 557 7628 30 13 3065 183 295 921 484 2734 
1021 A E L E 8236 102 500 4636 19 13 1272 15 271 238 474 696 
1030 CLASSE 2 1371 3 6 54 7 49 1 26 4 1221 
1040 CLASSE 3 699 14 20 443 6 216 
7340.86 UNWORKED ARTICLES OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
WAREN AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET, ROH, ANG. 
001 FRANCE 7738 3802 2218 52 7 
657 
241 73 28 1317 
002 BELG.-LUXBG. 1388 
122 
463 7 366 1 72 1 188 003 PAY5-BAS 1106 
7 
250 1 206 206 2142 81 79 004 RF ALLEMAGNE 31627 4700 464 78 20659 19 1181 11 2624 005 ITALIE 3947 1223 4 30 4 1507 
13 
107 
70 
608 
006 ROYAUME-UNI 756 5 50 15 152 451 
936 011 ESPAGNE 1074 30 
210 
11 85 
3S 15 
10 2 
036 SUISSE 2205 2 12 366 1534 1 30 
038 AUTRICHE 1192 183 8 43 
12 
928 27 2 1 
400 ETATS-UNIS 1733 896 4 3 21 236 561 
1000 M 0 N DE 54166 10951 15 3986 237 257 23873 448 2388 4695 197 7121 
1010 INTRA-CE 47827 9881 11 3448 193 257 23410 398 1424 2860 194 5751 
1011 EXTRA-CE 6338 1069 3 537 44 464 47 965 1835 4 1370 
1020 CLASSE 1 6269 1063 3 537 24 436 47 965 1819 4 1370 
1021 A E L E 3750 165 3 525 21 435 35 943 1577 4 42 
7340.88 WORKED ARTICLES OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
WAREN AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET, BEARBEITET, ANG. 
001 FRANCE 6536 1594 32 1734 64 109 
1494 
23 1078 554 47 1281 
002 BELG.-LUXBG. 6476 6 1605 160 
37 
327 1956 34 928 003 PAYS-BAS 7416 2031 213 2106 
312 
66 1489 442 
753S 
998 
004 RF ALLEMAGNE 18456 1576 1420 
2239 
247 2061 215 414 224 4452 
005 ITALIE 14307 430 25 29 315 8154 14 832 92 2177 
H 121 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7340.88 
006 UTD. KINGDOM 892 43 58 97 4 68 415 57 62 83 5 
20 011 SPAIN 727 12 47 209 
4 19 
404 3 11 21 
030 SWEDEN 422 4 54 310 5 8 4 2 12 
036 SWITZERLAND 2714 1 53 1 4 406 16 17 11 2205 
038 AUSTRIA 374 24 49 li 39 2 222 19 13 8 400 USA 426 289 8 13 8 33 13 52 
720 CHINA 1449 79 31 1326 13 
1000 W 0 R L D 29575 4079 1191 4380 203 428 6824 205 ug 5258 218 5873 1010 INTRA-EC 23288 3183 1111 3898 169 398 8291 202 3735 175 3485 
1011 EXTRA·EC 8284 897 81 482 34 32 531 3 254 1520 42 2408 
1020 CLASS 1 4123 335 62 422 10 32 467 2 254 132 42 2365 
1021 EFTA COUNTA. 3529 29 62 414 5 24 452 246 42 28 2227 
1040 CLASS 3 2093 554 17 52 24 38 1384 24 
7340.92 UNWORKED ARncLES OF Cl pSED-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OUVRAGES ESTAMPES, BRU' S, EN FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE 1572 436 7 717 
:i 28 
84 94 14 220 
003 NETHERLANDS 2010 303 1 1567 5 1 1123 34 107 004 FA GERMANY 7828 1538 184 
930 i 11 3494 336 1103 005 ITALY 1603 
10 
50 4 536 
2 3:i 11 65 006 UTD. KINGDOM 353 4 250 15 39 li 011 SPAIN 291 
1 39 
131 41 
a:i 111 1o2 036 SWITZERLAND 307 54 7 21 
038 AUSTRIA 227 9 2 178 
42 136 
7 29 2 
400 USA 198 4 1 15 
1000 W 0 R L D 15789 2305 322 4550 53 22 4304 92 593 1873 43 1832 
1010 INTRA·EC 13842 2287 245 3847 9 22 4157 92 483 1382 43 1495 
1011 EXTRA-EC 1948 18 77 904 44 147 130 491 137 
1020 CLASS 1 1009 10 77 457 42 143 92 51 137 
1021 EFTA COUNTR. 703 10 77 364 
1 
8 90 50 104 
1040 CLASS 3 902 434 38 429 
7340.14 WORKED ARTICLES OF CLOS ED-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OUVRAGES ESTAMPES, OUV ES, EN FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE 2711 350 2 963 4 43 
1290 39 
405 418 19 507 
002 BELG.-LUXBG. 9177 
1401 
219 1131 6 2 849 4871 
2 
770 
003 NETHERLANDS 3967 13 1691 
2 
1 284 37 26 
743 
512 
004 FA GERMANY 4694 616 122 
2337 
495 1993 6 370 3 344 
005 ITALY 4412 98 70 37 115 749 12 
202 
89 6 899 
006 UTD. KINGDOM 1531 215 260 237 8 39 268 197 53 52 
132 007 IRELAND 211 5 :i 1 78 3:i :i 19 011 SPAIN 194 74 
1 11 
31 26 
030 SWEDEN 506 102 148 96 10 
9 
35 70 33 
036 SWITZERLAND 200 17 65 27 8 29 37 7 
2 
1 
038 AUSTRIA 198 15 
19 
122 11 26 3 19 
D60 POLAND 4259 44 4196 
1:i D66 ROMANIA 2666 243 
:i 
2410 
4 5:i 20 39 218 400 USA 387 35 5 10 
1 732 JAPAN 415 6 44 72 5 5 282 
1000 W 0 R L D 36595 3248 964 13943 60 828 4770 353 2022 6445 104 3858 
1010 INTRA-EC 26982 2690 688 6482 58 697 4695 290 1886 6201 100 3195 
1011 EXTRA·EC 9602 559 276 7455 2 132 74 63 130 244 4 663 
1020 CLASS 1 2369 206 233 750 1 110 55 62 123 166 4 659 
1021 EFTA COUNTR. 1086 136 230 327 1 33 39 9 98 126 3 84 
1040 CLASS 3 7159 316 43 6702 1 8 13 76 
7340.98 ARTICLES OF IRON OR STEE EXCL. COAST STEEL, OTHER THAN OPEN-DIE FORGED AND CLOSED-DIE FORGED ARncLES OF STEEL, N.E.S. 
OUVRAGES EN FONTE, FER U ACIER, NDA. 
001 FRANCE 29119 9793 203 5548 96 2034 
9700 
446 3976 2042 332 4649 
002 BELG.-LUXBG. 28632 
9914 
81 6422 4 965 58 329 10009 48 1007 
003 NETHERLANOS 22868 458 6803 38 65 2161 210 575 
17385 
36 2608 
004 FA GERMANY 75409 9253 3480 
9322 
403 1466 21063 1226 11410 263 9440 
005 ITALY 53960 2578 197 593 565 31417 124 
2441 
1951 416 6797 
006 UTD. KINGDOM 23797 2225 706 3414 331 507 3297 7894 2696 286 1235 007 IRELAND 2701 3 129 814 i 72 109 298 329 82 9 008 DENMARK 7019 159 
12 
3440 915 86 1021 1012 
010 PORTUGAL 1670 39 89 
19 
138 194 413 174 65 
362 
546 
011 SPAIN 9164 461 75 273 
i 
5942 39 1010 198 785 
028 NORWAY 1570 4 644 159 i 54 12 141 150 2 403 030 SWEDEN 14324 665 2258 3053 37 917 124 254 3199 136 3674 
032 FINLAND 1210 15 177 221 6 7 111 99 6 103 29 436 
036 SWITZERLAND 10482 226 89 4679 8 18 3813 59 874 274 17 425 
D38 AUSTRIA 9956 94 409 5331 108 8 1591 7 1604 565 35 184 
D48 YUGOSLAVIA 925 51 4 634 1 53 
i 
113 31 38 
058 GERMAN DEM.R 1548 416 251 
3030 
38 468 81 212 81 
060 POLAND 4647 236 21 
4 1 
457 17 1 21 864 
062 CZECHOSLOVAK 2844 48 3 1968 475 1 25 252 67 
D64 HUNGARY 7083 46 6063 7 498 3 
2i 
243 223 
D66 ROMANIA 5177 90 2306 1 
:i 
2057 
:i 
683 19 
390 SOUTH AFRICA 396 3 
76 
205 
27 
1 1 
410 9 
180 
400 USA 4661 451 690 143 506 424 589 1336 
404 CANADA 779 
1 
39 104 4 1 38 10 64 141 378 
624 ISRAEL 91 
700 
62 28 
669 SRI LANKA 790 
14 22:i 16:i 2 39i 1:i 720 CHINA 859 53 
i 2 728 SOUTH KOREA 439 5 4 57 
21 
19 59 10 5 282 732 JAPAN 2592 598 42 412 93 456 74 138 129 624 
736 TAIWAN 2646 755 72 318 25 61 420 4 139 378 9 465 
740 HONG KONG 506 28 5 50 8 16 89 2 56 62 1 189 
1000 W 0 R L D 329121 38188 10291 65978 1767 6233 87170 11565 24590 42790 1995 38554 
1010 INTRA-EC 254394 34423 5340 36156 1491 5812 74833 10708 20333 35469 1750 28079 
1011 EXTRA·EC 74671 3762 4951 29823 275 411 12336 857 4215 7322 243 10476 
1020 CLASS 1 47238 2110 3743 15558 192 312 7553 815 3799 5030 233 7893 
1021 EFTA COUNTR. 37571 1006 3580 13443 130 70 6485 301 2887 4310 218 5141 
1030 CLASS 2 5056 802 879 563 33 97 666 8 279 489 9 1231 
1040 CLASS 3 22378 849 328 13703 51 2 4118 34 136 1803 1 1353 
7361 INGOTS, BLOOMS, BILLETS, LABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF HIGH CARBON STEEL 
LINGOTS, BLOOMS, BILLETT! S, BRAMES, LARGETS ET EBAUCHES DE FORGE, EN ACIER FIN AU CARBONE 
7361.10 FORGED INGOTS, BLOOMS, ILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL 
LINGOTS, BLOOMS, BILLETT! S, BRAMES, LARGETS, EN ACIER FIN AU CARBONE, LAMINES 
1000 W 0 R L D 512 82 7 69 7 18 191 1 128 9 
1010 INTRA·EC 473 82 7 47 
-; 18 191 1 127 i 1011 EXTRA·EC 38 22 
7361.20 INGOTS OF HIGH CARBON S EEL, NOT FORGED 
LINGOTS EN ACIER FIN AU C RBONE, AU'rRES QUE FORGES 
001 FRANCE 267 235 9 
6 
23 
006 UTD. KINGDOM 6146 5 6135 
1000 W 0 R L D 6846 264 6171 207 204 
1010 INTRA·EC 6657 257 6171 208 23 
1011 EXTRA-EC 189 7 1 181 
7361.50 BLOOMS, BILLETS, SLABS A D SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
122 H 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark loeutschlandl 'Ella!Sa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7340.88 
006 ROYAUME-UNI 2234 176 190 370 21 154 823 127 200 149 24 
011 ESPAGNE 1418 11 102 439 2 
126 
716 9 32 47 60 
030 SUEDE 1016 20 240 443 8 34 37 35 5 69 
036 SUISSE 4875 5 5 211 8 26 1777 76 90 38 2639 
038 AUTRICHE 1760 148 15 438 
:i 
4 160 734 87 46 128 
400 ETAT5-UNIS 2043 666 1 58 64 147 34 58 229 94 669 
720 CHINE 1368 93 18 1238 19 
1000 M 0 N DE 69669 7157 2370 9889 527 1280 17135 453 3394 13025 658 13781 
1010 INTRA-CE 57110 5855 1988 8588 453 1059 14769 416 2470 11083 469 9960 
1011 EXTRA-CE 12528 1301 382 1301 75 221 2353 37 908 1942 189 3821 
1020 CLASSE 1 10314 908 366 1181 33 221 2162 35 905 630 189 3684 
1021 A E L E 7826 178 354 1110 18 154 2004 847 218 93 2850 
1040 CLASSE 3 1874 369 14 82 39 48 1294 28 
7340.92 UNWORKED ARTICLES OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
WAREN AUS STAHL, GESEHKGESCHMIEDET, ROH, ANG. 
001 FRANCE 3134 816 31 1658 
:i a:i 86 176 88 279 003 PAYS-BAS 4838 1147 7 3422 
:i 10 4 271i 139 162 004 RF ALLEMAGNE 17199 2860 563 
1714 
49 7614 29 835 2396 
005 ITALIE 2884 8 65 31 13 812 8 55 38 203 006 ROYAUME-UNI 698 38 10 492 1 30 64 
27 6 011 ESPAGNE 622 
19 68 251 i 83 9 246 036 SUISSE 1048 279 51 187 138 305 
038 AUTRICHE 834 1 5 717 
113 
2 
:i 65 20 24 400 ETAT5-UNIS 1710 1 10 1294 14 33 242 
1000 M 0 N DE 34745 4930 818 9453 157 68 10065 135 1387 3899 168 3669 
1010 INTRA-CE 29945 4869 877 7721 39 68 8703 132 1079 3444 166 3047 
1011 EXTRA-CE 4800 61 139 1732 118 1 1361 3 308 455 622 
1020 CLASSE 1 3988 20 139 1272 113 1 1348 3 278 192 622 
1021 A E L E 2104 20 138 1140 
2 
1 55 262 159 329 
1040 CLASSE 3 713 4 439 30 238 
7340.94 WORKED ARTICLES OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
WAREN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, BEARBEITET, ANG. 
001 FRANCE 5547 615 10 1894 14 460 
1905 45 534 876 164 980 002 BELG.-LUXBG. 13322 4345 484 2837 11 13 1286 5862 2:i 879 003 PAY5-BAS 11024 47 3885 2 15 913 76 89 
2309 
1629 
004 RF ALLEMAGNE 13308 2465 774 
3814 
18 1082 4651 20 741 21 1225 
005 ITALIE 9421 354 304 88 406 2111 8 
447 
209 26 2101 
006 ROYAUME-UNI 3699 378 466 753 31 140 857 285 179 163 
359 007 lALANDE 728 
37 6 
17 29 323 
119 10 57 011 ESPAGNE 573 209 
8 34 68 67 030 SUEDE 1767 336 492 240 51 
14 
100 456 2 48 
036 SUISSE 736 32 145 264 18 90 95 64 8 6 
038 AUTRICHE 786 20 
32 
528 17 3 121 8 6 83 
060 POLOGNE 2967 21 2914 
10 066 ROUMANIE 1537 194 
37 
1333 
4 79 tosS 10:i 514 i 693 400 ETATS-UNIS 2827 199 47 85 
732 JAPON 1832 35 181 1 758 20 34 3 800 
1000 M 0 N DE 72181 9191 2897 19858 180 3171 11123 1523 3810 10832 479 9119 
1010 INTRA-CE 58129 8209 2091 13744 164 2149 10841 437 3246 9519 455 7274 
1011 EXTRA-CE 14018 982 805 6106 15 1022 280 1087 539 1313 24 1845 
1020 CLASSE 1 8914 661 748 1700 13 916 259 1086 457 1237 23 1814 
1021 A E L E 3819 392 711 1243 8 79 146 14 318 695 19 194 
1040 CLASSE 3 4787 242 58 4396 2 9 10 1 62 7 
7340.98 ARTICLES OF IRON OR STEEL EXCL. COAST STEEL, OTHER THAN OPEN-DIE FORGED AND CLOSED-DIE FORGED ARTICLES OF STEEL, N.E.S. 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL, KEIN STAHLGUSS, AUSG. FREIFORM· UNO GESENKGESCHMIEDETE WAREN AUS STAHL, ANG. 
001 FRANCE 87758 27865 1119 20215 538 5754 
18970 
968 12082 6119 1814 11284 
002 BELG.-LUXBG. 51768 
22382 
310 13141 31 1287 394 1423 13553 113 2546 
003 PAY5-BAS 60101 1315 20622 172 395 7029 438 2320 5430:i 97 5331 004 RF ALLEMAGNE 223765 29274 9997 
22319 
1332 5412 52853 5048 33711 1254 30581 
005 ITALIE 106124 6763 908 1698 2435 47723 363 
10799 
6508 1159 16248 
006 ROYAUME-UNI 74994 7200 2445 14350 989 942 12489 15924 8805 1051 
3048 007 lALANDE 8423 35 1015 2505 2 13 675 96:i 962 164 4 008 OANEMARK 20058 439 
26 
8713 57 231 2572 312 3017 75 3679 
010 PORTUGAL 2811 63 209 
a:i 244 257 522 399 123 1097 968 011 ESPAGNE 17602 855 221 1059 
6 
8194 86 3551 616 1840 
028 NORVEGE 5708 45 1588 698 29 337 61 943 706 6 1318 030 SUEDE 43371 2445 6787 12730 204 3552 551 940 8705 291 7137 
032 FINLANOE 3713 43 801 643 19 16 440 400 44 516 82 709 
036 SUISSE 48164 1065 640 27228 53 223 10372 245 3890 1827 142 2479 
038 AUTRICHE 26387 401 771 15818 214 41 2881 30 3643 1531 120 937 
048 YOUGOSLAVIE 2263 87 16 1308 4 212 1 445 72 118 
058 RO.ALLEMANOE 1513 285 334 
2828 
60 360 1 65 339 69 
060 POLOGNE 4125 161 28 
4 5 
401 25 4 16 662 
062 TCHECOSLOVAQ 2187 91 11 1135 523 3 25 299 91 
064 HONGRIE 7591 44 1 6560 6 461 8 1 212 298 
066 ROUMANIE 3400 75 2 1441 5 6 1435 5 15 414 i 13 390 AFR. OU SUO 665 4 
524 
329 
110 
15 5 2 298 
400 ETATS-UNIS 67007 4144 12755 6248 6946 4105 11868 6512 187 13608 
404 CANADA 3710 2 226 532 4 9 172 103 1006 433 1 1222 
624 ISRAEL 621 4 2 552 1 22 8 2 30 
669 SRI LANKA 1788 ti 1787 1 2o!i ti 335 i 55 720 CHINE 950 41 275 
10 i 728 COREE OU SUO 1254 29 18 149 66 97 172 30 87 742 732 JAPON 18729 1473 297 2655 673 2246 192 1146 628 9266 
736 T'AI-WAN 7702 994 211 1132 104 204 1410 10 663 1075 52 1847 
740 HONG-KONG 2984 212 21 314 43 88 515 35 328 272 2 1154 
1000 M 0 N DE 911187 108532 31504 193012 5652 24503 183831 30527 91460 117484 7641 119061 
1010 INTRA-CE 653602 94876 17355 103207 4903 16713 150784 24708 65629 93220 6667 75540 
1011 EXTRA-CE 257335 11640 14148 89805 749 ma 33039 5820 25618 24244 974 43520 
1020 CLASSE 1 220786 9712 11675 74921 522 7431 27229 5716 24107 20991 919 37563 
1021 A E L E 127407 3998 10599 57116 315 490 17581 1287 9467 13284 642 12628 
1030 CLASSE 2 16612 1256 2056 2564 152 342 2419 52 1380 1635 54 4702 
1040 CLASSE 3 19935 673 416 12321 74 5 3392 52 130 1616 2 1254 
7361 INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF HIGH CARBON STEEL 
ROH-, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN UNO SCHMIEDEHALBZEUG, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7381.10 FORGED INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL 
ROHBLOECKE (INGOTS), VORBLOECKE (BLOOMS), KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEH, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, GESCHMIEDET 
1000 M 0 N DE 451 43 16 53 2 38 201 8 57 33 
1010 INTRA-CE 379 43 16 21 2 38 201 8 52 3:i 1011 EXTRA-CE 72 32 5 
7361.20 INGOTS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
ROHBLOECKE AUS QUALITAETSKOHLEHSTOFFSTAHL, AND.ALS GESCHMIED. 
001 FRANCE 842 829 3 
16 
10 
006 ROYAUME-UNI 1615 3 1596 
1000 M 0 N DE 2608 852 1623 75 56 
1010 INTRA-CE 2548 841 1623 72 10 
1011 EXTRA-CE 60 11 3 46 
7381.50 BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
H 123 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAJ.d&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7361.50 BLOOMS, BILILETTES, BRAME ~. LARGETS, EN ACIER FIN AU CARBONE, LAMINES 
001 FRANCE 1927 768 
1 
980 
1 188 11 
168 11 
004 FR GERMANY 12371 133 685 255 23 11782 006 UTD. KINGDOM 1056 132 16 
1000 W 0 R L D 17890 1041 1 1939 23 1191 11 538 23 4 13121 
1010 INTRA-EC 16152 1041 1 1901 1 915 11 439 23 4 11816 
1011 EXTRA-EC 1738 38 22 278 97 1305 
1020 CLASS 1 1714 14 22 276 97 1305 
7361.90 PIECES OF HIGH CARBON ST Fa ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN AC ~R FIN AU CARBONE 
1000 W 0 R L D 501 21 21 255 160 38 5 1 
1010 INTRA-EC 436 21 2 254 131 23 5 i 1011 EXTRA·EC 65 18 1 29 16 
7362 COILS FOR RE·ROLUNG AND UNIVERSAL PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
EBAUCHES EN ROULEAUX PC UR TOLES, LARGES PLATS, EN ACIER FIN AU CARBONE 
7362.10 COILS OF HIGH CARBON STE L FOR RE-ROLUNG 
EBAUCHES EN ROULEAUX PC UR TOLES, EN ACIER FIN AU CARBONE 
004 FR GERMANY 13674 1212 1972 10490 
1000 W 0 R L D 14237 23 1 1212 2488 10515 
1010 INTRA-EC 14238 23 i 1212 2486 10515 1011 EXTRA-EC 1 
7362.30 UNIVERSAL PLATES OF HIGH CARBON STEEL 
LARGES PLATS EN ACIER Fl AU CARBONE 
038 AUSTRIA 3239 1635 1604 
1000 W 0 R L D 3331 1870 1 1660 
1010 INTRA-EC 35 1669. i 35 1011 EXTRA-EC 3296 1828 
1020 CLASS 1 3296 1669 1 1626 
1021 EFTA COUNTR. 3296 1669 1 1626 
7363 BARS, RODS, HOLLOW MININ p DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL 
BARRES ET PROFILES, EN A IER FIN AU CARBONE 
7363.10 BARS, RODS AND HOLLOW ~ NING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY FORGED 
BARRES ET PROFILES, EN A( IER FIN AU CARBONE, SIMPL FORGES 
1000 W 0 R L D 1948 401 7 395 25 131 379 25 334 165 42 42 
1010 INTRA·EC 1232 401 j 82 25 44 124 25 330 165 42 14 1011 EXTRA-EC 713 334 87 254 4 27 
7363.21 :~R~:~~:: E~G:C~:R:~ ~~r:~B~~:.L :~=~~~:: ~Rc:':OUDED 
001 FRANCE 208696 49785 37391 3166 26291 
11394 
213 76300 3510 4807 7233 
002 BELG.·L~XBG. 58127 
20270 
39335 373 5694 678 296 357 
003 NETHER ANDS 44936 3 16748 1121 40186 2303 124 695 22926 4103 817 004 FR GERMANY 272480 100542 
19 
48289 44909 1407 12973 
005 ITALY 9048 43 713 6332 1845 308 1478 45 294 006 UTD. KINGDOM 6668 3819 1137 1225 505 171 
8796 12431 011 SPAIN 24048 
738 3 899 100 sci 1705 117 030 SWEDEN 6628 2038 110 3131 558 
038 AUSTRIA 5684 24 3420 
10947 
1260 1180 
1987 4483 390 SOUTH AFRICA 22747 940 
1863 
4390 
472 404 CANADA 3395 
22925 
354 450 
144 
256 
732 JAPAN 31985 3247 5093 555 21 
1000 W 0 R L D 698704 198268 8 105683 7144 90425 89329 845 138109 29401 24185 35530 
1010 INTRA-EC 826125 174458 3 95613 6324 73687 65530 845 129194 27158 19703 33810 
1011 EXTRA-EC 72580 23808 3 10050 821 18738 3799 8915 2243 4483 1720 
1020 CLASS 1 72186 23705 3 10000 800 16541 3799 8892 2243 4483 1720 
1021 EFTA COUNTR. 13238 762 3 5458 50 1380 4358 1227 
7363.29 BARSR RODS AND HOLLOW.~ 
HOT· OLLED OR EXTRUDED 
NING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, EXCEPT WIRE ROD, SIMPLY 
BARRES, BARRES CREUSES :T PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL. LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 11644 1708 1698 136 
191 
7493 270 339 
003 NETHERLANDS 2164 17 
174 
1761 86 li 547 401 33 109 004 FR GERMANY 3627 1082 
267 
558 788 35 
005 ITALY 5682 127 
15 
3713 143 1465 
5 26 
83 24 40 
006 UTD. KINGDOM 1323 64 661 95 24 433 
3960 011 SPAIN 4126 3 588 5035 121 1 45 88 s5 2866 030 SWEDEN 9026 22 125 265 038 AUSTRIA 358 4 224 64 41 2 1 
048 YUGOSLAVIA 6694 83 6611 
1000 W 0 R L D 46127 3228 782 10558 11363 196 2746 93 8165 943 4598 3453 
1010 INTRA-EC 28889 2998 189 4414 4729 174 2559 5 8068 922 4310 523 
1011 EXTRA-EC 17237 230 593 6144 6634 22 189 88 99 21 287 2930 
1020 CLASS 1 16929 230 593 5845 6634 14 189 88 99 21 287 2929 
1021 EFTA COUNTR. 9845 230 593 5293 22 1 189 88 96 267 2866 
7363.50 BARS, RODS AND HOLLOW M 
COLD-FINISHED 
NING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR 
BARRES ET PROFILES, EN AC ER FIN AU CARBONE, SIMPL OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 449 37 23 1 259 45 833 4 365 s4 1 17 004 FR GERMANY 1817 34 
694 
273 320 
005 ITALY 1609 8 
7 
2 42 805 
s5 58 030 SWEDEN 315 142 
26 
104 42 4 7 038 AUSTRIA 228 156 
1000 W 0 R L D 5491 565 33 891 261 653 1725 200 914 125 22 102 1010 INTRA·EC 4711 397 26 707 261 392 1679 199 859 101 1 89 
1011 EXTRA-EC 782 168 7 184 282 46 1 55 25 21 13 
1020 CLASS 1 780 168 7 182 262 46 1 55 25 21 13 
1021 EFTA COUNTR. 615 168 7 47 260 43 55 24 4 7 
7363.72 ~iuCf~S AND HOLLOW M NING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT ·ROLLED OR 
BARRES ET PROFILES, EN AC ER FIN AU CARBONE, SIMPL PLAQUES, LAMINES OU FILES A CHAUD 
1000 W 0 R L D 269 8 8 117 31 38 69 1010 INTRA-EC 183 8 1 18 31 38 69 1011 EXTRA-EC 106 5 101 
7363.74 g~R~b~~~~r.&JIOLLOW M NING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-FORMED 
BARRES ET PROFILES, EN AC ER FIN AU CARBONE, SIMPL PLAQUES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
1000 W 0 R L D S04 4 3 179 30 30 18 240 
124 H 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\.a6a I Espal\a I France l Ireland l ltalla l Nederland l Portllgal I UK 
7361.50 VORBLOECKE (BLOOMS), KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, AUS QUALrrAETSKOHLENSTOFFSTAHL, GEWALZT 
001 FRANCE 989 146 751 
6 75 8 
89 3 
004 RF ALLEMAGNE 3618 46 
432 
84 
9 
3396 
006 ROYAUME-uNr 509 57 1 1 9 
1000 M 0 N DE 5969 257 1212 29 469 10 218 9 4 3782 
1010 INTRA..CE 5443 257 1194 8 368 10 182 9 4 3412 
1011 EXTRA..CE 523 17 23 100 33 350 
1020 CLASSE 1 515 9 23 100 33 350 
7361.90 PIECES OF HIGH CARBON STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS QUALrr AETSKOHLENSTOFFSTAHL 
1000 M 0 N DE 323 32 30 81 121 28 16 4 
1010 INTRA..CE 263 32 8 89 106 13 16 4 1011 EXTRA..CE 60 24 2 15 15 
7362 COILS FOR RE·ROWNG AND UNIVERSAL PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
WARMBREITBAND IN ROLLEN UND BREITFLACHSTAHL, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7362.10 COILS OF HIGH CARBON STEEL FOR RE·ROWNG 
WARMBREITBAND IN ROLLEN, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
004 RF ALLEMAGNE 6254 568 981 4705 
1000 M 0 N DE 6530 10 5 568 1235 4712 
1010 INTRA..CE 6525 10 5 568 1235 4712 1011 EXTRA..CE 5 
7362.30 UNIVERSAL PLATES OF HIGH CARBON STEEL 
BREITFLACHSTAHL AUS QUALrrAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
038 AUTRICHE 3115 1466 1649 
1000 M 0 N DE 3170 1482 11 1677 
1010 INTRA..CE 20 1 1 18 
1011 EXTRA..CE 3151 1481 11 1659 
1020 CLASSE 1 3151 1481 11 1659 
1021 A E L E 3151 1481 11 1659 
7363 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL 
STABST AHL UND PROFILE, AUS QUALIT AETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7363.10 BARS, RODS AND HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY FORGED 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUALIT AETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR GESCHMIEDET 
1000 M 0 N DE 1305 279 43 174 23 71 306 18 77 195 23 96 
1010 INTRA..CE 768 279 43 31 23 38 75 18 72 195 23 12 1011 EXTRA..CE 541 143 33 231 8 as 
7363.21 WIRE ROD OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
WALZDRAHT AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 83983 18558 15311 1083 11052 
4130 
87 31687 1451 1760 3014 
002 BELG.·LUXBG. 21607 
7978 
14534 121 2388 183 118 133 
003 PAYS.BAS 18691 
2 
7469 443 16S3i 908 &i 339 9414 1607 390 004 RF ALLEMAGNE 113011 40521 
8 
21656 18713 640 5030 
005 ITALIE 3300 22 290 2295 572 
110 500 9 113 006 ROYAUME-UNI 3202 1402 462 439 190 70 
3069 3922 011 ESPAGNE 8040 
682 2 
388 37 36 580 44 030 SUEDE 5208 1773 95 2291 349 
038 AUTRICHE 2247 8 1357 3500 466 416 730 149:i 390 AFR. DU SUD 7660 389 
940 
1546 
219 404 CANADA 1649 
9722 
204 232 
72 
54 
732 JAPON 13643 1498 2039 305 7 
1000 M 0 N DE 282937 78922 4 43458 2526 36056 29742 259 58018 11842 8799 13313 
1010 INTRA..CE 251878 68482 2 38222 2292 30189 27926 259 53651 11057 7307 12489 
1011 EXTRA..CE 31084 10440 2 5234 235 5887 1818 4368 785 1493 824 
1020 CLASSE 1 30920 10405 2 5221 208 5806 1816 4360 765 1493 824 
1021 A E L E 7743 670 2 3130 36 569 2739 597 
7363.29 Ra?~llo'li~ ~D~.\h&~MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, EXCEPT WIRE ROD, SIMPLY 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE UND PROFILE, AUS QUALrrAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 5197 589 729 57 1 Ti 3377 302 142 003 PAYS.BAS 1027 9 
1aS 
808 87 
22 428 291 35 
46 
004 RF ALLEMAGNE 2909 818 
136 
433 680 34 
005 ITALIE 2393 59 
16 
1313 80 713 
4 24 
53 14 25 
006 ROYAUME-uNI 1072 20 404 60 44 500 
1300 011 ESPAGNE 1413 
7 901 2424 
86 21 44 29 1307 030 SUEDE 5257 36 59 465 038 AUTRICHE 634 11 370 132 70 14 1 
048 YOUGOSLAVIE 1799 58 1741 
1000 M 0 N DE 22538 1681 1097 5348 3831 138 1750 48 3942 902 2199 1824 
1010 INTRA..CE 14092 1498 184 2090 2054 118 1552 4 3829 849 1669 247 
1011 EXTRA..CE 8448 185 913 3258 1m 17 199 44 113 53 530 1377 
1020 CLASSE 1 8334 165 913 3154 1777 12 199 44 113 53 530 1374 
1021 A E L E 6069 165 912 2814 36 1 191 44 99 499 1308 
7363.50 ga~~.?.~~E~ND HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUALrrAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 511 21 
37 90 35 1922 11 453 82 19 004 RF ALLEMAGNE 2935 71 
496 
228 475 
005 ITALIE 1098 5 
12 
3 36 518 
30 
40 
030 SUEDE 588 120 1 419 
28 9 
6 
038 AUTRICHE 775 47 688 3 
1000 M 0 N DE 7213 453 81 863 93 1483 2593 130 1227 156 42 112 
1010 INTRA..CE 5368 308 48 514 83 350 2551 125 1194 114 3 70 
1011 EXTRA..CE 1643 147 13 349 1133 41 5 32 42 39 42 
1020 CLASSE 1 1842 147 13 348 1133 41 5 32 42 39 42 
1021 A E L E 1438 146 13 69 1108 33 32 22 9 6 
7363.72 ~~uC~~S AND HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED OR 
STABSTAHL UNO PROFILE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
1000 M 0 N DE 406 23 7 224 19 90 43 
1010 INTRA..CE 217 23 3 39 19 90 43 
1011 EXTRA..CE 189 4 185 
7363.74 g~R8or~~~~~DHOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-FORMED 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT 
1000 M 0 N DE 328 9 3 127 40 71 16 60 
H 125 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM45G I Espa~a I France I Ireland I ltalla [_Nederland J Portugal .J UK 
7363.74 
1010 INTRA·EC 283 4 3 179 30 30 18 19 
1011 EXTRA·EC 221 221 
7363.79 BARS, RODS AND HOLLOW 
THAN SIMPLY CLAD 
~INING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SURFACE·WORKED 
BARRES ET PROFILES, EN A CIER FIN AU CARBONE, AUTREMENT OUVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES 
005 ITALY 1025 4 
:i 
1000 3 12 4 
49 6 1 1 006 UTD. KINGDOM 285 55 3 10 102 57 
1000 W 0 R L D 2211 78 8 1188 27 12 154 547 28 172 5 18 
1010 INTRA·EC 1543 88 3 1015 28 12 154 89 28 157 5 8 
1011 EXTRA·EC 687 10 2 153 1 478 15 8 
7364 HOOP AND STRIP, OF HIGH ARBON STEEL 
FEUILLARD EN ACIER FIN A CARBONE 
7364.20 HOOP AND STRIP OF HIGH ARBON STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIER FIN U CARBONE, SIMPL LAMINES A CHAUD 
004 FR GERMANY 18385 150 
7964 
5 8541 7120 1476 219 6 666 
005 ITALY 19311 5 25 4145 6890 3i 287 006 UTD. KINGDOM 3184 240 2755 133 
058 GERMAN DEM.R 1366 1366 
1000 W 0 R L D 42834 200 7 8239 44 15442 15767 1499 219 40 1177 
1010 INTRA-EC 41061 200 7 8237 38 15442 14206 1497 219 40 1177 
1011 EXTRA·EC 1573 2 8 1561 2 
1040 CLASS 3 1366 1366 
7364.50 HOOP AND STRIP OF HIGH ARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
FEUIUARDS EN ACIER FIN U CARBONE, SIMPL LAMINES A FROID 
001 FRANCE 2067 333 
9:i 
351 51 335 
5931 
19 757 47 34 140 
004 FR GERMANY 12701 471 
169 
65 504 34 1727 1100 220 2556 
005 ITALY 2010 22 
218 
120 732 949 
18 s8 5 6 7 006 UTD. KINGDOM 1811 24 880 
3i 
188 379 26 20 
570 030 SWEDEN 2347 17 62 695 458 215 116 7 176 
038 AUSTRIA 387 12 295 3 3 20 53 1 
1000 W 0 R L 0 21898 871 384 2445 273 2307 7684 71 2794 1231 458 3400 
1010 INTRA·EC 18829 854 311 1423 237 1760 7371 71 2542 1178 279 2803 
1011 EXTRA·EC 3058 17 74 1022 38 548 292 243 53 177 598 
1020 CLASS 1 3009 17 74 1021 36 542 270 223 53 177 596 
1021 EFTA COUNTR. 2837 17 74 1006 36 466 266 172 53 177 570 
7364.72 HOOP AND STRIP OF HIGH ARBON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT -ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIER FIN U CARBONE, SIMPL. PLAQUES, LAMINES A CHAUD 
1000 W 0 R L 0 58 31 1 24 
1010 INTRA·EC 58 31 1 24 
1011 EXTRA-EC 
7364.75 HOOP AND STRIP OF HIGH ARBON STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIER FIN U CARBONE, SIMPL. PLAQUES, LAMINES A FROID 
1000 W 0 R L D 324 1 25 1 140 8 2 83 66 
1010 INTRA·EC 260 1 25 i 137 8 2 48 81 1011 EXTRA·EC 45 3 1 35 5 
7364.79 HOOP AND STRIP OF HIGH ARBON STEEL, COATED OR SURFACE· TREATED OTHERWISE THAN SIMPLY CLAD 
FEUILLARDS EN ACIER FIN U CARBONE, REVETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE, SF PLAQUES 
004 FR GERMANY 420 97 80 864 7 4 31 20 93 54 36 030 SWEDEN 941 15 52 5 1 
1000 W 0 R L D 1731 103 95 897 111 12 41 36 50 128 84 194 
1010 INTRA·EC 724 100 80 17 48 
12 
37 37 50 124 59 174 
1011 EXTRA·EC 1005 2 15 880 65 4 2 5 20 
1020 CLASS 1 1005 2 15 880 65 12 4 2 5 20 
1021 EFTA COUNTR. 975 15 666 84 4 4 2 5 15 
7364.90 HOOP AND STRIP OF HIGH ARBON STEEL, OTHERWISE SHAPED OR WORKED 
FEUILLARDS EN ACIER FIN U CARBONE, AUTREII.FACONNES OU OUVRE$ 
038 AUSTRIA 280 3 68 122 7 80 
1000 W 0 R L D 541 8 a 47 3 78 3 148 122 12 118 
1010 INTRA·EC 206 8 8 23 3 2 3 24 108 
12 
29 
1011 EXTRA·EC 335 3 24 73 122 14 87 
1020 CLASS 1 335 3 24 73 122 14 12 87 
1021 EFTA COUNTR. 328 3 24 73 122 14 12 80 
7365 SHffiS AND PLATES, OF H flH CARBON STEEL 
TOLES EN ACIER FIN AU CtBONE 
7365.21 SHffiS AND PLATES OF HI H CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.751111 
TOLES EN ACIER FIN AU CA~BONE, SIMPL LAMINEES A CHAUD, DE PLUS DE 4, 75 1111 
004 FR GERMANY 1113 383 233 128 6 200 29 89 45 45 732 JAPAN 7640 7595 
1000 W 0 R L D 10774 585 244 62 328 191 317 255 8532 124 90 48 1010 INTRA·EC 2694 585 233 33 290 128 316 255 673 124 59 48 1011 EXTRA·EC 8080 12 29 35 65 1 7859 31 1020 CLASS 1 8046 8 29 35 65 1 7859 1 48 
7365.23 SHEETS AND PLATES OF HI H CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 3MII BUT MAX 4.75MM 
TOLES EN ACIER FIN AU CA ~BONE, SIMPL LAMINEES A CHAUD, DE 3 A 4, 75 liM 
1000 W 0 R L D 303 3 33 18 2 118 7 25 101 
1010 INTRA·EC 270 3 25 4 2 112 3 23 98 1011 EXTRA-EC 32 8 12 4 4 2 2 
7365.25 SHEETS AND PLATES OF HI H CARBON STEEL, SIMPLY HOT ·ROLLED, THICKNESS < 3MII 
TOLES EN ACIER FIN AU CA "BONE, SIMPL LAMINEES A CHAUD, DE MOINS DE 3 1111 
1000 W 0 R L D 519 1 5 275 35 8 83 8 1 1 120 2 1010 INTRA-EC 418 1 1 206 35 8 45 8 i 1 111 2 1011 EXTRA·EC 103 4 68 1 18 9 
7365.53 SHffiS AND PLATES OF HI H CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 31111 
TOLES EN ACIER FIN AU CA RBONE, SIMPL LAMINEES A FROID, DE 3 1111 OU PLUS 
1000 W 0 R L D 283 72 39 10 1 15 58 4 12 47 4 3 1010 INTRA·EC 137 71 1 7 1 
1s 
29 3 
12 
23 
,j 2 1011 EXTRA·EC 125 1 38 2 27 1 24 1 
126 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U6&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7363.74 
1010 INTRA-CE 281 8 3 127 40 71 16 15 
1011 EXTRA-CE 45 45 
7383.79 M:h~B~El~&~OLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SURFACE-WORKED 
STABSTAHL UND PRORLE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS PLATTIERT 
005 ITALIE 1192 10 
10 
1119 9 44 8 
49 1:i 
1 
006 ROYAUME-UNI 534 113 3 19 218 109 
1000 M 0 N DE 2586 158 20 1271 42 44 349 342 46 254 15 47 
1010 INTRA-CE 2115 132 10 1160 41 44 349 93 46 215 15 10 
1011 EXTRA-CE 472 24 10 111 1 250 39 37 
7364 HOOP AND STRIP, OF HIGH CARBON STEEL 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7364.20 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
004 RF ALLEMAGNE 9314 130 4008 8 4036 3684 769 174 17 496 005 ITALIE 9442 
:i 
40 1872 3386 
16 
136 
006 ROYAUME-UNI 1351 147 1109 76 
058 RD.ALLEMANDE 662 662 
1000 M 0 N DE 21121 148 4 4183 90 7019 8018 800 174 42 645 
1010 INTRA-CE 20226 148 4 4178 58 7019 7175 784 174 41 645 
1011 EXTRA-CE 895 5 32 841 17 
1040 CLASSE 3 662 662 
7364.50 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 3093 465 
19:i 
524 131 551 5504 15 1114 86 65 122 004 RF ALLEMAGNE 17855 989 
282 
71 1380 35 3677 1278 1466 3262 
005 ITALIE 1829 38 
379 
146 846 654 4ci s5 16 15 28 006 ROYAUME-UNI 3501 37 1999 
136 
255 660 43 33 
1772 030 SUEDE 8059 105 242 1739 1586 950 879 46 604 
038 AUTRICHE 837 26 490 35 6 39 40 1 
1000 M 0 N DE 35950 1878 842 5227 536 4497 8129 102 5880 1539 2184 5336 
1010 INTRA-CE 26550 1573 572 2852 353 2639 6907 102 4846 1423 1579 3504 
1011 EXTRA-CE 9383 105 270 2375 163 1658 1222 1000 115 604 1631 
1020 CLASSE 1 9277 105 270 2375 163 1651 1152 991 115 604 1831 
1021 A E L E 8957 105 270 2283 183 1596 1125 922 115 604 1772 
7364.72 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, WARM GEWALZT 
1000 M 0 N DE 33 14 15 2 
1010 INTRA-CE 31 14 15 2 1011 EXTRA-CE 3 
7364.75 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-ROLLED 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, KALT GEWALZT 
1000 M 0 N DE 550 2 42 7 2 170 12 16 128 171 
1010 INTRA-CE 403 2 42 j 2 163 10 16 58 112 1011 EXTRA-CE 148 7 3 70 59 
7364.79 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, COATED OR SURFACE-TREATED OTHERWISE THAN SIMPLY CLAD 
BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, UEBERZOGEN ODER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG, NICHT PLAmERT 
004 RF ALLEMAGNE 1020 262 121 
5625 
28 
14 
129 65 213 117 85 
030 SUEDE 5868 25 193 10 1 
1000 M 0 N DE 7638 312 147 5790 343 48 160 63 167 248 142 398 
1010 INTRA-CE 1631 268 122 85 117 48 141 82 167 241 131 277 1011 EXTRA-CE 6207 44 25 5705 227 18 1 7 11 121 
1020 CLASSE 1 6207 44 25 5705 227 48 18 1 7 11 121 
1021 A E L E 5938 25 5628 222 14 18 1 7 11 12 
7364.90 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SHAPED OR WORKED 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, ANDERS BEARBEITET 
038 AUTRICHE 1660 14 395 836 29 386 
1000 M 0 N DE 2495 31 25 285 70 470 5 961 148 39 463 
1010 INTRA-CE 490 28 11 74 69 10 5 125 108 
39 
60 
1011 EXTRA-CE 2005 3 14 211 460 836 38 404 
1020 CLASSE 1 2005 3 14 211 460 836 38 39 404 
1021 A E L E 1984 14 211 460 836 38 39 386 
7365 SHEETS AND PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
BLECHE AUS QUAL IT AETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7365.21 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MM 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT, UEBER 4, 75 MM DICK 
004 RF ALLEMAGNE 811 219 96 67 14 305 28 53 29 
s2 732 JAPON 3589 3537 
1000 M 0 N DE 5553 292 106 92 175 112 423 147 4029 60 56 61 
1010 INTRA-CE 1548 292 96 34 140 78 422 147 235 60 44 6i 1011 EXTRA-CE 4004 9 57 35 34 1 3795 12 
1020 CLASSE 1 3994 8 57 35 34 1 3795 3 61 
7365.23 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT, 3 DIS 4, 75 MM DICK 
1000 M 0 N DE 374 4 31 33 3 162 20 3 38 80 
1010 INTRA-CE 288 4 14 11 3 149 15 2 32 58 
1011 EXTRA-CE 86 17 23 13 5 1 5 22 
7365.25 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS < 3MM 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT, UNTER 3 MM DICK 
1000 M 0 N DE 450 44 6 146 16 • 73 8 9 118 24 1010 INTRA-CE 352 44 3 115 15 5 56 8 2 104 24 1011 EXTRA-CE 97 3 31 1 17 7 14 
7365.53 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM 
BLECHE AUS OUALIT AETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KAL T GEW ALZT, MIND. 3 MM DICK 
1000 M 0 N DE 482 64 84 21 2 26 100 123 59 15 7 
1010 INTRA-CE 184 61 2 15 2 
2i 
49 12:i 27 4 3 1011 EXTRA-CE 316 3 62 6 50 32 10 4 
H 127 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. _I Danmark l Deutschlandl 'EA.\d&a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal j UK 
7365.55 SHEETS AND PLATES OF HIG H CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS < 3MM 
TOLES EN ACIER FIN AU CA BONE, SIMPL. LAMINEES A FROID, DE MOINS DE 3 MM 
001 FRANCE 810 288 
52 
32 487 
26 34 3 030 SWEDEN 177 12 53 
1000 W 0 R LD 2293 324 108 91 297 1280 53 38 41 81 
1010 INTRA-EC 1378 289 8 32 278 655 14 
38 
41 61 
1011 EXTRA·EC 914 35 100 60 19 625 39 
1020 CLASS 1 397 35 100 60 127 39 36 
1021 EFTA COUNTR. 372 35 100 60 104 39 34 
7365.70 SHEETS AND PLATES OF HI H CARBON STEEL, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
TOLES EN ACIER FIN AU CA BONE, POLIES, PLAQUEES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
1000 W 0 R L D 635 4 85 1 11 121 40 199 63 99 12 
1010 INTRA-EC 250 4 11 1 11 7 13 67 37 99 
12 1011 EXTRA·EC 385 74 114 27 132 26 
1020 CLASS 1 385 74 114 27 132 26 12 
7365.81 SHEETS AND PLATES OF HI H CARBON STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACIER FIN AU CA BONE, SIMPL. DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECT ANGULAIRE 
038 AUSTRIA 720 720 
1000 W 0 R LD 985 39 118 768 57 6 1 
1010 INTRA·EC 151 39 3 48 57 6 i 1011 EXTRA·EC 635 114 720 
1020 CLASS 1 835 114 720 1 
1021 EFTA COUNTR. 634 114 720 
7365.83 SHEETS AND PLATES OF HI H CARBON STEEL, SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7365.70 OR 11 
TOLES EN ACIER FIN AU CA BONE, AUTHEMENT FACONNEES OU OUVREES QUE SOUS 7365.70 ET 81 
1000 W 0 R L D 368 192 41 44 2 48 39 4 
1010 INTRA-EC 293 192 24 6 2 26 39 4 
1011 EXTRA·EC 76 17 38 20 1 
7368 WIRE OF HIGH CARBON STI ~.NOT INSULATED 
FILS EN ACIER FIN AU CAR ONE, EXCL. DES FILS !SOLES POUR ELECTRICITE 
7368.40 WIRE OF HIGH CARBON STI ~.NOT COATED OR INSULATED 
FILS NUS EN ACIER FIN AU ARBONE 
001 FRANCE 4578 1 
95 
3318 
32 
617 
54o4 
263 91 266 22 
002 BELG.·LUXBG. 12811 
1222 
1217 2490 943 1513 572 545 
003 NETHERLANDS 2660 1 334 
130 7:i 
927 338 193 9027 135 3 004 FR GERMANY 17603 2263 1823 
38 
2488 270 1056 
005 ITALY 1860 
22 157 
534 773 453 62 3:i 7 834 006 UTD. KINGDOM 2690 220 79 478 674 186 
3122 011 SPAIN 6744 224 
52 1473 206 992 67 2339 030 SWEDEN 2893 8 
6 
835 
59 
147 174 
038 AUSTRIA 969 25 7 751 112 9 
1000 W 0 R L D 54158 3945 2134 7529 1231 4650 11927 585 1957 10648 4467 5085 
1010 INTRA·EC 49043 3732 2076 5138 775 4444 10938 585 1769 10839 4148 4803 
1011 EXTRA-EC 5117 213 59 2393 458 208 989 188 10 321 282 
1020 CLASS 1 4652 213 59 2393 6 206 974 188 10 321 282 
1021 EFTA COUNTR. 3937 61 59 2252 6 206 948 62 10 156 177 
7368.81 ZINC-CO A TED WIRE OF HIG CARBON STEEL, BUT NOT INSULA TED 
FILS EN ACIER FIN AU CAR ONE, ZlNGUES 
001 FRANCE 5508 388 
314 
2203 
107 
32 546 1296 1013 514 60 002 BELG.-LUXBG. 6204 
201 
3217 318 2li 210 432 1003 57 004 FR GERMANY 4704 58 
425 
178 1 4234 
3231 
12 
011 SPAIN 3679 23 
1000 W 0 R L D 21882 611 495 5575 590 378 958 210 1533 5879 5727 128 
1010 INTRA·EC 20588 611 494 5429 531 378 795 208 1533 5679 4802 128 
1011 EXTRA·EC 1294 146 59 161 2 926 
1020 CLASS 1 1235 146 161 2 926 
7368.86 METAL-COATED WIRE, OTH R THAN WITH ZINC, OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULA TED 
FILS EN ACIER FIN AU CAR ONE, AUTREMENT METALLISES QUE ZlNGUES 
002 BELG.-LUXBG. 23180 
314 
3 7900 129 1284 3132 177 6725 1499 357 1974 
004 FR GERMANY 2691 19 522 1 35 1366 68 526 340 22 006 UTD. KINGDOM 2188 14 17 33 20 175 1407 
011 SPAIN 1501 648 57 413 383 
1000 W 0 R L D 30378 1046 24 am 165 1354 4723 177 7511 2031 2508 2082 1010 INTRA-EC 29912 995 22 8486 165 1353 4704 177 7472 2025 2508 2005 
1011 EXTRA-EC 488 51 2 291 1 20 39 7 57 1020 CLASS 1 433 51 2 291 1 20 17 7 44 
7368.89 WIRE OF HIGH CARBON STI [EL, OTHERWISE COATED THAN WITH METAL 
FILS EN ACIER FIN AU CAR ONE, AUTRES QUE REPRIS SOUS 7366.40, 81 ET 86 
001 FRANCE 4554 3 
2sB 
4343 8 
3417 
3 
591 7 
199 
14 002 BELG.·LUXBG. 5688 1351 18 32 003 NETHERLANDS 5367 
t5 18 
5328 
26 4 
39 006 UTD. KINGDOM 2078 30 
78 
1985 030 SWEDEN 856 34 744 
1000 WORLD 20149 3 300 6540 42 5 9736 42 607 85 2736 53 1010 INTRA-EC 18505 3 276 5788 42 5 8987 42 595 7 2736 24 1011 EXTRA-EC 1843 24 752 749 11 78 29 1020 CLASS 1 1069 24 189 749 78 29 1021 EFTA COUNTR. 1027 24 177 748 78 
7371 ALLOY STEEL IN INGOTS, B OOMS, BILLETS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY ~ORGING 
ACIERS ALLIES EN LINGOTS BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS, EBAUCHES DE FORGE 
7371.13 FORGED INGOTS, BLOOMS, ~ILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
ACIERS INOXYDABLES OU pRACTAIRES, FORGES, EN UNGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS 
004 FR GERMANY 366 39 13 182 
1 
14 19 2 97 005 ITALY 474 54 38 473 997 1229 030 SWEDEN 3739 1421 060 POLAND 976 7 969 
1000 W 0 R L D 5808 95 13 111 2083 12 1091 19 3 2379 1010 INTRA-EC 979 41 13 48 654 12 74 19 3 115 1011 EXTRA·EC 4807 54 63 1429 997 2284 1020 CLASS 1 3815 54 63 1422 997 1279 1021 EFTA COUNTR. 3764 54 63 1421 997 1229 1040 CLASS 3 992 7 985 
7371.14 FORGED INGOTS, BLOOMS, ~ILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-5PEED ALLOY STEEL 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'Ella&! I Espana --J France 1 Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
7365.55 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS <3MM 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWALZT, UNTER 3 MM DICK 
001 FRANCE 513 203 62 23 281 456 1 5 030 SUEDE 1528 111 813 85 1 
1000 M 0 N DE 3184 330 160 857 184 881 492 105 83 112 
1010 INTRA-CE 997 205 10 23 175 380 9 1 83 111 
1011 EXTRA-CE 2185 125 150 835 9 482 483 100 1 
1020 CLASSE 1 1909 125 150 835 215 483 100 1 
1021 A E L E 1870 125 147 835 194 483 85 1 
7365.70 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE· TREATED 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, PLAmERT, UEBERZOGEN, POLIERT ODER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
1000 M 0 N DE 1197 19 137 28 13 285 74 349 93 197 3 
1010 INTRA-CE 475 19 37 26 13 20 29 102 37 191 3 1011 EXTRA-CE 723 100 268 45 247 58 8 
1020 CLASSE 1 723 100 266 45 247 56 6 3 
7365.11 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
BLECHE AUS QUALIT AETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR ANDERS ALS QUADRA TISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
038 AUTRICHE 1034 1034 
1000 M 0 N DE 1403 40 238 1075 40 6 3 
1010 INTRA-CE 131 40 3 41 40 6 3 1011 EXTRA-CE 1271 234 1034 
1020 CLASSE 1 1271 234 1034 3 
1021 A E L E 1268 234 1034 
7365.13 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7365.70 OR 11 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, ANDERS BEARBEITET ALS UNTER 7365.70 UNO 81 
1000 M 0 N DE 480 153 51 160 3 84 18 10 3 
1010 INTRA-CE 262 153 23 11 3 51 18 5 3 1011 EXTRA-CE 219 28 149 34 5 
7368 WIRE OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULA TED 
DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, AUSGEN. ISOLIERTE DRAEHTE FUER ELEKTROTECHNIK 
7368.40 WIRE OF HIGH CARBON STEEL, NOT COATED OR INSULA TED 
DRAHT AUS QUALIT AETSKOHLENSTOFFSTAHL, NICHT UEBERZOGEN 
001 FRANCE 3259 5 99 2061 1 648 3820 252 67 204 21 002 BELG.·LUXBG. 11318 
120s 
1790 27 1981 1312 1114 509 666 
003 PAYS..BAS 2115 2 230 
12s 186 
528 
375 
140 
6529 507 
10 
004 RF ALLEMAGNE 15049 2275 1454 34 2293 387 918 005 ITALIE 1308 
45 266 
366 520 315 72 
s8 ,; 1 006 ROYAUME·UNI 2493 490 56 274 639 110 534 
2013 011 ESPAGNE 3924 155 
148 3100 356 538 52 1166 030 SUEDE 5662 5 6 1679 sO 182 389 038 AUTRICHE 726 13 6 550 80 11 
1000 M 0 N DE 47563 3782 1975 8808 849 3968 10020 558 2327 7727 3208 4343 
1010 INTRA-CE 39819 3887 1821 4813 575 3818 8133 558 2210 7722 2921 3761 
1011 EXTRA-CE 7948 98 154 4193 274 350 1887 117 5 287 583 
1020 CLASSE 1 7662 96 154 4193 6 350 1871 117 5 287 583 
1021 A E L E 6741 42 154 3762 6 350 1766 64 5 194 398 
7368.81 ZJNC-COA TED WIRE OF HIGH CARBON STEEL, BUT NOT INSULA TED 
DRAHT AUS QUALIT AETSKOHLENSTOFFSTAHL, VERZINKT 
001 FRANCE 4871 366 
31i 
2139 
62 
35 
578 
1073 816 384 58 
002 BELG.-LUXBG. 7050 
170 
4032 310 
2s 
286 427 952 92 
004 RF ALLEMAGNE 3863 51 
329 
114 2 34BB 
2180 
13 
011 ESPAGNE 2523 14 
1000 M 0 N DE 19588 558 494 8377 428 365 874 199 1388 4731 4008 184 
1010 INTRA-CE 18759 558 493 8192 391 365 743 187 1388 4731 3547 164 
1011 EXTRA-CE 828 1 185 38 131 12 461 
1020 CLASSE 1 790 1 185 131 12 461 
7368.86 MET AL-COA TED WIRE, OTHER THAN WITH ZINC, OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULA TED 
DRAHT AUS QUALIT AETSKOHLENSTOFFSTAHL, MIT AN DE REM MET ALLUEBERZUG ALS VERZINKT 
002 BELG.-LUXBG. 30888 343 4 10540 106 1666 3397 222 9588 1705 317 3343 004 RF ALLEMAGNE 2792 36 
80i 
5 58 1348 68 555 348 31 
006 ROYAUME-UNI 2008 27 15 50 19 198 898 
011 ESPAGNE 1422 696 119 327 280 
1000 M 0 N DE 38238 1101 41 11975 148 1m 5035 222 10335 2268 1861 3473 
1010 INTRA-CE 37487 1087 39 11404 148 1774 5021 222 10261 2261 1881 3409 
1011 EXTRA-CE 751 14 2 571 3 15 75 7 64 
1020 CLASSE 1 699 14 2 571 3 15 39 7 48 
7368.89 WIRE OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE COATED THAN WITH METAL 
DRAHT AUS QUA LIT AETSKOHLENSTOFFSTAHL, NICHT IN 7366.40, 81 UND 88 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4359 8 
33i 
4166 9 3605 19 877 34 157 19 002 BELG.-LUXBG. 6492 1572 18 36 
003 PAYS..BAS 3906 
18 12 
3887 
23 9 19 006 ROYAUME-UNI 1229 24 
a6 1143 030 SUEDE 1568 32 1455 
1000 M 0 N DE 18902 10 368 6468 40 8 9195 57 898 118 1877 73 
1010 INTRA-CE 16805 10 358 5971 40 5 7735 57 888 34 1677 34 
1011 EXTRA-CE 2097 10 495 2 1460 10 82 38 
1020 CLASSE 1 1843 10 251 2 1460 82 38 
1021 A E L E 1768 10 216 2 1458 82 
7371 ALLOY STEEL IN INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
ROH-, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, SCHMIEDEHALBZEUG, AUS LEGIERTEM STAHL 
7371.13 FORGED INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, AUS KORROSION$- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, GESCHMIEDET 
004 RF ALLEMAGNE 720 44 34 303 4 28 26 5 280 005 ITALIE 810 
113 73 
806 
1903 2149 030 SUEDE 6459 2221 
060 POLOGNE 1414 9 1405 
1000 M 0 N DE 10334 166 34 437 3364 18 2092 26 8 4191 
1010 INTRA-CE 1944 53 34 222 1110 18 143 26 8 332 
1011 EXTRA-CE 8345 113 218 2254 1903 3859 
1020 CLASSE 1 6910 113 216 2245 1903 2433 
1021 A E L E 6602 113 216 2221 1903 2149 
1040 CLASSE 3 1435 9 1426 
7371.14 FORGED INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH..SPEED ALLOY STEEL 
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1986 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark J Deutschland]_ 'Ellll6a J Espana J France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7371.14 ACIERS A COUPE RAPIDE, F RGES, EN LINGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGm 
030 SWEDEN 592 2 569 21 
1000 W 0 R L D 658 31 570 11 15 31 
1010 INTRA·EC 31 8 1 1 15 5 
1011 EXTRA·EC 626 22 569 10 25 
1020 CLASS 1 626 22 569 10 25 
1021 EFTA COUNTR. 612 22 569 21 
7371.18 ~?J~~tr8~~E~LOOMS, ILLm, SLABS AND SHID BARS OF AUOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING OR OF 
ACIERS AUIES, SAUF INOXY ABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, EN LINGOTS, BLOOMS, BIUETTES, BRAMES, LARGm, FORGES 
004 FR GERMANY 4907 244 44 
1589 
3 1196 5 2431 35 96 B58 005 ITALY 2359 8 
:i 
476 
824 
1 280 
006 UTD. KINGDOM 1533 381 i 46 277 2 78i 030 SWEDEN 954 172 46 si 400 USA 121 24 
404 CANADA 638 638 
1000 W 0 R L D 11821 683 45 2115 8 2022 7 3370 40 98 3437 
1010 INTRA·EC 8261 683 44 1780 6 1854 7 3318 40 98 1333 
1011 EXTRA·EC 2560 1 335 68 52 2104 
1020 CLASS 1 1886 1 335 47 52 1451 
1021 EFTA COUNTR. 1124 1 332 1 1 789 
7371.21 WASTE OR SCRAP OF ALLO STEEL IN INGOT FORM 
DECHm UNGOTES EN ACI R AUIES 
011 SPAIN 1807 ·148 1659 
55i 030 SWEDEN 1671 1120 
1000 W 0 R L 0 4265 34 1804 1659 114 554 
1010 INTRA·EC 2307 34 530 1658 114 4 1011 EXTRA·EC 1858 1374 551 
1020 CLASS 1 1959 34 1374 551 
1021 EFTA COUNTR. 1875 1324 551 
7371.23 UNFORGED INGOTS OF STAI LESS OR HEAT ·RESISTING AUOY STEEL 
ACIERS INOXYDABLES OU R OFRACTAIRES, EN LINGOTS, NON FORGES 
001 FRANCE 548 4 426 
782 
118 
100 004 FR GERMANY 1001 113 
1000 W 0 R L 0 1848 12 468 11 844 4 387 142 
1010 INTRA·EC 1821 12 463 
11 
785 4 231 128 
1011 EXTRA·EC 226 3 58 138 17 
7371.29 UNFORGED INGOTS OF AUO :Y STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, OR OF HIGH-SPEED STEEL 
ACIERS AUIES, SAUF INOXY ABLES OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAP IDE, EN LINGOTS, NON FORGES 
001 FRANCE 10950 7693 2100 
398 37 
1095 62 
002 BELG.-LUXBG. 1738 
2:i 6 1050 253 2 67i 004 FR GERMANY 5912 
1322 
805 5 4400 
006 UTD. KINGDOM 1425 20 7 76 
1000 W 0 R L D 20803 7736 8 4822 1547 41 5857 2 782 
1010 INTRA·EC 20658 7736 8 4713 1547 41 5825 2 789 
1011 EXTRA·EC 144 109 32 3 
7371.51 UNFORGED BLOOMS AND Bl rlEfS OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING AUOY STEEL 
ACIERS INOXYDABLES OU R ;FRACT AIRES, EN BLOOMS ET BIUETTES, NON FORGES 
001 FRANCE 10022 1266 5196 26 
4079 
3416 118 
004 FR GERMANY 5537 17 
1017 
576 865 
005 ITALY 5287 
4 
4250 20 
011 SPAIN 5182 
51B:i 1oi 
4956 
1332 
222 
030 SWEDEN 7031 140 269 
038 AUSTRIA 220 216 4 
1000 W 0 R L D 34098 1357 11775 134 13612 5420 1800 
1010 INTRA·EC 26420 1357 6311 26 13408 4075 1243 
1011 EXTRA·EC 7673 6464 107 204 1342 556 
1020 CLASS 1 7391 5464 107 204 1342 274 
1021 EFTA COUNTR. 7250 5399 107 140 1335 269 
7371.52 UNFORGED SLABS AND SHE fT BARS OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING AUOY STEEL 
ACIERS INOXYDABLES OU Rl iJ:RACTAIRES, EN BRAMES ET LARGm, NON FORGES 
001 FRANCE 61279 53274 7950 34 21 
002 BELG.·LUXBG. 118296 
14 
118251 5 359i ss 45 004 FR GERMANY 3815 
138 
150 
005 ITALY 45910 45770 
2 
2 
006 UTD. KINGDOM 155800 
9 
139672 16126 
113:i 011 SPAIN 90030 27832 61056 
030 SWEDEN 3324 3278 46 
198 032 FINLAND 22395 22197 
1000 W 0 R L 0 500915 53297 319371 5 126599 2 1222 419 
1010 INTRA·EC 475142 53297 293854 5 126544 2 1222 218 
1011 EXTRA·EC 25773 25517 55 201 
1020 CLASS 1 25772 25517 55 200 
1021 EFTA COUNTR. 25760 25516 46 198 
7371.54 UNFORGED BLOOMS, BlUET , SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED AUOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, N N FORGES, EN BLOOMS, BIUETTES, BRAMES, LARGm 
005 ITALY 933 173 738 22 
1000 W 0 R L 0 1158 7 201 8 789 121 22 10 
1010 INTRA·EC 1111 7 174 i 789 109 22 10 1011 EXTRA·EC 48 27 12 1 
7371.55 UNFORGED BLOOMS, BILLET , SLABS AND SHID BARS OF S, PB AND P AUOY STEELS 
ACIERS AU S, PB, P, NON FO ~GES, EN BLOOMS, BILI.ETTES, BRAMES, LARGm 
004 FR GERMANY 56030 47 149 
149 2o2 
54745 1089 
006 UTD. KINGDOM 9223 17 8855 
1000 W 0 R L 0 88398 63 160 834 238 63878 1427 
1010 INTRA-EC 68398 63 160 834 238 63678 1427 
7371.56 UNFORGED BLOOMS, BlUET , SLABS AND SHEET BARS OF MANGANO-SILICON AUOY STEEL 
ACIERS EN MANGANO-SIUCI UX, NON FORGES, EN BLOOMS, BIUETTES, BRAMES, LARGm 
032 FINLAND 5070 5070 
1000 W 0 R L D 5957 40 100 73 61 36 5647 
1010 INTRA-EC 853 40 68 73 81 38 577 
1011 EXTRA·EC 5104 34 5070 
1020 CLASS 1 5104 34 5070 
1021 EFTA COUNTR. 5070 5070 
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Import Werte - Value • Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschiandf "Elld&a l Espana ·1 France 1 Ireland l !lalla 1 Nederland l Portugal I UK 
7371.14 ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEH, PLATINEH, AUS SCHNELLARBErTSSTAHL, GESCHMIEDET 
030 SUEDE 2059 21 1916 122 
1000 M 0 N DE 2282 124 1920 7 16 215 
1010 INTRA..CE 101 32 4 6 16 43 
1011 EXTRA..CE 2180 92 1918 1 171 
1020 CLASSE 1 2180 92 1916 1 171 
1021 A E L E 2126 86 1916 122 
7371.11 ~?J'~~Jr8~l:E~LOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT ·RESISTING OR OF 
ROHBLOECruORBLOECKE, KNUEPPE1 BRAMMEH, PLATINEH, AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS.. ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHN RBEITSSTAHL, GESCHMI DET 
004 RF ALLEMAGNE 5132 166 57 
1624 
8 1436 1 1722 39 167 1536 
005 ITALIE 2365 12 582 12 556 2 153 006 ROYAUME-UNI 931 165 
18 
65 128 15 sos 030 SUEDE 702 179 
517 a6 400 ETATS.UNIS 869 65 
404 CANADA 702 702 
1000 M 0 N DE 11390 374 75 2133 8 2675 28 2442 44 167 3441 
1010 INTRA..CE 8886 374 57 1850 8 2148 28 2354 44 167 1852 
1011 EXTRA..CE 2506 1 18 283 526 88 1588 
1020 CLASSE 1 2210 1 19 283 519 86 1300 
1021 A E L E 818 19 282 2 2 513 
7371.21 WASTE OR SCRAP OF ALLOY STEEL IN INGOT FORM 
ABFALLBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL 
011 ESPAGNE 1442 177 1265 
238 030 SUEDE 691 453 
1000 M 0 N DE 2773 35 1135 1265 95 243 
1010 INTRA..CE 1737 
35 
373 1265 95 4 
1011 EXTRA..CE 1035 762 238 
1020 CLASSE 1 1035 35 762 238 
1021 A E L E 920 862 238 
7371.23 UNFORGED INGOTS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL 
ROHBLOECKE AUS KORROSIONS.. ODER HITZEBESTAEHDIGEM STAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 1528 9 1421 
2252 
98 
127 004 RF ALLEMAGNE 2490 111 
1000 M 0 N DE 4492 22 1518 22 2373 20 35B 178 
1010 INTRA..CE 4186 22 1505 22 2258 20 210 153 1011 EXTRA..CE 326 13 117 149 25 
7371.21 UNFORGED INGOTS OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT -RESISTING, OR OF HIGH-SPEED STEEL 
ROHBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS.. ODER HITZEBEST AENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSST AHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 29693 28415 754 
163 35 508 16 002 BELG.·LUXBG. 739 
18 52 
427 114 
2 530 004 RF ALLEMAGNE 3262 
1048 
524 14 2122 
006 ROYAUME·UNI 1169 32 13 76 
1000 M 0 N DE 35312 28465 52 2425 882 49 2858 2 581 
1010 INTRA..CE 35185 28465 52 2341 882 49 2820 2 574 
1011 EXTRA..CE 127 85 35 7 
7371.51 UNFORGED BLOOMS AND BILLETS OF STAINLESS OR HEAT ·RESISTING ALLOY STEEL 
VORBLOECKE UNO KNUEPPEL AUS KORROSION$- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 12257 1310 5592 44 4683 5129 
182 
004 RF ALLEMAGNE 6974 7 
1385 
796 1486 
005 ITALIE 6540 
2 
5146 9 
011 ESPAGNE 3938 
2 8290 192 
3452 
2074 
484 
030 SUEDE 11222 236 428 
038 AUTRICHE 586 578 8 
1000 M 0 N DE 42803 1351 2 16259 241 13811 8088 3051 
1010 INTRA..CE 30181 1351 2 7169 44 13459 5970 2198 1011 EXTRA..CE 12607 9090 187 352 2112 854 
1020 CLASSE 1 12197 2 9090 197 352 2112 444 
1021 A E L E 11807 2 8686 192 236 2081 428 
7371.52 UNFORGED SLABS AND SHEET BARS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL 
8RAMMEN UNO PLATINEN AUS KORROSIONS.. ODER HITZEBESTAEHDIGEM STAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 58397 49375 8942 46 34 
002 BELG.·LUXBG. 94624 
155 
94760 
17 8763 8i 
64 
004 RF ALLEMAGNE 9295 
219 
279 
005 ITALIE 52762 52537 4 
6 
006 ROYAUME-UNI 144451 
10 
137148 7299 
eo3 011 ESPAGNE 63395 20362 42220 
030 SU~E 3829 3743 86 274 032 FIN NDE 26150 25876 
1000 M 0 N DE 453227 49540 291145 17 110921 4 830 670 
1010 INTRA..CE 423130 49540 261436 17 110620 4 830 383 
1011 EXTRA..CE 30098 28708 102 287 
1020 CLASSE 1 30095 29709 102 284 
1021 A E L E 30086 29706 86 274 
7371.54 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLA TINEH AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
005 ITALIE 1316 480 799 37 
1000 M 0 N DE 1857 81 754 10 857 183 37 24 
1010 INTRA..CE 1633 91 483 
10 
857 146 37 18 
1011 EXTRA..CE 324 271 37 6 
7371.55 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF S, PB AND P ALLOY STEELS 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEH, PLATINEH AUS SCHWEFEL·, Bill, PHOSPHORSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
004 RF ALLEMAGNE 20021 19 98 
6i 1o4 
19545 359 
006 ROYAUME-UNI 3487 7 3315 
1000 M 0 N DE 24065 26 105 352 152 22932 498 
1010 INTRA..CE 24065 26 105 352 152 22932 498 
7371.56 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF MANGANO-SILICON ALLOY STEEL 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLA TINEH AUS MANGAN-SILIZIUMSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
032 FINLANDE 1526 1526 
1000 M 0 N DE 1839 18 43 30 29 12 1707 
1010 INTRA..CE 302 18 31 30 29 12 182 
1011 EXTRA..CE 1539 13 1526 
1020 CLASSE 1 1539 13 1526 
1021 A E L E 1526 1526 
H 131 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU{I&Q I Espana j France J Ireland J ~alia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
7371.59 UNFORGED BLOOMS, BILLE' rs, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, NOT WITHIN 7371.51·!54 
ACIERS ALLIES EN BLOOMS BILLE'TTES, BRAMES ET LARGETS, NON FORGES, NON REPR. SOUS 7371.51 A 54 
001 FRANCE 43272 9141 13279 22 
6015 
17670 3160 
002 BELG.·LUXBG. 6056 5099 2 1 49 24 43 17 004 FR GERMANY 75179 
1131 
22296 29226 18463 
005 ITALY 4806 53 632 3035 10 55665 25 587 006 UTD. KINGDOM 83876 310 20678 6536 
2632 011 SPAIN 9317 6 2318 2560 1801 
036 SWITZERLAND 2559 93 1756 710 
1689 052 TURKEY 3955 
497 
2266 
390 SOUTH AFRICA 1168 497 
65 52 
174 
508 BRAZIL 13882 11882 1883 
1000 W 0 R L D 248592 15139 2 52324 10 703 42273 10 105972 119 30040 
1010 INTRA·EC 222648 14842 2 37489 2 703 40441 10 104429 68 24860 
1011 EXTRA·EC 23947 498 14835 8 1832 1542 52 5180 
1020 CLASS 1 9445 498 2953 8 1832 857 3297 
1021 EFTA COUNTR. 4276 190 8 1832 816 52 1430 1030 CLASS 2 13882 11882 85 1883 
7371.93 PIECES OF STAINLESS OR t ~T-RESISTING ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN A PIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
030 SWEDEN 519 511 1 7 
1000 W 0 R L D 859 47 524 57 1 44 69 44 1 72 
1010 INTRA·EC 218 47 13 27 1 8 69 39 i 14 1011 EXTRA·EC 641 511 30 35 5 59 
1020 CLASS 1 612 511 1 35 5 1 59 
1021 EFTA COUNTR. 561 511 1 35 5 1 8 
' 7371.94 PIECES OF HIGH-SPEED AU OY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN A IERS A COUPE RAPIDE 
1000 W 0 R L D 62 3 5 1 11 1 41 
1010 INTRA·EC 18 3 5 1 11 1 41 1011 EXTRA·EC 44 
7371.99 PIECES OF ALLOY STEEL RC UGHLY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINLESS, HEAT -RESISTING OR OF HIGH-SPEED STEEL 
EBAUCHES DE FORGE EN A IERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE 
001 FRANCE 300 42 
59 
88 2 
1126 
1 63 
170 
102 2 
004 FR GERMANY 1693 199 
1 
2 99 38 
038 SWITZERLAND 181 
2 
41 8 139 038 AUSTRIA 93 5 55 23 
1000 W 0 R L D 3648 435 61 320 3 1759 32 162 198 181 495 
1010 INTRA·EC 2961 435 59 247 3 1564 32 162 190 181 88 
1011 EXTRA·EC 685 2 73 195 8 407 
1020 CLASS 1 663 2 85 181 8 407 
1021 EFTA COUNTR. 557 2 17 181 8 349 
7372 COILS FOR RE·ROLLING AN UNIVERSAL PLATES, OF ALLOY STEEL 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, URGES PLATS, EN ACIERS ALLIES 
7372.11 COILS OF ALLOY STEEL FO, RE·ROLLING FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES MAGNE'TIQUES, EN ACIERS ALLIES 
~ffi~- t - ~ . 13862 34231 1000 W 0 R L D 49664 1059 • 8 14304 2 34291 
1010 INTRA·EC 49604 1059 • 8 14304 2 34231 
1011 EXTRA·EC 60 • • 60 
7372.13 COILS OF STAINLESS OR H T·RESISTING ALLOY STEEL FOR RE·ROWNG 
EBAUCHES EN ROULEAUX P pUR TOLES NON MAGNE'TJQUES, EN ACIERS INOXIDABLES OU REFRACT AIRES 
001 FRANCE 141698 2088 46 70216 50674 52805 1 16589 002 BELG.·LUXBG. 50721 
129726 107 2:i 28920 123 1367a0 004 FR GERMANY 296047 
351 
280 
7 
88 
006 UTD. KINGDOM 1238 
12 284 6:i 824 56 851 032 FINLAND 1054 44 
1000 W 0 R L D 491058 131814 129 558 23 99420 51018 7 53752 229 154106 
1010 INTRA·EC 489769 131814 117 397 23 99138 50956 7 53752 144 153423 
1011 EXTRA-EC 1288 12 161 284 63 85 683 
1020 CLASS 1 1281 12 161 284 63 85 676 
1021 EFTA COUNTR. 1258 12 161 264 63 85 851 
7372.11 COILS OF ALLOY STEEL FOF RE·ROLLING, NEITHER STAINLESS NOR HEAT-RESISTING, NOR FOR 'ELECTRICAL' SHffiS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROULEAUX P OUR TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
002 BELG.·LUXBG. 1915 
1840 12 
23 408 1262 489 40 101 004 FR GERMANY 7402 12 3965 72 1093 
1000 WORLD 10278 1865 12 502 20 508 1424 115 4454 115 1283 
1010 INTRA·EC 9676 1865 12 70 20 508 1274 115 4454 115 1243 
1011 EXTRA-EC 603 432 151 20 
7372.33 UNIVERSAL PLATES OF STA ~LESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL 
LARGE$ PLATS EN ACIERS I OXYDABLES OU REFRACT AIRES 
1000 W 0 R LD 628 20 24 46 2 11 70 49 109 217 12 8 
1010 INTRA·EC 519 20 9 6 2 11 35 49 108 259 12 8 
1011 EXTRA-EC 109 18 39 35 1 18 
7372.39 UNIVERSAL PLATES OF ALL Y STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
LARGES PLATS EN ACIERS fLLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
004 FR GERMANY 7224 291 78 568 29 10 3936 1 2149 170 304 256 030 SWEDEN 1509 240 656 45 
038 AUSTRIA 935 789 148 
1000 W 0 R LD 11288 531 78 2738 29 25 4788 2 2312 117 304 306 
1010 INTRA·EC 7309 291 78 27 29 10 3983 2 2149 117 304 259 1011 EXTRA·EC 3975 240 2709 15 803 162 48 1020 CLASS 1 3802 240 2700 803 13 48 1021 EFTA COUNTR. 2450 240 1357 803 5 45 
7373 BARS, RODS, HOLLOW MIND G DRIU STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL 
BARRES ET PROFILES, EN A IERS ALLIES 
7373.13 BARSt;RODS, HOLLOW MIND 
FORG D 
G DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECT10NS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY 
BARRE$, PROFILES, SIMPLE • FORGES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
001 FRANCE 998 40 45 27 1 1 
1074 
1 604 48 6 227 
004 FR GERMANY 3837 914 192 
145 
6 28 
152 
183 750 44 646 006 UTD. KINGDOM 345 8 22 2 36 2 96 20 011 SPAIN 287 61 43 2 23 
132 H 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 .I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ&a I Espana I France I Ireland j Halla I Nederland I Portugal I UK 
7371.59 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, NOT WITHIN 7371.51·58 
YORBLOECKE, KNOEPPEL, BRAMMEN U. PLATINEN AUS LEGIERTEN STAHL, NICHT GESCHMIEDET, NICHT ENTHALTEN IN n71.51 BIS 58 
001 FRANCE 23759 3382 8739 9 
24459 
10039 1590 
002 BELG.·LUXBG. 24480 
2446 10 li sci 12 34 9 004 RF ALLEMAGNE 39054 845 11648 15746 9102 005 ITALIE 2827 21 
26i 
1657 
12 24786 22 304 006 ROYAUME..UNI 39748 112 11206 3349 
1682 011 ESPAGNE 5392 4 979 1782 945 
036 SUISSE 901 3 57 492 349 
659 052 TURQUIE 1652 
195 
993 
390 AFR. DU SUD 513 205 33 55 113 508 BRESIL 5767 4831 848 
1000 M 0 N DE 145695 6182 10 28349 38 331 43425 12 52370 112 14868 
1010 INTRA-CE 135360 5985 10 21819 17 331 42895 12 51541 57 12693 
1011 EXTRA-CE 10337 197 6530 20 531 829 55 2175 
1020 CLASSE 1 4270 197 1699 20 531 495 1328 
1021 A E L E 2004 3 500 20 531 411 55 539 1030 CLASSE 2 5767 4831 33 848 
7371.13 PIECES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS KORROSIONS. OD. HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
030 SUEDE 1001 951 2 3 45 
1000 M 0 N DE 2635 37 975 372 22 278 198 200 3 552 
1010 INTRA-CE 688 38 24 135 22 59 198 150 
:i 68 1011 EXTRA-CE 1947 1 951 237 219 50 488 
1020 CLASSE 1 1712 1 951 2 219 50 3 486 
1021 A E L E 1271 951 2 216 50 3 49 
7371.14 PIECES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
1000 M 0 N DE 204 8 24 10 100 60 
1010 INTRA-CE 128 8 24 10 99 1 1011 EXTRA-CE 78 58 
7371.89 PIECES OF ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINLESS, HEAT-RESISTING OR OF HIGH-SPEED STEEL 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 
001 FRANCE 768 50 
s5 275 38 1397 161 495 224 21 004 RF ALLEMAGNE 2392 299 ; 2 97 37 036 SUISSE 684 
17 
109 
24 
574 
038 AUTRICHE 557 22 426 67 
1000 M 0 N DE 8728 547 88 834 38 2685 34 258 534 517 1190 
1010 INTRA-CE 4707 547 65 583 i 38 2025 34 258 510 517 130 1011 EXTRA-CE 2020 22 251 881 24 1061 
1020 CLASSE 1 1861 22 101 1 652 24 1061 
1021 A E L E 1690 21 53 1 652 24 939 
7372 COILS FOR RE·ROWNG AND UNIVERSAL PLATES, OF ALLOY STEEL 
WARMBREITBAND IN ROLLEN, BREITFLACHSTAHL, AUS LEGIERTEM STAHL 
7372.11 COILS OF ALLOY STEEL FOR RE·ROLLING FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
WARMBREITBAND IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL F. ELEKTROBLECHE 
004 RF ALLEMAGNE 20040 447 5486 14107 
1000 M 0 N DE 20325 482 4 5706 14132 
1010 INTRA-CE 20300 482 4 5708 14107 
1011 EXTRA-CE 25 25 
7372.13 COILS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL FOR RE·ROLLING 
WARMBREITBAND IN RDLLEN AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, AUSGEN. FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 149689 2109 6li 68607 5086Ii 67874 2 11099 002 BELG.·LUXBG. 50938 
121817 mi 9 29408 214 157219 004 RF ALLEMAGNE 309613 
537 
625 
t:i 
143 
006 ROYAUME·UNI 1632 
t!i 555 ItS 1200 83 86i 032 FINLANDE 1631 80 
1000 M 0 N DE 514181 123927 213 901 9 98570 51812 12 89288 394 189255 
1010 INTRA-CE 512125 123927 194 805 9 98018 51498 12 69288 228 168350 
1011 EXTRA-CE 2057 19 298 555 118 187 904 
1020 CLASSE 1 2050 19 296 555 116 167 897 
1021 A E L E 2014 19 296 555 116 167 861 
7372.18 COILS OF ALLOY STEEL FOR RE·ROLLIHG, NEITHER STAINLESS NOR HEAT-RESISTING, NOR FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
WARMBREITBAND IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT FUER ELEKTROBLECHE, KEIN KORROSIONS. ODER HITZEBEST AENDIGER STAHL 
002 BELG.·LUXBG. 872 
t686 ti 
15 
249 
551 239 18 49 
004 RF ALLEMAGNE 4003 15 1509 70 463 
1000 M 0 N DE 5490 1765 11 235 17 290 657 81 1747 88 611 
1010 INTRA-CE 5193 1765 11 40 17 290 568 81 1747 88 600 
1011 EXTRA-CE 295 195 90 10 
n72.33 UNIVERSAL PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL 
BREITFLACHST AHL AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
1000 M 0 N DE 1310 61 43 181 8 28 182 33 242 518 32 4 
1010 INTRA-CE 1038 81 12 21 8 28 141 33 233 465 32 4 
1011 EXTRA-CE 270 30 140 41 8 51 
7372.39 UNIVERSAL PLATES OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
BREITFLACHSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL 
004 RF ALLEMAGNE 8475 386 94 
2s:i 
82 24 4409 2500 223 525 232 
030 SUEDE 880 241 368 18 
038 AUTRICHE 1351 1073 278 
1000 M 0 N DE 11461 630 94 1860 82 30 5080 2669 229 525 281 
1010 INTRA-CE 8535 388 94 21 82 24 4433 2500 229 525 238 
1011 EXTRA-CE 2925 242 1839 8 847 169 22 
1020 CLASSE 1 2788 242 1833 647 44 22 
1021 A E L E 2263 241 1326 647 31 18 
7373 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL 
73n.13 ,tR~1:CODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY 
STABSTAHL, PROFILE, AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR GESCHMIEDET 
001 FRANCE 2005 134 86 68 5 14 
2749 
1 883 129 19 666 
004 RF ALLEMAGNE 9161 1716 481 
276 
19 100 
375 
591 1933 113 1459 
006 ROYAUME..UNI 953 127 1 4 17 139 13 1 
97 011 ESPAGNE 562 49 133 82 8 48 145 
H 133 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland I Halla I Nede~and I Portugal I UK 
7373.13 
030 SWEDEN 920 88 62 239 
2 
1 39 91 33 68 13 286 
038 AUSTRIA 995 1 347 137 433 55 20 
048 YUGOSLAVIA 1605 
14 
1591 14 29 461 060 POLAND 702 198 
5 9 1 400 USA 99 1 2 3 78 
728 SOUTH KOREA 2010 2000 10 
1000 W 0 R L D 12205 1115 338 4711 9 38 1417 248 1353 960 161 1857 
1010 INTRA-EC 5790 1010 271 305 7 31 1230 155 866 803 148 984 
1011 EXTRA-EC 6414 105 67 4407 2 7 187 91 485 157 13 893 
1020 CLASS 1 3675 91 67 2182 2 7 187 91 485 128 13 422 
1021 EFTA COUNTR. 1971 90 67 589 2 1 178 91 471 126 13 343 
1030 CLASS 2 2011 
14 
2001 29 10 1040 CLASS 3 728 224 461 
7373.14 BARS, RODS, HOLLOW MINI~ G DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnoNS, OFHIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED 
BARRES, PROFILES, SIMPL. ORGES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
001 FRANCE 127 1 
19 
8 
12 
59 308 47 20 2 12 004 FR GERMANY 934 380 
114 
30 22 141 
030 SWEDEN 197 
746 
47 1 35 
032 FINLAND 746 
2 89 7 4 168 1 038 AUSTRIA 304 33 
1000 W 0 R L D 3010 1656 68 217 12 173 357 32 240 69 7 179 
1010 INTRA-EC 1263 385 19 13 12 166 317 32 69 68 7 175 
1011 EXTRA-EC 1744 1271 49 204 8 39 169 4 
1020 CLASS 1 1744 1271 49 204 8 39 169 4 
1021 EFTA COUNTR. 1560 1092 49 202 8 39 169 1 
7373
'
19 ~~2~:R~~firt~8't~~~~~N~~ ~~DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnoNS, OF ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED, OTHER THAN STAINLESS, ED 
BARRES, PROFILES, EN ACIE S ALLIES, SAUF INDXYDABLES OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAPIDE, SIMPLEMENT FORGES 
001 FRANCE 2176 65 
93 
965 31 35 
73 36 188 85 807 003 NETHERLANDS 709 137 231 1 
1557 
11 
3oo9 328 
127 
004 FR GERMANY 24452 3967 1063 
1345 
132 7699 66 4284 2347 
005 ITALY 2186 
27 2 
10 70 582 
234 82 
11 4li 168 006 UTD. KINGDOM 1933 1279 Hi 4 82 183 973 011 SPAIN 3807 125 17 1849 
265 
449 326 
3 
49 
030 SWEDEN 8447 39 119 1941 865 4225 3 987 
036 SWITZERLAND 483 
273 
73 351 
12 
1 24 34 455 1 324 038 AUSTRIA 6771 23 931 427 1037 3288 
048 YUGOSLAVIA 7236 
1sS 
7229 
664 
7 
1321 1072 058 GERMAN DEM.R 3223 
1332 9:i 060 POLAND 2806 281 64 6 717 319 400 USA 224 8 109 9 15 77 
508 BRAZIL 1173 1173 
1000 W 0 R L D 68198 5143 1395 19920 301 2393 11640 337 12628 5878 427 8136 
1010 INTRA-EC 35918 4322 1180 5888 196 1676 8978 337 5005 3320 424 4592 
1011 EXTRA-EC 32282 821 215 14032 105 717 2662 7623 2559 4 3544 
1020 CLASS 1 23582 320 215 10581 12 693 1935 7569 473 4 1800 
1021 EFTA COUNTR. 15877 312 215 3223 12 693 1926 7547 458 4 1487 
1030 CLASS 2 1337 54 1264 9:i 24 727 19 2085 1744 1040 CLASS 3 7363 447 2207 36 
7373.23 WIRE ROD OF STAINLESS OR ~EAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIERS INO YDABLES OU REFRACT AIRES, SIMPLEM. LAMINES 
001'FRANCE 22448 3908 196 10640 408 
227 
5862 8 67 1157 
004 FR GERMANY 1192 135 64 
5204 
132 448 87 101 
005 ITALY 11145 368 192 25 4707 
1127 
1 
12 
648 
011 SPAIN 2907 6 
1697 
774 
569 
968 
10 
4 16 
030 SWEDEN 17446 1994 4215 3317 1694 24 3928 
400 USA 258 136 
460 
16 2 104 
732 JAPAN 2895 1424 608 403 
1000 W 0 R L D 58915 7984 2150 21692 1134 10011 18 9271 158 89 6408 
1010 INTRA-EC 38193 4430 453 16942 565 6064 8 7546 130 88 1967 
1011 EXTRA·EC 20719 3554 1697 4749 569 3945 10 1725 28 4442 
1020 CLASS 1 20719 3554 1697 4749 569 3945 10 1725 28 4442 
1021 EFTA COUNTR. 17565 1994 1697 4287 569 3322 10 1725 26 3935 
7373.24 WIRE ROD OF HIGH SPEED AI OY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIERS A C UPE RAPIDE, SIMPLEM. LAMINE 
001 FRANCE 142 
1 
112 
1 
14 
1 
16 
004 FR GERMANY 402 
437 
82 6 311 
030 SWEDEN 2059 98 461 211 
2 
852 
038 AUSTRIA 317 31 278 6 
219 732 JAPAN 224 5 
1000 W 0 R L D 3221 1 473 590 510 231 3 1413 
1010 INTRA·EC 613 1 47:i 209 39 20 1 343 1011 EXTRA·EC 2609 381 471 211 2 1071 
1020 CLASS 1 2609 473 381 471 211 2 1071 
1021 EFTA COUNTR. 2375 468 375 467 211 2 852 
7373.25 WIRE ROD OF S, PB AND P 51 ~S, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIERS AU S PB, P, SIMPLEMENT LAMINE 
001 FRANCE 11733 85 10 8235 3865 6394 3144 13 53 206 004 FR GERMANY 19362 72 
2228 2 
7838 17 1163 
006 UTD. KINGDOM 9658 2590 69 443 3861 465 
011 SPAIN 2690 1699 181 
2407 
810 
036 SWITZERLAND 5701 2254 1040 
1000 W 0 R L D 49515 85 2671 14755 3934 8058 2 17254 13 1374 1369 
1010 INTRA·EC 43532 85 2671 12218 3934 7018 2 14848 13 1374 1369 
1011 EXTRA·EC 5984 2537 1040 2407 
1020 CLASS 1 5869 2422 1040 2407 
1021 EFTA COUNTR. 5869 2422 1040 2407 
7373.26 WIRE ROD OF MANGANO-SILICON ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIERS MAN ANO.SlLICEUX, SIMPLEMENT LAMINE 
001 FRANCE 6945 43 3363 
23 
447 400 2265 1723 562 265 004 FR GERMANY 2989 416 
811i 
427 
005 ITALY 10212 8141 3:i 17 1068 187 030 SWEDEN 1289 766 473 
240 032 FINLAND 8254 2477 
47 
5537 038 AUSTRIA 14954 
1857 
2141 5094 6807 84:i 22 732 JAPAN 1857 
1000 W 0 R L D 49495 11224 33 9962 23 1083 8399 20 9076 1744 1494 6437 1010 INTRA-EC 23094 8600 3:i 4872 23 1018 3022 20 2265 1744 652 878 1011 EXTRA·EC 26401 2624 5090 64 5377 6811 643 5559 1020 CLASS 1 26401 2624 33 5090 64 5377 6811 643 5559 1021 EFTA COUNTR. 24543 766 33 5090 64 5377 6811 843 5559 
7373.29 WIRE ROD OF ALLOY STEELS, :XCEPT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGH-SPEED, S PB AND P, MANGANO.SILICON 
134 H 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeutschlandJ 'Elld&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7373.13 
030 SUEDE 2318 277 183 630 6 5 106 56 215 242 22 582 038 AUTRICHE 2622 3 1 925 1 408 1077 152 49 
048 YOUGOSLAVIE 1538 
25 
1517 21 
57 060 POLOGNE 1103 
3 
175 
73 s6 3 846 400 ETATS-UNIS 606 10 6 8 34 383 
728 COREE DU SUD 2966 2950 16 
1000 M 0 N DE 24983 2478 849 6835 31 201 3798 443 3087 2588 320 4359 
1010 INTRA-CE 13687 2148 847 608 25 122 3192 385 1740 2092 298 2432 
1011 EXTRA-CE 11290 329 202 8227 8 79 605 59 1340 493 22 1928 
1020 CLASSE 1 7205 305 202 3086 6 79 605 59 1340 436 22 1065 
1021 A E L E 5059 294 198 1563 6 6 519 56 1311 402 22 682 
1030 CLASSE 2 2967 
25 
2951 
57 
16 
1040 CLASSE 3 1118 190 846 
7373.14 BARS, RODS, HOUOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OFHIGH-5PEED AUOY STEEL, SIMPLY FORGED 
STABSTAHL, PROFILE, AUS SCHNEUARBEn'SSTAHL, NUR GESCHMIEDET 
001 FRANCE 702 7 
99 
139 
17 
238 
1302 
232 
t35 ,; 86 004 RF ALLEMAGNE 2871 474 
1475 
178 159 495 
030 SUEDE 2299 
6t8 
413 11 400 
032 FINLANDE 616 
8 560 44 19 653 5 3 038 AUTRICHE 1563 71 
1000 M 0 N DE 9185 1953 519 2225 17 522 1748 57 1257 187 13 689 
1010 INTRA-CE 3884 489 99 174 17 468 1322 53 391 182 13 656 
1011 EXTRA-CE 5312 1484 420 2051 54 424 4 856 5 34 
1020 CLASSE 1 5312 1464 420 2051 54 424 4 656 5 34 
1021 A E L E 4807 1015 420 2035 54 419 656 5 3 
7373.19 R:.:'!R~~Ps~~~8't~~~~~Ni~~~RILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnoNS, OF ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED, OTHER THAN STAINLESS, 
STABSTAHL, PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL, NUR GESCHMIEDET, KEIN KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEn'SSTAHL 
001 FRANCE 3263 278 65 1163 26 29 s6 26 420 60 1287 003 PAYS-BAS 807 194 234 3 
2254 
35 
4199 530 
194 
004 RF ALLEMAGNE 36226 4555 1331 
141i 
198 11347 75 7619 4118 
005 ITALIE 2489 
IS 3 
12 94 618 
22s 212 
23 
s8 331 006 ROYAUME-UNI 2031 1248 
15 
7 90 167 645 011 ESPAGNE 2478 77 37 1094 
ss4 315 250 2 45 030 SUEDE 14038 20 119 3263 1311 8096 8 665 
036 SUISSE 693 
so7 
50 587 
25 
3 15 37 
ss8 1 038 AUTRICHE 13729 51 1911 776 2061 6819 720 
048 YOUGOSLAVIE 5747 
s6 5743 356 4 719 493 058 RD.ALLEMANDE 1654 884 23 060 POLOGNE 1761 179 
12 
41 
28 
436 198 
400 ETAT8-UNIS 2250 64 1400 52 56 638 
508 BRESIL 1346 1346 
1000 M 0 N DE 90575 5999 1661 21244 305 3788 16350 330 23722 6574 848 9958 
1010 INTRA-CE 47859 5123 1441 5302 257 2413 12515 330 8848 4481 837 6712 
1 011 EXTRA-CE 42715 876 220 15942 48 1375 3835 15074 2092 9 3244 
1020 CLASSE 1 36791 591 220 12903 25 1345 3438 14997 916 9 2347 
1021 A E L E 28587 527 220 5760 25 1333 3386 14953 860 9 1514 
1030 CLASSE 2 1504 20 1437 
23 3ri 397 47 1176 897 1040 CLASSE 3 4420 265 1602 30 
7373.23 WIRE ROD OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
WALZDRAHT AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 45372 7255 383 21972 784 
651 
12861 21 80 2016 
004 RF ALLEMAGNE 2687 119 119 
8059 
314 938 233 313 
005 ITALIE 18244 621 346 51 8132 
2192 
2 
20 
1033 
011 ESPAGNE 5459 11 
2920 
1487 
1309 
1707 7 12 30 030 SUEDE 34695 3828 9080 6100 3654 52 7545 
400 ETAT8-UNIS 946 620 10 39 4 60 213 
732 JAPON 4513 2136 747 1049 581 
1000 M 0 N DE 113212 14818 3772 41818 2457 17973 26 20160 438 138 11812 
1010 INTRA-CE 72670 8034 852 31716 1149 10771 15 16228 315 138 3452 
1011 EXTRA-CE 40542 6584 2920 10102 1309 7202 11 3932 122 8360 
1020 CLASSE 1 40542 6584 2920 10102 1309 7202 11 3932 122 8360 
1021 A E L E 35078 3828 2920 9340 1309 6114 7 3932 62 7566 
7373.24 WIRE ROD OF HIGH SPEED AUOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
WALZDRAHT AUS SCHNEUARBEITSSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 714 
s 
577 
5 
71 7 66 004 RF ALLEMAGNE 1665 
210S 
402 23 1220 
030 SUEDE 8729 487 1989 827 
3 
3318 
038 AUTRICHE 1438 108 1317 10 
too9 732 JAPON 1025 16 
1000 M 0 N DE 13957 8 2232 2889 2218 922 10 5680 
1010 INTRA-CE 2708 8 2232 1051 194 95 7 1353 1011 EXTRA-CE 11248 1837 2022 827 3 4327 
1020 CLASSE 1 11248 2232 1837 2022 827 3 4327 
1021 A E L E 10167 2216 1804 1999 827 3 3318 
7373.25 WIRE ROD OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
WALZDRAHT AUS SCHWEFEL·, BLEI- UND PHOSPHORLEGIERTEM STAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 5001 45 5 3470 
1526 2996 
1370 
IS 
23 88 
004 RF ALLEMAGNE 8828 31 
1157 7 3745 11 504 006 ROYAUME-UNI 4791 1346 27 209 1815 230 
011 ESPAGNE 1216 713 129 
108i 
374 
036 SUISSE 2621 1048 494 
1000 M 0 N DE 22669 45 1381 6584 1553 3829 7 8012 15 651 592 
1010 INTRA-CE 19872 45 1381 5363 1553 3334 7 6931 15 651 592 
1011 EXTRA-CE 2798 1221 494 1081 
1020 CLASSE 1 2746 1171 494 1081 
1021 A E L E 2746 1171 494 1081 
7373.26 WIRE ROD OF MANGAN0-51I.ICON AUOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
WALZDRAHT AUS MANGAN-51UZIUM-5TAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 2814 16 1378 40 193 197 906 639 220 
101 
004 RF ALLEMAGNE 1289 264 
285 
149 
005 ITALIE 4123 3262 
IS 13 
513 63 
030 SUEDE 1127 815 281 
95 2126 032 FINLANDE 3198 977 2ri 2377 366 038 AUTRICHE 5831 
985 
893 2166 9 
732 JAPON 965 
1000 M 0 N DE 20622 5342 18 4184 40 471 3553 7 3284 648 627 2448 
1010 INTRA-CE 9460 3542 
1ti 
2032 40 438 1273 7 906 648 261 313 
1011 EXTRA-CE 11183 1800 2152 33 2281 2378 366 2135 
1020 CLASSE 1 11163 1800 18 2152 33 2281 2378 366 2135 
1021 A E l E 10178 815 18 2152 33 2281 2378 366 2135 
7373.29 WIRE ROD OF AUOY STEELS, EXCEPT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGH-5PEED, S PB AND P, MANGAN0-51LICON 
H 135 
1986 Mangen - Quantity - auantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmsrk loeutschlandl 'EAAQ5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7373.29 FIL MACHINE EN ACIERS A ~S, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, A COUPE RAPIDE, AU S, PB, P, MANGANO.SIUCIEUX, $IMPLEMENT LAMINE 
001 FRANCE 8149 43 7462 37 
3152 
543 27 37 
003 NETHERLANDS 26408 7187 6 12666 631 1898 2677 20i 874 004 FR GERMANY 11682 377 
7671 364 
2583 3229 2347 262 
005 ITALY 9179 43 5 1053 
19s 27 IS 43 011 SPAIN 1434 
19 
879 
29 
296 19 
030 SWEDEN 5899 
5 
5379 67 55 22 328 
032 FINLAND 2783 519 56 834 1100 283 325 038 AUSTRIA 4089 1873 
1643 
1859 24 
732 JAPAN 3007 1234 14 116 
1000 W 0 R L D 74701 7724 28 37903 408 4130 10414 40 8115 3143 751 2049 
1010 INTRA·EC 58790 7709 8 28857 408 4037 7833 40 5058 2839 751 1254 
1011 EXTRA·EC 15912 15 19 9048 93 2581 3057 305 796 
1020 CLASS 1 15859 5 19 9046 93 2581 3014 305 796 
1021 EFTA COUNTR. 12811 5 19 7798 79 914 30t4 305 677 
7373.33 BARS~RODS ~THEA THAN 
REStS NG AL OY STEEL, 51 
~PRE RO~, HOUOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT· 
PLY HO -ROUED OR EXTRUDED 
BARRES, BARRES CREUSES' PROFILES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, $IMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 10775 358 356 5461 58 94 48li 9 3t34 493 124 688 002 BELG.-LUXBG. 814 
887 198 
tl 3 5 134 172 3 3 003 NETHERLANDS 2735 1368 
tli t27 
110 145 
2664 148 
42 
004 FR GERMANY 959t t199 929 
3059 
2704 t4 750 t038 
005 ITALY 6422 23 563 9t 436 t940 
32 36i 
95 53 t62 
006 UTD. KINGDOM 1600 89 t 210 
to7 
31 8t2 64 
547 378 Ott SPAIN 6643 t44 203 2528 
367 
939 29 752 10t6 
030 SWEDEN 4555 293 t280 ~r 6 204 208 266 17 558 038 AUSTRIA 6935 43 B 9 740 t94t 250 27 50 
062 CZECHOSLOVAK 575 
tli 
99 20 166 
tO 
289 
i 
t 
59 400 USA 135 12 4 3t 
t35 508 BRAZIL 3650 5 422 
t4 
29t t3 43 1769 972 
728 SOUTH KOREA 3544 
t5i 
26 2533 50 35 46 
922 
72 768 
732 JAPAN 5918 539 3621 t24 17 17 521 
1000 W 0 R L D 84210 3180 4127 24894 320 1224 8479 148 7873 7755 1152 5260 
1010 INTRA-EC 38841 2687 2249 12840 274 691 6996 89 5280 4543 879 2313 
1011 EXTRA-EC 25568 494 1878 12054 48 533 1483 58 2590 3212 273 2947 
t020 CLASS 1 17755 494 t845 8998 6 500 976 tO 22tt t44t 66 1208 
t02t EFTA COUNTR. 11576 337 1289 5260 6 376 955 
48 
2180 517 49 607 
t030 CLASS 2 7196 3t 2957 4ri 14 34t 69 1769 207 1740 t040 CLASS 3 6t9 1 99 20 166 290 2 t 
7373.34 BARS, RODS ~OTHER THAN ~RE ROD), HOUOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF HIGH.SPEED ALLOY STEEL, 
SIMPLY HOT- OLLED OR EX'fRUDED 
BARRES, BARRES CREUSES,' PROFILES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE &IMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 685 2 
13 
224 2 t04 
tali 2 
t94 26 
i 
133 
004 FR GERMANY 724 2 
149 
44 156 35 48 285 
005 ITALY 197 
2 li 
2 t 29 
38 i 
t6 
030 SWEDEN 2126 8t7 50 148 774 
2i 
292 
038 AUSTRIA t463 11 14 419 105 t09 477 305 2 
1000 W 0 R L D 6169 19 34 1832 969 518 1055 5 770 98 325 748 
1010 INTRA-EC 1720 8 13 379 97 268 171 5 250 77 19 437 
1011 EXTRA·EC 4448 13 20 1252 872 251 884 518 21 308 309 
1020 CLASS 1 3670 13 20 1252 96 25t 884 5t8 2t 306 309 
t02t EFTA COUNTR. 360t t3 20 1245 50 251 883 518 2t 306 294 
7373.35 BAR~ RODS ~THEA THAN 
HOT· OLLED R EXTRUDED 
IRE ROD), HOUOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 
BARRES, BARRES CREUSES, PROFILES, EN ACIERS AU S, PB, P, &IMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 30240 7 378 21851 
3i 
70 
t&4ri 
6424 96 t414 
002 BELG.-LUXBG. 1777 
249 a3li 26 3477 24 32 t9 37 004 FR GERMANY 70674 
tali 
27 27340 26329 t24 t2258 
005 ITALY 2693 
i 4399 129 
1730 26t 543 74t9 8i 628 534 006 UTD. KINGDOM 68279 25993 23437 5649 
5t5 011 SPAIN 8854 5276 985 346 t20 t6t2 
036 SWITZERLAND 11400 t657 953 8790 
tOOO W 0 R L D 184542 284 5615 55435 187 28713 36827 543 49424 233 2478 14823 
1010 INTRA-EC 182687 283 5615 53394 187 28713 35875 543 40565 233 2478 14801 
1011 EXTRA-EC 11878 2 2042 953 8859 22 
t020 CLASS 1 t1834 2 t820 953 8837 22 
t02t EFTA COUNTR. 11566 2 1771 953 8822 18 
7373.38 BARS, RODS lfTHER THAN_~ 
STEEL, SIMPL HOT -RULLED 
p~E RODb HOUOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECnONS, OF MANGAND-SILICON AUOY 
R EXTR OED 
BARRES, BARRES CREUSES, ROFILES, EN ACIERS MANGANO.SILICEUX, &IMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE t6472 t684 
5 
4792 
7:i 
393 
5457 
739t 798 622 792 
004 FR GERMANY 9304 549 
47 
t4 t6t t08t ttl t853 
005 ITALY t678 t4t t2t 1323 
22 
22 24 
632 Ott SPAIN 12236 1t3 
3ali 
1244 348 4441 23 54t3 
030 SWEDEN 8788 324 2932 334 952 3876 
032 FINLAND 3984 
2i 
t592 2392 
:i 56 tt44 284 28 4:i 038 AUSTRIA 29t9 t346 
048 YUGOSLAVIA 4480 
2247 
230 44 4206 
732 JAPAN 2247 
1000 W 0 R L D 64815 5754 1968 13438 546 407 11734 322 13067 3334 6212 7835 
1010 INTRA-EC 41839 3151 5 8254 543 407 11281 322 7713 2064 6183 3918 
1011 EXTRA·EC 22775 2603 1960 7184 3 454 5354 1270 28 3919 
t020 CLASS t 22775 2603 t960 7t84 3 454 5354 t270 28 39t9 
t02t EFTA COUNTR. t5998 355 t960 6930 3 384 tt49 t270 28 39t9 
7373.39 BAR~ODS ~OTHER THAN,~ 
7373. 8, Sl PLY HOT -ROU RE RO~OUOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL NOT WITHIN D OR UDED 
BARRE$, BARRES CREUSES, ROFILES, EN ACIERS ALLIES NON REPRIS SOUS 7373.33 A 38, SIMPLEM. LAMINES OU FILES II CHAUD 
OOt FRANCE 9578t 45t3 44 40428 105 t554 
t28i 
56 32604 475 t3t5 t4687 
002 BELG.-LUXBG. 2304 
882 
2t t88 43 48 t t3t 82 t5 496 
003 NETHERLANDS t2307 59 92t3 2 49 ttOt 29 680 
9886 t590 
292 004 FA GERMANY t21689 8555 2059 
t8236 
517 2583 624t2 352 24t37 9598 
005 ITALY 26487 505 26 726 550 5049 t84 
90sS 
3 t03 tt05 
006 UTD. KINGDOM 33608 1t23 1t2 9307 20 383 t2730 60 325 493 
Ott SPAIN 35752 t229 
3598 
t1734 532 
t973 
tt356 
t7 
3598 t43 4430 2730 
030 SWEDEN 82047 tt9 39546 359 968t t5698 67t t493 8892 032 FINLAND 19775 153 68 t5597 6 
i 
3598 t36 3t t86 036 SWITZERLAND 890 
238 
5 670 23 28 t56 
428 
i 6 038 AUSTRIA 27t43 t40 t7t41 38 668 t749 5823 344 574 048 YUGOSLAVIA 6988 4t96 30 34 2760 052 TURKEY t432 
277 
t330 
822 6170 
ali 062 CZECHOSLOVAK 13239 4473 
664 
14 tO t55 t3t8 390 SOUTH AFRICA 1207 
32 
400 
i 34 89 143 400 USA 33t 29 3 4 t39 508 BRAZIL 545 4t4 
839 
t09 22 732 JAPAN t200 t6 345 
1000 W 0 R L D 483929 17601 8165 173449 3178 8147 110696 701 101165 12278 9939 40612 
1010 INTRA-EC 327952 16807 2320 89132 1945 5165 93930 684 70205 10914 7944 28908 
1011 EXTRA-EC 155896 794 3845 84317 1232 2982 18767 17 30879 1363 t994 11706 
t020 CLASS t t4t02t 5tt 3843 78924 tt22 2676 t5927 17 24674 tt34 t839 t0354 
136 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EAAQ6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7373.29 WALZDRAHT AUS LEGIERTEM STAHU KEIN KORROSIONS.. ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITS-, SCHWEFEL·, BLEI-, PHOS.. 
PHOR·, MANGAN-SILIZIUM.STAHL, N R WARM GEWALZT 
001 FRANCE 6706 70 6167 30 
19sS 
378 36 25 
003 PAYS.BAS 15659 3635 
7 
7822 430 1233 554 
004 RF ALLEMAGNE 7390 304 
5940 149 
1619 2214 1418 1423 120 285 
005 ITALIE 6856 22 7 6n 61 
011 ESPAGNE 943 26 555 21 198 100 14 13 13 030 SUEDE 4890 
4 
4449 50 54 17 273 
032 FINLANDE 1985 367 33 609 825 180 038 AUTRICHE 2776 1 1486 
921 
1095 145 16 
732 JAPON 1713 720 7 65 
1000 M 0 N DE 50172 4053 34 2n29 187 2479 8843 19 5247 1701 389 1511 
1010 INTRA-CE 38490 4044 8 20594 187 2419 5118 19 3240 1539 388 954 
1011 EXTRA-CE 11682 9 28 7135 60 1724 2008 162 1 557 
1020 CLASSE I 11648 5 26 7135 60 1724 1976 162 I 557 
1021 A E L E 9680 5 26 6322 54 668 1974 162 469 
7373.33 BARS~ RODS PTHER THAN WIRE RO~, HOUOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT· 
RESIS lNG AL OY STEEL. SIMPLY HO -ROUED OR EXTRUDED 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFILE, AUS KORROSIONS.. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR WARM GEWALZT OD.STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 24409 957 837 12077 94 332 
1855 
12 7188 1192 200 1520 
002 BELG.·LUXBG. 2685 
2131 479 
39 21 
12 
319 428 8 15 
003 PAYS.BAS 6292 2922 
57 mi 297 347 6769 
1 103 
004 RF ALLEMAGNE 23160 3586 2102 
5095 
6206 19 1509 383 2353 
005 ITALIE 11866 49 1238 77 897 3835 35 366 234 116 325 006 ROYAUME-UNI 2959 96 3 676 
132 
62 1555 170 2 846 011 ESPAGNE 13527 338 459 5325 
957 
1830 53 1683 2192 669 
030 SUEDE 11310 731 3383 3195 
32 
508 398 692 48 1398 
038 AUTRICHE 17137 112 20 9864 22 1616 4424 835 73 139 
062 TCHECOSLOVAQ 961 83 106 32 216 34 605 17 
2 
375 400 ETATS.UNIS 927 91 39 288 302 508 BRESIL 7168 II 868 
21 
579 25 92 3525 1766 
728 COREE DU SUD 7221 366 60 5479 86 60 76 2163 129 1310 732 JAPON 14353 1228 9011 300 45 50 1196 
1000 M 0 N DE 144576 8382 8910 54984 410 2818 18698 251 17381 18337 2012 11385 
1010 INTRA-CE 85056 7178 5120 26144 360 1487 15588 132 11418 11073 1391 5166 
1011 EXTRA-CE 5S513 1206 4781 28850 50 1331 3108 118 5955 7264 620 6218 
1020 CLASSE I 44111 1206 4719 22391 32 1279 2227 34 5178 3714 187 3144 
1021 A E L E 28672 845 3408 13170 32 979 2143 
s5 4889 1533 137 1536 1030 CLASSE 2 14395 71 6353 
18 
21 666 168 3525 431 3075 
1040 CLASSE 3 1010 I 106 32 216 609 26 2 
7373.34 BARS, RODS ~OTHER THAN WIRE ROD), HOUOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECnONS OF HIGH.SPEED AUOY STEEL, 
SIMPLY HOT- OLLED OR EXTRUDED 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFILE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 4367 II 22 1533 2 768 751 10 1157 129 8 
767 
004 RF ALLEMAGNE 3940 18 
539 
27 1217 192 424 1271 
005 ITALIE 677 
23 5 
1 5 95 458 3 34 030 SUEDE 14101 5547 52 1146 4818 128 3 2049 038 AUTRICHE 7331 57 77 2430 629 522 2928 550 10 
1000 M 0 N DE 31183 112 108 10160 484 3788 8240 12 4787 712 588 4188 
1010 INTRA-CE 8186 32 22 2083 61 2012 886 12 1378 565 34 2083 
1011 EXTRA-CE 21969 80 85 son 403 1n6 5353 3401 128 553 2113 
1020 CLASSE 1 21637 80 85 8077 71 1776 5353 3401 128 553 2113 
1021 A E L E 21504 80 85 8021 52 1776 5347 3401 128 553 2061 
7373.35 BARSR RODS ~THER THAN WIRE ROD), HOUOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECnONS OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 
HOT- OUED R EXTRUDED 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFILE, AUS SCHWEFEL·, BLEh PHOSPHORLEGIERTEM STAHL, NUR WARM GEWALZT OD. STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 12984 17 165 9267 
8 
51 
832 
2808 44 632 
002 BELG.-LUXBG. 892 
165 389 
14 lssO 11 22 9 18 004 RF ALLEMAGNE 33550 
101 
16 13025 12751 69 5553 
005 ITALIE 1275 
2332 51 
641 184 408 3366 35 277 349 006 ROYAUME-UNI 30866 12922 8615 2879 2o4 011 ESPAGNE 3942 2177 535 233 47 746 
036 SUISSE 5211 752 437 4022 
1000 M 0 N DE 89041 192 2885 25429 74 10887 17892 408 23271 103 1145 6ns 
1010 INTRA-CE 83639 189 2885 24519 74 10867 17455 408 19224 103 1145 6770 
1011 EXTRA-CE 5400 3 909 437 4046 5 
1020 CLASSE I 5295 3 814 437 4036 5 
1021 A E L E 5262 3 788 437 4030 4 
7373.36 BARS, RODS ~THER THAN WIRE RODb HOUOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECnONS, OF MANGANO.SIUCON AUOY 
STEEL, SIMPL HOT·RUUED OR EXTR DED 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFILE, AUS MANGAN.SIUZIUMSTAHL, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 8326 842 4 2597 57 217 3885 3504 
393 372 401 
004 RF ALLEMAGNE 6300 417 
22 
28 181 678 114 936 
005 ITALIE 813 67 53 647 11 
11 13 
261 011 ESPAGNE 5922 65 
197 
525 192 2566 11 2291 
030 SUEDE 4510 158 1569 168 553 1865 
032 FINLANDE 2109 
IS 
757 1352 
12 24 572 181 22 6i 038 AUTRICHE 1838 950 
048 YOUGOSLAVIE 1846 
1205 
105 18 1723 
732 JAPON 1205 
1000 M 0 N DE 34385 3147 959 7581 314 245 7340 187 6080 1928 2822 3802 
1010 INTRA-CE 22457 1784 4 3218 302 245 7128 187 3783 1172 2800 1876 
1011 EXTRA-CE 11909 1384 955 4342 12 214 2297 758 22 1927 
1020 CLASSE 1 11909 1384 955 4342 12 214 2297 756 22 1927 
1021 A E L E 8843 179 955 4226 12 193 573 756 22 1927 
7373.39 BAR~ODS lfTHER THAN WIRE RO~HOUOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnDNS, OF AUOY STEEL NOT WITHIN 
7373. 36, Sl PLY HOT ·ROUED OR RUDED 
STABSTA~ HOHLBOHRERSTAEBE, PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT EHTHALTEN IN 7373.33 BIS 36, NUR WARM GEWALZT ODER 
STRANGG RESST 
001 FRANCE 61996 3398 44 27110 103 905 689 
44 20390 300 886 8816 
002 BELG.-LUXBG. 1377 
618 
19 101 38 19 
27 
98 123 11 279 
003 PAYS-BAS 7358 74 5147 15 42 723 449 7141 
4 259 
004 RF ALLEMAGNE 88503 7039 2062 
11495 
667 2650 42744 387 16716 1863 7234 
005 ITALIE 16954 561 45 410 477 2973 112 6375 
5 83 793 
006 ROYAUME·UNI 22635 753 268 7121 12 207 7345 52 208 294 1581 011 ESPAGNE 22027 650 
52o3 
7228 407 
1546 
7638 
10 
2276 93 2154 
030 SUEDE 61661 174 27521 499 7465 10064 668 2436 6061 
032 FINLANDE 13285 122 62 10284 11 3 
2556 99 20 
1 
131 
036 SUISSE 976 
415 
9 558 44 87 270 887 
4 
038 AUTRICHE 32733 272 16100 90 1029 2930 9189 657 1164 
048 YOUGOSLAVIE 3580 2219 17 16 
1344 
28 052 TURQUIE 622 
246 
578 506 4455 10 117 062 TCHECOSLOVAQ 8442 2172 
27:i 
27 915 
390 AFR. DU SUD 504 
s5 146 337 567 IS 
85 
400 ETATS.UNIS 1602 50 9 535 
508 BRESIL 541 397 1 49i 
116 27 
732 JAPON 969 44 434 
1000 M 0 N DE 34&n9 13978 8148 118689 2879 7044 78492 633 72543 9710 8505 28360 
1010 INTRA-CE 220878 13019 2512 58228 1652 4300 82114 823 48304 7871 5294 18961 
1011 EXTRA-CE 125688 959 5634 60481 1027 2744 14378 10 26024 1839 3211 9399 
1020 CLASSE I 115951 711 5632 57503 944 2589 13866 10 21547 1613 3094 8442 
H 137 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meld eland - Reporting country - Pays dl!lclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd&Cl I Espa~a I France .I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
7373.39 
1030 CLASS 2 6 . 498 . . 18 . 
1021 EFTA COUNTR. 129:~ ~5 511 3811 72954 425 2641 15056 17 21813 
1040 CLASS 3 14 i9 277 2 4895 109 306 822 6205 
7373.43 A~~SEs'r~:~s At~&~~~~~~~~Rp~ 88l\Uo'l!'L~~-~~L~C~~~~~~~AL PLATES, HOOP, STRIP, SHEm OR PLATES, OF STAINLESS OR 
PROFILES DE TOLES OU FEUILLARDS, N ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, &IMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
gg~ fr'}.B1RMANY ~ ~ 1li 61 122 10 1J 3
1
_ 
030 SWEDEN 4 9 31 5 33 
1000 W 0 A L D 1
1
.
1
40 ~8 199 115 244 53 251 31 79 1010 INTAA·EC 198 78 226 21 251 30 29 
1011 EXTAA·EC 1 37 18 33 1 50 
1020 CLASS 1 1 37 18 33 1 50 
1021 EFTA COUNTR. 1 37 14 33 1 50 
7373.49 C~~'f·fAI~~&i~~NJ'EU.Wd2~t~? ~~~l~lo~?Jg·:9~~~~<:i ~s~~~.fE'tTES, HOOP, STRIP, SHEm OR PLATES, OF ALLOY STEEL 
PROFILES DE TOLES OU FEUILLARDS, N ACIERS ALLIES, SF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, &IMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A 
FROID 
005 ITALY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
3 7 
11 1 
u 
32 
32 
66 
83 
3 
167 
670 
300 
370 
45 
45 
108 
108 
108 
28 
27 
1 
7373.53 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OTH R THAN FROM COILS FOR RE·ROLLING; BARS AND RODS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, 
SIMPLY COLD-FORMED OR COLD.fiNIS ED 
PROFILES, NON REPR. SOUS 7373.43, I ARRES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, &IMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A 
FROID 
gg~ ~~t~~fUXBG. 11~~ 
OD3 NETHERLANDS 2~13 56 004 FR GERMANY 005 ITALY  5 
006 UTD. KINGDOM 28 3 m g~~~~ARK 13~ ~ 
030 SWEDEN ~5 ~3 036 SWITZERLAND ~ 038 AUSTRIA ~ s~~CHOSLOVAK ~40 
508 BRAZIL 1I 728 SOUTH KOREA 39 2 
1000 W 0 A L D 710 6 
1010 INTAA·EC 618i4 
l~~ ~tl~~-~c ~~ 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 
1030 CLASS 2 57 2 
1040 CLASS 3 8 4 
298 
266 
665 
145 
32 
22 
250 
66 
2015 
1678 
337 
337 
337 
723 
74 
468 
787 
3 
1789 
183 
169 
4235 
3843 
392 
377 
344 
15 
5905 
25 
787 
10054 
1323 
138 
3803 
99 
233 
18 
98 
535 
3759 
27090 
22037 
5054 
760 
354 
4294 
52 
1 
156 
48 
23 
10 
73 
374 
289 
85 
85 
85 
102 
21 
28 
4 
1 
36 
2 
190 
157 
34 
34 
33 
1o2 
27 
1243 
11166 
61 
112 
2020 
68 
30 
64 
328 
7 
93 
15341 
14751 
591 
169 
162 
93 
328 
37 
22 
3 
40 
714 
2 
27 
6 
851 
845 
6 
6 
6 
7373.54 ~~~~O~~~&EU~8LfA,~~~~~JITH R THAN FROM COILS FOR RE-ROLLING; BARS AND RODS, OF HIGK-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY 
645 
50 
311 
302 
2 
990 
36 
68 
11 
35 
2527 
2298 
224 
224 
188 
PROFILES -AUTRES QUE DE FEUILLAR S OU TOLES·, BARRES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEM.OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
881 ~~A~E1fMANY 1 1~ 1 470 ~ 41 1 
005 ITALY 232 100 1 125 
006 UTD. KINGDOM 200 6 9 10 6 
030 SWEDEN 1084 10 17 76 126 
038 AUSTRIA 331 
7
. 57 6 
732 JAPAN 4 1~8 9 1 1000 W 0 A L D oi94 36 5 623 308 315 150 
1010 INTAA·EC 2389 8 5 581 165 179 150 
1011 EXTAA·EC 1698 28 . 42 . 141 138 • 
18~~ ~fr~~6UNTR. JW,~ ~g : ~~ : lll l~ : 
7373.55 ANGLESJ. SHAPES AND SECTIONS OTH1R THAN FROM COILS FOR RE·ROLLING; BARS AND RODS, OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 
COLD.fuRMED OR COLD-FINISHED ·r 
PROFILES ·AUTRES QUE DE FEUILLARPS OU TOLES., BARRES, EN ACIERS AU S, PB, P, SIMPLEM. OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE ~1 60 17 1154 5 34 
003 NETHERLANDS 1:Dl 880 57 348 
004 FR GERMANY 22545 1242 3547 ~ ITf6\1NGDOM ~= 313 21 ~~~g m g~~~~ARK ~~ 5~8 9 ~~ 
~g ~~fT~~~LAND 7B6 83 454 7~~ 
082 CZECHOSLOVAK ~ sS 2831 
1000 W 0 A L D 88*'7 3231 4174 25798 
1010 INTAA·EC 72 ~ 3146 3651 13481 l~~ ~tl~~-~c ~~~,1 3~ m 1~m 
1021 EFTA COUNTR. ·~~J 85 468 7911 
1040 CLASS 3 4 11 56 2831 
593 
419 
50 
1145 
66 
2565 
2311 
254 
157 
66 
186 
554 
403 
122 
122 
122 
4 
9262 
19282 
194 
341 
4453 
6 
819 
34425 
33600 
825 
825 
825 
2 
1598 
1600 
1600 
196 
17 
19 
164 
10 
413 
232 
173 
173 
173 
201 
ao1 
4 
1149 
1005 
143 
143 
143 
7373.59 ~~~WaN~':flJ.SN~~=~~~3-~ R THAN FADM COILS FOR RE·ROLLING; BARS AND RODS, OF ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR 
PROFILES ·AUTRES QUE DE FEUILLARpS OU TOLES·, BARRES, EN ACIERS ALLIES, NON REPR. SOUS 7373.53 A 55 
001 FRANCE 15 ~7 876 23 8428 34 1672 88~ ~~~~ek~~gs ~ 1os 20 ~ 12 gg~ F,-'i..t'fRMANY ~ 22 ~~~ 1103 12555 3n ~~ 
g~J ~~~~EN 'X' 9gg 632 ~~ 933 006 UTD. KINGDOM 1 ~9, !65 78 75 1716 56 3 g~~ ~~h~~~LAND t 98 64 2~g~ 
48
. 3 
038 AUSTRIA 2 ~111 5 4 44 234 400 USA 27 10 82 74 
508 BRAZIL 555 
1000 W 0 A i.. D 109 Nt 2884 1871 33070 
1010 INTAA·EC 86 00 1801 1221 26073 
1011 EXTAA·EC 222~~ 0842 1083 650 6996 1020 CLASS 1 1083 650 5922 
j~ ~a~~~UNTR. 21 t 1056 640 ~~~ 
560 
512 
48 
48 
48 
3634 
2391 
1243 
1243 
1170 
8249 
14023 
62 
11121 
2651 
1946 
66 
43 
70 
38435 
33657 
4778 
4778 
4707 
2 
3 
225 
231 
231 
678 
2524 
597 
880 
143 
113 
695 
172 
115 
5955 
4879 
1276 
1258 
1123 
7373.72 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL TEEL, ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
138 
1130 
109 
120 
123 
26 
156 
158 
44 
18 
26 
947 
71 
1458 
642 
431 
18 
1542 
61 
7 
26 
128 
16 
155 
5917 
5110 
808 
127 
102 
287 
394 
36 
32 
4 
8 
80 
72 
a 
8 
8 
99 
5971 
10 
2119 
105 
73 
4 
249 
8748 
8388 
360 
108 
4 
249 
137 
313 
2354 
9 
228 
55 
3 
3 
7 
3187 
3040 
148 
61 
58 
7 
1839 
155 
4 
4 
120 
34 
57 
116 
ri 
345 
327 
18 
1 
1 
17 
21 
119 
10 
115 
266 
266 
354 
13 
4 
225 
3 
125 
68 
811 
811 
1 
1 
9659 
34 
1318 
1 
23 
299 
346 
41 
305 
305 
299 
82 
127 
90 
37 
2792 
8 
148 
2277 
2618 
103 
2538 
111 
234 
83 
865 
206 
12201 
10489 
1712 
484 
345 
1076 
152 
963 
24 
6 
683 
257 
111 
2165 
996 
1169 
1063 
940 
461 
11 
920 
955 
11 
1966 
6 
1 
1575 
6227 
4439 
1788 
113 
7 
1575 
2976 
41 
205 
1644 
3412 
3345 
976 
4207 
80 
1758 
70 
66 
18868 
11684 
7185 
7098 
7020 
86 
H 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meld eland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I eup 12 _l Bel g.-Lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EUalia l Espana l France j Ireland L Halia J Nederland I Portugal I UK 
7373.39 
t08662 1021 A E L E 711 5547 54467 645 2572 13038 10 19623 1595 3094 7360 
1030 CLASSE 2 . 686 3 
2 
514 1 
156 
12 
4476 
116 
117 
42 
1040 CLASSE 3 i 9046 246 2444 82 500 110 915 
7373.43 ANGLESE SHAPES AND SECTIONS FROM COILS FOR RE-ROLLING.sjNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEm OR PLATES, OF STAINLESS OR 
HEAT -II SISTING ALLOY STEEL, 5/MPL Y COLD-FORMED OR COL INISHED 
PROFLE AUS BANDSTAHL ODER JILECHEN, AUS KORRISIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
004 RF ALLEMAGNE 1232 754 133 
254 
25 36 279 4 
005 ITALIE 761 76 58 5 339 1o4 62 25 030 SUEDE 910 1 23 93 630 
1000 M 0 N DE 3831 904 252 547 128 848 23 221 381 18 735 
1010 INTRA-CE 2748 901 175 460 34 848 22 81 361 16 72 
1011 EXTRA-CE 1085 3 77 87 93 1 181 663 
1020 CLASSE 1 1085 3 77 87 93 1 161 663 
1021 A E L E 1029 3 77 64 93 1 161 630 
7373.49 ANGLE&.i SHAPES AND SECTION~ FROM COILS FOR RE-ROLLIN'k UNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEm OR PLATES, OF ALLOY STEEL 
NOT ST INLESS OR HEAT-RESIS, IHG, SIMPLY COLD-FORMED 0 COLD-FINISHED 
PROFILE AUS BANDSTAHL ODE' BLECHEN, AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORRISIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER, NUR KALT HER· ODER 
FERTIGGESTELL T , 
' 005 ITALIE I 554 245 150 159 
1000 M 0 N DE 1563 88 70 830 22 164 4 108 48 229 
1010 INTRA-CE 1125 88 68 473 22 164 4 100 35 171 
1011 EXTRA-CE 437 2 358 7 12 58 
7373.53 ~~~'fvScf,'t'.:fBR~NJ!, ~~g~~fJErAN FROM COILS FOR RE·ROWNG; BARS AND RODS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, 
~i~~~E~l&'[l.~N 7373.43 EN'IltALTEN, STABSTAHL, AUS KORRISIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR KALT HER· OOER 
001 FRANCE 26964 737 1542 13043 22 264 
324 
67 1486 2145 151 7487 
002 BELG.-LUXBG. 630 
676 17:i 
44 
:i 18 
102 147 13 
003 PAY8-BAS 2966 1742 
191 
60 
784 3747 90 
294 
004 RF ALLEMAGNE 16207 1939 1212 
22359 
76 3503 3 4662 
005 ITALIE 54529 321 1901 67 73 22341 22 
40:i 
1407 157 5881 
006 ROYAUME-UNI 5076 85 10 2469 8 32 149 1056 864 
246 008 DANEMARK 850 52 366:i 264 18 5 211 8 4 40 227 011 ESPAGNE 26963 545 8428 92 3646 59 2054 3094 5029 030 SUEDE 2704 223 447 830 28 164 14 556 127 
7 
223 
036 SUISSE 1223 2 1 522 2 507 164 18 
729 038 AUTRICHE 1513 34 403 23 8 199 36 81 
062 TCHECOSLOVAQ 646 
6 1 729 5 
438 
415 
208 60S 400 ETAT8-UNIS 1919 56 102 
508 BRESIL 2789 34 1045 91 250 
36 
1369 
728 COREE DU SUD 5994 5620 336 
1000 M 0 N DE 153075 4838 9693 57832 226 693 31688 1245 6182 12904 677 27317 
1010 INTRA-CE 134213 4354 8701 48390 193 584 30233 1232 4833 11444 624 23625 
1011 EXTRA-CE 18833 484 992 9242 33 109 1454 14 1299 1460 54 3692 
1020 CLASSE 1 8449 484 958 2577 33 109 926 14 1299 349 18 1682 
1021 A E L E 5865 479 882 1414 33 101 870 14 882 231 7 952 
1030 CLASSE 2 9013 34 6665 91 471 36 1716 
1040 CLASSE 3 1372 438 640 294 
7373.54 ~~~~~~~EBRA~gL~tfs~~DOTHER THAN FROM COILS FOR RE-ROLLING; BARS AND RODS, OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY 
PROFILE ·AUSGEN. AUS BA~STAHL OOER BLECHEN-, STABSTAHL, AUS SCHNELLARBErr&STAHL, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 10501 7 3486 603 
175 
1530 247 5 4628 004 RF ALLEMAGNE 914 1 
422 
502 32 60 139 
005 ITALIE 843 
:i 
4 360 
315 26 10 
57 
006 ROYAUME-UNI 504 44 70 36 
333:i 030 SUEDE 6617 142 132 557 664 1785 4 
5 038 AUTRICHE 1854 
60 
309 30 53 1457 
732 JAPON 907 73 8 766 
1000 M 0 N DE 23003 327 17 4219 2131 1343 319 3474 321 10 10842 
1010 INTRA-CE 12836 12 17 3955 1192 604 319 1588 317 5 4827 
1011 EXTRA-CE 10118 315 264 939 739 1837 4 5 6015 
1020 CLASSE 1 9676 315 208 939 714 1837 4 5 5654 
1021 A E L E 8494 142 148 866 702 1837 4 5 4790 
7373.55 ANGLE~ SHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROM COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 
COLD-F RMED OR COLD-F~ISHED 
PROFILE -AUSGEN. AUS BI\NDSTAHL ODER BLECHEN-, STABSTAHL, AUS SCHWEFEL·, BLEI-, PHOSPHORSTAHL, NUR KALT HER.OD.FERTIGGESlliLT 
001 FRANCE I 1801 81 33 827 2 29 
2 
345 70 414 
003 PAY8-BAS 836 604 37 183 
281 136 so4 3696 20 
1{) 
004 RF ALLEMAGNE 14876 883 2629 
2975 
6064 668 
005 ITALIE 15243 
171 
10 290 
100 
11286 
871 :i 
22 79 581 
006 ROYAUME-UNI 6692 4191 19 107 1213 11 6 008 DANEMARK 515 47 
17 
179 
662 
216 67 
70 011 ESPAGNE 5016 422 233 2548 33 1031 
030 SUEDE 622 
69 
407 146 40 
111 
25 
110 4 
4 
036 SUISSE 7541 
25 
6576 659 12 
062 TCHECOSLOVAQ 1906 1258 109 514 
1000 M 0 N DE 56640 2279 3192 17695 1428 392 20974 873 961 5266 179 3403 
1010 INTRA-CE 45154 2208 2728 8601 1287 265 20289 873 851 5112 179 2761 
1011 EXTRA-CE 11468 71 464 9093 139 111 685 110 153 642 
1020 CLASSE 1 9077 71 440 7449 87 111 685 110 42 82 
1021 A E L E 8388 70 440 6912 40 111 685 110 4 16 
1040 CLASSE 3 1906 25 1258 109 514 
7373.59 ANGLE'IN SHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROM COILS FOR RE-ROLLING; BARS AND RODS, OF ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR 
COLD-F ISHED, NOT Wll}IIN 7373.53-55 
I 
PROFILE ·AUSGEN. AUS .ANDSTAHL ODER BLECHEN-, STABSTAHL, AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT IN 7373.53 BIS 55 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 13066 834 35 7320 105 919 
148 
732 185 279 2657 
002 BELG.-LUXBG. 561 
1aS 11 
66 
24 
2 266 46 33 
003 PAYS-BAS 514 68 
148 8377 :i 3078 3236 
3 223 
004 RF ALLEMAGNE 19505 610 1240 
13346 
114 166 2539 
005 ITALIE 27965 159 
100 
47 666 9799 4 
640 
21 10 3893 
006 ROYAUME-UNI 3783 51 2101 19 1 142 256 289 85 
212:i 011 ESPAGNE 14326 69 53:i 3091 1115 8329 653 61 030 SUEDE 11129 2477 2741 2256 376 1031 
032 FINLANDE 7190 66 2 1959 5 1611 95 58 3525 036 SUISSE 1399 333 
a4 134 721 80 038 AUTRICHE 4151 24 9 49 381 113 197 51 3242 
400 ETAT8-UNIS 3498 60 691 451 65 798 706 57 669 
508 BRESIL 760 595 7 158 
1000 M 0 N DE 108732 4538 2737 32695 403 3910 31712 283 7317 4243 652 20264 
1010 INTRA-CE 78788 1908 1486 26000 319 1744 26796 283 5104 3990 649 11528 
1011 EXTRA-CE 28943 2628 1251 6695 84 2166 4918 2213 253 3 8734 
1020 CLASSE 1 27854 2628 1251 5937 84 2166 4916 2127 166 3 8576 
1021 A E ~ E 23889 2567 560 5086 84 2101 4113 1389 109 1 7879 
1030 CLA SE 2 m 612 7 158 
7373.72 BARS, RODS, HOLLOW ,MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
H 139 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EUll&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7373.72 BARRES ET PRORLES, EH ACIERS ALUES, SIMPL PLAQUES, LAMINES OU ALES A CHAUD 
1000 W 0 R L D 878 44 54 35 142 8 544 48 
1010 INTRA-EC 560 44 11 35 127 • 300 34 1011 EXTRA·EC 318 43 15 244 14 
7373.74 g~~~3J~~I:~OUOW MINING DRIU STEEL, ANGLES, SHAPES AND SEtnONS OF AUOY STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-FORMED OR 
BARRES ET PRORLES, EH ACIERS ALUES, SIMPL. PLAQUES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
1000 WORLD 658 12 8 2 1 18 364 13 180 34 12 
1010 INTRA-EC 475 12 8 2 1 18 347 13 32 34 i 12 1011 EXTRA·EC 181 3 1 17 159 
7373.83 ~~~~l~f-Wo~r&'tOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, 
BARRES ET PRORLES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, OUVRES A LA SURFACE 
001 FRANCE 512 4 
31 
90 216 60 6 17 165 24 003 NETHERLANDS 1278 134 828 
2 
74 
528 5 004 FR GERMANY 2227 22 88 
1802 201 
564 135 873 
005 ITALY 2243 
19 73 
3 147 
14 54 61 306 29 011 SPAIN 3588 2915 59 33 110 15 
030 SWEDEN 1120 6 10 48 23 205 14 56 787 038 AUSTRIA 2205 141 1821 
9 
24 189 92 508 BRAZIL 1691 261 100 1229 
1000 W 0 R L D 15583 184 360 8281 483 5 1065 255 324 2430 311 1875 
1010 INTRA·EC 10149 178 208 5817 483 5 919 41 285 938 311 865 
1011 EXTRA·EC 5438 8 152 2475 1 147 214 39 1494 810 
1020 CLASS 1 3682 6 152 2206 1 32 205 39 247 794 
1021 EFTA COUNTR. 3332 6 152 1870 1 25 205 39 247 787 
1030 CLASS 2 1714 261 114 9 1229 101 
7373.89 ~~~~l~f-Wo.:WE'tOW MINING DRIU STEEL, ANGLES, SHAPES AND SEtnONS OF AUOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, 
BARRES ET PRORLES, EH ACIERS ALUES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, OUVRES A LA SURFACE 
001 FRANCE 4317 6 433 3497 238 4 9943 4 546 2 3 22 004 FR GERMANY 15780 252 
1002 
32 1 38 179 4576 333 
005 ITALY 3480 2 2 128 25 2243 34 4 25 65 006 UTD. KINGDOM 210 18 78 4 37 35 
007 IRELAND 176 176 
10 1314 2 11 28 011 SPAIN 1435 
174 23 70 719 687 030 SWEDEN 7377 4101 46 419 1 1227 
036 SWITZERLAND 3091 
100 43 353 4 2738 302 66 14 038 AUSTRIA 6381 5830 
3 
2 
400 USA 208 1 155 18 4 27 
732 JAPAN 1822 2 1663 157 
1000 W 0 R L D 45325 823 524 17789 464 785 18751 81 1059 5382 15 1892 
1010 INTRA·EC 25844 348 458 4854 414 34 13575 81 751 4649 15 487 
1011 EXTRA-EC 18880 277 68 12914 50 730 3178 308 733 1428 
1020 CLASS 1 19089 277 68 12323 50 730 3176 308 733 1426 
1021 EFTA COUNTR. 16838 274 68 10264 50 728 3158 304 733 1241 
7374 HOOP AND STRIP, OF ALLOY STEEL 
FEUILLARDS EN ACIERS ALUES 
7374.21 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS ALUES, MAGNETJQUES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD 
1000 W 0 R L D 381 1 19 137 182 18 25 
1010 INTRA·EC 360 i 19 137 182 18 25 1011 EXTRA·EC 21 20 
7374.23 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, &IMPLEMENT LA MINES A CHAUD 
001 FRANCE 719 5 16 55 4 2 
1029 
147 403 87 
49 002 BELG.-LUXBG. 3452 
10 
1195 529 649 1 
003 NETHERLANDS 1121 
tli 1111 :i 34 4 21 10 :i 1os0 004 FR GERMANY 1154 1 
93 8 011 SPAIN 268 4 10 38 46 62 5 995 030 SWEDEN 2565 5 160 7 23 1375 
1000 W 0 R L D 10657 23 73 2877 43 8 1238 8 891 2882 108 2511 
1010 INTRA·EC 7023 20 59 2532 18 8 1180 8 743 1234 108 1117 
1011 EXTRA·EC 3838 3 15 345 28 58 1 148 1848 1394 
1020 CLASS 1 3309 3 14 241 26 53 148 1430 1394 
1021 EFTA COUNTR. 3123 3 5 169 13 53 138 1377 1387 
1030 CLASS 2 327 1 104 3 218 
7374.29 HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY HOT-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS ALUES, SAUF MAGNETIQUES, INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, SIMPLEMEHT LA MINES A CHAUD 
001 FRANCE 541 60 9 311 
1295 26 32 44 31 98 002 BELG.-LUXBG. 1371 
1538 2 
2 10 
ss:i 30 801 004 FR GERMANY 9980 
652 
1134 5253 83 365 
005 ITALY 1526 
91 221 
621 217 
41 1514 
1 
25 
34 
006 UTD. KINGDOM 6526 2365 1463 553 232 
038 AUSTRIA 1007 1 423 38 529 18 
1000 W 0 R L D 21620 1678 227 3577 135 3598 7364 149 3051 694 86 1061 
1010 INTRA-EC 20115 1678 224 3111 31 3581 7328 149 2210 681 88 1058 
1011 EXTRA·EC 1505 3 465 104 18 38 841 33 3 
1020 CLASS 1 1505 3 465 104 18 38 641 33 3 
1021 EFTA COUNTR. 1065 3 463 4 18 38 529 32 
7374.51 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL WITH WATT-lOSS MAX 0.75 WATT, SIMPLY COLD-ROUED 
FEUILLARDS EH ACIERS ALUES, MAGNETIQUES, PERTE EN WATT MAXIMUM 0, 75, &IMPLEMENT LAMINES A FROID 
001 FRANCE 8442 212 IS 5197 867 504 25 988 195 16 942 002 BELG.-LUXBG. 773 33 22 
e4 188 7 897 004 FR GERMANY 7957 70 
1207 
116 3868 524 2400 
005 ITALY 1678 5 70 335 462 e4 49 17 006 UTD. KINGDOM 1658 767 219 121 
174 91 732 JAPAN 1112 220 141 486 
1000 W 0 R L D 22381 324 84 mo 1283 5214 571 2308 2824 18 1849 
1010 INTRA-EC 20794 324 84 7217 1283 4988 571 1785 2650 18 1858 
1011 EXTRA-EC 1569 554 228 522 174 83 
1020 CLASS 1 1560 554 226 513 174 93 
7374.52 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL WITH WATT-lOSS >G.75 WATT, SIMPLY COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EH ACIERS ALUES, MAGNETIQUES, PERTE EN WATT PLUS DE 0, 75, &IMPLEMENT LAMINES A FROID 
001 FRANCE 2740 1038 505 115 
91 
878 17 120 69 
002 BELG.-LUXBG. 3187 
101 100 
1136 47 1655 
1740 
21 37 
004 FR GERMANY 6642 
938 
686 991 1467 95 1662 
005 ITALY 2504 1245 
1064 
137 164 
006 UTD. KINGDOM 1067 2 
689 72 030 SWEDEN 1060 20 299 
140 H 
I 
I 1986 Import ! Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I PoriUgal I UK 
7373.72 STABSTAHL UND PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL, NUR PLAmERT, WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
1000 M 0 N DE 896 35 34 84 327 10 340 65 
1010 INTRA-CE 814 35 7 84 229 10 198 52 
1011 EXTRA-CE 282 27 98 144 13 
7373.74 BARS, RODSEHOLLOW Mit4NG DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-fORMED OR 
COLD-fiNISH D • 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL, NUR PLAmERT, KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
1000 M 0 N DE 955 9 19 2 39 878 14 99 69 8 21 
1010 INTRA-CE 838 9 12 2 34 842 14 34 69 i 19 1011 EXTRA-CE i 120 1 7 5 34 88 1 
7373.83 BARS). RODSO HOLLOW MIQING DRD..L STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, 
SURF CE·W RKED . 
STABST AHL UND PRO~ AUS KORROSIONS.. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 1338 14 
69 
454 371 
197 1i 
48 450 
57 003 PAYS.BAS 2824 299 2035 45 156 1328 15 004 RF ALLEMAGNE 5629 68 325 
4186 348 1655 308 1885 005 ITALIE 5071 
39 18i 
15 339 
25 110 
149 386 34 011 ESPAGNE 7036 5877 91 73 229 31 
030 SUEDE 2405 
15 
31 118 
5 1sB 
426 32 207 1591 
038 AUTRICHE 7018 379 5860 
16 
86 475 
1e0 508 BRESIL 2801 545 158 1902 
1000 M 0 N DE 35849 444 1020 20028 827 65 2960 520 783 4902 398 3926 
1010 INTRA-CE 22575 420 810 12742 822 65 2473 78 837 2273 398 2059 
1011 EXTRA-CE 13274 24 410 7284 5 487 442 128 2629 1867 
1020 CLASSE 1 10340 24 410 6718 5 302 426 126 690 1639 
1021 A E L E 9431 15 410 5979 5 200 426 118 687 1591 
1030 CLASSE 2 2845 545 185 16 1902 197 
7373.89 BARS). ROD~ HOLLOW aCNING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, 
SURF CE·W RKED • 
STABSTAHL UND PROFii,E, AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS.. ODER HITZEBESTAENDIGER, MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 3811 13 
727 
2835 427 7 
11563 
3 458 10 
3 
58 
004 RF ALLEMAGNE 17164 626 
1074 
46 4 41 355 3197 602 
005 ITALIE 3035 3 222 45 1577 
79 12 
31 83 
006 ROYAUME-UNI 518 31 300 3 38 54 
007 lALANDE 522 522 
2i 86i ; 10 25 011 ESPAGNE 1062 
107 27 
144 602 1693 030 SUEDE 11271 5252 31 565 4 4 2986 
036 SUISSE 2808 1 
17i 
417 
6 
2389 1 238 27 038 AUTRICHE 10535 240 9311 
1i 
14 528 
400 ETATS.UNIS 1903 6 1540 174 58 114 
732 JAPON 1116 15 958 143 
1000 M 0 N DE 54871 1219 959 23055 767 693 17269 127 1458 5232 18 4078 
1010 INTRA-CE 28561 850 761 4941 730 59 14107 127 868 3301 13 808 
1011 EXTRA-CE 28310 369 198 18114 37 634 3182 591 1931 4 3270 
1020 CLASSE 1 27894 369 198 17717 37 634 3143 591 1931 4.· 3270 
1021 A E L E 24636 348 198 14980 37 623 2988 534 1931 4 3013 
7374 HOOP AND STRIP, OF 4LLOY STEEL 
BANDSTAHL AUS LEGI~RTEM STAHL 
7374.21 'ELECTRICAL' HOOP A8D STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED 
ELEKTROBAND AUS L~GIERTEM STAHL, NUR WARM GEWALZT 
1000 M 0 N DE 356 18 152 188 14 33 
1010 INTRA-CE 370 i 18 152 i 154 14 33 1011 EXTRA-CE 16 14 
7374.23 HOOP AND STRIP OF $TAINLESS OR HEAT ·RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED 
BANDSTAHL AUS KO~OSIONS.. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 1365 16 45 111 7 13 
136:i 
204 752 217 
67 002 BELG.-LUXBG. 5099 
42 
1788 801 1073 7 
003 PAYS.BAS 2138 
47 
2096 
5 1i 72 3 27 2li 1i 1208 004 RF ALLEMAGNE 1418 5 
207 011 ESPAGNE 532 10 28 13 65 53 147 9 
1369 030 SUEDE 4650 18 241 13 56 2952 
1000 M 0 N DE 17808 98 197 5031 81 33 1752 18 1444 5704 259 3193 
1010 INTRA-CE 11015 74 156 4290 34 30 1820 14 1085 2171 251 1290 
1011 EXTRA-CE 8791 21 41 741 47 2 131 3 360 3534 8 1903 
1020 CLASSE 1 6071 21 38 460 47 2 131 1 360 3100 8 1903 
1021 A E L E 5584 20 18 268 24 1 129 1 294 2959 8 1862 
1030 CLASSE 2 720 3 281 1 1 434 
7374.29 HOOP AND STRIP 0~ ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY HOT-ROLLED 
BANDSTAHL AUS LECIERTEII STAHL, KEIN ELEKTROBAND-, KEIN KORROSIONS.. ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE I 1220 413 15 169 32 16 575 
002 BELG.-LUXBG. 6487 
814 5 
7 
7 
6 8446 15 
428 
19 
16 796 004 RF ALLEMAGNE 12930 409 741 9737 63 323 005 ITALIE 909 
73 116 
2 349 128 
4i 864 2 12 19 006 ROYAUME-UNI 3533 1208 2 690 383 144 
038 AUTRICHE 2351 8 1766 77 508 22 
1000 M 0 N DE 28077 932 132 3877 128 2109 18803 123 1963 528 45 1437 
1010 INTRA-CE 25219 932 122 2059 56 1973 16694 123 1324 488 45 1401 
1011 EXTRA-CE 2857 10 1818 70 135 109 839 39 37 
1020 CLASSE 1 2857 10 1618 70 135 109 639 39 37 
1021 A E L E 2586 10 1802 19 135 77 508 37 
7374.51 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL WITH WATT-LOSS MAX 0.75 WATT, SIMPLY COLD-ROLLED 
ELEKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST BIS 0, 75 WATT/KG, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 10290 203 
24 
6590 892 
so5 30 1057 224 13 1281 002 BELG.-LUXBG. 774 38 30 
142 
167 10 
1068 004 RF ALLEMAGNE 9983 49 
1323 
119 4720 675 3210 
005 ITALIE 1717 
5 
81 237 
525 116 
55 21 
006 ROYAUME-UNI 1843 847 220 130 22:i 100 732 JAPON 1576 394 202 650 
1000 M 0 N DE 27705 360 78 10080 1345 6208 697 2717 3722 13 2485 
1010 INTRA-CE 24998 360 78 8815 1345 5805 897 2015 3499 13 2371 
1011 EXTRA-CE 2709 1265 404 702 223 115 
1020 CLASSE 1 2697 1265 404 690 223 115 
7374.52 'ELECTRICAL' HOI AND STRIP OF ALLOY STEEL WITH WATT-lOSS >G.75 WATT, SIMPLY COLD-ROLLED 
ELEKTROBAND A LEGIERTEM STAHL, UMMAGNEnSIERUNGSVERLUST UEBER 0, 75 WATT/KG, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE i 2671 1023 466 91 44 930 17 84 ~ 002 BELG.-LUXBG. ' 1951 112 75 880 39 952 1432 14 004 RF ALLEMAGNE 5138 
eo6 547 619 1001 93 1~~ 005 ITALIE 2128 4 1086 500 102 006 ROYAUME·UNI 604 10 365 48 030 SUEDE 608 18 158 
H 141 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
7374.52 
1000 W 0 R L D 18105 1137 100 2707 1522 2327 6054 1781 372 2104 
1010 INTRA-EC 18432 1137 100 2592 848 2327 5284 1781 372 2010 
1011 EXTRA-EC 1873 115 874 790 94 
1020 CLASS 1 1673 115 674 790 94 
1021 EFTA COUNTR. 1151 93 674 312 72 
7374.53 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-ROWD 
FEUIUARDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID 
001 FRANCE 46850 1419 101 24606 411 1682 
168.2 
37 11331 3010 173 4080 
002 BELG.-LUXBG. 7427 
198 62 
3290 14 745 921 532 4 239 
003 NETHERLANDS 991 114 
99 
4 28 52 3 5203 20 582 004 FR GERMANY 26160 1594 2418 
1406 
801 5783 4953 5237 
005 ITALY 3684 37 26 27 143 1144 19 203 33 95 n9 006 UTD. KINGDOM 3894 92 2084 126 249 1059 52 4 
177 011 SPAIN 5965 5 179 3596 58 
1527 
130 5 1415 19 401 
030 SWEDEN 13794 271 1403 5137 7 1198 1496 1265 1490 
032 FINLAND 4568 318 2245 280 49 79 1021 598 
038 SWITZERLAND 254 
8 
18 60 44 125 2 5 
038 AUSTRIA 599 4 261 55 3 322 
, 
1oB 400 USA 522 16 52 259 4 51 16 17 732 JAPAN 3767 2n8 168 93 39 161 472 
958 NOT DETERMIN 2n 2n 
1000 W 0 R L D 119128 3840 4578 45859 745 5658 11294 113 21185 11315 698 14045 
1010 INTRA-EC 94993 3345 2788 35089 734 3825 8830 113 18832 8848 698 11083 
1011 EXTRA·EC 23857 295 1782 1ono 11 2030 1484 2078 2487 2952 
1020 CLASS 1 23638 295 1792 1ono ,, 2030 1463 2076 2487 2734 
1021 EFTA COUNTR. 19275 279 1740 n04 7 1807 1294 2021 2290 2133 
7374.54 HOOP AND STRIP OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEM.LAIIINES A FROID 
030 SWEDEN 708 15 329 22 86 
2 i 258 038 AUSTRIA 131 119 3 
1000 WORLD 1044 • 38 487 21 55 82 20 5 7 312 1010 INTRA·EC 124 8 20 2 21 23 8 18 5 i 20 1011 EXTRA-EC 920 15 488 32 88 2 292 
1020 CLASS 1 920 15 486 32 86 2 7 292 
1021 EFTA COUNTR. 839 15 448 25 86 2 7 256 
7374.59 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING AND HIGH-SPEED, SIMPLY COLD-ROWD 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, SAUF IIAGNETIQUES, INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAP IDE, SIMPLEII. LA MINES A FROID 
001 FRANCE 2914 54 84 278 24 846 
28 
619 573 52 584 
003 NETHERLANDS 308 65 , 101 
4 351 1 1068 422 eli 
,,, 
004 FR GERMANY 9638 287 2030 
00 
4582 797 
005 ITALY 619 ,, 23 41 210 53 13 477 37 8 206 006 UTD. KINGDOM 1981 49 899 34 12 419 18 
273 030 SWEDEN 2245 22 353 96 
11 
68 218 1163 49 3 
038 AUSTRIA 1250 1156 
1 
58 25 
4 18 400 USA 199 3 
2 
167 6 
732 JAPAN 945 n2 152 2 17 
1000 WORLD 20940 513 2504 3513 118 1440 5993 14 3415 1139 203 2080 
1010 INTRA-EC 16027 490 2148 1390 103 1219 5543 14 2183 1037 200 1700 
1011 EXTRA-EC 4912 22 356 2123 13 221 449 1232 103 3 390 
1020 CLASS 1 4840 22 356 2123 13 221 449 1232 103 3 318 
1021 EFTA COUNTR. 3849 22 356 1324 11 68 280 1209 99 3 2n 
m4.72 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, HOT..fiOWD 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, SIMPL PLAQUES, LAMINES A CHAUD 
1000 WORLD 147 139 7 
1010 INTRA-EC 128 118 7 
1011 EXTRA·EC 21 21 
7374.74 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, SIMPL PLAQUES, LAMINES A FROID 
002 BELG.-LUXBG. 1896 
a3 699 1896 143 92 97 8 22 31 004 FR GERMANY 1175 
37 400 USA 122 58 27 
1000 WORLD 3490 120 748 1833 143 99 158 171 12 22 84 
1010 INTRA-EC 3318 120 704 1898 143 87 98 171 12 22 58 
1011 EXTRA·EC 170 44 37 2 60 27 
1020 CLASS 1 170 44 37 2 60 27 
7374.83 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
FEUILLARDS, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, REVETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE 
004 FR GERMANY 208 6 
124 
3 2 175 17 3 
030 SWEDEN 134 1 8 
39 
, 
54 732 JAPAN 162 69 
1000 WORLD 1004 49 53 297 74 15 218 50 55 82 22 89 
1010 INTRA·EC 818 49 25 100 68 15 178 50 54 35 22 22 
1011 EXTRA-EC 387 28 198 8 40 1 47 87 
1020 CLASS 1 387 28 196 8 40 , 47 67 
1021 EFTA COUNTR. 166 28 126 8 1 , 2 
7374.89 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, REVETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE 
001 FRANCE 21n 20 748 
100 
14 
1691 
478 453 102 815 002 BELG.-LUXBG. 6063 
19 
3586 
24 
58 14 71 004 FR GERMANY 971 234 16 43 694 22 n3 20 54 006 UTD. KINGDOM 1108 178 3 030 SWEDEN 2863 
2 
2697 114 3Ci 52 504 038 AUSTRIA 608 67 
111 
6 732 JAPAN 198 87 
1000 W 0 R L D 14583 20 21 7527 797 38 1n1 694 608 1288 193 1608 
1010 INTRA·EC 10815 20 18 4884 489 38 1742 694 558 1229 193 989 
1011 EXTRA-EC 3849 2 2883 328 30 48 59 819 
1020 CLASS 1 3849 2 2863 328 30 48 59 619 
1p21 EFTA COUNTR. 3608 2 2785 217 30 59 515 
374.90 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7174.72-19 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, AUTREMENT FACONNES OU OIIVRES QUE SOUS m4.72 A 89 
1 FRANCE 180 
4 3Ci 92 16 27 14 57 
, 
; FR GERMANY 266 
122 
5 
18 
10 6 186 UTD. KINGDOM 148 , 
17 
1 5 
s1 17 0 SWEDEN 170 2 52 ~AUSTRIA 260 4 30 3 222 USA 32 21 
1sB 
11 
!32 JAPAN 196 38 
1000 W 0 R L D 1278 13 48 360 23 4 35 18 187 148 444 
142 H 
Import 
1 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Urspru~~.' Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I ,consignment 
Orlglne f provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I PortJgal I UK 
7374.52 I 
1000 M 0 N DE 13624 1137 76 2294 4 1067 1949 3936 1468 295 1398 
1010 INTRA-CE 12567 1137 75 2175 4 676 1948 3473 1468 295 1316 
1011 EXTRA-CE 1055 1 119 390 1 462 82 
1020 CLASSE 1 1055 1 119 390 1 462 82 
1021 A' L E 706 1 105 390 162 48 
7374.53 )'looP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
BANDSTAHL AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR KALTGEWALZT 
001 FRANCE 84667 2446 255 45253 662 3156 
2435 
60 18904 7362 251 6316 
002 BaG.-LUXBG. 13339 350 126 6255 25 1404 1627 989 56 548 003 P~Y$-BAS 1786 206 
mi 9 74 6i 3 13374 s8 1024 004 R ALLEMAGNE 59560 3738 3942 
2326 
2198 138n 9419 12718 
005 ITALIE 5511 54 46 47 241 1614 46 sst 57 178 994 006 R&rAUME-UNI 9635 283 4870 178 1038 2354 148 15 
244 011 E AGNE 8734 6 339 5239 101 
3527 
212 7 1920 36 630 
030 SUEDE 38237 850 3413 14259 60 3998 4954 3210 3966 
032 FINLANDE 7317 ; 509 3356 482 78 120 1841 931 036 SUISSE 697 46 171 177 275 12 15 
038 A¥,TRICHE 2207 62 17 1297 
mi 16 811 4 734 400 E ATS-UNIS 2n9 44 7 1048 
9 
546 101 129 
732 J~PON 7670 134 3990 741 427 215 676 1478 
958 N , N DETERMIN 1337 2 1335 
1000 M 0 N DE 243910 7835 8826 68334 1257 12971 25869 175 40354 27838 1189 29262 
1010 INTRA-CE 183274 6878 4700 84167 1187 6049 20576 175 32543 21966 1189 21844 
1011 EflRA-CE 59298 958 4126 24167 69 4920 5293 8476 5872 7417 
1020 C ASSE 1 59051 958 4126 24167 69 4920 5292 6476 5872 7171 
1021 A E L E 48474 914 3985 19083 60 4009 4268 6160 5067 4928 
7374.J HOOP AND STRIP OF HIGH-SPEED AUOY STEEL, SIMPLY COLD-ROUED 
; BANDSTAHL AUS SCHNEUARBEITSSTAHL, NUR KAl T GEW ALZT 
030 sUEDE 4349 34 2187 146 531 3 
26 
1448 
038 A,LJTRICHE 1016 942 23 25 
1000 M 0 N DE 6262 15 55 3359 34 357 538 3 73 22 26 1780 
1010 INTRA-CE 409 15 21 13 34 140 7 3 44 22 
26 
110 
1011 EXTRA-CE 5854 34 3347 217 531 29 1670 
1020 CLASSE 1 5654 34 3347 217 531 29 26 1670 
1021 A E L E 5368 34 3130 170 531 29 26 1448 
7374.59 HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING AND HIGH-SPEED, SIMPLY COLD-ROLLED 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEII STAHL, KEIN ELEKTROBAND-, KORROSIONS. ODER HITZEBEST AENDIGER UNO SCHNEUARBEITSSTAHL, NUR KALT 
GEWALZT 
001 ffiANCE 11728 146 216 1343 40 660 
Hi 
3002 3878 34 2409 
003 PAY$-BAS 647 48 1 266 
10 639 12 2209 120i a4 161 004 RF ALLEMAGNE 13843 298 1949 
16i 
5111 2330 
005 ITALIE 788 7 
27 
61 184 43 
22 1016 sci 18 314 006 ROYAUME-UNI 5172 66 3306 32 48 553 52 
1249 030 iUEDE 6105 16 530 274 
3i 
265 1000 2650 103 18 
038 UTRICHE 9230 8931 
14 
189 79 
144 189 400 flATS-UNIS 1657 18 
5 
1210 82 
732 APON 2964 2681 189 22 66 
' 1000 Lt 0 N DE 53290 599 2734 17265 180 1999 8730 34 8186 5462 276 6825 
1010 r,TRA-CE 32707 563 2200 5118 143 1531 6235 34 6248 5135 258 5221 
1011 XTRA-CE 20583 16 534 12146 37 469 2483 2938 328 18 1604 
1020 CLASSE 1 20512 16 534 12146 37 469 2490 2938 328 18 1536 
1021 A E L E 15848 16 533 9432 31 265 1258 2849 184 18 1262 
7374.?2 HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEII STAHL, NUR PLAmERT, WARM GEWALZT 
1000 M 0 N DE 263 185 2 75 
1010 INTRA-CE 227 149 2 75 
1011 ~XTRA-CE 35 35 
7374r4 HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-ROLLED 
BANOSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, NUR PLAmERT, KALT GEWALZT 
002 BELG.-LUXBG. 2613 
7i 487 
2612 
a4 475 406 38 117 1 004 RF ALLEMAGNE 1750 
31i 
60 
400.ETATS-UNIS 658 273 1 73 
I 
149 1000 M 0 N DE 5602 112 731 2927 94 497 717 184 70 117 4 
1010 INTRA-CE 4667 112 494 2612 94 495 410 194 69 117 4 76 
1011 EXTRA-CE 835 237 315 2 307 1 73 
1020. CLASSE 1 935 237 315 2 307 1 73 
737~83 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
BANDSTAHL AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, UEBERZOGEN ODER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
I 
004 RF ALLEMAGNE 954 6 12 
1142 
15 19 873 15 12 2 
030 SUEDE 1207 6 37 1 4 17 
232 732 JAPON 673 202 238 1 
1000 M 0 N DE 4276 89 111 1566 314 66 1133 86 97 421 45 348 
1010 INTRA-CE 1916 89 54 212 278 65 881 86 89 81 45 36 
1011 EXTRA-CE 2360 57 1354 37 1 252 7 340 312 
1020 CLASSE 1 2360 57 1354 37 1 252 7 340 312 
1021 A E L E 1272 57 1146 37 1 8 3 20 
7374.89 HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS. DOER HITZEBESTAENDIGER, UEBERZOGEN OD.U. ANDERER OBERFLAECHENBEARBEIT. 
00, FRANCE 1525 22 629 
184 
11 
1444 
226 
s34 74 563 00 BELG.-LUXBG. 5551 33 3266 40 43 8 70 I RF ALLEMAGNE 1130 413 20 227 713 51 642 14 103 ROYAUME-UNI 1536 400 
4 
7 3 
3 SUEDE 4697 
17 
3857 584 
2sS 
249 
AUTRICHE 1073 175 
693 
2 623 
JAPON 911 2 216 
1oob M 0 N DE 17410 22 50 8790 2116 84 2001 713 361 1436 141 1716 
1010 INTRA-CE 10134 22 33 4455 667 60 1743 713 320 1178 141 782 
1011 EXTRA-CE 7276 17 4335 1429 4 256 41 256 834 
1020 CLASSE 1 7276 17 4335 1429 4 258 41 258 934 
102,1 A E L E 5983 17 4075 737 4 256 258 636 
73TUO HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7374.72-89 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, ANDERS BEARBEITET ALS UNTER 7374.72 BIS 89 
rAA" 694 16 224 586 37 4 122 15 42 10 RF ALLEMAGNE 2346 ns 129 1 1s 95 35 1724 ROYAUME-UNI 765 4 a2 1i 3 14 14 so5 a9 0 SUEDE 1514 5 822 8 AUTRICHE 1915 18 166 7 3 3 15 1707 0 ETATS-UNIS 536 251 279 
JAPON 585 366 219 
1000 M 0 N DE 8525 88 306 2839 165 23 166 15 346 598 3846 
HI 143 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Origin I conslgnn ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1Schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ~alia I Nede~and I Portugal I UK 
7374.90 
•m• ,.,...,. ~ M' 8 30 218 21 1 31 18 29 83 194 1011 EXTRA-EC 666 8 17 143 2 3 4 158 83 250 
1020 CLASS 1 · 666 6 17 143 2 3 4 158 83 250 
1021 EFTA COUN R. 433 6 17 84 2 3 83 238 
7375 SHEm A D PLATES, OF AUOY STEEL 
TOLES EN !CIERS ALLIES 
7375.11 'ELECTRIC L' SHEm AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATT-LOSS MAX G.75 WATT 
~t ~ ~~8e~U~~!.W~9r&'uRJ~~~ ~%~Rc~JJ~re~ 'W1 ~~ss 
TOLES MA NETIQUES EN ACIERS ALLIES, PERTE EN WATTS MAX. 0, 75 
001 FRANCE 15166 376 9079 1 1954 4668 3690 35 31 002 BELG.-LUXB . 9149 170 3079 966 174 92 
003 NETHERLAN S 2010 205 166 1839 
2616 167:i 129 587 004 FR GERMAN 8761 
100:i 20 1568 2188 005 ITALY 4220 988 1074 
11 404 1136 006 UTD. KINGDC M 1415 
41 
488 427 85 
732 JAPAN 9892 5597 21 4233 
1000 W 0 R L D 51149 483 16628 21 8228 14212 11 7878 1883 183 1848 
1010 INTRA·EC 40721 378 10943 21 8183 9654 11 7878 1882 129 1848 
1011 EXTRA-EC 10428 107 5683 45 4558 35 
1020 CLASS 1 I 10039 41 5683 45 4235 35 
7375.19 'ELECTRICAl.' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATT-LOSS >G.75 WATT 
TOLES MAGNETIOUES EN ACIERS ALUES, PERTE EN WATTS DE PLUS DE 0, 75 
001 FRANCE 6922 1033 1350 102 1602 
1935 
1368 
174 
426 1041 
002 BELG.-LUXB<i 11240 
1oo4 52 
1611 49 130 6040 731 570 
004 FR GERMANY 19210 
101:i 
809 3330 4096 6244 1101 196 2378 
005 ITALY 4246 288 4 1549 
239 
1392 
275 030 SWEDEN eA 2170 
1545 18 
11 1645 
728 SOUTH KOR , 1563 
1000 W 0 R L D 47882 3758 52 4091 1350 5803 9748 11 14652 1m 2745 4397 
1010 INTRA-EC 42234 2089 52 3973 1350 5066 7828 11 13983 1275 2745 4084 
1011 EXTRA-EC 5651 1669 118 738 2120 689 3 314 
1020 CLASS 1 ' 3559 104 100 474 1875 689 3 314 
1021 EFTA COUNT~. 2595 . 100 106 1843 262 3 281 
1030 CLASS 2 , 2091 1565 18 264 244 
' 7375.23 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, >4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, PLUS DE 4, 75 MM, SIMPL LAMINEES A CHAUD 
001 FRANCE 7065 658 39 3986 7 852 
8030 
2 972 86 22 441 
002 BELG.-LUXBG. 36037 340 97 4453 1 1116 78 16050 1837 104 4271 003 NETHERLANDS 1629 98 977 
70 
5 1 3 6 
2616 1oB 
199 
004 FR GERMANY 12650 2018 313 
880 
1691 3335 58 983 1458 
005 ITALY 3713 394 
211 
12 751 1187 4 209i 304 55 126 006 UTD. KINGDOM 10001 804 2262 629 3304 18 680 2 
138 011 SPAIN 2640 9 240 1237 55 1947 537 6 325 42 106 030 SWEDEN 25953 815 1000 10327 2416 
:i 
3190 1594 176 4433 
032 FINLAND 1037 18 52 362 23 28 192 275 33 22 29 
038 AUSTRIA 2687 38 
3:i 
1641 1 33 172 747 35 6 14 
390 SOUTH AFRICA 2480 276 683 4 46 839 205 4 40 550 
400 USA 207 28 
135 
27 
2:i 8 
6 6 4 136 
732 JAPAN 543 7 367 3 
1000 WORLD 108787 5405 2234 27210 198 7122 19875 171 24878 7238 843 11817 
1010 INTRA-EC 73754 4223 997 13795 91 5044 18394 169 20428 5566 398 8649 
1011 EXTRA-EC 33042 1182 1237 13416 108 2078 3482 3 4451 1872 248 5169 
1020 CLASS 1 33032 1182 1227 13416 106 2078 3482 3 4451 1672 246 5169 
1021 EFTA COUNTR. 29762 870 1059 12339 79 2024 2800 3 4239 1664 205 4480 
7375.24 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, >4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN AC~RS A COUPE RAPIDE, PLUS DE 4, 75 MM, SIMPL LAMINEES A CHAUD 
1000 WORLD 194 65 9 28 10 39 1 7 1 9 27 
1010 INTRA-EC 142 65 9 18 8 38 1 1 9 15 1011 EXTRA-EC 53 1 10 5 1 8 12 
7375.29 SHEET AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL, STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, SIMPLY HOT-ROLLED 
lf~~tso: ~~t~ETIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, PLUS DE 4, 75 MM, SIMPLEMENT 
001 FRANCE 16501 644 28 4414 2218 
193:i 16 
6198 335 533 2131 ~ ~~~E*~~~~· ! 11764 8667 52 3308 54 169 4283 1180 63 762 46781 944 
142:i 
4236 12751 11354 7333 59 1383 
005 ITALY 3380 53 5 1047 652 
1o!i 4 
164 66 36 006 UTD. KINGDOM 832 51 491 
5 
45 31 35 45 011 SPAIN 571 
1667 131:i 
223 
mli 264 30 sri 4 030 SWEDEN 27157 13108 77 2652 2944 4 2737 
036 SWITZERLAND 1854 6 26 945 6 49 15 885 3 11 129 038 AUSTRIA 12311 11146 196 680 68 390 SOUTH AFRICA 833 251 582 
1000 WORLD 124695 11783 2370 35870 227 9608 18508 125 28718 10856 742 7888 
1010 INTRA-EC 80467 9857 1026 9996 65 7715 15630 125 21869 9047 727 4410 
1011 EXTRA-EC 44228 1928 1344 25874 162 1893 2878 4649 1810 15 3477 
1020 CLASS 1 43568 1926 1339 25338 118 1893 2878 4794 1810 15 3477 
1021 EFTA COUNTR. 42270 1675 1339 25257 118 1870 2873 4510 1748 15 2865 
7375.33 SHEETS AND P ~TES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN ACIE S INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, 3 A 4, 75 MM, SIMPL. LAMINEES A CHAUD 
001 FRANCE 903 29 36 21 21 27 102:i 6 716 3 20 87 002 BELG.·LUXBG. 12787 
:i 
828 191 10296 39 347 
003 NETHERLANDS 312 
39 
169 
:i 3o8 2 1 113 235 14 26 004 FR GERMANY 2056 406 
2:i 
458 130 464 
005 ITALY 430 16 
21 
7 19 253 
2t 56 43 12 58 006 UTD. KINGDOM 1133 106 190 
2:i 
21 436 282 
32 15 011 SPAIN 429 5 107 
s7 
20 
:i 
227 
s7 030 SWEDEN 406 
12 
46 7 7 
37 332 :i 
199 038 AUSTRIA 811 364 6 38 18 7 390 SOUTH AFRICA 441 36 71 25 116 134 6 47 
1000 W 0 R L D 20139 812 158 1886 91 731 2378 30 12228 683 91 1253 
1010 INTRA·EC 18046 559 100 1336 54 566 2190 27 11538 602 79 997 
1011 EXTRA·EC 2088 53 58 551 38 165 188 3 683 81 12 258 1020 CLASS 1 2080 53 56 551 38 165 188 3 677 81 12 256 
1021 EFTA COUNTR. 1544 12 51 405 32 139 72 3 542 76 6 206 
7375.34 SHEm AND PL. TES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN ACIER A COUPE RAPIDE, S A 4, 75 MM, SIMPL LAMINEES A CHAUD 
038 AUSTRIA 106 21 31 41 6 7 
1000 W 0 R L D 171 1 29 42 8 2 59 6 24 1010 INTRA-EC 81 1 3 12 8 2 18 8 17 1011 EXTRA·EC 111 26 31 41 7 
144 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark IDeutschlandj 'EAM6a j Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
7374.90 
1010 INTRA-CE 3919 75 224 1318 168 8 141 15 124 77 1770 1011 EXTRA-CE 4605 23 82 1621 19 15 26 222 521 2076 1020 CLASSE 1 4605 23 82 1621 19 15 26 222 521 2076 1021 A E L E 3461 23 82 1003 19 15 1 521 1797 
7375 SHEETS AND PLATES, OF ALLOY STEEL 
BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL 
7375.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATT-LOSS MAX 0.75 WATT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAH~ UMMAGNETISIERVERLUST BIS 0, 75 WATT/KG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUE DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 17492 417 11276 2002 4580 3723 36 37 002 BELG.-LUXBG. 9756 174 3545 1088 229 140 003 PAY$-BAS 2044 264 181 1599 
3122 2082 207 004 RF ALLEMAGNE 9737 
1076 26 
1310 2352 66:i 005 ITALIE 4017 681 983 
22 412 
1071 008 ROYAUME..UNI 1398 
24 
551 316 97 
732 JAPON 14313 8624 33 5632 
1000 M 0 N DE 59289 513 22079 27 8267 15498 23 8345 2350 274 1913 
1010 INTRA-CE 44446 417 13342 27 8216 9612 22 8345 2346 207 1912 1011 EXTRA-CE 14839 95 8737 51 5887 1 87 1 1020 CLASSE 1 14513 24 8736 50 5634 1 67 1 
7375.18 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATT-LOSS > 0.75 WATT 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, UMMAGNETISIERVERLUST UEBER 0, 75 WATT/KG 
001 FRANCE 5507 1123 1015 118 833 
1749 
1209 
137 
403 808 
002 BELG.·LUXBG. 9327 
628 53 1612 57 100 4362 759 551 004 RF ALLEMAGNE 11823 
773 
915 1898 2994 2568 894 223 1652 
005 ITALIE 3482 289 4 1082 
164 
1354 
207 030 SUEDE 1403 
1148 12 
7 1024 
728 COREE OU SUO 1160 
1000 MONDE 34608 3068 53 3514 1488 3428 7173 14 8798 1035 2739 3300 
1010 INTRA-CE 30687 1817 53 3400 1488 2835 5855 14 8367 1031 2739 3068 
1011 EXTRA-CE 3941 1252 1 114 591 1318 429 4 232 
1020 CLASSE 1 2498 79 1 102 456 1195 429 4 232 
1021 A E L E 1699 
1173 
1 102 55 1151 176 4 210 
1030 CLASSE 2 1443 12 135 123 
7375.23 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, >4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
BLECHE AUS KORROSION$- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, UEBER 4, 75 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 16923 1972 83 9054 44 2167 
14266 
3 2082 184 47 1287 
002 BELG.-LUXBG. 64216 
841 
182 9171 4 1947 162 26119 3726 179 8460 
003 PAY$-BAS 3646 148 2272 3 11 8 5 26 
6165 2sS 
532 
004 RF ALLEMAGNE 28547 4486 730 
1747 
140 4094 6864 97 2432 3251 
005 ITALIE 6740 754 
356 
40 1010 2082 10 
4241 
739 108 250 
008 ROYAUME-UNI 19446 1520 4531 1095 6132 50 1517 4 
174 011 ESPAGNE 3934 12 356 1834 
93 3688 829 10 481 59 179 030 SUEDE 54438 1747 2063 22186 4752 
5 
7294 3487 329 8619 
032 FINLANDE 1858 38 91 680 39 43 376 440 60 29 57 
038 AUTRICHE 7502 94 58 4620 3 67 537 2020 111 20 30 390 AFR. DU SUO 4184 469 1142 6 86 1008 332 8 71 1008 
400 ETAT$-UNIS 1210 395 
233 
117 
42 11 
69 36 37 2 554 
732 JAPON 899 10 594 5 4 
1000 M 0 N DE 214053 12337 4327 57976 414 14431 37034 342 45551 16105 1272 24284 
1010 INTRA-CE 143679 9585 1855 28608 230 10324 30182 337 35381 12390 805 13982 
1011 EXTRA-CE 70373 2752 2472 29367 184 4107 6851 5 10170 3716 487 10282 
1020 CLASSE 1 70369 2752 2468 29367 184 4107 6851 5 10170 3716 467 10282 
1021 A E L E 64011 1879 2177 27515 135 4010 5710 5 9802 3666 394 8718 
7375.24 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, > 4. 75MM THICK, SIMPLY HOT -ROLLED 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UEBER 4, 75 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
1000 M 0 N DE 471 73 1 54 64 53 58 3 35 3 17 110 
1010 INTRA-CE 255 71 1 
s4 27 31 55 3 5 2 17 60 1011 EXTRA-CE 218 2 37 22 3 30 2 51 
7375.29 SHEET AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL, STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, SIMPLY HOT-ROLLED 
~bi~~t~SG~'ffr~ru~1~'htl\M8G~~l~~N5- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, UEBER 4, 75 MM DICK, 
001 FRANCE 17344 1015 24 4416 1817 
1507 10 
7144 392 598 1938 
002 BELG.-LUXBG. 8502 
62s:i 
28 2199 
sO 130 3157 722 50 699 004 RF ALLEMAGNE 34736 743 
986 
2896 9275 8307 5689 83 1430 
005 ITALIE 2313 46 10 707 415 18 11 119 sa 30 008 ROYAUME·UNI 971 81 572 
11 
27 44 100 
61 011 ESPAGNE 639 
1036 990 273 1252 259 31 669 4 030 SUEDE 20190 9845 78 1965 2332 6 2017 
036 SUISSE 1846 
11 13 
1119 17 
s:i 
12 687 11 
15 176 038 AUTRICHE 9289 7601 373 939 78 
390 AFR. OU SUO 725 253 472 
1000 M 0 N DE 98598 9073 1801 27485 234 6970 13866 87 22992 8265 817 7008 
1010 INTRA-CE 65008 mo 796 8539 71 5577 11500 87 18649 7003 796 4218 
1011 EXTRA-CE 33595 1303 1006 18946 163 1394 2367 4343 1262 21 2790 
1020 CLASSE 1 33259 1303 1003 18673 143 1394 2367 4303 1262 21 2790 
1021 A E L E 31787 1050 1003 18595 143 1356 2356 3956 1108 21 2193 
7375.33 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
BLECHE AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 3 BIS 4, 75 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 1308 26 
67 
61 34 36 1819 10 1026 11 30 118 002 BELG.-LUXBG. 19357 9 1568 333 14815 82 629 003 PAY$-BAS 630 94 337 18 484 10 3 161 516 62 113 004 RF ALLEMAGNE 4141 759 
51 
1111 388 706 
005 ITALIE 749 29 35 13 36 405 15 135 100 26 89 008 ROYAUME..UNI 2298 198 397 4:i 42 931 541 4 22 011 ESPAGNE 628 6 163 
181 
19 
5 
317 
130 
58 
030 SUEDE 790 3:i 109 19 14 1sS 959 11 332 038 AUTRICHE 2551 1 1239 
10 
82 50 18 
390 AFR. OU SUO 684 56 124 50 162 196 10 76 
1000 M 0 N DE 33895 1119 367 4153 171 1267 4676 34 18324 1442 207 2135 
1010 INTRA-CE 29113 1022 202 2577 108 931 4296 27 16842 1249 180 1879 
1011 EXTRA-CE 4771 97 165 1578 63 338 380 7 1471 193 27 458 
1020 CLASSE 1 4761 97 165 1576 63 338 380 7 1461 193 27 456 
1021 A E L E 3848 33 119 1321 53 285 218 5 1264 183 17 350 
7375.34 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, 3 BIS 4, 75 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
038 AUTRICHE 568 119 171 225 2 15 34 
1000 M 0 N DE 834 154 236 44 5 262 2 15 115 
1010 INTRA-CE 252 19 68 44 5 37 2 1s 80 1011 EXTRA-CE 582 135 171 225 34 
H 145 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
26 31 41 6 7 
26 31 41 6 7 
7375.39 SHEm AND PLATES OF ALLOY NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT·RESISTINQ OR HIGH-SPEED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 
4.75MM, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES NON MAGNETIQUES, EN 
LAMINES A CHAUD 
ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAP IDE, 3 A 4, 75 MM, &IMPLEMENT 
001 FRANCE 104 
27:i 
22 205 
732 a:i 187 2 8 352 004 FR GERMANY 712 
738 
366 923 1372 40 
038 AUSTRIA 13 69 141 398 16 4 33 
WORLD 1144 278 1471 31 724 1290 92 2095 1837 88 748 
INTRA·EC 987 273 511 
31 
594 1149 92 1248 1418 50 387 
EXTRA·EC 157 3 960 130 141 848 421 39 381 
CLASS 1 157 3 949 31 130 141 846 421 39 361 
EFTA COUNTR. 13 3 949 31 130 141 845 421 39 33 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU MOINS DE 3 MM, SIMPL. LAMINEES A CHAUD 
001 FRANCE 
10 
71 72 30 
224 
144 
18 
47 21 
002 BELG.·LUXBG. 
72 
602 39 107 3840 
10 
116 
004 FR GERMANY 43 ; 15 59 154 24 17 153 75 006 UTD. KINGDOM 9 4 117 65 47 6 447 1703 2 038 AUSTRIA 290 13 17 184 15 1 
WORLD 162 92 1035 656 331 468 34 4238 840 2033 325 
INTRA·EC 153 57 685 368 265 418 34 4023 818 1959 224 
EXTRA·EC 9 34 .350 289 68 50 218 22 74 101 
CLASS 1 9 34 350 289 66 50 200 22 74 101 
EFTA COUNTR. 9 34 338 278 66 47 188 21 45 81 
STEEL, < 3MM THICK, SIMPLY HOT ·ROLLED 
DE 3 MM, SIMPL LAMINEES A CHAUD 
51 17 2 2 1 10 125 37 95 16 
WORLD 181 71 78 11 98 2 37 
INTRA·EC i 58 4 39 9 3 i i 20 EXTRA·EC 125 68 37 2 95 17 
CLASS 1 1 125 68 37 2 95 1 1 17 
EFTA COUNTR. 1 125 68 37 2 95 1 1 16 
7375.49 SHEm AND PLATES OF ALLOY NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT·RESISTINQ OR HIGH-SPEED, <3MM THICK, SIMPLY 
HOT·ROLLED 
~~~E~o: r~~~ETIQUES, EN ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, MOINS DE 3 MM, &IMPLEMENT 
004 FR GERMANY 54 4 3:i 283 60 3 54 59 46 011 SPAIN 
8 17 26 
53 272 
6 18 038 AUSTRIA 110 330 206 
WORLD 115 184 223 652 334 507 11 547 74 17 117 
INTRA·EC 108 4 98 362 308 158 11 332 69 
17 
58 
EXTRA·EC 9 160 127 290 26 349 215 8 59 
CLASS 1 9 156 127 290 26 349 215 6 17 59 
EFTA COUNTR. 8 30 126 286 26 335 213 6 17 18 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU DE 3 MM ET PLUS, SIMPL LAMINEES A FROID 
001 FRANCE 7 661 19 99 
1923 
98 652 510 94 227 
002 BELG.·LUXBG. 
1327 
45 1872 359 56 1205 1276 47 1088 
003 NETHERLANDS 221 2061 29 189 8 12 15 6262 17 154 004 FR GERMANY 2345 3191 
27o6 
2399 225 1210 466 
005 ITALY 928 5 54 112 1654 22 
2223 
1491 103 285 
006 UTD. KINGDOM 596 619 3818 99 11 3404 22 2004 47 
178 011 SPAIN 303 301 1804 3 
449 
1752 5 448 202 372 
030 SWEDEN 442 1259 7402 12 2849 36:i 1684 914 104 3584 032 FINLAND 567 1761 5016 36 369 2330 1368 2219 68 1760 
390 SOUTH AFRICA 44 23 4 1 163 41 67 96 58 2:i 732 JAPAN 4 394 2 20 
WORLD 6692 7422 25908 259 1594 18487 844 8953 15048 909 7808 
INTRA·EC 5628 4389 12922 203 772 11139 440 5758 11746 680 2438 
EXTRA·EC 1085 3033 12987 55 822 5348 405 3180 3302 230 5370 
CLASS 1 1065 3033 12953 55 822 5348 405 3180 3263 230 5370 
EFTA COUNTR. 1017 3033 12534 50 820 5183 363 3112 3146 172 5344 
STEEL, MIN 3MM THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
WORLD 8 2 20 5 
INTRA·EC a 
EXTRA·EC 2 20 5 
NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT·RESISTINQ OR HIGH-SPEED, MIN 3MM THICK, SIMPLY 
TOLES NON MAGNETIQUES, EN 
LAMINEES A FROID 
ALLIES, SF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, DE 3 MM ET PLUS, SIMPL 
24 8 12 4 15 98 131 62 
WORLD 181 20 192 25 117 21 9 217 220 230 
INTRA·EC 169 8 185 25 78 20 9 187 218 222 
EXTRA·EC 12 13 7 41 2 38 2 8 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU MOINS DE 3 MM, SIMPL. LAMINEES A FROID 
001 FRANCE 146 13132 2475 3681 
5336 
90 19189 4261 1461 10320 
002 BELG.·LUXBG. 
1378 
416 14857 359 5143 85 15661 4882 1829 5285 
003 NETHERLANDS 303 3708 
1545 
35 164 70 104 
8986 
1 566 004 FR GERMANY 3889 6167 
16769 
5814 9776 458 16987 720 10901 
005 ITALY 2982 88 713 871 5645 99 
7189 
3635 610 3436 
006 UTD. KINGDOM 1477 2475 10483 763 334 7447 51 2364 2156 
2sS 011 SPAIN 490 966 6231 330 
794 
4580 69 5385 1234 4038 030 SWEDEN 27 5274 8841 152 616 20 2223 66 56 3413 032 FINLAND 595 2284 8581 624 1492 2253 311 6087 2391 252 1472 
036 SWITZERLAND ; 1 714 21 3 75 8 038 AUSTRIA 14 146 9 
39 
56 
92 611 445 48 390 SOUTH AFRICA 187 192 64 452 279 400 USA 
217 460 295 30 32 55 93 16 248 728 SOUTH KOREA 433 42 
447 
330 732 JAPAN 198 556 7401 82 40 88 169 2sB 
WORLD 13285 18230 81789 7200 18345 36890 1344 73668 28562 11735 36m 
INTRA·EC 12080 10561 65198 8187 15907 33010 922 84518 25380 10814 30790 
EXTRA·EC 1225 8669 26603 1013 2438 3881 422 9152 3182 921 5487 CLASS 1 1006 8210 26168 976 2397 3881 422 9091 2852 921 5438 
EFTA COUNTR. 623 7640 18281 808 2286 2928 330 8386 2469 307 4885 
146 H 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmalt I Deutschland I 'Ella&o I Espana I Franca I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7375.34 
1020 CLASSE 1 582 135 171 225 2 15 34 
1021 A E L E 582 135 171 225 2 15 34 
7375.39 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, THICKNESS MIN 3MII BUT MAX 
4.751111, SIMPLY HOT-ROLLED 
=~~~~7~'!fa~u~L~'r.!R.f~'fir&rAUS LEGIERTEII STAHL, KEIN KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
001 FRANCE 524 126 
222 
49 169 
667 74 
168 3 9 
004 RF ALLEMAGNE 4117 495 
467 
272 836 965 69 517 
038 AUTRICHE 1651 25 1 169 215 676 27 7 64 
1000 M 0 N DE 8644 902 227 1088 51 668 1250 81 2159 1187 148 897 
1010 INTRA..CE 5704 712 222 488 
si 460 1035 81 1090 987 78 542 1011 EXTRA..CE 2939 190 5 581 207 215 1087 200 68 355 
1020 CLASSE 1 2934 190 5 576 51 207 215 1087 200 68 355 
1021 A E L E 2468 25 5 558 51 206 215 1086 200 68 64 
7375.43 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING ALLOY STEEL, <3M II THICK, SIMPLY HOT -ROLLED 
BLECHE AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL, UNTER 3 1111 DICK, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 742 50 
18 
110 135 75 
416 
216 2 87 67 
002 BELG.-LUXBG. 8211 
224 
1034 59 198 6236 47 
22 
203 
004 RF ALLEMAGNE 1319 114 
7 
43 93 331 
8 
63 287 142 
008 ROYAUME.UNI 3492 1 7 146 103 
175 
14 768 2438 
7 038 AUTRICHE 1801 21 922 25 40 554 52 5 
1000 M 0 N DE 17887 328 184 2260 1034 802 1082 22 7193 1172 3049 753 
1010 INTRA..CE 14539 303 138 1178 588 475 821 22 6561 1105 2912 435 
1011 EXTRA..CE 3127 23 55 1082 448 127 240 632 87 137 318 
1020 CLASSE 1 3103 23 55 1082 448 127 240 608 67 137 318 
1021 A E L E 2656 21 55 1008 433 126 175 558 62 87 131 
7375.44 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, <3MII THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UNTER 3 1111 DICK, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 538 
3 
347 113 
10 
21 
6 5 
55 
038 AUTRICHE 1514 702 225 487 76 
1000 M 0 N DE 2458 3 1075 110 470 73 3 511 8 5 209 
1010 INTRA..CE 836 3 369 5 248 83 3 25 3 5 124 1011 EXTRA..CE 1832 708 105 225 10 487 8 85 
1020 CLASSE 1 1632 3 706 105 225 10 487 6 5 85 
1021 A E L E 1619 3 702 105 225 10 487 6 5 76 
7375.49 ~~~~~~g PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, <3MII THICK, SIMPLY 
8~~Ej ~'t:~~K,~5f:2Rif~A~ LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS. OOER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
004 RF ALLEMAGNE 567 58 4 
51 
226 69 7 77 50 76 
011 ESPAGNE 618 
15 19 126 
75 492 
15 34 038 AUTRICHE 1402 188 606 405 
1000 M 0 N DE 4315 117 158 378 1038 373 808 25 1050 82 30 247 
1010 INTRA..CE 2058 97 4 173 549 253 168 25 608 65 29 
118 
1011 EXTRA..CE 2255 19 184 205 487 120 840 444 17 130 
1020 CLASSE 1 2253 19 162 205 487 120 m 444 17 29 130 1021 A E L E 1985 15 57 203 481 120 411 15 29 36 
7375.53 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, MIN 311M THICK, SIMPLY COLD..JIOLLED 
BLECHE AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, MIND. 3MII DICK, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 4079 227 13 1063 40 194 3247 
166 1086 889 163 256 
002 BELG.·LUXBG. 13910 
2597 
81 3054 623 119 2022 2293 78 2393 
003 PAYS.BAS 7410 363 4088 
49 336 14 20 18 11033 42 310 004 RF ALLEMAGNE 28937 4302 5647 
4615 
4195 441 2070 822 
005 ITALIE 12655 1598 12 119 207 2745 35 3832 
2657 204 463 
008 ROYAUME.UNI 21883 999 966 6912 114 18 5291 33 3622 76 271 011 ESPAGNE 8391 510 483 2575 4 
1096 
2915 11 757 296 569 
030 SUEDE 38955 1041 2528 15213 21 6240 601 
3764 2090 210 6752 
032 FINLANDE 28298 1373 3458 9055 50 628 3832 2366 3806 120 2989 
390 AFR. DU SUD 732 72 32 8 1 218 57 96 159 91 31 732 JAPON 528 6 457 4 30 
1000 M 0 N DE 158534 12769 13808 47338 410 31111 28720 1484 16196 26955 1555 14383 
1010 INTRA..CE 87358 10232 7585 22307 328 1382 18408 825 9776 20792 1133 4600 
1011 EXTRA..CE 69100 2536 8023 25031 84 1733 10312 659 6354 6183 422 9783 
1020 CLASSE 1 69004 2538 6023 24990 84 1733 10312 659 6354 6108 422 9783 
1021 A E L E 67674 2458 6023 24465 74 1730 10066 601 6249 5916 331 9741 
7375.54 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, MIN 3MM THICK, SIMPLY COLD..JIOLLED 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, MIND. 3 liM DICK, NUR KALT GEWALZT 
1000 M 0 N DE 160 27 4 68 60 
1010 INTRA..CE 158 27 4 58 60 1011 EXTRA.CE 4 
7375.59 ~~~~J'LATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, MIN 3MM THICK, SIMPLY 
BLECHE, AUSGEN. ELEKTROBLECHfL#S LEGIERTEII STAHL, KEIN KORROSIONS. ODER HITZEBEST AENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSST AHL, 
MIND. 3 liM DICK, NUR KALT GEW 
004 RF ALLEMAGNE 558 41 13 8 22 33 119 244 66 
1000 M 0 N DE 2050 232 72 424 34 197 60 12 356 370 303 
1010 INTRA.CE 1765 211 13 406 34 180 39 11 228 383 280 
1011 EXTRA.CE 271 21 58 17 17 11 1 117 7 22 
7375.63 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, <3MM THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
BLECHE AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL, UNTER 3 Mil DICK, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 91384 2936 242 22152 3848 6202 8506 162 31127 7024 
2103 15566 
002 BELG.·LUXBG. 92430 2645 700 24343 578 8529 
187 27278 8297 2925 11087 
003 PAYS.BAS 11673 509 6684 2614 
54 314 128 176 
15224 
5 1158 
004 RF ALLEMAGNE 109268 6301 10745 
282s0 
10081 15843 930 28995 1354 17181 
005 ITALIE 57342 4823 156 1256 1600 87~ 161 12372 6202 1115 5073 008 ROYAUME·UNI 58167 2471 4039 18813 1293 498 113 49 4176 3100 368 011 ESPAGNE 36483 758 1666 9199 575 1538 7532 113 7901 1798 6573 030 SUEDE 40038 115 9103 16645 248 1587 34 3908 145 125 6590 
032 FINLANDE 45301 1128 4037 14964 1056 2417 3659 529 10546 4061 449 2455 
038 SUISSE 1455 
7 
4 1293 44 
m 
104 
12 038 AUTRICHE 1017 26 328 14 69 125 922 611 27 390 AFR. DU SUD 3492 300 2 279 113 
446 
400 ETATS.UNIS 3769 
269 
1898 46 108 
198 110 831 
728 COREE DU SUD 2197 721 619 57 823 
483 
171 282 732 JAPON 13436 286 840 10742 117 45 130 
1000 M 0 N DE 568087 22040 32891 158248 11848 31249 80311 2419 123838 48150 18532 60745 
1010 INTRA.CE 457038 19935 18057 108476 10184 27015 52382 1731 107850 42752 17175 50499 
1011 EXTRA.CE 111034 2105 14833 48772 1683 4234 7929 589 15787 5399 1357 10246 
1020 CLASSE 1 108651 1836 14113 46147 1625 4177 7929 689 15678 4915 1357 10185 
1021 A E L E 87904 1250 13255 33229 1362 3954 5885 563 14558 4228 574 9046 
H 147 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan ark J Deutschland I 'Elld6a J Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
7375.83 
1030 CLASS 2 1629 217 460 433 37 42 61 330 49 
7375.84 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, < 3MM !HICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
...... """ . .,......... .,~,. ... ·~T ... , ..... 
1000 W 0 R L D 234 38 • 3 57 20 8 66 44 
1010 INTRA·EC 228 38 • • 54 20 8 66 44 
1011 EXTRA·EC 7 • • 3 4 • • 
7375.69 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', S AIMLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, <3MM THICK, SIMPLY 
COLD-ROLLED 
TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYI 
LAMINES A FROID . 
ABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, MOINS DE 3 1o1M, &IMPLEMENT 
001 FRANCE 934 23 34 153 278 157 
441 
1 106 182 
002 BELG.-LUXBG. 931 
31 
51 58 
1 413 22 
94 287 
004 FR GERMANY 1026 10 84 426 39 
390 SOUTH AFRICA 554 2 552 
1000 W 0 R L D 5695 82 103 572 376 1069 818 17 38 1062 830 1120 
1010 INTRA·EC 4580 80 102 494 348 1066 578 17 24 870 830 543 
1011 EXTRA·EC 1135 2 1 78 30 3 38 14 392 577 
1020 CLASS 1 1135 2 1 78 30 3 38 14 392 577 
1021 EFTA COUNTR. 479 1 24 28 3 21 10 392 
7375.73 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AL OY STEEL, POUSHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, POLIE! PLAQUEES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
001 FRANCE 2314 114 11 944 26 327 
622 
199 146 114 351 82 
002 BELG.-LUXBG. 2161 36 99 96 60 59 35 23 104 221 842 004 FR GERMANY 1190 128 9 63 214 44 43 24 71 662 17 005 ITALY 529 2 22 278 
10 46 112 006 UTD. KINGDOM 1314 8 42 15 41 35 231 764 205 61 011 SPAIN 866 8 737 e6 2 21 78 4336 621 030 SWEDEN 6657 37 34 
2 
638 713 2 72 
036 SWITZERLAND 105 17 86 
1o4 038 AUSTRIA 389 103 177 5 
062 CZECHOSLOVAK 66 66 
5 20 4 91 400 USA 150 
5 121 
30 
59 206 732 JAPAN 509 116 1 1 
1000 W 0 R L D 18945 181 540 2205 318 784 1424 1718 1235 4685 2384 1483 
1010 INTRA·EC 8693 178 303 1090 189 657 1176 1080 362 347 2172 1139 
1011 EXTRA·EC 8223 13 236 1115 127 128 218 638 873 4336 213 324 
1020 CLASS 1 8026 13 236 1048 127 128 184 638 834 4337 213 268 
1021 EFTA COUNTR. 7357 8 115 900 68 128 180 638 804 4333 7 176 
1040 CLASS 3 105 67 34 4 
7375.78 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE TREATED 
TOLES EN ACIERS AWES, SF INOXYDABLES OU REFRACTA ~ES, POUES, PLAQUEES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
001 FRANCE 1920 9 444 22 912 
412 
319 194 20 
002 BELG.-LUXBG. 1574 38e6 6 1152 13 10 10 20 004 FR GERMANY 3968 24 29 
030 SWEDEN 755 i 1 353 12 10 542 202 038 AUSTRIA 531 5 160 
1000 W 0 R L D 8920 3903 8 1992 43 937 484 41 343 774 415 
1010 INTRA·EC 7597 3898 8 1820 42 925 462 41 329 232 44 
1011 EXTRA·EC 1323 7 2 373 1 12 2 14 542 370 
1020 CLASS 1 1323 7 2 373 1 12 2 14 542 370 
1021 EFTA COUNTR. 1298 1 1 359 1 12 14 542 368 
7375.83 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING A fLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, SIMP .DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 5516 1602 9 471 196 441 
24 
3 1659 316 10 807 002 BELG.-LUXBG. 178 9 22 58 34 31 16 13 004 FR GERMANY 783 
42 14 
208 386 26 42 43 70 011 SPAIN 1136 1005 2 13 17 
1000 W 0 R L D 8336 1652 31 1063 218 732 1465 4 1737 417 53 984 
1010 INTRA·EC 7883 1652 31 878 218 732 1458 4 1718 391 53 928 1011 EXTRA-EC 474 365 8 19 28 38 
1020 CLASS 1 474 385 6 19 26 36 1021 EFTA COUNTR. 235 150 8 16 26 35 
7375.14 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY 8TEEl, SIMPL CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPL DECOUPEES D ~FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 211 18 10 2 33 177 4 004 FR GERMANY 159 29 2&3 126 1 038 AUSTRIA 313 
1000 W 0 R L D 735 18 28 31 87 460 130 1 1010 INTRA·EC 404 18 28 2 49 177 130 i 1011 EXTRA-EC 331 29 18 283 1020 CLASS 1 331 29 18 263 1 1021 EFTA COUNTR. 331 29 16 263 1 
7375.89 ~~~en.~M'tiDEf ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL' STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN 
TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS AWES, SAUF INOJ 
QUE CARREES OU RECTANGULAIRES YDABLES OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAP IDE, &IMPLEMENT DECOUPEES AUTRES 
038 AUSTRIA 321 236 1 84 
1000 WORLD 888 65 5 297 22 7 8 250 8 55 173 1010 INTRA·EC 537 84 5 80 22 7 8 248 8 55 84 1011 EXTRA-EC 348 238 2 110 1020 CLASS 1 342 236 2 104 1021 EFTA COUNTR. 332 236 1 95 
7375.83 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING ~OY STEEL, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRE&fE~~ 
OUVREES QUE TRAITEES A LA SURFACE, EXCL TO M cHPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE OU AUTREMENT FACONNEES OU NETIQUES ET FACONNEES PAR LAMINAGE 
003 NETHERLANDS 162 35 5 19 
16 1 
84 19 
132 25 004 FR GERMANY 272 62 27 j 9 4 005 ITALY 148 
1 
48 75 12 008 DENMARK 230 
2i 78 
21 3 
21 
20 165 030 SWEDEN 416 39 32 16 103 106 400 USA 34 7 12 2 7 6 
1000 WORLD 1811 170 117 241 49 1 181 50 68 367 7 362 1010 INTRA·EC 1091 118 37 158 17 1 160 50 37 260 7 246 1011 EXTRA·EC 520 53 80 83 32 1 21 29 108 115 1020 CLASS 1 520 53 80 63 32 1 21 29 106 115 1021 EFTA COUNTR. 463 44 80 71 32 20 21 106 109 
7375.99 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT ST AIMLESS 0 ~HEAT-RESISTING, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
148 H 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU ~986 
Ursprung I H;kunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Origin I consl nment 
Orlglne 1 provrmance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK 
I 
7375.63 I 
I 
1030 CLASSE ~ 2378 269 721 620 58 57 109 483 61 
I 
7375.64 SHEETS AND PLATES OF HIGH-5PEED ALLOY STEEL, <3MM THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
BLEC$ AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UNTER 3 MM DICK, NUR KALT GEWALZT 
1000 M 0 N DE 342 54 11 97 30 9 63 78 
1010 INTRA-CE 325 54 
1i 
91 30 9 63 78 
1011 EXTRA.CE 17 6 
7375.69 SHEE1S AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-sPEED, <3MM THICK, SIMPLY 
COLD-t~OLLED 
BLECHE:i AUSGEN. ELEKTROBLECHE~S LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
UNTE' MM DICK, NUR KALT GEW 
001 FRANC[u 1332 37 35 158 493 194 
224 
28 122 265 
002 BELG.-L XBG. 580 44 33 93 236 159 74 156 004 RF ALLGMAGNE 936 13 130 30B 51 
390 AFR. 0 SUO 510 2 508 
1000 M 0 N dE 5401 106 87 683 659 715 819 20 243 742 275 1052 
1010 INTRA-CE 3963 104 85 512 605 704 404 20 191 544 275 519 
1011 EXTRAEfE \ 1440 2 2 172 54 11 415 52 199 533 1020 CLASS 1 1440 2 2 172 54 11 415 52 199 533 
1021 A E L E 535 2 100 51 10 146 27 199 
7375.73 SHEEtS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
BLEci!E AUS KORROSIONS- OD.HITZEBESTAENDIGEM STAHL, PLAmERT, UEBERZOGEN, POLIERT ODER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 4590 233 24 2032 45 620 
1096 
321 267 220 692 136 
002 BELG.LlUXBG. 4056 
154 
189 188 116 108 71 36 212 380 1660 
004 RF AL MAGNE 2905 254 
76 133 
423 365 64 99 241 1324 45 005 ITALIE . 1165 29 144 501 
4i 13i ~g 006 ROYAUME-UNI 2485 29 
76 
29 
s8 133 603 1113 83 011 ESPAGNE 1389 
19 2693 20i 
15 37 210 
9815 
91 
030 SUEDE 17737 230 65 
2 
1236 3339 5 134 
036 SUISSE 621 108 510 1 
532 038 AUTRICHE 3490 1342 1594 22 
062 TCHECOSLOVAQ 602 
5 i 
602 
12 82 2s 497 400 ETATS~NIS 806 184 
93 2s0 732 JAPON BOO 10 199 218 11 19 
1000 M 0 Nb E 42213 539 1084 7652 559 1724 4510 2871 4921 10683 4194 3476 
1010 INTRA-CE 17259 505 564 2393 352 1428 2583 1635 813 832 3930 2204 
1011 EXTRA-CE 24664 34 500 5259 207 296 1658 1236 4108 9851 263 1272 
1020 CLASSE 1 23823 34 500 4643 207 296 1617 1236 3995 9849 263 1163 
1021 AEL~ 22155 19 300 4222 114 295 1596 1236 3871 9823 13 666 
1040 CLAS 3 676 616 41 19 
7375.78 SHEfTS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE TREATED 
BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, PLAmERT, UEBERZOGEN, POLIERT ODER MIT ANDERER 
OB~FLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANciE 2970 46 301 33 1471 445 703 344 72 002 BELG.-LUXBG. 1807 
3293 10 
1317 
1i 37 
45 63 004 RF ALtEMAGNE 3537 63 60 
030 SUED 1430 
i 
25 
499 12 
69 1126 210 
038 AUTRICHE 905 13 380 
1000 M 0 ND E 11095 3456 41 2252 70 1494 571 41 821 1574 775 
1010 INTR~E 6477 3343 12 1659 68 1482 541 40 739 448 145 
1011 EXTR -CE 2619 114 29 593 2 12 30 1 82 1126 630 
1020 CLASSE 1 2619 114 29 593 2 12 30 1 82 1126 630 
1021 A E L E 2394 1 25 527 2 12 1 82 1126 618 
7375.83 SH(ETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
BL~CHE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
' 001 FRANCE 12437 3843 17 1260 471 990 
59 
7 3689 720 19 1421 
002 BELG.-LUXBG. 612 44 43 340 78 54 60 21 004 RF ALLEMAGNE 1699 
93 33 
137 1176 44 148 
10i 
107 
011 ESPA(>NE 2434 2153 2 28 24 
1000 M 0 IDE 19038 3993 62 2953 525 1253 3513 7 3866 1037 124 1705 
1010 INTR -CE 17785 3993 62 1989 525 1253 3480 7 3789 957 121 1609 
1011 EXTRA-CE 1253 964 33 77 80 4 95 
1020 CLASSE 1 1253 964 33 77 80 4 95 
1021 A E L E 761 481 33 72 79 4 92 
7375.64 SHEETS AND PLATES OF HIGH-5PEED ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
BLJCHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
001 FRAA1CE 1619 147 65 19 238 
1360 27 1 
004 RF LEMAGNE 1221 
21s 1964 
982 
3 038 AUTRICHE 2182 
1000 M 0 N DE 5122 149 64 234 317 3324 1009 4 
1010 INTRA-CE 2892 147 64 19 271 1360 1009 1 
1011 EXTft-CE 2230 2 215 48 1964 3 1020 CLA SE 1 2230 2 215 46 1964 3 
1021 A E E 2228 215 46 1964 3 
7375.89 SI!EETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-sPEED, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN 
R'CTANGULAR SHAPES 
BLECHEbAUSGEN. ELEKTROBLECHED AUS LEGIERTEM STAHLC KEIN KORROSIONS- OD. HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
NUR AN ERS ALS QUADRATISCH 0 ER RECHTECKIG ZUGES HNITTEN 
' 038 AUTfUCHE 633 438 2 192 
I 
1000 M 0 N DE 1639 97 11 587 28 16 11 392 12 68 417 
1010 INTRA-CE 886 97 11 143 28 15 11 361 12 68 140 
1011 EXTRA-CE 754 1 444 1 31 277 
1020 CLASSE 1 730 1 444 1 31 253 
1021 A EL E 673 1 438 1 2 231 
7375.83 SI:IEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
BLECHE AUS KORROSSIONS- ODER HITZEBESTAENOIGEM STAHh, QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS ALS 
OBERFLAECHENBEARBEITET, AUSG. ELEKTROBLECHE UND NUR URCH WALZEN VERFORMTE BLECHE 
003 PAYS-BAS 720 195 29 45 
1s 18 
388 
3 
63 633 3 80 004 RF ALLEMAGNE 1360 353 59 
237 
191 5 
005 ITALIE 754 
i 
2 61 16 334 104 
008 OANEMARK 904 
162 
59 8 
2 
20 68 55 760 030 SUEDE 965 15 124 48 70 232 244 
400 ETAT8-UNIS 819 50 418 245 43 3 60 
1000 M 0 N DE 6648 801 269 1267 73 24 1071 87. 225 1402 48 1381 
1010 INTIRA-CE 4587 644 97 608 25 18 738 87 111 1152 48 1081 
1011 EXIRA-CE 2083 157 172 660 48 6 336 114 250 320 
1020 CL SSE 1 2063 157 172 660 48 6 336 114 250 320 
1021 A~ L E 1236 106 172 241 48 2 91 71 247 258 
7375.99 ~HEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
I 
H 149 
I 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland I 'EA.I.46a I Espana J France J Ireland l llalla J Nederland J Portugal J UK 
7375.99 TOLlS EN AUTRES ACIERS AWES QU'INOXYDABLES OU REFRACT AIRESM DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAIRE OU AUTREMENT 
FACONNEES OU OUVREES QUE TRAITEES A LA SURFACE, EXCL TOLES AGNETIQUES ET FACONNEES PAR LAMINAGE 
001 FRAN* 303 213 16 2 19 8 
39 5 9 
002 BELG. UXBG. 363 
72 68 29 10 7 :i 230 57 52 004 FR GE MANY 601 7 95 15 30 301 
1000 W 0 R L D 1901 340 73 245 18 33 188 20 355 112 1 518 
1010 INTRA.£C 1638 337 70 128 18 32 170 20 289 100 i 474 1011 EXTRA·EC 264 3 3 119 1 15 68 12 44 
1020 CLASS1 262 3 3 119 15 66 11 1 44 
1021 EFTAqOUNTR. 241 2 3 119 15 63 11 1 27 
7378 WIR~ OF ALLOY STEEL, NOT INSULA TED 
FILS ~N ACIERS AWES, EXCL.DES FILS ISOLES POUR ELECTRICITE 
7376.13 WIRE OF STAINLESS OR HEAT·RESISTING ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FILS ~N ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
88~ ~~~~~EuxsG. 8096 171 161 4960 53 158 152i 127 794 1019 47 606 4993 
778 
95 2359 2 231 
18 
495 182 25 63 
~ ~'AEf~MANY 3776 102 1676 16 70 1354 197 631 28 322 5971 4:i 4 3 31 3934 41 9 14 28 240 006 UTO. KI~GDOM 1865 169 449 1 53 503 52 534 52 
267 008 DENMA K 624 96 
13 
182 36 72 1 24i 6 484 3M ~~~E~ 2665 225 853 23 802 20 43 399 6874 1101 2739 1279 33 150 414 44 666 
036 SWITZERLAND 2420 20 2 1122 
6 
2 105 2 1095 53 19 
10 ~ ~~~TRif. 373 4 67 249 15 37 5 29 6 i 159 21 21 61 
728 SOUTH rOREA 454 380 14 22 33 5 27 39 14 732 JAPAN 946 651 131 8 76 
1000 WORt. D 39928 1418 1715 15769 127 817 9828 359 3135 3135 783 3044 
1010 INTRA·EC 26420 1187 545 10488 107 554 8218 319 1737 2628 665 1994 
1011 EXTRA·~C 11395 248 1170 5283 20 63 1810 40 1287 507 117 1050 1020 CLASS 10780 248 1170 4787 20 63 1576 40 1281 480 102 1013 
1021 EFTA C UNTR. 9668 248 1170 4110 6 26 1421 35 1246 467 63 876 
1030 CLASS 568 448 34 5 27 16 38 
7378.14 WIRE DF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FILS EH ACIERS A COUPE RAPIDE 
001 FRANCE 231 1 50 
:i 24 15 18 165 004 FR GERMANY 82 2 44 13 22 006 UTD. KINGDOM 44 
10 36 i 23 030 SWEDEN 74 
2 
4 
038 AUSTRIA 119 3 1 23 20 70 
732 JAPAN 44 40 4 
1000 W 0 R L D 630 3 14 309 15 111 53 19 306 
1010 INTRA.£C 481 3 13 144 3 48 28 18 204 
1011 EXTRA·EC 365 2 185 11 63 21 1 102 
1020 CLASS 1 247 2 47 11 63 21 1 102 
1021 EFTA COUNTR. 195 2 7 11 60 21 1 93 
7378.15 WIRE OF S, PB AND P STEELS, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FILS EN ACIERS AU S, PB, P 
004 FR GERMANY 6538 356 633 23 1 8 4891 20 1 558 7 63 005 ITALY 5400 
:i 17 5332 24 4 011 SPAIN 1661 
3305 
15 
5 
1643 26 429 4 036 SWITZERLAND 6672 2909 
1000 W 0 R L D 21702 582 882 3780 115 17 15310 39 59 1032 7 99 
1010 INTRA·EC 14748 582 834 371 33 12 12369 39 35 594 7 70 
1011 EXTRA·EC 6953 48 3390 82 5 2941 20 438 29 
1020 CLASS 1 6811 48 3329 1 5 2941 20 438 29 
1021 EFTA COUNTR. 6773 48 3325 1 5 2941 20 429 4 
7378.18 WIRE OF MANGANO-SILICON ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FILS EN ACIERS AU MANGANO-SIUCEUX 
002 BELG.-LUl<BG. 21005 
68i 
500 8665 
i 
32 3797 213 16 1158 52 6352 
003 NETHERLANDS 2059 67 740 455 19 24 
507 
72 
004 FR GERMANY 1416 204 90 
4807 
1 
i 
115 26 17 i 482 005 ITALY 6304 145 132 2165 1178 55 
011 SPAIN 1108 
2242 
1108 
4 038 AUSTRIA , 2246 
1000 WO R L Q 36542 1100 858 16494 133 37 7840 280 98 2870 173 7059 
101 0 INTRA·EC • 34114 1042 658 14232 133 33 7840 280 94 2850 170 6982 
1011 EXTRA·EC 2428 58 2262 4 4 20 3 77 
1020 CLASS 1 I 2350 2 2260 4 4 20 3 57 
1021 EFTA C~TR. 2336 . : 2248 : 4 : : 4 20 3 57 
7378.11 WIRE . ALLOY STEEL, NOT STAINLESS, HEAT-RESISnNG, HIGH-SPEED, S, PB AND P OR MANGANO-SIUCON, COATED OR NOT, NOT 
INSULAlfD 
FILS EN iCIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAP IDE, SAUF AU S, PB, P ET MANGANO-SIUCEUX 
001 FRANCE 4198 18 92 2994 . 23 795 . 2 73 3 67 131 
002 BELG.·LU BG. 4478 . 154 3861 44 72 55 154 2 18 118 
003 NETHERLANDS 1285 25 32 730 1 6 266 
5 
104 4336 36 65 ... ,.,I 9528 135 466 6156 78 450 2413 1084 285 262 005 ITALY 8530 17 706 537 45 787 19 
17 
50 44 169 
006 UTD. KING OM 3204 114 14 574 25 2335 35 56 34 
92 011 SPAIN 1448 5 126 8 6 88i 184 24 5i 1134 030 SWEDEN 9010 5030 9 1241 620 24 1029 
036 SWITZER NO 740 9 11 496 16 i 7 46 153 2 038 AUSTRIA 2076 i 11 1758 1 29 275 1 26 400 USA 163 6 143 
2 
5 6 2 
732 JAPAN 561 533 14 12 
1000 W 0 R L D 45453 323 1633 22335 788 2258 7455 81 2403 4649 1645 1907 
1010 INTRA-EC 32691 308 1484 14328 715 1368 6068 61 1459 4442 1620 840 
1011 EXTRA·EC 12760 15 149 8009 71 888 1387 943 207 24 1067 
1020 CLASS 1 12668 15 149 7961 28 688 1386 943 207 24 1067 
1021 EFTA COU TR. 11925 14 142 7286 26 882 1366 943 206 24 1036 
150 H 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12, I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espalla I Franca I Ireland I 11alla I Nederland 1 Porlugal I UK 
7375.89 BLECHE AUS ANDEREN LEGIERTEN STAHL ALS KORROSSIONS. OOER HITZEBESTAENDIGE~ QUADRATISCH OOER RECHTECKIQ ZUGESCHNITTEN 
ODER ANDERS ALS OBERFLAECHENB~RBEITET, AUSG. ELEKTROBLECHE UNO NUR DURC WALZEN VERFORIITE BLECHE 
001 FRANCE 521 274 34 35 30 
6 
62 22 64 
002 BELG.-LUXBG. ~~ 138 146 52 38 3 12 266 83 92 004 RF ALLEMAGNE 34 188 42 65 767 
1000 M 0 N DE 
3m 
497 159 834 83 68 355 70 514 221 11 1334 
1010 INTRA-CE 3 70 479 151 181 83 87 283 13 399 117 
1i 
1187 
1011 EXTRA-CE 80 18 3 448 72 7 115 34 187 
1020 CLASSE 1 18 3 448 72 7 115 17 16 167 
1021 A E L E 760 12 3 443 66 90 17 16 133 
7378 WIRE OF ALLOY STEEL, NOT INSULA~D 
DIWIT AUS LEGIERTEM STAHL, AUSpEN. ISOUERTE DRAEHTE FUER ELEKTROTECHNIK 
7376.13 WIRE OF STAINLESS OR HEAT-RESIStiNG ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
DRAHT AUS KORROSIONS. ODER HrizeBEST AENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 
21 
529 457 16623 143 588 
6571 
593 2278 3609 111 2066 
002 BELG.-LUXBG. i 167 3394 440 9355 15 907 697 1616 966 106 472 004 RF ALLEMAGNE 529 4306 82 615 5603 1160 3431 310 2214 005 ITALIE 
153 
35 15 120 9734 124 
63 
32 131 588 
D06 ROYAUME-UNI 6110 500 1431 9 213 1788 175 1544 234 553 006 DANEMARK 1378 240 46 401 63 166 4 763 14 759 011 E 6594 906 1966 142 1974 42 84 903 030 31225 3588 13543 5044 148 790 1484 200 5360 
036S 8432 84 13 3894 
13 
29 630 1 3521 141 119 
37 036 AUTRICHE 1595 11 181 1276 4 73 
376 196 57 12 400 ET AT5-UNIS 2299 4 568 99 391 596 
728 COREE DU SUD .1396 
10 
1151 
42 142 
106 20 88 217 51 732 JAPON 4826 2565 749 48 833 
1000 M 0 N DE 1m28 5809 5798 87482 387 2888 33175 2174 10932 11501 2277 14105 1010 INTRA-CE 5713 4806 2001 34108 332 2472 28145 1845 5914 1682 1854 7151 
1011 EXTRA-CE 85 1003 3795 23375 55 411 7031 530 4519 1811 823 8950 
1020 CLASSE 1 <t8235 1003 3795 21855 55 416 6921 530 4535 1730 548 6847 
1021 A E L E 41273 1003 3782 18713 13 175 5762 147 4317 1625 319 5417 
1030 CLASSE 2 i 1711 1302 110 33 88 75 103 
7378.14 WIRE OF HIGH-SPEED ALLOY STEEl. COATED OR NOT, NOT INSULATED 
I 
DRAHT AUS SCHNELLARBEITSSTAIIL 
001 FRANCE 11210 1 304 
24 141 
89 4 812 
004 RF ALLEMAGNE ;~ 9 871 15 104 212 D06 ROYAUME-UNI 
72 308 2 116 030 SUEDE i 570 16 72 036 AUTRICHE 583 31 11 120 122 283 
732 JAPON 748 663 85 
1000 M 0 N DE 5213 10 25 2397 101 651 249 110 1663 
1010 INTRA-CE 2785 10 9 1228 24 201 105 107 1101 
1011 EXTRA-CE 2406 11 1169 83 450 124 2 512 
1020 CLASSE 1 2004 16 767 83 450 124 2 562 
1021 A E l E 1157 16 103 83 430 124 2 399 
7376.15 WIRE OF S, PB AND P STEELS, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
DRAHT AUS SCHWEFEL-, BL£1-, PHOSPHOR-5T AHL 
004 RF ALLEMAGNE i 4876 259 502 4 13 3436 15 369 38 37 005 ITALIE I 3439 1s 11 3393 19 1 
011 ESPAGNE 1111 9 
3042 
9 
10 
1093 35 399 4 036 SUISSE 6272 2781 
1000 M 0 N DE 18927 411 533 3451 11 39 11321 33 128 122 38 85 
1010 INTRA-CE 10118 419 604 311 23 29 1239 33 74 401 38 40 
1011 EXTRA-CE 1799 29 3148 68 10 3012 42 415 15 
1020 CLASSE 1 6728 29 3123 12 10 3082 42 415 15 
1021 A E L E i 6664 29 3093 12 10 3082 35 399 4 
7378.18 WIRE OF MANGAN0-51LICON AI.&.OY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
DRAHT AUS MANQAN-5ILIZIUM-$T AHL 
002 BELG..I.UXBG. 17851 718 481 7751 2 55 3001 162 28 1104 17 5252 003 PAY5-BAS 1974 65 529 386 14 100 425 60 004 RF ALLEMAGNE 1385 204 118 
3783 
6 
11 
173 
1s 
24 j 435 005 ITALIE 6648 121 110 1602 957 42 
011 ESPAGNE 614 2333 814 3 036 AUTRICHE 2336 
1000 M 0 N DE 31372 1091 878 14518 111 95 5977 214 111 2512 82 5153 
1010 INTRA-CE 28813 1052 868 12170 111 69 5977 214 113 2491 
·ft 5605 1011 EXTRA-CE 2560 39 9 2391 28 3 21 48 
1020 CLASSE 1 2509 1 9 2397 26 3 21 18 36 
1021 A E L E 2450 9 2339 26 3 21 16 36 
7376.19 WIRE OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGH-sPEED, S, PB AND P OR MANGAN0-51LICON, COATED OR NOT, NOT 
INSULATED , 
, 
DRAHT AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSION5- ODER HITZEBEST AENDIGER, KE1N SCHNELLARBEJTS-, SCHWEFEL-, BL£1-, 
PHOSPHOR-, MANQAN-siLIZIU!I- STAHL 
001 FRANCE 6448 90 107 3460 48 1855 
100 
536 23 84 262 
002 BELG.-LUXBG. 6437 
72 
147 5556 52 98 268 5 21 188 
003 PAY5-BAS 2347 40 1588 10 15 344 48 105 4985 30 83 004 RF ALLEMAGNE 13997 293 555 
5984 
191 462 33<t8 2383 1367 385 005 ITALIE 8394 15 624 525 127 731 16 43 48 41 283 D06 ROYAUME-UNI 3121 210 30 651 39 5 1969 71 57 48 48 011 ESPAGNE 1076 
49 322 
11 12 
1998 
340 49 
1o:.i 
616 
030 SUEDE 21189 12511 75 2929 1484 170 1569 
036 SUISSE 2839 10 67 2320 89 1 72 105 169 6 038 AUTRICHE 5409 1 21 4592 3 4 65 
3 
709 14 
61 400 ETAT5-UNIS 866 22 16 636 
10 
25 95 4 3 
732 JAPON 1336 1278 38 12 
1000 M 0 N DE 73736 781 1929 38110 1010 4590 10101 139 5682 5401 2360 2869 
1010 INTRA-CE 41653 680 1502 17350 178 2562 6834 138 3390 5120 2188 1214 
1011 EXTRA-CE 31883 11 427 21459 204 2028 3274 3 2293 268 171 1855 
1020 CLASSE 1 31734 81 427 21339 176 2028 3273 3 2293 288 171 1655 
1021 A E L E 29527 59 410 19424 166 2003 3140 2288 285 170 1582 
H 151 
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Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Urspj'ung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlgfne 1 provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "E.Ucilia I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland l Portugal 1 UK 
7338 RAUMHEIZOEFE!t HEIZAPPARATE, KUECHENHERDE, KESSELOEFEN UNO AEHNL. APPARATE, FUER DEN HAUSHALT, NICHT ELEKTRISCH, TEILE 
DAVON, AUS EISc.N COER STAHL 
STOVES~ RANGES, COOKERS~ GRATESil FIRES AND OTHER SPACE HEATERt.GAS.RING~.PLATE WARMERSbWASH BOILERS AND SIMILAR 
EQUIPMc.HT USED FOR DOMc.STIC PU POSES, NOT ELECTRICALLY OPERA1c.D, PARTS 1nEREOF, OF IRON R STEEL 
POELE_s• CALORIFERE~ CUISINIERES, CHAUDIERES A FOYER ET APPAREILS SIMIL. NON ELECTR., POUR USAGES DOMESTIQUES, LEURS 
i PARTI~::~, EN FOHTE, ~c.R OU ACIER 
7336,13 GERAETE MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN VON SPEISEN 
STUECK 
~1~1lR RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES, INCL. PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOLID FUEL 
~~~ABRrf~LS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES 
001 FRANCE 10741 3889 2371 
88~ ~~~~Ek~~gs 1Jt~ 23849 1o2 21= 
004 FR GERMANY 182711 11409 1114 
~ IT.f-6.\INGDOM 4gg~~ ~ 620 
007 D 2211 15 2 
~ s E~~ND ~~m 2~A 31 
~~~A lA m~ ~ 26 
gg ¥~~~~N ~= 5099 m~~ 
1000 W 0 A L D 1372848 45298 42019 
1010 INTAA-EC 457738 39940 1839 
1011 EKTAA·EC 915110 5358 40180 
1020 CLASS 1 89588 223 406 
1021 EFT A COUNTR. 49055 221 40 
1030 CLASS 2 624189 5135 21931 
1040. CLASS 3 201333 17843 
I 
2276 
2479 
ns1 
8351 
11823 
4344 
106742 
435075 
674979 
43935 
631044 
46172 
30023 
438095 
146n7 
28 
72 
48 
1195 
1209 
4079 
2743 
1338 
676 
627 
660 
1480 
61 
1 
12n 
27910 
3 
10 
392 
179 
455 
447 
15 
34937 
32238 
2701 
1086 
639 
15 
1600 
388 
1 
29502 
12660 
217 
38 
6 
2831 
526 
926 
253 
6922 
56170 
44650 
11520 
4333 
3407 
6928 
259 
f334.18 GERAETE MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG, AUSGEN. GERAETE ZUlli ZUBEREITEN DOER WARMHALTEN VON SPEISEN I STUECK 
289 
49 
1699 
392 
5271 
4:i 
739 
8484 
noo 
784 
784 
782 
' SOLID FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPLIANCES 
NUMBER 
APPAREILS A COMBUSTIBLES SOLIDES, EXCL. APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINEYC CHAUFFE.PLATS 
NOMBRE 
001 FRANCE 66981 11873 188 27148 19 13529 
88~ ~~~~Ek~~gs = 16864 11~ ~13 sag ~ 
004 FR GERMANY 196491 38614 2583 1109 13640 
005 ITALY 27693 4080 79 4506 3516 583 
006 UTD. KINGDOM 17126 1733 141 570 31 473 
008 DENMARK 32546 14953 12141 
144
. 1051 
01a SPAIN 17568 8552 11ri ~ 3591 
I" lite;' I .~l ~ iii : ... ~ 3~~MAN DEM.R 1~ 4m 127 3&6 S<fr TAIWAN 272631 54557 18709 4210 707 846 
1001 W 0 A L D 1410391 183911 36321 234084 6559 380841 101 INTAA·EC 455869 96n1 4103 51260 5425 34457 
101 EXTRA-EC 953457 86085 32218 182804 1134 346384 
102 CLASS 1 511019 16250 3702 107900 427 340536 
102 EFTA COUNTR. 388458 3607 3574 15575 24 340161 
103 CLASS 2 350932 54557 18714 69389 707 846 
104 CLASS 3 91506 15278 9802 5515 5002 
7336.31 GERAETE MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG ZUlli ZUBEREITEN DOER WARMHALTEN VON SPEISEN 
STUECK 
~1~1lR RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL. PLATE WARMERS, USING LIQUID FUEL 
~~~d'rf~LS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES 
~ F,!},:(~CE =f 1~ 401 1= ~ 
006 UTD. KINGDOM 3745 34 2 561 58 
~ ~~~l~ERLAND ~ 9~ 187 3f'~ 1445 
1866 
4855 
2 
176 
42435 
10481 
14200 
1358 
1218 
1232 
6602 
8714 
80 
1386 
278 
2517 
296 
457 
1818 
105806 
ness 
27840 
13726 
10596 
13818 
296 
11165 
705 
9879 
60 
14 
n 
1 
95 
12 
8703 
&3 
5014 
16344 
8902 
7442 
2428 
2143 
5014 
261 
67 
1982 
117 
243 
1478 
83 
1001 
SOli 
13903 
1n2o 
1855 
15865 
1432 
1084 
13903 
530 
2327 
16 
1 
2689 
2 
447 
330 
22 
1 
24 
542 
6563 
45 
2n20 
41230 
5812 
35418 
7365 
671 
28026 
27 
60 
338 
187 
1000 W 0 A L D 681344 11600 21618 480852 28167 7022 55331 2345 4869 
1010 INTRA-EC 1116n 10524 1285 22889 26722 8818 14017 2341 3568 
1011 EXTRA·EC 569667 1076 20333 457963 1445 206 41314 4 1103 
1020 CLASS 1 468161 1076 4365 416330 1445 206 10554 4 413 
1021 EFTA COUNTR. 112321 99 3301 96824 188 10494 411 
7338.35 GERAETE MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, MIT EIGENER ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUlli ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
STUECK 
~PU~a~~k APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
NUMBER 
~~d'rf~LS A COMBUSTIBLES LIQUIDES, A EVACUATION DES GAl BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
m 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
34725 2278 12461 16015 133 
1= 521 4 528 19 1 
5186 35 
15ri 
222 
11 
10 0 INTRA-EC 63485 3718 4 13272 21538 218 1938 
1UO w 0 A L D 76081 4149 563 20515 23002 218 3747 
10 1 EXTRA-EC 12596 431 559 7243 1484 1811 
I 
1 
109 
118 
116 
6 
65 
4578 
5248 
5248 
7~.37 ~fuAt~ MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUlli ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
I 
! ~~~/8N~~~Ii_"~~rsces FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
NUMBER 
~~r:td'rf~LS A COMBUSTIBLES LIQUIDES, SANS EVACUATION DES GAl BRULE$, AUTRE$ QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
~§ ~~'r~ek~~~gs ~m 58716 29~ t= 300 178 1~~ 
004 FR GERMANY 18068 2295 2790 150 4 5428 
005 ITALY 85821 2363 100 1077 1296 18 76695 
~~ ~~~1{1 KOREA 1m~ J~ ~ 22545 J~ 1~ 5784 
1000 W 0 A L D 857254 114424 12263 79059 9428 16508 113315 
i 
H' 
200 
4:i 
32 
2888 
4838 
7166 
1515 
4975 
6011 
28793 
121 
5894 
31599 
351 
222 
923 
209 
5 
12 
39972 
39115 
857 
813 
213 
39 
5 
10280 
9853 
109988 
9108 
4163 
1574 
400 
698 
6154 
652 
491 
8600 
4n9 
93505 
307an 
145451 
162426 
13327 
8014 
93515 
55584 
2619 
4570 
63 
21 
12849 
7888 
4963 
2925 
260 
806 
523 
453 
2967 
1916 
1051 
44n 
5700 
1329 
2725 
98578 
474450 
34 
174 
1 
1081 
10 
1561 
1558 
3 
3 
321 
37 
1 
5 
1045 
72 
5 
1127 
2662 
2613 
49 
48 
1 
1 
1 
58 
159 
322 
103 
219 
219 
219 
6 
2 
10 
2412 
2107 
77989 
103437 
3420 
2146 
50099 
799 
108 
15523 
11387 
134658 
447629 
242167 
205462 
33660 
12019 
137463 
34319 
1282 
1479 
1626 
13568 
3406 
1143 
180 
1538 
2180 
110 
73 
70 
234 
65745 
94n6 
23119 
71657 
5310 
4092 
66345 
2 
2943 
412 
22116 
56569 
15528 
41041 
30624 
527 
3632 
49 
10849 
15558 
15521 
37 
121 
47 
2889 
531 
4166 
155 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunft Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM6&o I Espana I Franc~J Ireland J ~alia l Nederland I Portugal I 
7338.37 
1010 INTRA-EC 212356 66301 6251 7462 2630 604 100056 1950 
1011 EXTRA-EC 644898 48123 6012 71597 6798 15904 13259 2888 
1020 CLASS 1 202496 31940 592 25226 6148 15618 6493 2888 
1021 EFTA COUNTR. 15092 2366 56 2579 930 106 639 
1030 CLASS 2 441289 16163 5420 46371 650 274 6766 
7338.55 GERAm ZU~ ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN, MIT BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 
STUECK 
STOVES,~. RANiS AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARMERS, WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
NUMBEK 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE-PLATS, AVEC FOUR, A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES 
NOMBRE I 
001 FRANCE 20504 14458 819 119 . 39 
~ ~'lr-1RMANY 2~~ ~ m 1304 1~ 192~ 
D06 UTD. KINGDOM~ 16237 106 605 97 ~~ ~p~~ND 9~ggg 894i 473 s6 
048 YUGOSLAVIA 17686 472 50 14982 
058 GERMAN OEM. 24677 5535 6 
~ ~Q~~1~~LOVA smg 3148 
066 ROMANIA 58149 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
604126 
436303 
187823 
25027 
142651 
77364 
71129 
6235 
700 
5535 
2125 
1937 
188 
188 
21332 
3037 
18295 
15147 
3148 
1427 
1427 
2439 
2424 
15 
8 
6 
246 
163419 
1223 
43776 
1477 
11057 
52126 
1192 
58149 
335959 
208710 
127249 
4636 
122524 
7338.57 f.fuRt~ ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN, OHNE BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 
2638 
354 
3855 
13891 
47i 
24459 
21209 
3250 
35 
3215 
STOVES,~. RAN~ S AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARMERS, WITHOUT OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
NUMBEK 
APPAREILS PO R FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE-PLATS, SANS FOUR, A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
303110 
17907 
82232 
357901 
7381 
43115 
47726 
946640 
819458 
127182 
69128 
55381 
49394 
25287 
6905 
30556 
28166 
354 
2695 
700 
98130 
94187 
3943 
3229 
319 
714 
15362 
325 
1835 
802 
79 
2293 
23781 
20697 
3084 
3080 
3079 
4 
119363 
5265 
48533 
101 
3005 
200999 
173564 
27435 
24306 
22478 
3057 
2092 
2sS 
2690 
lSi 
5193 
5040 
153 
2 
2 
151 
11464 
49 
1234 
19060 
154 
120 
33080 
32882 
198 
77 
50 
121 
79i 
17137 
174088 
2215 
2125 
14724 
223464 
198536 
24928 
8822 
3884 
16106 
2354 
69 
71 
2322 
4299 
190 
9444 
9405 
39 
39 
26 
11024 
17769 
10304 
4264 
7464 
640 
1163 
4i 
232 
3103 
1844 
1259 
1105 
144 
20406 
12 
1867 
520 
75 
25764 
22811 
2953 
360 
353 
105 
7338.61 GERAm MIT rSFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT, AUSGEN. SOLCHE ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
STUECK 
GAS OR COMBI ED FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
WITH EXHAUST OUTLET 
NUMBER I 
APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES, A EVACUATION DES GAl BRULES, AUTRE$ QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10577 
28445 
66302 
46789 
39423 
3301 
14932 
227672 
214541 
13331 
1502 
12948 
4710 
518 
11 
2147 
25658 
21836 
3822 
349 
539 
907 
888 
19 
4176 
211 
844 
5885 
126 
3933 
15919 
15182 
737 
394 
825 
55 
9713 
12287 
10987 
1300 
2146 
146 
8 
1510 
95 
3918 
3915 
3 
24269 
5956 
18550 
10023 
973 
2156 
61985 
61927 
58 
9 
1295 
626 
1575 
50 
3555 
3555 
788 
8576 
8197 
392i 
21629 
21482 
147 
7338.69 GERAm MIT G ASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT, OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
STUECK 
2~&:A~~¥~ if& FUEl APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
NUMBER 
APPAREILS A C 
NOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
MBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES, SANS EVACUATION DES GAl BRULE$, AUTRE$ QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
55310 
51469 
40363 
136255 
52223 
27644 
334796 
795230 
703449 
91731 
33492 
17630 
2207 
2713 
1625 
9240 
861 
102sS 
33770 
26910 
6860 
598 
134 
480 
2 
1040 
6 
11343 
30180 
12873 
17307 
2016 
1744 
13332 
22749 
33230 
149 
20223 
112304 
90380 
21924 
2869 
1635 
1489 
574 
2064 
2063 
1 
1 
1958 
320 
368 
2418 
5488 
10800 
10776 
24 
17 
3 
1420i 
23820 
41484 
1509 
80384 
162640 
162265 
325 
322 
319 
164 
22 
894 
40851 
12522 
58208 
56453 
1755 
1654 
573 
706 
192 
1548 
1868 
15 
38670 
46399 
43212 
3187 
1992 
444 
7338 HAUSHALTS-1.!!AYJIWIRTSCHAFTS-bSANITAERE U.HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAVON, STAHLWOLLE, SCHWAEMME, PUTZLAPPEN, HANDSCHUHE U. AEHNL Z.SC~lRN, POUEREN 0 .DGL., AUS EISEN ODER STAHL 
aa~%ii:c1~MN %~L l~~DJJlJt~~~~B8J'J'E':fs0~~ l~~rr~~~ ~~'\Fo(~M~8~~s~SJL~fs ~RJ~{ L~~~.H o~~~8~EU~fd_ARE, OF IRON 
ARTICLES DE MJ.AGE,, HYGIENE ET ECONOMIE DOMEST.ET PARTIE!!, PAIUE, EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMIL.POUR RECu-
RAGE, POLISSj ET uSAGES ANALOGUES, EN FONTE, FER OU ACit.R 
7338.71 IMe~ANNEN, ILE DAVON, AUS GUSSEISEN 
CAST IRON BA AND PARTS 
NUMBER 
BAIGNOIRES ET ARTIE$, EN FONTE 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
156 
36391 
14440 
27420 
53513 
141732 
139259 
2473 
9714 
1298 
3676 
14749 
14728 
21 
41 
35 
6 
98 
63 
502 
874 
843 
31 
420 
65 
15359 
99 
16084 
16063 
1 
3732 
3 
1309 
5442 
5386 
56 
6598 
2262 
19470 
32196 
32142 
54 
6 
108 
157 
157 
987 
101 
32593 
34509 
34031 
478 
12707 
461743 
102482 
3904 
358161 
482 
3683 
15123 
311 
785i 
29544 
19944 
9600 
1733 
7851 
952 
11030 
19165 
177 
4 
9250 
49553 
32836 
16717 
7467 
6367 
9250 
3 
2967 
6222 
3 
521 
10013 
9716 
297 
25046 
2800 
33817 
1480 
2826 
68589 
67339 
1250 
1119 
962 
7 
5 
2 
10 
51 
3 
3091 
4 
1 
300 
3456 
3450 
6 
6 
5169 
328 
357 
2 
534 
6392 
6390 
2 
2 
65 
67 
68 
1 
31 
j 
11 
401 
461 
460 
1 
1 
1 
17 
1 
499 
521 
517 
4 
Import 
UK 
3361 
805 
805 
248 
1258 
3142 
46393 
9807 
38022 
473 
228 
102918 
101192 
1726 
1469 
228 
100641 
4491 
17914 
62718 
34754 
19701 
270640 
223110 
47730 
21744 
18823 
19886 
1558 
852 
37850 
7196 
12655 
212i 
71934 
84987 
6947 
11386 
11292 
9050 
13676 
27629 
157595 
269815 
230718 
39097 
22903 
11615 
23423 
6350 
4643 
350 
37172 
35352 
1820 
H 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I 
7338.71 :MgtKANNEN, TEILE DAVON, AUSGEN. AUS GUSSEISEN 
~o:ssE:ND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
~a~:R~RES ET PARTIES, EXCL EN FONTE 
004 FR GERMANY 341180 53346 6396 586 13 63D 131101 1 005 ITALY 312229 22871 3852 15650 13 196234 3700 
011 SPAIN 117345 
4893 458 325 105917 797 030 SWEDEN 7787 220 
1000 W 0 R L D 818602 92397 15197 8484 15994 1202 442252 6690 
1010 INTRA-EC 792715 79818 10302 2578 15663 1202 440936 6685 
1011 EXTRA-EC 25887 12579 4895 3906 331 1316 5 
1020 CLASS 1 13707 1515 4895 3900 331 236 5 
1021 EFTA COUNTR. 11942 4894 3666 325 236 
H 
1986 
ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
3426 114204 
498 
32063. 
1183 
7161 61664 
7899 1549 
1569 322 
9952 123134 8674 96626 
7921 122963 6404 96243 
2031 171 270 363 
2031 171 270 353 
2026 1 270 322 
157 
I 
(";;I Claslficacl6n de las pubn.l 
~ caclones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
IJl Economla y flnanzas (vloleta) 
!lJ PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
rn Energla e Industria (azul claro) 
1!1 Agrlcultura, sllvlcultura y pesca (varde) 
(!] Comerclo extarlor (rojo) 
[l) Servlclos y transportes (naranja) 
1!1 Dlversos (marrOn) 
SERlE 
rn Anuarlos 
[!) Coyunturs 
@I Cuentas, encuestas y estadlstlcaa 
@I Estudlos y an6llsls 
[!) M6todos 
1!1 Estadlstlcas r4pldas 
1::1 Klasslfikatlon af 
~ Eurostats publlkatloner 
EUNE 
OJ Almena statlstlkker (merkebl6) 
IJl 0konoml og flnanser (violet) 
!lJ Befolknlng og soclale forhold (gul) 
rn Energl og lndustrl (bl6) 
1!1 Landbrug, skovbrug og flskerl (gren) 
(]] Udenrlgshandel (red) 
[l) Tjenesteydelser og transport (orange) 
1!1 Diverse statlstikker (brun) 
SERlE 
rn Arbeger 
[!) Konjunkturoverslgter 
@I Regnskaber, IIBIIInger og statlstlkker 
@I Undersegelser og analyser 
[!) Metoder 
1!1 Ekspresoverslgter 
rn;J Gllederung der Veroffen • 
~ llchungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statlstik (Dunkelblau) 
IJl Wlrtschaft und Flnanzen (VIolett) 
!lJ Bev61kerung und aozlale Bedlngungen (Gelb)· 
rn Energle und Industria (Biau) 
1!1 Land- und Forstwlrtschalt, Flscherel (GrOn) 
(!] AuBenhandel (Rot) 
[l) Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 
1!1 Verschledenes (Braun) 
REI HE 
rn JahrbOcher 
[!) Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Statlstlken 
@I Studlen und Analysen 
[!) Methoden 
1!1 Schnellberlc;!lte 
b) Ta~v6pnan TWV 6npoa1eu· 
~ aewv Tou Eurostat 
8EMA 
OJ revrKt~t aronanKt~t (llo96 IITIM) 
IJl OIKOYO!IfO KOI 6n!IOOIOYOIIIK6 (jiiOMTI) 
!lJ 0An9UOIIO't KOI KOIYWYIU't ouv9fiK£'t (KfTpiYO) 
rn Evtpy£10 KOI jiiO!InliOYIO (llnM) 
I!J rewpyfo, Mon KOI OAI£10 (np{lorvo) 
(!] E(wT£prK6 t:lln6pro (K6KKJvo) 
[l) Ynnpeoft:~t KOI llt:TO!pOpt~t (nopTOKOAI) 
1!1 Aroq>Opo (Korpt) 
J:EIPA 
rn Enempl6£~t 
[!) J:uyKupfo 
@J Aoyop100110f, tp£UYt:lt KOI OTOnOTIKt~t 
@I MeAtre~t KOI ovoAuot:r~t 
[!) Mt9o6or 
1!1 Toxele~t aronanKt~t 
~ Classification of Eurostat 
~ publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
IJl Economy and finance (violet) 
!lJ Population and social conditions (yellow) 
rn Energy and Industry (blue) 
1!1 Agriculture, forestry and fisheries (green) 
(]] Foreign trade (red) 
[l) Services and transport (orange) 
1!1 Miscellaneous (brown) 
SERIES 
rn Yearbooks 
[!) Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
[!) Methods 
1!1 Rapid reports 
r;;;] Classification des publica· 
EJ tions de I'Eurostat 
THEME 
OJ Statlstlques g6n6rales (bleu null) 
IJl Economle et finances (violet) 
!lJ Population et conditions aoclales (Jaune) 
rn Energle et Industria (bleu) 
1!1 Agriculture, sylviculture et p6che (vert) 
(!] Commerce ext6rleur (rouge) 
[l) Services et transports (orange) 
1!1 Divers (brun) 
SERlE 
rn Annualres 
[!) Conjoncture 
@I Comptes, enqu6tes et atatlstlques 
@I Etudes et analyses 
[!) M6thodes 
1!1 Statlstlques rapldes 
r;:;] Classlflcazlone delle pubbll· 
~ cazlonl deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statlstlche general! (blu) 
IJl Economfa e flnanze (viola) 
!lJ Popolazlone e condlzlonf social! (glalfo) 
rn Energla e Industria (azzurro) 
1!1 Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
(!] Commercfo estero (rosso) 
[l) Servfzl e trasportl (arancfone) 
[!) Dlversl (marrone) 
SERlE 
rn Annuarl 
[!) Tendenze congfunturalf 
@I Conti, fndagfnf e statlstlche 
@I Studl e analfsl 
[!) Metodl 
1!1 Note rapfde 
ru;1 Classlficatlo van de publl· 
~ katles van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statfstlek (donkerbfauw) 
[!) Economle en flnancUin (paars) 
@1 Bevofklng en socfale voorwaarden (gael) 
rn Energle an Industria (bfauw) 
1!1 Landbouw, bosbouw en vlsseriJ (groan) 
(!] Buftenlandse handel (rood) 
[l) Dlensten en vervoer (oranje) 
1!1 Diverse statfstleken (bruin) 
SERlE 
rn Jaarboeken 
[!) Conjunctuur 
@I Rekenlngen, enqu6tes en statlstleken · 
@I Studies en analyses 
[!) Methoden 
1!1 Spoedberlchten 
r;;l Classlfica~o das publl· 
L:J cac;6es do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
(]) Economla e flnanc;as (vtoleta) 
!lJ Populac;lo e condi«;;es socials (amarelo) 
rn Energla e lndOstrla (azul) 
1!1 Agrlcultura, siMcultura e pesca (verde) 
(!] Com6rclo extemo (vermelho) 
[!] Servlc;os e transportes (laranja) 
1!1 Dlveraos (castanho) 
SERlE 
rn Anu6rlos 
[!) Conjuntura 
@I Contas, lnqu6rltos e estatlstlcas 
@I Estudos e an6llses 
[!) M6todos 
1!1 Estatrstlcas r4pldas 
N&lmero de tftulos por tema aerie 0 Antal publlkationer pr. emne og aerie 0 Anzahl der Ver6ffentilchungen 
pro Themenkrels und Rel~e 0 Apt8J,I~ 6nJ,IOOJCUCJ£(a)V KOTG eq,a Kat CJ&fpG 0 Number of publications 
per theme and series p Nombre de publications par th6me et s6rle 0 Numero dl pubbllcazlonl 
per tema e aerie 0 Aanb I publlkatles naar onderwerp en aerie 0 Numero de tftulos por tema e s6rle 
m 00 [!] [!] [!] 00 [!] [!] 
~ 6 1 - 3 1 1 1 -
[!] 1 5 2 5 3 2 1 
-
@] 1 6 7 6 6 2 3 1 
[QJ 
- 2 - 4 1 4 - -
00 .... 4 2 2 2 2 - -
[f.] 1 - 1 2 1 1 . - -
Comunidades Europeas - Comlsi6n 
Europmlske Fmllesskaber - Kommisslonen 
Europlilsche Gemeinschaften - Kommlsslon 
Eupwna'iKt~ Koav6TT)Tt~ - Emrpom') 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunlta europee .....: Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europelas - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analftlcas- Nlmexe 1986, lmportaclonea 
Volumen H: 73 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1986, lndfsrael 
Bind H: 73 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1988, Elnluhr 
Band H: 73 
~OTEPIKO EMnOPIO- AvClAUTIKoi nivClKtc;- Nlmexe 1988, tlaClywytc; 
T61!o<; H: 73 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - Nlmexe 1986, Imports 
Volume H: 73 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlquea- Nlmexe 1986, Importations 
Volume H: 73 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1986, lmportazlonl 
Volume H: 73 • 
BUITENLANDSE HANDEL - Analytlsche tabellen - Nlmexe 1986, lnvoer 
Oeel H: 73 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analltlcos- Nlmexe 1986, lmporta~es 
Volume H: 73 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communaut6s europ6ennes 
1987 -IV, 157 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrlgshandel (rsdt omslag) 
Serle C: Regnskaber, !lBIIInger og statistikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Relhe C: Konten, Erhebungen und Statlstiken 
eti!O 6: E~WTtpiK6 EI!TT6p10 (K6KKIVO t~W<jluAAo) 
It1pa C: Aoyap1aalloi, tptuvtc; KQI arananKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Th6me 6: Commerce ext6rleur (couverture rouge) 
S6rle C: Comptes, enquAtes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndaglnl e statistlche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enquAtes en statistleken 
Tema 6: Com6rclo externo (cor vermelha) 
S6rle C: Contas, lnqu6rltos e estatlsticas 
ES/OA/OEIGRIEN/FRIIT/NLIPT 
Vol. H: ISBN 92-825-7017-7 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-7036-3 
Kat. I cat.: CA-84-87-008-9A-C 
Preclos de venta al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offenlllche Praise In Luxemburg (ohne MwSt.) 
Ttl'~ aro Aou~tl'lloolpyo xwp~ <l>nA • Price (excluding vAn In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclua 
Prezzl al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslel BTW) 
Pre~o ao publico no Luxemburgo, IVA excluldo 
lmportaclones • lndfsrsel • Elnluhr • taaClywytc; • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer • lmportat;6es 
Preclo por flumero 
Prls pr. hmfte 
Elnzelprels 
Till~ KQT' QVT[TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unltarlo 
Prljs per nummer 
Prer;:o por exemplar 
ECU 28,20 
PTA 4140 
OKR 220 
OM 58 
l!.PX 4 255 
IRL 21.90/UKL 21.10/USO 32.50 
FF 194/BFR 1 200 
LIT 41 300 
HFL 66/BFR 1 200 
ESC 4510 
Serle especial completa 
Sam let speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nA~pTJc; at1pa 
Complete special series 
Ensemble de Ia s6rie sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele Speciale serle 
Conjunto da s6rle especial 
ECU 282 
PTA 41400 
OKR 2200 
OM 580 
l!.PX 42550 
IRL 219/UKL 211/USO 325 
FF 1 940/BFR 12 000 
LIT 413 000 
HFL 660/BFR 12 000 
ESC 45100 
lmportaclones + exportaclonea • lndfsrael + udfsrael • Elnluhr + Ausluhr • tLaClywytc; + t~Clywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportat;6es + exportat;6es 
Preclo por numero 
Prls pr. hmfte 
Elnzelprels 
T11-1~ KaT' aVTITuno 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unltarlo 
Prljs per nummer 
Pre.;:o por exemplar 
ECU 42,20 
PTA 6200 
OKR 329 
OM 87 
l!.PX 6380 
IRL 32.90/UKL 31.70/USO 48.70 
FF 290/BFR 1 800 
LIT 61 900 
HFL 98/BFR 1 800 
ESC 6760 
Serle especial completa 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nA~p!Jc; at1po 
Complete special series 
Ensemble de Ia s6rie sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele Speciale serle 
Conjunto da s6rle especial 
ECU 422 
PTA 62 000 
OKR 3 290 
OM 870 
l!.PX 63800 
IRL 329/UKL 317/USO 487 
FF 2 900/BFR 18 000 
LIT 619000 
HFL 980/BFR 18 000 
ESC 67600 
Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals" ara cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categories de 
productos. Gada serie contiene un deci otercer volumen (Z), ventilaci6n "parses segun productos » 
conforme a los caprtulos de 2 cifras d Ia Nimexe. 
Det europooiske Foollesskabs og detr medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter landecc for hver 
1
6-cifret Nimexe-position I 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, sa t analysen »Iande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
. cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaische Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. · 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" f r jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) e tsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln d r Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
rTaTIOTlKE~ TOU £~WT£plKOU Elln'Op(ou Til~ Eupwna'iKI'j~ KolVOTTJTa~ Kal TWV KpaTWV IJEAwv Til~ 
ouiJcj>wva IJE TTJV oVOIJaToAoyla Nimexj. 
KaTaVOIJI'j 0£ «npo'i6VTa KaTQ xwpa» La Ka9£ £~a~l'jcj>La £TTlK£cj>aA(~a Nimexe IJE 12 TOIJOU~ yLa Tl~ 
£Loaywyt~ KaL12 TOIJOU~ y1a n~ £~ayw t~ (A-L) KaTa KAO~o Kal KaTaVOIJI'j O£ « xwp£~ KaTa npo'i6VTa» 
OUIJcj>wva IJE Ta K£cj>OAala Nimexe (2 ljiTJ~Ia) IJE avo tva 13° TOIJO (Z) yLa Tl~ £loaywyt~ Kal Tl~ £~aywyt~ 
aVT(OTOLXa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. r 
Breakdown into 'products by country' to[ all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by com mod ty group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each ase (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de a Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les import 1tions que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits » au iveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero del a Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettiva ente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volum (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel an de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. ~ 
Publikatie van een indeling ,Produkte per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een vo r de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per prod kt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estatrsticas do comercio externo da C munidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. 
Discriminac;;ao "produtos por parses» ara cad a rub rica de seis drgitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;;oes e as exportac;;oes, segundo as 
categories dos produtos. Gada serie c ntem urn decimo terceiro volume (Z), discriminac;;ao "Parses 
por produtos » por caprtulos de dois d gitos da Nimexe. 
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